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S A N I T A T E M M E N T I 
í . ^ F ^ ^ I d i m u s de operibus, q u ^ etíi Gondrjniunt 
i i r • r 1 s Archiepifcopu 
g X T r J g a b Janfemanis í c n p t a , ocsenonenfem a 
i l Y fsf' damnata , Palafoxio tamen ^lafoxio f0" 
*<mp*$t&* fulíle probata , mentiebare t\Qm appeüatü 
Nunc illud eft diligenter dirquirendum no-Accufatorcar-
b i s , quos tudemum fettatores faótioms pra-^cuniz ¿onit 
w commemores, quorum fuerit ab eo Pras-ptus defenfio-
fule fufcepta defeníio ? Gondrinius, inquk ¡ ^n^ lanfe -
Epiícopus Senoneníis . Archiepifcopum fal- njanasque fa-
tem dixiíTes. Ve rum veftra lie eít ratia *?1^K v in(1»! 
ut de gradu etiam , quem oceuparint, de-Capuccinos fai 
jedos velitis eos, quosíemel oderitis. Age , vierir,quodhi 
fabul am de Gondrinio períequere . I s , adverfarentui. 
quis ( i ) , uti conftat, ftipeudio vigint iqiünque 
A 2 m i i -
( i ) Pfeudo-Ifidorus §. X L „ Se a si altofegno, inquíty 
„ íl noílro Vefcovo amava , e avea care le condannaré 
„ opere deXjianfeniíli, gia piíi non dee recare ftupore, 
„ ch'egli proteggeíTe , e vendicaíTe da qualunque immagi-
nario 
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ni i l i ium Librarum Gallicarum condudlus 
fuit ? ut Bajanam , jaaie ja ianique cauC-
fam tneretur . jeíiiitas, & Gapucciiios fac o-
rum communione prohibuit , propcerea 
quod, utí perinde conftat , erronbus íefe 
opponerent 5 quos ille düreiiiinare í lude-
bat , Quare in Epiílpla ille Pa í io ra l i , q :um 
atino 1650, die Dominico Sepuiageíimce, pu-
blica v i t , Cápuccinos ailoqne is : Fefíravir-
tus eji hypocrifís d i iút ; vos tratintis Eccle-
fiam tamquam Synagogam Satan¿e . Pr in-
ceps , ut etiara conftat, fuic undecim i l io-
rum EDiícoporum , qui communes Li t te -
ras ad Innocentium X. ann. 1651. ícripíeranr, 
ut 
„ nario affronto i feguaci del la rea fazione . Coüa , che 
„ i l Gondrin Vefcovo di Sens nella Francia fofle provvi-
„ íiomto di 25000. lire perche favoreg£;iava la caufa di 
„ Bajo , e di Gianlenio . Coila, che íblennemente fco-
„ rnunicaíTe i Gefuiti, e iCappuccini, perche fi oppone-
„ vano agli errori, che tentava di diíTeminare tra i l fud 
„ popólo; e in una fuá pallorale , che pubblicb nella Do-
„ menica di Settuagefima del 1652. diífe de' Cappuccini 
queñe parole : Vejira virtus efl hypocrifis . Vos traíiatts 
Écclefiam tamcjuam Synagogam Satána . Coña , che fofle 
„ Caponone di qnegli unaici Vefcovi Franzeíi , che a 10. 
„ Luglio 1651. ícnflero comuni lettere a Papa Inno-
„ cenzio , perché fi riguardafle a fare condanna delle cin-
j , que propofizioni . Coila in fine, ch' egli fcriveva all ' 
„ Árcivefcovo di Tolofa , perche non accettafle la Bolla, 
„ in eui le fuddette cinque propofizioni erano ftare ful-
„ minare . D i queílo Refrattario Vefcovo ñampb elogj i l 
„ noíh'o Veneraoil Prelaro . Chiamollo dottiííimo, e nobi-
„ bilifTimo: e al Re Filippo i l dipinge quaj Martire da' 
JJ Cefaifi tiranneggiato. 
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ut eum a damnanJis quinqué propofitioni-
bus ck^errerent. P o í h e m o , ut item con-
í l a t , Epirtolam ad Archiepifcopum Tolo-
íanum dedir,de non admittenda Conílicutio-
ue , qua propoíitiones U\x quinqué damna-
tce fuerant . Hls de Gondrinio aniina J;ver-
fis , móx adjunxiíti . De hoc Epifcopo re-
frafíario elogia Venerabilis nojier Ant'tfles 
eduút ; ¡pfumque appellav'it dofttjjimum , 
& nohílijfimum; p 't?jxitque , ad Regem Phi~ 
lippum Jcrtbens , titi martyrem 3 tyranmdem 
pajfum ab Jefuh 'ts , 
11. Hsec e í t , peftis , in Gondrinium tua- Quam ineptas 
rum criminationum fumma . Sed cave ne ¿ s a M n a i S 
te raox ipfarum poeniteat. Qii id tu , lu tum, nes, de Gon-
e nobiliííima cente Monteípania Gondri- ^rinio appella-
mum íuiíie neges ? Quod n non negas ( q u i & nobíliíTimo 
enim neges , quin monumentis & máximo a Palafbxio . 
numero, & íane iliuftribns obruare? ) Si ne- p ícun i íab Ja-
gas , inquatn, quid eí^quod criminí Palafbxio fejnanis Gon-
daré audeas ? quod eum nobililfimum appel- repemtwT^ 
larit ? A a tanta vos auCloritace vslere , pu-
tas , ut qui vobis placeant, nobiles íi ] t j 
cadant vero nobili tate, qui vobis contra 
non placeant ? Dofli í í imum autem cur non 
díceret nofter Gondrinium , cajus ícripta 
índices illius eruditionis, & dodlrii ix enuitP 
De Mart/re , quod addis , calumniíe ple-
A $ num 
num efl:. ReflidíTc Jefuitas Gondrinio Pa-
Lifoxius fcribit ( quamobrem mox vide-
vo ) | Martyrem autem fuilFeGondrinium, 
non item fc r ib i t . Sunt enim haec illius ver-
ba omnia , qux ad Gondrinium pertinent, 
iis locis comprehen ía , qux tute indicas . 
¿41 Arzobijpo Somne?jfe en Francia ¡ 3, A r -
chiepifcopo Senoneníi ín Gallia ( 0 • -^^ 
•otro áoftijfimo y noh'ú't¡Jlmo refijiido en Sens 
de Francia: „ zViiis dott'tjjimus , & in pri-
mis nobilis oppugnatus apud Senonas in Gal-
lia (2) . De vigintiquinque millibus libra-
rum3 quas ei decretas ao Janfenianis men-
t i ré , cujufmodi 5 quaefo, eíl? T a m ne be-
ne nummatos íuiíTe Janfenianos arbitrare, 
ut tantam v im pecunias conftituerent an-
nuam íingulis eorum , qui patrocinium ip-
forum fuíciperent , quantam vel ipíi Re-
ges aut nullo modo , aut vix bene de 
Kegno meritis a/íignare poííint? Paraqua-
ria 3 credo , poti t i tune fuerant , Janíc-
n i a n i , aut Quiteníi fundo, aut fodinis Me-
xicanis 5 aut trapezitas agebant in Ameri-
ca , in Hiípaniis , in Britannia , in Gal l i is , 
in Batavia, i n Germania, ubivis denique 
gen-
(1) Satisfacción al Memorial délos Religiofos de la Cam-
fañia n. qpp, pag.504.. Tom.Xl, Opp. 
(2) UiH, n .m. pag, 456. 
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gentium > aut navibus magnis mcrcaturam 
faciebant, unde corrogare tantum poírent 
pecuniarum , quod filia patronis largiren-
tur ñipendii nomine. Noe i l l i tantumdem 
Gondrinio decrevil íent ^ anuo polt ,caput 
íinirtra perfricantes l i i anu , commurmurad 
e í í e n t ; patronum fe quidem eíFe naólos , 
fed argentum decodum. A t flt hujufce rei 
in Tradlatu Burgoíontaniano dil l iní la men-
t i o . Tamen ne andes, nebulo , commen-
t i t ium Tractatum i l lum commemorare a 
tu i fimilibus conflatum calumnia , totief-
que convi(£lum d o l í , fraudis,mendaciorum , 
u t i j i m vos pudere veítri debeat^ íi mo-
do i t o frontes aííici alíquando pudore poí* 
íint ? Quidni tu publica, eademque prae-
clara de virtute Gondrinii monumenta con-
fuluifti ^ ex quibus & famae v i r i I l luílnífimi 
parcere didiciíTes, & profpicere confcientiae 5 
ac exiftimationi tuas? A u d i , mifer 5 audi , 
inquam , quid Clerus- Gallicanus de Gon-
drinio EpiítoJa Encyclica lúa anuo i<553. 
complexiis fuerit , hoc eñ anno poft , 
quamde eodem Palafoxius ad Regem fcrip-
ferat . Tenemur 5 i n q u i t , laudare xelum 
Archiepi íccpi Senoneníis ( i ) . Dimiftt, 
A 4 in-
(1) Torn.ITI, pa^.poi. f q . S ' i l n'eút rouché que 
ü lapeifonne dt-M. 1'Archevéque deSeas i i l auroit djííi-
mulé 
injurtds inlátas fib't rat'mie plañe Chri" 
fltana ( i ) .• idque jam fec i t , ut bonus Pa~ 
ter &c, Eum ne quem Patrem bonum appel-
l a t , quem laúdate ut patienpem wjuriarum, 
quem zeli domus Dei cauíFa commendat 
Clerus Gallicanus , tu vocare refra£binum 
non verere ? Ei ne id laudis tribuiiíent Epí-
fcopi Galliarum , JanlenianíE dodrin-cE acer-
r i m i oppngnatores, quem íummo dedecore 
& gentis & dignitatis fu^e, máximo ani-
„ lnule,, C O M M E U^J BON PERE Q U I SOUFFRE 
j , LES EMPORTEMENS DE SES ENFANS POUR 
„ LES R A M E N E R A ' LEUR DEVOIR par le dou-
„ ceur, & qui aime mieux écouter cet Avocat fecret qu' 
„ i l a dans le coeur , lequel demanda pardon pour eux, 
^ que les loix EccleTiaftiques qui demandent la punition 
„ des injures faites á ceux qui íbnt les Vrais Oints du Sei-
„ gneur, lefquels ne doiv ent point étre touchez impu-
„ nement : Mais qnand i l a vü queTourrage n'alloit pas 
„ tant á fa perfonne , qu 'á L ' A U T O R I T E ' EP1SCO-
„ PALE , A U RENVERSEMENT DE LA DISCI-
„ P L I N E ECCLESIASTIQUE , A ' L A PROFANA-
„ T I O N DES SACREMENS , A ' L A R U I N E DES 
„ AMES &c. i l a crú étre obligé de faire ífavoir un íi 
„ grand defordre á fes Confreres.,. I I eft venu á Paris, 
„ & dans i'AíTembláe qui s'eíl tenue pour ce fujet , i l 
„ nous a rendu compte de ce qui s1 eíloit pafle en fon 
„ affaire qui nous a paru telle que nous avons crú y de-
„ voir prendre part &c. étre obiigez de LOUER L E ZE-
„ L E QU5 I L A F A I T PAROITRE E N L ' OBSER-
„ V A T I O N DES REGLEMENS DU CLERGE' „ . 
( i ) Ibid.pag.po8. „]VIonfieur l'Archevéque de Sens fe re-
„ lacha le premier de fon droit , & R E M I T SES I N -
„ JURES PARTICULIERES D'UNE FACON TRES 
v C H R E T I E N N E &c. ) 
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marum damno, dudlum pecunias cupiditate, 
contra Conílitutiones Pi i V . Gregorii X I I L 
Urbani V I I I . Pontif icum, cauííam Bajano-
rum , & Janfenianorum tueri conftitiffet ? 
Quod l i id anno icsi* Gallicanis de GalJi-
cano Epiícopo non conftabat, qua ratione 
ann. 1652. Hifpano Palafoxio coiiñirilíet ? 
Confih'tffe ne , dices , fábulas Burgofonta-
manee Á u c l o r i , quod vigilantiíiimos Épií^-
copos Galiiarum iatuerit ? Quis credat ? 
Verum efío , el au¿lori conjliter'it; fed qui 
fciie ante potuilíet Palafoxius , quod ne-
feiebat Clerus Gallicanus ? A n poí lmodum 
n o v i t , ñeque tamen revocavit T quod ferip-
ferat ? Si novit ipfe , noverit inulto magis 
Clerus Gallicanus , necelfe eíl . Quid ? Is 
Clerus,revocavit ne,quíE ícripferatjpoñ Gon-
ftitutionem Innocentii X. ? Nuilo modo • 
Immo egit poíl de Gondrinio , ut dein-
ceps oñendam , majore commendatione . 
Quid ? Clerum ne Gallicanum refraftarium, 
aut refr/iHario ajlfe?itatum , dices mafíigia ? 
SÍ noi^ andes dicere , cur refraftarium vocas 
Gondnnium tot a Clero ipfo laudibus cele-
bratum ? Sin audes, non mirabor , imita-
r i te exempla tuorum , ut K n o t t i , ut F loy-
dii 5 ut aliorum, qui o l im eo furoris pertige-
ran t , ut in adeo nobilem , adeo ñudiofum 
re-
lo 
re l lg ionís , adeo prasílantem do^rina coe-
tum contumelioíiilime inve¿li íint » I l l ud 
mirabor > objeciíTe te per calumniam Pa-
lafoxio, injurium ipfum füiíTé eídem Cle-
ro ; cum eo tu modo revera te implices 
crimine . Sed hac de re íatis didhim efí * 
Gondrinio re- 111. Nunc de Jefuitis3&: G ipüccinis * Nam 
ftmflfejefuita^ ]10C erat: alterum , quod conñare animad-
& Capucemos, ' * 
eamqne ob ré ver terás . Age vero 5 egone tam abs te con* 
interdidum il- fidenter jadtari patiar , fuiire refuitis , de 
í n f e n í flIlf'GlPuCcínis a Gondrinio interdi¿l;um facns , 
propterea quod hi refellerent errores, quos 
ille in fuá Diceceíi dilfeminare conaretur ? 
Quid enim efl:, niíi hasc impudens calumnia 
ell ? Annon Clerus Gallicanu^; teílis eft lo-
cuples, Gondrinium ipílim ^ ideirco in auo-
ramdam Gapuccinorum , veñr ique ofifen-
fionem incidilfe, quod Statuta Cleri anno 
,i(55o. (O edita de petenda ab EpiíCopis an-
nun-
( i ) Cler. Gallic. in E_p¡J}. Fncyciica an, lé^o. Vroceft.Ver-
bal. ejufd. an.pag.i^Oé A I I efl certain , inqkiunt Epifropt 
% Galliarum , que PE^life n'eíl mere, que parce qu'elle 
„ engendre les fideles par nofire miniílere , & que fa fe-
„ condite confiíle dans la puiflance que nons avóns re-
i, ceüe de Jefus Chriíl j de forte que celix qui s'eslevent 
„ contre nous ^ luy font immediateineur la guerre, & 
doivent erre confideré comlne des ehflins rebelles qui 
meritent 1'exheredation i & la privarion du partage 
5, promis aux veritables entans de Dieü , qui ne peuvent 
„ ¿tre autres que ceux mémes de i'Egliíe » Les JESUI-
TES5 
I I 
nuncíandi divini verbí ^ audiendarnmque 
confellionum facúl ta te , fervari vellet ? Sci-
licet hasc illa eft hsereíis , cui vos reü i t i -
ftis; cujufque cauí la , reílftentibus vobis fuit 
tándem interdichim facris . Tuer i namque 
Synodi Tridcntinse ea de re decreta , idem 
eft vobis , atque haerelim tueri , ut re¿le 
fuit a Palafoxio animadverfum (2) . Quid 
fi ad i l lud tempus S. Caroius Borromeus 
pro-
TES , n' entrans point dans cette máxime , & fe per--
fuadans fauífement pouvoir étre dans TEglife , íans fe 
foümetre á 1' authorité de ceux qui en font Ies peres i 
& qui font conftituez de droit divin pour la regir , 
depuis cinq mois font dans la défobeiífance formelle aux 
, ordres de Monfieur l'Arche'véque de Sens fur le fujet de 
, radmintlh-ation du Sacrement de Peuitence . I I eft por-
té dans le fixieme article des reglemens faits , ou 
, plutót renouvellez par 1'Aífemblee de •1645., qu' au-
, cuns Reguliers, quelque exemption qu'ils púiíTent al-
, leguer , ne foient fi temeraires d'adminiftrer le Sacre-
, ment de Penitence , fans en avoir la permiíTion pat 
, efcrit de TEvelque Diocefain &c. Monfieur FArcheve-
, que de Sens V O U L A N T OESERVER R E L I G I E U -
, S E M E N T CE R E G L E M E N T , C O M M E I L N ' 
, A V O I T E X A M I N E ' , N I APPROUVE' LES JE-
, SUITES DU COLLEGE DE SENS , . ordonne á un 
, de fes Vicaires generaux de faire Seavoir á tous les 
, Reguliers... & de faire connoitre nommement aux ]e-
, fuites fa volonté fur ce fujet par la raifon genecale , 
, mais particulierement á caufe qu' ils n' avoient receu 
, de luy aucune a approbation, ni jurifdiflion , de quoy ne 
, fe mettans PAS FORT E N PEINE, ILS N E LÁIS-
, SERENT PAS DE C O N T I N U E R . &c. 
(2) Vide locum Venar. V i r i a rae defcriptum T m . L 
hujus operis, pag.SLVl. fq, Append, I . 
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produxiíTet vitam7 Eivos certe perlnde, ut 
haerefeos deienfori, reftitilíetis . Nam cum 
Clerus Gallicamis vobis íigniFicafíet, eam-
dem fuiíTe illius Mediolaneníis Archiepifco-
pi regendx fax Diosceíeos rationem , reS-
pondiftis, id quod plañe conftat : ft tnfi-
Jiendum praxi Sanñ't Caroii ejjfet , omnia 
ejje privilegia abolenda . ( i ) Jam vero 
ejus praxis caufía ( nam afTerre aliam non 
poteftis ) hasreíeos reus fuit Gondrinius ; 
multo magis fuifíet S. Carolus, auíftoribus 
vobis , a quo praxim eamdem Gondrinius 
accepilíet ? D i x i quoruiudamCapuccinorum, 
propterea quod , non i i fuerunr, ñeque ií 
í int Capuccini, ceteriqne religiofi Ordines , 
qui quod male a quoquam }aut ab aliquibus 
ñiorum adum fit , probent; eofque , qui.in 
peccantes animadverterint , dénte maledi-
co lacerent , (4) calumniandoque notare 
infa-
(1) Proces Verbal de 1'AíTemblee du Clergs de Pan.16^0. 
pag.z^. „ Les Jefuites leur ( hoc eji m , qui dejtíiíati ei 
„ rei a Clero fuerant ) avoient refpondu , que fi on fe 
„ vouloit teñir aux pratiques de Saint Charles , i l fau-
„ droit done abolir rous les Privileges „ . Hinc cognirum 
fu i t ; „ Que les Jefuites agiífoient fur des máximes bien 
„ differentes de celles de Meííeigneurs les Prelars „ . 
(2) Cler. Gallic. "Epiji. PncycL an.ij^o. ibid. pag.z^i, 
„ Les Jefuites publierenr un libclle fous le tirre de Theo-
time ; par lequel ils pretendoienr prouver qu'il eíloit 
„ inutile d' avoir approbation par efent &€, „ Auftor 
Epi-
infamia conentur . Sola tui , Tuorumque 
íi ni l ium contraria omnino eft ratio , qui 
ne mortuis quidem parcendum, putatis iis , 
qui veflrum aiiquem quamvis perduellem ^ 
qn imvis animarum peítem nefarie molien-
tem reprimere , reprelílunque continere ín 
officio curarint.Sed hacde re vos v ider i t í s . 
Q;iod maximi ad eaulFam intereft, id nunc 
ego diligenter expendí voló . Ecce t ibi teíl i-
monium Gleri Gallicani • Q^adquam ne ex-
peti poteft iiluítrius ? Cognofce quid ferat» 
Annon intelligps i . Cauíram , quamobrem 
vos ( i ) , atque nonnullí Capuccini Gondrinio 
reft i terunt , eam unam fuilFe, quod is Q e r i 
ftatuta exequi diligenter conftituiiret, qu i -
bus ann. 1^45. & i(55o. ad normam Decre-
torum Eccleíias cautum fuerat ^ ut n i í i im-
petrata ab Epiícopo loci venia > Sacerdo-
tum Regulanum nemini audiendarum con-
feiíionum , prasdicandique Div in i verbi fa-
ciü~ 
Epiñolze gallice inftriptK : „Lettre cf un Ecdc/taftique de 
Provim a un de fes Am 'ts de París fur P ordonnancs de 
Monfeigncur PArchévéque de Sens ^  an.166%. le zj.Janvier. 
pag.^. >, .Les Jefuites , inquit, publierent contre luy un 
„ libelle intitulé, T^eoí/W ou Dialogue injiruclif fur Pajfai-
re prefente des Peres Jefukes de Sens , qui fut declaré 
„ par les Evéques de la Province de Sens aífemblez á 
„ Paris en.ió^o. I N J U R I E U X , S C A N D A L E U X , E T 
„ P L E I N DE FAUSSETEZ &C.,, 
( i ) Vide not.z.pag.y-.f^ujusFül.Qxtom.lU.dQS Afles du 
Cieigé pag.poz, f i j . 
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cultas eíTet ( i ) ? 2. Eo uíque vos progre-
di fliiíTe auíbs , ut quamvis negatam vo-
"bis ab Antif t i te eam facuitatem fcíretis , 
careretifque propterea jurifdid:ione ( 3 ) , 
n ih i -
(2) Clev.GzlUc. EpijiSncycl. an.16^0. pag.z^i. Aftum 
ab Archiepifcopo Senonenfi, inquit „ Conformement aux 
„ Sainrs Decrets , aux Conftimtions de l'Eglife , & fpe-
„ cialement au cinquieme arricie deis fufdits Réglemeos 
„ ( du Clergé de T a n . i ó ^ . )„ & Epiñ. Encyclica an.105^. 
d.^ .Apr i l .Tom.IU. AEi. Clsr.Gallic. pag.yQz. Edit .Parif . 
a n . i j \ 6 . „ Monfeigneur l'Archévéque de Sens aiant vou-
„ lu faire mettre en pratique le Reglement. de i'Aííem-
„ ble'e derniere tenue 1' an. 1050. fur les permiííions & 
„ les approbations limite'es ponr confeífer , & pour an-
noncer la parole de Dieu , ce qui non feulement eíl con-
„ forme au Droit , mais ce qui eít univerfellernent ufité 
„ dans toute l'Italie , & dans l'Efpagne , & ce que Tex-
„ fperience fait voir étre abíblument neceífaire pour le 
„ falut des ames &c. 
(^) Epifl, Tíncycl. an.1050. Proceff, Verbal, pag.z^i. Edit. 
Parif. ejufd, „ L'approbation , difent 'ús ( les Jefuites ) , n' 
„ eílant qu" un fimple tefmoignagc de la capacité de ce-
„ luy lequel efi: approuve ; ne peut étre defnie'aux Regu-
„ liers , parce qu'il') pretendent que ce n'eíl: pas une graoc, 
mais une choíe deue á la fufrifance de ceuxqui la deman-
„ dent, E T A I N S í QUE L E PEUPLE NE SE DE-
„ V O I T POINT EFFRAYER DES CHOSES DONT 
„ I L E S T O I T M E N A C E 1 , N I SE SOUCIER DE CE 
„ QUE M O N D I T SIEVR L ' ARCHEVE'QUE 
„ A V O I T F A I T PUBLIER DANS TOUTES LES 
„ EGLÍSES DE S E N S DES DEFENSES DE SE 
„ CONFESSER A U X DITS JESUITES , DECLA-
„ RA N T NULLES LES CONFESSIONS QUI SE FE . 
„ R O I E N T A ' EUX . Et pour tefmoigner encor plus par-
„ ticulierement qu' ils eílimoient que certe approhation 
„ n1 eíloit qu'une puré ceremonie &c. un devoir exterieur, 
ils 
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nihilo fecius ad tribunai accederé , paiam-
que abfolvere non dubitaveritís 3 quos re 
ipía non abíblvebatis ? 3. Adinonitos ab 
Archiepi ícopo , cum graviter , acerbeque 
tuliiietis admonitionem , ad laica dicaíteria 
vos ^1) provocalfe, oblatoque libello fup-
pH-
ils envoyerent á mondit fieur l'Archevefque dans fon Ho-
tel á Pari? un des leuts, faifant au nom de tous ceux qui 
étoient abfens, pour luy demander, avec deux Notaires 
ladite approbation , COMME SI ON POUVOIT ETRE EXA-. 
MINE' PAR PROCUREUR . Mondit Sieur l'Archevefque 
DONT L E ZELE POUR L'EGLISE E T L A CHA-
RITE1 O N T E G A L E M E N T PARU DANS cene 
occafion, voyant un P R O C E D E ' SI E L O I G N E ' 
DE L'ESPIRT ECCLESIASTIQUE^FIT P A I R E 
DANS SON DIOCESE DES PRIERES PUBLI-
QUES, A F I N DE D E M A N D E R A D I E U POUR 
EUX LES LUMIERES E T LA D O C I L I T E ' N E -
CESSAIRE A' DES PRETRES &c. „ Confer etiam 
Epiftolam Encyclicam ann, 1655. Tom.Ill. fupr a indi ca-
to ABor. C/eri Gallicani loco , pagin. 902. fqq. Adifis 
etiam Adnotatiomm pag.y. f q . . hujus Vol. Archiepifcopus 
fequutus Decreta Ecclefiae , ab fe facultatem peti vole-
bat audiendarum confeílionum , Jefuita; reíiftebant Ar-
chiepifcopo , cui Clerus Gallicanus fuffragio erat . N i -
hilofecius Accufator erroribus Archiepifcopi Jefuitas re-
ñitiífe fcribit . Scilicet hoc vult Nebulo, erroribus illiga-
r i Antiflites Ecclefiarum, qui fíe cum Jefuitis agant, ut 
Ecclefias Decreta poñulant . 
(1) Cler. Gallic, Epiji, Encycl. an.16^0. Proceff. Verbal, 
pag.z^i. ^ Les Jefiiites ne laiíferent pas D É CONTI-
JJ NUER ( de Confeffer ) & afín de donner devant le 
„ peuple quelque couleur á leur defobeiífance, &; faire, 
, i qu'il eñoyent bien fondez á S'INGERER E N L'AD-
?J M I N I S T R A T I O N DES SACREMENS , no^ ob-
í h u t 
pl ic i petiííle , ut juíTu MajeftatiV Sux , re-
íc inderetur ab eodem Archiepilcopo ea , 
quam dcderat aun. 1(552. die 14. Mar t i i 
m e n í i s , prasceptio (1) ? 4. Hor ro r i cuique 
futurum (2) qui conllderet, conculcatam 
ab üs fuilíe Apoftolicas Sedis aucftonta-
tem y cui fe ipfi devinólos máxime profi-
terentnr ; cum non ad eam appellandum 
putafínt 3 íi prseceptione Antiftitis fui inju-
ría fefe premi exiftimabant ; fed , nulla 
cenfurarum habita ratione, ad Coníllium 
Regis confugerint pofínlatum , ut ejus vo-
lúntate liceret ipíis & admini í l rare Sacra-
men-
„ ílant Ies defenfes ée leur Prelat , & la Sentence en 
„ efcrit , juridiquement rendué contra eux par fon offi-
„ cial, allerent faire SERMENT D E V A Ñ T L E JU-
„ GE SECULIER ; QU' ILS A V O I E N T E T E ' AP-
„ PROUVEZ V E R B A L E M E N T E PAR M O N D I T 
„ SIEUR 1'ARCHEVESQ.UE;, . 
(1) Hoc auíbs fuiíTe eos , pro qnibus Accufator agir, 
quafi reftiterint erroribus Archiepiícopi conñat ex Epiji. 
Éncycl.Cleri Gallic, pag, go2.fq. 
(2) Ibid.pag.p05.,, Nous ne doutons pas, Monfieur , 
„ que la conclufion de cette requere ne vous faíTe FRE-
„ M I R d' HORREUR , quand vous viendrez á confi-
„ derer que des [ Religieux'l qui font une profeífion par-
„ ticuliere de dependre de 1'autoritc d-u Saint Siege, la 
„ foulent auxpieds d'une facón íi indigne, & qu'au lien 
S'y adreífer par appel, s' i l penfoient étre gravez par les 
ordonances de leur Evéque , ils ont recours á Pautorité 
„ duConfeil duRoi, dont ils furprennent la religión, & 
„ lui demandent la permiílion d'adminiürer le Sacrement 
„ da penitence , & de précher le parole de Dieu „ , 
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meiitum poenltentííE , & predicare D i v i -
num verbum ? 5- Prodidilíe eos cauíTam 5 
quce praster fpir i ta le , n ih i i habcret (1) : 
íiiftuliíTe eEeati P e t r i , ejuíque íucceíTorum 
manibus claves, caique i n manus Principis 
transferre conatos cífe , ejus , inquam , 
Pr inc ip is , qui clavibus iifdem fubmit t i , 
íibi glorias duceret : penilfe ab Rege ex-
plendi facri Minií ter i i 3 folvendorumque 
peccatorum permillionem ? Hsec cum ita 
fint, quos tu errores, quce opinionum por-
tenta comminifcere , quae Gondrinius diífe-
m i n a r i t ; utque diíTeminare libere deinceps 
p o í í e t , in Capuccilios aliquot , & Tefuitas 
er rorum eorumdem oppugnatores virus ef-
fuderit o d i i , &: crudelitatis fuae ? Oppugna-
tores ne C l e r i , Syncdi T r iden t i n^ Sedis 
T J I L B Apo-
[1] Ibid. pag.po4. „ Oíi efl la crainte des cenfures ccm-
„ tre ceux Ies qnels pour des chofes purement fpirituelles , 
„ ont recours aux juges fecnHers ? . . Arracher les clefs 
„ des mains de S. Fierre, & de fes fuccefleurs, & Ies vouloir 
„ metre en celles du Pnnce, qui f i i t gloire de s*y foumettre 
„ comme Chrétien: demander á celui qui attend avec fes fu-
„ jets le jugcment de Jefus Chrift, comme difoit Conftan-
„ tin , la caífation des ordonnances d^n Archevéque , lef-
„ quelles regardent l'adminíftration des Sacremens, & la 
„ predication efe l'Evangile / vouloir teñir duRoilaper-
„ miíTion d^abfoudre les pécheurs, & de faire 1' office de 
„ Jefus Chrift, n'eft ce pas un excez ? &C.,,. Haec Clerus 
adverfus Capuccinos quofdam, qui fe Jefuitis Socios ad-
verfus A rehiepifeopum junxerant. 
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^Vpoftolicíe Decretorum ; raptores clavium 
Eccleí ias; violatores y facrilegos, prodito-
res , profanatores facrorum in oppugnato-
ribus errorum numerare audes, quaíi ipfis 
íClér i , Tridentinae Synodi 5 Sedis Apoíto-
lica; Decretis errores contineantur ? N i m i -
rum veftra ílc eft r a t í o . Qiure mér i to Pa-
lafoxius, in L i t t e r i s , quas ad Radam Je-
íi i i tam dedi t , cum gi-aviter queftus eiret, 
fcedius a tuis , quara abhí t re t ic is umquam 
ludibrio fiuífe habitam Epifcopi Dignita-
tem 5 feque haireticum propterea appella-
t u m , quod Synpdi Tridentiníe Decreta fali-
ble cuftodienda judicaret ( i ) ; tum „ A n 
„ hxrelis in me , inquit, erit Concilium 
-35 Trident inum defenderé , i l lud vero op-
^ ; a : n r < ; ' K> T : ' 
( i ) Hinc facile intelliges quo fenfu diélum a nobis 
.fherit , in priore Volumine noftro , conatos olim fuifle 
Adverfarios ^hcereíbs invidiam Palafoxio confiare . Hters-
feos enim diximus , non h&refeos Janfeniance . A t q u i , ut 
ex hoc Palafoxii loco rnanifeftum eft 7 hajrefis quidem ca-
Jumnia inílrufla ipA ab Jefuitis tune fuerat , at non ta-
men Janfeniana;, fed alterius generis. Et acuruii nihilo-
rainus obtredtatores noftri antilogías fe in priore noftro Vo-
lumine deprehendiífe feribunt, quaíi Janfenifmi olim ac-
cufatum , & Janfenifmi olim non aecufatum ab Jefuitis 
dixerimus Palafoxium . Qua ex re indicio eíl , nihii eos 
habere grave , quod nobis opponant, adeoque ad hasc tam 
inepta confugerejUt rbJanfeniance adjungentes de fuo, anti-
logías venentur , ubi nihil pugñans fit, fed ornnia apte co^  
hasreant. Vernm hac (je re alibi copiofius diíferam . 
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„ pugnare >. erít . m Paternitatibus Veftris 
35 perfeélio ? Hsereíís ne in me erit veta-
v r e , ne íine jurifdi¿lione confeííiones au-
„ diatis ; contra , i n Paternitatibus Ve- { 
„ ftris erit perfedlio conielíiones ííne ilJa 
Í> ( jurtfdítttone ) invalide audire? Error 
v in me profpicere ovibus meae íidei cre-
55 d i t i s ; virtus autem in vobis, extremíe 
„ illas ruinas exponere ( i ) ,5 ? Qi id? Cauf-
íiim ne Palafoxianam eodem atque Gon-
drinianam revolvi inficiabere? (2) Annon 
profpicis , id íi fuerís aufus 5 fore , ut non 
modo Cleri Gallicani Gondrinium laudan-
tis ^ vos accuíanti?, atque damnantis g r a v i f 
íima 5 juftiílimaque fententia ; verum etiam 
innumeris prope monumentis y tabulis , te-
ñibus obruare? 
I V . Atenim Gondrinius undecim il-r>e Litmis a 
t-» • r TA r •» • T Gonarmio da-
lorum .hplícoporum Dux t i u t , qui lo.Ju-tisaciImioc.x. 
l i i anno 1^51. ad Innocentium X. Litterasnihil Palafo-
miferunt , quibus eum a damnandis q u i n - ^ ^ ^ ^ 
que propoíítionibus decerrerent. Gofta ,quaercriptade 
*¿ m%MSi y che foire t caporione, d i quegli ^ ^¿fí 
B 2 r Un- Cieio Gallica-
(1) Defenf. Canon, n. 674.. pag^pp. Tom. XII* 
[2] Confer Caroli de Hanniques de Benjamin Vicarii 
Senoneníis litteras typis editas, publicatafque an. 1650. 
quibus quidem publicis litteris , quae; ab Jefuitis Seno-
nenfibus infolentur in Epifcopalem au&oritatem , contu-
maciterqne geíla fuerint, defcribuntur. 
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no fierant an. ¿ undíci Veícovi F r anze í i , che a dieci Lu-
Ft í foGondai>> 8^° ^ S 1 * ícrilFero comuni Lettere a 
nm ipramac-)> Papa . Innoceazío , perché íi r iguardaí íe 
í f i í ^ f q ^ » ^ a fáre la condanna delie cinqüe propo-
deterrere i U e „ íiziotií „ . Fac vera praedices . Nih í l cer-
Vonnñcem a t non faifr fCFit>is • at fac inquam 5 ve-
qumque Jan- ' • j 
teoii propofi-ra pnedices . Verum quo taadein modo 
tionibus c(m-fcire Palafoxius átiní 1652. poterat , quae 
lueri t . non pubhce , íed íecreto (jondnnius cum 
decem GollegI? ad Innocentium X. ícr ipfe-
rat anno fuperiore? A t publica erant 3 quas 
Clerus Gaüicanus typis an. 1(545. óc a n . ^ o , 
ut vidimus , vulgarat de Goi>drinii ca-
r i t a t e , ítudio tuendorum Canonum Eccle-
fiafticorura, zeloque fuftinendas Epifcopa-
lis auílori tat is fuas ; deque Jefuitarum in 
cum Archiepifcopum conjuratione , info-
lentia , ac libello pleno maledicentias -
Qaid autem in eo efl v i t i i , qui quod pu-
blicum íit 5 quodque n o r i t , fcribat ; taci-
tus vero príctereat , " quod non noverit ? 
Qja. de re porro agebat, o b í e c r o , Pala-
foxius in libro i i lo de la Satisfacción al Me-
morial , quo in Libro Gondririii meminit ? 
De propoíitionibus nc Janfenianis j an de 
fe , quem Jeíuitas tam immaniter , ut alios 
quofdam Sacrorum Antiñi tes infectati ef-
fent 5 quo concuicato Epifcopali ju re , con-
t é ^ 
2f 
feíHones ipíí audire, verbumque D e í pa-
lam predicare , nefciis , ímmo repugnan-
tibus Epifcopis, liberé ac impune políent ? 
De fe quidem i t a , ut d i x i , non de Janfe-
nii propoíit ionibus Venerab. Antirtes age-
bat , quod plañe ex, Libro eodem conftat * 
Quid igi tur peccavit is , qui ea de re 
apud Regem .agens , Gondrinii ( quem eo 
nomine ann. 1(545. & icso. Galli Epifco-
pi publice laudarant , fimul , accuíim-
tes audaciam , arrogantiam improbita-
tem Jefuitarum ) quid , inquam peccavit 
is , qui hxc fcíens 5 accuíatis Jefuitis, Gon-
drini i cum laude memineritan. 1552.; non 
meminerit contra ftomachans L i t t e ra rum, 
quas pro Janfenii propoíitionibus an. 1652. 
ab Gondrinio 5 decemque Gollegis ad Inno-
centium X. fcriptas nefciret, propterea quod 
edi t íe , divulgatseque non elFent? Quid? Si 
an.i(553. Clerus Galiicanus,( ut íiipra hujufce 
Jípiñolx num.ii. pag.^. fq. not.conftiüt ) ze-
lum Gondrinii patientiam , qua injurias per-
t u l i t , caritatem celebravit ? Anno ne itfsa. 
non fecilFet de Gallo Epifcopo paucis dilr 
ferens Palafoxius ; quod ann. i<>45. i(55o. 
& IÓ53- de eodem Epifcopo Gallo copiofe 
fcribens Clerus Gallicanus 5 fecit ? C k r u m 
ne Gallicanum in crimen vocabis, nebu-
B 3 lo? 
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lo'? Srnon audes , cur Palafoxium ín-
fedlare , qu^ Clerus Gallicanus probans 
fc r ipfen t , prsedicantem '? Jam de Li t t e -
risy quas a Gondrinio , Collegifque Epif-
copis decem datas ad Innocentium 3 mo-
nes, quid dicam ? Scilicet hoc veftri eft 
p ropr ium, ut quo rerum imperitiores eftis, 
eo í l t is iní igni ter impudentiores . Equidem 
negó , Litteras. ullas IO . Julii ann.i(55i. ab 
Epifcopis illis undecim ad Innocentium fuif-
íe fcriptas , Provocabis ad Sandlamorium 
( i ) ^ Vemm is redditas Pontifici ea die 
Litteras eorumdem Epifcoporurn, dicit ; 
fcriptas non d i c i t / A n /criptas , & recidi-
vas eodem recidere arbitrare ? Sed hoc le-r 
y e ; i l lud gravií í imum 5 quod Litteras eo 
coníilio ab Epifcopis undecim millas dixe-
r i s , quo íibi Pontifex a propofitionibus 
quinqué condemnandis caveret. Qua fane 
re nihi l fingi poteft calumnioíius . Non 
enim i l l i omnino negarunt , eas propsíi-
tiones damnari oportere ; fcd in iis dijudi-
candis íervari petierunt modum , quem 
ipíi ajebant fervandum more majorum . 
Nam videri í ib i , Partes contendentes au-
diendas elle , ut adum fub Ciement. V I I I . 
fuerat ; agitandam pr imum ab fe in Con-
ven-
c í ) / o ^ / 7 / . m . p ^ . c ^ . í . ^ . 8 ^ . t" Chap.lV.p.^S.fqq' 
ven tu Cleri Gallicani cauíTam , tum ad Se-
dem Apoüoiicam deferendam , ut tota hujus 
auMoritate juflct qua fuerit pronunc'tatto fir~ 
maretur , Rogarunt p o r r o , ut Pontifex > 
prtfdecejforum fuorum vefligiis inftflens , re 
totapenitus 'infpe£ia^&auditis, ut folet, con-
tendentibus partibus^ omnem de'tnceps altercan" 
di fegetem amoveré , ne graveretur > atque ita 
demum epiftolam conclufere .* Age i g i -
„ tur Beatilíime Pater , gravií í imam l i * 
„ tem , quae a multis jam íeculis Catho-
„ licce unitatís millo difpendio hucufque 
„ perduravit, vel paulifper etiamnum pa-
„ tere ^ ac fulline ; vel cauíTam hanc to-
„ tam ex folemni judiciorum more ex*-
, j pende „ ( i ) . Q u Í d ? Proponere n o d u m , 
quem quis in díjudicandis controveríiis de 
relígione tenendum exiftimet \ orare , u t 
paulifoer fuftineatur, reí diligentius expen-
dendas cauíla ; monere ut caveatur ^ ne 
quid fraude confidlum íit ; numquam d i -
cere , refragaturos feíe iis , quse Pontir 
fex elfet conftituturus , hoccine erit a 
controveríi is dirimendis Pontificem deter-
rere ? Hoc íi ita ef t , quid erit r e l i q u i , 
quam ut A u r e l i u m , A l y p i u m , Auguft i -
B 4 n u m , 
( i ) Vide eotum Epifcoporum litteras aptid SanftamQ" 
riüm ibid. in Appsnd, pag.^ . J'qq, 
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num , Evodium Epíícopoy Africanos do-
¿liífimos , atque lancliífimos reftitiííe con-
fiteare damnationi dogmatum Pelagiano-
rum ; propterea quod ad Innocentium 1. 
í c r iben tes , aut arccíTendum Pelagium Ro-
mam ; aut litteris ex eo 5 quid fent i re t , 
<juasrendum propoíiiiírent ( i ) ; quas res fie-
r i profe¿lo non poterat, quin vel aliquam-
diu íuftinuiíTet Pontifex , vel folemniore, 
quam putarat, judiciorum moreagerc con-
ftituiílet ( i ) ? Exempla funt generis ejuí1 
dem permulta Epifcoporum de ratione a 
Conciliis , Pontificibufve maximis in ex-
pendendis dogmatibus fervanda monen-
t ium ; quos impediendi judicii cauíía ^mo-
nuiífe , contendere, hominis eft non aman-
tis v e r i , íed incitad odio , remque omnem 
in pejorem partem calumnia rapientis. Quid 
fu ? Jefuitas né , qui cauto eíTe opus, dice-
r e n t , in finienda Sineníi cauíTa; ñeque vero 
id dicerent f o l u m , fed pro íliperftitiofis Si-
neníium etiam ritibus pugnarentjanrequam 
Apoftolica Sedes dixilTet fententiam j Jefui-
tas ne inquam illos prohibendos communio-
ne facrorum, a c n é nominandos quidem eíTe 
de-
(i) Num.lll. Tom.I. Epifiolar. Romanar. Pont i fie. "Edit* 
Parif. an.ijzi.pag&jÜ. 
- (2) Epift. Innoc.I. ad quinqué Epifcopos n.iv fq. ibid. 
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defendes; etiam íl 3 poli: defínitionem, Apo-
ñolicae Sedi paruerint ? Non dices profe-
r to : cur igi tur dicis de Gondrinio , & 
Collegis 5 qui non fuíccperant defeníionem 
propoíi t ionum Janfeniaiiarum , íed modum 
propofuerant , quo ipíis expendendas v i -
debantur ? A t longe difcrepans fuit Iñ -
nocentii X. Pontiíicis Maximi de Epiíco-
pis iliis undecim Gallicanis fententia. Nam 
acceptis eorum litteris , cognitoquc quid 
iis contineretur, elfe íibi perfpeíílam , d i -
x i t , eorum in Sedem Apoftolicam pieta-
t e m ; confirmavitque, n i h i l fe non ordí-
n e , aut non c o g í t a t e , cauteque conftitu-
turum ( i ) . Cum autem tam de iis bene 
Pontifex feníeric; cumque tanta benignita-
te & litteras eorum , ¿k legatos excepe-
r i t , iifdemque Julio mcnfe m.ó$&* pi'omi-
f e r i t , non minora fe , qunm hadlenus de-
di l fe t , argumenta dcinceps daturum íingu-
laris i n eos voluntatis fux j cur non ego te 
& calumniatorem judicem , qui eos ( l i t -
terarum earumdcm cauífa ) erroris arguere 
audeas ; & fycophantam , qui Palafoxio 
ob nominatum anno 1652. Gondrinium , 
confiare Janfenifmi invidiam conere (2) ? 
V . Sed 
(1) Saint-Amour Diar. I I I . Parte Cap.W' pag.<p6. fqq. 
(2) Nollet fartaíTe Pfeado-Ifidorus uti nos Sanáa-Ámo-
r i i 
Sn-iprasaGo- , V , Sed cotiftat 5 ínquls , Gondrinium 
c h í e ^ f c o p u m " * ^ ad Archiepifcopum Tolofanum 
Toiofanü i i t - j ^ r í p f i t f e > quibus et iam, atque etiam ho-
Tcras, quibus m-nem p j g n e ^ ne Conftitutioiiem I n -
eum horrare- . ~ . 
tur, neConfti-nocentii , qua propoíitiones quinqué Jan-
fid^^reret1 e^n^ ana3 con^X£e fi*|lra#^ admitti ¿ib fe pa-
rcHbitPquidem teretur . Conftat? Qiiibus indiciis r1 Nul io 
^ ^ o - J ^ o - c e - r t e . Ñeque enim abs te ulium aiferri v i -
monumento deo . Q l l O a m i O ^ T a C C S . Mi ra re r , íl fufpi-
nonefficit. cari potuiííes 5 eum te annum fuiíTe pras-
termiírurum . Nam cum mifíñcus adeo an-
liorum , mení ium 5 dierum fabricitor íis , 
ut horum notas (qucmadmodum fupra de-
moní l ra tum eíl: ) adponas rebus , quie num-
quam contigerint ; qui demum hac una 
in re tam fuiífe cautus exillimabere , ut 
íi vera elfet , annum quo evenerit, omit-
t i oportere llatueres ? Sed quid ego conje-
(Sluris utor , cum habeam prasclara , eaque 
publica documenta in promtu ? Ecce t ib i 
Epi í tolam Gondrini i Paí loralem , quarto 
poíl menfe ab edita Conftitutione , datam, 
qua ille ómnibus curie Cux creditis impe-
rat ut Gonftitutioni eidem obtemperent. 
Cavit ille quidem, ne quis dodrinam San^ 
d i 
ri i teftimonio . A t qnx objicit , cujufnam obfecro , niíi 
Sanñ-Amorii nituntur narratione , ac fide ? An quod 
Pfeudo-Iíidoro mentienti licet, mihi veritatem tuenti non 
liceat ? 
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Ut dicimus 5 efficaci; deq'ue pradeft 'tnatione 
gratuita qü. , ea Gonftitutione damnaram ar-
bitraretur. Verumtamen , idipíum cautum 
ab Innocentio Décimo fíepe fuerat ( i ) , 
cautumque deiníceps a Summis Pontifíci-
bus eft Alexandro (2) V I L Clemente X L 
Benediao X I I I . & Clemente X I I . A t ha;c 
Ep i -
(1) Saint-A-mour Journal PartieV.Chap. XXVU.pag.^}^ 
(2) Alexancler V I L in Brevi ad Doftores Lovanienfes 
de obfervantia Conftitutionum Apoílolicarum in materia 
de Auxiliis fecundum inconcuíTa , turiíTimaque dogmata 
SS. AuguÜini, & Thoms Aquinatis dar. die 7. Augufti 
anno Pontificatus fui V I . hoc eíl aun. 1670. quo lo-
co Pr£eciariffimorum Ecclefiae Cathoiica; Dortorum , in-
„ ^«/f, Auguílini , & Thomaj Aquinatis INCONCUS-
„ SA, TUTISSIMAQUE D O G M A T A SEQUI SEM-
„ PER , U T ASSERITIS , AC impenfe revereri veli-
,-, tis , quorum profeño Sanfliffimorum Virorum penes 
„ Carholicos univerfos ingentia , & omnem laudem fuper-
„ greña nomina , novi prajconis commendatione plañe non 
„ egent „ . Mitro teílimonia Clem. X I . Bened. X I I I . 
ÉHep. X I I . Bened. X I V . quod notiora fint, quam ut fit 
opus ipfa commemorare . Etfi vero ea,nonhorum modo, 
fed Superiorum etiam Pontificum, de Auguñini, Thomteque 
doíftnna , fentenria fuerit, nihilominus Moliniani fpargere 
in vulgus non verebanrur ; damnatis propoíitionibus quin-
qué Janfenianis , damnata item fuifle Auguílini dogma-
ta . Itaque Epifcopi , qui , quorfum conatus Moliniano-
rum vergerent, animadverterant, hoc ab fe maxim^ caveri 
ajebant, ut ne quis Augult ini , Thoma;que fententias Con-
ftiturione Innocentii confixas eíTe judicaretj-neve iis,qui con-
fixa eíTe calumniarentur , crederet. Interea Molinianorum 
patroni enitendum fibi máximo eíTe opere) arbitraban-
rur y ut eos, qui fie pro Auguñini doftrina pugnarent, 
in-
Epiñola Paftoralís Gondriníi proícripta ati-
no 1(554. die 23. Aprilis Decreto Sanóla; I n -
quií iáonis f u i t . Fateor : fed, prxterquam-
quod biennio ipíb pof t , quam ejus Prseíli-
lis Palafoxius cum laude meminiiret , pro-
fcripta f u i t ; illud etiam accedit, quod pro-
pofitiones damnatas 3 fuiíTe fraude compoíi-
> tas > 
invifos Purpuratis Patribus atque Pontifíci redderent. 
^ i iud hos velle affirmarunt, aliuddicere . Verbo Auauftij 
num , re Janfenium confeftari. Qua quidem accufandi ra-
tione fadum eft , ut etfi haud pauci mérito j piares ta-
men, per injuriam , in erroris venirénr fufpicionem . I n 
his poftremis Chriñianus Lupus, Gondrjniufque fuerunt 
[ I ta Gerberonius de Gondrinio ad ann* 1654. pag. ^87, 
Tom.lII. Edit, ««.1701. cujus quidem Gerberonii teftimo-
niis fspeutitur Pfeudo-Ifidorus ] Ac de Lupo quidam alias. 
Gondrinio non tam fuiflent irati Moliniani, ni Jefuiris ille 
in fuá ipfius jura invadere conantibus, fortiter rellitiíTet. A t 
h i , ubi animadverterunt, nrikras ipfum reíle de fado Jan-
fenii cenfuilíe, etfi res nondum declarara eflet, ab Apo-
ñolica Sede , ( Vide Procrfs. Verbal. Comitior Cleri Gallic, 
ann.i6^6.pag.^ o6.fq. ) nihil mora: interponendum putarunt, 
quin illius deferrent nomen . Ubi vero ille reproban , quod 
ea de re fcripferat, ab Apoftolica Sede intellexit, nulla dein-
ceps circuitione ufus, paruit Pontiticias ConClitutioni, ut ex 
iis, quae mox aíferam,illuflribus monumentis conftat. Quura 
ita Conñitutioni fubfcripfiíret, magna eíTe in celebritate por-
rexit apud Collegas fuos Epifcopos Galliarum . Cur au-
tem Gondrinium Palafoxius ann.1652. non laudaífet, cum 
maximi eo tempore is Senonenfo Antiñes a Clero Galli-
cano univerfe , ut vidimus, penderetur. Cur veroan.1055, 
illum Palafoxius accufaret, cujus cauíTam, agi apud Apo-
ftolicam Sedem , noífet ••, quemque mox accepiflet, plene, 
integreque Conílitutioni PontificiiE fubfcripfiíTe, atque ita 
porro apud Collegas fuos magno in honore , magnaqne i« 
celebritate verfari ? 
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tas , ambígeeque conceptas, propofitafque 
ab Accufatoribus Gondrinius affirmarit; quse 
res graviter offsndit Pontifícem . Ceterum 
non diu in ea opinione ís Praeful perftitit . 
Nam fexto poft meníe eam revocando y at-
que rejiciendo Pontifici fatisfecit . Negas ? 
V i d e , quid aííeram . Epiítola haec eñ Cíe-
r i Gallicani ad Innocentium X. fcripta . 
Q i o anno ? 1(554. Q.10 meníe f Martio : nem-
pe i v . Kalendas Apr i les . Undenam accep-
ta ? Ex priore Volumine Aftorum Cleri 
Gall'tcampag.2^fqq.Edit¡on¡s Pariftenfis an~ 
no í j ió . Q\uá continet ? Animum adverte ; 
Pag.zqS „ Nos in hac Urbe Pariíleníi con-
>5 gregati cenfuimus, & per Epiftolam Enr 
v cyclicam his Litteris adjun¿tam decía. 
3, ravimus , propoíi t iones illas , & op i -
„ niones eiíe Cornelii Janfenii, & in fen-
3, fu ejufdem Janfenii a San^itate Veftra 
„ damnatas diíertis , & manifeftis verbis. 
5> Qiiam enim auclor lile ufurpatione pr i -
„ vata, novam dodtrinam, fub fpecie ve-
3, teris inducebat, neceirum f u i t , u tApo-
„ ftolica Sedes, judicio lato , ex publica, 
„ & antiqua Ecclefiae traditione refelleret > 
5, ne Chri í t ia i i« fidei dodlrina, pravisab i l -
33 lo Scriptore ad teftimonia veterum Pa-
# t r u m , quos iaudat 3 adhibitis interpre-
ta-
3o 
5, tatiónibu? , obrueretur • | N i h i l qulppe 
.„ aiiud egít Coníl i tut ione fuá Itinocen-
v tius X. quam ut AuCloritatis fuas prasíl^ 
.9j dio antiquam fidem muairet , non d i -
c^ndo no?a, fed dicendo nove , juxta 
5, receptas in Scholis Theologise Locutio-
„ nes , quibus Janíenius qnoque u t i tur . 
53 Eo pació Beatitudo Veftra liquido ex-
, r p i i cu i t , atque confirmivit reguiam fi-
5^ dei de gratia , <3c libero arbicrio, quam 
ex parte prius alFertam adverfus Mani-
„ chaeos, quod attinet ad arbi tr i i liber-
3) tatem , poílea deceííores yeftri Innocen-
„ tius I . & Zo í imus , cooperantibus Afr't-
3, canorum Conc'tliorum Litteris ( Augufl, 
„ iíb,z, retraftat. cap .50. ) contra Peiagia-
„ nos plene conftabiliverant ; quamque 
3, deínde Cíeleltinus I . ac Concilium Arau-
íicanum , juxta Capitula a Sede Apo-
5j ftolica tranfmiira , . &- fuperiori fcculo 
3, Tridentinum 5 íb l l ic i te , atque diligen-
v ter enucleatam defíniverant . Qiiaprop-
ter eam Goníl i tut ionem Ordine Canoni-
„ co latam 5 atque gemino in fenfu intel-
ledlam, quem Litteras iñaj patefaciunt, 
devotiífimo obfequio nos fuícipere teña-
3> mur ; prasterea vero daturos operam 
5) profitemur , ne quis curie noñrae fub-
di tus 
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ditus impune contraria veftris definitio-
„ nibus docere, feribere, aut loqui pras-
,5 íumat 5 poenis in heré t icos a jure decre-
3, tis alioquin a nobis í latim puniendus : 
ex qua concordi oranium íententia íbn-
,5 fcriptionibus noftris firmata Beatitudo 
5, Veftra facile in te l l ige t ' : N U L L 1 ex 
„ Coiiegio n o ñ r o elFe propoí i tum y ut ali-
55 quid dignitat i Conftitutionis adverfum 
55 proferret , aut ícr iberet : quin immo 
55 deftinatum elíe nobis , plemífima vene-
55 ratione Sacram B. Petri Sedem , & San-
5^ ¿l i tatem Veftram colere „ . M jgnificen-
tius ne quidquam adverfus quinqué Janfe-
ñii propoí i t ioaes praedicari poteít ? Vide 
nunc , quis huic Epiftoiae po íUu i ium Car-
dinalera Mazarinum , & Vióloretn Archie-
pi ícopum Turonenfem fubícnpferít .* 
Ludovlcus Archiep 'tfcopus SenonenfíS. 
Qais hic eft? Gondrinius. Et hunqtamen 
Archiepifcopum 5 quife tam addidum Apo-
ílolicas Sedi, tam adverfum quinqué damna-
tis pi-opoíitionibus 5 tam ab feníu Janíenii 
abhorrentem profiteatur , ut i n eos , qui 
Janfenio ipi l faveant5 tamquam in híereti-
cos fe fe" animad verfurum polliceatur; hun-
cine , inquam , Archiepifcopum vocare in 
Janfenifmi fuípícionem 5 appeilareque re ira-
da-
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¿lar ium non verere ? Conjíce nunc ocu-
los , fu r ia , i n paginam 253, Tomt ejufdem 
Primi ABorum Cleri Gallicani. Ecquid le-
gis ? „ Epiftola fcripta Univeríis Praeruli-
33 bus Regni Francíae a Cardinalibus , A r -
„ chiepifcopís , & Epifcopis Pariíiis con-
3J íiílentibus dic 28. Mar t i i 16$$, de quin-
5, que propoíitionibus excerptis ex Libro 
„ Janfenii , damnatifque a Sancílo Patre 
„ Noftro Papa Innocentio X . . Quid hasc 
Epiftola continet ? Idem prorfus ac fuperior 
ad Innocentium ( 1 ) . Optime . Rogo , 
quis 
{1] Pag. zjá. fq. „ Eos , qui quinqué illas propofitio-
nes tuentur , aut probant , veré effe ex eorum nume-
„ r o , ( declaravimus ) quos Innocentius X. fuá illa in 
„ Conítitutione vocat CONTRADICTORES , & RE-
MELLES , & quos vult a Patriarchis, Archiepifcopis, 
j , & Epifcopis per csnfuras , & posnas contra harettcos , & 
„ eorum fautores in jure expreffas, ceteraque juris , & faSi 
5, remedia opportuna , invocato etiam ad hoc fi opus fuerit\^  
auxilio brachti fecularis, omnino coerceri , & compefci . 
„ Id vero nos omnes , quantum in nobis quidem erit , 
„ effefluri funaus, rogamufque quotquot hinc abfunt Gal-
„ licani Cleri dileftiífimos, & religioíi Almos Fratres no-
„ ílros, ut idém quoque pro viri l i pra;ílent &c. „ Antea 
vero dixerant pag. 25 .^ fqtj. „ Mirari fatis non poíTumus 
>, pofl: squiíl tmam, fandtiííimamque Conftitutionem illam, 
„ qua BeatiíTimus Pater Innocentius X. prasdidas qnin-
„ que propofitiones damnavit , & iis quidem verbis , 
„ quibus nihil dici poteít expreíTIus, nihil clarius ; ho-
3, mines illos affirmare , immo & perfuadere aliis velleres 
„ duas vanas omnino , atque inanes ; alteram, quinqué i l -
„ las propofitiones non effe Janfenii; alteram damnatas 
eífe 
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quis eam tertio rurfum loco íubfcribens 
firmarit ? Infpice id p iginam 257. Jam ne 
cernís , ut rurfum poft Cardinalem Maza-
r inum , & Viclorem Archiepí ícopum T u -
rón e ufe m , Ludovkus Arckifcopus Senonen--
fts fubfcripfenE? Quid? Peritas ne in Re-
fratiartis poneré Prasfülem ita Conftitutio-
ni Linocentianas obtemperantem , ut 
hell'tum haberet numero eos , qui contra 
quidquam mutire auderent ? Provocabis , 
arbi t ror , ad Pontificem. Sed qua fronte ? 
Gum is amo eode n i(554» die 29. Septem-
bris ad Subfcrippores illos Archiepifcopos r 
atn ie Eoifcopos Litteras m forma , ut ajunt^ 
Brevis , t ra ' i fmifer i t , quce ílc habebant : „ 
kicimdum fane accidit P R O B A R I N O -
„ BIS L U G ü L E N T I U S V E S T R ^ P I E -
J T A X I S Z E L U M iis in partibus obeun-
5, dis , quas nos ómnibus Pattoralis offi-
„ c i i adminiftris in junximus, nt qua par 
eft , o.^edíentia ubique fervari enixe cu-
rent Goaíl i tutionem noftram, qiia>die 
31. Maji anrt. 165$. damnavimus in quin-
qué propoíitionibus Cornelii Janfenii do-
T . / / / . C d r i -
„ efíe eo in fenfu , qui ad Janfenium nihil pertinet ; 
„ Poteft enim quidquam eiTe abfurdius , quam tueri id 
velle , cui refellendo , revincendoque nihil opus fit mul-
,, ' tis rationibus . . fed fola Pontificias Confhrutionis, quas 
„ per fe rem ipfam totam aperte dir imit , leílione ? 
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„ clrinnm cjus l ibro contentani> cui t i tu^ 
lus Augujimus &c, ( i ) . Eum ne tu , i m -
pune dicus, ConAitutioni Inaocentii refti-
tilFe; eum ne , inquam , cujus pietatisze' 
lum in eadem Gonítirutione fervanda I n -
nocentius ipfe luciile7itius fihi probari, pu-
blicis Litteris , teítetur ? Qiiae arrogantia 
iftuc te demum adduxic , ut plus íidei men-
tienti 5 calumniantique t ibi ; quam I m o -
centio Pontifici Mix imo vera prc-edicaati, 
adjungi poffe contideres ? Age porro e nu-
mero quadraginta Epiícoporum , qui 2. 
Septembris die 5 anno 1656. litteras ad 
Alexandrum V I I . Pontií icem Máx imum 
mirerunt , quique promiferunt : fe officio 
fuonon défutttros; curatarofque, ut CON-
S T I T U P Í O F I R M A R E T U R : animad-
verfuros alioqui in eos , qui contra quid-
quam molirentur ; poenis jure decretts ad~ 
ver fus har éticos '. finipam namque ejje Apofto* 
iícts ConJi 'ítutí07jibus caujjam &C. e numero, 
in'quam, quadraginta, ilíorum Epi ícoporum, 
quifnam quarto íubícripíit loco? Ludovtcus 
Henrieus de Gondrt?i Arch 'tepifcopus Senonen-
fts , Confer Tom. eumdem L Adorum Cleri 
Gallicani pag.269. fq, & zqi. fqq. Qais ann. 
I(J5^. <iie 1. Septembris fincere fe Conftitu-
tio-




t ioni parere profeííus eft ? „ ( i ) Confor-
„ miter ad id quidem liluftriííimus Seno-
„ neníis d ix i t , íeipfum íincere fubmittere 
Gonftitutioiii $. P. N . Innocenrii X. j u -
5, xta íuura verum íenfum explicatum a 
Conventu Príefiilum Regni die 28. Mar t i i 
)? ann. 11554. confirmatumque per Breye San-
¿titatis Tuas ip. Septembris ejufdem an-
ni ; non íolum ut ne yel hilum rece-
deret ab ob íequ io , quod di^ro Conven^ 
tui debetur , & a fpiritu unionis , & 
pacis , qui debet eiíe inviqlabiüs in Ec-
„ c le í i a ; fcd etiara propterea , quod veré 
fe obligatum credat in confcientia „ . 
T o w . i . A B O Y . Cler, Gallkanipag.i^. Pofíre-
mo e tr iginta novem Epifcopis, qui tune 
Pariíiis agebant, ecquis, tert io loco , af>. 
fentir i fe Confíitutioni fcripíit ? L . Henri 
de Gondrin Archive que de Sens . Quid er-
C 2 go 
(1) „ Monfeigneur <íe Sens a dir > conformement tí jee-
\m qu' i l fe foümet S1NCEREMENT l la Coníli-
tution de N» S. P. le Pape Innocent X. felón fon veri-
table fens expliqué par l'AíTemble'e de Mefíeignears les 
Pielats du 28, Mars 1654, & confirmé depuis par le 
Bref de fa Sainteté du 2p. Septembre de la méme an-
née ; non feulement pour ne point s'éloigner du refpeft, 
qu ' i l doit á ladire Alíemblée , & de V efprit d'union , 
& de paix qui doit étre inviolable dans l'Eglife ; mais 
auífi a caufe qu'il s'y croit veritablement oblisé en CON-
SCIENCE „ . 
3¿ ... 
go ? Malum ! Qai non repugnavit , quin 
propoíitiones Janfenii condemnarentur , qui 
Conftitutioni Innocentii X . bis an. 1654. ^ ub-
ícribens, obtemperavit; quique an. i6s<5. ei-
dem fe plañe alfentiri profelfus eft ; i fne, 
te audlore , tam erit in Janfenianorum tur-
bam conjiciendus, ut jam crimini verten-
dum cenfeas Palafoxio 5 quod eum an. 1(552. 
( ta'idiu nempe ante , quam Coiiftitutio 
Innocentiana adfpexilfet lucem ) cum lau-
de commemorarit ? 
SubfcrípritGó- V I I . Sed clamare non definurit tni,míiius 
drimusConOi- Catholicum ad an.[<55í.?. fuilfe Gondrinium , 
tutiombus Po- r . : 
tificumnonfo-propterea quod , perluadere l ib i nequivil-
lu "d^0 feíe ' immunem ab cenfura fuiíTe , v i 11-
tiam^onfcien" lius Confti t i i t ioi i is , Auguftini de Grat ia , 
tiaj cauíTa. Ita- & Pra2deftinatione fententiam . Tantum ha-
^dbsndTratió bet fchola veftra licentiai , ut calumnia-
probata Clero rum in eos numquam eife modum ñicien-
veífoTi? "aí-(ium Putet > a cluibus aliquando de re qua-
que etiam'Po-cumque diífenferit . Negó quidquam tale 
tificibus ; erfi QoQcjnnio umquam venilíe in mentem . 
molsíteterrent . , - r 
Moi!niani,qui Gupere quidem ille le dixerat, ut nihi l ea 
eum oderenr. Conñi tu t ione contineri declararetur , quod 
AuguíHni de Gratia , de Libero arbitrio , 
deque Praedeítinatione doólrina? rcpugnans 
eífet ; non quo ipíe dubitaret ; íed quo 
ora í imilium tui obftrueret , qui d o d r i -
, nam 
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nam eamdem Auguílini damnatam ea Con-
ftitutione faiíTe jadlabant. Non ego Bur-
gofontanianis commentis utar . Nam vobís 
ifta relínquo lubens . Utar publicis, cert is , 
ineluchbilibus monumentis ? cujufmodi funt 
A ñ a ( i ) Clerí Gall icani . Horum tu prio* 
rem Tomum pag.2^3. confule . Reperies 
1*Extrait du Procís verbal de VAjfemhlte 
Genérale du Clergí de France , tenu'e' au 
grand Couvenp des Augufiins es ann'es i(555. 
Ó" i55(5. Cogaofces, juílííre Gonventum Cle-
r i , ut quod ícr ip tum ab Archiepifcopo Se-
noneníi fuerat, legererur . Leólum fuiífe. 
Scripci autem hanc fuitíe fummam . Peti 
ab Archiepifcopo, u t , reprimendorum quo-
rumdam fuas Doecefís Eccleri.ifticorum 
caulfa (2) , declare tur , Dottrinam S. Augu-
C 3 Jl'tm 
(1) Pag.Z9z.fqq. T . l . 
(2) Erant hi certe Moliniani, qui ejus Díaceílm per-
turbabant, quique Auguílini doftrinafn , ut ante etiam 
animadverti, Innocentii Conílitutione damnatam eífe men-
tiebantur . Procefi". Verbal, Conventus Cleri Gallic. a n . i ó ^ , 
& 1655. pag, 675. „ Le premier Ade du 8. d'Avríl con-
„ tient la declaration que Monfeigneur de Seps avoit 
„ efte' obligó de faire pour arjeíler C E R T A I Ñ S E C -
„ CLESIASTIQUES DE SON DIOCESE ; f?avoir , 
„ que la Dodrine de Saint Auguftin touchant la Grace, 
„ le Libre arbitre & la Predeftination, n'eft point con-
„ damne'e par la Conftitution du Pape, & qu'en le foü-
„ mettant a icelle comme i l a desja fait avec tons Mef-
• ' íei-
3 8 . 
ftim ad Grat'tam , ad Liberum arbltrlum , & 
ad Pradeft 'mationem ffeñantem^on ejfe dam-
„ feisineurs fes confreres , & foufcrivant á la refolimon 
„ qui a pafTé par pluralité de voix , pour ne s' esloigner 
„ du relped qu' i l doit a í' AíTemblée , ny de f efprit 
„ d'union & de paix, qui doit eftre inviolable dans l 'E-
„ glife, U n'entend pomtqu' i l foit PREJUDICIE' A ' 
„ L A DOCTINE DE S A I N T AUGUSTIN fur la ma-
„ riere de la Grace , de la- Predeftination , & du Libre ar* 
„ bitre . Le fecond Aíle de mcfme jour efl: celuy de Mon-
„ feigneur T Evefque de Comenge qui dit , que pour 
„ empefcher le M A U V A I S DESSEIN DE QUELQUES 
„ DOCTEURS Q U I D I S O I E N T , que la D O C T I N E 
„ DE S A I N T AUGUSTIN , E T DE S A I N T THO* 
MAS ESTOIT C O N D A M N E E PAR LA CONSTI-
I T U T I O N , i l eñoit oblige' de declarer, qu'en fe fou-
.„ mettant, comme i l a desja fait a la Conftitution . . i l 
„ n' entend point que ny la Conllitution , ny la refolu-
„ tion prefente de rAíTemblée , prejudicient á la Doftri-
j , ne de Saint Auguñin &c. „ ? Quid ? Si Archiepjfcopus 
Senonenfis ( ubi intellexit, non probari, quod tantummodo 
dixerat, pacis tuendar caufla fubfcripfiíre Coníliturioni fe ) 
revocarit declarationem fuam , addideritque ? „ Mais auíH a 
„ caufe qu' i l s'y croit V E R I T A B L E M E N T OBLI-
„ GE' E N CONSCIENCE „ . Procef. Verbal, ihid. pag. 
675. Quare Congregatio Cleri declaravit : „ qu' Elle eft 
„ S A T I S F A I T E dé la declarañon QUE MONSEI-
„ GNEUR DE SENS A F A I T E , E T íignee touchant 
„ les deux Aéles énoncez dans le procez verbal ; & or-
„ donne qu' i l fera efcrit a Monfeigneur 1' Evefque de 
„ Comenge, afin qu' i l lui plaife en faire une autre en 
mefme termes „ . Vidén, ut probata Clero Gallicano 
univerfo , pro Conftitutionibus Pontificiis pugnanti , de-
claratio Archiepiícopi Senonenfis fuerit; aliifque a Clero 
ipfo propofita ad imitandum ? Confer pra;terea Epiílolam 
Cleri Gallicani ad A l e x . V I I . fcriptam an.1650. die 2.Sept. 
Proceff. Verbal, ibiú, •pag.']^y.faq. Cui Epiftohe nitro lubfcn-
pfit 
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natam Conflítutione Pap¿e . Jam veto fe dum 
eidem Confiitutioni [efe Jubmtttit, uú jam 
cum ctfter'ís fuis Collegis feceraP y dum que 
fuhfcñhit fententt(S ^ qu-cs probara eft majo • 
re numero fuffragiorum , ut ne ab pbfeqmo 
recedat, quod conventui debet b aut ab uyúo-
nts , (D* pacis fpir 'ttu , quem oportet m Ec-
ele fia inviolatum ejfe : non eenfere , allatum 
quidpiam deprimenti ejfe Dotirince S. Au~ 
gujiini de re Gratis , Pradejlinat 'toms , & 
Arbitrii l'tber 't . Videfne , ur non eo d ixer i t , 
quo damrKitam ipfe Conftitutione Pont i í i -
cis Dodlrinam Auguftini arbitraretur, fed 
quo veftrüm aliquos , qui damnatam vo-
ciferabantur , comprimeret ? Immuñera 
porro a cenfura Dod^rinam Auguftini di-
xilFe, ecquid , obfecro , mali effe pote-
rat ? Annon id etiam Alexander Pont i -
fex deinceps dixi t ? Confer hujus ad Lova-
nieníem Accademiam Litteras anno Kfóo. 
die feptima menlis Augufti datas , in qui-
bus , non dubkare fe feribit , quin LQ-
vanieníes , qui propoíitiones damnatas 
C 4 tan-
pfit Gondrinius, ihid.p^g. f é p Quamobrem i^ on eft cur 
miremur , honorem fiiifle a Collegis Ejsiícopis Gallicanis 
delatum Gondrinio , nt Conventui Cleri an. 1655. &; 165 ,^ 
praeíideret, quemadmodum fane prajfedit ^ Epiftolifque ad 
Pontificem Aíex.VII. Cleri nomine miíTís, ut Prsefes fub-
feriberet . Vide Frocejf, yerbal, ¿vid. jpag.568. tkc. 
tantopere de teña ren tu r , fequt femper vel-
lent tnconcuffa , tutijjimaque dogmata pro:' 
dart/Jimorum Ecclefics Catholtca Doólorum 
J íusuj l in t , & Tboma Aquinatis. ( i ) Qliod 
ídem fere Ckmens X I . ann. 1704. & 1718. 
teftatus . Age vero , qnod Alexan-
dro V i l . deindeque Clementi X I . licuit , 
id tu negas Gondrinio dicere licuilfe ? 
Qiúd ? Si Gondrinius veritus poftmodum , 
ne qui íiiorum inimicorum invidiam fíbí 
apud Pontificem conflarent, quaíi a máxi-
ma Epifcoporum , qui aderant, parce dif-
fení i í íe t ; profeíTus palam eft 5 fe 7ie officiis 
deejfet, qua San&itaPt Suae deberet, non 
appofita declaratione ulla , Pontifictce Con-
flitunom Jefe fumm 'tttere^eamque integre am-
plefti (2) ; adjunxitque, fe quidquid decía, 
ran-
(1) Confl.XXXIU.Tomyi.Bullar.Ord.Prted.pag. 196.Aci. 
(2) C¡er.To.i.pag.2<p5.„M.on(eÍ!*neüV deScns declare que 
„ pour éviter qu* on ne lui rendir mauvais office prés de 
„ fa Sainteré, fous pretexte qu' i l avoit eu un avis dif-
„ ferent de celui qui avoit pafle á lapluralité des voix, 
„ i l declaroit, que comme i l foufcrivoir a la refolution de 
, l'Aflemble'e , encoré qu' i l n' eu pas e'te' de 1' avis qui 
„ a paíTé á la pluralité, pour ne s' éloigner du refpefl, 
& de. la V E R I T A B L E U N I O N qu ' i l doit avoir avec 
, j les Prelats quila compofent, i l ne raanqueroit aux de-
^ voirs qu'il doit á fa Saintete',proteftant qu'il fe SOUMET 
„ A L A C O N S T I T U T I O N , E T L A RECOIT E N -
^„ T I E R E M E N T , Monfeigneur i'Evéque de Commen-
" -• ' ' - ges 
randum d u x i t , eo coníiiio dux i í í e , ut pra-
va quorumdam ÍUÍE Dioeceíís Eccleíiañico-
rum ( vos autem indicabat) molimina prce-
pcdiret ; Ceterum nitro fe revocare íi quid 
eiiunciaíret, quod communi Conventus Cle-
r i fententiíe diííonum elfe videretur . A d 
extremum Conftitutioni ílncere fe al íenti-
r i , non modo fervandae Concordice cauí-
í a , fed etiam fatisfaciendi muner i , con-
fcientiícque íux . Quin etiam anno 1(558. Sy-
nodum habuit (1) , pleneque confentiens 
lis 5 quas a Conventu Cleri Gallicani de 
formula receptionis Confíi tutionum Inno-
centii X. & Alexandri V I L decreta fuerant 
anno fuper iore , íubfcripí i t , in eaquefen-
tentia ad extremum ufque vitee conftans 
perfeveravit . Jam perfpicis quam feopu-
lofo , quamque diíHcili in loco verfere ? 
Quid ? Tamen ne perges Palafoxium i n 
crimen Janfenifmi vocare , quod Gondri-
nium laudaverit (2) Prasfulem in primis 
do-
„ ges adhera a cet Afle qm eñ figné des deux . Aprás-
„ la lefture, Monfeigneur de Sens d i t , qu'il lui e'toit aifé 
j , de Juftifier fon procedé , tant par la neceíTité qu1 i l 
„ avoit d'empecher les mauvais deífeins de quelques Ec-
„ cleílaíliques de fon Diocefe , que .par d'autres mo'iens 
qu' i l aiiegua &c. „ 
(1) Gallite C/jrifliana Tom.XlI. 'Edit.m.i'j'jo.pagAOl.'J'J* 
(2) Quod fi perget Sycophanta Palafoxium aecufare 
ob 
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do í lum , ac nob í l em, queni A£ta publica 
demonftrent, adeo fuilFe a quinqué notatis 
pro-
ob laudatum 3.11.16$ z. Archiepifcopum Senonenfem Gon-
drinium , quod Gondrinius ídem ann. 1655. Paftoralem 
Epiftolam ediderit, qua; an. 1Ó54. profcripta fuit ; accu-
fet multo magis Clerum Gallicanum neceíle efi:, qu i , ut 
monuimus an. 1655. & 1656. Archiepifcopum ipfum Sa-
nonenfem delegerit , qui fuis com'tiis pr^efideret . Con-
fer Procefs. Verbal, annor. eorumdem pag. 20$. '596. 474. 
fqq. Sed non committet, opinor, ut Clero Gallicano ma-
ie<)icat, nebulo . Cur igitur maledicit Palafoxio ? A t gra-
yher tulit Alex. V I L Epiñolam illam Paftoralem Gondri-
íiianam . Fateor . Quid tamen ? An Clerus contra Ale-
xandrum egit ? An reflitit ei Pontifici, ejufque Deceíío-
r i Gondrinius ? Mullo modo . Nam & fatisfecifle Ponti-
fici fe i & paratum fe Gondrinius rurfum fatisfacien-
di , dixit ; & Clerus fatisficienti non fucceífendum , 
fed ignofcendum putavit, contra arque Moliniani Socii vo-
lebant, qui odio plufquam vatiniano eum Archiepifcopum 
infeflabantur . In Procefs. Verbal, an. 1655. & 1Ó5Ó. pag, 
456. fqq, „ Monfeigneur le Cardinal avoit fait ( la pro-
„ pofition) á la Compagnie ( du Clergéj de la part du Roy, 
„ par laquelle fon Eminence avoit expofé , que fa Ma-
„ jefte defiroit d'avoir i'advis de 1 Aífemblée fur la de-
j , mande que Monfeigneur le Nonce luy a faite de la 
j , part du Pape , de permettre que les Commiflaires nom-
„ mez par faSainteté inform^nt pour ff avoir fiMefleigneurs 
„ les Archevefque de Sens, & Evefques de Comenge , & 
„ de Beauvais font Auteurs des Lettres Paftorales , qui 
„ ont elle publiées fous leur nom , laquelle propofition 
„ a\rant eíle' leué , Monfeigneur TArchevefque de Sens a 
„ dit que luv & Meíf.'lítneurs les Evefque de Comsnge 
„ & de Beauvais A V O I E N T ESSAYE DE SATIS-
„ F A I R E S A S A I N T E T E ' [ hoc Berruyerus, aliique 
e Socierare haud pauci, quorum damnata; fentenria: funt, 
profcriorique l i b r i , fecerunt numquam ) „ & qu'IL ES-
„ T O I E Ñ T D I S P O S E Z A ' L E F A I R E D E N O U -
V E A U 
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propofítióníbus , fenfuque Janfeiili abhor-
rentem ? Si perges , quis te impudentioi* 
calumniator ? Sin defines, utrum te, hadle-
nus fycophantam fuiífe ; an tuorum dolís 
deceptum exiftimari mavis ? Video elTe nc-
celíe alterutrum . Sed ego tecum in eo non 
pugnabo , quo minus , utrum velis , eligas. f^lZ 
V I I I . Sed ínftas , atque ¿Jacobus Boo7ien^ nium' quiCó-
inquis , Epifcopus ( Archicptfcopus, debue- fíitutioni Ur-
1 f J r V r J f > bani Pontificis 
ras reüiterir, fuiífe 
„ V E A U , fi elle avoit agreable de marquer en parti- aPalafoxiolau-
„ cuiier les chofes qui luy ont defplü dans leurs lettres datura. 
„ Paílorales : Apres quoy s'eftant retirá, l'afifaire mife 
„ en deliberation , les advis des Provinces pris, i l a efté 
„ refolu de remercier le Roy , de Thonneur qu' i l a fait 
„ á la Compagnie de vouloir prendre fes advis fur un 
„ afTaire íí importante á l'Epifcopat, de SUPPLIER fa 
„ Majeílé d' efcrire au Pape conforme'mcnt Á5 CE QU' 
„ I L LUY A PLU D E F A I R E DIRE A M O N S E Í -
„ GNEUR L E NONCE par Monfieur de Brienne . & 
„ de prier fa Sainteté d'agree'r les SOUMMISSIONS , 
„ & les SATISFACTIONS QUE MESSEIGNEURS 
„ LES ARCHEVESQUE DE SENS & Evcfques de 
„ Comenge & de Beauvais luy ont desjM faites , & de s1 
„ en contenter : & au cas , qu' elle n' en füfl; pas fiitif-
„ faite , la prier de vouloir marquer en particulier les' 
„ chofes qui lui ont defplü dans leurs léttres Paflora-
„ les, & Taífeurer qu'ils font DANS U N E PARFAÍ-
„ T E DISPOSITION DE LUY DONNER LA SA-
„ T I S F A C T I O N QU'ELLE PEUT RAISONNABLE-
„ M E N T DESIRER „ . Confer cétera , quce ibid. ex-
tant, & Epiflolam a Clero Gallicano ea de re fcriptam ad 
Regem . loid. pag. 466. faq. Ac de Gondrinio quidem fá-
tis di¿lum eíl , quo certe contentura fuiífe Pontificem non 
dubitamus , ut contentura fuiífe Ciementem IX . liquet es 
Brevt , quod refertur in Recueil Mijiorique des Bulles tyc. 
pag.iS$. fqq. Edit, an. 1697. 
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r a sd i ce r é ) Mechltmenfis ^ tum quod' ímpu~. 
gnator Urbama?ice Co?jJlituüonís , I N E M U 
N E N T I , eílet / tum quod contumaz , ob ino-
bedientiam plenam fcandal't annorum feptern'y 
fufpenfus tándem a funñionibus facris futt ^ 
Decreto Innocentii Pontijicis die 19. Decembris 
4nno iósi , 6)u'íd tamen Prceful nofler ( Pala-
foxius ) ? Ejus fufcepit defenjlonem , annoqus 
1652, ampl'tjjima commendatione celebravit //-
I'ÍUS nomen , ipfumque propofmt , ad Regem 
Ph 'ílippum fcribens veluti novum Athanafium^ 
quem Societas ejfet perfequuta . Jam vero qui 
tanto /¡rdore Jan/enianorum libros, & Jan~ 
fenianos Profejfores tutatus ejl , eum ne 
non fufpicabimur eodem imbutum errore fuif-
fe ; mirab'tleque putabirnus , fi ipfum de-
fenderit Epijiola Paftorali , quam ad Janfer 
nianum ejemplar formaverit ? Hadienus tu 
quidem ( 1 ) . 
Mentimr Ac- IX. Cedo, quid Palaioxius de Boonenio 
cularor»f"rc:e'ícripíerit • Verba iiiius mih i defcribi, non 
ptam a Pala- r . ^ . . _ J . 
foxio, fcribeK!s,tua commenta jactan voló . Locum indicas 
^oonenúáe^-KQ Satisfacción al Memorial de los Reliviofos 
honem; iplum- , , ~ ^ . /-v - j -L- 1 • * h. A-
que propofitü déla Compañía n.499. Qiud louegis ? al Ar~ 
Regi utalterü gobifpo de Malinas en Flattdes : „ Archiepif-
SuVpenfi^cc- 00?0 Mechlinienfi in Belgio „ . Qiüdquam 
ne 
t i ) PTeudo-Ifidor. §.XL 
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ne amplius? Nih i lomnino . Quse tua igitur ^ranóan.1651. 
líta tam impudenter mentiendi iicenna eít , tamB:,00neniü 
ut audeas; defenfionem Boonenii fiilíFe a Pala- fuit, poñ fcri-
foxio fufceptam ; ejus nomen ampl'tjfima com- ^ a^ltf-
mendatíone celebratum ; propofitum ipfum ve- facción dMe-
lut alterum Athanallum PhHippo&oinQnáextf ^f*1. rde, ¥ 
r . r r* 1 • 1 Reugtojas de la 
Ecqua Athaiiaíu lacra ab illo e í t , dum decampañ¿a. 
Mechlinieníi Archiep i ícopoagere t , mentio? 
Ecquam in hifce pauculis Palafoxii verbis 
cernis commenditionem noininis Boonenia-
ni ?• Ecquam opinionum e;us íuíceptam de-
fenfionem 7 I d unum i n tota iila periodo 
Palafoxiana eft y ut alios quoídam Epilbo-
pos 3 fie Archiepifcopum Melchlinieníem 
fuille ab Jeíbitis contumelia laceratum . 
A t hoc idem ne íit 5 atque amplijjtma com-
mendattone ornare quemquam , ipíumque 
Athanafw parem faceré, tute conlide'a . A d 
fu/penftonemBoontmi quodatt inet , non re-
pugno 5 modo né indicílam an. 1651, fuilFe 
pergas dicere. Inlatum namque i l l i id ge-
nus cen íurx fuit anno 1(752. die 15;. Decera-
bris (1) . l i vero reícire qui poterat Paia-
foxius anuí ejiifdem die 1. Novembris y qua 
diei ibrum déla Satisfacción al Memorial Re-
gí obcuiit ? Sed fac p o t u e r í t , an de Jibro 
jan-
(1) Gerb. Hifl. duJanfen, ad an, 16^2, pag. 24,4. Tam*' 
UL JEd¿i,AmJ¡el. an.iyQi, 
Quamquam Jatifenü , de Conftimtíoiie U r b a n í , de quai-
nibus de Gra-ü10111'3115 rheoiogicis , qi ix tune de Laber-
m Paiafoxius tate , deque Gratia apud Belgas agitabantur 
a f t ^ ; P a i a t b x i u s eg i t , uc hoc in genere iaudaííe 
ñbi, Boonenio-Boonenium videretur ? Minime . De inju-
que aDjefmtis. rja egit , qua is fuit Mechlinieníis Epi -
fcopus ( ob negatam vobis ab Ordinario 
non adprobatis audiendarum confeílionum 
faculratem) exagitatus , quod fane erac 
certiífimum : cerera Sedis Apoíioiicse j u -
dicio expendenda, arque fínieuda re l iqu i t , 
ergnquam, ut iníigni ferrerur V i r Venera-
bilis pietare, ac religione , cura alio loco 
oílenfum fue r i t , non e í t , cur eífe rurfum 
adftruendum purem. 
Sperare fe Pa- X . Oppones , in lirreris 5 quas (?. Aprilís 
ISoS die aiino ad Belgam Gi ! -
nium felicítate lemanííum dedir, gav'tfum fefe fuiffe á't-
íepiterna fruí. ceYe ^¿i fT^ 'tn Librum Caramuelis 
Cur autem id 7 i _ t - - r • r i - - r , 
non fcriberet uecretum Archteptjcopt Mecbltmenjts ( erat 
dehomine,qui js Boonenius ) , qui in calo eíTet. Homi -
1 ont'nciis Có- * J i > JJ 
üitutionibus nem aurem , qui Decretis Ecclenne tanra 
paruerar,atque cum Orthodoxorum oífeniione reftírilFet , 
ce decafferaT? ut e^  í n t e r d i d u m a Pontífice fuerit , n<í 
facris deinceps fungeretur; hominera , in^ 
quam , ejufmodi in caelis qui collocarit , quo 
tándem modo numerari in Sandlis poterit? 
Ego vero non id abs te poítulo , an .exclu-
' Tus 
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fas ali quando communione Catholicas Eccle-
íias Baonenius fuerit, non , inquam, id ex te 
pó r t a lo ; i i lud qucero , íeatencias ne ille Papae 
obtemperaric i an ad exitum uíque vkx re-
íl i teri t ? Qaamvis tam es eífrons , acque 
impadens, aoii audebiís tameii negare, quod 
ne Janíeniani quidem diffitentur , fubmtfijfs 
Boonenlum fe fentenúne in feipfum latee 5 at~ 
qus ita controverfix , quae de Conflitutlone 
Urbant VíIL tamdiu fuerat , impofttumfuif-
fe finem { i ) . Partierat autem ilie integre 
Conltitutionibus Urbani 5 & Inaocentii , 
ut laaoceiitius i i e m , , cui pieiie ílitisfece-
r a t , Legato Regis G-iliiarutTi teftatus eft , 
quemudmodum ex iMonamentís Gieri GÁI-
licaaiconftat ( i ) . U b i autem libertas eft ei 
exer-
(1) Ge-rber. H//?. du Janfen. ad an, l ó^ .pag . 288. fq» 
Edit. Amfiel. an. 1701. Tom. I I I . 
(2) Prucsff. Verbal. Comitior. Cleri Gallicaní an. 
& 1Ó5Ó. pag.áfó. Epifcopi Galliarum deícribunt paucis . 
„ Les difcours particuliers, que fa Sainteté tint lur cet-
„ te matiere á Monfeigueur de Lodeve , d' autant que 
„ fa relatioü eíl: iníerée dans ce Procez Verbal en la fean-
„ ce tenue le 24. de Mars dernier, oíi 1' un pourra re-
„ marquer que fa Sainteté luí avoit declaré en une au-
„ dience precedente qu'EUe avoit les Evefques de Fran-
„ ce écrits en fon coeur ; que fuivant leur exemple TOUS 
„ LES EVESQ.UES DES AUTRES R O Y A U M E S , 
„ AUXQ.UELS E L L E A V O I T E N V O Y E SA CON-
„ S T I T U T I O N ( íi ergo mifit Palafoxio , ceterifque 
Hifpaniarum Antiftitibus, i i quidem ut Pontifex teftarur , 
Con-
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exerceiidi íí.ii mimeris rcftituta; Epiltolas ad 
Apoítolicam Sedeni de iaxiore probabilifta-
rum doctrinaexitu certe fecunlo ( r ) dedit. 
Quin etiam tam ille gavifus deinceps Ec-
cleílae pace; atque i t i fundías libere fas 
fuít muñere Epifcopatus , ut S. R. E. Car-
dinales Suprema Gongregationis S. Orficii 
anno 1654* Ütteras ad ipfum dederint ? quí-
bu=; monebant, ut Jeíuitis Lovaniení lbus , 
qui vocati ad examen, adprobatíque fuif-
fent, audiendarum confeífionum faceret po-
teftatem : quas quidem ad litteras lile re í -
pondi t , graviífimas elíe caulílis, quare id 
ab fe , concedendum non arbitraretur ? fi 
modo ve l le t , & profpicere faluti fuarum 
o v i -
ConfHtutioni ipfi paruennt,oportet ) . ^ ' A V O I E N T RE-
„ CEUE, ETSOUSCRITE AVEG RESPECT , E T 
„ iMESMEL'ARCHEVESQUE DE M A L I N E S , E T 
„ L'EVESQUE DE G A N D , quoyqu'ils y euítent appor-
„ té quelque difficulte au commencement „ . Confule, qua; 
iidcm ipfi Epifcopi monumentis mandarunt jitterarum i¿%eif 
pag. 502. / f? . & pag. 505. quo loco habetur , Epiícopo 
Lodoveníi diítum ab lanocenrio X. P. M . fuiííe : „ que 
„ inefme les Evefques de Maimes & de Gand , qui a-
„ voisnt monftré quelque tergivei-fation au commeace-
ment , ayant appris la reception par les Evefques Fran-
„ foiSjL'A V O I E N T RECEUE ( la Bule ) & foufcrlte „ . 
(1) Vide le Théatre de Brabant in Seris A-chieplfcopo-
rum Mechilinienftnm, ubi fit de Boonenio Archipi'JEfule Serk 
ino &c. Confer etiam Galliam CSrijiianam SammUrthano-
r*m poftrema; Editionis Ssr, Eplfcopor. Mechlin. quo loco 
agiipt de Boonenio. 
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o v i u m , &: íuo muner í íatisfacere ( i ) . In 
pace autem Eccleílne Catholicas cüm Boone-
T J I I . D nias 
( i ) Epiíí. Bruxellis fcripta an. IÓ^» die 17^  Jul. ad 
Cardinales S. Inquifit. Ea vero in Epiñola , acceptas ab! fe 
litreras Sacr¿e Gongregationis Boonen.Archipraifui narrat, 
quibus quidem litteris, moneretur ipfe, ut examinatis, ad-
probatifque Lovanienfibus Jefuttis , ne poteflatem negaret aít~ 
diendarusn confejfumum ; & ñ quam haberet cauílam , qua-
mobrem eam poteflatem negandam judicaret , Sacra: Con-
gregationi fignificaret; quse minaretur , id ni ipfe triunx 
menfium fpatio feciífet ^ akeri fe Epiícopo,, Jefuitarum eow 
rumdem adprobandorum, daturam facultatem . Cur vero, 
ipfe id poteítatis genus Jefuitis concedendum' non putarer, 
hanc eíle cauíFam : quod tot portenta opinionum Jefui-
tx. probarent , inque panñtentise facris adhibere non ve-
rerentur, ut fi quis ipfa defcribere vellet, is non brevem 
Epiftolam fcripturus ,. fed libros eñe t , I taque propoíítani 
ab fe eam conditionem atu ló^z* die. 25. Apri l . fuifle Je-
fuitis , ut fi poenkentia;- facris expiare in fuá Dioacefi Chri-
ílianos vellent, fan'fte promitterent, artiailos fe quofdant 
numquanj probaturos . Promittere autem ipfos neglexif-
fe , ñeque fibi refponfum ullum reddidiífe . Quare nefci-
f e fe, cur quera nt ur , quaü injuria ipfi s illata fit. Notí 
enim nocere fe Jefuitis velle , fed curare falutem oviunt 
fibi divinitus commiíTarum &c. Extremas parro Epiílo-
las elenchum' addidit propofitionum, quas Adminiftri Sa-
crorum poenitentiaj, fe numquam , prafertim dum id Sa-
cramentum adminifirant , fequuturos polliceantur ; quae 
propofitiones tam laxae funt, ut ferri nullo modo poííint. 
Regulares porro in eadern Dioecefi fuá privilegia quasdam ja-
diare &c. Ecce t i b i , qua; illa tam gra«vis cauífa fucnt, qua-
mobrem Boonenium fefuita perpetuo periifle velir ; fue-
cenfeatque Palafoxio , qui eum falvum eíle coafiJeret . 
Nimirum omaium graviííknum fcelus , teterrimique eft 
hairefis, negare Jefuitis , qui parere Eprícopis recufent , 
audiendarum confeífionum poreftatem ; ac fi ad privila-r 
gia ipfi fuá "provocent, perere , ur Epifcopo ea privile-
gia oílendantur. Atque bine fane ortum implacabile i l -
5o 
nius ad annum ufque Í6$$. caíle , integre, 
pie, parcus í ib i , pauperibus liberalis produ-
xilFet vitam ; quid impediebat, quominus 
anno i(5^>. íperare íe Palafoxius fcriberet , 
ipfum inccelis aevum agere cum Beatis ? Sa-
ne íl Johanni Chryfollomo, & Gregorio Na-
zianzeno non ob í l i t i t , quin Sanóli & ha-
beantur 5 & fint revera, quod alter eorum 
Valentem Imperatorem Arianum, appellarit 
pium ; alter Gon í imt ium Auguí tum , í tem 
Arianum ( divina g r a t ú e , quse indigno ex-
tremo v i t x tempore aífalgere potuent y non 
diffídens ) casleñi Regno potitum d ixe r i t ; 
curdemum obftacnlo erit Palafoxio exifíi-
manti falvum eum Archiepifcopum, qui tot 
v i r tu t ibus , ut hiñorici ferunt , ornatus, in 
pace Eccleíias Catholicíe deceííiiret ? Satis 
multa de Boonenio, Interea hoc vos hadíe-
nus 
lud odium cfl , quo Smithium Vicarium olim in Anglia 
Apoftoiicum cum Ordinaria poteñate ab Urbano V i l l . 
Pontífice miírum , Refraftarium conflituerint ; quami 
quam de Smithio haec eíl prceclara Cleri Gallicani an.iÓ5Ó. 
die 20. Decembris fententia . Procejf. Verbal, ejus an. pa-
gin. 1021. „ Urbanus V I H . Reverendiííunum D. Richar-
„ dum Smirh^um , virura, U T U N O V E R B O GE-
„ N U S O M N E virtutis exprimamus, IRREPREHEN-
„ S I B I L E M S U B S T I T U I T , magno utique Chriíliano-
,) rumgaudio, fed brevi. Nam vix quatuor , aut quin-
3» que annos Deo ¿n fpiritu Jervierat in Evangelio Filii fui, 
,) cum inítantibus undique periculis ex gentibus, periculis ex 
v fdfts fratribus ex Anglia in Galliam , tamquam in afy-
5, lum fngere compulfus eíl „ . 
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ñus labora fíe , teneo : ut dum ixeteres amula-
t iones , & odia privata defaviunp , nec inno-
centia prohatijjimi Sacerdotis ( i ) Palafoxii, 
nec aliorum A n t i f H t u m , quorum ille me-
minerit , quique in pace Eccleíiae deceíTe^ 
rint , parceretur . Ab i , tibique perfuade, 
id me vehementer cupere, ut operante gra-
tia illa efficaci, quam tamen negas , facias 
aliqviando mentiendi , calumniandique fí-
nem . 
X V I I I . Kal. Jul. an. 1772. 
(1) S. Leo Mag. Epift.XLV. a l .XLI ILad Anaftaf. Epi-
fcop. TheíTalonicenfem pag.tSy. Edit. Rom. an.1755. 
E P I S T O L A I X . 
A L E T H I N U S P H I L A R E T E S 
P S F U D O - I S I D O R O 
Kecujatde Reformationis Reo. 
Sanitatem mentis. 
T - n i n 1 1 0 Objicit Accu-
Ü I D inud reí eít , quod de Sancy» fator,injuriam 
J rano in carcerem coniefto , de-aj^13-^1?/11' 
& . . . , J ^ xíTe mlatá L i \ -
que injuria , eam ob cauliam , dovico xm. 
Ludov'íco X I I I . Chrift ianil í imo Galliarum Galliarum Rc-
T» • r» 1 r • 1 > si ob conjecm 
Regí a Palaroxio mlata ment i ré , novo hin carcerem 
D 2 ufus Sancyranum . 
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ufus calumniíE genere ? Sic enim loqúe-
ris „ 1J Critfianiííimo Re Luig i X I I I . fece 
„ incarcerare a di 15. Maggio ¡63$. i i San* 
3, cirano primo Patriarca deirOrdine Gian-
íeniftico . Quaiiy e quante be í l emmie non 
furono ailora da5 fazionarj vomí ta te con-
3J 
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3, tro la Maeftá di quel Borbónico Principé ? 




Servo di Dio : e cosí caldo, com'era di 
f iegno 5 e di compaífione per la difgra-
zia del íuo amico , ícrilfe piü i i b r i , ed 
alcuni ne ftampo fubitamente „ . Hoc 
e í l ; ChriflianiJJimus R.ex Ludov'tcus X I I L 
deprudi m carcerem fectt die 15. Ma/i 5 a7mo 
1638. SancyranUm primum Patriarcham Or-
dinis Janfemani , Quot , qualefque blaf-
phcemice non fuermt tune a faclionariis jaóla-
t a adverfus iJlum Borhonium Príncipem ? In 
h'is díjlmguere fefe Venerabilis mfter Dei 
Servus volmt: qui ita } ÜP erap ardens ira , 
& in amicum ea calamipaPe prejfum commi-
ferapione ^ plures perfcripfiP libros , quorum 
aliquos conpinuo Pfpis edidíP (1) . 
Eñ kem ea I I . Sunt hite , ut cetera íiiperioni tua , 
sccufitio Pfeu- referra niendaciorum . Equidem plures San-
do-iiidonana . n r n * ^ 1 - i - T T l l -
ref?rra calum- cyrani ítudioíos conqueltos de Cardmah R i -
mas . A Jeíui- chelio, legi plerumque ; de Rege numquam. 
tis j non a i a- '^ /'c 
(1) Preüdo-Ifidorus i M §.#11, 
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Verum i , age , peccariln SaDcyi-aniani i l^lafoxlo edita, 
Regbm ; non a-lmodum re&tero j fed pee-
c-ilfe Pabifoxiurr, Saiícyra5!]' pr-cefertim cauf l a , quibus in-
la , quibus tándem docuüientis perfícies ? juria? fuT,írc 
• • h ^ i - ^ x t o contiatam Lu* 
Multis , invinis-. Mulxis ? Ne cunCtare : dovko , Pfea-
ea mihi íingillacim omaia extemplo nume-^°tiridorus 
ra . A t non omnia funt edita. U t animo 
collibitum cft tuo . Sit ita . .Patiar . L i -
bros iiios 5 qi{e\ pilt Hhá : omnQs editos> 
non edicos j mih i abs te indican voló , íi 
n o f t i ; íi:i minus nofti , qu.as tam nefaria 
iíta tna calumniandi libido eít.5. ut quíe fa-
¿ta neícias ( odium in Venerabilem V i r u m , 
quo íngent i flagras , expletunis ) veluti 
facta objiccrc non vereare ? Ñeque nofti 
profedk). Nam íi noifes, non una illa Ora-
tione contentus eiFes 3 qux quinta efl: in ea-
rum ferie , quas hifpanice funt inícriptíe 
Difcurfos Efp'mtuales ; <5c in qua n ih i l de 
Sancyrano eít ; n ih i l de Ludovíco Rege 
quod in Sancyranum animadverterit. Ve^ 
rum hac de re paulo poñ diíTeram v Nunc 
i l lud exped í : quis omnium primus eos Dif-
curfos Efpir'ííuales publicarit ? Palafoxius 
ne ? Ita tu quidem feribis . Ne Jlampv , in -
•quis , alcuni, Ex aliquibus autem ijlis Or^-
rio^fw haoc quintam indicas. Sed vide>ii t 
te impudenti illigaris mendacio , Jam tu 
D s qui» 
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quintam illam Orationem legeras in quarto 
nova; Matriteníis editionis Operum Palafo-
xianorum volumine . Nam ad hanc provo-
cas editionem. Eloquere,quidad imam ejus 
voluminis paginamos, legeris . N ih i l he i c 
eft circuitione opus. Hoc ieg i f t i : Éftos di-
fcurfos ( con algunos, que fe han repartido en 
otros tomos ) los dio el primero a luz en Ma-
drid aHo de iC^i. el R . P . Juan Antonio Ve* 
lafquex Provincial de la Compafiia de Je~ 
fus* Hafce orationes ( c u m aliquot aliis, 
„ quas diftnbutae in alios tomos íimt ) p r i -
3, mus in lucem edidit Macriti Rev. P. A n -
;> tonlus Veíafquez Provincialis Societatis 
„ Jefa „ , Hoc vero cum legeris , cur dif-
íimulafti ? Cur tacitus pneicrifti , niíi ut Pa-
lafoxium ( qui compofuerit Orationem i l -
lam ) culpans, culpalFe una Velafqueíium , 
qui edideri t , non viderere ? Verumtamen 
nc ípera , diífimulationem iítam profuturam 
tuis j Palafoxio autem obfuturam. Si quid 
enim pravi in ea elTet Oratione, non tam 
Palafoxio cr imini eííet vertendum 5qui eam, 
ex Hifpania in Americam decedens obli-
v ion i t radideri t ; quam Velafqueíio & Je^ 
fuitae, & Praefecfto Provincias Caílellae Je-
fu i ta rum, qui camdem non dubitarit i n l u -
cem producere, Jefuitis probantibus. Quid 
enim 
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eniiTi Jefuitarum unus probet , quod noa 
omnes probeat ? Qu into autjem magis Jéfair 
tx omnes probent, quod probarit is , qui 
Iledlor pr imum Gollegii Salmanticeníis juf-
fu Pr^epoíití Generalis fuer i t ; deinde Prae-
feélas Provincias G.iftellae ? Jam vero ecquid 
i l l x Provinciae Prasfeóíus de í ignav i t , quid 
paravi t , quid fcripfit ? Collegit Difcuvfos 
Efpirituales , quos Palafoxius ab fe compo-
fitos abiens de í e rue ra t ; colieíftos autem d i -
cavit Eliíabethíe Borbonise Hifpaniarum 
Reginas ; ac ceicbravit laudibus ; celebra-
tofque commendavit memorise hominum 
fempiterme . O f r e z c o ( ¡nquit Keginam al' 
„ loquens Epift. dedicar,) ofrezco a V . M . 
?J con humilde confianza ESTOS D1S-
55 CURSOS E S P I R I T U A L E S del Obifpo 
3, de la Puebla de los Angeles á quien aten-
„ ciones preciías del fé rv ido de Dios , y 
del Rey nueftro Señor en los Reynos de 
Megico obligaron a que , al paíTar el mar, 
5, LOS OLV1DASSE ala or i l l a , que pues 
5, el deíamparo en que quedaron per la 
„ pronta obediencia de fu Autor , ha íolí-
5> citado en el aíFeólo de fus amigos el cui-
„ dado de recogerlos; mui cierto es, que 
5, también deípiertará en la Real benignidad 
„ de V . M . la piedad de acogerlos , ampa-
D 4 ran-
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„ randobs en el fagrado de fu protección, 
para que aííi logren el cariño , a que fupo 
„ negarles el zelo mas eroico de fu d u e ñ o . 
Qiiíe latine reddita huc plañe recidunt : Of-
fero Majeftati Veflr<e Oraitones ha/ce Sf iri* 
tuales Ep'tfcopi populi Angelorum , quem ju-
fia fludia ferviendi Deo , Regique Domina 
nojlro in Regnis Mexici adftr'mxerunt , uP 
proficifcens, ad Httus cas } OBLITl^S IPSA-
R U M , defereret : quos quidem Orationes, 
pojl dereñftionem illam, in qua ( oh prom~ 
tam auftoris fui obedientiam ) inciderant, cu-
ram in amicorum ejus affe&u , ipfarum colli-
gendarum commoverunt : certumque ejl fore, 
ut excitent etiam in Regia benignitate veftra 
earumdem ftnu fuo excipiendarum piepatem, 
ipa, up afylum in proteóiione Veftra invenianP} 
recuperenpque hoc modo amorem 5 ac ftudiwn, 
quod itfdem Domini ipfarum %elus negare 
non dubipavip. Viden , ut Jefuitarum Pro-
vincialis an. 1641. deferpas ab hero íuo ora-
tiones illas col legeri t ; utque dignas íhidio 
putar i t ; eamque ob cauííam Regina , qu^ 
e Gente indi ta Borboniorum erat , dicave-
r i t ? Quid ? Jefuita ne orationes illas col-
ligendas, celebrandas , divulgandas exifti-
Hialfet, in quibus pro Sancyrano ageretur, 
cujus Sancyrani .( ob vindicias Petro A u -
re-
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relio adícriptas ) ep prasfertim tempore , 
fine execratione, ne nonien quidem com-
inemorándum Jefuitce arbitrabantur ? A b 
Jefuitane 9 dices , dicatum fuille Regina 
BorbonicíB opus5 in quo Borbónicas R.ex 
exagitaretur Sancyrani Antijefuitee cauíTa ? 
A n adeo incautum fuilFe Provinciae Jefui-
ú c x Prsefeclum i l lum exiftimas, ut non ani-
madverterit , pro quo , contra quem in ora-
tione quinta Palafoxius dilTeruilFet ? Quis 
hoc crcdat 5 qui prxfer t im norit quam 
egregii fomniatores íitis , ut Janfenifmum 
vos in eorum etíam libris deprehendilFe vo-
ciferemíni,qui perquara longiííime ab Janíe-
nifmo abhorreant ? Quod íi minus fuiiíet cau-
tus Velafquefius; failfetue etiam Auguftinus 
e G a ñ r o , í tem Jeíuita, & Orator facer Regís 
Hifpaniarum ? Qiüd is F Annon Divinapro~ 
videntia faólum, f c r i b i t , ut Palafoxius i n 
Americam navigaret, quo Sermones 5 feu 
los Di/cur/os Efpirituales a Palafoxio ipfo 
occultati; velo, atque induflria Velafquep't 
Reóioris Collegii Regii Salmanticenfts Socie-
tatis Je/u colligerentur , ederenturque in 
lucem i atque inflar thefauri pretioft ejfent 
doftrince caeleftis , & imagtnis ad vivum ex~ 
primentisfpiritum y heroica/que virtutes au-
Üoris fui veré hominis De't ? Tenes, quid hie 
al-
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alter , tanta apudvos pKiñimmone doí l r i -
ri^, ftatuerit. Non eíí opus tertio , quar-
tove , Nam nihi l a vobis publican c o n í t a t , 
quod non a duobus faltem Theoiogis veílris 
expenfum ante diligentijfime fuer i t . Quid 
nunc ais? Thefauri ne pretioíi loco habi-
tum a tuis fuilfet opus ¡ quo&: defenderetur 
Sancyranus, <5c Ludovicus X I I I . Rex Gal-
liarum injuria vexaretur ? Alterutrum de-
ligendum eft t i b i : aut enim affirmes neceiie 
eft, aut neges. Si aífírmes ; non tam Pala-
foxium , qui occultandos Difcurfos illos E f -
pirituales , vobifmet teftibus, oblivioneque 
conterendos putaverat ; non tam Palafo-
x i u m d i c o , quam vos, qui Difcurfos ipfos 
Efpirituales edidirlis ; qui celebraftis, uti do~ 
Brime caeleflispretiofum thefaurum , qui Re-
gina veluti pretiofam margaritam dedica-
ílis ; vos , inquam , patrocinio Sancyrani 
fufcepto, reos IXÍÍE Ludovici X I I I . Majefta-
íis fuiíTe fatebere ( i ) : íin neges , dabis i n -
v i -
( i ) Jefiñtas Hifpanos , fortaíTe Pfeudo-Ifidorus dicet , 
id fuiíTe aufos ícribere ; non Italos , non Gallos . Ridi-
culum ! Quaíi vero non omnium fit in üs probandis, quae 
unus aliquis ipforum, Práepoíito General! non repugnan-
te, probarit , fumma confenfio . Refte íane Boonenius Ar-
chiepiícopus Mechlinieníis, cum ex Belgis Jefuitis petiif-
fet, ut , fi ficri ipíis audiendarum confeflionum poteftarem 
vellent , artículos quofdam laxioris ethicae publice fe dete-
ftatu^ 
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vitus, quod Opusrveftra o l im opera editum; 
veftra fíde uti plenum ver i ta t i s , bonxque 
frugis judicatum , laudatum , commendatum 
poíleritati eft, idipíüm deinceps ( propte-
rea 
flaturos profíterenrur; ñeque quidqnam profeciflet adSacríE 
Rom.Inquifit. Cardinales 17. Jul.an.Kj54. fcripfit. „ Mais 
„ iufques icy je n'ay recen aucune refponce ny d'eux, ny de 
„ leursfuperieurs, fi ce n' eí t , que l ¿n d'entre eux que je 
„ croy eítre un profeífeur de Louvain me dit , que leur So-
„ ciete' afait imprimer E N FRANGE qneiques uns de ees 
„ arricies ; mais que cela ne regarde POINT LES FLA-
„ MANS . A quoy je luv reipondis que LEUR. COU-
„ STUME N ' E S T A N T ' P AS DE PERMETTRE L ' 
„ I M P R E S I O N DES LIVRES FAITS PAR CEUX: 
DE LEUR C O M P A G N I E SANS A V O I R AUPA-
„ R A V A N T ESTE' APPROUVEZ PAR TROIS DE 
„ LEURS THEOLOGIENS N O M M E Z PAR LEUR 
„ P R O V I N C I A L , ON N E PEUT DOUTER QUE 
., T O U T E LEUR SOCIETE1 N E T I N T POUR PRO-
„ BABLE CE QUE T A N T DE THEOLOGIENS , 
„ OUTRE L ' A U T E U R DU L I V R E , A U R O I E N T 
í JUGE'QUE L ' O N POUVOIT DONNER A U PU-
„ B L I C , , . Quod íi inrerdum probare fe negent , qua; 
Irali ipforum , vel Gal l i , vei Hifpani probenr ; verbo qui-
dem negant , re autem vera non item . Qua certe ratio 
ne, ut regionum , ita cñ apud eos, non re , ut d ix i , fed 
verbis , fententiarum varietas . Sin vero quandoque re 
ipfa mutant fententiam, omnes mutant, ut témpora fei-
ícunt, quibus unice fervire videntnr , Probabant i l l i qúr-
dem , quae a Gondrinio dicebanrur , priufquam is A n t r 
lies juíiíflet, ut ne querr; expiare paenitentia; facri? aude-
rent , niíi impetrara ante ab ipfo in ícriptis facúltate i 
poílmodum autem tam non probabant, ut ea averfarentur , 
atque etiamnum dicant, hairefeos fuiíTe notanda nomine. 
Idipfum contigit Palafbxio . Nam quae illius (cripta tanto-
pere laudarant, eadem [ poft ubi ille jus fuum laedi paf-
íus non eíl ] vituperarunt , vituperareque pergunt, quafl 
injuria fint perferipta Regis , Gentifque Gallorum &c. 
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rea quod Palafoxius vos in jura Epifcopalía 
ínvadere conantes reprelferit) veítra calum-
nia vclut a Palafoxio eodem ? non a vobis 
produélum in lucem exagitari coepilíe ; ve-
ftra perfidia repudian > quaíi & religioni 
in imicum í i t , & in Ghriííianilfimum 
gem contumelioílim . Ita vos omnia com-
modis veftris metimini 5 ut qux ab amico 
proferta fint, bona íint vobis , orthodoxa r 
pia ; eadem futura mox maia , haeretica, 
i m p i a , íi amicus ille elfe 5 judicio veftro, 
deí ier i t . 
Nihi l eft ínea UI» A t negari , inquis , non poteft, loca 
Pahfoxü Ora-^fíe q u í d a m in ea Oratione proSnicyra-
c^raL^adver-no adverfiis Ludovicum Regem. Hortare 
fusRegemGal- porro , ut o í tavum numerum Orationis ejuf-
^ j j ^ ^ ^ d e m quinta diligenter legam. Equidem m i -
ror , tam tibi elfe períVidlam frontem , u t i 
te ipfum hortationis iílius non pudeat. 
Nam conftat fc i l icet , íi quid mali in eo , 
aliiíque numeris ejus orationis eifet, velbra 
culpa fuiiíe futurum j quemadmodum modo 
ve í t rum eftícelus , quod vos edidilfas , Pa-
lafoxio exprobrare, quaíi non vos , fed ille 
ediderit . Verum milla hxc faciam . De 
odlavo il lo numero (1) , geííi t ibí morem . 
V i d i , ut juíferas; at in eo nonnulla adver-
fus 
(1) Tom. ly, 0pp,E4iF. Matrit. an, i józ , pag. 520. 
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fus tragoedorum nenias r e p e r í ; n ih i l pro 
Sancyra 10 , n ih i l contra Ludovicum Re-
ge m . Gonfugis mox ad números XÍI. & 
XIÍI. . Hos quoq'ie contuli j fed m priore ( i ) 
de Ghr i í t ianonun dilFeníionibus , qux ipfos 
dedeceanc , agi aniinadvert i ; de Sancyrano 
autem , deque Rege Ludo vico non í t e m . 
I n altero , ut & in 14. de infortuniis Pro-
teftantium quorumdam Princípum d i l f e r i , 
cognov i ; deLudovico vero X I I I . Sancyra-
ni praefertim caulFa 3 nuilo modo (2) . A t 
con-
(1) I v i pag. 522. 
(2) I v i 5 2 3 . Pfeudo-Ambroíius Refponfiüms ad Schia-
Y(e EpiJioUm Auóíor .(cujus Refponíionis Interpres Italus 
fingebatur Pfeudo-Ifidorus ) Pfeudo-Ambroíius inquam , 
norat, mala ab fe fide números hofce Orationis quinta; 
Palafoxians fuiíTe notaros, itaque Refponíionem eamdem 
typis excufurus, aliam fibi indicandorum locorum Palafo-
xianorum rationem ineundam cenfuit, fallacem item , at 
qua; apta Le¿ioribus implicandis eíTe videretur . Itaque 
Orat'wnem illam v.H'ifloriamque Objidionis &c. Tontis Ra-
bia: mifcens , quaíi unum idemque opus conftituant ( hi-
fpanica fcriptione ñribiliginum plena) commemoravir, nulla 
numerorum, paginarumvementione fafla , ratus leftores, 
quidquid erroris in Palafbxianis operibus indicandis eííet, 
imperiria; typographo adfcripturos , intereaque mentienti 
Pfeudo-Ambrofio adjunñuros fidem . Quarepag, xii.not.c. 
íic haber ; „ Difcorfo 5. del Trarado de Difcurfos fpirituales 
„ del Sitio, y foccorfo de Fuenre „ . Verum quidem eft 
pug.xm. indican ab eo : H difcorfi Breve fopra le mi fe-
rie de!la vita pag.üi. 85. C?1 84. fed eft irem verum , edi-
tionem , non indicari , cujus paginis 81. 8j. & 84. ea qne 
memorar , contineantur . Ita omnia funt in ejus fvefpon-
Tioue propofita fraude , doloque malo. Quid J1 Si ad - i a-
di-
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conqueritur, inquis , num. rx r .de Rege* 
Qiiamob rem ? Ob conjedum ne in caree-
rem Sancyranum? Hoc tu quidem confi-
denter affirmas, at mendaciter , more tuo , 
Viceris , l i modo , a primo ad extremum , 
numerum ullum repererís 5 in quo au t fy l -
l aba l i t , aut indicium de Sancyrano , ejuf-
que opinionibus . Sed nullum te inventu-
rum , certo fcio . Itaque manet 3 eum te 
perpetuo haberi oportere , quem te ipfum 
jam uíque ab ini t io prsebuifti > mendacem , 
atque calumniatorem. 
Píeudo-lfido^ I V . A t queritur Palafoxius , fosdera 
ms Palafoxia ^ Ludovico cum Svecis , cum Batavís , 
queílus'fuerit, cum Geneveiiíibus &c. heterodoxis inita 
ínitaab Ludo- adverfi-s Auftriacos H i í p a n o s , & Germanos 
fe^ foedemcum ^arie Orthodoxos. Commemorat direpta a 
heterodoxis , foederatis hiíce altaría, incenía templa, ílicer-
^ e ^ d e t S ^otes extin<^os 5 conculcatam religionem . 
mentorum té- Qj-id piura ? Períequutorem Eccieíiae Lado-
nl'VeCatífoíi- v';cuni vocat •> atque ab eo, qui gentisBorbo-
corum .a 01 nicas decus, {ludiofiífimuíque ApoftoliciS Se-
áis 
dicem I V . Volummis operum Palafoxianorum provocef, ad 
Titulum ; Trancefi : cum tamen in eo índice I V.Tomi Edit. 
an. 1762.06 T i tu l i quidem Francefi: vetiiyium extet ullum . 
Atque ejus Editionis Tomum I V . indicari a Pfeudo-Am-
brofio, perfpicuum eft, cum Tomo eodem los Difcurfos Efp.'-
r/Vw^/fj-contineantur . Scilicet Adverfarii fimiles íunt íem-
per fu i , numquam ut agere bona fide velint . 
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dis f u i t , datam, a i t , fuilfe operam, ut ex 
orbe terrarum univer íb pietas in Deura 
omnis exterminaretur. Huc n imi rum tua 
recidit accuíat io. 
V . Verum i . quid hxc ad inft i tutum ? Haec accuíatio 
Nos enim de Janfenifi-ni nota, Palafoxio nortíünonp1^-
né inurenda í i t , quserimus . Cum hac ve- tinet. Nos e-
ro ecquis e l l nexus , ecqua colligatio if t i d i n a ^ a f o x i i 
accufationi tux ? Si autem nulia , ut nulla agimus.Quod 
r e v e r a , eft , cur fie aecufas , niíi ut fa- fl ettam Pert1' 
3 . ' . neret eade ac-
tisracias furon , quo vehementi in V i rum cufatio ad in-
Venerabilem ap¡itare ? 2. Fac ad rem aecu- ftitutn; tamen 
la t ió lita pertineat, raílum id q^idem , ve-erunt Jefuitae 
rumtamen patiar, ut pertineat, quos ea ?non Pala-
-n % c ' • íoxius. Quam-
praecipue attinget , Palafoxium ne , qttVquam nihil di-
Orationem illam , etíi fcripíit 5 occultandam ¿tuma Palafo-
tamen , atque fupprimendam , ut vidimus, Ludovico^lt 
duxerat ; an vos, qui eam pr imi omnium quod nullain-
i n lucem homiiium protul i í i i s , maenifice )nxu-> diftuna 
ñ . Ti • i- n.- pennde a San-
príedical t is , dignamque judicaítis , quee A u - fto Ambrofio 
gufto Elifabechae Ree-ince Borboniíe nomini f f t^61,1160-
ad immortalitatem coníecraretur ? 3. Quis Auguño, PÍO 
non inteliigat , te inveterato odio conci-in PRIMIS5. iu-
t a tum, propterea quod ratione labpfaCta- pg0^6 Plinci' 
re Venerabiiis V i r i cauíTam nequeas; op-
primere conari argumento ab invidia du-
£to , quo fingi n ih i l homine libero poteíl 
indignius, cum ad demonftrandam aecu-
fatorís malígnitatem aptiíí imüm ñt ; ad idt 
ve ro , quod vel i s , obtinendum leviífimum? 
Nam quid hinc tibí commodi polliceare ? 
Solutior e n í m , liberiorque a prsejudicatis 
opinionibus m a g n á n i m a , fapienfque Gallo-
rum natio eft , quam ut ineptiis iftis tuis 
commoveri in Venerabilem Virum poíf i t . 
Quas fane tam indi ta natio, fiquid étiam 
Palafoxio , non adhuc tam sstate matu-
ro , nevé Epifcopo , excidilfet, tune pr^e-
íer t im , cum bellum ínter Hiípanos Gai-
lofque ferveret ; non tamen ^que atten-
dendum judicaret, íi prsefertim quo ani-
mo id ipíi excidilFe íciret , nempe non 
odio in Gallos, non malevolentia in Re-
gem Ludovicum , fed uno ñudio Catho-
licas Religionis , quam imminui foederi-
bus cum háereticis, inque regionibus qui-
bufdam extingui penitus audierat. 4. Age 
vero , ecquid ícriptum de Ludovicoa Pala-
foxio e í t , quod non perinde feriptum an-
'te de Vaíentiniano Seniore ab Sandio H i -
lario Pi¿ laviení i , de Mauritio Imperatore 
a Sandio Gregorio Magno , de fuo Re-
ge a S. Bernardo, de Theodofio Seniore 
pió in p r imis , atque ópt imo Principe fue-
r i t ab Ambroí io? Hofce ne Dodores odio 
in Romanos , Gallofve, aut malevolentia in 
eos 
m 
eos Orthodoxos Principes fcripíiíle dices? 
Ambro í lum ne defendes, delendum elle e 
numero Beatorum ? Nonaudebis 5 opinor, 
Qaid igitur? N i h i l ne ab Ambroíio detra-
¿ lum de exiftimatlone virtutis T h e o d o í i i , 
ftatues ; detradum contra plurimum a Pa^ 
lafoxio de laudibus juftitias Ludovici P Ve-
rum quibus tu argumentis id difcriminis 
genus conftitues? Ambroíius ecce poíí ubi 
honorifice de Theodoí io paucis eg i t , tum 
ad juila qusedara ejus defcendens 5 ipía ve-
hementer improbat . Animadver t i t , eos , 
quí juííis iifdem obtemperarint , prsvar i -
catores fore. ; qui reftiterint , Martyres i 
Utrumque horurn perfecutionis inílar elle, 
monet ; utrumque alienum a Principis Chr i -
íliani temporibus . Comítem Orientis juífís 
ejufmodi iníiftcntem , prasvaricatorem item 
fu turum. Mox autem addit: „ Et huicve» 
xilla committes vidlricia , huic Jaba-
7) r u m 5 hoc eft Chrifti íacratum nomi-
„ ne , qui Synagogam infíauret, qnx C h r i -
3, ftum neíciat . . . Er i t igi tur locus Jud^o-
a, rum perfídice £i¿lus de exuviis Eccleíia?, 
& patrimonium ? quod favore Chrif t i 
53 adquií i tum eft Chriftianis , hoc tranf-
feretur ad donaría perfidorum.. Sed d i -
fciplinae te ratio Imperator movet . (¿l id 
T . I I I . E ig i -
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?) igítur e ñ a m p i á i s , difciplínasfpecícs, EH 
5, caulfa reiigioais ? Gedat oportet cenfu-
„ ra devotioni . . . Incenfte funt Baíilicae 
Gazis, Afcalone , B e r y t o , & illis fer« 
locis ómnibus , & vindiélam nemo quae-
fivit : incenía eft Balilica Alexandriie a 
Gentilibus, & Judaeis , qux fola praefta-
bat ceteris: Eccleíia non vindicata e i l , 
V I N D I G A B I T U R SYNAGOGA ? . . 
Artes ifbe funt Judíeorum volentium ca« 
jumnia r i , ut dum ifta quaeruntur , man-
detur extra ordinem militaris cenfura 
judicii : mittatur fortaíTe miles di(Slu-
rus, quod hic aliquando , ante tuum , 
Imperator, d ix i t adventum: Quomodo 
„ poterit nos Chriftus juvare , qui pro 
5, Judaeis adverfus Chriftum militamus ? 
>, Qui mi t t imur ad vindidlam Judajorum ? 
Suos perdiderunt exercitus, noftros vo-
„ lunt perderé „ . Hi^c Ambroíius in E p i -
ñoia XL. ad Theodoí ium > I n Sermone au-
xem 3 quem publice habui t , quemque de-
inde Epiftola XLI . ad Sororem compreheri-
?l i t , de ímpera tore aóturus : „ Ego ( in -
5, quif Del nomine ) tibí feci etiam alie-
nigenas fubditos 5 ut tibí ferviaut , 
qui te impugnabant , & tu fervientes 













5$ raeorum : Se tu auferes, quod erat íer-
5, vul i mei y in quo & tibí peccatum inu -
5> r i t u r , &c habebunt, de qua mei adver-
„ farii glorieatur p „ Confer nuac, m i 
homo , qux comprehenfa firat a Palafo-
xio Oratione illa quinta . Annon Ludovi-
cum Regem , ut tllujlrem fil'mm Eccleftay 
ab fe iiíe venerabundo coli ( i ) profipetur ? 
Annon finem , quo is Rex agebat > 
flum eífe poiíe te lk tur Palafoxius ( z ) > 
quemadmodum Amhrofius Theodoíí i d i -
ícipiinam fpeólantis finem non refpuebat 
etíi reípuebat media , quibus eum finem í e 
confequi Imperator fperabat ? Quod au-
tcm querarur Palafoxius , ab Rege arma 
cum P ro t e íhn t i bus juncia , inita foedera \ 
(ummiíFa auxilia iis , quí aras Catholico-
rum everterent, diriperentque, atque i n -
cenderent templa , Sacerdotes perimerent, 
trophaía i n íubaólis provinciis erigerent 
fuperñitionis í u x , Orthodoxam religio-
nem abolere conarentur; quod hasc, i n -
E Q quam 
(i) Serm. V. de las Mi ferias de la Vida n.iSo.pag^zp. 
„ HIJO ILUSTRE DE LA IGEESIA , A QUIEN CON PRO-
y, FUNDA VENERATION REVERENCIO , LA IGLESIA DE 
,., QUIEN CREÉIS SER PRIMOGENITO , perfiguen vueílros 
„ Miniftros , profanan vueüros foldados, afeluan vuelbos 
exerciros . Quando fueran JUSTOS , o TOLERABLES LOS 
« F I N E S , MIRAD, o REY .GLORioso , que fon iniquifíi-
„ mos los medios „ . (2) Num. eodem fqq. 
0 
quam , quera tur ; quod ob cxcrcitus ere-
ditos ducibus iis , ( i ) qui bello non ho-
í lem Patrias, fed Catholicam Religionem 
rcipía perfequerentur , líedi gloriofum Re-
gis ChriftianiíUmi nomen expoftularit ; 
cur dandum cr imini Venerabili Palafoxio 
eft ; laudi contra tribuendum Ambro-
íio , qui paria de Theodoí io Seniore fcrip-
íiifet ? Non asgre profeso indi ta natio 
Gallorum feret , ut Ludovicus XII Í . (2) 
par habcatur Theodofio Seniori juftitiae 
nomine 3 ñeque deripi quidquam de L u -
dovici pietate Palafoxii conqueftione puta-
b i t , ut quas certo n o r i t , au í lam , non i m -
minutam Theodoí i i pietatem redargutione 
Ambrofii« Ñeque vero Palafoxius perfecu~ 
torem Ecclefta ufquam vocavit Ludovicum, 
velut ipfe calumniare j fed eos, qui buf-
en m 
(1) Num.XXl.fqq. pag.^zó.fqq, 
(2) Par Conñantino Magno, par Vaíentiniano Senio-
t i , par Arcadio Augufto, de quibus ramen Athanafius, 
Hilarius , Johannes Chryfoftomus, Hieronymus fandiífi-
mi V i r i conqueñi funt, qua de re alias. Arque Palafo-
xius , erfi fcedera cum Proteílantibus non probar ; Ludo-
vicum tamen appellat gloriofum , excelfum , Chnftianif-
fimum , fanftum , ac juftum Principem , Serm. tilo V. n, 
20. Ó* 21. ut in Appendice hujus Voluminis I I . ad §. 
X I I I . oftendemus, quo loco refellemus Accufatoris Pfeu-
do-Ambroíii animadverfiones , demonñrabimufque , qua 
fíde, quam mala, in pejorem partem verba Venerabilis 
V i r i contorferit . 
(5p 
cum foedus (±) fuiífet ab Gailo i n i t u m , 
ut Svecos, ut Batavos, hoftes fuiñe , per-
fequutorefque nominis Orthodoxi m o n u i t . 
Quid hsec, íi tam impie , fcelerateque a Ba-
tavis , a Genevenfibus, a Ducibus exerci-
tus Gallorum gefta in facra Orthodoxo-
rum elfent, ut geíla fuiííe a aliquot hiftorico-
rum eft traditum monumentis 5 probanda né 
eííe arbitrarere ? Nempe hoc etiamrefta-
rec, u t , cum te Catholicura profiteare ; 
tum oblitus Inftítuti t u i , & Religionis, mo-
do PalaFoxio confletur invidia , res ejufmo-
di judicares elFe omnino pro bandas t ibi . 
Q u o d í i n o n modo improbandas, fed etiam 
dependas putas , íi geíhe fui irent; at fal-
lo narratas fuilFe cenfes ; cur non excu-
ías hominem ; cur non dic is , credulifuif-
fe iis fidem adjungere ; defiere autem v i r i 
catholici religionis iludió i n c e n í i , cujuímo-
d i fuiífe Paiafoxium conftat; cur , inquam, 
hoc non dicis ; fed ifta improbare , at-
que defiere , fuiífe ma l ign i , ac furore con-
citan feribis ? Annon ita ftatuens & ma-
lignum te prodis , & furentem odio i n 
hominem immerentem. A t datam animad-
vert i t Palafoxius ab Ludovico X I I I . ope-
r a m , ut omnis ex orbe terrarum univer-
E 3 fo 
[5] Ibid. n. xxn.pag. $27, 
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íb ex te rmmare tu r re l íg io ( i ) . Potines um-
quam modum mentiendi f¿icere ? Quod de 
( i ) Sk enim objicit Prendo-Ifidorns §. X I I . „ ScriíTe 
di Lu ig i , onore della Regal famigüa Borbónica , e at-
, taccatiííimo all'Apoftolica Romana Sede , che avea egli 
„ moflo ogni Fierra per DISTRUGGERE N E L M O N -
„ DO OGNI R E L I G I O N E . E tanto STAMPO' un 
„ Palafox ad intendimento di vendicare l'affronto, ch'egli 
contra ogni legge credea fatto da quel Religiofiflimo 
„ Monarca alia facra perfona del fuo Sancirano . Che fe 
„ queílo non ^ patrocinare i Gianfeniíli , cofa mai fará. 
„ É chi ebbe animo d1 impugnare la penna e prenderá 
„ vendetta di una ingiuria creduta da lui fatta a uno 
„ del fuo partito, e divulgar colie ñampe mille impro-
„ perj contra i l maggior Monarca del Mondo Cattolico, 
„ mn fará ñato poi capace di adottare le maííime „ e le 
„ dottrine in una Pañorale , e fpargere quel GianfcniCmo, 
„ ch' eragli tanto a cuore eziandio a corto della propria 
„ vita „ ? HEEC ille , quae mox videro , ut fint referta ca-
lumnian . Nam i . eo confílio fcripüfle Palafoxium, añirmat, 
ut injuriam utciíceretur , quam áb Rege fuifle Sancyranó 
iilatam exiílimabat. Id vero undenam efticere nebulo po-
terit , cura nulia Sancyrani fit non modo in Colieftione 
ele los DifcHrfos Efplrituales , fed ne in ceteris quidem 
operibus Pakfoxii raentio ? Deinde fi Sancyrani vindican-
di caufla fcripti los Difcurfos E/pirituales fuiflent , quo 
demum modo ecíiti, celebratique fuiflent ab Jefuitis, qui 
angue pejus, & cañe Sancyranum oderant ? 2. Sermones 
illos efpirinatles a Palafoxio typis editos fuifle , Pfeudo-
Ifidorus ait ; STAMPO' , inquit. A t id falfum efl ; nam ut 
vidimus, typis editi Sermones iidem fuerunt ab Jefuitis, 
dicatique Regina; , quas e Sereniflima erat Stirpe Borbo« 
niorum . 5. Hoc efle , addit , patrocinium fufcipere Jan-
fenianorum . Id fi ita fuiflet, Jefuita; certe , qui Editores 
fuerant , Janfenianorum patrocinium ííifcepiflent , quod 
ne Pfeudo-Iíidorus quidem ipfe conceflerit. 4. Paftoralis 
Epiftolas raeminit, de qua fcribenda , cum fermones i l -
las 
7i 
Auftriaco nomine Palafoxius fcripfít , qua 
t u fide traducís ad omnem r d i g í o n e m ? Sed 
modo tu Palafoxian^e cauííse nocere poíf is ; 
non laboras , íl mifcere , ñ turbare, íi per-
£ 4 ver-
los componefet, Palafoxius non cogitarat . Qut enim Có-
gitaflet , fi tune ne fufpicabatur quidem, fefe Épifcopufn 
futurumi' 5. Janfenifmum Epiílola ilia Paflorali corapreKen-
di rurfum Pfeudo-Iíldorus jaflat ; etfi id ík manifelío 
falfum , ut oílendimus in priore noílra ad Angelopolita-
nos Epiftola . ó. Scripfiffe Palafoxium , Sycophanta nar-
rar , nullum ab Ludo vico X I I I . Gallorum Rege motum 
mn fuiff? lapidem , ut omnem in mundo dejlrueret Religié-
nem . Atqui hoc idem. nebulo narrar per íummam ealu-
mniam . Quod enim Vi r Venerabilis de Auftriaca genre 
feribit, hoc idem impoftor Pfeudo-Ifidorus ad omnem con-
torfit religionem . Arque de Aufiriaza quidem gente , quam 
sedificium vocarir Religionis Chriílian^ ; non vero de Re-
ligione Chriíliana ipfa Palafoxium agere , ex Orariona 
illa v. ntim. 50. quem numerum item Sycophanta indi-
cat, plañe liquet. Sunt enim bsec Venerabilis Vi r i verba. 
„ Que pedras no ha movido eñ el mundo eña cofona 
„ para deshacer el augufto edificio de la Religión Chriftia-
„ na , el nombre de Auftria ? „ Hoc eíl: „ quem- non mo- . 
vit hzc corona lapidem ur auguílum Religionis Chri-
,, íliamE xdificium, Auftriacum nomen deñruerer „? Qu i 
in re rurfum Pfeudo-Ambrofii fidem defidero , qui parti-
culam Cb* adjunxit de fuo , ut qui legant , exiñiment non. 
modo Auílriaco nomini, fed etiam Religioni Chriílianse bél-
lum fuiffe a Corona Galliarum indiñum, Palafoxii opinione. 
Sic enim Palafoxii verba iralice reddidit'. „ Quali pie-. 
„ tre , non ha moflo quella corona per guaftar Taugnílo 
¿ edíñzio della Religione C A T T O L I G A E I L NO-
M E DELLA CASA D ' A U S T R I A „ . Viden ut T6 
O- Sycophanta addiderir arbirratü fuo , cujus particülá; 
in conrextu Palafoxii ne veíligium quidem coraparet ? 
Jam qus Vi r Venerabilis deplorar , audierat prsedicari a 
fuis , acceperatque ab aliis litterarum mandará monumen-
tis , mhiíque íwfpicatus do l i , vera eíTe crediderat, 
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verteré omnia ^ ac mifcendo, pervertcndo= 
que, impofíor eile, atquc fycophanta videa-
re . I n Gommentariorum de Obfidione Fon-
tis Rabias Libro quidquid Palafoxius fcrip-
í l t , ut Regis fui imperata faceret, non ut 
ingenio indulgeret , fcripíit . Itaque poíl-
quam is Liber expenfus diligenter eft, edi-
tus non a Palafoxio f u i t , fed ab al i is , ¡uf-
íli Regis . Quare quidquid in Venerabilem 
V i r u m contumeliarum jacis, in Regem tu 
quidem jaeis, non modo ut in immemo-
rem , ignarumve erga ceteros Reges offi-
ciorum ; fed etiam ut in imprudentem , ut 
in maledicenti í í imumj ut in ferocem . Sci-
licet veftra demum erat dodlrina , atque 
inftitutione opus , ut i Reges , quid offir 
cium ferat, pernoícerent3deponerentque fe~ 
rociam, 
CarmelitsEx- x y . Quod de Carmelitis Excalceatis Ma-
tenfes redar- tritenííbus quereris 3 qui id de Obfidione 
§uedncii ^ ^ l l 0 ¿ T r . Paiafoxianum opus novis typis excu-
míod Hiftoria dendum curaverint , n ih i l moror . Non 
Palafoxü de enim video , cur íecus agere debuerint 
rurfum typis lippo I V . publicatum fiuífe cognolfcnt ^ 
rhít1'!1 CurTd' cum Prae^ertim & vos urgeretis, & Sacra 
faaumCarme- Congregatio juberet, ut qua^cumque fcrip-
fatoT^m^r0"*ta ^u^ent a -Palafoxio 5 diligenter expende-
bet0? impr0 ren-
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rentur ; id quod fieri commode , niíi edi-
tis ru r íum ó m n i b u s , nequivi í íet . Sed hoc 
jamdiu confueñis , ut modo f u r o r i , quo 
in aliquem feramini, fatisfaciatis ; non di-
¿ l a , non poñulata veftra, non fides, non 
religio vobis íit cordi ; íed eadem etiam 
ipfa , q'ise vobis ipíis petentibus, inltantibus, 
urgentibus coepta , tradlata , perfedla f u n t , 
per fummam per íd iam rapiatis in pejorem 
partcm . Ecquid porro in opere i l lo Pala-
foxiano ell: in Regiam Domum Borboniam 
contumeliofe fcriptum ? N i h i l omnino. Nií i 
forte 5 arguendus ille íit t ib i maledicentiae 
nomi.ie qui dicla aliorum commemoret 
more Hif tor icorum. Qiio certe íi tua ifta 
pertinet accufatio, hiftoricus t ib i non ma-
ledicentiífimus nullus e r i t . Verum quid tuas 
iñas ncenias perfequor, quas ut te digme 
funt , íic funt mdignae ? qu;E a fano aut re-
fcllantur3 aut memorentur ? A b i , ac de-
fine tándem in hominem ad De't Gratiam 
pert'tnentem furere . Nam fie habeto : Sr 
deíieris , te , íi minus commodis tuorum , 
at profpedlurum tamen faluti fempiternas 
tuas. . . 
xv . K a l . J u L 
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E P I S T O L A X. 
A L E T H I N U S P H I L A R E T E S 
P S E U D O - I S I D O R O 
Indigne reformationem f e r en t i , 
Santtatem mentís . 
I . 
Palafoxia Ac- " P j ^ r^um ^n a^arn me qu^ñ íonem vocas. 
«ifaror exper- St \ ^ Ferox , inqiiis , ingenium fecum Pa-
dlnirchrmia- lafoxius ad Epifcopalem thronum ex-
ii2 fuiíTe fcri- tul i t 4 Verum fac , detur id t i b í ; an erit 
m f ^ . ^ c 1 1 ^ * confequens, Venerabilem Virum aut 
era: Angeiopo. fuiíie Janíenianum, aut cum Janíénianis ami-
hraníECongrc-c]tiam conjunxiire .p Ecquem non amentem 
ganomsauao- r r } - - / i , • a s 
ritate. futurum Iperas ^ cui uta proban poílit tam 
abfurda concíudendse fententias ratio ? Sed 
age , probari pol í i t , quibus demum argu-
mentis Palafoxii ferox ingenium fuilFe fta-
tues ? Confugis tu quidem ad Congrega-
tionis auí lor i ta tem . S.icra Congregatio, in-
quis , cui datum a Pontifice negotium ex-
pendendaí caufe Angelopolitanae fuerat , 
ílitis ad Palafoxium graves die 16, Apri l is 
ann. 1048. litteras dedit , quibus ipfum acri-
ter redarguens hortata cf t , monuitque , u t i 
Ubi ante oculos, proponeret, non heroicam 
qui* 
quidem tllam ^ quce Tad Sanftos conflítueTí" 
dos requiritur j fed fimplicem manfuetudi-
nem , quce cuique Chriftiano efl necejjarta . 
Atnüe hasc íane fuit Sacríe Congregatio-
nis fcntentia i „ Ceterurn Sacra Gongre-
„ gatio ferio in Domino hor ta íur , ac mo-
net Epifcopum , ut ChriÜianas man-
33 fuetudinis memor erga Societatem íe-
„ f u , quae laudabili fuo inñ i tu to in Eo-
5, cleíia Dei tam fru¿luofc elaboravit, ac 
„ fine intermiífione laborat paterno fe ge~ 
„ rat affeólu, eamque in regiminc Eccle-
fias füiE perutilem adjutricem agnofeens 
„ benigne foveat 5 ac priftinae fuse benevo-
„ lentia; refiiíiiat „ . U t autem Palafoxius 
dicto audiens f u e r i t , intel l igi plañe poterit 
ex iis l i t t e r i s , quas infequenti anno ad I n -
nocentium X. adveríiis Societatem Jefu de-
d i t . Hadenus tu quidem . 
I I . Sed nuam iicenter , quamque fal- ^ruitx ací a»» 
, . s T-* C CL -U-I • ^ • 1649. de can* 
laciter ? Prorecto , nihií m Congregatio- tare virtureq; 
nis verbis áe feroci ingenio cft, quod V i r J5^0^ recus 
Venerabilis ad Epifcopalem thronum fe- Accafl tor^*! 
cum at tu ler i t . Contra vero Jefuita; ipíi adtiat-
annum 104^ . fenfere. Nam (1) anno 1(541. 
Jo-
(1) Extant ejuímodi monumenta omnia inDcfenf.Car 
nórtica. Palafoxü «. Jjz.fqq. pag.^i. fqq. Tom, X I I . Opp. 
Edie. Matrit. an, 176»» 
^5 
Johannes Antonius Velaíqueiius Prafedus 
Provincias Cafteila; Jefuitarum , flagrdffe 
Palafoxium teíiatur ardenti defiderio D'tv 't-
7i¡z glorice , perfunSlumque diligenter muñe-
re Epifcopali fuijfe . Auguftinus a Caftro 
i tem Jefuita , herokis Palafoxium virtu-
tibus claruiíTe, fe r ib i t , arfijfe caritate y ve-
reque hominem fuijfe D e i . Auno 1642. An-
dreas de Valentía perinde Jeíuita Zelum 
Palafoxii commendavit . Anno 1643. Jo-
hannes Eufebiiis Nierembergius vir apud 
Sodales fuos íingulari exiftimatione do-
Sii'inx , atque v í r t u t í s , Palafoxium allo-
quens . 5, Cum 5 Í7 jqui f , nulli adílridlus 
3, religiofo Ordini í i s , omnium Ordinum 
3, inítituta coüs : immo ideo nulli adftrin^ 
5) p,eris , ut omnes ampleót.iirís , QUOS 
5, SANE A M P L E G T E R I S A F F E C T U , 
35 I M M O D I X E R I M E T EFFECTU^NON 
„ M O D O A MORE , SED OBSERVAN-
„ T I A . T u i ERGA RELIGIOSOS OR-
„ D I Ñ E S AFFECTUSj E T R E V E R E N -
55 T l^E T E S T I S S U M . S^EPIUS I N -
„ T E R N O S T R A O L I M C O L L O Q U I A 
,5 O B S E R V A V I , Q U A M R E V E R E N -
„ T E R R E L I G I O N E S OMNES SUSPI-
„ CERES ; S^PIUS , Q U A M F E R V I -
5) D E I M t T A R E R I S & c . v . Quin etiam 
Pau-
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Paulus Serlhogus, quo nemo ñudioíior fu i t , 
ut Societatis, ira opiniooum Moüniana-
rum t ,5 Inter aulíe leaocinia , inquit, non 
„ eífoeta jam fenedlute , at vigentis ÍEVÍ 
3, mei io^ 6c í lorentilíimo curfu Monacho-
5, rnm cequafti ftudia: horae ad meditan-
3, dum m u l t í E , & cont inua: jejunia > dura 
¿ cubatio, adveráis omnem licentiam íe-
35 vera caftigatio > moderara fupellex, in 
„ pauperum miferandam e g e í k t e m com-
3) paííio 3 & ílipra fortunae quainquam opu-
„ lentíe , & nobilis vires eiíufa largitio . . 
„ Habeo iftarum reru:n muiros , & gravií^ 
5, fimos teñes : Habeo Matr i teníem nume-
5, roíum populum : Habeo per Hifpanias 
35 Regiones vagatum rumorem , q u « licet 
53 modeftiaetuae gravarura-verecundiam per-
3, timefco ; malui tamen hujus íubire me-
3, tum formidinis , quam a debita T A N -
T ^ l V I R T U T 1 P U B L I G A T Í O N E A B -
55 S T I N E R E . Si tanrus exririíti , cum 
5, privara te inftituta tenerent , quid fubli-
„ mi fulgenrem loco operaturum concipie-
„ mus ?. . Anhelas inrimis vifceribus, & 
35 indetelíb laboras conaru , u t C h r i ñ u m . . 
5, venereurur nationes , depravaros Carho-
55 licorum mores redintegras , Cierum ad 
„ omnem h o n e í l a t e m , diíciplinam ef-
íor-
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5, formas . . Non folüm reditus Epiíbopa-
„ les , fed & domefticum patriraonium i n 
„ deüi tutos , & miíeros difpertire, íblatium 
„ eft. Perge his artibus Deo, & homini-
5, bus in dies gratio/ior fíeri c k c . . Httc-
cine vero i l l i monumentis mandaíTent l i t -
terarum , íi tam ferox , ut i í c r ib i s , tamque 
ííEvum íngenium Palafoxíus in Epiícopalem 
Cathedram ÍVKtái&t ? Deinde qua ille pa-
t ient ia , qua longanimitate , indulgentia , 
íacilitate , comitate erga Je fui tas perdiu ege-
r i t poft etiam , quam eft potitus Epifcopa-
t u , non ex adduftis modo tcftificationibus, 
fed ex Jitterís etiam , quas V i r Venerabilis 
an.ií)47. ad Horatium Carochium miíit , iutel-
l ig i plañe poteft ( i ) . Nam i n h í s , fex ipfos 
eííe annos, a í ñ r m a t , quo ex tempore íbres 
pulfans Societatis , pacem, caritatemque ab 
ejus íiliis poftularet; ñeque t amen íe quid-
quam aliud reportaíFe , quam refponfa ple-
na injurice , & offeníionis . Inflare nihi io-
fecius íe5 petereque rurfum majorera in 
modum 5 ut de dccimis fecum velint amice 
ágerc ; facereque tándem maledicendi^ & 
injuriarum íiuera . Eo autem id fe vehe-
menter cupcre ; quo pacem iu Regno fer-
v e t ; quo profpiciat communi bono ; quo 
de-
' Tom. X I . Opp, f*g.ii \ . faq. 
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demum cum iisamicmam colat , quos di" 
l igi ta quorumque príecipuis Sodaiibus ufus 
familianter í k , ut Pimentelio, Sanromano, 
V e l a í q u e í i o 5 Nie remberg ío , Serlhoguio, 
Fcdericio , Carafía denique Prtepoíito Ge-
neral i , a quo l i t t e r a s acceperat fcriptas die 
7, Aprilis a n . i ^ . quibus ipi l commendabat 
Societatem, orabatque hominem, ut eaoji 
adjuvaret, propagarique curaretin Mexica-
nis Provinciis . M i t t o cetera, n e í i m i i i re 
non neceíTaria nimius. Interea hoc animad-
verto y non ferocis haec eíle, non impotentis 
i n g c n i i , íed p^tientis injuriarum , íed man-
fuc t i , fed eximias in Jefuitas caritatis. 
• 111. Redeo ad Sac. Congregationis Ange- Sacra Concre-
lopolitante verba, quibus tam iníblenter abu garri0 ? ^ Pon-
tere . Suntea non reprehendentis, í e d pater- reprebedit Pa-
ne hortantis, atque monentis , ut eos in era- lafox)lurni ? ^ 
. cjus Itiudat Z6-
tiam recipere ne gravaretur , a quibus tan) ]um > & man-
indignis modis vexatus, ac laefus el íet . Q^o fuerudinem, & 
enim modo Sacra Congregatio, J e í u i t a r u m oUiarem. 
cauíFa, redarguilFet Epi ícopum , cui c o n -
tra Jefuitas l i t e m adjudicarat ? Quin etiam 
quis credat , u t i caritatis experrem fuilFe 
aCongregatione, PontiFcis nomine, r c p r e -
henfum die 6, Apri l is an. 1^48. i l l u m , cujus 
die 7. Februarii Pontifex ipfe celebraiíet 
E X I M I A M ERGA GREGEM SlBl COMMISSUM 
GA-
$0 
CARTTATEM ; & 14. Mi r t i í Sacfi Goncilü 
Coagregatio ejufdem virtuces ita íufpexií^ 
í e t , ut reícripferit : Em'tnentiJJinos Cardi-
nales GRATIAS ALTISSIMO RETüLISSE; quod 
Ecclefice Angelopolirana TALEM VOLUISSET 
PB-ÍÍESSE PASTOREM , QUI PASTORALIA 
JMUNERA EGREGÍE PR^ ESTARET & C . CUJllf-
que Pontifex idem 22. Maji ejiifdem anni 
COMMENDASSET PASTORALEM SOLLIGITU-
DINEM CIRCA GREGEM S lJi l COMMISSUM ? 
E i né; qui hnsc ageret 5 quem tantopere ob 
eximiam carttatem celcbraret Apoftolica Se-
des ; eí ne , inquam, Sacra Congregatio A n -
gelopolitana c / ? m ^ w deeiíe putañet Chr i -
lliano homini NECESSARIAM ? Quis tam 
eft male í a n o , tamque perverfo ingenio id 
ut iudicet , prseter unum t e , quem mali-
gnitas , atque odium in Venerabilem V i -
rum fie agit tranfverfum, ut non modo 
non videas quid l i t ex quaque re coníe-
quens, fed furioíbrum etiam more , qu^e de-
l i rant i tibí in mentem veniant , SacrisCon-
gregationibus , Pontificibufque Maximis , 
qui n ih i l umquam tale fufpicati l i n t , ad-
feribere non vereare ? A t Sacra eadem Con-
gregado fer'to eum hortatur , ac monet ^  ut 
memor íit manfuetuámh &c. Quid ? Hoc-
cine erit reprehenderé ? Hoccine non agno-
fce-
ícere eñ in eo manruetudlnem , & carita-
teñí15 Anno' i Sacra Congregatio Goncilii iií^ 
dem in litteris, quibus Paiaroxium ob egregia 
praftita pafloralia muñera , atque ob ftudiurn 
ampiificandcE Religionis, & Eccieíiaílicae di-
fciplince, laudarat; quam ob cauiram dixerat, 
emltajje Cardinales in Dominogaudentesy E c -
clejiam Angelopolitanam tanto eíFe Pajlorl 
creditam ;an non ^ inquam , Sac. Congrega-
t io iifdem litteris paterne ipfum de Carbó-
lica fide promereri , E X C I T A V I T ; atque 
H O R X A T A feft ad P R O P A G A T I O N E M 
O R T H O D O X M F I D E I & c J Quid? Repre-
hendit ne, quaíi neglexeritOrthodox'^ fidei 
propagationem is , quem ipfa ibidem tam 
Religiofum Prafulem appellat; cujus caulfa. 
exultare fe, gaudereque in Domino fatetur; a 
c[nofpon/am fuam exornari d ic i t ; cujus ope-
ra , teftatur, Dioeceíim il lam ad pietatem ado~ 
levijfe ; cujuíque celebres mftitutiones lau~ 
dari ah Apoftolica Sede confírmat ? Quocl 
íi non reprehendentis, íed ad majora exci-
tantis hasc eft adhortatio; cur non ítem ad 
caritatem heroica¿Ti magis magifque colen-
dam incitantis altera illa Sacr^ Congrega-
tionis monitio , exhortatioque f u i t ; cum' 
praefertim ex Epiftola ad C a r o c h í u m , aliif-
que monumentis, quae fane legerat y Sacr^ 
T J I I . F ea-
S2 
eadem Congregatio cognoíTet , quánta pa-
tienda tuliílet ille injurias Jefuitarum, quan-
taque ipíbs caritate compleéleretur ? Sed 
quid multis eft opus , fi Congregatio ipfa , 
ubieum hortataeft , ut Jeíuitaspriftinse fux 
benevolentise reftitueret, ftatim addidit ? 
3, Quemadmodum Sacra Congregatio ipfum 
( Epifcopum ) faclurum coní id i t , S I B Í -
^ QUE CERTO POLL1CETUR j CUM EJUS 
„ ZELUM , PIETATEM , ac PASTORALEM 
5) SOLLIG1TUDINEM COMPERTAM HA-
„ BEAT,, , ( i j Hasccine íibi CERTO POLLI-
CITA Sacra Congregatio fuifíet abeo , qui 
tam mprudens,m fcribis, tam ferox, tamque 
cxpers manfuetudinis Chrijiiana elfet ? Ze-
lnm ne , pietatem pajloralem ,follicitud 'tnem 
illius tantopere commendalfet, quemdefer-
tum ea manfuetudine putalFct^ quas íit chr i -
ftiano homini necejjaria ? I d tu quidem ani-
mádver t i f t i ; itaque poftrema h^c omiílfti, 
fraude confueta t i h i , Sacras Congregationis 
verba , ne íibilis corum, qui tua legerent, 
exagitarere . Sed pergis calumniari . Pa-
ruiífe Palafoxium negas monitis Sacrae Con-
gregationis , litterafque proiude polidedilfe 
ple-
( i ) Vide Ú Memorial a N. I I . P. Alejandra VII. por la 
Jurifdicion Epifcopal. Tom. X I I . Opp. Palafoxii p¿g, 504. 
§. 1U . & pag. 574. fa. §. XCV. fa. 
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plenas in Jcfuitas livoi'is y & acerbitatis f a x . 
Quid autem e í t , niíi hoc eft nolle faceré ca-
lumniandi , atque mentiendi modum ? Qiio-
tus enim quifque ef t , qui monumenta ejus 
aetatis pervoivens , non plañe perfpíc ía t , 
i . Exceptum fuilíe í inguiari erga Sedem 
Apoftolicam obfervantia a Palafoxio Sacrse 
Congregationis Decretum ( T ) . a* Foviííe 
antea Venerabilem Vi rum ara ore , ac iludió 
Jefuitas, & multo magis idipfum , accepto 
Decreto y faceré curalíe ^ ^. Mííiire Deere* 
tum ipíum ad Patrem Radam Societatis Pro-
vinciae Mexicanas Frasfedlum, additis litteris 
plenis oífícii, & in Socios p íe ta t i s . Quarum 
quidem lit terarum hanc lique^fuiíTe fum-
mara (a) . Certum íibi elle, a Príeíedto ipíb 
rem omnem pro fuá virtute ita camponen-
dara , ut Dei cultusr atque íe rv i t ium poíce-
re t . RefCripta ab Apoííolica Sede veniire, 
quibus vaiidíc declarareutur ceníuraí a Pro-
vifore Epifcopali latíe , i^val idcB contra , 
quas a Confervatortbus . I d referiptutn (tefti-
ficatione Coníii i i Magni Indiarum ) pro;defi-
F 2 n i -
[ i ] Confer ipfum MemariaL Ó'c. & Epiííolartt ad P.Ra-
dam Defenf, Canon, pag. 587» fq. §. 6 ^ . fqq. & 
fqq. §.66z.fqq. Sed loga omnia operum Palafoxü quibus 
id non opinione quidem , fed demonftratione plañe con-
í ta t , recenfere , perlongum eflet, 
{2] Uid, 
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nitione Apoftolícas Sedis haber^adeoque cum 
ubique terrarum, tum in Regnis prajfer-
t i m Hiípaniarum obtinere audloritatem, & 
v im oportere . E definitione ipfa , declara-
tioneque Pontificis id eííe confequens, ut 
abfolviacenfuris debeant, qui iifdem cen-
íuris a Provifore Epifcopali fuerant i l l i g a t i . 
Mandari íibi a Pontifice, velut a PrafukyPa-
Jloreque fuo , ut exclpiat benígne Jefuitas, 
cumque lis f áteme fe gerat, id quod Sacra 
Congregatio ipfum Eplicopumfióiurúm con-
fid'it , fibique certo pollicetur . Ei quidem 
íc ultro , l íbenterque obtemperare; pro-
pterea quod id & prasceptis Pontifíciis de-
beatur 5 &amor pofcat, quo íemper ipfe Je-
fuitas profequutus eft , eorumque Societa-
tem. Éxpeétare fe,quid Pi asfettus idem Jefui-
tarum íit réfponfurus. Componi profeélo res 
tanti ponderis oportere. Certum aütem Prae-
-íedco ipíi fit, quidquid Epifcopus agit 5 non 
alio coníilio Epifcopum ipfum agere 3 quam 
ut fu£é confcientise fatisfaciat . 4. Reñi^ 
t i l le jefuitas Decreto Sacrce Congregatio-
nis, Lit ter i íque Regis Hifpuniarum . 5. Le-
niífimis Paíafoxii poñulatis refpondiíle Ra-
dam Praefeclum Provincias Mexicana Je-
fuitarum incredibi l i , ac minime toleran-
da ácerbitaté , átque infolentia , magnoT 
. que 
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que ciim contemptu Sedis Apoftolicas De-
cretorum . Nam is Rada renovar! ab EpiP 
copo , d ix i t 5 diíTeníiones : V i x fe fuofque 
ab eo finí , ut de halleluja fafchalí tem* 
pore gaudeant. Turbar i pacem , quiéteme 
que publicam / Reftitui l i tem , contra at-
que placeat Regí ( qui tamen Rea jujfe-
rat , ut Pontificis decreto Jefuitds parerent ) : 
Decretum Pont i ík is A P U D GONSIL1UM 
I N D I A R U M I N R A T I O N E J U S T I T U E 
P E N D E R E : Aliaque addidit permulta adeo 
faiía 5 adeo Epiícopo 5 Sedique Apoftolicae 
injuriofa , adeo advcrfa litteris Majeñatis 
Regís 5 ut millo modo ferenda viderentur . 
Quid mirum ígi tur , íi litteras Palafoxius 
ad Innocent íum dedit , quíbus ipfum & fe-
ditíonis i ti fé concitatse 3 & injurias Decretis 
Apoftolícis ab Jeíuitis illatíe faceret certio-
rem ? A d Pontíficem ne, ut ad Patrem con-
fugere , cíque integre nunciare quae gefta 
improbe in Epifcopaiem dignitatem , inque 
Apoftolicas Sandliones ao Jefuitis fuerínt y 
non ñudio/I veritatis 5 utiiitatis EccJeíías 5 
folidxque pacis; íed hominis erit caritatis 
chriftianíE expertis , ferociterque agentís 
in Societatem ? Hoc íi ita eft, expers cari-
tatis fuerit nccefle eft Cyprianus 5 dum de 
iis jquíe improbe in f e , inque Decreta Ec-
F 3 i ele-
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cleíkftica fuilfent a Felici í í imo, ejuíque fa-
¿lione gefta, S. Cornelium certiorem fecit . 
Expers caritatis S. Cornelius ipfe , dum de 
fceleribus Nova t í an i , ejufque fodalium ad 
Cypnanumeuindem , atque ad Fabium A n -
tiochenum Anti í l i tem ícr ipí l t . Expers man-
fuetudinis Chriftianae Paulus Apoftolus 5 qui 
injurias inlatas íibij moliminaque prava m fe 
fuorumCiviumqueftus eft apud PríEÍidem. 
A b i , & cura , ut fapias. x i i i . K a L J u L 
E P I S T O L A X I . 
A L E T H I N U S P H I L A R E T E S 
P S E U D O - I S I D O R O 
i 
Prorfus reformando, 
Sanitatem mentís » 
I . . • 
Nulla erat ca- I T ^ I Edis ad Janíenifmum. Confuetudinem 
brtmaScX I X iit terarum cum Janfenianis Palafo-
manfiumPaia- x ium admortemuíquefe-rvaí fe í c r i -
u^esn5°^ eír^ bis. Qusero 5 quinam i i fueriat Janfeniani ? 
bitraretur. Gil lemaníium nominas. A t i . Epiftolas ad 
hunc a Paiafbxio milfas m i h i oftendi v o l ó . 
Vereor e n i n i í U t nullae fuerint. Atque Archie-
piícopus quidem is, qui tanto nunc iludió re-
iigionis ^tantaque virtute , & v ig i l mtia pa-
íboraliMechlinienfem Eccleíiam moderatur, 
etíi eas diu , diligenterque perve í l iga r i t , 
nullas tamen ufpiam reper i t , ut ex ejus l i t -
teris plañe intelleximus, quas ea de re an-
te líos menfes feptem ad Eminent í í s . Sac. 
Ri tuum Congregat ionís Frxtedam miíit , 
ÉÍ Qpibus tu demum documentis efíícies, 
eonftare legitime, Gíllemaníium imam al i-
quam tennilTe e quinqué damnatis Janfenii 
propojhionibus ? Profeclo , quovis pignore 
tecum contendam , id te millo umquam te-
ftimonio , nulíoque argumento eífedlurum . 
A t c u m id oílendere ñeque as, qua tu au-
dacia Gíllemaníium vocas Janfenianum, cura, 
ab Inaocentio X I L Pontífice Máximo cau-
tum fuilíe noveris, ne quis invidioíb Janíe^ 
nifmi nomine eos arguat, quos non leg i t i -
me liqueat, damnatas eafdem quinqué Jan-
íenii P ropo í i t i ones , aut unam faltem ea-
rum , alteramve defenderé ? 3. Quo tu modo 
o í l e n d e s , Gíllemaníium in ea íéntent ia aut 
f'iiíTe umquam , aut íi f u i t , perftitiífe , ut 
Gonftitutionem Urbani V l l l . i n L ib rum Jan-
fenii editam 5 fupprimendam eiíe arbitrare-
tur ? N a m , quod jadatis , partes ipfum 
egilíe Lovaniení ium , & Archiepifcopi Me-
chiineníium Booneni i , a quibus una cum 
F 4 Re-
Rechtio miílus ín Hifpaniam fuer í t , aun. 
1(549. poftalatum ab Rege, ut ne in Belgio 
Coníli tutionem Urbanianam publicari jube-
r e t ; i d , inquam , totum una n i t i tu rGer -
beronii fíde, ( i) quemvos, ut íkpe ani-
madverti , indigne pateremini , adverfus 
quemquam veftrum adduci t e í i e m . Pro-
íecto in Narratione (2) eo rum, quee adía 
ab Inquiíitione Hifpanieníí fuerant adverfus 
X X I I . Propoíi t iones quorumdam Jefuita-
r u m , & Johannis Schinkelii Dodtoris L o -
vanieníls contra Smií lum Auguflínum ; i n 
ea, inquam, Narratione , etíí de Rechtiana 
Gillemaníianaque in Hifpaniam Legatione 
ag i tu r ; non tamen d i c i tu r , co ipfos no-
mine fuiííe miiros , ut quidquam in Ur-
bani Conñi tu t ionem ab Rege , aut ab alio 
quovis peterent. 4. Fac tamen eo nomine 
G i l -
(1) Nam hunc unum Pfeudo-Ifidoriani, Supplemenra-
r i i , Judiciariique Accufatores Palafoxii memorant, noa 
ullum alium, ne Molinianum , quidem ; id , quod plañe 
eñrcit, una ipfos niti Gerberoniana, ut dixi , fide. 
(2) Extat in Append, Hifiorite Congregationum de Auxt-
liis Cbr. Num. X I X . pagin. 210. fqq. Edition. Venetce an, 
1740. Eam interpolavit Gerberonius , tranílulitque in-
terpolatam in exrremum Vol. V . De P Hijioire Genérale 
du Janfenifme Edit, Amjielod. an, 1701. hoc titulo „ Re-
„ lation de ce qui s' eíl pafle en la Cenfure que les In -
„ quiíitions d'Efpagne , firent enl'anne'e 1650. de 23. 
5, Propoíitions que quelques Theologiens de la Societé , 
3, & Jean Schinkelius Dofteur de Louvain avoient avan-
j , cees contre Saint A u g ^ i n ; , . 
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Gülemaníius in Hifpaniam venerit ; at poft 
ub i an. 1(553.- fubUita omnis de Urbaniana 
Bulla fuit apud Belgas contentio , & Lova-
nieníes , atque Archiepiícopus Boonenius 
Innocentio Pontifíci paruerunt; Gilleman-
íium non paruiile , quibus tu argumentis 
perfícies? An ulla ineum a Pontifíci bus, aut 
ab Antiftitibus Belgarum lata cenfura eftj 
aut ipi l facrorum communione interdictum 
fpeciatim fuit, ut iis, a quibus milfus in Hif-
paniam fuerat, fcribere Catholici rite pof-
í e n t ; ei vero ip í i , qui miííus fuerat, non 
polfent ? Quod l i nulla in hunc inlata cen-
fura efl:, cum Cardinal i bus Supremas Con-
gregationis S. Officii ad Boonenium , ut ad 
Catholicum Epi ícopum anuo i(554. litteras 
daré iiciierit;curPala foxio ad Gillemaníium,. 
ut ad Catholicum perinde5dare an. 1656. non 
licuit ? A tqu i a Cardinalibus ejuímodi l i t -
teras ad Booneníu n miíTas , paulo ante v id i -
mus. Quid ? Si anno nístf; ut poft oftendam, 
Alexander Ví l .ad DileñosFiliosDecanumfiT 
alios theologica facuítatis MagijlrosfiT Regen-
tes LovanienfesVititruspaternas benevolentiíe 
plenas dedít ? DilíeníiíTe ne Gillemaníium 
ab coetu Univerlitatis ejufdera, dices , mj^-
nimeque probaíle Epiftolam a Collegis fuis 
ad Aiexandrum menfe Martio fcriptam, qua 
da-
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damnari ab fe propofitiones quinqué Janfe-
nianas ita, ut damnatas ab innocentio X. & 
Alexandro ipíb fuerant, íignificarunt v Í ) * 
Verum iñius dilfeníionis ecquod tu aíferes 
documentum ? A t íi nullum t ib i documen-
tum ejufmodi prieíidio eft , qua confidentia 
fratrem audes Janíenifm i reum age re , con-
tra atque Sedis Apoítolicas Decreta poftu-
lent? Scio quid Judiciirius Epiftolaris ve-
fter dicat: fe Janfenifmi notam Gilleman-
íio inurentem, Cardinali Aguirríeo aífen^iri 
ajenti , G'illemanfium Janfeniflarum juijfe 
Theo-
( i ) Quid ? Si Gerberonius ipfe ad an. 1^ 57. pag. c?8. 
Tom.1V. Tdit. an. 1701. hcEc feribat; „ L'Inrernonce de 
„ Bruxeiles envoia le dernier jours de Mars a 1' U N I -
„ VERSITE' de L O U V A I N , A* Conflitunon d'Alexan-
„ dre V I I . & E L L E Y F U T REGUE , E T PUBLIEE 
„ S O L E N N E L L E M E N T L E S E T I E M E JOUR D"' 
„ A V R I L . En la R E C E V A N T M.Van-Werm Doyeti 
„ de la Faculté de Theologie , declara 1. Que la Facul-
„ té n1 avoit jamáis eu fur les cinq propofitions aucun 
„ fentiment qui ne fut conforme au jugement, qu' en 
„ avoit porté fa Sainteté . Et a t ínqu 'on n'.en pút dou-
„ ter : la Faculté drefla une declaration de faDoélrine, 
„ conforme a fon ancienne cenfnre : marquant qu' elle 
„ y demeureroit attachée, fi fa Sainteté a qui elle Ten-
„ A^oioit n' en Jugeoit autrement „ . Addit nihil in ea 
Declaratione fuiífe deprehenfum Romse , quod reprehen-
fione dignum videretur ; nihilominus noluiffe Romam , 
ut ea ipfa Declaratio ^ÍÍS/J/'«¿//WÍ/WJ-Bulla» infereretur,* 
propterea quod Pontífices non ferant, ut Doftores, atque 
etiam Epifcopi, interpretes fe conüituant Conftitutionnin 
Apoílolicarum ; fed velint, ut eas recipiant omnes puré, 
& fimpliciter fine explicatione &c. 
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Theologum, ut ex libro perfpidtur , quem 
infcrip^it : DIfputaitones de Lovanienfium 
Janfenifmo ( i ) . Ego vero i ibrum u l -
lum fuilfe a Cardinali Aguirrceo eo ti tulo 
p e r í c r i p a i m , vehementer n e g ó . Non fuin 
nefcius Difputationes aliquot a Moliniano 
F. de Clairean ex opere Cardinalís Agu i r -
rsei infcripto : Defenfto Catheára S/rnfti 
Petrl contra Declarattonem IlluftriJJimi Cle~ 
ri Gallicani editam Lutetitf Parifiorum 19. 
Martil 1682. Ó1 adverfus quorumdam Dofto' 
rum Parifienftum, ac BelgarumThefes : ex 
hoc , inquam , opere fele¿las fuiííe a l i -
quasDi fputationes, atque novis animad-
verí ionibus au¿las 5 redadlafque in libel-
l um i l lum Colonias editum an. i<5<;2. atque 
a Clarean ipfo inícriptas, non univerfe deLó-
vanienftum Janfenifmo, uf Judiciarius Pfeu-
do-Armachanus mentitur ; fed : De multo-
rum Belgarum^pracipue Lovanienfiumfanfe~ 
nifmo. Ex judiciario autem eodem quasro^ín 
qua tándem earum Difputationum Agun> 
rseus Gillemaníium Theologum appellet J a n ' 
fenianorum ? Equidem eas omnes dil igei i-
ter l e g i , ñeque in carum ulla quidquam ta-
le 
(1) I ta quidem objicit pag. 2, mt, e Auflor opufculi 
ínfcripti : De Caujfa Johannis Palafoxii judicium Epijlola-
re ad aliquot eruditos amicos a Fetro Aurelio Atrnuchano . 
lereperi . Non enim ita ille 3 ut natío JVÍO-
linianorum , inftitutus erat, ut eos in Jan-
fenifmi crimen , contra atque ruio,/piri*-
tufque hominis íludloíl vcritatis , ac pacis 
ferre t , vocandos arbitraretur , quos non le-
gitime aliquam e damnatis quinqué pro-
poíitionibus tueri , conftitilfet . Scribit 
quidem V i r Eminentiliimus ( i ) 1. Guille-
mans Inflruftionem Petri Van Bufet probaf-
íe , quas 'mfaUibUitati Ponti^cis Maximi f i -
ne confenfu aliorum Antift 'ttum definienti s 
adver ía re tu r ; at id nec notam infert Janfe-
n i f m i , & a Guillemaníio an. 1^ 72. hoc eíl: 
.décimo tertio a Paiafoxii morte anno ge-
ñ u m eít ; & longé a Paiafoxii d o d r í n a , 
ut Volumine hujus Operis I I . (2) plañe 
oftendimus 5 di ícrepat . Quare íl ad an. 1(572. 
Venerabilis Palafoxius produxílfet vi tam, 
i u eamque opinionem ablilíe Gíl lemaníium 
accepilfet, permoleíxe ílme tulilfet . Age 
vero ex eodem Aguirríeí loco, annon fací le 
concludi. poteri t , Guillemanílum non modo 
Conftitutionibus Innocentii X . & Alexan-
dr i V I I . fed etiam Formulario fubfcripfiííe, 
adeoque lor^ge a fufpícione Janfenianíe IIÍE-
refeos abfuiífe ? Nam Archipresbyterum 
fuif-
(i) Ibid. m/put.V. al. X I X . Sea. 11. paS, 16. 
[2] Pag.2Ó6. fqq. 
fuííTe Guillemanfium , librorumque Cenfo-
rem £minentiifimus Aguirrasus reltatur. A t -
qui ad id munus pertiagere Belga Theoiogus 
nequivilFet, niíi iifdem Goníritutionibuspa-
re , fmpliciterque admiíiis : formularioque 
nulia circuitione verbomm fubfcnpto^adfer-
íoque /?«r^ item^atque fimplicherfa interpo-
fita juris jurandi reiigione. Isautem c u í n ef-
fet Gi l l emaní ius , quse catiira impediré pote-
rat , quin ad ipfum Palafoxius fcriberet ? 
I I . A t gratias Gillemaníio Palafoxius, Palafoxius me-
egit (O quod nonam EpiftoUm P r o v m - Z x f £ m ^ 
cialem dono ad fe mifidet j rogavitque , ip- fe fuifle abGil-
fum , ut ne fe ceteris 5 íi quíe poft editas ^ ^ ^ a d 
fuiííent , fruílraretur . Quíe quidem Pro- Provincialem 
vinciales Epifiólas ñat im atque in lucem &c. Nam nihii 
. . 4 r ' f t>*.... elt m ea Janíe-
prodiere , Jan íeman^ lunt habitas, p rop-niani fed folü 
tereaque profcriptíE Pariíiis 5 & etiam Ro- derciibürur,at-
1 o j • i £Í£\* ' -n Qutí irridentur 
mae . Sed vide , quam üt manís tua uta prop0fltiones 
omnis animadverlio . Coníli tuerat V i r Ve- quídam laxas 
nerabiiis (2) una cum Archiepifcopo Tole- f ^ f ^ i f ; 
rano S. R. E. Cardínali Sandovalio , alifí» quarum propo-
que quíbufdam Hifpanis Antiftitibus ad -fltionur^ 
^ . ^ V^< r texere Palato-
íértiones aliquot pravas colligere , quibus xÍUS, una CUHI 
v i -
(1) Ita quidem Pfeudo-Ifidorus objic'tt §.XIII. 
(2) Hasc éx Tom. I V . P.m. Ar r ien , p.252. fq. Mo-
• ralis Praélicas Jefuirarum , quo Vira Palafoxii conrinetnr, 
liquenr ; quo quidem Tomo I V . omnis Adveríariorum ni-
titur aecufatio . 
Cardinal. San- vitiarí poíTetit mores Cathol íconim / San-
tue^at^eamq; ^ ^ ^ 9 ac^  dumnandum proponere . 
RomamadPo- Ejus generis adrertionum permultasin Epi-
í ^ o p r ^ - f t * 8 Provincialibus recenferi, denderique 
finonibus ipfis intellexerat. Itaque ut minus temporis con-
¿^"í15'^,0-fumeret in inveíliVandis adfertionibus cen-
babiliítazmodu n . P r • r 
laxiramm fa- fura dignis^tque/alut i fuanim ovnim prof-
cere cogeretur. pecturus, adfertionum earumdem audlam fe-
r iem Romam quantocius poílet mittere^epi-
ílolas illas Provinciales accepit Hbens. A t 
erant eaedem Epiftolae profedlx ab homine 
Janfeniano. Fuiirent etiam ab Lutherano , a 
Praxeano^a Gnoftico , quid hoc ad rem ? A n 
mali hominis non mala in genere quopiam 
opera u t i V i r o Venerabili non licuilfet ? 
Opera ecce nefarii hsereíiarchas Patripaífia-
n i Praxese pax fuit Eccleíiaítica negata Mon-
tanianis a V i g o r e Pontífice . Ariani homi-
nis Eufebii Gaefarieníis Chronicon S. Pauli-
ñus Nolanus 5 ut l ibrum , ex quo , haud pa-
rum capi poíTet u t i l i t a t i s , Santílo A l y p i o 
Tagafteníi Antiñi t i dono mií i t . Ex Simoni-
dis porro , ex A r a t i , ex H o m e r i , ex L i v i i , 
ex Salluft i i , ex Ciceronis &:c. Ethnicorum 
ícriptis errorum, atque fuperftitionis plenis, 
quot funt ab S. Juftino M a r t y r e , ab Athe-
nagora, ademente AlexandrinOj ab A r -
nob io , a La^antio, ab Hieronymo, ab A u -
gu-
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g u í H n o , immo a Paulo Apoftolo addudla 
loca , qaibus & refelieretur idololatrarum 
impietas , & fallaces opiniones, pravique 
mores malorum quorumdam Ghr iñ i ano rum 
reddrguereatur ? Cur ergo fas'non item 
eife potuit Palafoxio pari ratio ie, contra la-
xitate;Ti, adhibcre hominis ^ e t í i , quantum 
voles , ícurr je , ac Janfeniani, non Janfenia-
nam tamen in perveríis cafuiftarum plero-
vumque de morum diíciplina fententiis col-
ligendis , refuta idiíque induftriam ? Cur 
nonei V i r idem Veuerabilis egiífet gradas^ 
qui id fibi commodi paraviíTet ? A t opponis, 
Epijiolas Provinciales, í imulatque editce 
fuerunt , declaratas fulife janfenianas» Ve-
rum efto de prioribus quatuor conititutum 
id fue r i t , in quibus de gratia difputaretur ; 
de quinta 5 de fexta , de feptima, de odava, 
de nona, qui tándem conftituí potui t , quae 
utdelaxis Jefuitarum quorumdam pronun-
ciatis perpiura , ita de prasdeftinatione, de-
que gratia , n ih i l continent ? Inllas tamen, 
proíer ip ta íque eas Epiílolas , dicis , fuiífe 
R o m « . Fateor . Sed quo nomine ? Janfe-
n i f m i , inquis . A g e , cedo Decretum S. I n -
quilitionis Roraanx . Feria V. áie 6. Se-
•ptemhris 1657. SanH'tJJtmus D* Nojier Ale-
xander Papa V I L pr<¿fenú Decreto prohibe^ > 
9Í 
& damnat libros infrafcriptos , eofque pro 
damnat'ts , & prohibítls haberi uoluit fub 
pxnis , & cenfurh in Sacro Concilio T r i * 
dentino > & in Indice Librorum prohibiporum 
contentis , aliifque arbitrio fuo infligendis . 
Elenchus Librorum. Decem & ofto Epifiolde 
Gallico idiomate confcripttz 5 quarum prior 
infcribitur ; Lettre efcrite a un Provincial 
par un de fes amis fur le fujet des Difpu-
fes prefentes de la Sorbonne de Paris ce 23. 
Januier i6s6. Incipit: Moní ieur , nous efti 
5, ons bien abuíez &c . „ . Seconde Let-
tre &c, de Paris ce 19. Januier 1656. Incipit: 
5> Moníieur comme je fermois &c . „ . Troi-
ftefme Lettre &c. De Paris ce 9. Fevrier 
3, 165^ incipit: „ Monfieiir fe vien de re-
y, cevrir v . Quatriefme Lettre &c. de Pa -
ris le 25, Fevrier 1656. Incipit: Moníieur , i l 
5, n ' efl ríen tel , que ócc. „ Cinquieme 
Lettre &c. de Paris de 20. Mars 1656. Inci-
pit : „ Moníieur , Voicy ce que je vous ay 
a, promis „ &c . Numerantur porro ceterce 
eodem modo Epiftola^nulla ipíis appoíita aut 
Janíenifmi, aut calumníae, aut alterius gene-
ris cujufcumqüe nota . Q i u tu ígi tur auólo-
r i ta te , íeu potius, qua audacia pronunciare 
non dubitas, quod Sedes Apoftolica , Sacra-
que Inquiíitio tacendum d u x i t , omnibuf-
que 
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qu^ illis Epiftolls Janíenifmi noram ínurc-
re non verere ? Nolli tu quidem , ut Clcan-
d r i , & Eudoxii Diálogos ab Danieie Jeíui-
ta adverfus Ep'tftolas Provinciales illas com-
poíitos an. 1703. die 17* Januaril Sac. Congre-
gatio condemnavit. Quid? Ferresne modé-
rate , íi quis ideo fuiíTe illos condemnatos 
diceret, quod Pekgianiímum contineant ; 
aut quod hos^ltatim atque in lucem funt edi-
tí ., nonnulli Catholici in pelagianifmi vocalr-
fent fufpicionem?Annon extemplo clamares> 
indignum eíTe facinus ; praeveniri judicium 
Sedis Apoftolicas; notari a privato erroris 
dodlorum Virorum libros, contra atque 
ílatuta Pontificum Maximorum ferant; ja-
dían impudenter, quod dicendum Sacra 
Congregatio non putaíTet ? Quae te igimr 
mala mens agitat, id ut aliis fidenter expro-
bres, quodtuis in pari caulfa tribuí non pa-
tiare ? Sed, ut d i x i , de Epiílolis Provin-
cialibus prioribus prceíertim quatuor , u t , 
quemadmodum tibí libuerit, judices , non 
repugno ; modo ne quid inde Janíéniani aut 
accepilfe , aut acciperecogitaííe Palafoxium 
ílatuas . Nara id íi ílatueris ,convíncére 5 ut 
alias faspe , calumnice crimine. Non enim is 
quidquam de Gratia, de Praedeñinatione, de-
que arbitrio libero ex iis Epiftolis mutuo fe 
T . / / / . G ac-
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accepturum uípíam dixi t . Hoc díxit unum 
( íi modo eiadícribendae funt, quas tu com-* 
memoras 5 litterag ) hoc , inquam , unum 
d ix i t , Epiftolam I X . ad Prov 'tncíalem , aliaf-
que , íi quae poít ejus íimiies prodiiííent, de 
laxís in re morum propoíitionibus Cafuiña-
rum , íibi ufui futuras in pcrficienda ferie , 
quamad Apoílolicam Sedem mittere confti-
tuerat. Id vero abs te reprehendí qui pote-
r i t ? Niíl forte velis, Janíenifmi reum eífe 
eum, qui ad Apoftolicam Sedem confugiat, 
reiponfa de doctrina, deque difciplina Eccle-
íiaftica poñulatum 5 pugnefque iimul illiga-
tum Janfenianis erroribus fuiíTe Alexan-
drum V I L qui folemnibus decretis laxas 
propoíitiones haud paucas condemnavit5quas 
reprehenfae fuilfent ab Auélore Provincia^-
lium Epiftolarum 5quafque, cum Palafoxio ^  
Príefuies aliquot Eccleíiarum ad Sedem Apo* 
ftolicam deferre conftituiííent. 
Quod Palafo. I1L At 22. Martii an. 1(557. ad Gilleman-
ral? E iftdL0"rilim Palafoxius fcripíit , cogitare fe i Epi-
adverfus k x i - fholam aliquam Pañoralem adverfus mora-
tatem perferi- ]em Jefuitarum doclrinam feribere. Sit qui-
benda, cogita- . r \ • 2 \ • • t t L-'I 
r i t , laudandus dem ita . Quid hinc manare m Venerabilem 
eft , non ciil- Virum peccati potuit ? Peccalfet ille quidem, 
íi pro laxa perplurium Jefuitarum doctrina 
morum feribere Paftoralcm Epiftolam ña-
tuif-
m 
tuíí íet; íed Epíftolam Pañoralem cogitalle 
contra doítrinara eamdem edere , gregis fui 
adverfus laxitatem municndi caulía , non 
peccati, fed raeriti loco habendum f u i t . 
I V . Verumtamen anno fuperiore hoc eft Splftolae ?to-
j , ^ ^ , ' * r r -o •/-• vinciales noit; 
anno i ^ . inceníae^tque coníumptae Pariíns an> l 6 5 ^ fe(j 
carnificis manu; damnatasque Roma; fue-an. 1057. pro-
rant Epiftol^ i l l s ad Provincialenu Erras l ^ f ^ 
longe . Non enim illae Epiftolae anno i(55(5. rü profcriptio 
quemadmodum comminifcere : fed annon011 obftltlt: » 
1 • t -r» n quin contra la-
1651* d ie í . Septembns damnataí Romas fue- xitatem in re 
runt; fexto videlicet ferepoft menfe , quam ^ i j w f " ^ -
eae iitteras, quibus abuteris , datse ad Gilie-in primis0Sau* 
maníium fuiífe a Palafoxio ferantur. Ate-Tem Epifcopig 
nim detur hoc t ib i , millas quidem has a Pala 1C e * 
foxio fuiííe poft Epiftolarum Pravinctalium 
condemnationem; ecquid haec condemnatio 
obftitíííet^quo minus Epiftola Paftoralis a Vi'* 
ro Venerabili in laxam plerorumque Jefuita-
rumde moribus dodlrinam perícriberetur ? 
An reje^is Epiítolis Provincialibus, Sacra 
Inquifitio Pontificis juifu fímul vetuerat, 
ne quis Theologus , Parochus, Antiftes Sa-
crorum voce, fcriptifve monftra laxitatum, 
quss vobis probata eífent, refelleret? Jam 
vero. Si id Inquiíitio Sacra non vetuit; (i 
Profper Fagnanus Sacríe Concilii GoHgre-
gationi a fecretis ; íi Mercorus Inquiíitor 
G a has-
haereticas pravitatis ; fi alii In laxítates , i n -
que probabiliímiim iaxitatum originem, non 
repugnantibus Sac, Congregationibus, cala-r 
mum acuerunt^íi Clerus Gallicanus Cenfuras 
in ejufmodi laxitates plerafque edidit ; íi 
Alexander V I L Pontifex Maximus Apolo-
gía m Gafuiílai'um a Pirotio Jefuita edi-
tam dammari julfít ; íi Oidini Prasiicato-
rum in mandatis dedit, ut mollium de mo-
ribus opinionum oppuguationem aggrede-
retur ; íi ipfe per íe publicatis Gonftitutio-
nibus propoíitiones perplures temerítat is , 
falíitatis , erroris &c. notavit ; quo de-
mu m modo Provincialium Epijlolarum pro-
ícriptio eííe potuilfet impedimento, quo 
mi ñus Epiílolam Paftoralem in opiniones 
Jefuitarum laxas Antiftes Palafoxius pubii-
caret ? 
Nihi l opera; V. At anno irf^o. die r5. Aprilis Inqm* 
Palafoxius m foor Hifpaniarum Villa Vinccntius Domi-
co libello fup-1' . , r , . f, . 
plici perfcribi- nicanus condemnarat opuículum míen-
do locavir, quo ptum : propofitioncs prolata a Jefmtts ifi>h¿ 
az^pmpoíírio- f r a -dugufonH™ > quo in libello componendo 
nesS.Auguñi- non nihil tÚ&tñ iaboris Venerabilh nofter 
no injurias da- ^ntiftes infumferat . ]am hoc noveram , 
mnarenrur . . , , . . J . 
Quod fi quid quidvis te potms Jaturum , quam ut au-
operae locafler, qu2 íu¿o deíiuas faifa dicere. Itaque non mi-
it'tuds.cíiis cíícít • -
Namdamnats ror Í tuis iftis tam paucis verbis mendacia 
com-
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comprehendi omnino dúo . Horum eft priusrelpfa fuerunt 
de damnato libeilo . Non enim libelius , ft4^[^H^pani-
propoíitiones , uti ícriptas a Molinianis f^e-ealnquifitione 
¡rantjCeiifura confinas funt ab eo,quein Domi- ^ ¿ ^ e ' pfe" 
nicanum dicis, Inquifitorsy uti faifa, male¡o udo-Ifidorus 
.nantes, piarum aurium offenfivx | temernr'tce , fcr^ at • 
erróneaapiernes heerefim, & San&o Augujli-
•no injurio/a , Alterutri tuum mendacium 
efl:, fuara Palafoxium in iiíHem propofitio-
nibus colligendis ? componendove libeilo 
codera operara collocaíTe ( i ) . Nam ñeque 
traditura id ab ulio ejus aetatis Scríptore 
fuit ; ñeque ut libelius idem eoraponerctur, 
opus fuit Palafoxii opera. Compoíitus enim 
ante fuerat ab Sinnichio Do¿lore Lova-
nienfi (2) .N ih i l antera libelius ille contine-
.bat5pr3eter quara propofitiones 22, quorura-
dam Molinianorum plenas in Auguftinum 
injui*iíE5qu£e damnandse proponebantur. Fac 
tamen , Palafoxius adjutor eorum fuerit, 
qui libelium fcripíere memoratura tibi ; 
G 1 ec-
(1) Pfeudo-Ifidorus §. X I I . „ Sirifletta, iaquit , inol-
„ tre , che fu condannara in Madrid dall'Inquiíitore Do-
„ menicano Villa Vincenzio con Decreto dé' 15* Aprile 
„ 1650. quella operetta famofa, nella quaregli , Mon-
fignore , ebbe la fuá parte . E ' intitolata Topera: Pr#* 
„ pofitionex a Jefahh Proíate contra S.AHguflinumfy > 
(2) Vide Hijloriae Congregationum de Auxiliis &c» a Ja* 
cobo Serry Ord. Praed. perfcriptse AppenjUcgia no Kl7¡*$*g* 
ecquíd fecíflet índignum Epifcopo, cuí & 
ventas, & Eccleííse decus, & S. AuguíHni 
exiñimatio, atq; celebritas cordi eííet: quem 
Dodlorem máximum , atque ían¿liilimuin 
Apoftolíca Sedes, atque univerfa, qua latiííi-
me patet, Eccleíia fummo in honore habue-
r i t , cujufque dodtrinam fempcr mirís laudi-
bus celebrarit , celebrareque continenter 
pergat? Age verojnquifitio Generaiis His-
pánica 5eui Villa-Vincentius praserat, po-
ftulata ne rogantium eo libello, ut 22. illas 
propoíitiones confígerentur, damnavit; an 
propoíítiones ipíiis vigintiduas Moliníano 
rum ? Poñulata tu quidem rogantium, feu 
libellum illum , non propoíítiones damna» 
tionem fubiiííe dicis. Sed vide quam te gravi 
illigaris mendacio. Spargi jam coeperat an* 
ic?5o, per Hifpanias feries illa viginti dua* 
rum propoíitionum . Hxc forte fortuna ia 
manus inciderat Johannis Gonzalefii de 
León 5 qui Matriti Ordinis Praedicatorum 
Prior Atochenfis Coenobii fuerat anno fupe-
riore. Is feriem eamdem (cui titulum hunc 
praefixit: Propofitiones a Jefuitis prolata con-
tra S. Auguflinum ) ad Aragonium item 
Dominicanum , Primarium in Academia 
Salmanticeníi Theologicae facultatis Pro-
felForcm miíl t . Aragonius cam Auguílinia-
ni$ 
nis in eadem Uní veril tate Collegisfuis exhi-
bui t , qui íEgerrime contumeliam Sandio P. 
Auguftino inlatam paífi , rem omnem ad 
Sac. Inquííitionis Tribunal deferendam ju-
dicarunt. Ei reí gcrendse Bartholomceus de 
los RÍOS AugufHnicníis Ordinís Theologus 
infignis a fuis Sodalibus praefedlus fu i t , qui 
tam ftrenue egit S a t ó i Dodloris cauííam , 
ut Decretum denique tale impetrarit, qua-
le fe ¿c optarac, & vero jure fperarat impe-
traturum . Id ego Decretum in lucem rur-
fum edi curabo . T u interea in ipíum, velut 
in ípeculum infpice ; cumque patere menda-
cia tua cognoris, fac te ut pudeat tui^íi mo-
do quidquam pudoris cadere in hominem 
tam effrontem poteft . Habe illius mana 
fcriptum exemplum tibi ( i ) . Decretum , Ó* 
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( i ) Extat apüd Serry loco mdicato pag. i z i . fq . quo lo-
co etiam oftenditur, quibufnam ex libris excerpta; ejufrno-
di propofitiones fuerint . Nam fie wid. habetur , „ Ex 
„ propolitionibus 22. Johannes Schinkelius Sacrse Theo-
logicE Lovanienfis ProfeíTor docuit, & difqipulis difta-
vit . 1, 2, 4. 5. 6, 9, io, 11. & i z . feptima , 8. 
„ & 22. leguntur in libro Patris Johannis Roberti Jefui-
„ ta; , cui titulus eíl ; an Nathanael fuerit Bartholomíens 
„ Apqflolus. Decimatertia , 18. & ip . Sunt Gabrielis Va-
íquefii, Prima quidem Tom. I . in 1. 2. Difp. 1^2. cap.-$, 
„ n. 14. Secunda vero Tom. I . in I . Partem Difp. 97. c. $, 
„ ». 20. Tertia denique Tom. 2, in i , 7..DiJh.ip^, cap./\., 
„ ». ^p. Decima quarta 15. 16. & 17. funt Ludovici Mo-
}, l i a » , Priau in TraftafH d« Ofert Jfets ffiernm Difp' 
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Cenfura Inquifaionis Generalis Ht/pamarum 
adverfus duas, & viginti propofttiones Sanólo 
Auguftino perquam injurias . I l l u f t n í í i m u s 
35 Dominus Epifcopus Placentinus Inquiíi-
55 tor Generalis x ceterique Sánelas Inqui-
3, fitionis Generalis Conílliarii Regii , deli-
>, beratione habita J8. Martii i(55o. Decre-
5, tum ediderunt, quo in forma confueta 
„ prohibent , & proferibunt viginti duas 
3, propoíitiones fequentes : i . Augujiini 
5, quídam dogmata ah Apoflolica Sede in 
55 ttrminis effe damnata. 2. Miferam fore 
Ecclefiam , fi Augujiini placitis obftr 'tfta 
. maneret. 3. Ecdeftam a tutela , & Pada~ 
55 gogia Augujiini effe vindicandam . 4. Au* 
„ gufttni aufloritatem non plus valere, quam 
55 ratiene s , quas ai lega t, evincant , 5 . S. Au~ 
gu-
M Secunda in Concordia q. z ^ a 5. Difp, I . Memb.Vl. 
?> Tertia ibid. Memb. Ult, Vigefima , & vigeíima prima 
„ excerptae funt ex Articulis numer. 12. & 20. Jefuita-
j , rurri Lovanienfmm cenfura notatis ab Univerfitatibus 
„ Lovanlenfi , & Duaceníi ann. 1587. & 1688. Nam 
3) Prior continetur in Articulis 14. & 15. in his verbis: 
„ Cum grano falis &c. Item valde imprvprie : J un ¿lis i i s , 
„ quae tradit Leífius de Pr^e/?. & Repr. fe£i.$. «.45. Po-
a, fterior continetur in Artic. X X I I I . his finalibus verbis: 
3, Quod fi contraria fententia ejfet Augujiini , non admodum 
5, refsrret „ , Haec eadem , ut & Sacrae Inquifit. Genera-
lis Hifpariienfis Cenfura , leguntur apud Gerberonium ira 
extremo quinto Volum. de P Hijloire du Janfenifme pag. 
214. Edit, Amflelod, an. 1701. cujus quidem Gerberoníi 
íeílimopiis haud raro abutuntur Palafoxii Accufatores. 
ío5 
55 E>uft 'tnitm fUiire D0ftorernpwtnde ac al 'tum 
v quempiam et 'tam modernorum , 6. JÍugu-
„ Jiini dotes feu naturales, feu infufas nofi 
55 fUÍJfe ah 'torts ordinis , quam aliorum Do-
„ ftorum etiam fcholaflicorum . 7. Si poft 
5) Au^uftinum nihil chrifliana eruditioni ac~ 
v ce$erit y fcholajlicam Theologiam pe?iitus 
3, rejiciendam fore . 8. Auguflini auñori~ 
„ tatem interponentibus refpondendum ejfe 5 
35 Eccleftam in fuis filiis u/que hodie crefeere 
7, etiam eruditione. 9. Auguflinum Juliani 
Pelagianiflce argumentis non fatisfecijfe. 
53 l e . Si triumphus Ecclefice de Pelagianis 
35 niteretur pofterioribus Augujii?ii fcriptis , 
5, immerito de iis illa triumphajfet. ii.Vblen~ 
33 tem fuflinere partes Jul iani , non poffe ra ' 
55 tionibus convinci . 12 . AuguJÍi?íi do&ri-
3, nam de originalis peccati traduce ejfe ruflf~ 
„ canam. 13. E x Auguftini opinione de 
3, peccato originisj cogi 71QS incidere in fenten-
tiam Pelagii. 14. Auguflinum facrarum lif' 
35 terarum au&oritatem fuá expofttione ener-
33 vare 5 & ludibrio bjfidelium expo7iere . 
5, 15. Augujiinum quafi fub caligine confti-
,3 tutum y ad veritatem a recentioribus m~ 
35 ventam non attendiffe . 16. Auguftini fen-
3, tentiam fdelium non paucos turbaffe, ejuf-
3^ que auÜoritate percujfos in Pelagianifmum 
de» 
iq<5 
3, declinaffe . 17. Auguftini fententlam a 
3) multis duram nimis , mdignamque divina 
,y bonitate, ac clementia judicari, non mi~ 
y) rum. 18. Augujlino, aliifque idem 
fentientihus peti pojfe, widenamfu<z fetén-
9y tice certitudinem hauferint , 19 Augujli-
9) ni vefligiis non ejfe infijlendum, fed ali-
>5 ter philofophandum • 20. Augujiini locu-
3) tiones y quamvis atiquo Jen/u veras, im-
,y proprias tamen ejfe, nec pajpm frequen-
5, tandas . 21, Utrum Auguftinus contra 
quod fentimus fentiat, non admodum re~ 
>, ferré . 22. iVó» reíle dici : illud faltem 
y, necejfario ab ómnibus ejfe tenendum 5 quod 
3, Augujlinus ajferuit, nec retraftavit. Qiüa 
3, prasfatas propofitiones funt refpedive 
35 falíás, improbabiles 5 abfurdse , male fo-
33 nantes, piarum aunum ofíeníivíe, teme-
5, rariíe , erroneae , fapientes hasreílm , 
55 fummopere injurioías fanclitati, pietati, 
55 de dodlrinse unius ex Eccleñx Gatholicae 
55 columnis ícilicet gloriollífimi Patris San-
„ ¿li Auguftini „ . Nega mine , íi ferra 
frons i ík poteft , nega 9 inquam, dam-
natas propofitiones illas viginti duas tuo-
rum fuiííe ; bifque damnatis , probatum 
fuiíie Jibellum fuDplicem eorum , qui pe-
terent, ut propolitiones ipfa: ab Hifpanica 
I n -
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Inquifoionc Generali notis Theologícis 
configerentur. Quod íi non andes 5 ni te 
pubüce mendacem , atque impoflorem prae^  
dicari velis ^ quí ncgcs Palafoxium 3 íi ei 
libeilo fupplici perfíciundo dedillet operam, 
rem Inquiíitioni Hifpanicse Generali gra-
tam , ac dignam Epifcopo Auguftini ftudio-
fiíUmoj & amante ve^fuiíTe fa¿turum ? Ni -
mirum ita tu quidem mente demotus mali-
gnita^ees, ut quo nomine noccre te Pala-
foxianse cauíías fperabas poífe, eodem i l l i ( íi 
eos, ut affirmafti , adjuviífet, qui libel-
ium fupplicem illum corapofuerunt) para-
ris imprudens praeíidium . A b i , ac íi te 
ipfum noris, hz te ut pudeat aliquando t u i . 
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E Ts i ( utoílendi Epiftola fuperiore ) tanto & commodo Palafoxíanae cau¿ ^ fae, & tuorum, tuique dedecore, 
temet mifere mendacio implicans, ícrip-
feris ; videri vis tamen nobifcum libe-
ralis . Itaque , mitto , inquis , áieere , 
quam ei ( Palafoxio ) ¡ucundum fuerit , 
intellexiffe a fuo Gillemanfto id agi a fa -
ftione Jítní'enianorum in Galliis , up ratione 
moralis do&rina detraheretur fam<z Jefuita» 
rum { i ) , Ad marginem aute n diem indi* 
cas 21. Junii , & annum i(5¿8. quo haec a Ve-
ne-
( i ) Pfeudo-Ifidorus ibid. X I I I . „ Tralafcio di raccon-
j , tare le fue compiacenze fpiegate per lertera al fuo Gil -
lemans per quei maneggi, che udiva faríí nella Fran-
„ cia dal partito a difcredirare la Compagnia di GeSü 9 
5, per cib, che riguarda le fue morali dottrine »* 
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nerabilí Viro fcripta fuííTe ad Gílleman-
íium arbitrare. Sed quasro ex te : i . Ubi-
nam tu Palafoxii hafce , quas commemo-
ras, litteras videris ? Apud Arnaldum le-
gilTc ipfas te , dices, fat Icio ; nam hu-
jus fide ornáis haec nititur Epiftolarum ejuf-
modi Palafoxianarum ad Gillemanjium , ve-
iut ípfe mox confiteris, íincerítas. Verum 
quae tua ifta adeo pervería dijudicandi ratio 
eft, ut ei uni Audori de vobis, fcriptif-
que veftris agenti fidendum non exiftimes ; 
fidas tamen agenti de Epiftolis Palafoxii ? 
Si enim mendacio vos ilie exagiiat , cur 
non ítem mendacio egilFe putandus eft de 
Praefule tanta exiftimatione virtutis , uti 
vos vehementius exagitaret ? Sed patiar. 
Vera de Palafoxii lítteris Arnaldus fcrip-
fer i t , atque utinam de vobis faifa: Quae-
ro 2. Quonam in loco earum lítterarum ( i ) 
ve-
( i ) Mendacifíímus Auflor Supplementi I . ad Antmadv 
Promotoris Fidei <&c. Cap. 11. pag. 2-1. „ L ' amicizia , in-
„ quit , tra i l Gillemans uno de'Deputati Lovaniefi, che 
agiva per'eíTi in Madrid 1'an. 164P. l i continuo dipoi, 
„ come moftrano PIU1 EPISTOLE trá i l Palafox , e i l G i i -
„ lemans , i frammenti delle quali fi trafcrivono nella 
Moral. Prarica Tom. W. pag. 233. ove i ' Arnaldo Au-
„ tore artefta di aver eíTo vedute TEpiflole original]. Or 
„ in quefte lettere non altro piü frequentemente fi ripe. 
„ te , fe non , che i Gefuiti . i . Sonó calnnniarori di 
„ Gianfenio con attribuirgli errori, 2. Etti íbii fono gli 
Av-
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( verasne illae, an confrfbs fraude fuerint, 
non laboro ) quonam , inquam, in loco 
ea-
„ Avverfarj della Gianfeniana dotrrina. 5, Ch' eíTI fono 
„ in cib 1 Corrompitori di S. Agoíhno . Se i l Palafox 
„ coü'inchioftro medeíimo , con cui ai Gilieinans fcriveva 
quefte tre imputazioni , ícrifle altresx ie altre , che ü 
ie.«.-;ono contro i Gefuiti neila famofa Epifiola a Inno-
cenzio X. non difcredo, che quefte fieno falfe , quan-
„ do qneile fcritte ai Gillemans, e riperute in rante fue 
a, lettere , fono certamente tre innegabili falíitá ; ma ap-
„ punto queiie faiíitá, che fo^iiono eífere frequenti nel-
„ la bocea de'Gianfeniíli „ . Quemquam ne tam e(fe im-
pudeuter mendacem putem, ut adeo brevi oratione tam 
muita contra veriratem peccet ? 1. Armcitiam a Palafo-
xio cum Gillemanfio conjunilam fiatuit, cum Arnaldus 
( cujas teftimonio hcec omnis Suppiemenraria aecufatio ni-
titur ) cognitum fuiííe Matn t i Giilcmaníium Antiíhti no-
ítro fenbar ; amicum vero non itera fcnbat : „ qu ' i i avoit 
„ connu a Madrid , olí i i avoit ere envoi'í avec un Do-
„ ¿leur pour les affaires de fon Univeríire „ . Morale 
Pratiqu? Tom.iy. Part.lll. Art. I I . pag. 1^. z. Plures effe 
"Epiflotas ínter Palafoxium , ^ Gillemanfiuyn „ piü Epifto-
le tra i i Palafox , e i l Gillemans „ quarum fragmenta 
étb Arnaido in Mural: PraBtca tranjeribi, ait . Verum ali-
enas , quelques unes , eafque non pius quinqué Epiftolas Pa-
lafoxii , quarum fragmenta deferibit, Arnaldus memorat 
Güiemanfii autem deferibit, aut memorat omnino nullum . 
5. Arnaldum ab fe vifa teftari autographa earumdem Palafo-
x i i Epiílolarum fidenter Supplementarius fcribit;cum contra 
Arnaldus extare ejufmodi autographa dicat ; ea fe tamen 
vidifle , non dicat. „ On en a des preuves authentiques 
„ par quelques unes de fes lettres qu' on a en original 
„ écrites á un licenrié en Theologie deLouvain,,. Ibid, 
4. In his Palafoxii Epiftolis, nil FREQUENTIUS REPETÍ , 
Supplementarius ja¿lar,quanij>y«/r/n- calumniari^ adfcribendo 
trrores Janfcnio . A t in iis Epiftolis nihil ell omnino , quod 
ad Janfenium , quodque ad ejus doélnnam , errorefque 
íut vere ip f i , aut fallo attributos, fpeftet. Adeo falfum 
eíl 
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carum litterarum ílt fañionis , íeu del par' 
tito ( Janfenianam autem fadioaem intei-
li-
efl dicere , nihil frequentius repetí <&c, 5. Addi t , ¡oíos Jt-
fuitas adverfarios Janfeniana do&rmte a Palafoxio ibidem 
conftitui : qua re nihii dici poteñ ealumniofms . Nam 
hujus item reí in Epiñolis illis ne vefligium quidem 
extat . 6. Jefuitas IN HOC ejfe S.Augufiini dogmatum cor-
ruptores . Jam TO in hoc plenum eft fraudis, atque falla-
cia; , ñeque urquam eít ufurpatum a Palafoxio . Corru-
ptores autem doftrina; Auguftini Molinianos dicere,etfí , 
mea quidem fententia , nihil non veri ík dicere ; tamen 
ne id quidem diftum iifdem in Epiíiolis eíl a Venerabi-
l i Prasíule . Molinianos vero doflrinx S. Auguftini cor^  
rupteres dum quifquam orthodoxorum dicit , non eo di-
cit , quo Janfenium abfolvat , qui fane male eíl Augu-
ílinum interpretatus ; fed quo ílgnificet, genuinum Au-
guftini fenfum ab Janfenio , & a Molinianis pervertí , 
& aliorfum contorqueri, atque fenfus ídem per fe exigat, 
7. Rurfum Supplementarius ait , tria hasc imputarí Je-
fuitis a Palafoxio ; adjungitque faifa eíTe ; quare fi 
facienda inde conjeflura fit , faifa perinde eíTe oporte-
re , quce Palafoxius ipfe comprehendit fuá illa ad In -
nocentium X. adverfus Jefuitas Epiñola . Sed quis non 
videat , retorqueri hoc argumentum commode in Supple-
mentarium poífe ? Nam parí argumentandi ratione , fu-
ment a l i i , ac jure quidem : Cum eodem veritatis i lu-
dió Palafoxius ad Gillemanfium fcripferit , quo fcrip-
íit ad Innocentium , fi nihil falfi Jefuitis attribuit in 
Epiílolis ipfis ad Gillemanfium ; nihil item falfi attribue-
r i t , oportet, in litteris ad Innocentium . Nihi l autem falíí 
attribuit Palafoxius Jefuitis in Epiílolis ad Gillemanfium ; 
quibus Epiflolis erfi comprehenfa Supplementarius queritur 
capita illa tria imputationum ; tamen nullius ipfarum impu-
tationum in Epiílolis iifdem, vel umbra apparet. Nihi l ergo 
falfi Jefuitis attribuit Palafoxius in litteris ad Innocentium . 
Videfne , ut tela, qua: in Palafoxium jaciunt Accufatores, 
in eos recidant, ipfofque c©nfodiant?Dixi de Epiílolis ad Gi l -
lemanfium, quafi a Noílro Antiflite fcriptís.Ceterum vereor, 
ne 
l i a s 
l igis) fa¿la mentío; aut ftudiorum , quse la 
Gallüs adhiberentur , cauífa laedendae exiíli-
mationis Societatis in eo , quod ad mora-
lem ejus dodlrinam pertinebat ? Nihi l hic 
tibi prodeííe poterunt d o l i , circuitioneí^-
que veftras . Age affer locum . Sic autem 
is habet gallice : Nous n'oublions pas 
5, ce que nous avons refolou de faire contre 
5, ees aouvelles , & dangereuíes opinions/ 
5, & nous pourrons bien, quelques Prelats, 
& principalement M.r le Cardinal de 
Tolede & moy envoyer un homme ex-
prés á Rome , qui n' y aura point d' au-
3, tre aífaire que de folliciter , qu' on de-
3, clare que la plupart ne íe peuvent foute-
„ nir . Je me réjouis de ce qu' on fait en 
„ France fur ce fujet , , . Hoc eft ; M e -
mores quidem nos erimus eorum , quas 
3, faceré conftituimus adverfus hafce novas, 
„ damnofaíque opiniones - Nofque Prasfules 
ali-
ne fuppofitae noílro ipfi Praefuli fuerint; quamobrem au-
tem verear , fatis eft a me indicatum fupra . Epiftolarum 
porro ad Gillemaníium , praster illa fragmenta ab Arnal-
do translata in Moralcm Pra&icam Jefuitarum , nihil ex-
*at. I n his porro fragmentis , ut animadverti , non mo-
do non repetuntur imputationes illít falfce tres, fed ne in-
nuuntur quidem ufpiam , ut ex fragmentis ipfis , quas 
poft afferemus , conftat. 
( i ) Vide ArnaUi IÍS. Volumtn Moratis Praftic* P . I I I , 
Art.IL pag. 2 ^ , 
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>, alíquot y ( prascipue vero Cardinalis Tole-
3, tanus, &ego ) poterimus Romam ad id 
„ unum deftinate virum aliquem mittere 3 
3, qui nihil aliud habeat negotii , quam ut 
declaran curet, partem majorem (opi-
n'tonum earumdem ) defendi non políe. 
35 Equidem gaviíüs de iis fum, quas hac 
35 de re funt geíh in Gallüs ?,. Eloquere 
nunc jam, ecquid heic íit del partito 5 feu de 
faEltone? Fadlionem tu voces Autiftes Gal-
licanos, (1) qui in Pirotianam Apologiam 
Cafuiftarura, ac in rot opinionum monftra y 
atque flagitia , quse de moribus Apología 
ipía comprehendebantur, graviter animad-
vertendum judicarat ? Faólionem Sorbonamy 
íeu Academiam Pariíienfem ? Faélionem 
de ñique Janfénianam S y nodos Aurelianen-
fem5 ac Senonerifem 5 a quibus agí coe-
ptum erat in nova illa portenta eífrenis in-
dulgentia; 3 atque laxitatis ? Quod fecus 
putas ( ac íecus quidem putes neceííe eft ^ 
ni nolis impune ferré) qu^ e té mále íana 
ratio impulir 5 ut áQfafth?te} íeu. delparftto 
mcntionem fecilFe Palafoxium 5 calumnia-
rere ? Eja porro / demonftra 3 quo tándem 
i n earum litterarum loco Palafoxius ege-
Tit de laedenda Jefuitarum fama , moralis 
T . I I I . H ipfo-
[1] Fide Cenfuras ip{oi\Eci{t.Pari/Se!iorj.&c.ayi.i6$S.& ló jp. 
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ipforum doflriníc cauíla ? An aovas, 4awno~ 
fafque opiniones cenfurarum notis configi 
oportere dicere , quod certe unum Pala-
íbxius d ix i t , idem eri t , te judice, ac elíe 
detrahendum , dicere , exiftimationi Jefui-
tarum? Hoc ñ ita concedis eiFe , quid erit 
reliqui, niíi ut una damnoíbs elle Chri-
ftianae Reipublicae Jefuitas coufiteare, qui 
in novis, damnofifque opimonibus adftruen-
dis conftitutam eífe judicent exiftimatio-
nem , & famam fuam ? 
Nihi l agitPfe- I I . Perdis , & quo íaclio fpectaret, 
Emola^falfo 11011 tl^s cever^s p ^ o q u i velle , . dicis , 
amibuta San- fed Saii^i Vincentii a Paulo , qui Pariíüs 
ao Vincemio Romam ad Arnaldi, Arnaldianique Operis 
de Frequenti Communione íludiofum MiJJio-
nar 'mm Argnium in hanc Cententiam fcrip-
ferit: „ Vix quifquam eft , qui primo quo-
„ que meníis Dominico die 5 feftifque die-
bus folemnioribus particeps íit Divino-
?5 rum Myfteriorum ^ & fi qui funt , ii 
v certe & exiguo funt numero, & non 
55 magnopere in Eccleíiis Regularium , 
niíi forte adhuc aliquantum in l^ccle/iis 
„ Jefuitiirum . Qiio fane fpecftavit Domi-
3, ñus de Sancyrano , ut Jefuitarum im-
v minueret exiftimationem . Dominus Glia-
„ vignius narrabat his diebus paucis ami-
co 
„ co cuidam í u o , di¿lum íibi ab eodem 
„ bono Domino Sancyrano fuille, ipfum 
3) ( Sancyranum ) & Janfenium conñituif-
fe deprímere Samflum hunc ordinem do-
„ ¿bin<e, rationifque caulía, qua ídem Or-
„ do utebatur in adminiñratione jfacrorum; 
5, & ego quotidie fere audiví y inñitui 
3, fermones huc pertinentes „ * Intelligo 
equidem ^ quid Sandio Vincentio a Paulo 
attribuas litterarum * Sed quam vereor, 
ne confídaí hce quoque a vobis fraude fue-
r i n t , more veíiro . Nam i . Etfí adveríus 
Librum Arnaldi de Frequenti Qommuntone 
íenÍJÍÍe Vincentium a Paulo > novi ( i ) ; 
hoc tamen etiam novi , non eum ííc íla-
tuiííe de Sancyrano, ut eíl in his 5 quas 
ipíis afHngitis, litteris ( 2 ) . 2 . Memini non-
milla fuiííe veftra opera falfo confidía 5 ían-
¿loque eidem viro attributa(3) 5deincepfque 
in ejus vitam ab Abelio Praefule transla-
ta , coníilio ^ ut opinor j nutuque veftro: 
Memini dolí Duaceníls: Epiftolx i tem, no-
H z mi-
(1) Id ne Refraélarius quidem ille negat , qui edidít 
opus inícriptum : Recueil des Plufieurs Pieces pour fervh 
a PHifl. de Port Royal a Utrecht 1740. pag.ijo. 
(2) Confer teñxficationem S. V i r i defcrtptam , loco fu-
pra indicato ^ ab Racinio . Et Tom.li. des Memoires de M . 
Laxcelot púg.^p?. fq. 
(5) Saíxt enim manifeño faifa , ut ex Opcribus Sancy-
rani, exque tabulis publicis.oftendam , fi opus fuerit. 
mine Archiepifcopi Hifpaleníls ^ eo cene 
neício j a vobis confíate , publicatíeque 
memini. Velut etiam memoria teneo com-
menta Bourgo-Fontaniana veítra , multaque 
alia , qux vos excogitaftis , fcripíiftis j diír 
feminaftis perinde ac íi litteris mandata fuif-
fentab iis, qui tamen ipfa arbitrabantur , 
íine fummo fcelere , ne cogítari quidem 
poffe . Horum vero cum probé memine-
rim 5 cur non etiam S. Vincentio haíce lit-
teras falfo a vobis, veñrive fimilibus fuilfe, 
attributas, vererer ? 3. Quo demum modo 
mihi perfuadebis, genuinas eífe eas litteras, 
quas, quo lint die, menfe 3 annove fcri-
ptce , ignores • quarumque ílnceritas fola 
nitatur teíHficatione Anonymi Scriptoris 
tejanedigni , cujus opufcuia a falíi nomi-
nis typographo Botagr'tfo 5 veftro fuere 
íumtu , ac ftudio publicata ? 4. Litteras 
illas in íinceris numerari oportere qui cre-
dam, quas componi cum Vincentianis i l -
luftribus monumentis nullo modo polTe 
videantur ? Quid ? Eum ne, quem probi-
tate morum príeditum S. Vincentius te-
fíatus publice eft 5 du¿luin tanta maligní-
tate dixilfet, u t , quemadmodum híe litterce 
tuas ferunt , tollere íit conatus Inftituti 
Societatis exiftimatíonem ? Quis porro af-
len-
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ícntiartur, iñduci a S.Viticentio potuille San-
cyranum ita de exiftimatione. Jcfuitarum 
loquentem ; cum Sancas ipfe aní(539. afíírr 
marit, ( i ) fe audiíFe , ut íibi videbatur , ab 
Sancyrano laudes celebrari pr'tmomm ejus 
Injiituti Sodalium ; ñeque optar 't quidquam 
Je/uhis malí} pro quibus fingulis & pro quo~ 
rum Societate , paratus i.iem Sincyranus ef-
fet fanguinem , vitamque profundere > etíi 
adimeodam ipfís judicaret eíre facultatem 
tradendae theologiee ? Age vero qui laxas 
in re moruro opiniones ita exíecrabatur 7 
ut eas ( Abelio íludioílífimo veftri tefte) 
ferendas non putaret , quo tándem jure lir 
ce re íibi exiílimaíTet Sancyranum arguere, 
novis Jefuitis, laxats moralis do^rinas caut-
fa, reíiftentem; quos quidem magno numero 
Jeíuitas prascipuos eíle laxitatis patronos , 
ac vindices intellígeret ? Sed fac adeo pro-
babiiiñicarum artium ignarus; adeo impe-
ritus rerum Sanélus Vincentius fuerit, ut 
Jefuitis illis injuriam ab eo confkri exifti-
H 3 ma-
• ( i ) Afíertur a Racinio Abrégc de PHifloir. Ecclefiafltque 
X V I I . Siecl. Anide X X X I . pag. 41. M , Tom. X I I I . Edif. 
an. 1767. Quod íi hxc falfo ab janfenianis confina , di-
cent Adverfarii, de Vincentio ; cur non item dicent, falfo 
fuiíTe confida de Palafoxio l Quibus porro argumenfis ef> 
ficient , de S. Vincentio fuiíTe excogitata , qua; ex authen-
ticis documentir , «b fe accepta Lanoeiotius j Racinkifque 
teftanturr1 
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maret, qui ipíis ethices Chriftianse depra-
vatíonem objiceret; an perfuafione illa fuá 
eííícere Vir Sanítus potuiiTet, ut plures je-
fuitae non dixerint, defenderint , Icripfe-
r in t , quas re ipfa dixeruntj defenderunr, 
fcripferunt ; íintque propterea non modo 
fallí i fed etiam hxretici e fadione Janfe-
nianorum , quí libros eorumdem jeíuita-
runi' indicarint , quibus eadem dogmata 
continerentur 3 íimplicefque ut ab iis íibi 
magnopere caveant, ínonendos putarint ? 
Nce tu innumerabiies prope Theologos re-
ligionc , pietate in Deum , virtuteque i l -
luftres ; Sacrorum Prasfules fane plures ; 
atque in his S. Carolum Borromasum ; Pon-
tífices ipíbs Máximos , qui & genus id dog-
matum rejecerunt , & libros jefuiticos , 
qui ipfa comprehenderent profcripferunt; 
nae tu , inquam, eos Theologos, Antiftites, 
Pontífices ñuduilíe contendes partibus Jan-
fenianis, Quod íi contenderis 5 íic tibí con-
firmo, non asgre me laturum, íi Palafoxium 
parem Alexandro V I I . Innocentio X I . at-
que Alexandro V I H . feceris . Nam quod 
defcriptis S. Vincentii litteris 5 concludis, 
perlpicuum efíe 5 Palafoxium , ( qui pro-
barit, quas gefta adverfus laxitatem opi-
nionum moralium in Galliis fuerant) cir-
cum-^  
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cnmventum fulíFe cabala Janfenianorum ; 
non íecus 5 mihi crede, concludi de tr i -
bus m'ú Pontiíicibus poterit, quoniin prior 
Apologiam Cafuiftarum 3 alter opus Gui-
menianum , tertius peccati Philofophiei 
monírrum damnans3re íatis confirmavir^quae 
iifdem de rebus ante in Galliis geíla 5 atque 
conftituta fuerant. 
I I I . At ( i ) quod omittendum non efl, in- Epilblas aPa-
quis , Uluá eft falket ? /criptas a ^ ^ f e n k ^ f c r i ^ 
bili Epifcopo Palafoxio fuijfe Epiftolas ad tas mentitur 
Ja7ifemanosTheologos , qui ea g l o r i a m ^ f ^ ^ 
obfcurabant illuflris Academias Lovanienfts . ícopum faifa 
Mendacia tu quidem rurfum mendaciis íiccominemorat * 
agglomeras, ut cauííae tuíE plañe diífídere 
videare. Eja affer , íi potes, unam aliquam 
iftarum Epiftolarum . Sed nullam aíters, 
Et andes tamen homo omnium mendacif-
flme earum nobis Epiftolarum ícopum 
commemorare: ,> L'oggetto , inquis , ( 2 ) 
„ di tali lettere era di trovare la maniera, 
onde fraftornare nelle Fiandre la pro-
35 mülgazione delle Bolle Papali controit 
H 4 8-
[ r ] Pfeudo-Ifidorus i&iel, §. X I F . „ Ma cío , inquh , 
„ che non deefi omettere , fi e , Tavere i l Vencrabile Ve* 
„ fcovo fcritto aflai lettere a5 Teologi Gianfenifti , che 
„ di quella etá ofcuravano la gloria della Illuílre Lova-
„ nieíe Accademia . » 
(2) Pfeudo-Ifidonis i&id^  
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„ libro 3 e le propofizioni di Gíaníenio ^ . 
Hoc eft: Objedum talium Epíftolarum 
„ erat , modum invenire , quo in Belgío 
5) impedirctur promulgatio Papalium Bul-
55 larum in librum, & propoíitiones Jan-
5, fenii „ . O tenebrae, o labes, o Evange-
licarum prceceptionum oblite , Macchia-
vellianarum memor tu ne, quo nullus eft 
Decretorum Pontificiorum Clementis X I I I . 
& Clementis XIV. irriíbr^obtreólator^oppu-
gnator acerbior ? Tu , cui focietatis, volun-
tatis?fliidiorum3opinionum tanta eñ cum iis 
conjunclio, qui Alexandri VIL qui Innoceu-
t i i Xl.qui Alexandri V I I I . qui Clementis X I . 
qui Benedi¿li XIV. adverfus laxitatem mo-
xalium permultarum propoíitionum 5 adver-
fus peccati Philoíbphici portentum, adverfus 
Sinicam, Malabaricamque fuperftitionem, 
oracula, modo ( ubi fuit poteftas) fupprime-
re ( i ) ; modo implicare anfraétu 5 circui-
tioneque verborum; modo ( eadem refponía 
adoptantes fibi, quae in Janíenii defenfori-
tus dcteftari íe, dicerent) eludere curarunt ? 
T u ne,inquam, conatus impediend^ publica-
tionis Btillarum Papalium reum agere Pala-
fo-
( i ) Afferam documenta , fí opus fuerit. Sed non efTe 
ppus arbitror . Nam hx res notse ómnibus exploratxque 
íun t , qui mediocriter etiam in hujus, ac fupenons Secu« 
ü Hiüoria fint verfati. 
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foxium non verere, quo, vidimus,Poiitifícia-
rum Gonftitutionum non folum, quíe ad do-
clrinam; íed qua; ad difciplinam etiam per-
t ínerent , ítudioíiorem , atque obfervantio-
rem fuifle neminem ? Annon intelligis 5 id 
te haílenus eífe meritum malitia , fraudi-
bus perpetuis, mendacíiíque tuis, ut omnium 
fententia , indignus, cui fidendum í l t , ba-
beare? Nihíl hic cunélatione eíl opus . Si 
tibi exiftimatio tua eft curie; fidem libe-
ra . Locum adducito, in quo Palafoxius , 
egerit de impedienda Papalium Bullarum in 
Belgio promulgatione . A t non v id i , in-
quies . Unde ergo nofti 5 quod de fcopo Epi-
ftolarum illarum Palafoxianarum tam fidcn-
ter narras ? Eas, inquís, Epiftolas Arnaldus 
vidit ( i ) . Quid is ? An eas ad Janfenia-
num quempiam fcriptas dici t ; aut legille in 
i i s , afíirmat, quidpiam fefe de impedienda 
Bul-
( i ) Pfeudo-Ifidoms ibid. „ I frammenti delle quali ler-
„ teie fi leggono nel Tomo quarto della Morale Pratica s 
„ lo ne ho contate da cinque in data de* 16. Febbrajo 
„ 1656. de'ó. Aprile 1656. de'ai, Settembre 1Ó56. de'zz. 
Marzo 1657. e fino de' 22. Giugno 1Ó58. cio^ pochi 
„ mefi innanzi, che fi morifle i l Santo Prelato . Oltre 
„ gii fquarci di quefte lettere, che a maraviglia ne mo-
„. ítrano l'attacco alia Gianfeniñica fazione , e ci danno 
v argomenti a credere , che ce ne avefie ammefTa la dot-
„ trina, e la infegnafle nella Pafiorale, havvi una ben 
„ lunga lettera da lui fcritta all' Auílriaco Governatore 
w delle Fiandre in data de 'ó. Aprile 165ó.&C.,, 
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Bullarum Papdium in l ibrum, & dogma-
ta Janfenii publicatione P Nuilo prorfus mo^ 
do . Quae igitur tanta elFe, tamque iníi-
gnis tua nequitia potuit, ut homini & exi-
ñimatione virtutis fingulari, & confpicua 
erga Sedem Apoftolicam pietate claro , 
eidemque mortuo malediceres ; ñeque ve-
ro id folum , fed etiam Epiftolas ab eo ad 
Janfenianos datas criminarere ^ earumque 
Epiftolarum fcopum incredibili confiden-
tia , nihil hoefitans , commemorares ; quem 
certe fcopum ne leviter quidem Arnal-
dus meminilfet, cujus tamen unius teftimo-
nio confidebas ? Gumque jam patere men-
dacia tua videas , quí prodire in lucem 
hominum audes ? Cur non opertus pudore 
in gurguílium te aliquod abdís dudlurus in 
tenebris reliquum , quod tibi fupereft, ple-
nas dedecoris r turpitudinifque vitas? Sed 
tuae hoc frontis efl:, ut quod veritate diffi-
das 5 id te íperes fallacia , impudentia , ca-
lumnia coníequuturum. 
Nihü eft ftri- IV . Age , refer animum í i s , ad Arnal-
naícb L I V . di locum . Quid is habet ? „ ( i ) Non mi-
nus 
( i ) Tcm. eod. Moralis PraSlicie P. I I I . Art. I I . pag. 2^ 2* 
„ I I n' avoit pas moins d' afFeftion pour le bien commun 
„ de l'Eglife dans les occafionS que Dieu luy en prefen* 
toit . II reíTentoit fur tout les playes qu' avoient fait 
• - a I» 
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nus ( quam prlvatum Ecclefta /u¿e, Pa Vol . Moralís 
t r • i i r ' i •• Praílics , de 
5, Irfoxto ) coráL fiut commuiie bouum ns Epiftolis ¿ala, 
5, in occdíionibus , quas Dsus ipíi ofíere foxü ad Lova-
„ bat. Gommovebaturaucem máxime v ^ ^ ^ 
,5 neru:n cauíFn 5 qnx etílica Chriftiaiice effidat, Pala-
laxitates novorum Gafuiftarum inflixe- f°x\nrrl IPfum 
J7 . . . . - . ítuduille parti-
„ rant. Gujus reí authentica luppetunt in busjafenianis. 
5, aliquot ejus epiftolis documenta , quae 
autographae extant, fcriptas ad Lova-
„ nienfem quemdam in Theologia Licen-
„ tiatum , quera M^trit i cognorat, quo 
( is Ltcentiatus ) miíTus una cura Do> 
j , ¿lore quopiam fuerat , ut negotia ge-
5, reret Univerlitatis fuse. „ Litellextin i 
quinara Arnaldo teñe y fuerit ícopus earura 
Epiílolarura ? Bonum > inquit , commune 
Ecclefta . Ecquod autem id erat bonum ? 
Medela nempe adhibenda ^«/«mTwí , qu» 
laxitates novorum Cafuijiarum ethicae Chri-
ftianíe intulerant. Quid ? Mederi ne hiíce 
vulneribus, idem erit , te judice , atque, 
impediré Bullarum Papalium publicationem ? 
Annon contra 3 perfpicis j eo id unice fpe-
aaf-
w a la Morale Chrétienne les pernicienx reláchamens des 
„ Cafuites modernes . On en a des preuves authentiques 
„ par quelques - unes de fes lettres qu'on a en original, 
„ e'crites á un Licentié en Theologie de Louvain qu' i l 
avoit connu á Madrid , oíi i l avoit éte envoié avec 
7, un Dodeur pour les aftaires de fon Univerfité „ . 
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dlulfe, velut etiam Epiflolas ipíss clamaut, 
ut adverfus ejufmodi laxitates B u l U Papa-
les confcriberentur , ederentur , promul-
garentur , quemadmodum deiuceps ( invi-
tis,indigneque fercntibus vobis) confcriptíe, 
editas , promulgatceque fuerunt ? Tamen 
ne de impedienda Bullarum Papaiium pro-
mulgatione fefe cogitare quifquam de-
monílret Epiftolis iis 3 quarum is unicus 
fcopus fuerit ( nam eum unum tuus Audlor; 
Arnaldus commemorat ) ut laxitates Ga-
íkMticíe , confcriptione 5 promulgatioñeque 
Pontificiavum Conftitutionum ex ethica 
Chriftiana exterminarentur ? Quis hoc íibi 
non dementiííimus perfuadeat. Niíi forte 
Cafuiñicse laxitates tanti apud yos íiníx^ ut 
qui ipfas notet , qui repreiíendat , qui 
damnandas Sedi Apoílolicas proponat, i ^ 
continuo Janfenianarura partium ítudiofus 
habendus íit , oppugnatorque propterea 
Papaiium Bullarum . Sed quid, forpe^ dico, 
quaíi dubium í i t , cum etíi hoc verbis non 
audetis, re quidem vera palamloquamini ? 
Improbe id quidem , ac fumma Apoftolicae 
Sedis injuria; fed nihili veltra intereft, mo-
do ne quis vos tentet de iílo licentiíE regno 
dejicere . Itaque Daniel Concina, Alexan-
der Mantegazzius, Abbas Carbonaria, innu-
me-* 
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itierabilefque prope alii Janfeniani vobis 
fucrunt, temeratorefque propterea Ponti-
ficiarum Conftitutiouum 3 etíi damnari ab 
le Janfenii dogmata , fenfum, librum con-
firmarent ; ac Deum, atque homines te-
ñarentur , Conñitutionem elfe Pontificum 
Romanorum prsefertim de Dodlrina , de-
que moribus omnino nullam , cui non ex., 
animo obtemperarent. Quid ? Si ne Pon-
tificibus quidem ipíis Maximis purcendum 
jüdicaveritis, quorum Decretis capitaquas-
dam perniciofarum illarum laxitatum da-
mnata fuiíTe accepitíetis ? Nota funt , qu^ e 
vos in Innocentium XI. (Í) inque Benedi-
<ílum XIV. ícommata jaculati eftis, ecíi Or-
bis univeríis in utroque Petri Majeñatcm 
veneraretur , atque alterum ob eximiam 
[ i ] Pugnans nefcis quid hoc de genere a me in prio-
re ad Angelopolitanos Épiílola diétum , Adverfarii jadi-
tant . Redarguunt namque me , quafi 6c accufarum ab 
Sociis Janfenifmi , & non accufatum Janfeniími a Sociis 
Innocentium X I . fcripferim . Ego vero accufatum fuiíTe 
Janfenifmi ab his Innocentium dixi ; non accufarum , 
nufquam dixi . Quod autem animadverti alicubi , Inno-
centium, etíi fcribi ad Arnaldum voluerit, litterafque ab 
Arnaldo acceperit r non ramen in culpam inciditfe , nec 
notam incurnífe Janfenifmi ; hoc non eo animadverti , 
quo ab Sociis in Janfenifmi invidiam non fuiíTe voca-
tum putarim ; fed quo norim , ñeque in culpam Janfenif-
mi- reipfa incidiíTe Innocentium , ñeque revera incurnífe 
Janfenifmi notam , nec vero curanm , quid contra So-
cü mentiti fuerint . 
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fandlitatem v l tx , alterum ob ímgúkrem, 
qu i excellebau , do¿lrinam fufpiceret. N i -
mirum hos quoque Janfenianis adhasíiífe di-
xiftis , violalFeque proinde ñatuta fuorum 
PríEdeceílbrum ; cum tamen adfertor Gon-
ílitutionum Apollolicas Sedis adverfus Jan-
fenü errata , nenio his eííet conftantior , aut 
cerdor. 
Videamus rurfumde Vahfoxio. Ajfai let-
tere , feu magno numero Epiftolíe , inquis. 
Mane . Nam talfum iftud e í l , ajfai. AL1-
QUAS en ira Armldus íingularis mus ille 
teftis , altquas , inquam , non muhas, non 
magno numero Epiíiolas dici t , ut paulo an-
te docui. Perge modo . Ad Theologos, in-
quis , Lovanienfts Academice , Pari men-
tiendi licentia utere. Unum Arnaldas no-
minat. Sed eum tu multiplicafti , ut ex 
Theologo, uno, in Theologos , hoc eft in 
plures evaferit prodigio fecundce mendaciis 
impotentii^ animi , & rnalignitatis tuoe . 
Addis Janfenianos, Qi^ iid? Idem ego ílixum 
£epe , quando importune me cogis, voi-
vam. Q^üd ? inquam : Gillemanfium ul-
lam ne janíenianarura propofitionum de-
fendilíe , legitime conftat ? Quod fí non 
conftat, quo tu ore appsllare eum invidiofo 
Janfeniími andes nomine contra Sedis Apo-
ño-
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ñolic^ Gonflitutiones ? Aris millus una cum 
Rechtio ab Univeríitate Lovanieníi v a 
Mechlinienfi Archiepifcopo Matritum fue-
rat , ut promulgationera impediret Urba-
na Bullse editas adverfus Librum Janfenii. 
Hoc non dicit Arnaldus. Fateor , inquies : 
at dicit Gerberonius. Na; tu egregios ho-
mines teftes appellas accuíationis tux , Sed 
non reñi tero. Fuerit eo nomine miííiis in 
Hiípaniam Gillemaníius. An ei fe adjuto-
rem ea in re prasbuit Palafoxius ? Minime. 
Nam fupra oñendimiis;calumnia tefuiííe co-
natum , , ut Venerabilem Virum in ejus cri-
minis vocares íufpicionem ( i ) . At Arnal-
dus Gillemaníium in Palafoxii cognitionem 
venilfe fcribit, cum Gillemaníius idem Ma-
t r i t i ageret . Ridiculum ! Quaíi vero Gil-
lemaníium tune 3 Gerberonio teíte ( 2 ) non 
cognoric Ludovicus deHaro primusAdmi-
niilrator Status; non cognorit fupremus 
Inquiíitor Hifpaniarum , non cognorit 
Rex 3 qui ipíum clementer excepiíTet. Quid 
tu . Inquiíitorem , Regemque ipílim fau-
tores pugnes fuiife Janfenianorum ? Quae 
autemerit, nifi hxc fumma erit injuria? 
Age 
(1) VideTom.ll. hujufee Operis pag.XT,^ . fqq. 
(2) Ad an. 1649. Tom. I . pag. 288. Edit. Amjlelod.an. 
1700. O* ad an, 1650, pag, 540. ^ {4,1, i&c. 
Age vero Sinnichium , Sanélamonum, La-' 
lan^um , Brouíííeum, annon & novit Ro^ 
mas Innoccntius X. & fcepe ad fe introdu-
cios , benigne fuit complexus j & comiter ? 
Qiiin tu Innocentium etiam X. numero cxí-
ftimes Janíenianorum ? Novit Vivam Car-
dinalís Uríinus r qui poft ad Summum Pon-
tificatum eveélus Bencdi¿lus X I I I . appella-
tus eft3 ñeque novit íblum , fed cum eo 
etiam egit amíce. Scilicet, hoc reftat, ut 
Benedióto X I I I . probata' fuiíFe judices, qux 
Viva de peccati Philoíbphici propugnato-
re , ( i ) deque eludenda laxarum propoíitio-
num damnatione turbavit. Mitto de Gardi-
nali Tournonio viro fortilíimo , qui eos no-
rat, qui Sedis Apoftolicce Decreta in Sini-
cam fuperftitionem feripta non folum pu-
blican nolíent, fed aperte etiam oppugna-
rent . Mitto de Clemente X I . qui Gonlíitu^ 
tio-
( i ) Nam , quemadmodum Redius & Gillemanfius 11-
brum Janfenii proferiptum Apoilolica Bulla fuiíTe ajebant, 
quod prüpofitiones damnatas Baji contineret ; fed has 
propoíínones libro eodem contineri negabant , Janíenioque 
eas falfo attributas, pugnabant , invidia , calumniaque Je-
fuitarum , Gerheron. ad an. i6 .^p. pag. zpi. fq. Edit, ejufd. 
ita Viva in Trutina Theolog, in Propof. damnatas pag.S. 
Edif. Patavin* an.ijoy. rcribit,ab Alex.VIIÍ.confixam elle, 
a i t , propofitionem de Peccato Philofophico, fed eam non ita 
extare in Thefibus Divioneníis Theologi Jefuitse , ut a 
Pontífice proferipta eíi:; quam'quam contra creditum fue-
rit^ invidia , ac malignitate Adverfariorum . • 
tionís fax ordientis E x illa dk^ fallos Inter-
p etes noverat. Quod íi novit Palafoxius 
Gil lemán íium Matriti;novit hominem , cui 
non erat a Pontífice Máximo interdidlum 
íacris ; novit Bslgamí, c u i per Epiícopos 
ítem Belgas frui licebat Eccleíiie commu-
nione ; novi t , quem Rex > tanta in Sedem 
Apoñolicam pietate y impune , übereque in 
Civitate verfari íinebat; quemque Supre-
mus Inquiíitor Hiípaniarum c o n g r e l t u , 
colloquiifque fuis dígnabatur . Qua vera 
prudentia, qua ratione ^ quo jure Paiafo" 
xius^ incógnita cauíTa ( c u i certe c o g n o -
g n o f c e n d í E impoiitum ipíi onus non elfet) 
non modo condemnalíet hominem , fed ne 
tulilTet quidem , eum ad fe adire, fecumve 
agere , quem Rex , quem Archiepifcopus 
Toietanus, quem AndíHtes Belgii, quem 
Pontifex ipfe Maximus tam a congrelíu 
Chriñianorum non arcerent, ut participem 
quoque f a c r o r u m eífe paterentur? Fraudes c\ete-
t t a • • ^ j SunturAccufa-
V. At non erat opus, inquies , ut tot ad o^ris < Ex fl.a_ 
Gillemaníium Palafoxius Epiñolas daret , gmento l.Epi-
Atque animadvcrtilfe te , fcribús , quinqué PaUfod^Ar-
ex iis Epiftolis fragmenta decerpíilfe Ar- naldus attri-
naldum, eaque in Volumen IV. fu« Mo- ^ y f ™ nui-
/• t /• • -r. rr- n i-iY- lo modo poreít, ralts jejuttarum Practtcds tranítuliile , qua- Paiafoxium ip-
rum quidem Epiftolarum prior fcriptafuif íiuduifle 
r-p r j j f f partibus Jaule-
Í • -Í^ -*• / n i a n o r u m -
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fet Februarii; altera 5, Aprilis ; tenia 
2 i . Septembris antt, 1656. quarta 2 2 . Martii 
ann.i65rj,) quinta 2itJunii ann.iósS. paucis 
nempe ante menfibus, quam e mortali hac vita 
Vir Venerabilis deceJJÍJfet. Ecce jam fecundo 
eastu Epiítolas memoras. Q110 confilio, non 
laboro . Quamquam erunt, qui eo te bis 
ipfas memoraíle putent, quo multo plures 
numero apparerent. Priore namque loco , 
earum te , nullo tefte adhibito, meminif-
fe , quaíi tute eas vidilFes : fecundo vero 
loco ipías te 5 ac fí non eífent i l lx , quas 
ante indicaveras, memoralfe, Arnaldi men-
tione fa£t:a, ita , ut quas ille legiííet, & 
ex quibus fragmenta decerpíiifet 3 eas te 
ne vidiíTe quidem confiterere . Sed hsec, 
tametíi non inaniter de te putari intelli-
gam; tamen, ut monui, non aeque cu-
ro . Illud mihi eíl curie, ut explices, quo 
demum ea fragmenta ex Epiíiolis Palafo-
x i i accepta pertineant ? Eo fpedant, in-
quis , ut mirifice oltendant, quam Pala-
fox ius addiélus Janfeniflica faftioni ejfet; 
atque argumenta fuppedttent ^ credendi, ad-
mijfam ab eo fui/fe doftrinam Janfeniano-
rum. O fceius! Tam ne eíírons es, ut adeo 
aperte mentid non vereare? Cedo,quid prio-
re fragmento contineatur. Hoc, dices: Pe-
ti t 
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t i t Palafoxins ( i ) , ut laxas fibi Cafuifta-
ru n opiniones coJligantur ^ quarum damna-
tionem ipíe (adjumentis ufus Cardinalis San-
dovalii, & quorumdam aliorum Kifpaniíe 
Antiííitum y atque Generalium aliquot Or-
dinu n Reiigioforum ) poflrulare ab Sede 
Apoftolica conftituerat. Orat prasterea Pa-
lafoxius, , ut laxarum earumdem opinio-
num, quse. perniciofa^ in Belgio haberen-
tur, cataiogus ad fe, quam fieri cito poííit ¿ 
mittatur.. Gavifum autem le fuilíe r addit ; 
propterea quod Decretum Archiepifcopi 
Machlinienfis in opiniones Gararauelis5Chri-
ítianas ethices inimicas fcriptum legiííet , 
Id Decretum ea ipla die fuiífe ab íe milTum 
I 2. a d 
[ i ] Apud Arnalcium Tom. I V . Moral. PraB. Jefuitar. 
P. l I I . A r t . U . pag. 23%* „ ó. Avri l 1056. Que l^on cou-
„ tinue, je vous prie r de me ramaíTer Ies mechantes opi-
„ nions des Cafuites, pour en demander la condértmation 
„ á Rome de la part de quelques Evéques . Monfeigneur 
„ le Cardinal Archévéque de Tolede ( c1 éto'ít le Cardi' 
„ nal Sandoval fon intime ami ) & moy , & quelques 
„ Generaux d' Ordres Religieux en feront les folliciteurs. 
„ Je vous prie de m' envoyer au plütót les opinions que 
5, 1' on juge en vos quartiers H" étre pas probables , oa 
„ étre pernicieufes , mais principalement celles qui ont 
„ été cenfure'es par T Univerfité de Louvain .. J' ay éu 
„ bien de la joye de voir le Decret de M . TArche'véque 
„ de Malines, qui eft au ciel . Je l'envoye ce matin aa 
„ Cardinal de Tolede, peut-étre qu1 i l le fera imprimer, 
„ par ce qu' i l y a des gens ea ce pays-ci, qui ont de *• 
„ eñime pour Caramuel „ . 
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ad Cardinalem Sandovalíum Archíepifco-
pum Toletanum, cujus quidem cura fpe-
randum erat fore , ut idem Decretum 
typis etiam Hifpanieníibus ederetur3 ut erat 
opus; cum eíTent in eo Regno, quí Ga-
ramuclem plurimi penderent . Aliudquid 
Palafoxianum illud fVagmentum continet ? 
Sane nihil . Ecquod vero m hífce verbis 
indicium eft Palaíoxianíe ad Janíenianam fa-
¿lionem adhaefionis ? Girdinalis ne Sando-
valius, & Epífcopi Hifpaniarum, Genera-
lefqueOrdinum Religioíorum, quos Vir Ve-
nerabilis memorat, faitionem Janfenianam 
conftituebantPQaidcogitari poteíl calumnio-
íius^An Gatalogum petere laxarum in re mo-
raliopinionum, qui Catalogus elfet Romam 
mittendus ad Poatificetn 3 argumentum eft 
animi Jaiifenianse fadlioni ftudentis ? Quid 
e ñ , mil hoc deterrere quemque, Janfenif-
mi invidia, eft, ut ne ad Sedem Apoftoli-
cam confugiat , adverfus opinionum laxi-
tatem auxilium poftulatum ? At Gatalogum 
hunc ab Jaafeniano Palafoxiu? pet i i t . V in -
ce r f aitre Gillemanfiuín Janfenianum . Sed 
hac de re dixiífe me alio loco memini. A t 
fac fuerit ille Janfenianus : (¡htid ? Jan-
fenianus ne ítem eífet Palafoxius ^ qui 
non de gratia, deque príedeftinatione, l i -
be-
berove arbitrio quidquam a Gillemanfío pe-
ret; íed de re morum , adverfus pravas opi^ 
niones , quo in genere Orthodoxis cum 
Janfenianis conveniret '? Ñas tu íi pre-
clara ifta arte dialéctica tua uti pergas, 
innúmeros Scriptores catholicos luthera-
nifmi, &calvinianifmi argües , qui luthera-
norum, calvinianorumque adveríusíbcinia-
nos íludiis profecerunt. Quin etiam de feóla 
tibí Anglorum epifcopalium erit continuo is, 
qui Georgü Bulli Brittanni argumentis fre-
tus ^ vindicet ab arianíími infamia trium 
priorum Ecciefie feculorum Patres^quam in-
famiam Patribus ipíis Petavius tuus impru-
dens aípergere vifus eííet. Quid ? Si orige-
nianus ? Quid? Si arianus etiam, teauóto-
re , habendus eífet , quicumque tándem aut 
ex Origenis contra Celfum libris5aut ex Eu^ 
íebii Gasfarieníis hominis ariani Prepara-
tione Evangélica documenta mutuaretur ad-
verfus hoftes chriüianai religionis ? Sed ra-
tiocinare tu quidem a ut voles; hoc tamen 
interea certum fano cuique erit : non eum 
eíTe in v i t i o , ab improbo'-Scriptore 
quid vis boni; fed eum ,qui pravi quidquam 
probans acceperit . Cum ergo Palafoxius 
nihil non veri ; nihil , quod fiíbdendum 
non eífet judicio Scdis Apoftolicíe , nihil 
I 3 non 
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non óptimo confilio acceperit, aut petierlt 
a Gillemanílo ; fuerit is quidem Gilleman-
íius 5 ut lubet, improbus y fuerit janfenia-
nus , fuerit etiam , íi placer, harminianus 
Grotío Petavii amico llmilis cujufmodi pro-
feso non fu i t ; eiííci inde, mihi crede, 
non poterit, hasíllíe quidquam Palafoxio in 
heterodoxos, refradlariofve propeujionis. 
Hsec cum de Gillemaníii iludió colligenda-
rum laxarum propoíitionum dicojde Boone-
nii Archiepifcopi Mechlinieníis Decreto ad-
verfus moralia Caramuelis paradoxa perfcri-
pto perinde dico ; quo quidem in Decreto 
nihil erat , quod non ad íandlitatem ethices 
chriftianas retinendam , tuendamque fpe-
¿larét . 
Qninetiamne v i . Produc modo fragmentum alterum 
Tagme^1-í>aía^0Xíanum ex Arnaldi Voluminc I V . 
tis earumdem Moralis Prafticae Jefuttarum . jfft id de nona 
Epiñolamm. Epiftola provinciali. ( i ) Redle fane. Verum 
idem 
( i ) Ibid. Dtt 21, Septemhe 1656. „ J'ay re^u la nea-
„ viéme lettre íur la Theologie Morale de mes bienfai-
„ fteurs . Je croy que ce fera quelque chofe fort bon . 
„ Je la verray á loifir. Si vous pouvez avoir les autres, 
„ je vous prie de me les envoyer „ . Jam hinc conftat , 
éam quidem Epiñolam Provincialem nonam redditam fuif-
fe Palafoxio ; nondum tamen ab eo ledam . Exiftimari 
aurem a Palafoxio éam optimi quidpiam conrinere ; fed an 
ipfam deinde Vir Ven. legerit, compereritque legendo , 
vera objici Gafuiílis ab Audore, non conñat. Fac vero 
lege-
n s 
ídem quantum quantum Palafoxn volunta-
tem evertendíe laxitatis morum oftendit ; 
proclivitatem vero in Janfenianam fe£bm 
nuilo modo . Qiia de re5qiioniam di(ílum co-
pioílus fupra eft , fupervacaneum eíFet rur-
íum dicere. Itaque profer tertium . In hoc 
grata íibi , atque jucunda ( i ) fuilFe > Pa-
lafoxius teftatur, ícripta , in quibus opi-
niones recenfebantur Gafuiftarum * Id an-
te m agí in Hifpaniis , ut ecedem opinio-
nes omnes jingulari libello comprchen-
I 4 dan-
legerit, cnr non óptima, pro ínfHtuto fuo, ibí repeníTet ; 
cum propofitiones laxas, quíe Epiílola illa irridentur, revera 
extent in libris Cafuiftarum ; cumque ipfe inftituiíTet, fe-
riem ejufmodi propofitionum texere 1 Romamque ad Pon-
tificem mirtere, ut ipfamra pravitas detegeretur, confi-
gereturque Sedis Apoñolicaj auftoritare ? A t ironia Bene-
faBores fnos Jefuitas vocat . Non nominat Jefuitas . Sed 
fac nominarit , ecquid demuui admifiílet culpas ? An-
non pervulgatnm , notnmque ómnibus erat , quantum 
ipfe in America , ac Matri t i etiam in Hifpania paflus , 
Sociorum opera, fuiíTet injurias, & calamitatum ? Quid ? 
Athan^íium ne tu , Johannemque Chryfollomura accufa-
bis, indignofque fuiííe dices , qui in Sanftorum faños re-
ferrentur ; propterea quod alter in Hiftoria ad Monachos, 
alter in fuis Epiftolis I I . & fqq. pag. 547. fqq. & CXXV. 
pag.66S. fqq. T . I I I . Ed¿t. Nov<e Panf. perfequutus eíTet, 
quos in fe ab fuis ajmulis, inque Eccíefias perpetrata fue-
rant ? 
(1) Apud Arnald. ibid. Du 22. Mars 1657. J'ay re?u 
avec plaifir les Ecrits ou font rapportees les opinions 
„ des Cafuites. On travaille icy a en .faire un qui les ren-
„ fermetoutes, pour Tenvoyer au Pape figné des Evéques 
„ d' Efpagne . Je pourray bien tajre une Lettre Pafto-
„ rale aux Curez de mon Diocéfe fur cett« matiere rt. 
í3tf 
dantur, Romamque, Epifcoporum Hifpa-
nomm nomine , mittantur , ut expen-
dí a Pontífice , notarique cenfura ab Apo-
ftolica Sede poííint . Cogitare fe denique 
de perferibenda Paftorali Epiftola ad Paro-
chos fuce Dioeceíís contra eas tam pravas 
opiniones, Jam qiuTque videt y eodem hoc 
tertium, atque primum , alterumque frag-
mentum recidere , Expelo quartum, A t 
eít id quoque fimile fuperiorum, Nam in 
hoc etiam ( i ) Palafoxius , quid Epifcopi 
•Hifpaniarum de licentia Cafuiftarum in per-
vertenda doctrina morum coníiituilíent, 
commemorat . Addit , mitti a Cardinal! 
Sandovalio , atque ab fe ipíb anum aliquem 
poífe Romam, qui ei íblum reí det operam, 
ut pernicíofee , laxseque de moribus opi-
niones proferibantur . Ad extremum ju-
cundum íibi accidilfe , d ic i t , quod in Gal-
liis adveríus ejufmodi laxitates geftum fue-
rat. De poííremo fragmento poft videro . 
Eloquere nunc , Accufator Fratrum no-
ñ r o r u m , ecquid in verbis hifee Palafoxií 
cernas 3 quod efficiat , Ven. Virum animo 
in Janfeniílicam fadlionem fuiífe propeníio-
re ? 
( i ) Apüd Arnaldum ibid. De Badacondes z i . Juin 1658. 
U N A N A V A N T SA M O R T . „ Nous n'oublions pas 
Locmn hünc iategrum attuli pag. hujus Vol. 112. 
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rc^ Sed video quid agas ; ñeque ením agis 
occulte . More , inftitutoqne antiquo tuo-
rum , indigne patere reprehendi laxas , 
pernicioíafque Cafuiilarum opiniones; de-
ferri ad Pontificem ; peti , ut Apoftoli-
cas Sedis aucloritate damnentur . Hoc t i -
bi indicium éft mirificum propeníioris in 
faclionem janíenifticam voluntatis; hoc ar-
gumentum probatíe doftrlnx Janfeniano-
r u m . Nifi enim ita aut putares ipíe ; aut 
exiftitnari ab aliis velles ; quas te iftuc in-
fama egiífet praecipitem , ut indicia pro-
clivitatis in fedlam ; & argumenta proba-
tas dodlrinae Janfenianorum in iis Fragmen-
tis animadverti jallares, in quibus, pras-
ter zelum reprimenda licentiae Cufuifticas, 
íludiumque integritatis ethices Chrifb'a-
nx cuílodiendse , nihil omnino reperiri 
poiFet ? Quod íi antehac aliquando fortaíTe 
veftra ifta criminandi , invidiíeque con-
flandas iniquitas alicubi valuit , ne fpera 
pofthac fore perinde ut valeat . Nih i l 
deinceps vobis artes^doliqueproderuntjCum 
plañe pateant. Una nunc ubique veritas 
imperium obtinet . Hanc tu , íi íapies, 
confedabere . Sed novi ego te. Non com-
mittes certe , ut inani exiítimationi tuo-
rum praeferas ipfam pulcherrimam verita-
tenu 
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tem. Verumtamen vide , edam atque etíam 
coníidera , quo in loco , quatn fcopulofo 
verfere; atque una caveto ^ ne dedecus au-
geas eorum , quorum honoris vindicandi 
cauíTa , omnis eft ifta , ut falfo putas, abs 
te inftitituta in Venerabilem Antiñitem 
accuíatio . Illud prseterea cogites , ve-
lim : in utrumque noftrum omnium nunc 
oculos elfe conjedlos , qua tu accuíesfide, 
quaque ipfe ratione defendam . De nobis 
íiquis tantulum de redta regione deflexe-
r i t , non illa tacita multorum exiftimatio, 
quam tu antea ( dummodo tuis , raen-
tiens etiam ^ fatisfaceres ) contemnere v i -
debare ; fed liberum Sacrse Congregatio-
nis 5 bonorumque omnium , fed grave , 
fed vehemens judicium confequetur . A b i , 
ac íi quis eft monendi locus , fcito mo-
neri te , ut defiftas, Nam íi accufare per-
ges, utare licet artibus, quantum voles; 
tac tamen tibi perfuadeas, niíi novis men-
daciis, excufari, tegive nullo modo polfe 
mendacia, qui bus te hadlenus , & multis, 
& maximis implicafti. 
vi íi. K a l . J u l . 
E P I ' 
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E P I S T O L A X I I I . 
A L E T H I N U S P H 1 L A R E T E S 
HOSII CYRIACI C A N O N I C I OXOMENSIS 
A L U M N U S 
P s E U D O - I s i D O R O 
Qu'ídvís potius 5 quam reformationem 
ferenti 
Samtatem mentís . 
h 
T A M pr^ter Gillemanfium , nullum v i -
I deo aut Belgarum , aut Gallorum fuilFe^ Gonzaiefius, 
* ad quem Palafoxius rcripfent ; quique, ^ ¿ e f o ^ t 
etll ccmtra jus, &fas omne , a vobis tamen Libeiio fuppli-
in Janfenifmi vocaretur invidiam . Atque ad ^ ¿ ^ r ^ í ' 
Gi'iemaníium quidem Palafoxius fcripíit non Carolo l l . ^ 
plus quinquies: nevé delibris^ quos in Socie- EpiftolaEncy-
i r -rr ^ j i clica , quam 
tatem compoíuillet ; nevé de rebus , qiT9s miferantaaE-
ad Janfeniímum ípeclarent \ fed de ferie pifcopos Hif-
laxarum in re morali propoíitionum texenda, fS^Sjade-
deque ea Romam ¿id Pontíñcem mittenda ; rent; junñam 
atque etiam de nova quadam Epiftola Pa- ^ t m j a n t 
ñorali , quam cogitabat adverfus eafdem nianis confue-
propoíitiones ad Parochos Oxomenfes da-tudincm • 
re . Qua igitur calumniandi licentia , non 
tu modo , nevé privatim aüqui Sedales tui, 
fed 
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fed omnes ad unum, in Venerabiiem Ví-
rum, conjuratione faéla, publice ei op-
ponere audetis, ítuífe i l l i cum haereticis, 
Janfenianis, confuetudinem Epiftolarum , 
ad eofque ipíum libros quos in Societa-
tem fcribebat, mittere confueííe ; & ab iis 
recipere opufcula , quse iidem , Jefuitarum 
famam exiftimationemque lasfuri 3 in lu-
cem edi curaverant? T u i , inquam, Sodales 
Nam hcec anuo 1098. Th/rfus Gonzale-
íius Praepoíitus Socíetatis una cum Adíl-
ñentibus íuis , veftri omnium nomine , in 
libello fupplici 3 quem deinceps typis Ro-
manis excudi, publicarique fecit ; hasc, 
inquam, faifa Thyrfus Gonzaleíius ( pro 
bono , quo audlus a Venerabili Antiftite 
fuerat , malum rcddens ) ad Carolum I I . 
Gatholicum Hifpaniarum Regem, nuila ra-
tione habita Majeftatis 5ícribere non dubita-
v i t : E s bien notorio a todos,Io que con eíla 
„ carta ( a Innocencto X , ) de un fugeto 
„ tan graduado han triunfado contra la 
53 Gompañia, y contra la Igleiia (1) los 
Hereges del Norte ; particularmente los 
?, Janfeniftas 5 con quienes eíte Prelado 
man-
(1) Nihi l minus. Non enitn, qua» male gefta ab SO-
GÍÍS fuerint , in Ecclefiam redundant; ñeque de Ecclefia 
triumphare haeretici umquam poíTunt. 
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$ mantuvo eftrechas corrcfpondcncías co-
mullicándoles fus efcritos contra la Gom-
3> pañia 5 y recibieado , y alabando los 
3j que los Heregea divulgaban contra Ella. 
5, Todo lo qual es hecho conílante , con 
que no es menefter farigir a V. Mage-
„ ftad, cuya perfpicaz comprehenííon co-
35 nocerá defde luego , que no pudo tener 
35 buen eípiritu quien efcrivio tal carta 
35 contro un IníHtuto aprobado por la Igle-
55 fia con affiftencia del Erpiritu Santo , 
55 que ( fegun dodlrina fentada de los Theo-
35 logos ) no la permitirá errar en la apro-
bacion de algún ínftituto Religiofo, co-
33 mo íenda Evangélica para el Cielo 5,. 
Quas verba latine reddita huc plañe re-
cident .* „ Eft quidem ómnibus notum, 
35 Epiftola hac V i r i tanta dignitate 5 Hss-
5, reticos 5 qui ad Septem triones ípe-
,5 ¿lant5 triumphaííe contra Societatem , 
3, & contra Eccleíiara , fpeciatim autem 
5, Janfenianos , quibuícum huic Prasfu-
55 l i fuere arclae confuetudines 5 cum ipíls 
33 fuá fcripía Societati ad vería communi-
3, caret ; atque reciperet , & laudaren , 
3, qnx contra eamdem ( Societatem ) hx-
,5 retici divulgabant . Quod fane toturn. 
35 coailans faólum eft; quare non eft ne-
cef-
14^ 
„ ceíTe moleftíam ea cíe re Majeza ti Ve-
3) ílrae creire , cijas perfpxa.í c unj 
5, heníio ftati n hcinc pernoícet: bono i l -
3> lum fpiritu duci neq-aivilFe , qui Epí-
33 ftolam ipíam fcripíi: contra Ordineiii, 
33 feu Inftitutum ab Eccleíia , a doliente 
33 S.Spiritu, aiprobatuin; quí ( Sanctus Spi-
33 ritus ) ut fert foüda doctrina Theologo-
33 rum , non permittet eam errare in ad-
3, probatione alicujuslnílituti^eluti femit^ 
, j Evangélicas, quas iter adCaslum paret,,. 
Atque hxc iile fidenter fcilicet , ut fo-
ient hi , fuíe Societatis nomine. Verum i . JEc-
quod iílud eñfaftumy quoá mhil hasíitans no-
minat ? Faftum ne cgodici patiar , quodfa-
üum fuilíe, nemo ufquam meminerit, ne eo-
rum quidem , quibufcum , Accuütor fingit, 
Palafoxium junxiire confaetudinem ? Etau-
det tamen falíiloqucns,id faftum tam eííe con-
ftans contendere,ut ob illud non íit opus fat i ' 
gare Regem} Q^iemadmodum verofatigalFet ? 
Verbis.ne ? At verba Regí daré quí poterat ? 
Monumentis igitur . Sed his, quo tándem 
modo faügajfet} cum extaren t omnino mil-
la . 2 . Quibufnam 3 rogo , monumentis , 
oftendere poterat: cum Janfenianis initam 
a Venerabili Viro amicitiam, confuetudi-
nemve fuille ? Profédto, íi quíeíitum ab Ac-
cu-
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cuíatore fuilfet, ut eos Janfenianos indica-
ret; príeter Gillemaníium ( quem tamen 
non video , ut líceat , reum janíenifmi 
faceré ) appeliare potuiííet oinnino nemí-
nem . 3. Q^ii, rogo^fuere Janfeniani, quibus 
Ven. Antilies communicarh , que fcripíerat 
in Sücietiitem ? Unum , íi potis effc, nomi-
net. Quem antem? Gillemaníium ne ? Ne 
hunc quidem . Nam cum ad hunc unum, 
ex iis , qui Vobis fufpeclí Janíenifmi ef-
fent , feriptas a Palafoxio Epiíxokt: non 
plus quinqué memorentur ; tum nihil 
iis in Epiílolis , aut alio ullo in monumen-
to ett , quod efficere poííit, aut ex quo ca-
pere conjeíturam liceat , communicatum 
Gillemanlio,aut alteri cuiquam fuilFe a Ven. 
Viro ullum eorum Operum, quasipfe cora-
pofuerat adverfus artes, falladas, atque aufus 
Jefuitarum . 4. Miííam a Gillemaníioad Pa-
lafoxium Epiftolam Provincialem IX . di-
cent . Dabo id equidem : Etíi eft grave 
quidpiam, quod impediat, quo minus con-
cedendum eíFe videatur. Nam autographa 
Epiftolarum ad Gillemaníium , etíi dili-
genter conquiíita ab Archiepifcopo Me-
chlinieníi , nuíquam tamen , ut fupra 
etiam animadverti , reperta funt ; quod 
magno quidem argumento elíe debet, 
ut 
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ut fulíle illas confííílas fraude arbitre-
mur . Ex una autem aliqu i earum Epí^ 
ílohirum ; non vero ex alio ullo monu-
mento intelligitur , miiFa n fuiíTe Mpiftok 
lam ix . Provtmialem a i P í i l a fox iumqux 
Epiftola a Pafchalio fcripta fuerat , qui 
etli commiíit, ut in retraíl-iriis; comillire ta-
men non vide^ur^ut in haereticis a quoquam 
Pontificum numeraretur . Sed vos nihi l 
Pontiíicuai Dscreta, Gonílitutio leíque mo-
ramini. Modo veftra interílt^ veftro arbitra-
tu, ha;reticos conítituitis eos qui ñeque hac 
íint aff^di nota ab Apoftolica Sede ; ñe-
que, cur affieerentur , commiferint . Sed 
ad rem . Patiar , ut dixi , non modo 
redditam Venerabili V i r o , fed etiam gra-
tam 5 jucundamque fuilfe Epiftolam Pro-
vinctalem I X , , ut qu.e nihíi contineret 
janfenianí, fed eo folum ípedl.iret i ut ia-
xitates in re morali proderet quorum-
dam Gafuiftarum e Societate . Quid ? An 
qu« dicta de quibufdam Sociorum funt, ea 
continuo in Societatem recident ? Sed fac 
recidant , quemadmodum vos velle video : 
quidquam ne eft in ea Provincidi Ep 'tftola 
faLl de laxis eorum Sociorum propoíitio-
nibus ? Minime. Nam omnia cum textu 
Sociorum eorumdem diiigenter compara; 
ta 
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ta cohserent . Erit ígitur , vobís ando-
ribus, Societas earum laxitatum rea ; id 3 
quod Goñzalefius conceííiíTet numquam ¿ 
etíi laxítates a plerifque fuorum defendi &c 
noífet ipfe y & etiam ícripfiílet • Sed ira-
fimt hi homines inf t i tu t i , ut fas fibi elle 
Socios reprehenderejaliis autem , quacum-
que dignitate prasftent, nefas eííe arbitren-
tur . Cur autem ea I X . Frovincidis E p i -
flola,laqitates exhibens Cafuiftarum, ingra-
ta fuilfet horaini, qui ñudio imegritatis 
morum ubique gentium retinendíe 3 corrup»-
tionifque tollendx incenfus3 feriem laxarum-
propoíítionum texere • eafdemque, ut Se-* 
dis Apoftolicse auélorkate configerentur^ 
Romam ad Pontificem mittere conftituif-
let ? Quid ? Annon Epiftolam ipíam Provin-
cialem nonam ad Gardinalem Sandovalium 
Toletanum Archiepifcopum, qui eodem de-
lendee laxitatis fíudio ílagrabat, Palafoxius 
tranfmittendam duxit 3 ut qui profpiceret 
ipíi perinde gratam futuram ? Sandovalium 
ne, cujus olim vitam a veftris perfcribi cum 
laude, publicarique curaftis, nunc in amícos 
Janfenianorum , hoftefque Societatis, mu-
tata fententia, rejicietis ? Quod íí non aude-
tis,cur audetis Venerabilem Paíafoxium an-
numerare ftudioíis partium Janlenianarum? 
T J I L K Sed 
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Sed alatlis Iludió , longíus fum progreíTus, 
quam initio conílitueram . lilud nuuc pau-
eis, Cum praster EDiftolam Provinci-iLlem 
IX . in qua nihil efí ta l l i , ut raonui , de Je-
fuitarum quorum da m laxis propoíitionibus ; 
nihil Janfeniani j nihil quod ( tum príe-
íer t im, cum nondum profcripta elfet ) le-
ge e Epifcopo non liceret , qui elenchum 
mollium in remorum , abfurdarumque pro-
poíitionum texere decrevilfet; cumjinqu.im,. 
praster unam iilam Epiftolam Provincialem 
»p^w5iillum opufculum a Reíraólariiseditum 
contra Societatem , oftendi nequeat, velut 
oílendi revera nequit, milfum a Gillemaníio, 
aut ab alio quopiam ad Venerabilem noflrum 
Antiítitem fuilíe ; qua coníidentia Gonzale-
íius, ejufque Adíiííentes, Societatis Uni-
yerfas nomine , fcribere ad .Regem non 
dubitarunt 5 plurali numero 5 atque univer-
fe , recepta a Palafoxio , laudnta futjfe 
/cripta , quce Hísretict vulgabant adverfus 
Societatem ? „ Recibiendo , y alabando los 
3, que los Hereges divulgaban contra ella 
(-la Compañia ) . Tantum ne ípeélrum 
cxiftimationis Sociorum apud vos valeat, uc 
ne tum quidem vobis a falfitate, mendacio „ 
a fraudibus , temperetis , cum etiam ad 
Monarchas de fama 3 de moribus, de Reli-
g i o -
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gione Veaerabilium Ecclefiíe Chriftl Anti-
ítitum y deque rebus graviííimis fcribi-
tis ? Itane circumveniendos ; fucís do-
lifque decipiendos; deterrendos denique a 
fufcepta protegendae juftíe cauííae cogitatio-
ne putatis Reges, modo ne quid Societas, 
repreheníioae fuorum , quidquam apud ho-
mines detri mentí ferat ? 
t i . At Epiftola ad Innocentium, u t i n l^ 1111113^ " 
fupplíci eodem Libello Gonzaleíius monet^tíciíonnmuné 
„ Viene ( el Ven. Palafbx ) a mancomunar-íuit. Quare ca-
„ fe cotí el empeño, y en eftilo con h l ^ f S t 
„ Hereges enemigos de la Igleíia, que hanbsiio fupplíci, 
efcrito tanto contra la C o m p a ñ í a q u e ^ f 1 1 / ? ' 
lus Libros y elcntos pueden llenar unaHifp.Regi» 
„ cumplida Bibliotheca : y aíli en año de 
5, 1(590. publicaron un Libro impreíb en 
Francés, y fin nombre de Autor , cuyo 
titulo era : HtJlor'tade Don JuartdePa-
lafox Ob 'tfpo de la Puebla de los Ange~ 
les , y defpues de Ofma , y de las diffá* 
). rendas 9 que tuvo con los Padres Jefu 't-
„ tas , y es todo lo afumpto de efte Libro 
„ herético perfuadir al Mundo con las mif-
mas claufulas de la carta de efte Prelado, 
5, que la Compañía de Jeíus ha fido, y es 
„ muy pernicioía a la Igleíia , y que con-
5, viene alterar fu Inftituto , por íinguJar, 
K 2 y di-
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3, y difcrepante de las demás Religiones „ . 
Hoc eít : Epijlola illa ad Innocentium X . 
Palaioxius & volúntate , & fl'tlo fefe jun* 
xit híereticis hitmicis Ecclefice , qui tam mul-
ta fcripferunt adverfus Societatem , ut ipfo-
rum libri , & /cripta implere pojjint abfo-
lutam Btbliothecam . Atque ita quidem illi 
anno 1690, publicarunt librum fcriptum gal-
lice y & fine Auftoris nornine , cujus libri 
hxc erat infcriptio, Hiíloria D.Johannis d® 
Paiafox Epifcopi Populi-Angelorum , & 
poftea Oxomas ; & de controverllis, quae 
i l l i fuerunt cum Patribus Jefuitis . Eftvero 
totum inftitutum hujufce Itbri haeretici , ut 
univerfo mundo perfuadeat verbis hujufce 
Prcefulis , Societatem Je/u fuijfe , & ejfe 
admodum perniciofam Eccleftce; & e/us I n -
Jlitutum 3 ut quod fingulare , & difcrepans 
a ceteris quibufque Religiofis Ordinibus J i t , 
mutari oportere . Ecquid ais , Píeudo-Iíi-
dore falliloquens ? nam te , etfi es ma-
ximus, fycophantam nihilominus appella-
rí non patere . Neges ne , íupplici hoc 
Libello comprehendi, quod Thyríus Gon-
zaleíius Societatis Praspofitus , una cum 
" Adfiltentibus fuis obtulit Carolo I I . Catho-
* lico Regi Hifpaniarum ? Quod ñ negare 
non audes 3 quid cít , quod te conturbet, 
ícri-
fcripuífe aiícubí me j opufcula } qua? bis an-
uís paucis fcripta , typís excufa, vulgata 
contra Palafoxiiim íiint , accepta Sociis re-
ferri oportere ( i ) ? An pudct mine vos eo-
rum , quas olim palam vociferan 5 littera-
rum monumentis mandare, typis edere 5 
proponere ante oculos Regibus non pudue-
rat ? Quis credat ? Mutari namque apud vos, 
ut fert conditío locorum ( 3 ) ac tempo-
rum , loquendi ratio poteft , fententia certe 
non poteil: . Ñoñis autem 5 quo nunc in 
K 3 loco 
(1) Scio, quid Preudo-Ifidorianí opponant . Ajunt nem-
pe alios item , prxter Jefuitas, reperiri Palafoxii adver-
farios . A t Gonzalefius in libello íupplici ad Regem non 
alios memorat Advetfarios Cauífce Palafoxiana;, nifi unam 
Societatem , eamque ob rem monet : „ Se íirva Su Ma-
„ gellad de contramandar en la mejor forma a fu Am-
„ baxador, ordenándole, que defifta , y ceífe de los of-
„ ficios que lleva interpueílos a favor de dicha caufa , 
„ que con tanto calor fe apoya , y fe contradice en Ro-
„ ma, AVIENDOSE DECLARADO PARTE CON-
„ T R A R I A TODA L A . C O M P A Ñ I A „ . Sed fac fmt, 
íuerintque a l i i , hi certe addifli Societati funt, nihilque , 
nifi inflatu agunt Jefuitarum . Mirare autem Leflor Gon-
zalefti Monarchas, Optimatumque Adfiñentium de Socie-
tate opinionem . Scilicet fas non eífe Regi ftatuunt, eai?i 
tueri cauífam , nevé commendare , contra quam fefe So-
cietas declararit : quare monent Regem , ut ceífet, ira-
peretque Oratori apud Apoílolicam Sedem ÍKO , ut de-
l iña t , faciatque ejufdem caulfe commendand¿E finem . 
(2) Confer, quae fcribit Gramondus Lib. XV". Hiñor» 
Gall. pag.054. Edit. an.iÓ4j. de Refponfis Cotoni Jefuits 
ajentis, mutaretur nobiscum calo animus ^ c , Loquendi ratio 
dicere debuerat, non anim,»s . 
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loco veríeminí, quidqire témpora pofíulent. 
Itaque quod clam veñro cálamo, veftra 
opera , vellro hortatu, veñris artibus fit, 
etíi eft revera , non vultis tamen vide-
r i , aut dici veftrum , Sed hasc obiter • 
lllud nunc quiero i . An qui contra Socios 
ut in invaíbres Epifcopalis Jurifdi£lionis, 
in corruptores Moralis diícipliiiíe , in Ri -
tuum Sinenfíum adprobatores fcribat, hu'iQ 
commune quidpiam íit cum hsercticis in 
eo quod ad errorem , ac malignitatem fpe-
clat ? Si ajas ; quid erit reliqui , niíi ut 
cum hasreticis fefc junxiífe Innocentiura 
Decimura fateare , qui litem adverfus Je* 
fuitas Angelopolitanos de violato epiíco-
pali jure íuíceptam a Palafoxio eidem Pa-
lafoxio íingulari Decreto adjudicavit; De-
eretumque ipfum denunciari Praspoíito Ge-
nerali Societatis juífít ? Cum hsereticis tot 
ílpífcopos Galliarutn , Clerum Gallicanum 
univeríiim , tot Theoiogos plañe Orthodo-
xos , qui in libros , fententiafque permui-
tas plerorumque Jefuitarum invedi funt , 
velut in eas, quibus máximum detrimen-
tum populis inlatum eííet ? Cum híereticis 
Urbanum V I I I . qui Libellos, theíéfque Je-
fuiticas de g r a t í n profcripferit • ut qui 
ícandalo Ecclefias fuilíent ? Cum haereticis 
Me-
m 
Alexandrum V I I . Innocentium X I . Alexnn-
drum V I I I . qui propoíitiones plerafque Je-
fuirarum de re morali damnarunt ? Cum 
haireticis Clementem X I . Glementem X l l . 
& Benedidum X I V . qui Ritus Sínicos n o 
tarunt fuperíiitionis, quos ab Jefuitis de-
fendí uti mere civiles ícirent ? Cum has* 
reticís Clementem XÍIL qui Berruyerum Je-
fu itam fcandali menfuram impleiíe teftatus 
eft ? Ecquid vero dicere potes indignius ? 
Sin vero neges 5 quid eft, quod faifa di-
cere Gonzaleíium inñciere , dum adeo fí-
denter pronunciat , communem cum hse-
reticis voluntatem Palafoxío fuiííe , ac fti-
lum; propterea quod Jefuitas Juris Epif^ 
copalis temeratores, defeníbres laxitatis , 
Rituum Sineníium adfertores apud Pon-
tiíidem Inriocentium accufarit, rationcP 
que propofuerit 5 qui bus fí minus fínem , 
at modum tamen fíeri tot malorum poíTe 
arbitraretur f An confugere ad Pontifi-
ficem , eique proponere, quod quis fentiat, 
id efTe mancomunarfe eum hsereticis fta-
tues ? Quis hoc non improbiUlme, nevé 
haeretico fpiritu incítatus^atuendum putet? 
2. Quid ad Palafoxium interíit 5quod haere-
tici tot Libros fcripferínt in Societatem , 
qui complere abfolutam poílint Bibliothe-
K 4 cam? 
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cam ? Si nihilí, ut nihili revera , q\m cauf-
ía fuit , cur Gonzalefius 5 ejufque Adíiftei> 
tes id item magnopere ílbi efle in Libel-
lo fuo íiipplici animadvertendum exiftima-
rint ? 3. Fac hnsreticis etiam pejores fue-
l in t i i , qui quartum Volumen Moralis Pra~ 
xíiicae Jefuitarum an. 1690, gallice ediderunt, 
tjuo Volumine de Hiíloria Vitas Palafoxii 
agitur, deque ejus cumjeíiiitis contentioni-
•bus ; at eum Librum hxretkum dicere, 
nihil tale dicente Apoftolica Sede, annon 
plenum eft arrogantise; eoque unice fpe-
ctat , ut fucus fíat Regi , qui hcec tan-
ta confidentia jaflari audiat ? At proícri-
ptus is liber Apoftalicse S edis Decreto fu i t . 
Decretum mihi Sacríe alicujus Congrega-
tionis ríFsrri voló , quo Volumen I V . Mo-
xalis PracliGae Vitam Palafoxii continens 
profcriptum fuerit. Afferes tu fortaííe De-
-creta ¿o. ju l i i an. 1(571., & 27. Majian. 1(587. 
at in his de Volumine I V . quí fieri pote-
rat mentlo , cum an. 1690, fuiíTe editum 
confiteamini ? Age vero a demus , íi pía* 
cet, vetitum etiam id Volumen fuiíTe, an 
libros , qui vetiti Congregationis Decreto 
funt, omnes elíe vetitos putas , haerefeos 
cauíía ? Haerefeos ne caulÍLi damnatos, dices, 
fuiife tot libros tuorum, ut Gabrielis Da-
nie-
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niells, ut Theophili Raynaudi 3 ut fex-
centorum aiiorum , quos nunc numerare 
non vacat ? Ob hsereíim ne , quíe libellis, 
Theíibufque veñris AntuerpicB publicatis 
contineantur , libellos iplbs , Tliefeíque 
fuilFe ab Urbano V I I I . Bulla ín Eminenti 
confixos, defendes ? Annon dices , aliquos 
íldtem librorum eorumdem aut osconomias 
rationc fuilíe proferiptos 5 aut quod edití 
furtim eflent ? Cur non ídem dices de 
quarto illo Volumine Moralis Pradlicae , 
quod furtim editum , etíi nihil hasretici, 
compledleretur, turbas tamen, veñri caujla, 
concitare in Eccíeíia políet, qu35 non fo-
vendx , fed impediendae omnino videren-
tur ? Verumtamen fac^quidpiara hasretici in 
co Volumine íit , an id poíitum exiftimatis 
Palafoxii culpa? Qui tándem , íi annis ipfís 
triginta ante Palafoxius obierat3quam id Vo-
lumen ederetur in lucem ? 4.Ubinam Palafo-
xius Inftitutum quod Eccíeíia probatura íi% 
pemiciofum elle , mt fuiííe umquam , affír-
mavit ? Non ille, ad Pontiflcem ícribens, de 
Inílituto probato Eccieilaa > fed de Jefkitis 
egit, qui ab Inílituto deflexiíTent; quique, 
male bono per fe Inftituto uíi a reforman-
di eirent;aut íl reformatione comprimi ipfo-
rum licentia non polfet, immutato qui-
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bufdam rebus Inítituto , quibus & diC-
creparent ab Ordinibus cseteris Religioíls, 
& abuti paifim confueirent, in ofñcio con-
tinendi viderentur . Sed de Epiftola ad In-
nocentium dabitur fortaííe nobis opportu-
nior copiofe alias diíferendi locus. 
Falfum eñ E- H. At idem Gonzalcíius in Epiftoia En-
t ^ d l n í o ^ Y ^ ad Epífcopos Hifpaniarum h^c fcri-
centium vixac bit '. Efla Carta apenas llego a Roma , 
pervemt Roma quan¿0 en la Francia . y en Flandes apare-
apparuille m T •  S . _ r n 
librisjanfenia-c/o en los libros de notorios Janjeniftas . y 
"u^officit Pa' C^wft*1* $• y m fe duda el que no T O -
hfoxiana: c l - M A R . I A N ejie cuydado , f trabajo ,fmo por 
uíTas, eam Epi- juzgar dicha carta papel muy proporcionado 
íiolam fuiíTe , 6 rj / r • r ^ j 
demceps infer-^ odto ^ con que jomejante raza de gente 
xa.mY\hús]a.x\- aborrece a la Compartía , no fin grande glü' 
femanorü & c . r ^ nueflra fer de tales odiados, Hoc eft: 
Vix hasc Epiftola Romam pervenerat, 
cum in Gallia, & in Belgio apparuit in 
libris notoriorum Janfenianorum , & Gal-
vinianorum . Non dubitatur autem , eos 
id curae atque laboris fuícepturos fuiííe 
numquam, niíl ejufmodi Eoiftolam fatís 
aptum monumentum eííe judicaífent odio, 
quo id genus hominum execratur Societa-
tem , non fine magila noftra gloria, ut a 
„ tali bus odio habeamur,, . jam quorfum 
Gonzaleíius evadat , intelligo. Argumen-
tum 
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tum affert illlus eonfuetudinis , quam a 
Palafoxío cum Janfenianis initam commen-
tus fuerat ; jadaveratque in limplíci libello 
oblato Regi. Nímirum , ut video, jam uf~ 
que a multo tempore íimiles elfe confue-
tis veftri. Non enira vobis veritas , fed 
una hominum de Societate exiftimatío 
eít curie . Quod fane cum ex alíis ple-
rifque , tum ex hoc Gonzaieliano loco 
perfpicitur . Principio autem falfum illud 
e í l , in iibris Janíeníanorum , & Calvínía-
norum apparuiífe Epiftolam Palafoxii ad 
Innocentium X. , cum vix ea pervenilíet 
Romam . Non enim ante annum 1(558. edi-
ta gallice fuit Parifiis , cum Romam per-
venilíet au. 1649. An nono poíl: anuo edi-
tam fuiife , idem erit , te judice , atque 
editam fuiife v i x , atque Romam pervene-
rat ? Deinde falfum ctiam illud eft , in Jan-
íenianorum iibris eam primum apparuiífe . 
Primum enim publicata ipfa íbia f u i t , ut di-
xijgallice^non ergoin iibris Janfenianorum . 
Pollmodum a Parochis Pariíieníibus in Col-
ledione variorum monumentorum adverfus 
laxiorem Ethicam . Quid vos ? Parifieníes ne 
Parochos in turbam Janfenianorum conji-
cietis? Latine inde in Diario Sandlamorii 
apparuit ^ fateor , an. 1662.. Fuerit autem 
San-
15^ 
Saníkmorius non modo Janfenianus , fed 
etiam , ü voles, Calvinianus; an fpatium, 
quod ab anno 1(549. ad annum laói. intercef-
í i t , non obñat quin dici potucrit, eam Epi-
liolam in libris Janíenianorum , & Calvi-
nianorum apparuiííe v i x , atque Romam 
pervenerat ? Falíum praeterea c í t , Pala-
foxii aut opera, aut culpa, editam eam-
dem Epiftolam ab Janfeníanis , Calvinia-
nifve fuilfe . Non ením a Palafo.xjo miA 
ía ad ullum aut Janfenianorum , aut Cal-
vinianorum fuerat ; nevé ejus aut horta-
tu , aut confeníione ad manus cujufquam 
alterius , quam ad In .ocentii ^ontifi-
cis folum pervenerat, ut fuperiore Volu-
mine demonftratum eft (1) . Quod íi Ma-
ganus , Palafoxii Romee Procurator ejus 
Epiítolíe exemplum Ricciardo, ut ibidem 
oftendimus 5 dederat, ifque Ricciardus i l -
lud cum San¿tamorio communicarat, Pa-
lafoxio ipíb neíciente, immo vero ne ílifpH 
cante quidem ; ecquid in Palafoxium re-
dundabit culpas ? Quin etiam falíüm illud 
efl:3 aptam Epiftolam eamdem elfe odiOj, quo 
Janíeniani, Calviníanique feruntur in So-
cietatem . Non enim quidquam illa Epi-
ftola ad eorum errores confert ^ quo-
rum 
(1) P/^.LXXVII. f<jq,Append.l. 
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rum i l l i defendendorum cauíTa id odiuni 
fufceperunt. Quod íi aptam dicitis • propte-
rea quod, ea ipfi abuíi fuerint, erratis Ion-
ge . Abutuntar enim haeretici etiam mo-
numentis Cardinaiis Tournonii 5 abutuntur 
fcriptis S. Garoii Borromaei, abutuntur au-
¿loritate Patrum , abutuntur facris Bibliis.a 
an vos monumenta Tournonii contra fu-
perítitionem Sinenfem , monumenta Tour-
nonii ^inquam, qui pubiice ademente X I . 
iaudatus fuit ? An S. Garoli Borromasi fcri-
pta ? An auíloritatem Patrum ? An Sacra 
Biblia, apta defendetis, fuiífe odio , quo hx-
retici feruntur in Societatem ? Scilicet non 
quid hcerctici agant, vel judicent; fed quid 
res ferat, attendendum eft . Fert autem res 
ipfa , nihil ut íit in Palafoxiana Epiftola , 
quod non íit plañe verum. Multis id equidem 
oftenderem , ni ante me alii hoc labore per-
fundli eííent. Jam quae vera funt, apta eíle 
odio hasreticorum qui poterunt, cum id 
odium ex una oriatur pervicaci erroris pro-
pugnatione ? Ex veritate autem rerum, 
quas Epiftola eadem complexus Vir Vene-
rabilis eft , intelligi plañe poteft, quani 
injuria Gonzalefius inlibeilo fupplici ad Re-
gem ícripferit, duci fpir'ttu ttéqmwffé bo-
no eum, qui Epiftolam illam deáerit : „ Que 
no 
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no pudo tener buen efpirítu qníen eí-
v crivio tal carta . Spiritu namque ma-
lo , qui mendax fuit a principio , incitatus 
fcribit , qai faifa , qui cnlumniá , qui no-
ceadi cauífa fcribit ; non qui veritatem uní-
ce confeíbatus , de maximis , graviffimif-
que abuíionibus, quse in ingens detrimen-
tum vergant Eccleíice,ni toliantur, ( pofl: pri-
vatas , publicafqiie admonitiones iis , qui 
peccarent fine fruélu adhibitas ) ad unum 
Pontificem, qui tot malis fuá audloritate 
medeti queat , fupplex fcribit , ut Palafo-
xius , Chriftiana libértate , candide , nullo 
fuco 5 & fülacia ufus, fcripíit. Nifi forte 
velitis , illud evangelicum , áic Ecclefics , 
adhiberi adverfus aiios oportere 5 qui in 
nos peccarint ; adverfus Jefuitas vero, qui 
gravius etiam peccarint , non oportere . 
Quo quid dici poteíl abfurdius . Longum 
elt omnia perfequi, quse Gonzaleíius, ejufque 
Adíifteiues fupplicí libello ad Regem3Epiño-
laque E;icyclica fuá ad Hifpaniarum Epifco-
pos complexi funt. Et audent tamenSocii 
id eniti) ac laborare , ut Regi 3 & Epifcopis, 
perfuadeant Palafoxium malo fpiritu incita-
tura fcripíilfe ? Sed videaqua íimulatione mo-
deftias , fecum ipil pugnantes id audeant. 
, j No fer, inquiunt , el in tentó d' eífe 
Me-
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3, Memorial , hazer opoficíoa de propo-
3, ñto a la opinión , y categoría dé Va-
„ ron Santo , que pudiera gozar en la eíii-
v macion de muchos el dicho Don Juan 
3) dePaiafox, couteniendofe por una par-
3, te la Compañia en los términos ceñidos 
yy de íu Chriñiana modeília j y no pudien-
„ do per otra parte faltar á la obligiicion 
„ tan apretada , que tiene de mirar por fu 
„ houra , íin la qual no pude fer en la 
5, Iglefia inñrumento útil 3 íegun fu Santo 
„ Inftituto para la falvacion de los a l m a s . 
Hoc eí t : ,> Non eo fpe¿lare Libellum illum 
35 fupplicem Jefuitarum, ut ex inftituto ipíi 
„ fefe OPPONANT OPINJONI, ET CA-
„ TEGORIiE V I R I S A N C T I , qua idem 
5, Dominus Johannes de Palafox gaudere 
5, poífet in exiftimatione multorum; cum 
5? Societas íefe ex parte una contineat ju-
5, ftis terminis fuas Ghriftianas modeftií^ ; 
„ ex altera vero parte non poííit deeífe 
w arda; obligationi fuae tuendi honoris 
„ f u i , fine quo nequit eífe in Eccleíia in-
„ ftrumentum utile, juxta fuuin fandum 
5, Inilitutum , pro animarum falute „ . Fi-
nibus ne Chriftianas, modeíliiíe continetur 
is , qui faifa agglomeret ? An qui Libel-
lum fupplicem, epiftolamque eo perfcri-
bit 3 
16o 
b i t , ut Regí , Epíícopiíque , Palafoxíum 
intemperie 9 fpirituque non bono tuille 
concitatum fuadeat; iis non id agit ex Infti-
tuto , feíe ut opponat exiftimationi pieta-
t i s , atque virtutis, qua apud inultos Pa-
lafoxius ipfe gaudeat ? Honorem ne vos tuea-
mini Societatis, impoíitis innocenti viro fal-
fis criminibus5ut vera tegatis crimina veftro-
rum ? Annon falíus is honor eft j eoque 
( íi perílftatis ) deíinet, ut Socii non faluti , 
uti ja¿latis , animabus, fed detrimento ef-
íe , atque exitio videantur fColendo , prse-
dicandoque verum; puniendo fontes; emen-
dando , caftigandoque errantes Socios ; 
non his dimiííis 5 ut impune habeant; in-
íbntefque ( objeílis falfis criminibus ) ac-
cuíando Societas í ib i , & mortalibus ce-
teris opí eífe , atque faluti poteft, Dijfol-
*ue cólligat'tones impietatts, cujufmodi l'unt 
mendacia , contumelia; in viros tanta mo-
nim innocentia príeditos, & fandlitate &c. 
folve fafciculos deprimentes dimitte eos qui 
confraÜt funtyltberos ; & omne onus dirumpe. 
Tune erit tibi verus bonos , & erumpet quaft 
mane lumen tuum, & fanitas tua cit 'ms orietur 
( i ) , Quod fi fecus, ut haftenus coníuefti^fe-
cerís 3 cemulabere J mihi crede , in malignan-
[ i ] Jfaite Cap. LV1U. v.fqq. 
tlhus . Quí autem mallgnantur extermina-
buntur . . & adhuc pufillum & non er 'tt pec~ 
cator , & queres locum ejus , & non inve-
ntes ( i ) . At ele confuetudine qaidem, quam 
a Paiafoxio cum Janíenianis junólam fuiííe 9 
com neuti c t^is calumnia ;deque fragmentis 
Epiltoiarum Palafoxio eidemab Arnaldo ad-
í'ciiptís, fatis me arbitror dixiíFe. 
I U . Se i video nutare te , quibufque Pugnantía ío-
fragmentis mirifice demonñrari , aiebas , quiturPfeudo. 
propenlim in Janlenianos Palatoxu vo- quidinEpifto-
luntatem 5 ilHem illamminime demonííra- lisadGiliemá-
• c n. i -.r* fmm: Palafoxio 
n , tecum ipíum liultillime pugnantem , fhif. 
dicere ( 2 ) . Nam ad nonam Adnotationem ípt faftioni Já-T . , r T íenianxfavés, 
t u a m idArnaldus na 
prsceimiíií&t. 
(1) Pfal. X X X F L v. 1. 9. 10, 
(2) Nam dum X I V . Pfeudo-Tíidorus hcec feribít : 
„ Oltre G L I SQÍJAR.CI D I QUESTE L E T T E R E , 
„ CHE A M A R A V I G L I A N E MOSTRANO L ' A T -
„ TACCO A L L A GIANSENISTICA F A Z I O N E ; E 
„ CI D A N NO A R G O M E N T I A CREDERE , CHE 
„ N E AVESSE AMMESSA L A D O T T R I N A , e la 
„ infegiaaíré nella fuá Paftorale „ &c. quibus verbis plañe 
pronunciar, ex Fragmentis illrs mirifice oftendi, adhaefiíTé 
Venerabiiem Virum faftioni Janíénianae : dum haac , in-
quam , í'cribit; nos rejicit ad Adnotationem fuam nonam, 
ex qua inrelligitur , nihrl fragmentis iifdem comprehen-; 
d i , unde colli<íi queat adhsíiffe Palafoxium fadiomjan-
fenianorum . Hxc vero, ni pugnent cum i i s , quaj modo e 
§. ejus X I V . defcripfimus , quid eífe queat pugnans, non 
video . Admtatio autem illa mna íic habet: Atteña Ar-
„ naldo di aver vedute intiere , e ne'loro ñeífi origina-
„ l i „ . ( Mentitur Picudo-Ifidótns . Non enim quod feri-
b i t . 
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|uam ñas amandare non dubitas, in qua 
'monueras , quaeri integras , expendique 
Epi-
bit , confirman teñiticatione Arnaldi poteíl . Arnaldus 
enim extare Epiftolamm illarum autographa monet , ut 
fupra pag. 122. hujus Volum. Jq. not. Y, , conftitit i fe 
vero vidifle , non item monet ) . „ Quefte ñeíTe lette-
„ re di Monfignore , di cui egli non rapporta nel To-
„ mo I V . della Morale , che íbli fpezzoni. Or dovreb-
„ be , chi dee per otüzio giudicare di queíla caufa, cer-
„ care di averie tutte íotto degli occhi. Dico cib , per-
„ ch ;^ Arnaldo uomo accorto , ch' egli era , avrá potuto 
dalle lettere PalafoíTiane trafcerre quegli fquarci, che 
„ a fuo avvifo non íbíTero da recar nocumento alia Cau-
„ fa della Canonizazione di lui . Ne vano e i l fofpetto, 
„ pofla maíTimamente quella follecitudine , ch' egli íi 
„ prende per la celebre lettera del 1649. al Papa Inuo-
cenzio , ed avrebbela voluta foppreffa a queflo fine , 
„ che non foíTe d' intoppo al corfo della Canonizazione 
„ futura „ . Jam fi Arnaldus ea fragmenta deferibens , 
ut erat catus, prietermifit, quaj obílaculo eífe poíTe arbi-
trabatur Canonizationi Palafoxian^ ; pratermifit certe 
quidquid effe poífet in Epiftolis illis indicii injanfenia-
nos proclivitatis ; cum plañe ipfe feiret, id fuiífe Cano-
nizationi obñaculo futurum . Nihil ergo efl: indicii in 
fragmentis illis Palafoxianse in Janfenianorum faélionem 
propenfionis. Jam perfpicua fatis eíl levitas Pfeudo-Ifido-
riana, quaj dummodo rem implicet, non aeque attendit, 
an pugnantia probét. De §. V I I . Epiílolae fuae ad Schia-
ram , ad quem §. Pfeudo-Ifidorus nos rurfum rejicit, egi 
copiofe Tom. I I . hujus operis pag. 256. fqq. & in Ap-
pend. I . ejufd. Vol. pag.cxvi. fqq. Quod Pleudo-Ifidorus 
cavet, quosrendas eífe Epiñolas , e quibus fragmenta quse-
dam Arnaldus decerpfit , curatum eíl diligenter . Eas 
Archiepifcopus , qui nunc Mechlinienfem Ecclefiam mo-
deratur , diligenter conquifitas nufquam reperit, id quod 
efficit , eas aut periiífe , aut non fuiífe perferiptas a 
Palafoxio , fed potius confiólas fraudes ab Impoflorihus , 
quorum eíl in utraque faclione fcíliva copia . Quam-
quam 
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JSpiftolas illas Palafo^cü a judicibus oporte-
re. Arnaldum enim, qm fragmenta inde ac-
ceperat , qu ídam prastermirtere potuilFe, 
quae obftaculo elle Palafoxianas Canonizatio-
m exiftimairet. Animadvertis porro, non 
eíFe inanem iftam fufpicioaem tuam y cum 
Arnaldus idera ( ut §, V I I . tuse Epiñolas di-
xeras ) Epiñolam ad Innocentium X. co 
nomine íupprimi optalFet, quo nil eííet 
impedimento , quin Vir Venerabilis in 
San¿lorum numerum referretur . Qiiod ÍT 
vera predicas , quo tándem modo quid-
quam tu in fragmentis non praetermiíüs ab 
Arnaldo reperies aut indicii Palafoxian¿e 
ergnfaóiíonem janfentflicam voluntatis ; aut 
ars^umenti prohatce a Palafoxio doUrince Jan~ 
fenianorum ? Nam íi ea ( teipíb teñe ) prae-
termiíic Arnaldus, quae obñare Palafoxia-
nae apotheoíi poterant ; obftarent autem , 
{ ut res eft, ac tute agnofcis ) qu^vis indi-
cia , & argumenta íive voluntatis in fadlio-
nem , íive probatae dodlrinee Janfenii; quid , 
rogo, fupererit, nifi ? ut quodvis eorum in-
L 2 dicio-
quam íi a Palafoxio eriam perfcriptx Epiñolse esedem fuif-
íent , GontinuiíTentque aliquid favens Arnaldiaais , iá 
Arnaldus non praetermifiíTet , velut non prastermifit de 
Paílorali Epiflola e libello Domini le Roi expreíTa ícribe-
re , etfi fcripferit fecus ac varitas pofceret , veluti a no-
bis eft demonítratum in prioribus noftris ad Angelopolita-
nos Lit teris . 
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diciorum príe-termiífum ab Arnaldo 5 adeo-
que nullum ejufmodi indicium fragmentis 
ab Arnaldo adduólis comprehendi confítea-
re ? Reipíá igitur in Adnotat'mte tua lie-
gas , quod in tuis litteris afíírmas ; nempe , 
indicia in fragmentis Palafoxianis ab Arnal-
do producéis inelFe, quse mirtfice oftendanc 
fludium Palafoxii erga Janfeniflicam faftio-
nem ; iifdemque fragmentis cofitineri ar-
gumenta , quibus efficiatur , probatam el 
fuljfe doHrinam Janfemanorurn , Ita te rai-
fere implicas falfe accufationis fcelere , de-
bilitateque mentis, ut modus tibi nullus íit 
reliquus , quo expediré te, atque e laqueis, 
in quos te imprudens indueris , evadere 
políe videare. Neo enim tibí licebit dice-
re , Arnaldum vel non animadvertilfe ea 
indicia, & argumenta ; vel ipía Palafoxiana 
apotheoíi obftaculo futura non putaífe. Nam 
tute commiíiñi, ut ne idipfum tibi dein-
ceps dicere liceat , cum Schiaram redar-
guens, tantum Arnaldo hoc in genere omni 
tribueris, ut nihil eum non vidilfe arbi-
trarere (Í) . Sane non tam ignarus dogma-
tum Janíenianorum ; ñeque tam erat im-
peritus rerum Arnaldus, ut non intellige-
re t , 
(1) Vide , qua; rcnpfimus Tom. I I . hujus Operis. Ap-
pend. I. pag.XLV. & X L V i n . /<*. 
m 
ret , quce indicia voluntatis cujufqiiam erga 
faílionem Janfenianam propeníx , quseque 
argumenta probatas Janfenianorum áo£tnnx 
eííent; vel ut nefciret, indicia , atque argu-
menta , íi qua ejufmodi Pahifoxius dedif-
fet, ejufdem Palafoxii Canonizationi impedi-
mento füüre futura . Quid? Si etiam non is 
fuit Arnaldus} qui íi quid in Epiftolis, librif-
que Palafoxii rcperilfet, quod íibi, atque iis, 
quibufcum focietatem inierat, faveré putaf-
fet, id íibi duceret prxtermittendum , quaíl 
ofíicere apotheoíi Venerabilis V i r i polfet ? 
Immo vero proferendum omnino in lucem 
hominum judicalfet, ut ab iis etiam, qui 
fandlitatis , doélrinasque laude íloruilfent, 
confirmata fuilfe dogmata demonftraret , 
qu'¿E ipfe , fymmyfíaque fui defenderent . 
Quod exemplo conftat de la Friere &c, 
Guillelmt le Ro 't 5 quo ex Opufculo cum non-
nulla in fuam Paltoralem Epiftolam tran-
ftuliíre Palafoxium Arnaldus cognofíet, non 
folum id non tacuit, nevé fuppreííit , fed 
etiam exagerando defcripíit, ita , ut Epifto-
lam eamdem Paftoralem veríionem hifpani-
cam eííe ílatuerit indicati Opufculi de la 
Friere ab Apoílolica Sede profcripti, con-
tra certe atque res ipfa ferret j quemad-
L 3 vmi 
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modum alio loco memini me dociiiíTe . ( i ) 
De Epiftola ad In-nocentmm quod fcribis, 
perfpicue falfum eí l . Tam enim longe ab 
ejus Epiftola fupprimendae confilio Ar-
naldus abfuit , ut eam contra ipfe per fe di-
vülgarit , multifque argumentis deraon"-
ílrare , efíícereque íluduerit, errare vehe-
mcnter eos 5 qui ipíám eífe Palafoxio adi^ 
mendam (2) contenderent. Q^u de re mí ti-
to copioíius dicere ; cum fupra jam egerim 
diligenter, atque una oftenderim , quam 
fis ipfe mendaciter, quam-que mala fide in 
ea pertraélanda verfatus ^ Abi 3 atque una 
cura, ut fapias. 
IV. K a l . J u l , 
(r) Epift. I . ad Ans;elopolitanos » Tom.l. hufufce Ope-
ris pa^.z^.fqq. Ó* Tom.U,pag. ó j , fyq. & Apptrtd. I . Tom. 
11. XLV. fqq. 
(2) To/n.IÍ, pag.^ S. fqq. & Append. I . Tom.U.pag.xxxr. 
fqq. quo autem modo Arnaldus fuppreflam opraflet Epi-
ñolatn ad ínnocentium , íi eam & edi curavit in Mora-
ii Pra&ica Jefmtamm\ & geniiinum Palafoxii foetum eífe 
adverfus Telleriiun Jefuitam , defendit? 
E P I -
16? 
E P I S T O L A X I V . 
A L E T H I N U S P H I L A R E T E S 
HOSII C Y R I A C I C A N O N I C I OXOMENSÍS 
A L U M N U S 
P S E U D o - I S I D O R O 
Reformationem horrenti 
Sanitatem mentís . 
- I . 
A D quintum nos, nuod prsetermiíi-P? cluintoPa' mus , Falaroxianarum Epiltolariim Epiflolarum fragmentum vocas. Geram tibí mo- fragmento de-
rem . Verum ecquid tu inde commodi c a - ¡ ^ " ^ ^ ^ ^ 
pies , qui confelFus jam íueris , iis fragmen-Nihil item eo 
t i s , quae Arnaldus protulit , nihil contineri /^1"6^^" 
quod Janfenianíe aut doclrinae 3 aut fadlioni janfenianis. 
favere videatur ? Nam efl: id quoque frag^ 
mentum quintum editum Arnaldi opera in 
quarto tilo Volumifie Moralis Prattktf Je -
fuitarum ( i ) . Sed quoniam tam es in -
conftans, ut quod modo confelTus í i s , mox 
diíííteri non vereare ; age videamus, quid 
eo item fragmento quinto contineatur . Eft 
L 4. haec 
(1) Pag, 254. 
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hxc aut^m illius fumma : ( i ) D. JohaK-
nem ab Auftria gubernacula elle Beigii fu-
fcepturum . Ad eum fe libenter elfe ícrip-
tianim pro Lo^anienft Academia. Rurfuní: 
Scripííire quidem íe ad D. Johannem Au-
ftriacum de Academia Lovanieníi. Eas lít-
teras fe ad Giilemaníium non obíign itas 
mittere, quas ubi Gillemanlius ídem íege-
r i t , obfignet, ipíique lohanni offerat. At-
qui hoc iilud eft , inquis, ( 2 ) quod nulio 
eft 
(1) Apud Arnald. iii¿i. 16. Tevr. 1656. „ Don Jean d' 
„ Autriche s' en va étre Gouverneur des Pays-bas , & 
„ comme Son Altefle a beauconp de hovxté pour rapy , 
•„ je luy ¿criray volontiers en faveur de TUniverfité de 
„ Louvain „ Ó" det 6. Avril. de la méme année. „ Je me 
„ donne i'honneur d'heriré une lettre á S.A. ou je luy 
„ parle de P Univerfiré de Lonvain . Vous la feirmerez 
„ apres l'avoir iué, & vous la preíenterez á S . A . avec 
„ mes livres du Paíleur , & de l'Hiíloire Royale , lorfque 
„ vous le trouverez moins oceupá „ . Etfi e duabus quin-
qué illarum Epiftolarum , quas Arnaldus memorar , ex-
cerpra hxc fint ; tamen , quum ad rem eamdem perti-
neant , quse eft de Academia Lovanieníi , fie ipfa attu-
limus,quafi unum fragmentum conftituant. 
(2) Pfeudo-Ifidorus ibid. §.XIV. „ Havvi una ben lun-
„ ga letrera da lui ( Patafox ) feritta all'Auftriaco Go-
„ -vernatore delle Fiandre in data de'ó. Aprile 16^6. e f« 
„ mandara aperta ai íuddetto Gillemans, afíinche voi la 
„ chiudiate dopo averia letta , e la prefentiate a Sua Altez-
„ za , allüfcfá il tróvente men oceupato . Cofa pero trat-
„ tavafi in quefta letrera ? La lettera era di raccoman-
„ dazione per la Lovaniefe Accademia ALLORA RE-
„ F R A T T A R I A A L L E BOLLE PAPALI . Ma ^ ben 
da ítupire, che un cattolico Vefcovo ícrivefte iettere 
com« 
eft modo ferendum . Nam reñidífe tune, 
ais , Papalibus Decretis Academiam Lova-
niciifem ; quare indignum homine Catholí-
cojeodemq; Antiftite Sacrorum fuilTe, Viris 
ipfam pocentibus, feriptis ad eos íupplicibus 
litterís y commendare . Ego vero iDdignuiri 
ciFe y a;o 3 viro bene nato , digniííimum au-
tem morali praftica tua id ; quod nunc au-
des; cum Palafoxium in Janfeniími crimen 
vocaturus , tantee hominum multitudini in-
vidiam allinire , turpitudinem , infamiam 
conere. Eja Macchiavelle nofter , oflende , 
fi potis es, Academiam Lovanienfem tune 
Bullís Fapalibus reftitiíFe . 5J Anuo , inquii^ 
,5 i<545. die 2. Martii Innocentius X. gra-
viííima Brevia ad Marchionem de Ca-
5, ftro Gubernatorem Belgii dedit de pro-
35 mulganda in ea Provincia UrbaniCon-
5, ftitutione . 5, . O prsclarum ratiocina-
torem ! Belgas ne tu refraclarios fuiíle Bul-
lís Papaltbus ^ univerfe ex Brevi/jus illis In-
nocentianis concludes ? Non equidem ar-
bitror . Quod fí id univerfe de Belgio non 
concludis 3 cujus quidem Belgii Innocentius 
me-
„ commendatizie , per rAccademía di Lovanio, qnando 
un Innocenzio X. avea feritro fin da due Marzo 1Ó45, 
„ Brevi prefTantiiTimi al Marehele di Caüro Governaror 
„ delle Fiandre , perche faceíTe promulgare nelle Fiandre 
„ k Bolla di Urbano V I I I . 
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meminit; quas dernum ars dialedica feret, 
idipíum uc univerfe concludas de Acade-
mia Lovanieníi, cujus, ut ex verbis tuis 
apparet, Pontiiex idem in Brevibus illis 
non meminit? Ac niíi te una maiignitas 
ad accuíandum induxilfet, Brevia tu Pon-
tificumMaximorum legens , cognoíTes non 
Academiam , fed aliquos tantum qui ex eo 
coetu Lovanieníi effent, Pontificiis diplo-
rnatibus aufos fuilTe refifterc. „ Minime nos 
„ latet hujufmodi Conítitutionem noftram 
5, txy qua decuit reverentia^ a PLERIS-
„ QUE VESTRUM F U I S S E EXGEP-
T A M , quippe qui optime calletis vir-
gam diredionis in Pontificis dextera e£ 
fe publicas incohimitatis tutelam ; atque 
eorum indicem, quíE ad re¿lum Salutis 
„ iter, five conquirenda , five vitanda funt • 
5, Ingenti tamen animi asgritudine audivi-
3) mus , ALIQUOS non defuiíTe , quorum 
temeritas eo prolapfi eft , ut praedidam 
Gonftitutionem tum ob prorogatum pu-
blicationis tempus, ac etiam quarum-
dam interpunílionum3& litterarum men-
da , tum ob immutatum in Coloníeníi 
editione annum , inanibus fciücet argu-
mentís , in dubium revocare , & falííta-
tis arguere non lint veriti „ . Intelligin, 
ut 
ut Urbanas V I I I . ad Acid. Lovanienrem 
fcribens y ann. ¡(543. aliquos ÍIÍÚYQ Academíse 
Lova:iienf¡s A'umnos , qui refraguri fuae 
Conftitutioni non dubitalíent, tellatus fit; 
cum tamen PLEROSQUE eidem Conñitu-
tioni EA, QUA'DECUIT REVERENTIA 
paruiffe aífirmarit ? Qyo tu igitur ore Aca-
demias, quc^  non áb alíquibus quidem certe , 
fed a PLERISQUE conílitueretur; crí-
mini daré andes, quod vitium NON PLE-
RORUMQUE ? fed ALIQUORUM fuilFe , 
non Tournelius , aut quifquam alius tui 
fimílis , fed UKBANUS V l i l . PONTI-
FÉX docuit.? Age vero , anno 1644. 20. 
Februarii die , ecquid Lovanieníis Acade-
miíe Theologis, ac Pro^eiforibus Innocen-
tius X. fcripferit, confideremus . Diletfns F i -
l'tos appellavit (1) . Hoccine ílít refrafta-
rios decorandos eñe putaifet nomine ? Ar-
rendé reliqua : „ Veñras quidem, inqu'ít, 
„ F L O U E N T I L A U D E AGA.DEM ' ^E , A QUA 
„ C A T H O L l C A M D O G T R l N A M CONT NEÑ-
TER H A U S I T GHRTSTIANUS O R B I S ^ R E -
„ L I G I O S U M HUNG SENSUM H^SRERE A N I -
3> MIS CERTUM EST,EOQJUE5 PERSUASUM 
3, GONSTANTER A VOJJíS A M P I E G T E N D U M -
APO-
(1") Lr-vanienfis Academia Theologis , ac Profefforibus : 
e Tabulario S. Inquifitionis ; DileSi Tilti falutem & 




53 APOSTOLICUM URBANI VIII . DEGESSO-
RIS NOSTRI DIPLOMA.. . Hanc vero per-
petuo a vobis 3 Dilecli fiiii , eidem ( Se-
?? di Apoftolica*) PEUSANGTE PROBATAM, 
pro ea qua vos de corde puro , & fíde 
35 non ñda , compledlimur caritate , de-
35 bita Conftitutionis pr^edid;^ obíervan-
„ tia fervandam firmiter curare, in Do-
5, mino monemus &:c.. Relígiofum ne fen-
íum erga Sedem Apoítolicam animis eorum 
hperere ? certum eíle dixilíet Pontifcx , quos 
ram pervicaciter, ut ipfe calumniare 5 uni-
verfe refragari Sedis Apoftolicas Conftitu-
tioni 5 feíret ? Qiiod ü martio menfe anni 
IC545. ( velut ex Brevibusy qui^ commemoras, 
falíb concludis, ut vidimus ) refraftariam I n -
nocentins exiñimaíTet Lovanienfem Acade-
miam , quo tándem modo fecunda Septem-
bris ejufdem anni die Dodlorem Sinnichium 
Legatum ad fe ab Academia eadem mif-
fum , non modo hortatus benigne fuilfet, 
ut Romas coníifteret, ubi eximia dodlrina 
iuautilior Eccleíice eíie poiret;fedin patriam 
etíam redeuntem iis Lhteris informa Brevis 
fuilfet profequutus, quibus & puritas ejus 
fidei, & ftudium erga fe, Apoftolicamque ( i ) 
Se^  
[ i ] Affertur id Breve a Gerberonio Tomol . Hijlor.Jan-
fini/mj pag, 28S. Edit, Amjielod. an, 1701. Qua ex re con-
áátj 
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Sedem celebrarcntur 7 Jam vero quam re-
fractariam Innocentíus X. non putarat, cu-
juíque legatum tam honorifícis lítteris co. 
mitatus füeríit, eatn ne Palafoxins ita fuií^ -
fet averfatus , ut Epiftolas ei ad Modera-
torem Beloíí commendatitias neoandas du-
ceret ? Quamquam íi darem anno 1(545. re-
fracbriam fuilíe ab Innocentio X. habitam 
non modo aliquorum turbam^íed etiam Aca-
demiam Lovanienfem univerfam; qua tibí 
v i Dialedlicíc facultatis ex Brevtbus anno 
1545. datis efíícere liceret, tune item eam 
refraftartam fuiífe , cum ejus commendandee 
cauira Palafoxius litteras miíit ad Auftriacum 
Belgii moderatorem ? An annus tibí 1^45., 
quo Brevia illa ab Innocentio feripta dixifti, 
idem eft , atque ann. 1656. quo datas a Pala-
foxío ad Auítriacum litteras Arnaldus nar-
rat , ut aííirmare, nihil h^í i tans , poihs , 
T U N G 
ñ.it , quam mentiantur £;raviter Accufatores , quamque 
fe fallacem exhibeat Gerberonius . Nam fi talem fe exhi-
buifTet Rom e^ Sinnichius, qualis & a Molinianis, & a Janfe-
nii defeníbre Gerberonio deferibitur , nutnquam ejufmo-
di Breve a Pontífice extorfifíet. Quid? Deceptum ne In -
nocentiuin dicet Pfeudo-Ifidorus ? Utrum vero proclivius 
creditu arbitrcuitar Accufatores , ipfos ne , qni fillaces 
femper fuerint , mentiri; an deceprum fuifTe Pontificem, 
poítqu.im din cum Sinnichio egit ? Proferta prinium iilud 
qnifque prudens facile concedet, qui Accuútores ípfps no-
verit ; ;ilteriim refpuét is , qui feiat, quam caverit Inno-
centius , ne ñbi a quoquam verba darentnr. 
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T U N G Palafoxium eas ipías l i t teris deciií^ 
fe , CUM 1NNOGENTÍUS X. B R E V I A 
eadem miíiiret , e quibus Kefrattartam ñiii-
íe ea¡n Acade niain argumencarere ? Annis 
iplis undecim^qui aban.1^45. ad lósd eífluxe-
r a n t , nihi lne accidcre po:erat in ea Acade-
mia vo!u itatum immutationis^ Ergo,te judi-
ce, multo minus poterat annis quatuor, quot 
aban. ic>5^ . ad i(5.)0. excurnlFe conliat . A t 
an.ií>(5o. Alexander V i l . ad Academiam eam-
dem ícribens , ejus commendavh •zelum 9 
qao Goníticutionibus Pontificiis & parebat 
ipía 5 & uc ceteri parerent, curabat ( 1 ) . 
Alexandrum ne V I L Pont iñcem Máximum, 
vindicem acerrimum Conftitutionum Apo-
llolicarum ia crimen vocabis proditse re l i -
gionis , laudatasque Refradlarias Academia ? 
L i íi feceris ; ferent , mihi crede modé-
rate Palafoxii admiratores 5 eodem abs te 
i l lum cenferi loco , quo cenfeas Alexan-
drum fucceirorem Pe t r i . Sin contra ; quid 
e l l , quod ob Brev'ta anni 1(545. Palafoxium 
ann.Kjjó. pro Academia Lovanieníi fcriben-
tein damnes 2 Alexandrum vero an. 1660, 
Academiam eamdem laudantem , non dam-
nes ? Sed audí 5 labes, ac íi potis quidem es 
pcr-
(1) VideTom. V I . Bullarii Ordinis Prsd. Ad an.iáóo. 
Aíex. ¡SU. ConJiit.XXllL pag. ipó. 
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perfonam hominis punófum temporis fuíci-
pe . C o g n o í c e , jam inde ab an. 1(553. vel 
eos quoquQ aliqms, yel parteen eorum, qui 
Urbatiíe Balice ante reftiterant, finem tán-
dem teciire obílinationis fuas, celfiíre Apo-
íloliccE Sedi, fuifque muneribus fungí dein-
ceps libere perrexiíTe . Hujuíce rei vel ip-
íiim Gerberonium vadem eííe , quo & tu 
mere aliquando tefte 5 & quo nemo fuit ho-
ílisUrbanae BullcE fceleílior ( 1 ) . 
I I . A t anno 5 i nqu í s , i(553.Innocentius X. .^er fummam 
poli: theologicam diligentem d i f c u í f i o n e m ^ ¡ ^ n ; á a p ^ 
damnavit propoíitiones V . excerptasex Au-do- liidorus 
euftino Janfenii ; & Palafoxius tamen nroTAcademiiim 
S r T •• i * j • • r ' -Lovanienfem 
Kerractanis litteras commenaatítias ícri-in crimenjan-
pfit (1) . Pro RefraClarm ? Quibufnam tan-ferlifmi vocat-
dem ? Nempe pro Academia Lovan ien í i . 
Eodem rcvolveris. Certum ením elle tibí 
v ideo , atque conftitutum , numquam ca-
lumniandi finem faceré. Quid? Annon Aca-
demia Lovanieníls eodem anno ( ne iis qui-
dem ex parte faltem exceptis , qui Builae U r -
banas reí t i terant) fumma confeníione)& rece-
p i t 
(i") Gerberon. ad an.ió^.pag.1So.T0n2.il. Edit.an.ijoo, 
(2) Pfeudo-Ifidorus ikidx §• X I V . „ ScriveíTe , inquit, 
„ i i Pálafbx letrere commendatizie a fevore de'Refratta-
rj , quando dopo i teologici efami fatti íbleanemente 
„ in Roma delle cinque propoíizioni etlratte dall' Au^u-
„ ftinus, T iíteíro Papa Inaocenzio aveale fulminare Pan-
„ m 165 .^ 
pít Conftitutionem Itinoccntii X. & publica-
v i t , ejufque reí Pontificem certiorem fe-
c i t , id quod ne Gerberonius quidem negare 
potuit ( i ) ? Revocaire , ne ipfam dices , 
quod tune fecerat, ut anno 3, poft commen-
d i r i a Palafoxio non potuerit ? Age v in -
ce , non calumniari te . AfFer documenta . 
Sed qui poteris , cum nulium extet , ñeque 
extiteri t umquam ? Si ergo commendavit 
Academiam Moderatori Belgii Pulafoxius, 
obtemperantem Pontifíciis Diplomatihus, 
non Refraóiarinm commendavit . Perg í s 
tamen 3 indigneque te ferré dicis , (2) //>-
teras 
(1) Ad an. IÁ^;. pag. 180. Idit. an. 1700. Tom. I I , 
„ Cette Faculté envoja le lendemain au Pape les mémes 
„ declarations avec des lettres , ou ils oftroretit au Pape, 
„ s' il fe trouvoit bfin , de n' A D M E T T R E deformáis 
„ PERSONNE A U DEGREZ DE L 'UNIVERSITE1, 
• A V A N T QU' I L SE SOIT OBLIGE' PAR SER-
„ M E N T D' OBSERVER E X A C T E M E N T L A CON-
„ D A M N A T I O N DES C I N Q PROPOSITIONS . . 
„ La Bulle d ' íanocent X. fut PUBLÍEE ' E N L ' U N I -
„ VERSITE ' L E TR.OISIEME JOUR DE N O V E M -
„ BRE . . . .bnfin pour pi-evcnir les calomnies par lefquel-
„ les on auroit pú furprendre Sa Majefte' Catholique , 
,, toute P üniveríite' hu e'crivit le go. de Decem'ore , l i l i 
„ rendant compre de fa foy & de fa SOUMISSION 
A U S A I N T SIEGE , & comme fa BULLE y avoit 
„ éte' refue & publie'e &c. „ 
(2) Píeudo-Iíidorus ibid. „ Lettere egli fcrivefTe com-
„ mendatizie , quando i l Clero di Francia congre^ataíi 
„ nel 1654. decrétate avea, trovarfi realmente nelV Au-
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ferascommendaticks z Palafoxio fuiííe fcri-
ptas, cum CIcrus Gailicanus ana. 1(554. 
crevi í fe t , reipfa ín libro Janfe.iii reoeriri 
propofitiones V. ab Innocencio X. condem-
natas . Tune homo omnium audaciífime 
Clerum Gallicanura naminare audes, cujus 
ita negligis auóloritatem^ut qi\x ab eo Clero 
de Petri Aure l i i opere, de ratione agendi 
Gondrinii Archiepifcopi Senoneníis in tuos, 
de probabilifmo , deque íexcentis aliis re-
bns conítituta funt , rejicere, ac íi plena 
íint errorum , non dubites ? Tournelio tuo 
Cleri Gallicani Decreta ob j ic i to , non Pa-
lafoxio , no;i Umverí i ta t i Lovanienfi ? non 
Belgis A i t iñi t ibus , qui Decretis fe fubji-
ci Apoftolicíe Sedis 3 iifque parere gloria-
bantur , nihilque recuíabant eorum , quas 
ab ipíls in propoíitiones illas quinqué Pon-
tifex poftularat. Inflas nihilofecius 5 atque 
repetitionis figura ufus , ut eloquens v i -
deare . • ( 1 ) Litteras > inqnis y ¡n commenda* 
T . I I l M ih* 
„ guftinus le cinque Propoíízioni da Innocenzio proferit-
^ te , e profentte nel fenfo in che aveale prefe l'Autore, 
„ e con lettera comune del 18. Marzo 1754. ne aveano 
„ raggua«liato i l S.Padre ? Lettere commendatizie de'Re-
„ frattarj egli fcrivefTe , quando i l Clero medefimo fpe-
„ dite avea íblenniíTíme lettere a que'Vefcovi, che inter-
venuti non erano alTAíTemblea , dando loro ragione di 
„ cib, ch'eraíl operato a favore della Bolla Innocenziana,, ? 
(1) Píeudo-Iíidorus ibid. „ Lettere in raecomandazio-
ne 
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„ t 'tonem Janfentanorum refraClariorum fcn~ 
pftP Palafoxius , dum SanBus Papa Inno-
centius , Brevt fcripto dte 29. SepPembrls 
an.iósq.y laudavit zelum Gallorum Epifco~ 
5j porum quí Apoílollcam Conltitutionem 
fervari ubique curabant, per quam da-
„ mnata fuerat in quinqué propofítionibus 
„ Cornelii Janfenii doí l r ina ejus l ibro con-
„ tenta , cui titulus Augultinus w . Qiios 
tu nobis Refradarios Janíetiiftas narras ? A n 
horum ufquam Palafoxius meminit ? A n 
hos íibi elfe cordi , ufpiam dixit ? Acade-
miam commendavit Lovanienfem , quse 
adeo parebat Coaftitutioni Innocent i i , u t , 
par Clero Gallicano íludiis tuendae verita-
t i s , ad gradus etiam Theologicíe faculta-
tis evehendum elfe neminem duceret 3 qui 
non eidein Gonftitutioni obtemperaret; aut 
non confirmaret juris jurandi religione , ei 
fe perpetuo obtemperaturum . Quid? Acade-
miana Lovanienfem Gonftitutioni Innocen-
t i i X. jam ufque ab an. i(553- obtemperantcm 
an. i(55(5. Palafoxius Moderatori Belgii non 
comraendalfct ? Quoties dicendum eít t ib i ? 
j é 
s> ne de'Gianfeniíli Refrattarj di Lovanio fcrivefTe Mon-
jj fignore , quando i l S. P. Innocenzio con Breve de'29. 
?) Serrembre 1754. commenda meriramenre lo zelo de'Ve-
?) feo vi Franzefi , qm Apojiolicam Conftitutimem ferjari u-
j j bique curabant Ó'c, 
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At furor ejl úht tn fim 'ilttuátnem ferpentis 3 
ficup afptdls furdce & obturanth aures fuas. 
Icaque mox adjungís : ( i ) fcripíllíe tum pro 
Jaufe lianis Refraólariis commendatitias l i t -
teras Pcdafbxíum, cum Innocentíus ídem 23, 
Aprilis an. 1(554. ^ m ü ^ Q t fceleftijftmos L i -
bros in defenftonem Janfemi editos Rotomagí, 
Parifus , & m Urbe ip/a Lovanienfi - Sed 
ñeque an 1054. Palafoxius litteras dedit; ñe-
que pro Refractarüs Janfenianis ; íéd pro 
Academia Lovanieníi an. \6S6* dedit , quae 
Academia Gonftitutioni Innocentii u l t r o , 
ut d ix i , paruerat, ñeque Decreto huic, quod 
tuopponis reftiterat . Quid ? Si ne l i b r i quí-
dem 5 quos fceleftijjimos , ac pro Janfe-
nio editos declaras , quid 5 inquam, íi ne 
l i b r i quidem i l l i ab Innocentio iítis tam 
contumel io í l s , quibus tu utere r nomini-
bus , ac titulis notentar (2) , fed eo tan-
tum nomine proícript i dicantui^ ne quís 
M 2 inde 
(1) Pfeudo-Ifidorus ihid. „ Letrera in raccomandazione 
„ de'Gianfenifti Refratrarj di Lovanio fcrivetTe Monfigno-
„ re , quando i l S. P. Innocenzio a 25. di Aprile 16^4. 
„ profcritti a vea molti 1 celera tiíTimi Libri in- difefa di 
„ Gianfenio ftampati in Roan , in Parigi > e nella íleífa 
j , Cittá di Lovanio ? 
(2) Extat id Decretum in Indice Lih-ror, ProhiLitor. Alex, 
Vil.ptig.?t6$. fq. Edit.Rom. an,i66/\. Illud confulat Leflor 
velim . Non enim dubito , quin fit impotentiam animi 
Pfeudo líidoriani , temeritatem , atque impudentiam 
deteílaturus . 
I8Q 
inde occafionem probando damnatíe doíflrí-
nx Cdptet .p Verumtaiuen veftra íic fert 
couruetudo, ut quce vobis Summorum Pon-
t i ñ c u m , Gongregationumve Decreta difpli-
cent, non modo extenuetis interdum ; fed 
etiam odio in vos extorta vociferemini : 
contra vero commendetis ; quse vobis pla-
ceant, ampliñcetifque mendacio , ut multo 
plus continere , quam Apoftolica Sedes vo-
luerit, videantur. 
Quam finmla- 111. A t ( i ) Ludovicus XÍV. jam uí^ 
te Preudo-lri-que a l7# jyia:j ani1í l5(55. juíferat , wtfum* 
da Regis G a l - » ^ celeoYitate Breve Innocentn ad LUrum 
lovum, Cleri-Qallicanum anno íuperiore perfcriptum in 
que Gallicam ^ / f i r 
Decreta pro- w"*** promulgaretur : atque GaUicana 
vocer. Acude-Ecclejía venerahunda Ó* Regtam Ludovici 
TlTco^'J i ' I '0f 'em ' & B r ^ Apoftolkum Innoven-
eadem Edifta,**»! exceperat , formulartumque ediderat fi~ 
atque Decreta^- - j ru¡jrcr¡yeye ¿eljerent quotquot in 
cgit, idque le- í . Jn J . r r , / • 7 j -
^xxx^e^xxQÁAcaaemta rartjtenjt graaus obttnerent at* 
ei Sedes Apo- pni-
íloiica propo- ° ^ 
fuerat ad fe- ( i ) Pfeudo-Ifidorus ibid. „ Quando Luigi X I V . fm da 
quendum. „ 17. Maggio 1655. comandato avea , che con ogni ce-
„ lebritá íi promulgafle per tut t i i íuoi ftati i l Breve d* 
„ Innocenzio , che íulie materie Gianfeniane avea f an-
„ no antecedente fcritto al Clero Gallicano ? Quando in 
„ fine la Gallicana Chiefa ricevuti con ogni venerazione 
„ e i l real comando di Luig i , e l'Apoftolico Breve cFIn-
„ nocenzio , formato avea f an. 1Ó55. un formulario di 
„ fede , che dovrebbero in avvenire íbttofcrivere quanti 
„ aveífero gradó di dignirá nella Teológica Facolta Pari-
„ gina „ . 
l8£ 
gnltatis . Regís ne vos Galliae Ludovi-
ci X I V . Edidloriim pro Innoceatii Brevibus 
mentionem audetis faceré 7 V o s , inquam , 
qui Regís Ludovici X V . pro Encyclicis Be-
nedíííli X i V . litteris ad Epiícopos Gallia-
rum Reícripta ita neglexeritis, ut non du-
bitaveritis iií eafdem litteras, tanta omnium 
confeníione celebratas , Libellos maledicen-
tiííimos intolerabili temeritate, atque i m -
pudentia fcribere ? Sed ea tu Edidta , ut 
lubet , memora ; n ih i l enim impedio 5 modo 
ad rem conferant. Quid antera conferant ? 
Edidlis ne Regis Gal i iarum, Statutifve Epi-
fcoporum Gallicanorum Apoiloiicis Brevi-
bus obtemperantium uliam intuierat Acade-
mia Lovanieníís injuriara ? Nullara plane.Im-
mo illa Cleri Gallicani, ac Regis seraulata ze-
lum5non modo Conftitutionem publicandarn 
pu tav i t ; íed etiam decreturam fe confirma-
v i t ( fi Pontifici placeret) ut qui gradum 
eífent aliquem in ea Facúltate occupaturi, 
juris jurandi religione 5 nuraquam fe ab 
Innocentii X, Conftitutione receífuros ? pol-
licerentur. Qiise ergo te ratio i m p u l i t , ut ab 
his jaélandis abftinendum tibí non puta-
res ? An Edida Regis Gallorum ( quse prio-
re loco nominas, quaíi plus Reg í in re do-
c l r i n ^ de Religione, quam Pontifici pare-
M 3 re 
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re oporteat ) an ediíla , inquam , R e g í s , 
Ecclefr^eque Gailicanx Decreta, Statuta , 
Epiílolas publican in Belgio debuiífe , exi-
ftimas, ab Academia Lovanienfir* Qiiae ju-
rifdiólioGallorum Epifcoporum erar in Bel-
garum gentem , quje íane Cierum fuum, & 
facrorum Prasfules haberet ? Quce pote-
ftas Gallorum Principum in Hiípani Monar-
chx ditione ? Quod fi putas ea Ediíta y 
eafque Epiftolas publicandas non fidífe ab 
Acadeniia Lovaniení i ; ñeque eadem Aca-
demia quidquam adverfus Ediíla ip fa jEpi -
ílolaíque fibi arrogarat 3 quo tu , malum ! 
confliio his abutere , in hac caulfo 5 niíi ut 
ne verba tibí deiuilTe videantur, quibus etíi 
vis ad rem iníit omnino milla , olíenderes 
tamen, quantum licentia obloquendi pof-
lis ? De formulario miQmfidei quid loquar ? 
Propoí i tum ne Belgis ab Sede Apoüolica 
fuerat ? Minime, Qiiid igitur? Formulam ne 
jidei Academia Lovanienlis dedilFet ílns ad 
fubferi bendum, non propolitam íibi ab Apo-
üolica Sede , etíi conditam ab Epifcopís 
Gallias, qui n ih i l i n Academia ipfa, n ih i l 
i n Eelgio Hiípanieníi obtinerent auclorita-
tis ? Recufarat ne íbrtaíTe Academia illa 
Conñitut ionibus Póntificum obfequi 5 i i f -
que , ut par erat 3 obfervantiam , atque 
obe-
obedíentiam adhibere? N i h i l minus . I m -
mo vero iís ultro paruerat, ac non mo-
do Imocentianam 5 uti íiipra demonftratum 
efl:; íed etiam (cum conftans in fententía 
ma'ieret) eam qux deinceps ab Alexan-
dro V I I . edita e í l , non íblum de dogmate, 
fed de fadto quoque Janfeniano/eptimo poíí 
d ie , quam reddita ip l i a Pontificis Legato 
fuerat, LaetajCoriventu celebri habito ( i ) , pu-
blicavit . Si ¿ rgo Lovanieníis Academia , 
qax ab Sede Apoítolica proponebantur , 
morigera , atque obíéquens & admittebat 
ipfa , & fuis 5 ut admitterent , prsscipie-
bat ; quid efl:, quod tu praetermittens ta-
cirus, quod illa í e c e r a t , ut debebat, ab 
ipfa exigas, quod non debebat; vocaturus 
alioquia & eam, &quotquot pro ipfa rowí-
mendaPttias l'meras fcriberent, in Janfenif-
m i invidiam ? Tune vero hoc audeas, nebu-
lo,qui ut verum probas, & confeélare, quod, 
Clerus Gallicanus temeritatis eííe , errorif* 
que plenum pronunci i r i t ; quodque Clerus 
idem declararit Catholicum , id ut i ícele-
ftum, hsereticum , impium refpuas ? A n 
M 4 non 
( i ) Gerberon. ad an. 1657. pag.280. Tom. II.E¿/V. J^;» 
I700. „ L'Inrernonce de Bruxelles envoia le dernier jour 
„ de Mars á TUniverfite de Louvain ia Conítitution d' 
„ Alexandre V I I . & Elle y fut recue & publie'e folen-
„ nellement le fe'ptie'me jour d'Avril „ . 
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non tenes memoria , qua; paulo ante in Pe-
t r i Aureii i opus maledida eíFu ieris , quod 
quidem opus Clerus Gallica'.uis , femel , 
i t e r i im , tertium celebraííet uti Hierarchiís, 
Sacrorumque Ghriftianorum , adverfus er-
rores tuorum5propugnaculiim; fuirque prop-
terea fumtibus typis excudi, publicarique 
juíliíret ? Tantus igitur te ítupor oppre í t i t , 
vel ut verius dicam, tantus furor, ut cum 
te catholicum , pium , verítatis cultorem 
ja.£tes, qui Cleri Gallicani adía , praeceptio-
nes, decreta impudentiííiine refpuas ; tum 
celeberrimam Academiam Lovanienfem , 
non quo quidquani molita in Cleri ejuf-
dem Declarationem , & Formularium fue-
r i t ; fedeo nomine Refra^ariam^ Janfenta~ 
nam vocas, quod id Formularium Cleri ejuí^ 
dem non adoptaííet ü b i , quod ipfi fibi non 
efíet ab Apoftolica Sede propoíitum ? Ec-
quod excogitari poteft nequius , tuo i í t o , 
levitatis gemí s , quo fít, ut perfona de m i -
mo videare , nunc Decretorum C l c i Gal-
l icaniirr ifor ,coiremptor , audacilíimus i m -
pugnator ; repente vindex ? 
I V . Et perere tamen ab Schiara noa 
OuodEpmolaíverere homo omnium confidentilíi ne, num 
Pauli irensi 'ouid ex te velít amplíus 5 Q^iid autem velit 
Opufcuium , ex fycophanta, qui cum fe i n meniacia , 
VendroknAa- / x i. ' 
í rau-
3 85 
fraudes, dolos, calumnias omnes ingurgita- notationcs da-
r i t , tum nih i l cuiquam polliceri , q u a m ^ " ^ ^ " 
ejus generis merccs poilit ? Sed pergc , & indeque abSe-' 
qux t ibi fuperfunt, in Venerabiiem Vi-¿e APofto!^ 
rum convomito , ut , ü herí aliquando Paiafoxians 
poíüt 5 modum faltem facias m e n d a c i o - n i T h i l 
s \ n ' r • • AcademiíE Lo 
r u m . ( Í ) 5, ho iplo anno , tnqms , i<55<). vanienfi obila. 
5, fcripíit Venerabilis Epiícopus Epifí-o-re poteí l . 
„ lam commendationis pro Theologis Jan-
„ fenianorum Lovanienílbus , quo pro-
„ diere ^ inquit Tournelius , e feraci Ja?t-> 
fenianorum officina plmes famoft libelli m 
„ contemtHm Apofiolicarum Conflitutionum . 
Tres en illis pracipue , fuere Primus 
35 Ludovici Montaltii littera Provinciales. 
„ (Epiftoke commendatas n i m i u m , atque 
55 car^ Praefuü noftro ) 3 Secundas Nottf 
v Wtllelmi Vendrokü in didas Epifíotas; 
5, Ter t íus Pauli Irenaei Difquiftf iones „ . Qui 
5, l i b e l l i , cum juiíu Ludovici Regis a ce-
le-
(1) Pfeudo-Ifidorus ibld. „ I n quell' ifteflb anno del 
„ 1656. fcrifle i l Venerabile Vefcovo la letrera di racco-
„ mandazione per l i Teologi Gianfeniñi di Lovanio , nel 
quale prodiere [ dice i l Tournely ] e feraci Jan fenianorum-
„ oficina plures famofi libelli in contemptum Apojlolicarum 
„ Conflitutionum Ó'c. quali libelli fatti d' ordine del Re 
„ Luigi efaminare da quattro celebri Vefcovi, e da no-
„ ve infigai Dortori della Sorbona , e dichiarati rei di 
„ fegnalata maldicenza , e di Erefia Gianfeniana , furono 
„ condannati alie fiamme &c, „ 
?5 lebribus quatuor Epiícopis r & ab iníi-
„ gnibus Sorbonicis Doéloribus novera , 
5, expeníi , reique inílgnis maledicentiís 
declarati 5 damnati ultricibus flammis 
5, íuerunt 5,. l í tud ne iilud erat, quo tan-
topere confidebas , amplias ? Sed de Janfe-
nianis Theologis Lovaniení ibus , quos a Pa-
lafoxio Gubernatori commendatos pnedicas, 
plus centies ex te aud iv i ; de quibus , cum 
toties convicGríra te calumnias, íi agere rur-
íum vellem , infanirem profeso tecum. 
De Pauli I r enx i Opufculo , tale ut í i t , qua-
le abs t e , Toiirnelioque deferíbitur , non 
repugnabo • A t hoc non modo non proba-
tura Palafoxío 5 íed ne memoratu.ra quí-
dem f u i t . Jam Epíftolas Provinciales prio-
res quinqué elfe raomii feriptas minu^ aecu-
rate de Gratia . Has Janfenifmí cauífa da-
mnari oportuiíTe, pugnato tu quídem , ut 
lube t ; nihil enim impedíam t Vemm quid 
tu has Palafoxío exprobres Belgíí Guberna-
torem hortanti 5 ut patrocinium Academias 
Lovanieníís fufeipere ne gravetur ? Aca-
demia ne Lovanieníís eos libellos perferi-
pferat ; aut ab uno aliquo fuorum perferi-
ptos t yp s excud í , divulgariaue curarat ?' 
Audorera ecce Provincialium Epíftolarura 
Pafchalium fuiífe ; Adnotationes vero Ven-
dió-
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drokíi , Paulique I r enx i lucubrationes N i -
coJio acceptas referri oponere 3 conñat , 
Utrumque aurem hunc Scriptorem Gal-
lum fliilFe nov ímus , non Belgam, multo-
que minus Dodlorern Lovanienfem . ^ e m -
alniodum igitur horum opufcula impedif-
íent , quo minus Palafoxius ad Auftria'-
cum Belgii Gubernarorem pro Lovanieníi 
Academia fcriberet , cui Academia nihi l 
eííct cum Audloribus illis commune? An. 
quod G illemaníius Belga , idemque Licen-
tiatus Lovanieníis nonam EpilloJam Pro-
víncialem adPaiafoxíum ipfum miíerit ? A t 
preeterquam quod Gillemaníius poft ipfara 
m i í i t , quam Palafoxius de Academia ad 
Auñr iacum fcripferat ( i ) : n ih i l etiam Ep i -
ftola illa Provinciali continebatur, quod 
quidquam haberet cum Janfenifmo afíínita-
t i s . Nam quanta quanta de laxis , ut fupra 
animadverti, (2) quorumdam Jefuitarum i n 
re morum propoíitionibus erat , quse ex-
terminandse a libris Catholicorum viderea-
tur^ ócelTent. 
V . A t 
(1) Nam ad Auftriacum Gubernatorem Belgii Palafoxius 
fcripíérat ló. Febr. an. 1656. Epiftolam autem Provin-
cialem honam receperat Septembri , aut Auguño menfe 
ejufd. anni, Vide Arnald. Morale Pratique pag. 255,/^. 
(2) Pag.Jl'fy' hu 'jus VeU 
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EademdeCk- v . A t noiinihi i , inquís , eft amplíus, 
feoetens^Pfeu- -Ecquodnam id eft ? ( i ) Eo ipfo anno Uni -
do-iridorus5ni- L veríicatem Lovanienfem commendavit 
as ' 5:) Pakifoxius, quo conventus Pariíieníis eft 
53 habitus, quo in Conventu Patres fole-
3) mni in primis decreto confirmarunt , 
„ quidquid in Conventibus an. 1(553. 
3 ) i(555. contra errores Janfenii conñi tue-
3, rant . Verum nihií hoc eñ amplius y 
nam &: objeftum abs te fruítra paulo ante 
fuit ; & eít a nobis demoníbratum ^ quam 
Alexand.Vll . a^ i n ^ t u t 0 ^ difcrepans. 
inEpi í to laad V I . Sit ita inquies 5 verumtamen ne-
B e t ^ A t c 0 a d \ . ^ l ^ ^ ^ , 60 ^ a n n 0 l656 ' ^ " P r 0 
miasLovanien- COU-
fís non memi-
nit , eamque ( i ) Preudo-Ifidorus/¿/W.„ Piíi. In quell\inno AeíTo 165 .^ 
ne indicavit „ nel quale tenutafi in Parigi i'adunanza del Clero di 
quidem , Francia, con folenniflimo Decreto ratíermarono i Pa-
„ dri cheche erafi contro gli errori di Gianíenio Habilito 
„ nelle celébrate AíTemblee degli anni i ó ^ . 1654. i 6 ^ . 
(1) Pfeudo-Iíidorus ,, Ancora piu . ScrifTe V oh-
„ bedientiííímo Palafox a vantaggio della coutumace Uni-
„ verfitá di Lovanio in quell1 anno ileíTo 1Ó56. in cui 
„ AleíTandro V I I . fucceduto alnnocenzio, fpedl airAu-
„ ílriaco Governatore delle Fiandre un preraurofifTimo 
„ Breve , perchb nelle Fiandre facefle daré alie Apofto-
liche lettere giá promulgare contro la rea dottrina , 
„ éd ereíia di Gianfenio , quel corfo , che I TEOLO_ 
„ G I D E L L ' A C C A D E M I A D I L O V A N I O REFRAT-
„ TARJ A L L E P O N T I F í C I E C O S T I T D Z I O N I 
„ T E N T A V A N O D ' I M P E D I R E , D I V E N U T I SEM-
„ PRE PIU ' A N I M O S I D A L L A PROTEZIONE , 
„ CHE D I LORO PRENDEVANO RAGGUARDE-
„ V O L I S S I M I PERSONAGGI „ . 
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$ contumaci Academia Lovanieníi Htteras 
3, fcripíiíle obedientiííimum Palafoxium, 
5, quo quidem anuo Alexander V I L qui I n -
3, nocentio í u c c d í e r a t , ad Auftriacum Bei-
3, g i i moderatorem gravijíimas litteras i r i 
5, Brevis forma direxerat , quo hortatus 
„ ipíum vehementer erat, ut in Belgio va-
„ lere curaret Epiílolas Apoftolicas ad-. 
,y verfus improbam Janfenii doí t r inam , & 
híereíim promulgatas; quarum Epiftola-
„ rum curfum Theologi Academiaí Lova-
3, níeníis 5 Coníl i tut ionibus Apoítoiicis re-
5, pugnantes 5 impediré tentabant, animo-
3, íiores cerré faóti patrocinii cauíFa , quod 
35 de ipfis fpediabiles in primis V i r i íufce-
3, perant „ . Sperabam , quamvis non ve-
racem ( quemadmodum enim verax repen-
te iieres, qui tam inveterara confuetudine 
mendacii tenerere ? ) at fperabam tamea 
minus te ad extremum mendacem fore . 
Sed er ravi ; nam quo progredens longius, 
eo , ut video , te praebes mendaciorem. 
Litterarum ne Alexandri ad Moderatorem 
Auftriacum Bclgii meminilíc te patiar , i m -
pudens , quaíl hx in Theoiogos Academice 
Lovanieníis Apoftolicse Sedi reíiítentes 
fcripraj fuer in t ; cum in iis litteris ñeque 
Academice; ñeque uliius ex eadem Academia 
T h eo-
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Theologi fa£bi íít mentio ; planeque cotí" 
ftet, Academíam Lovanienfem Conílitutio-
nibus Apoítoiicis non modo non reíiit.Üe , 
fed etiam integre paruiííe? Recita , fce-
lus , eas Alexandri litteras: v Ne permit-
„ tas pravas nonnuliorum voces, ac do-
ctrinas latíus ferpere , profeminnrique , 
q u i , magno cum audientium fcan ialo , 
ac pernicie damnatas jampridem ab hac 
?> 
55 fideiium omnium matre 5 ac magiftra 
55 Cornelii Janfenii Ipreníls ol im Epifco-
35 pi íententias , alio Sanílas hujus Sedis 
5, í en fum, ac mentem perverfe trahentes 
„ docere, & propugnare, non verentur. 
5, Adeo enim palam apertum eft , quid de 
„ his propoíit ionibus Beati Petri Cathedra 
5, pronunciaverit , decreveritque, ut vel 
graviter hanc contemnere , vel hujuf-
modi nomines feipfos, atque alios fedu-
cere neceíFe íit 9 quodque ait Propheta , 
bonum malum , ac malum bonum dice-
re , ponentes tenebras lucem , ac lucem 
tenebras . Perfequere itaque, Deo adju-
vante, quod coepifti; ac terrenam , quam 
obtines poteñatem omnium Regi , ac» 
Dominatori fubjice , qui ut eft fídelis, 
& verax, facienti t ib i bona abundan-
te!* retribuet, a quo íecunda omnia no-












„ bilitatí tux precamur ( i ) „ . Venare 
mmc Iti hifce Poatifkis verbis , nebulo, 
Academiíe Lovanieníis nomen . Venare L o 
vaaieníes Tneoiogos, qui Conflítutíonibus 
Pontificits refragarentur , qutque audacio-
res ejjent fatit patrocinio virorum d ig ' l í -
tate , auctoritaceque prceftantium . Qiiod íi 
non reperis , quasre , quidqüam ne fít , 
quod in eam Academiam cadere poíie v i -
deatur. Ac íi ne id quídem ; quie te tan-
ta p avit is mentís t enu i t , ut tam impu-
denti mendacío ( afperfa ílorentiííimo coe-
tu i hominum Sedis Apoflolicae Decretis ob-
temperantium janfenífmí labe ) ín par c r i -
men optimum Prasfulem vocare conarere ? 
N O N N U L L I S ne i l l i s , qui ab Alexandro 
in iis litteris memorantur, A C A D E i v l l A M 
L O V A N í E N S E M tam magno numero Pro-
feíforum , Doclorum, Licentiatorum , So-
c io rum, Difcipulorum illuftrem , ut Bal-
gium univerfum occupare videatur ; N O M -
N U L L I S ne , inquam, íliis A C A D E M I A M 
adeo numerofam indicari ^ dices , ñeque 
me-
( r ) Extat in Colleíflione infcripta : Recueil Hijlorique 
des Bulles & Conflitutions , Brefs , Decrets & autres Acies 
concernans les Erreurs de ees deux demiers fiecles tant dans 
les matieres de la foy , que dans celles des mceurs depuis le 
Saint Concile de Trente jufqu* a nótre temps . A Mons , chez 
Gafpard Migeot ló^j . pag. fy* 
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ínetues fore , ut omnes te non morlo u d 
fycophantam , fed etiam ut ineptií l imum 
í 'ycophantara convicio, ac íibiiis h í ec t en -
tur p Sed fac ea indicari poífit N O N N U L -
L O R U M vocabulo ; íaifum idquidem, atque 
ineptum , ut d i x i , at detur tamen ; cur 
Aiexander N O N N U L L O S nominavit;ACA-
DEM1/\M vero L O V A N I E N S E V I non no-
minavit ? A i ut ejus parceret ex iñ imat io-
ni ? Quid igitur ? Ejus ne tu , homonihi-
l i 3 exiítimationem líedas impune , cui Pon-
tifex Maximus parcenduin judicarit ? Ve-
rum ñas ego f r u i r á bonum otium coite-
r o , qui tam mulcis tua iña. tam abfurda 
perfequar ? Dices eos N O N N U L L O S fuif. 
fe Theologos quofdam Univeríitatis Lova-
nien/is . Hoc tu fane tuo arbitratu , ÍUOA 
que odio if l coetum i l lum Anti-MolinianO' 
rum dices ; nara Aiexander non d i c i t . Fa-
cito tamen 5 eos nonnullos fuilfe tales, quales 
ipfos fLiilTe fcribis . Verum quid hoc ad i n -
ftitutum ? A n ex ea Academia nonnullos i l -
los Theologos Modera'ori Aaftriaco Belgii 
Palaioxius commendavit ? N i h i l certe mi-
ñ u s . N.im Academia quidem Palafoxio; non 
exAc.idemia »o«?2«///faerunt curas ; quare 
non hos ipíe , fed eam commen iandam du-
x i t . N i h i l ergo admiíit , quod incidere 
me-
mér i to in fani cujufquam repreheti í lonem 
polfet . Quid ? A n fi nonnulli ejus Acade-
mía; alumni péccave ran t , univerfa , te j u -
dice , Academia fui t inculpa? Hoc ficen-
fes , cur non item cenfeas, in v i t io elíe 
Eccleíiam Catholicam , cum haud pauci Ca-
thoi ic i improbi numerentur ? Hoc vero 
quid fingí poteft iniquius ? 
V i l . De patronis Academias Lovanien-Epiñola, qu i 
n i . J J V M - i a Palafbxio ad 
\ , quod eít abs te additum , nihil moror . Belaii Guber-
Nam orceter quam quod falfum e f t , praeíi- natorem Au-
diis ejuímodi patronorum fadam ipfam , ñ"acul?ri>!J;n" 
ut IcriDis , ruiiie aniraoliorem , ad rem nihil eontmet, 
quoque noftram non pertiner. i d nunc ex ^ d refíicla^ 
> . . . f , • ñudiolum iplu 
te audire cupio , quid ea, quam reproba^ fuiíTe partium 
Paiafoxiana commendatio contineret ? Nam Janfenianaru. 
fí nihil Jan feniani ; n i h i l , quod ad Janfe-
nifmum polfet inducere continebat ; nou 
erat profedlo^cur abs te eo nomine reproba-
retur. Quasro igi tur ex t e , quam ob reip 
Palafoxius commendarit Lovanienfem Aca-
demíam Aullriaco Belgíi Moderatori ? A a 
ut eídem Academice Apoftolicis Conftitu-
tionibus reíirtenti opem ipfe Moderator fer-
ret ? Negabis opinor . Fore namque in tc l l i -
g i s , ni neges, ut rurfum calumnias convin-
ca re . An forte,iit Academiae ipíi libera tuen-
darum propofitionum damnatarum Janíenn 
T , I I I . N ^ po-
m 
poteftas eífet ? Ne ob id quidem , dices. 
Quam ob cauííam igitur ? Taces. Sed ma-
jare ue maleficio , ac fceiere taceas, quam 
loqui antcbac confuelles , tute videris . 
Equidem non committam , ut quemquam 
lateat, quid ea omnis commendatio conti-
neret, ne quis fufpicetur , quidpiam a Ve-
nerabili Viro fuiíTe fcriptum fecus, atque 
hominis veré Catholici pía inftitutio po-
fceret. Itaque e ñ hxc omnino iilius com-
meudationis í u m m a . ( i ) „ Datum ab fe, 
Pa-
( i ) Apud Arnald. Tom. IV. Moral. PraB. P. I I I . Art.II. 
pag. 2>4. fa. „ J'ay cbargé le Licentié Ignace Gillemans 
qui doit rendre cette lettre á V . A . de luy prefenter 
auííi quelques-uns de mes livres qu' on a imprimez en 
Fiandres. J'efpere qu' elle ne s'en trouvera pas im-
porrunée , étant 11 affeftionée anx lettres & leur fai-
lanr tant d'honneur . C eíl dans cette vüé que je prens 
auffl la liberté de fupplier V . A . d' accorder fa prote-
£lion á i ' Univeriité de Louvain , dont les fervices ren-
dus au Roy nótre mattre , & á TEglife Catholique con-
tre les heréfics font íi connus de tout le monde . Les 
Peres Jeíuites T ont afTez mal-traitée par leurs intri-
gues , & par leur credit . Mais i l eft jufte , Monfei-
gneur , d' honnorer les Univerfitez , & de leur confer-
ver leurs Privileges , comme aux íburces univerfelles 
de toutes Ies fciences, & ce que ees Peres pre'tendent, 
quoyque peut-étre par un bon zele, comme je le veux 
croire , ne paroit pas raifonnable , qu7 en matiere de 
dodrine l'Eglife ne refpire que par eux : & four-tout 
c^ uand cela ne fe peut faire qu' au prejudice des autres 
ecoles, Univerfitez & Religions , dont la reputation 
eft plus ancienne & mieux c'tablie que la leur 3 Tegard 
de la Doiirine & de la Spiritualité „ . 
m 
a, Palafoxíus fcr ib í t , fuiíTe id negotii G i i -
3, l eman í io , ut islitteras Qdlf qttibus agi~ 
„ mus ) un í cum libellis quibuíHam fuis 
„ ( hoc efl Palafoxianis ) Johanni A u -
ítriaco Moderatori Belgii redderet . 
Adjungit mox Palafoxius: „ Sperare fe 
>3 fore , ut importunus non videatur ei 
„ Moderatori Belgii , qui tam bene in 
litteras aíFe¿lus eííet , tantumque ipíis 
aíferret decoris , atque ornamenti . Pe-
„ t i autem a Moderatoris ejufdem Gelíi-
yy tudine , ut íiio patrocinio dignetur Lo-
„ vanienfern Academiam , cujus erga Re-
„ gem 5 & Eccleliam merita fatis eífent ex-
yy plorate orbi univeríb perfpe£la. Vexatam 
yy quidem illam admodum fuilfe exiftimatio-
„ ne, ar t ibuíque Jefuitarum; fed jul lum pla-
y, ne elfe honorem Academiis adhibere, ut 
,5 quas fontes íint communes íc ient iarum . 
^ Jefuitas zelo agere fortaííe bono , qui 
tamen rationi confentaneus non vide-
t u r . Nam id eos eniti , ut ne íine iplis 
Eccleíia refpirct in re á o d ú n x ; quod 
fieri non p o t e í t , nifi detrimento aiia-
rum Scholarum , Academiarum , Ordi -
num Religioforum v quorum eít anti-
„ quior ratione do¿iria¿e , ac pie ta t is , me-
„ liufque conftabilita e x i f t i m a t i o , Ecquid 
N a hic 
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lúe de Jan íén io , deque Jaufenii d o d r í n a , 
ac feufu efi: ? Ecquid de Conftitutionibus 
Poutificum Maxiraorum l Nec crat opus , 
cum explorata res e í fe t , paruiiíe jam Con-
ftitutionibus iifdem Lovanienfem Acade-
miam : quibus admií í i s , defendí dogmata 
Janíeniana non poterant. A t fít in litteris 
iifdem mentio artium Jefuíticarum . Fateor. 
Sed cur non l ieret , íi perfpícuum jam erat, 
id Jefuitas in Belgio príeíertim laboraífe, 
ut-Auguft ini , Thomasque dodtriná fubla-
t á , folie ubique gentium recens excogitataj 
Molinag , Suareíiive opiniones valerent, í n -
í igni Ordinum pierorumque Religíoforum 
damno, maximoque detrimento Coetuum 
Aeademicorum , quorum & vetuftior efíet, 
& firmioribus fundamentis nixa celebritas h 
Quam tu quidem ce lebr í ta tem, difrumperis, 
cum & coeptam jamdiu y & eonfírmatam v i -
deas non diuturnitate modo^fed fumma etiam 
Chr iñ ianarum omnium gentium confeníio-
ne . Vana enim opinionum commenta de-
let dies, verí tate autem fulta judicía confír-
ma t . Negavero , íi quídem ferré os iñud 
impudens poteft; nega, inquam , Jefuitas 
non paucos inventa nova fuá de verfattli 
gratia , de fcientia media &c. dogmatum 
Chríftiánís fidei Joco m rem Chriftianam 
pu-
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piiblicam conatos fuilíe inducere } & vero 
conari pergere. Nega, abuti eos conílieí-
fe Apoftolicís Conftitutionibas , adcp üt 
( contra atque Pontífices Maximi volue-
r i n t , velint ) veterem Thomas, Auguíli-
n i , Pauli Apoíloli de tntrmfeca Dtvinorum 
gratice auxíliorum efficacitate , deque gra-
tuita pradéftinationé fententíam , veluti vi 
Conftitutionum earumdem damnatam , reji-
cere non vereantur ; ( i ) & Theologos^. Ordi-
nes , Scholas, Academias ^ ni Molinse aíFen-
tiantur, ín invidiam Bajanifini 5 atque Jan-
fenifmi vocent. Qiiod íi negaris, convin-
cent te orationes 5 thefes , libri eorum-
dem jíeíuitarum impudentis mendacii (2) ; 
N 3 con» 
(1) Vide locum e Procefs. Verbal.Clerl Galliean.an.16^^, 
& 1Ó5Ó. a nobis defcriptum fupra hujus Voluminis 
TaS'$7' f l ' not' 2• Confer etiam pag. 27. fqq. Vol. ejufd, 
not. z. Qnx in Auguíiiní doítriaam evomuerint fcom-
mata Moliniani , intelligi plañe poteíl e 22. propoíi-
tionibus, quas ipfi probarunt, queque damnatas fuere ab 
Hifpanica Inquifitione . Vide pag. i o j . fqq. hujus Vol, 
Partem eorum , qu£B in Auguftinum Jefuita: jadarunt, 
complexos eíl Noniius S. R. E. Card. Vindiciis Augu-
üinianis . Quod íi Moliniani fus adverfus Auguftinum 
tcmeritats, atque impotentise Gerberonium teílem volent, 
legant ejus Hiftor. ad an. 1657. p^g-^S^. Tom, 11, Ecíit, 
a n . l j o o . & Append. -ad Tom.111, 
(2) Duchefnius Jefuita in fuá Bajanifmi Hiftoria, feu 
potius fábula plena calumnias , in prazformati Bajanifmi 
invidiam vocat Petrum Sotum Ordinis Pradicatorum, qui 
a fynchronis Scriptoribus pracipuus inter Theologos Sacri 
Con-
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conviacent Pontífices Maximi , qui cum 
ferré asquo animo tantam criminandi l i -
cen-
Cnncilii Trideyitini didus e í l , quique fingulari in exiñi-
matione doftrinoe orthodoxae, arque virtutis fuitapud Epi-
fcopos ejus aetatis Calinum, Marinium , &c. apud Car-
dinales Hofium , Truchfefium , &c. & apud Pontinces Má-
ximos, in primis autem apnd Pium I V . Duchefnium ipfuiTi 
egregie confutavit Jofepnus Auguftinus Oríius Vi r fum-
mus , qui pofl: S, R. E. Cardinalis fuit Apologético libró 
illfcripto , De Petri a Soto Ordinis PradicatoYum , Ó* /«- , 
doci Raveftein <&c. cum Ruardo Tappero Epijlolari Difpu-
tatione & c . Edit . Rom. an, 1754. Bajana , Janfenianaque 
doélrina imbutum fuiífe Cardinalem Madrutium ílaruit , 
ejus fcripta carpens , Livinus Meyerus item Jefuita in 
commenticia Hiftoria de Auxi l i i s & c . qui proinde vapu-
lar a Serrio L i b . V . H i f i . de AuxtUis SeSi.V. Cap. t t i 
fag.Sio, Edif. Venettc ann. 1740. Rurfum Duchefnius Cen-
furas Lovanienfem , & Duacenfem , eofque, qui ipfáts com-
pofuifTenr Bajanifmi , atque Janfeniími impudenter ar-
guit . Quare Orfíus ib id . in Preef. pag.ix. fqq . i , Nemi-
„ nem laret, inqtt i t , Bélgicas adverfus ( Jefuiras ) Léf-
„ íium, & Hamelium Cenfuras, quamvis Romas fíepius 
j , ad examen revocaras, nullo umquam Sedis Apoftolic^ 
„ Decreto fuiífe confixas. Conftat, Lovanienfes , quorie-
„ fcumque Apoftolicse Sedi fignifícarunt, non aliam ab ipfis 
„ propugnari, quam expofitam in iis Cenfuris doftrinam, 
„ tories Summorum Ponrificum grarularorias litteras ac-
cepiíTe . Conftat etiam eofdem Lovanienfes, velutavi» 
„ tam majorum fuorum haíreditatem , earumdem Cen-
r furarum fenfus adhuc, Sede ApoÜolica minime refra-
„ gante , tueri . Denique conftat, laudatas Cenfuras fuif-
3, fe ab Henrico Gravio , Johanne Lenfaeo, & Guillei-
„ mo Eftio viris in primis Catholicis concinnatas \ a 
„ Belgicis Academiís, & Epifcopis ftrenuis illo aevo, & 
„ egrcgiis CatbolicíE Fidei propugnatoribus adoptaras; ac 
„ demum eorum fere omnium, ceterorumque Theolo^o-
?, rum fuífragio, & fubfcrjprione mnnitas . Qui ergo debi-
tum 
m 
ccmiarn nequivilTent, coercendos fuls Con-
ítÍEUtionibus judicarunc eos , qui SS. Au-
N 4 gn-
„ rum Romanorum Pontifícum Derretís obfequium Hí-
„ íloricus ( Ducherníus) non víolavit, quum TOTO PAS-
„ SIM in OPERE , ac prairertirn Lib. I I I . prsefatas Cenfit-
„ ras VELUTI CALVINIANAE, BAJAN AE, ET JA^SENIA-
„ NA.E DOCTRINA SURCULOS , AC SEMINA EXAGITAV1Tj 
„ ET ECCLESIAE BELGICAE nOCTORES , ACADEMIAS, 
„ ET EPISCOPOS ADEO INDIGNIS MODIS HABUIT , ET 
„ CONFICTIS A D ARBITRIUM N ARR A TION1BUS ONERA-
„ VIT ? „ Confer quíB fequimnir . Orfii Líber dicatus Cle-
menri X I I . efl:. Ejus fru6Ius fuir Duchefníaní opefís cita 
profcriptío . Thomam prsterea Lemofium, Cbríftíanum 
Lupnm , Parochos Roromagenfes a laxitare Cafuíftarum 
abhorrentes, Janfenífmi accufarunr Eleutheríus, leu L i -
vinus ídem le Meyer , qirem Serríus, Lemoííi caufla, 
exagírat in Hííloria de Auxíliis Li¿>. V. SeB. V I . Cap .UL 
f a g - . ü ^ . . Chrííliani Lapi cíanailaríos fvcopIianTas mé-
rito fcilicet iprorum arguít Tofephus Saban'nus AngelicsE 
Romana Aupun-inianoruin Biblíothecíe Praefeftus ín V i -
ta e'jufdem LHPÍ , ícribirque hoc modo „ Tune ( cum 
„ nempe oh Innoc. X. damnatíe quinqué Janfemi propofittO' 
„ nes fuerunt Q U I D A M , quos infíffníre exemolo , ni-
„ hil referir, Lupum apud Apocriíiaríum Janfenirmi ínfi-
mulant , eumque tamquam refraílarinm , & rurbarum 
„ concírorem accípere non timent . . Delatíoní fácíle cre-
didir Apocríííaríus. . . InnórentioX. de fu n ¿lo , enm ra 
„ ejus locum Alex. V I I . fuifTet fubrogatus, recruduit in 
„ Lunum perfecutio . . . Internuncíus. , Bnixellss agens, 
^ I I S D E M crimínantibus , crebris ad novum PontifÍGena 
„ Epíflolís nuncíabat , ni Lupus exterminaretur e Pro-
vincia, Lovaníenfes Theologos ad Apollolicz Sedís ob-
„ fequium bona fide numquam redíturos . Quibus fane 
„ permotus Alexander, Generali dedit in mandatís , ut 
„ Lupum ad Urbem fuo nomine evoraret . Qnod cum 
„ Crimínatores intelíexiflent , ut efl ferme fibi. p-irnnj 
„ conílans , & íufpicax invidentia, veriti, ne clatillimi vl -
x i . . 
guílini , ac Thomse dogmata de Prasdefti-
na-
TÍ . . innocentia . . laudes porius ipfum in Urbe , ac 
„ premia , quam poena manerent . . . Pro - Nuncio 
„ Auítores.fuerunt , Pontifici fcdberct , ut juíííoncm 
adeündi Romam Lupo revocaret . Etíi vero hoc ,im-
^ petraverint, nequáquam tamen eorum e fenrcnria cef-
„ íit . Quippe antequam hujufce rei nuncinni in Belgium 
perveniíTet, jam P. Lupus Iraliam verfus itineri fe com-
5, miferat. Qui uti Romam venit, ftatim a General! ad 
^ Pontificem introduótus , paterne ab eo exceprus efl: . 
„ Cum autem poíl pedum ofcnla de geniculis Ponrifici ipfi 
„ teftaretur, integram fibi fidem erga Sedem Apoílolicam 
„ femper fuiíTe, nec quidquam minus, quam Ponrificiis 
„ Decretis reluftandi in fuam ipfms mentem cadere po-
„ tuifíe, refpondit Alexander, gaudere le admodum , ac 
„ valde probare , ex eo coram audire, vera non eíle , quK 
„ de illo minus refte nunciabantur , ac proinde bono ani-
„ mo eífet , & pro arbitrio Roms , íi vellet maneret... 
„ Per hañc ergo occafionem Rom^ in ipfo Orbis Thea-
tro Lupus magis inclaruit , viris ornatiíTimis profun-
dam ejus doflrinam , atque infignem animi modera-
„ tionem efTufe prxdicantibus. Sed praster ceteros Lucas 
„ Holí lenius. . dicere íblebat . . in Ecdeíiañica prípfertim 
j , Hiñoria neminem a fe Lupo potiorem haítenus reper-
yy tnm . - Statuit Alexander Romíe illum retiñere T atcjue 
„ hac de cauífa fingulo queque menfe congiarii loco qrán-
„ que áureos ipfi juíTit numeran, plures utique daturus, 
, , ni Generalis . . Lupo fuííicere dixiíTet . . . Patrium fo-
„ lum ( Lupus ) repetere decrevit. Pontifex . . fuafit, ne 
„ Romam defereret. Sed cum in propofito difeedendi per-
„ fiíkre illum videret, abeundi. . veniam conceffit. . ac 
„ infuper benevolentias in argumentum , numifmata com-
„ plura áurea , atque argéntea &c. mifit abeunti . Ce-
3, terum nil pretiofus Lupo donare potuit, Q U A M A D 
„ T H E O L O G I C A M L O V A N I E N S E M F A C U L T A -
„ T E M C O M M U N I O N I S , E T BENEFICENTI iE 
„ APOSTOLICAS L I T T E R A S , QUIBUS P R ^ C L A -
5 RISSIMORUM ECCLESIiH DOCTORUM A U G U -
S T I . 
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natione, & gratía damnata ab Sede Apo-
„ S T I N I , E T T U O M E A Q U I N A T I S D O C T R I N A M , 
„ INCONCUSSAQUE D O G M A T A M I R I F I C E 
„ C O M M E N D A T ,, . Agit jnde Sabatinius de Lupi in 
patriam reditu , de ejus fideli opera Academiae Lovanieníi 
navata , de ejus fecundo adventu Romam fumma Cardina-
lium , Ponrificifque adprobatione , de reditu rurfum irt 
Beigium , deque muñere quo auíhis fuit regendce prima-
ria: Cathedrse, moxque addit : „ Nonnulli a l i i , quorum 
„ nominibus parco, eo proeeífere , ut virum . . in primis 
„ Catholicum , u t . . . purum purum Janfeniftam ( fie 
j / en im modo contumelia; cauífa a QUIBUSDAM AP-
„ PELLARI SOLENT QUICUMQUE V E L AUGU-
„ S T I N I D O C T R I N A M SECTANTUR , VELMGr* 
„ R U M L A X I T A T E M AVERSANTUR ) apud Re-
„ geni Catholicum incufarunt, omnemque lapidem mo-
„ verunt, ut eum e Cathedra , quam nuper adeptus erar, 
„ deturbarent. Ncquicquam tamen ; fiquidem potentiííi-
„ mis Pontificis Maximi litteris , atque ofticiis C A L U -
„ M N I A T O R U M REPRESSA E S T I M P U D E N T I A „ . 
Satis de Chriíliano Lupo . Parochi Rotomagenfes , poft 
ubi per fummam calumniam aecufatos fefe Janfenifmi ab 
Jefuiris Brifaciero , Berardo , & Brierio conqueíli funt, 
an. 165Ó. tumpag.io. opufeuli inferipti : Lettre d'un Curé 
de Rouen a un Curé de la Campagne fur la procede des C«-
rez de la díte Ville contre la doéiririe de yuelques Cafuites 
pour fervir de Reponfe a un hibelle int i tule, Répwfe d? un 
Teologien & c . Edi t . Parif. an. 165Ó. dr'fefuitis agentes , 
?, lorí'qu1 i ls , inquiunt^ fe vovent blafmez, foit d'entre-
„ prendre fur la Hierarchie de 1' Eglife & fur les droiíts 
„ des Pafteurs ; foit d' autorifer les opinions plus larges 
„ tout á fait prejudiciables á la purete' des moeurs , ile 
„ ont prefque maintenant ( par une rufo ingenieufe & 
p maligne ) que cette defenfe , ou rette injure de JAN-
„ SENISTE, qui leur fert comme de Bouleuard , & de 
„ dernier retranchement , oíi ils penfent éftre á couverr, 
„ & d'oíi ils croyent impunement pouver lancer tous 
5> LES TRAITS LES PLUS E N V E N I M E Z DE L A 
CA-, 
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ftolica fuiííe diílitarent (i)yinv¡dio/oqueJan* 
femfm't wow/^appellare innoxios homines , 
atque ab Janíenii dogmatibus abhorren-
tes auderent ; convincent denique Bene-
d i a i X I I I . (2) & Glementis XIL (3) De-
creta in eos lata , qui Thomilticae Scho-
Ise confiare ñuduilTent eam tam iníignem 
injuriam . Qiiod autém hi , íaperioref-
que Poncifices dixerunt j cur non dixif-
fet 
A C A L O M N I E CONTRE CEUX Q U I N ' E N V E U -
„ L E N T QU' A LEURS ERREURS „ . Id quod fetfi 
majorem in modum confirmare piurimis eñam aliis exem-
plis poíTlmus, tamen teftificatione Eminentiífimi Vi r i Car-
dinalis Aguirrasi erimus contenti una . „ Is ( in Epiftoia 
adCarolumIL Catholicum Regem Hifpaniarum dafa an. 
1695. cujus Epiftoia: exemplum extat in Piftorienfi Fabro-
niana Bibliotheca ) fcribir hoc modo : „ Ninguno hombre 
„ dofto ha?e cafo de efta calunia ( de Janfenifta ) fiendo 
notorio á todos , que muchos de los Jefuitas dieron 
„ efte apellido ULTRAJOSO DE JANSENISTA A L 
„ SANTISSIMO P O N T I F I C E I N N O C E N C I O X I . 
„ que condeno tantas proporciones relaxadas fuyas , y 
„ tanbien ponen la mifma nota a quantos Prelados, Do-
„ ¿lores , y Efcriptores doftos , y pios ( que fon innu-
„ merables ) han efcrito , y efcriven contra la moral 
„ relaxada de ellos , para difacredltarles con el bulgo , 
„ que con los hombres dodos no pueden mas „ . 
( j ) Confer Tom.I . hujus operis^fr.16. not.z. quo loco 
attulimus Innoc. X I I . verba ex Brevind Epifcopos Belgas 
dato ann. 1694. non 1649. ut typographi errore ibid. legi-
rur. Vide etiam de Clemente Xl.quse fcripfimus Tom.eod, 
pag.161. not . i . 
(2) Bened. X I Í I . In Brev , quod inc'iph, Dpmi¡fasPre-
ces Úrc. Tom. V I . Bu l l a r i i Dominicani pag.K,^. fcj. 
n eaConftitutione , quéB incipiT." Apo¡\olicie Proví -
dentia! ojjicio 2 .0t t r i j$2.Tom.eüd.Bti ¡ /ar i i Dominicani p. ' /^B, 
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fet Palafoxius , atque el quidem dixiilet 
Provinciae Bélgicas Moderaron , cui pro-
videndum erat5 ne circumveniretur , neu 
celeberrirrias Academice noceret , qux tan-
tum attuliiret & Regno, & Ecclefise com-
modorum ? Quid? Pontífices ne vituperabis, 
ne pepercilíe Palafoxio videare F Erit hoc 
ítem improbiratis tux ; qux tamen non fo-
lum de opinione, quas de virtute illorum e í l , 
nihil detrahet, léd in ipíbrum etiam nomi-
nis gloriam redundabit; cum ab improbis, 
ut laudari turpe plerumque íit , ita ve-
ritatis 5 quam tueare , caufía vituperan , 
femper gloriofum . Ac de te quidem hadle-
nus.. 
V I H . Nunc de íbdali illo tuo , nihilo te Refellitur Au-
melioi-e , agam , qui conflavít mendacílíi-^^.í116"^" 
mum opus, cujus hxc itálica eít infcnptio : menromm ac-
Supplement 't alie prime Ammadverfion't • cu^ atJ10 de co-
/ i r> r j i r r r / . mendaTa a Pa-che contra la Lsauja del' y en. Monjtgnore dt lafoxio Acade-
Palafox hafatte Monftgnor Sampier'i Promo mi^ LojVanfeenf 
tor della Fede. Is namque in Supplemen-^ fay^il' 
to ik pag. 14», criminis loco poíuit Palafo-
xio j quod iifdem in litteris ad Auíh'iacum 
Belgii Moderatorem ícripferit, ab Jefuitis , 
exiftimatione ( i ) , artifíciífque ipforum3 ma-
guo-
( i ) Sic enim haberur apud Arnaldum loco indicato : 
„ Les Peres Jefuites T ont aflez mal-traitée par leurs 
in* 
2-P4 
gnopere fuIíTe vex^atarn Academíam Lova-
níeofeai ( i ) . Atque í5 jefuitee quidem , m-
yj guitAn eo bello cumTheologis Catholicis, 
33 cum Epifcopis Galiiaram j eumqueAn-
5, tiñitibus Orthodoxis ceteris 5 Academiií1 
v que conjundli erant. His ómnibus Aca-
5, demia Lovanieníis pro fuo Janfenio, fre-
„ ta Palafoxii patrocinio , reíiftebat; qua 
v de re perpetuos íueruiu Pontificum, Pon-
>5 tificiorumq; Internunciorum conqueftio-
v nes. Legatur Líber infcriptus ; Hijloria 
3) D Johannis Palafoxii Epifcopi primum An-
33 gelopolitani^deinde Oxome?ifis^& de Cotttro-
jy verfús , quce tllifuerunt cum Jefuitis : qui 
„ Liber editus eñ in Gallia auno 1690, eft-
?, que totus pro Palafoxio, vergítque in 
?, Jefuitarum iniamiam^ . Equidem pri-
mum 
£ intrigues, & par leur credit „ . Nihi l heic eft de Je-
íuitica auSoritate.Qnzxe male fie verba eadem vertir Supple-
mentarius ; „ che i Gefuiti hanno trattato aflai male col-
„ le loro a r t i , ed autorita „ . 
(1) „ I Gefuiti in quefta guerra erano uniti co'Cat-
„ tolici Teologi, e Vefcovi delia Francia, anzi con tut-
„ t i gli altri Vefcovi , e Univerfita Cattoliche . UAcca-
„ demia di Lovagno in favore del fuo Gianfenio , e fot-
„ to Tombra del Palafbx combatteva contro tutt i efli ; 
„ e i Papi, e gl ' Internunzj Pontihcj ne menavano con-
„ tinue querele . Leggafi i l libro intirolato : Storia d i D , 
n Giovanni Palafox Vefcovo d i Angelopoli , e poi d1 OJma , 
„ e delle differenze , ch'' ebbs coGejuiti , flampato in Fran-
v cin n t l i6po. ed ^.tutto in infamia di que'Padri, e a 
„ .favore del Palafox „ , 
mum omniam , convcniííe Jefiiítis cum ce-
teris orthodoxis Theologis 5 Univerfitati-
bus, Epifcopis, vehementer negó. Nam,ipíís 
vobis an. i6$i'» fatentibus, jam indea multo 
tempore magnse vobis cum orthodoxis Eu-
ropaí Academiis fuere contentiones . Ve-
fter enim ilie , non uti íe jadlabat 5 Fert-
tat'ts Vindex 5 fed audlor , atque aiFertor 
mendaciorum , qui Caveam Türtur't (i) 'ad-
verfus Dominicum Gravinam Ordinis Prse-
dicatorum iníignem Theologum extruxí t , 
ac publicavit, ultroconceliit i „ Pene omnes 
a, Galliarum , Hifpaniarum , Belgii, & Ita-
3, lias Univeríitates contra Societatis pu-
„ blice docendi jura, & privilegia inílir-
33 rexiíTe (2) „ . At de re doólrinas , in-
quies , hoc eíl de Gratia , & Pnedeftina-
tione 5 non de jure docendi Supplemen-
tarius diflerit. Itanc vero ? De re do(ílri-
nse tanta erat Jefuitis cum Theologis s 
Univeríltatibiis, Epiícopifque \ quantam fuif-
fe 
(1) Eft vero h x t integra operis ejnfdem infcriptio : 
„ Cavea tartarí male contra Gementem EminentiíTími Ro-
berti Cardinalis Bellarmini Columbam exukanri, a Theo-
„ logo veritatis vindice íhucla , & a Gregorio Rieidio 
w SS-. Theologia; Ducal. Coll. Eccl. apud Landishutanos 
„ Decano, & SereniíTimi Eleftoris Bavariae Confiliario &c. 
„ pablieata Monachii apud Nicolaum Henncum an.1651.,, 
(2) Confer Gravinam in Cmgeminata voce Turturi's , 
Cap, X I V , DifcuJJion, pag. 3$$. Edif . Neapol, an. 163$. 
fe tam íidenter Supplementaríu? narrat ¡ 
confcníio ? Qiio illa , obfccro, Dominici 
Gravinas , e Libro Pro Sacro Depoftto Fi* 
det Catholicds ( i ) , fpe(fi:at oratio adverfus 
eos, qui tela in Auguftinum , ac Thomam 
contorquere coeperant ; quibufque Acade-
miíE Lovanienfís , Duaceníls , atque Sal-
manticcníis murum fe validum oppofuerant 
(2) ? Annon eo pertinet, ut demonftret, 
reprimendorum Moliniaaorum cauíla , de* 
feníionem AuguíHnianas , Thomifticasquc 
AoCtvm'x. ab Academiis iifdem fuiíTe íu-
fcepram etiam Urbani V I H . ( cui Ponti-
íici eft is Liber Gravinas (3) dicatus) tem-
po-
(1) Pro Sacro Depofito Fidei Catholicae;, & Apoíloli-
„ ex fideliter a Romanis Poatificibus cuílodito , Apolo-
„ ^eticus adverfus Novatorum calumnias , & praEÍertim 
„ noviíTimi M . Antonii de Domims Archi-Apoñatae Spa-
„ latenfis, Auélore P. M . F. Dominico Gravina Ord.Prasd. 
Curia; Archiep. Neap. Theoiogo , Sanéli Officii Conful-
tore , in Univerfit. R. Sac. Do6tr. Primario Profeflbre í 
j , Neapoli apud Lazarum Scorigium an. lózp. 
(2) Cap.uh.pag.^iz. „ Academiarum Lovanienfis, Dua-
„ ceníis, & nuper Salmanticenfis Dolores in folidiílima 
i , Patrum Doílrina fundari , in Auguílini, & Thom£ fa-
„ pientia verfati... in propoíitionum qualificatione aequi 
„ cenfores , videntes in Auguftinum , & Thomam tala 
„ contorqueri, murum fe oppofuerunt pro decore domus 
Dei , & Depoíiti Sacri confervatione ; omnes ñervos 
intenderunt , ne proftratis veteranis ducibus , novi , 
„ recentefque fubftituerentur &c. „ 
[5] Urbano V I I I . & univerfis contra híereticam pr^-
„ vitatem.. S.R.E. Cardinalibus.. Generalibus Inquili-
to-
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poribus? Non ergo vobis cum Univeríita-
tibus ceteris Orthodoxis convenicbat 5 una 
excepta Lovanien/l.Poít vero.ubi damnatura 
Janfenii opus fu i t , annon viginti dux pro-
poíitiones veftrorum;piense in Augultinum , 
ejufqsdciffcrinam injuriarnm^accufatEe pridem 
apud Sedem Apoñolicam aLovaniei fí Sinnir 
chio , Univerfitatis Salmanticeníis Theolo-
gos commoverunt ( ut antea Lovaníenfes 
commoverant ) eoque adcgerunt, ut ad San-
£ix Hifpanienfis Inquilitionis Tribunai déte-
rendas eíTe arbitrarentur ? Quas tum artes 
adhibuiftis 5 quantum exiñimatione veftra 
curaftis ( quamvis fruílra ) ut ne propo-
íitiones ipfce ceníiira configerentur ( i ) ? 
Hoccine indiciura putas fuilfe veñrx cum 
ceteris Theologis , Academiifque confen-
íionis? Annon hinc potius intelligis , quor-
fum veftra omnis cvaíerit cum Academia 
Lovanienfi contentio ; utque ne i l l i cede-
retís 3 opus vobis fuerit exiñimatione 9 ar-
tiíi-
„ toribus Oflavio Bandino , Carolo Madruzio , Johanni 
„ Garfise Millino , Auguílino Galaminio , Gaípari Bor-
„ ja , Felici Centino , Perro Camporeo , Guidoni ,Benri-
„ volio , Deílderio Scalis , Ludovico Ludoviíio , Anronio 
„ Barberino , Laurenrio Magalotto , Laudivivio Zachise, 
„ Francifco Barberino „ . 
( i ) Narrarionem hujufce rei fane copiofam legiro apucí 
Serry Hijlor. Qüngreg, de Atodliis in A p p e n 4 , n u m . \ i \ . p . % i o » 
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tiíicitíqvie veftris ( i ) ? Scilícet vobís Moli-
niana inventa adferere, lateque diíFundere 
oartum erut. Id vero aíFequi non po^era-
tis y m i l ante conflata Auguftinianx, Tho-
mi-
[ i ] Eo tempore , ut Jefuit^ Hifpani cenfuram declirta-
rent viginti duarum propofmoaum , Academiam Lova-
nieafem carpebant , quaíi ipfa cas excogitaflet odio in 
Societatem , ob damnata Baji dogmata opibus Sociorum . 
Itaquc íic refpondir hxc objicientibus Birtholomaus de 
Jos Rio» Angullinienfis Ordiais iníignis Theologús, Ep¿-
flola ad P. Thomim de Fi^usroU ann. 1 Í50 . quam de-
fcripfit Semas in Appmd. Hifior. Congre.p. de ÁuXtttis 
n . x i x . p a g . i ^ . „ Tibi perfpeiftura eri t , Theologos Lova-
?, nienfes non ea de cauffa Jefuitis obftitifle, quod exiílima-
„ rent, illis prxfertim auélaribus, Michaelis Baji propoíi-
JJ tiones profcriptas fuifTe, aut ab iis petitam fniíTe cenfuram. 
„ Non enim ignorant, quam ea faifa fmt, reique iilius 
„ auflores íingillatim norunr. Nonduni eo potentia; devene-
„ rat Jefnitarum Societas, ut -de hoíle qiiamvís parvo , fe 
3, vindicare poffet, vixque Lovaniura pcdem intuierar, cum 
in ea Urbe publicara fuit Bulla in Biium lata , quod 
„ ann. 1567. faiflum e í l . Jam vero quis credat , Socie-
tatem ítatim ab ingreífu fuo in eam Urbem , ac eo 
tempore, quo Univeríiras egebat auxilio, voluifle ejus 
„ in íe odia concitare ? Immo vero tantum ABEST , 
„ U T T H E O L O G Í LOVANIENSES áegtíe tulerint 
„ prohibirás, & noratas faiíTe iMichaelís Baji PROPOSI-
„ TIONES , ut RELIGIOSISSIME B U L L A M I L -
„ L A M R E V E R E A N T U R , ET OBSERVENT , N E -
„ M O Q U E I N E A U N I V E R S I T A T E LACJREA 
DOCTORALI DECORETUR, N I S I QUI SE SA-
„ C R A M E N T O S O L E M N I A D E A M SERVAN-
„ D A M OBSTRINXERIT . Verum non poíTunt non 
„ asgerrime ferré, quod videant , AB JESUITIS QUt-
„ EÜSDAM B U L L A M I S T A M A D SENSUM T R A -
„ H í P L A Ñ E A L I E N U M AB EO , I N QUO AB 
„ ALUS I N T E L L I G I T U R , EAQUE A D COM-
« M O D A SUA A B U T A N T U R , , . 
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mHticsequc Schol» invidía. Itaque vos ( ut 
ex dviabus illis ac viginti propoíitionibus 
plañe conftat) impetcndam a veftris Au-
gufl:irii de Grat ía , deque PrsdeíHuatione 
dodrinam ( i ) putaífe , quain fciretis , pro-
T . / / / . O ba-
( l ) Bartholomsus de los Ríos ¡fad. p*g. 258. negatm 
focio , quidquam in Auguftinum contumeliofe didlum, Je-
fuitis probari , refpondet. „ Quando íñae aííertiones , 
„ atque alias multae non abíimiles in S. P. N . Augufti-
„ num tam imnifefte contumeliofa:-, a tot annis. in pu-, 
„ blicum fparfa: ; librique in quibus habentur , toties 
„ typis ediri fuerunt 5 quid cauífse eft , cUr eorum Gene-
„ ralis N O N JUBEAT , EAS ISTIS LIBRIS EX-
„ PUNGI , A U T AB AUGTORIBUS R E V O C A R I , 
„ C U M HOMINES I S T I F A T E A N T U R , N O N 
„ M I N U S INTERESSE JESUITARUM A D OPI-
„ NIONES SUAS TUENDAS , quam noftra ad doañ -
„ nam noftram defendendam , ut S. P. N . Auguftino fa-
w ma, & auftoritas integra confervetur ? Fuerunt enin» 
„ fine dubio Vi r i fpe6labiles non folum extranei, fed ex 
„ ipfa Jefuitarum Societate, qui eos de audacia illa fuá 
„ amice monuerint . Quid dicam de Johanne Adam re-
„ cente e Societate Scriprore,, qui hoc ipfo annq 165», 
„ cum Provincialis fui licentia in lucem edidit Ltbrum, 
„ cujus penes me exemplar eft , in quo de S. P. "N. Au* 
„ guftino contemptius loquitur , quam loquuturus eflet 
de quovis recentiore nullius nominis Scriptore ? Poft-
„ (jüam faepius dixit ( Cap. V I . ) do&ñnam S. Augujiint 
fuflo obfcuriorem effh , fecum pugnantem , impeditam, 
„ píuribufque E R R O R I B U S ohmxiam Úrc. Czpite tándem 
„ V I L ¿icit : S.Auguftinum, dum Pelagii errorem im-
„ pugnaret, difputationis íeftu abreptum , in errores op-
„ pofitos abiifTe &c. „ . Confer qnx dé Pereyeret Mo-
liniano , deque Jefuita Aquitano Concionatore idem riar-
rat ibid. ex libro Doíloris Sorbonicl an. 1650. edito , 
infcriptoque : Qualis ftt aufioritas Augujiint in Ecclefia. 
• - * • ; Nam 
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batam fuilfe Thottiíc. Ecqua autem Acá-
demia, ecquis Theologus 5 ecquis Antiftes 
Sacrorum m Galliis , Hifpaniis , ubivis de-
ñique gentium , non Molinianis opinioni-
bus imbutus 5 vobifque non omnino devo-
tus, addidlufque erat , qui portenta ifta 
adícrtionum ferenda non indigne, arbitrare-
tur ? Quamobrcm errat longe Supplemen-
tarius, feu potius mentitur , fcribens, vo-
bis cum Academiis in re dodlrinas , cum-
que Theologis reliquarum gentium conven 
niiíe. Haud multo poft Conñitutio Inno-
centii X. damnans Janfenianas propoíitio-
nes quinque;publicata fuit. Heínc vos, cap-
tata occañone , licentius in Samíhim Do-
¿lorem debacchari , ejufque dogmata v i 
Gonftitutionis ejufdem confixa fuilfe dice-
re 
Nam de Pereyereto fie habet ibid. pag. 259. „ Exiftima-
JI vit nimirum homo acutus , ilüs pofteriorum Pontifi-
„ cum ( Pii V . & Urbani V I I I . ) Bullís labefaflari au-
„ doritatem S. P. N . Auguñini , damnari doftrinam; & 
„ Moliniñafum dogmata muniri „ . De Jefuita vero A-
quitano : „ eo ipfum profiliiíTe , a i t , ut publice de fug-
„ geílu in S. Auguñinum fit debacchatus , ea . . eontu-
macia, & impietate , ut erubefeere non folum Socii , 
„ fed & ipfe quoque quamvis fumme petulans , indignan-
„ tibus , & adverfantibus bonis ómnibus, eoadus fit . Quo 
autem mentis fervore in Auguíb'num , eodem in Apo-
fiólos , máxime vero in S.Paulum inveflus e l t , omnes 
„ prorfus exeo naturas Ímpetu, íeíluque abreptos, veritatis, 
„ & fidei iimiteá' traníiiifle non veritus aíHrmáre „ , 
ai i 
re ( i ) ; eofque qui pro Aviguñino pugna-
rent, quamquam Gonftitutioni ulero parue-
rant, nihílofecius veiutin refradarios^Pon-
tificumque San^ionibus repugnantes carpe-
O 2 re 
( i ) Hinc Archiepifcopus Senoneníís atino 1 6 ^ . libeí-
lum Clero obtulit ; „ pour arréter CERTAINS EG-
„ CLESIASTIQUES D E S O N D I O C E S E ; ffa-
„ voir , que la dodlrine de Saint Anguftin touchant la 
„ Graee, le Libre arbitre & la Prédeílination r n^eft pai 
„ condamnée per la Conílitution du Pape„ . Idem pla-
ñe animadvertit Epifcopus Convenarum , cui ann. IÓÓJ. 
datum fuit a Rege uegotiura componendarum controver-
fiarum , pacifque curandse , ut ert in Recueil Hiflorique 
des Bu/les frepag.150. idem, inqnam animadvertit Epi-
fcopus Convenarum ann. i á ^ 6 . n Qui dit r que pour em-
„ pe'cher Je mauvais deífein de QUELQÜES DOGTE-
„ URS QUI DISOIENT QUE LA DOCTRINE D E 
„ S A I N T A U G U S T I N E T DE S A I N T T H O M A S 
„ E T O I T CONDANNE'E P A R L A CONSTITU-
„ T I O N , i l átoit obligé de declarer , que fe foumetant, 
„ comme i l a deja fait, á la Conílitution . . . i l «'entend 
„ point, que ni Ja Conílitution , ni la refolution prefen-
te de J' aífemble'e prejudicient a la doélrine de Saint 
„ Auguílin &c. „ A f t . Cler. Gail icaniEdit .Parif .an.1j16, 
Tom. I .pag . ip j . Eam ob rem Clerus ipfe an. eodem fie de-
claravit; „ Que dans les cinq propofitions, Ja doélrine 
„ de Janfenius contenue dans fon livre intitulé Augufli-
„ ñus , & qui neanmoins N ' E S T PAS C E L L E D E 
„ S A I N T A U G U S T I N , eíl condamne'e par la Coníli-
„ tution &c. „ I¿>id. pag. 295. Non fuere in Auguílino 
aecufando fegniores in Belgio Jefuitae . I n his Nutius , 
qui eo impudentise, temeritatifque at t igi t , ut S. Doflo-
rem reprehenderit ut errantem, inque ipfo Calvinianos, 
Janfenianofque fuos errores fundaífe, ílabiliííeque menti' 
tus fit ; id quod Gerberonius prodit , H i j l . Jan/en. ad 
an. 1657. pag. ^83. fq . Tom, I L Edif. an. 17QO. quo Ger-
beronio teñe Adverfarii uti folent. 
r e ; Criminan, quafi Janfcniímum prolite^ 
rcntur; in invidiam demum rapere, atque 
opprimere conari ( i ) . Jaótare propterea 
non deílnebatis apud potentes Viros , qui 
vobis fefe devoverant, Societatis in Eccle-
fiam merita (2) ; cumque vobis máxime cor-
d i 
(1) Vide fupra Safebatinii locum pag.zox.not. qui Ro-
ma;, cum Praefeélus Angélicas Bibliotheca; eflet, Vitam ícri-
pfit Chriíliani Lup i . Jam e Belgio (criptas littera» ( ut eíl 
in A&is in Caufa 156. propofttionum delatar, ad Innoc.Xl. 
a DoBvrié. Lovanienfih. ad Urbem ^ & 65. damnatar* 
an. 1677. 1678. quae Afta in Tabuiario S. Inquifitio* 
his fervantur , pag. 25. &c. ) fie habent: „ A l i i fe poten-
j j ter opponunt ( Auguítinianae dodrinas ) adeo ut de, 
„ S. Auguítino decore nec loquantur , etiam in publicis 
„ Thefibus ; & fuos adverfarios appellant Bájanos, & 
„ Janfeniílas „ . Quin etiam Chrifiianus Lupus, quique 
una cum eo mifli Romam ad Pontificem ab Academia 
Lovanienfi Legati fuerant,in libello fupplici an.i677.Pontifi-
ci oblato . l é id . pag.yS. „ Accedit aiiud maium , inquiunt^ 
b prioris ( quod eft áe laxitate morum ) fons , & origo . 
Inter primates Chriñians vitae Duces Catholica Eccle-
„ fia feraper habuit Sandum Auguftinum . Hujus vero 
„ auñoritatem , neo non ejus fanftiílima , inconcuíTa , 
„ ac tutiíTima dograata I S T I I I D E M M O L I U N T U R 
„ CIRCUMSCRIBERE : neo folos ejus defenfores inva-
j , dunt difteriis , • fed & ipfi tanto Magifiro práefumunt 
„ non parcere „ , Hasc Chriñianus Lupus, cujus religio, 
virtus , pietas perfpefta Alex. V I I . fuerat. Hasc Collegíe-
ejus , quos tam benigne compiexus eft lanocentius X I , 
<iuod fi id , fub Innocentio X I . poft Alexandri V I L Aca-
demias Lovanienfi datum honorificum Breve , Moliniani 
funt aufi ; quanto magis antea , cum ipíorum artificia 
nondum fatis detefta efient ? 
(2) Vetus hasc iftorum eft confuetudo jaflandi merita 
fuá, deprimefldique cereros Ordines. Exemplo is eífe no-
- ' bisí 
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di eíTcnt opiniones , privatse veftns, quas 
vos fimulatione obedientiíe 5 ac pietatis er-
O 3 ga 
bis poteíl , qui initio fere feculi fuperioris defcripíít Ce-
ynitum Columpie , quem copiofe , graviterque Dominicu? 
Gravina exagitavit libris infcriptis : Fox Tttrturis , & Con-
geminata Fox Turturis . Gemsntem Columbarium fequutus eíl 
Paulus I^aymanus, de quo certe, ejufque fodalibus [ practer 
Gravinam C a p . X F I . Congeminatte Voris Turturis /'.^Sp.y^f.] 
jnultis egit Conftantinus Ruggerius íludiofiíTimus olim noftn 
inMf.Diflertatione, quam, immatura fublatus morte, publi-
care non potuit . Quo in genere ceiebrandorum meritorum 
Jefuiticorum modum fervarunt nullum an. 1Ó40. Flandrp-
Beigíe Socii in Imagine I . Seculi . Quod ad rem propius 
attinet , mirum , quam iidem fe laudarint , quaíi ipíi 
aurores fuifTent deprehenfaj pravitatis Bajanarum opinio-
num , ut inde imperitis rerum perfuaderent , odium in 
fe exarfiífe J anfenianorum, praifertim Lovanieníjum. Qua 
de re vide quae commentus eft Moiinianus Scriptor O* 
pufculi, cui titulus : Recueil Hijioriqxe -des Bulles & Con-
flitutions Brefs &c. á Mons Mn.'i.ópj. pag. 27. fqq, & quac 
P. Thomas Figuerola Praefeflus Provinciae Tarraconenüs 
Sacri Ordinis Eremitar. S. Auguftini, ab ipfis decepms, 
complexus eft Epiílola ad P. Bartholomaeum de losRios. 
Apud Serry Hiftor.Congreg. de Auxil. Append. n. x ix . pag» 
2^0. & quac huic refpondit Barthoiomaeus idem de los 
RÍOS ^ / W . / x ^ . z ^ . ^ . Attendeautem, ut fefe jaftet is, quí 
contra Parochos Rotomagenfes librum ad EpifcoposGaliia-
rum edidit infcriptum : Rcponfe ( fm Théoiogien aux propafi-
,tions extraites des Lettres des Jan/enijles par quelques Curez de 
Rouen : préfenté a Mejfegneurs les Evéqnns de P Affemblée 
genérale duClergé . Sic enim pag. X« thrafonicum in mo-
dum loquitur : „ Pendant que nous fomraes occupez^i 
„ combattre les ennemis de 1'Eglife & á fouftenir avec 
„ courage les interefls de Jefus Ghrift , on nous donne 
„ avis , qu' i l s' esleve un orage contre nous du cofté 
que nous avions moias fujet decraindre, & que quel-
„ ques Curez de qui noüs devions raifonnablement at-
tendré .des éjo^es pour AY«ÍX defeud'u. la-doftrine de la 
foy, 
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ga Sedem Petri, non modo latlus propaga-
turos 5 íed etiam dogmatum Religionis loco 
con-
„ fby, nous fufcitent un preces devant voñre Tribunal, 
& nous accufent d' avoir corrompu route la doítrine 
des moeurs „ . Ita nimirum ille , fuos ut defenderet a¿los 
apud Clerum Gallicanum reos vitiars ethices chriftianae, 
merita íuorum de propugnata orthodoxa doctrina jaftat. 
Quafi vero propugnatori doftrinx de Religione, liceat cor-
rurnpere chriílianam morum difciplinam . Sed quibus de-
mum modis adverfus errores Janfenii Socii pugnarunt t 
Sunt certe mult i , atque hi fane orthodoxi, ac fapientes, qui 
ipfos non tam tuendi Evangelici dogmatis cauífa, quam 
erigendas in dogma catholicum opinionis novse , ac pri-
•at£B fus , pugnaíTe dicant. Qua de re etfi alias fortaf-
fe , nunc lamen non laboro . Jam de eorum jaftantia ex-
periundo Palafoxius cognorat . Nam in libello fupplici 
( quem adverfus ipfum Jefuitas obtulerant Regi, mentientes 
fe , una xum Ordinibus ceteris, id libelli genus fecifTe, 
cum foli fecerint ) íic agebant : „ En el cumplimiento de 
„ la precifa obligación de V . Magellad con las Provin-
cias que en lo efpiritual han conquiftado á eofta de 
„ fu fangre, han eftendido en lo temporal fu grandeza, 
„ y llenado fu piedad, poblando los cielos de inumerables 
„ almas „ . Confer Palafoxii opus, cnjus hasc efl: infcriprio: 
Satisfacción al Memorial de los Religiofos de la Compañía, 
ClaufulaU,pag^o<i. fc¡.Tom.Xl.&'n.$z.pag.^i2. Quam hace 
de fe veré adeo confidenter Socii jadUrint, ipfi viderint. 
Caveant autem, ne Paraquaria ipfos convincat mendacii. 
Innúmera prope alferri poíTent exempla generis ejufdem, 
e quibns liqueat , quam diligenter curarint, oítentatione 
laborum , meritor'umque Societatis , circumvenire non 
privatos folum , fed Reges etiam ; eofque deterrere a 
fufeipiendo patrocinio piorum , quos femel Socii odif-
fent . Atque adRegem quidem Carolum I I . Prsepofitus 
Generalis Gonzaleíius , ejufque Adfiílentes , ut ipfum a 
fuf:epto confilio commendandx Palafoxianse Cauífa: revo-
carent , de Societatis laudibus fcripfere hoc modo. „ Su 
„ pauon ( de Palafox.) k hizo perder de viña los M U -
CHOS 
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conftituturos confidebatis; tum nihil ma-
gis vobis eíTe curas aífírmabatis, quam ut 
Conftitutioní omnes parcreat ; fed eíTe 
( i ) immanem eorum numcrum , qui vobis 
O 4 ad-
„ CHOS Santos y Varones Apoílolicos de que tiene po-
„ blado el Cielo , y ios admirables frutos que la Com-
„ pañia ha traido a toda la Igleíla , como lo reconoce el 
„ Orbe Chriftiano &c. „ Quamquam tam multi fi fuifTent 
S a n B i , ut hi dicunt , eorum certe non eíTet oblitus Pa-
lafoxius . Nam Sandios Societatis, ut S.Ignatium , ut S. 
Francifcum Xaverinm, honore, ut par eíl, profequutus fuit , 
atque alios virtute doftrinaque illuftres, cum laude in l i -
bellis fuis fupplicibus ad Regem Philippum I V . ( VMe 
Epifl;. ad Regem n. x v i . pag. 2,79. Tom. X I . n. xxxv. pag. 
286. n . x L i n . pag.294. ) Vir Venerabilis commemoravit; 
eofque Sociis, qui de via Sanñorum eorumdem deflexerant, 
eppofuit . Sed fie agendum erat Sociis abhorrentibus 2 
SS. Ignat i i , & Francifci Xaverii exemplis & inílitutis . 
Jaflanda erant merita íuorum , ut ejus vir i quem aecu-
fabant, caufla: nocerent . 
( 1 ) Eo confilio Janfenifmum tot viris , qui a Janfe-
nifmo abhorrerent , objiciebant . Qua de re maximee fuere 
Lovanienfium adverfus ipfos conquefiiones non ante íblum, 
fed poíl etiam , quam Alexander V I I . P. M . ad eos dederat 
Breve de Augurtini, Thomseque tutiífimis, atque inconcuflis 
dogmatibus. Quod Breve difíicile explicatu eft, quanto plau-
fu fuerit acceptum ab Academia Lovanienfi , quantoque fre-
mitu Jefuitarura . Confer quse feribit Cardinalis Norifius 
in Vindiciis Augujlimanis Cap. V I , pag.pS, 'Edif. Pataviyue 
tmn. 1709. Ann. 1677. Decanus , & Facultas TWologi-
oa Lovanienfis ad Innoc.XI, feribens , qui Breve alterum 
plañe honorificum ad eamdem Academiam'íftfer a t . „ Saf 
„ ne 1 inquiunt , optatifllmum illud Breve neceífarium 
„ erat, ut tantifper íaltem mitigaret ánimos eor um, qui 
„ needum ceífant fuas laxitates diíTeminare , & fanam, 
„ reftamque doftrinam iniquis , & falíis rumoribus tra-
„ ducere : utque fidentius veluti filii apud optimura Pa-
tretij 
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adverfarentur . Theologos autem permul-
tos , qui tamen Pontificibus íéfe proba-
rant 
3j trem querimonias deponamus , veritatis}uti confidimus, 
„ circa hodiernas controverfias defenf®res, quin etiam no-
„ fíros in Urbe Deputatos , neícimus , quibus calumniis 
„ inceflere etiamnum pergunt „ . A6{. Cauff. Loir. Tont, 
tit. e Tabular. S.lnqtiijtt, pag. , Quamquam eorum De-
putatorum obedientiam, obfervantiamque erga Apoftoli-
cam Sedem Cardinales , Ponrifexque probaranr , ipfof. 
que máximo in honore habuerant . Mirura item, quam 
multa commenti fuerint an. IÓ^ . de magno numero Pre-
sbyterorum, &c. deque ceilulis, quas Janfeniani apud Porru-
regienfes Monachas incolerent, cum tamen & exiguo i l l i 
Presbyteri &c. eflent numero , & celluls non nifi contlru-
<ñae fellaeia eflent fabulatorum . Itaque fcripra anno 
eodemad Cardinalem Mazarinum ab Andilliofuit Epiflola , 
<juam refert Gerberonius , quo tefte perfíepeuti Adverfani 
confuerunt „ : Je vous puis protefler devant Dieu, étre 
„ tr^s veritable que ce grand nombre de Prétres & de 
„ perfonnes , dont nos ennemis aíTurent fi hardimenr que. 
„ cette Maifon eft remplié , fe REDUIT A TROIS OU 
„ QUATRE Prétres , & á dix ou douze perfonnes &c. 
9y dont la plüpart , qui logent dans un ferme ASSEZ 
ELOIGNE'E du Monañere, s' emploient á fairc va-
3, loir le peu de bien & de revenu de cette Abbaie -
Qu' i l n y a ni regles, ni vosux , ni conftitutions , n i 
3, fociété, ni cellules &c. „ Gerber. ad an, i6<;^. pag.iS^. 
fq. "Edit, aa, 1700. T o n u l L Jam an. 1650. excogitarant , 
idque Thom» Figuerolaí Praefeflo Provincia: Tarraconenfi 
..Áuguftinienfium Eremitarum f«rfuaferanr , Dominicanos, 
cum Lovanienfibus Janfenii cauífa iniíTe focietatem . V i -
jde Figuerola: Epiftolam apud Serry Hiftor. de Auxil. Ap~ 
fend, n.Kyx. pag.ZTi. Id ea fraude confinxerant, ut augeri 
jiumerum perfequutorum Societatis , rerum imperiti crede-
ren t ; atque ut erga Jefuitas commiferatione, fie in ce-
terps odio concitaremur . Ac Figuerola libellum adver-
.íus propoCtiones Molinianas 22. Auguílino injurias, fal-
.lacia fiíiíle perfcripium exiftimavit : „ quíe adórnala eflet 
1 *<2 a Je-
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rant ( i ) ^ Scholas , Academias v Epiícopos 
item nominabatis, in quos jamdiu aliarum 
re-
„ a Jefuitarum Adverfaríis : qua fuípiclone ( inquit ihid, ] 
„ laborant vehementiííime Theologi Lovanienfes; qui dum 
„ jam vident inútiles fraudes fuas , tentaverunt iifdem 
memorialibus , iifdemque propoíitionibus S. P. N . Au-
„ guítini filies adducere , ut ejus doftrinse defenfionem 
„ fufeiperent, quippe quorum maximi intereíTet .* atqu? 
ad hanc rem Parres Dominicanos adminiftros adhibent , 
„ qui alios Religiofos Ordines fibi adjungere omni cura 7 
„ & labore ftudent , ut univerfi velut in unum corpus 
„ adunati F O R T I U S JESUITARUM I M P E T U M 
„ SUSTINEANT , eorumque D O C T R I N A M , E T 
„ SCRIPTORES I N I N V I D I A M A D D U C A N T &c4, 
Sed egregie has aecufationes depulit, dolofque Sociorura 
detexit BartholomsEus de losRios item Auguñinianus £;>//?. 
ad Figuerolam . Ibid. pag. Tempus me profeso 
deficeret , fi perfequi ejus generis exempla numerando 
vellem . Erant haec Palafoxio explorata . Itaque in Epi-
fíola ad Philippum I V . Catholicum Regem Hifpaniarum 
»«>w.xxxiv. pag, iSS. „ Eños Religiofos, inquit , Socios 
„ indicans ) Frequentan , y repiten injurias, y memoria-' 
„ Ies imprefos , y con ellos llevan el mundo trás s í : For-
man quejas fin razón : equivocan los hechos, y los 
„ derechos ; confunden lo fucedido ; A F E C T A N PER-
SECUCIONES , PERSIGUIENDO , Y H I R I E N -
„ DO , Y ATROPELLANDO, PIDEN L A L A S T I M A 
„ PARA S I ' : A U N M I S M O T I E M P O U L T R A J A N 
„ L A JUSTICIA , Y LA PERSONA, Y I N T E N T A N 
„ ECHAR POR EL SUELO E L PLEYTO Y E L L I -
„ T I G A N T E „ . Has funt artes, ad quas Vir Venerabilis 
adludit in iis litteris, quas ad Gubernatorem Belgii fcripfit, 
fi tamen fcripfit. 
( i ) Cum Janfenijlam famofum ann. 1668. appellaflent 
Brouífasum Doftorem Sorbonicum,is Epiftolam edidit,infcri-
ptam : Letrre de Monfieur Br«//e DoBeur en Théologie de la F a -
culté de Paris,& Chanoine de S, Honoré ¿ un de fes amis furles 
Calomnies avaneées eontre luy á#m la Lettrt d'nn Jefuite a tm 
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rerum cauíTa odium veftrum éxafíerat , 
eofque notandos monebatis ; verbo qui-
dem, 
Seigneur de la Cour. Pagina autem ejus Epiñol^ 5. fie 
haber ; „ I I dit que je fuis fameux Janfeniüe . Ce re-
„ proch» n' eft pas fi odieux que cet écrivain fe 1' imagi-
ne ; & bien entendu & en la maniere qu* i l le doit 
„ étre, i l fe trouvera qu' i l eft plus á gloire qu' á confu-
„ fion.. J' obferveray feulement en paífant qu'il eft pr-
„ dinaire á ees bons Peres de donner de nouveaux noms 
„ a ceux qui ne leur plaifent point, á Timitatioh des he-
„ retiques & des.ennemis de S. Jean ChryfoftomG , qui in-
„ fultoient aux amis & aux difciples de ce Saint Prelat 
„ fous le nom de Joannites . E t pag.^. Je fuis á o n e j a n -
„ fsnijie felón cet Ecrivain, & Janfsnifle fameux, & je lui 
demande íur ce reproche ce qu' i l veut diré & á qui 
„ i l en veut» Eft-ce á caufe que j'enfeigne les cinq pro-
pofitions ? Ou eft-ce á caufe du formulaire qui les con-
„ damne ? I I n' oferoit diré le premier , & pour le fe-' 
cond, j ' ay fait ma profeíCon de foy aux piedsd'Inno-
„ cent X. qui me receut avec faveur & temoignage d'af-
teílion , dont j ' ay pour temoin M . le Baillif de Val-
lancey Ambaífadeur de France, qui eftoit prefent lors 
„ que je pris congé de fa Sainteté , & qu' i l me donna 
„ ía benediftion , Je P ay faite \ Monfeigneur l'Archeve-
que de Paris , dont j ' ay l'honneur d' eftre connu i l y 
„ a plus de trente ans . L E PAPE , L E ROY , M . L ' 
„ ARCHEVEQUE SONT SATISFAITS D E M O Y 
„ SUR CE P O I N T . JE D E M A N D E DONC A' CE 
„ N O Ü V E A U D E C L A M A T E U R CE Q U ' I L V E U T 
„ D I R E AVEC CE N O M DE J A N S E N I S T E , , ? 
Quanti Chriftianum Lupum fecerint Romani Pontífices 
Alex. V I I . & Innocentius X I . vidimus ; quanti etiam is 
poftremus Pontifex habuerit Steyáertium , & Francifcum 
Van-Vianeum Legatos Acad. Lovanienfis . Et hos tamea 
Adverfarii Janfenifmi notare funt aufi,ut ex litteris ejufdem 
Academia , quas memoravimns Adnoratione fuperiore , 
perfpicuum eftyatque etiam ex Traétatu a Jefiiita,nefcio quo, 
pro iaxis Propofitionibus adverfus Accufatioaes Lovanien* 
fmm 
dem, ut ne ceteris, praefertim autem im-
peritis rerum detrimento elFcnt; re autem 
vera , ut viciííe videremini, utque ne i l l i 
eflent impedimento vobis , qui foli Magi-
ftri in Ifrael e ñ e , quique libértate impu-
ne dilíeminandarum novarum opinionum 
( i ) potii*i, ac delere funditus Patrum do-
fium compofíto , qui Mf. extat in eodem Cod. ABor. in 
Caujfa CLVI. propojttionum &c, [fervato in Tabular. Sac. 
Jnquifition. pag* fqq' Quin etiam poíl: ubi an. 1660. 
Breve fumma veneratione ab Alex. V I L accepereLovanien-
fes, quo ex Brevi intelligebatur, doftrinam U niveríitatis fa-
nameíTe; eamq. Univerfitatem Conñitutionibus Apoñolicis 
plenam obedientiam fuiíTe profeíTam , quid Socii egerunt ? 
Non modo perrexerunt aecufare Janfenifmi Academiam, fed 
Brevi eidem i i , qui obedientes fefe Sanóte Sedi jaftant, 
etiam turpiííime maledixerunt. Audiatur Cardinalis Nori ' 
fms loco indicato Adnotat. fuperiore , ubi „ h^c, inquit, 
„ quantum iaetitias íinceriífimis Sanfli Auguílini Difcipulis 
„ ingeífere , tantum moeroris, non enim dicam invidis , 
„ SED PRIDEM ERGA A U G U S T I N U M N O N BE-
„ N E A N I M A T I S I N T U L E R U N T . Etenim nonnui-
„ l i in furorem veluti afti, in impias hafce voces erupere: 
„ Laudatixm Breve per diabolicam machinam fuijfe impetra-
„ tum . Horum teftis eft ipfemet Chriílianus Lupus in 
„ Epiftola Apologética de Attrit. & Contrit. cap. n , ad 
„ Accufationem xi. pag.¿\.p. quam Lovanii edidit an. 1667. 
„ Cuinam voces adeo inverecunda; exciderint , deíignat 
„ Vincentius Baronius P. I V . fuor. Opufculor. L ib . I . Seft. 
„ I I . AéLV. §.I. „ De Scholis y vide pag.zoz. hujysVg-
It/.m. De Epifcopis , confer quae attulimus ab Adverfariis 
/cripta in Gondrinium, inque Boonenium , etiam poft-
quam is paruit ( teñe Innocentio X . ) Pontificia; Conltitu« 
tioni . De Accademiis videpag.205. fqq. 
[1] Tuendarum libere íuarum opinionum, agendique, 
quod ipíis lubebat, cauíía, in Arcbiepifcopum Senonen-
fem 
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¿trinuini eupiebatis. Atque aliarum quidem. 
earum rerum ? quarum caulFa vos multis ilr 
lu-
£?m , inique Boonenium invefli funt, ut in Janfenianos, 
«ofque apud Sedem Apoftolicam accuí'are non dubitarunt. 
Idipfum fecerunt adverfus Parochos Rotomagenfes , & 
adverfus tot alios iiluftres Scriptores , qui laxas Cafuifta-
rum de moribus opiniones receníuerant . Nam hos in 
Janfenifnii invidiam vocare conari íunt . Hinc quafi Jan-
íenifmo ñuderent omnes , qui laxitatem ipfam averfa-
banrur, edita ( Jefnitis Brifaciero , Berardo , & Brierio cotr-
íentientibus ) ah Socio quodam fuit an.1056. la Refponfe aux 
fropojítioni extraites des livres des Janfeaifles par quelques 
curez de Rouen: deindeque ann. 1657. a Pirotio item Je-
fuita P-Apologie pour les Cafuijles contre ¿es Caiomnies desjan-
fenifles ó c . Vide etiam locum Card. Aguirrsi a nobis defcri-
ylnm.pag. zoz. hujus Vol. Parochi Parifienfes in libel. in» 
fcripto - Refponfe des Curez de Paris , pour foujlenir le Fa-
ílum par eux prefenté ¿i Mesfieurs le Vicaires Generaux, pour 
demander la Cenfure de f Apologie des Cafuijles, fie habent 
fag.z , , , Placet nihilominus Jefuitis ( qui, contra Parocho-
rum Fa£lum , an. 1658. libeilum ediderant) „ dicere millas 
., nobis partes iu libello inferipto FaElum ^cc. fuiíTe, at-
„ que hac ridicula fuppofitione conílituta , vexant auflo-
M res í^ í? ; verbis plenis injuriarum . . . eodemque tempo-
„ re nos efferunt fuaviífimis laudibus, quibus fimplicitas 
„ capi pofílt . I ta de nobis dicendi rationem immuta-
„ runt, In Apología Cafuiftarum ( a Pirotio Jefuita edi-
„ ta ) nos appellamur Pajiores falfi ; in hoc altero l i -
„ bello, nos fumus ver i , dignique P aflores . I n Apología, 
„ nos odio infeftantur , ut rábidos Lupos; heic nos amant, 
„ ut homines pietatis , atque virtutis ,, I n Apología nos 
„ carpunt , Yelnt ignorantes ; heic nos fumus v i ú H I H -
„ Jires^zQ pleni iucis . I n Apología laceramur «r H<fref/Vz,Ó* 
M Schifmatici ; heic habentur in veneratione non modo chara-
„ ¿ier nofler, fed etiam perfon£ ; fed & in Apología, & in 
„ Libello id eft commune, nt dafendatur corrupta ethica, 
„. y eluti vera difciplina moralis Ecclefias. Id , quod demon-
, j ílrar , eorum feopum e^o folum • fpedare, ut inducani 
per-
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luftribus viris infeños fuiiTedíximus^praeci-
puaerat laxitasopinionam, quce ad mares , 
adramiftrationeraque facrorum poenitentiae, 
ípedtarent : quam vos laxitatem , arte vo-
bis folemni u / i , cum minime videri vo-
lebatis ( i ) , adeo ut caiumniís argucretís 
eos^qüi ipfamvobis exprobrarent; tum má-
xime oratione , fcriptiíque , reipí¿i ia Eccie-
íiam invehere conabamini (2) . ín Galliís , 
cum Epifcopi haud parum polTent, qui vos 
plañe noverant, ars i ík veftra non admo-
dum 
„. perniciofam doíírinam fuam : Quare vituperia, laudef-
„ que , v'elut aptius putant, adhibent, ut ad id pertinganr, 
quod fibi prceftituerunt „ . 
[1] Mira fuit femper hoc in genere ars Sociorum . 
H i , dum controverfise de Hierarchia in Galliis feryerent, ro-
gati a Clero , íüornm ne fcfle agnofcerent opufcula quídam, 
negarunt: fed eodem tempore Allegambius, qui Biblio-
thecam in Belgio Jefuiticam adornabat , quod hi fidenter 
negaverant, fcripto afíirmavit. Propofitiones X X I I . ab 
Hifpanieníi Inquiíitione damnara: an.1650. Sociorum non 
efTe , perfuaferant Figuerolae Prasfeflo Provincia Tarra-
conenfi Auguftinianorum ; at fimul una curabant , ne 
propofitiones esedem damnarentur ; quia noverant^, pro-
pias ipfas fuiíFe quorumdam Molinianorum , quorum 
erat pars major e Jefuitica Societate . Ule Jefuita, qui Ref-
ponjtonem edidit de Propofitionibus laxis delatis ad Clerum 
Gallicanum a Parochis Rotomagenfibus, ann. 1656. con-
tendit propofitiones eafdem calumnia fuifle attributas 
Jefuitis / at ann. 1Ó57. Pirotius propofitiones ipfas fuo-
rum agnovit eífe , arque defenderé non dubitavit. Per-
multa mihi generis ejufdem exempla fuppetunt. Sed ea 
libens prxtereo, ne nimius in re non neeeffiria videar; * 
. (2) Id ex Libris Piroti i , Moyae &c. conftat, 
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dum valuerat ( i ) . Ñeque valuerat iti Hlf-
paniis, cum deteébe jam fraudes veíbrorum 
fa i t 
( i ) Ut enim fapra pag.211. not. oftenfum e í l , Augu-
ílini , Thomaeque doftrina in Conventu Cleri immunis 
eft a Cenfura dicta ; vindicatus praeterea honos Archiepiíco-
porum Senonenfis, atque Chalcedonenfis íuit : Parochique 
Rotomagenfes auditi ab Archiepifcopo fuo , laudatique ab 
coem'Gleri ann. 165Ó. fuerunt . „ Monfeigneur l'Arche-
„ vefque, pour témoigner la part qu' i l prenoit á une af-
faire de cette confequence, & la juflice qu' i l vonloit 
„ rendre auxCurez de fe Metrople , envoya Monfieur 
„ Gaulde fon grand Vrcaire [ dont Chacun connoit la 
„ futtifance ] pour prefenter de fa part la requeíle & les 
„ extraits faits par les Curez de Rouen ü Nofleigneurs 
„ de 1' AíTemblée Genérale avec des lettres de recom-
,-, mandation dignes de fon zele & de fa rigueur. AufH 
„ cette auguíle Compagnie a efeoute' ees juftes deman-
„ des, elle les a receues favorablement, elle a mefme loüé 
„ publiquement la procedure des Curez de Rouén , elle 
„ i ' a jugee áquitable & Canonique , & fe retint la 
„ connoiíTance de cette caufe eomme trés importante k 
„ la Religión & au falut des ames, elle a nomme' des 
„ Commiííaires trés pieux & trés ffavans pour l'exami-
ner &c. . Ita in Epiftola ¿'un Curé de Rouen contre le 
LXoEirme de quelques Cafuiftes díc. Edit. Rotumag. an. 16^6. 
pagina 6. Clerus adverfus laxitatem ejufmodi propofi-
tionum Epiftolam Encyclicam dedit anuo 1657. ut ex 
Proceífu verbali conílat. Interea Pirotii Jefuitaj opus edi-
tum eíl adverfus laxitatis Oppugnatores, quafi hi omnes 
Janfenianis partibus ílnderent. In id opus calamum pri-
mum omnium ftritmt Tullenfis Antifles , Cenfuramque 
dedit 18. Aprilis ann. 1Ó58.. Tertio poft menfe , nempe 
16. Julii, Academia Parifieníis libellum edidit , hoc titu-
lo ; Cenfura Sacra facultat'ts Thsologice Uni'jerfttatis Part-
fienfis lata in librum , qui inferibitur „ Apologie pour les 
„ Cafuiftes contre les calomnies des Janfeniftes &c. par 
„ unThcologien, á Paris 1Ó58. „ Secuta mox eíl:, nempe 
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fuiííent, Virorum Doftorum^ Inquifitorum-
que vigilanti prudcntia. Interea illud te-
neo 3 vobis non conveniíTe cum Gallis , 
Hifpaniíqu-e Theologis, Academiis, Epií^ 
copis, qui Auguítinum , ac Thomam Au-
élores , duceíque fequebantur; fed in eos 
( fimulatione confueta vobis, jadtantia ve-
ílrorum in Chriftianam rempublicam me-
ritorum 3 mendaciis, quibus etiamnum dele-
¿lari vos ( i ) video ) nihil vobis ipfis agere 
l i -
2^. Auguñi, Cenfura a magnis Vicariis Arehiepiícopi Ea-
rifienfis in eamdem ipfam Pirotii Apologiam fcripta ; quae 
Cenfura edita perinde fuit Parif.an.ió^H. inde Cenfura Ar-
chiepifcopi Senonenfis i ^ . Septembris edita ann. 16^8. 
poft Cenfura Epifcoporum Aleélenfis, Apamienfis, Co n-
venarum , Conferanenfis &c. 24. Odobris; Deinceps Cen-
fura Epifcopi Andegavenfis 11. Novembris in UrbeEpi-
fcopali typis excuía eodem anno . Póñmodum cenfurae Epi-
fcoporum Beilovacenfis 12. Novembris ,* Catalaunenfis 16. 
Novembr. Nivernenfis 50. Novembr. Cadurcenfis 24. De-
cembris anni ejufdem , Archiepifcoporum Rotcmageníis 
4. Januarii anno 1659. & Bituricenfis 6. Februar. & 
15. Mar t i i 1659. & 25. Aprilis; & aliorum quorumdam 
Prafulum, quos, ne fim longus, pratereo . Ad extremura 
Clerus Gallicanus ann. 1700. non modo Probabilitatis, la-
xitatifque portenta; fed etiam ut Janfeniana, fie Molinia-
na quasdam dogmata de Gratia notis cenforiisconfíxit. Vide 
Tom.l.ABor. Cleri Gallicani ^pag.ji^.fqq. & J^.fqq. Edif. 
Parif. ann. 1716, 
(1) Cum Jefuitaein libello fupplici fuo oblato Regi po-
fuiífent Palafoxium ann.ió^rj. fuiíre„'aun tiempo Virrey, 
„ y Vifitador de aquel Reyao ( del México ) con que fulmi. 
„ naba rayos de indignation &c. „ mérito Vir Venerabiiis 
xé$Q\\&\X)Satisfaccion al Memorial de los Religiofosde la Cam-
pa-
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licuiíle : quare vos cautius quídem vo-
bis, at nihilo tamen fegnius ageadmi), pu-
talfc; quod coníiliorum, quas ceperatis , 
' per-
faHia n. C L X . „ vSerá permitido ( y mas hablando cou ua 
„ Rey tan grande) decir lo contrario de io que pafa, y 
, ponderar lo falíb como verdadero ? & n . C L X I I . ; „ Y 
„ que feria, fi no folo no fueífe Virrev el año de 47. 
„ quando le proveyó el auto de el Miércoles de Ceniza , 
qae dicen los Padres ; pero ni quatro años antes ? E l 
„ Obiípo dejo de ferio el de quarenra y dos . Pues como fe 
puede aflenrar nna cofa tan contraria á la verdad, y 
„ fundar fobre ella la ponderación &c. Y la conciencia, 
„ y la finceridad, que fe hizo ? Y la buena fe dónde efta „ , 
Mir to cetera . Nám prope infinitus eífem, fi omnia coraple-
¿H vellem . N une Supplementanum, quiGalium fe fingir, 
moneo , ut eorum quae in Gallia Socii contra Parochos 
Epifcopos, Archiepifcopos, eo ipfo, quo Palafoxius feri-
beoat, tempere, fuerint mentiti, meminerit. Legar /a Lettre 
d'un Curé 4e Rouen ü un Curé de la Campagne , pag. I . 
fqq. Ed:t. Par i / , aun. 16^6. Legat /a Réponfe des Curez 
de París pour fouflenif le faElum par eux prefenté a Mef-
Jieurs les Vicaires Generaux pour demander la Cenfure de 
PApologie des Cafuifles , ccmtre un eferit intitulé, Refuta-
tion des Calomnies nouvellemcnt publiées par les Autheurs 
d'un F A C T U M fous le nom de Mejjieurs les Curez de 
Paris &c. ann. 1Ó59 Legat la Lettre Paflórale de Mon-
feigneur FArchevejque de Bourges au Clergé, & Peuple de 
fon Diocefc , a Bourges , ann. 1659. Legat L ' Arrejl du 
Confeil d' Eftat contre le Lihelle intitulé : Journal de ce 
„ qui s'eft pafsé tant a Paris que dans les Provinces, fur 
„ le fujet de la Morale de TApologie des Cafuifles du 
y .Ju in 1659.,, Pudebit profeflo hominem fuorum , quum 
tam eos faifa, tamque inter fe repugnantia non modo di^ 
xiííe , fed fcripfiífe etiam viderir . Longum eft omnia 
perfequi . De Sociis Italis multa fuppetunt . Hoc unum 
afferam & recens , & patens, impudenfque eorum in 
mentiendo facultatis exemplura, Compofuit, ediditque Ro. 
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perf^cíendorum, tempus opportunius ad-
Venilfet . I n Belgio contra res accidit, Plu-^ 
rimum apud Gubernatores ( i ) aliquot , 
ut ars ferré folet íingularis veftra ; pluri-
mnm apud Internuncium grada Socii vale* 
T J Í L p bant i 
mae ann. 17ÓÓ. Epitomen Hifion'íe de Vita B . Simonis Ra» 
feas , Julias Cordara . Is , ut eíl: Molinianorum confue-
tudo , propaganda:, quibufeumque modis polTint, dodlrinse 
IUÍE, Cap. I V . fcriplerat r „ le fentenze ( del Beato ) era-
„ no non le piu fplendide , e pellegrine; ma le piíi fode, 
„ e ben fondate , e nelle materie controveríe D E L L A 
G R A Z I A SI A T T E N N E A Q U E L L A D E L M O -
„ U N A , CH'ERA D I QUEL T E M P O I N G R A N 
;, VOGA PER QUASI T U T T E L E SGUOLE , E D 
„ U N I V E R S I T A ' DELLA SPAGNA,, . Scripferat id 
Cordara contra Proccffuum Beatificationi? [ pag. 5^. §. 41. 
p. Ó2. §.64. p. 64. §. 8^. &c. ] fidem'; @ quibus ProceíTíbus 
plañe perlpicitur , B, Virum averfatum fuiíTe Vafque' 
ílana , atque adeo Moliniana inventa; unique dodlri-
nac adhaeíiííe Sanítorum Auguílini , & Thomas: cumque 
prsefeftura fuaí Provincice potitus eífet, cavíífe, ne quis fuo-
rum Vafquefii opinionem confeélaretur . Nihilofecius eríi 
hsec norat Cordara ; nam Summarium Procejfus r Vitam 
eamdem perferipturus , legerat , & monitus a Magiftro 
Sacri Palatii fuerat ; tamen juñus pat i , utlocus emenda-
retur , hoc unum ferré potuit, ut, nulla Auguftini, Thoma:-
que mentione faéla , folum Molina: nomen deleretur , hoc 
modo p . n . „ le fue fentenze erano non le piíi fplendi-
de, e pellegrine, ma le piíi fode, e ben fondate ; e 
„ i*lle materie controverfe di Grazia, fi attenne a quella 
„ fentenza , ch'eradi quel tempo in gran voga per quaíi 
„ tutte le Scuole , e Univerfitá della Spagna „ . Tanta 
facultas in eo mentiendi ; tanta dificultas nominandorum 
SS. Doilorum Ecclefias, verique dicendi fuit ? 
(1) Confer Gerberonium , quo fsepe Adverfarü teíle 
uti confaerunt, ad an.1648. pag . z ió . / ^ . ad «« .164^. pag 
258. ad a n . i ó j o . pag.^7. &c. Edi t , An . i joo* 
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bant. Quare non admodum ipíis laboran-
dum fu i t , ut eos circmnvenirent . Icaque 
primum illis períuaíiftis ( i ) , Chriftianum 
Lupum , ut ante animadverti, ex Acade-
mia exterminandum , evocandumque ejfe 
Romam , íl falvam Facultatem Theologi-
cam Lovanii ^ remque publicam elTe vel-
lent. Fore autem arbitrabamini, ut abnue-
ret Potitifex; intereaqüe fperabatis futurum, 
ut Vir Clariííimus, qui vos noverat, vo-
bifque in Academice Se bolas invadere conan-
tibus reíiftebat, ob infamiam íibi confla-
tam , finem demum 7 aut faltem modum 
reíiftendi faceret . At ubi fecus rem eve-
niífe intellexiftis, rurfum convenire Inter-
nuncium non dubitaftis, atque ab co ma-
jorem in modum petere, ut ne hominem 
abire íineret • Non enim ignorabatis fo-
re , ut , ejus adventu Romam , fraudes vc-
ítríe detegerentur, veluti rcipfa detedas fue-
re , magno veftro dedecore • Nam etfi res-
cripta Roma in Beígium venerant, quibus 
Lupo Lovanii manendi poteftas fiebat 3 pro-
fe^us tamen Lupus in Italiam fuerat : qui 
ut in Úrbem pervenit, rena omnem can-
dide cloquutus, perfecit, ut Pontifici in-
notefeeret, quam injuíle aecuíatus eííet . 
Atque 
( i ) Vide fupra p a g a w . f q . Adnotationcm* 
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Atque eft iliud etiam animadvertendum , 
eos , q u i , cum in Belgio agerent, a vobis 
ut Janíenianse faólionis principes laceraban* 
tur ; eos, inquam T ftatim atque pedem in 
Urbem intulere, agnitos fuilíe plañe Ca-
tholicos; adeo ut ipforum ( cum in Bel-
gium reveríi eíFent, atque in crimen rur-
fum vocarentur hasrefeos Janfeniance ) ipfo-
rum , dico , Pontífices Maximi patrocí-
n ium, defeníionemque fufceperint ( i ) . Hxc 
cum a vobis ipíis alibi fruftra, ín Belgio 
vero , ubi longe plus valebatis exiftimatio» 
ne , & gratia , ingenti Academice Lova-
nieníls damno , continenter agi , quo l i -
bere veftra Moliniana de gratia , <& Cafui-
ñica de re morum dogmata in Provinciam 
inducere poííetis ; hasc , inquam, cum Pa-
lafoxius , ( qui experiundo 3 qui eííetis 9 
compererat, perípexeratque quam ab Acá-
demiis ómnibus Orthódoxis , Theologífque 
diííidcretis ) a vobis agi accepiííet ; cur 
Academiamipíam veftris artibus &c. vexa*-
tam, non commendaífet e i , qui adBelgii 
gubernacula acceííilfetP Atque haec quideni 
de commenticia veítra cum Academiis * 
Scholis, Theologis 5 Epiícopis Catholicis ^  
P 2 quam 
[ i ] Vide íupva. pag .zo í .bu jus Volk, i n A d n o t n t . & V o l . l L 
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quam Supplementaríus j a í l a t , eoníeníione ^ 
deque ratione 5 cur recle Palafoxius , ve-
ftris artificiis, veñraque exiñimatione exa-
gitatam fuifíe Academiam Lovanienfem fcri» 
pferit, didum efto . 
Calumnia a-v IX . Qusero deindeex te,quibufnam docu-
gunt Accutato- • /i» A i • 
res, dum fcri-rnentis emcere queas , Academiam eam-
bunt , Acade-dern 5 poft admiiram an.í(553. ínnocentii X. 
rniam L o v a n i e - n - r /• • o r i 
fem, poftann. ^ j 0 n ^ l t u t l 0 n e m 5 P ro J ^ J e n t O , OC iv\b um~ 
1655. pro ] zn- bra Palafoxii pugnaííe ; eaque de re con-
brr,0re1ubpatro-'<luc^ones crebras immo continuas 
cinio Palafoxii Internunciorum, atque Pontíficum ? Unum 
pugnaífe. ai^r 5 potes , monumentum conqueftionis 
Pontifícum aut Innoc. X. aut Alex. V I L de 
Palafoxio. Sed qui poteris, cum laudum qui-
dem aíFerre tibi de Venerabili Viro Ponti-
fícum monumenta illuftria liceat 3 conque-
fHonum , ve^o, cum nulla umquam fuerint, 
prorfusn^a liceat ? Quid ? Si ne de Acade-
mia quidefi, quaíi Janíeniana lúe laboraret ? 
Nulium etlim memoras. Non omitteres au-
tem, íi ullum reperiííes. Quod íi adduces 
ulium ? illud quidem de nonnullis Lovanien-
íibus eri t , de Academia certe non er i t , a 
qua fcilicet i i , qui probati Pontificibus Ma-
ximis funt, nihil umquam novi,aut non con-
fentanei docflrinae verse fuilFe admilfum (1) , 
te-
(1 ) I n libello íupplici , qnem Chriñíanus Lupus , & 
Van-
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teí!ati Apoñolícas ipíi Sedi funt, non repu-
gnante Pontífice. 
X. Tertio autem loco , quid illud e ñ , Falfo^J°" 
quod ( ubi de conqueftionibus Pontifícum toresad Vitam 
adverfus Palafoxium falfo dixifti) addis : Palafoxii pro-
Leggaft la Iftoria &c. Legafur Hiftoria D Jo- l ^ T o L Mari 
hannis de Palafox &c, Ei l hxc Hiíloria ea- HsPraBiaecov^ 
dem , atque illa 5 quae iv . Volumine Moralis tinet:ur* 
PraBictf Jefuitarum continetur. Quid ? In 
ea ne quidquam reperifti de qua:relis Pon^ 
tiñcum in Palafoxium ? Nihil minus. Cur 
igitur eam nominas, nifí 3 ut fucum Le-
dtoribus tuis facias ; eoíque implices; dolo-
que malo inducas, ut credant, eíTe aliquidin 
ea Híftoria de Pontificibus Palafoxium repre-
hendentibus5perindc ac fi Lovanieníi Acade-
mia Janfeniana dogmata probanti faverit ? 
P 3 Ec-
Van-Vianeus , & Steyaertius Legati üniveríkatis Lova-
nienfis Innocentio X I . an.1677. obtulerunt, fie habetur : 
„ Schola LOVANIENSIS SEMPER A B H O R R U I T 
,, V O C U M NOV1TATES ; femper ñuduit Belgicam 
„ Ecclefiam juxta avitas Chriñianaz Vitas regulas diri^e-
„ re ; & circa harum regularum intelle<ítum femper ad* 
„ hasfit Sanño AuguíHno . Hinc Theologica Facultas nos 
„ tres e fuo gremio Dolores ad beatiíTimos VeftríeSaii-
„ íHtatis pedes, expolitura prasfentes controveríias , hu-
„ militer poftulat, ut Apoñoiicum remedium , ac Sanda? 
„ veürs Sedis irrefragabile judicium obedientiííime fequu-
„ tura , reverenter tranfmifit „ . It'a in Aftis ferums 
i n Tabular. S. hiqui/ition. de quibus fvipra eft fafla rnen* 
t io , pag, 79, ' • 
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Injuria da- x l . Ecquid porro mirum , íi pro Pakifo-
res^ltSa Xl0 Arnaldus contra Jefuitas eam tlá&m 
Latüxü ab Ar nam fcripíerit ? An tu Sozomenum ( i ) 
t o r e a d v S ceteroqui Novatianum audiendum non arbi-
jefiütas efle.trare, contra Theophilum Alexandrinum, 
Mentiuntur 11-e- fa¿^ion€rn pro Johannc Chryíbfío-
dem Accufaro- ) i r r r - n . • j - j r n XT 
res ajentes an. mo in lúa Hiítona dulerentem ? Islon enim 
1656. Acai,e- niinus tui Socii Palafoxio infeftí fuere;quam 
nienTem fuiíie íuerit fadlio Antiítitis iliius Alexandrini in-
Janfenianam , fefta Qiryfoftomo. 
' h o t o f i t T diftinguenda , inquit Suppleraetita-
rius, témpora íun t . Etíi enim modo ortho-
doxaplanc ílt Lovanieníis Academia ; tune 
tamen contra non erat, cum pro ipía ad Au-
ílriacum Gubernatorem Palafoxius fcripílt. 
Nam eo tempore imbuta erat Janfenianis 
erroribus, proque Bajo, atque Janfenio acri-
ter pugnabat ( 1 ) . 
Age, diftinguantur témpora . Perficíat 
nunc Supplementarius, quod fefe perfeótu-
jrum jaclabat. Jam ufque , inquit , ab anno 
1641. Decreto Sancas Inquiíltionis , Urba-
nus V I I I . Janfenii Librum damnaverat 3 fed 
cum Lovanienfes id Decretum nihili pen-
derenc , anno 1(543. Urbanus ídem edidit 
; Con-
(1) L i k V I H . Cap. X U l . f q q . pag, J19, fqq. £ d i t . Tau-
(2) Vide Supplement.l. pag, 1^. fqq» 
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ConíHtutionem , in Émirienti , qua SOLE-
M N I T E R profcribebat Ltbrum Janfenliy 
propterea quod ipfo contmerentur, ac defen~ 
derentur M A G N O CATHOLICORUM 
SC AND ALO plures propofitiones damnat<z 
a fuis Prtfdecejfor'íbus ( i ) . 
Jam primum , is Supplementanus alio 
nos vocat. Nam de tempore nos, quo Pala-
foxius fcripfit ad Johannem Auftriacum, 
cognituros diximus, non de iis , quae an-
nis 1(541. & 1(543. gefta eííent . Palafoxius 
autem an. 1656. ad Auftriacum Guberna-
torem ícripíit 5 anno nempe 13. poft eam 
Urbani Bullam ; anno vero 3. poíl recep-
tam a Lovanieníibus Innocentii X. Con-
ftitutionem . Deínde annon una cum L i -
bro Janfenii proferiptas fuerant, eo Inqui-
íitionis Decreto 3 ann. K541. The fes (2) Je-
fui-
(1) Supplem, ib id . 
(2) „ Pro nunc eadem Sanftitas Sua inhserendo De-
cretis a Paulo V . & a Sanftitate Sua emanatis , di-
élum librum Janfenii, cui titulus, , Lovanii 
imprefTum , nec non THESES APATUIBUSSOCIE-
T A T I S JESU A N T U E R P I A I N L U C E M EDITAS, 
ALiASQUE SCRIPTURAS I N CALCE P R ^ D I -
C T I DECRETI REGISTRANDAS , J A M V I G O -
RE SUPRADICTORUM DECRETORUM PRO-
HIBITAS , HOC PRiESENTI DECRETO DE NO-
VO PROHIBET AC PRO PROHIBITIS O M N I -
NO H A B E R I V O L U I T , M A N D A V I T Q U E SUB 
n m 
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íuitarum ? Cur has Supplementanus non 
me morat; Janíenii veroopus tantummodo 
memorat? An Jefuitae Decreto eidem pa-
ñi eran t ; Lovanienfes contra, non item ? At 
íi ex GoníHtutione , in Ewiimnp't,dijudican-
da res eft, non minus reftiterc Janfenii ftu-
diofi Decreto Inquiíicionis , quam reftite-
rint Jefuit^. Nam de utrifque eadem Con-
ftitutione rurílirn agitur, eorumque L i b r i , 
Thefes &c. profcribuntur (i) . Quid ? Con-
demnabis i:c propeníionis in Janfenianos Pa-
lafoxium , qui Acad. Lovanieníem com-
mendarit Gubernatori Belgii; non condem-
nabis 
„ P(ENA E X C O M M U N I C A T I O N I S IPSO PACTO 
„ INCURRENDiE , ne quis cujufcumque ñatus , con-
„ ditionis, & qualitatis, eriam fpeciali , & fpecialiter 
„ nota digníB librum , & thefes prasdidas , aliafque fcri-
„ pturas, ut fupra^bfque Sedis Apoüolics licentia in Con-
„ gregatione Sanfti Ofticii obtinenda, retiñere , ac legere 
„ poífit „ . Decret. an. 1741. 1. Aug. extat in Indice L i -
bror, Prohibitor. Roma an.xóóq.. Juffu Alexandri V i l , edi-
t o , p a g . ^ p . 
[1] Et Janfcnii ftudiofos , & Jefuitas Antuerpienfes 
contra Decretum diei 22. Mai i an. 1625, ab Urbano in 
Gcnerali S. R. & Univ. Inquifitionis Congregatione editum, 
egifle , ex Bulla , in Eminenti , conñat . Nam , ut in ea 
quidem habetur Bulla, utrique Libros ediderunt contra , 
atque Decreto illo praEÍcriprum eflet . Ceterum Bullam 
in Eminenti fuifle editam , propterea quod aut fludiofi 
Janfenii Lovanienfes , aut Jefuira; Decreto Inquifitionis 
reftiterint, 'ibi ne indicatur quidem : quamquam rurfum in 
Bulla ipfa& Janfenii liber feveriore cenfura,&Thefes Jefui-
tarum ? ut ante , damnentur . Confer eamdem Bullam ^ 
feu Conílitutionem ib id . pag. 544. fqq. 
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laabrs vero ñuá'n erga contumaces violatores 
Conftitutionis eos homines, qui commen-
daífent Societatem?At qui Jefuitae Decretum 
violarant, privati erant, ñeque conftitue-
bant Societarem, Iftuc veniebam. Jam id 
eífugium qua!e l i t , vosvideritis . Iliud ro-
go , quomodo tu ex Bulla Urbaniana eííícias, 
eos, qui Lovanii pro Libro Janfenii pu-
gna ííent , magno numero fuiííe , ccnñituií^ 
feque Corpus Theologicse Facultatis Lova-
nieníis ? Ñeque enim Academíse ulla ibidem 
ü t raentio ( i ) . Deyír^W^/o3 quod adjungic 
Sup-
( i ) „ Novifílme tándem accepto per nos, in oppido 
( civitate nuncupato ) Lovanienfi QUOSDAM aííertos 
Cornelii Janfenii olim Epifcopi Iprenfis EXECUTO-
RES EX T E S T A M E N T O I N L U C E M E D I CU-
RASSE L I B R U M 1 coi titulus , Auguflinus , ex profeíTo 
continentem , & tratftantem materiam de auxiiiis, mil-
la penitus petita , vel obtenta a diíla Congregatione 
licentia illum imprimendi , ejufque operis occafione 
PATRES SOCIETATIS JESU NONNULLAS I N 
C I V I T A T E A N T U E R P I E N S I DE E A D E M M A -
T E R I A tradantes thefes , PARITER ABSQUE L I -
C E N T I A E J U S D E M CONGREGATIONIS I M -
P R I M I CURASSE , opinionefque Janfenii in pr^dido 
libro contentas oppugnafle, rurfnmque nonnullas A L I A S 
ORATIONES , SCRIPTURAS, E P I S T O L A S , 
THESESQUE I N CALCE INFRASCRIPTI DE-
CRETI NOSTRI T U N C REGISTRATAS, tam pro 
di¿H libri Janfenii, Q U A M T H E S I U M A P A T R I -
BUS JESUITIS E D I T A R U M DEFENSIONE I M -
PRESSAS FUISSE, N O N SOLUM CONTRA P R £ -
D I C T O R U M D E C R E T O R U M PROHIBITIO-
N E M 
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Supplementanus, ñiteor ; at perinde in ea-
dem Conftitutione metuio fit de /cándalo gra-
vi^et offenftoneEcclefttf Catholica inlara aThe-
fibus, Libellifque Jefuitarum ( i ) . Fac igitur, 
reos agas fceieris patronos , laudatorefque 
Jefuiticae Societatis ; cum multo íit ad ve-
ritatem propeníius ( id quod illuítribus con-
firman indiciis, atque argumentis poteít) 
eas Theíes &c. fiiilFe editas probante So-
cietate. 
JFairofcribunt • XH.At Conftitutioni ipíi;in Eminentiyáem-
Academismo- cePs AcademiaLovanieníis obfequi recufavit. 
vanienfem poft Jam eodem nunc, atque tu ame,Supplétíieiii-
quiIÓíecu0faír¡P-1'1^ ^e tuus revolvitur. Itaque liase mitto, 
Conftitutioni qusB cum adverfus te diíputans confutaverim, 
ürbarn V l i i . rUrfum refellere aggrediar , adlum agam . 
Sed dices^upplementarium^quíe feribit^on-» 
firmare teftibus . Quibus nam , obfecro ? Au-
ro re , inquies , operis inferipti : Recueil 
Hiflorique des Bulles &c» Eft is mihi Líber 
in 
U N E M , SED E T I A M I N G R A V E S C A N D A L U M , 
E t O F F E N S I O N E M E C C L E S I ^ C A T H O L I C ^ 
„ nos &c. „ . i t a Decretum compreheafum Conftitutione 
in Emin&riti , & confirmatum . In ns porro, quaj fequun-
tnr rtulla fit Academia , nulla Academicorum commemo-
ratio . An ab Executoribus iliis quibufdam Teílamenti 
-Janfeniani, quorum ibid. Urbanus meminit, compofitam, 
conftitutamque dices univerfam Academiam Theologicam 
Lovanienfem . Ecquis hoc non demenníTimus credat ? 
- ^ (t) yi&Q^Adriiittatiomm fuperiarem . 
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in manibus . In hoc Lovanienílum Janfe-
manorum ( i ) ( quos quidem aliquos fuiífe 
non negó) fieri meirio'iem video ; Aca-
demiae autem , quae J.mfenio ñuderet , non 
video ; Brevium vero , & Conftitutionum 
Pontificum , qui de Academia conquefti fue-
r i n t , multo minus video. Quod íi perftas: 
ne5quaefo5 tergiverfere : indicato locum ,ubi 
¡s Audtor Academiam eo accufet nomine. 
Nam hadlenusRufinumVeftrum imitati eftis, 
ad quem agentem iña vobis íblemni fi ie , 
Hieronymus ícribens . ipfa, inquit , loca «o-
mina ; nec hoc mihi fuffic'tep , nift eadem di* 
¿ia ad verbumprotideris {2) . Verumtamen 
Supplementarius non modo verba non pror 
fert , fed ne locum quidem innuit ejus Hi -
florica Colletttonis , Quamquam ü Colleftio-
nis ejufdem Audtor quidquam tale de Aca-
demia dixiífet, non equidem mirarer. Nam 
ab homine Moliniano, quaiis illa fuít, quid 
expedtes, niíi ,ftmilfs ut íit veftri, mendax . 
Amandat porro nos Supplementarius ad 
VaivEfpenium, Van-Efpenius, inquit . De 
Promulgatione Legum Parte X. & in Ap-
pendice. Quid i s , malum! Decimam ejus 
OperisPartem memorat, cum id opus non 
exce-. 
[1] Recue'd. i&c> pag. 58. Edh. an. 1697. -
(2) Apolog.Lik. II.pag .259. Tem.JI. Ecih. R a m . a n . i ^ , 
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excedat Qiüntam ? Dices fortaffe pro iv. 
fuille, errore typographi, Decimam indica-
tam . Efto . Verum in ea iv.Par, Cap.ííí. §.í, 
f q . pag.25. fq . Edif. Lovan, Operum Van-
Efpemi /2».i7j2. tam non reílitiire Acade-
míam Decreto Inquiíitionis , Urbanasque 
Bullae, reperio ; ut contra, confilium ipfa & 
Decreti?& Bullae promulgandas ceperit^quod 
fane fecilfet, niíi deterrita fuiilet interdi-
go Gubernatoris Provinciíe ( 1 ) . Ac ad 
Bul-
[1] Narrat ibid. Vanefpenms, hortatu Internuncii con-
ventum fuiíTe de promulgando decreto habitum ab Aca-
demia 28. Septembr. 1641. In eo conventu Académicos; 
teilatos fuiíre,Decreto Pontificis eíTe parendum, at ab fe non 
ante promulgandum putare, quam nunciatum effet Con-
filio Brabantis . Turbas enim orituras verebantur , id fi, 
nefciente eo Magiftratu, feciífent . Edixiífe Confilium Uni-
verfitati, ne promulgaret. Perldtum fuiííe ad Pontificem 
malo affeBu du6ios Académicos, ad laicos confugiífe impe* 
diendte promulgationis cauffn , quod fecus erat . Nam i l l i 
Decreti ejufdem promulgandi voluntatem fibi quidem non 
defuifle ofienderant ; etfí, ne facerent, Magiftratus fuerit 
impedimento . Quinam id ( contra atque veritas pofce-
ret ) perferri ad Pontificem curaverint, perfacile eft exi-
ítimare . Interea commotus ea re Pontifex ad Academiam 
litteras dedit in forma Brevis, conqueftionum, atque redaf-
gutionis plenas . Extant apud Van-Efpenium m Append. 
ü t t . E . pag.61. His acceptis litteris, Academiam ann. 1642. 
21. Mart i i refolviffe, Van-Efpenius záá'ir, publicandam B u l -
lam , jeu Decretum Sacra Cmeregationis per eos ad cjuos 
pertineret . Dilatam aliquantifper eam puhlicationem fuijfe , 
quod dubtum effet, quid Facultates fmgulce -verbis per eos 
„ ad quos fpedar „ intellexiírenr. At decreta tamen erat 
die luna próximo publicatio . Refciviífe interea Procu-
rato-
Bullam3quodl|)e¿lat;magífq;ad rem noñram 
atti-
ratorem Confilii Generalem, pncdiBam Univerjitatem re-
fohi j fe procederé ad publicationem ejufdem Dccrcti Jmo pra* 
vie obtentis littertis Placi t i :• iclqr.e Magiñratui figniftcaíTej 
petiiíTeque , ut auEioritate Conciiii interdiceretur ReEiort ^ Ó* 
Univerfttati Lovanienfiprocederé ad publicat 'tohemy priufquam 
ipfis cunjliterit de litteris placiti . Magiítratum juíTifl'e , ut 
Procuratoris Generalis Libelius Univerfitati communicare-
t u r , interim eidem interdicendo procederé ad publicationem . 
Dixi conftitutum ab Umverfitate fuifle, U T D I E LUNiE 
PROXIMO D E C R E T U M PUBICARETUR, propterea 
quod Procurator Generalis in luo Libello teftatus id fue-
rit.VideVan-Efpen Append. l i t .Fpag.62. Ecquam vero heic 
Supplumentarius culpam cernir Academia ? Ecquod indi-
cium refiñentiaj Decretis ApoftolicíE Sedis ? An refolvere 
die próximo Lunte Decretum promulgare , idem ipfi erit , 
atque Decreto reíiñere? Quis hoc non amentiílimus dicat ? 
Editam porro Conftíturionem, in Eminenti y Van-Efpenius 
fcribit, non quo Decreto Inquifirionis Academia reítitiífet, 
fed quo interdigo fuo Magiílratus obñitiífet, quin idem De-
Cretum.ederetur. Porro eam Conüitutionem primum in Eel-
gio fuifle promulgatam ab Epifcopo Namurcenfi . iEgre tu-
liíTe Procuratorem Generalem Regium , fuifle eam publica-
tam non impetrato plácito Regio;idque Confilio renunciaf-
fe . Coníilium rem adjudicaííe Procuratori. „ Et quidem l i -
cet per fpeciale Breve Pontificis rogatus eflet Marchio 
„ Francifcus de Mello Gubernator Belgii, ut hancpubli-
„ cationem procuraret , ipfe tamen Bulla: hujus publicá-
„ tionem non ante fieri voluit , niíi prius de volúntate 
„ Regis conftaret, ut habetur ex litteris hujus Guberna-, 
51 tonsdie y.Maji iÓ44.ad Univerfitatem Lovanieníem. „ 
I ta Van-Efpenius ib id . Quidquam ne his eontinetur ver-
bis , quod contumaciam, aut inobedientiam evincat Aca-
demia: '? Ñeque vero Urbanus ei quidquam virio dedit 
fed fi de quoquam e*poñulavit , de ALIQUIBQS qui-
dem certe, ad Academiam ícribens, non de Academia expo-
flulavir : immo plerofque ex ea , dixit , Conftitutioni pa-
ruiífe , ut liquet ex Brevi ad ipfam dato 24, OfTtobris 
ann. i Ó 4 j . 
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attinet „ Eodem die ( inquit Vaü-Efpenms^ 
„ §.i.pag,z6,) an.1(544. i^em Gubernator de-
„ dit litteras ad Facúltatem TheoLogicam 
5, Uiiiverfitatis Lovanienfis , quibu^ huic 
„ F A G U L T A T I N O M I N A T I M 1NTER-
3, D I C I T PROCEDERE A D PUBLICA-
„ T I O N E M BULLiE > NISI H A B I T A 
„ REGIS L I C E N T I A . Harum Littera-
tum meminit Goncilíum Brabantiae in 
„ litteris ad Belgii Gubernatorem die 3. 
3) Juaii 1(545. in quibus narrat Concilium , 
5, íibi expofitum fuiiTe per Procuratorem 
^ Generalem , quod Inter-nuncius omni 
,5 modo conetur de novo ipfam Univeríi-
3, tatem Lovanienfem inducere ad recipíen-
„ dum Bullas, & Decreta edita contra L i -
5) bruoi Cornelii Janfenii Epifcopi Ipren-
„ íis. Q ú n per aliquorum Dodorum ejus 
¿ Univerfitatis fadionem CAPTA ESSET 
, R E ^ O L U T Í O . C O N T R A 1NHIBITIO-
„ NEM IPSIS FAGTAM PER L I T T E -
a; RAS DIE 7. MAJÍ A N N I PR^ECE-
v DENTIS 1544.SIGNATIS per Marchio-
„ nem Tor de Laguna tune Belgii Guber-
„ natorem &c. . Cur N O M I N A T I M 
Academúe Lovanieníi Gubernator interdi-
xiíFet PROCEDERE ad publícationem Bul-
las, íi Academia Bullas ipíi reftiterat; non v-e-
ro 
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ro íuíceperat illius promiilganáíe eóníilium ? 
Ac C A P T A M quidem fuilFe RESOLU-
T I O N E M ejufdem Bullaspromuigandae, 
Van-Eípenius eonf'tetur . íta cft , inquies; 
fed P E R ALIQUORUM DOGTORUM 
EJUSDEM UNiVERSiTATIS FACTIO-
NEM . Vocet quiáem fattionem , ut voles3 
Van-Erpcixíus ; vocet Procurator Genera-
Ks Coníilii Brabantias ; parvi rcfert. Hoc 
certe t&neo, faóiionem ahs Te numquam1 
0§k appellandum coetum eorum Theolo-
gorum . Fuerint hi vero aliqui, fuerint 
exiguo numero, at his Academia aufcul-
tabat, horumque monitis ceperat refolutio-
nem publicando Bullís . Non enim hanc pu-
blicare i l l i aliqui poterant, invita Academia • 
Ñeque fecus monumenta poftulant, quae in 
Appendicedeícribit Van-EfpeniuSjtibi ut l i -
ceat rurfum ad Brevia, Conílitutionefve pro-
vocare^quas eadem Appendice contineantur. 
Quod íi contra pugnas^age , aífer locum, qui 
fecus habeat. Id vero facies, fat fcio 5 num-
quam . Quas igitur tanta ifta Supplemen-
tarii impudentia eft, ut Van-Efpenium te-
ítem appellet eorum, quas Van-Efpenius 
non modo non dixerit ; fed etiam 5 adán-
¿lis certis monumentis , everterit ? Con-
fugit poftremo Supplementarius ad fpecir 
men j 
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men , neícío quocf, Academia Lovanienfa * 
Id ego Specimen y etíi diu quseíitum, non 
reperi . Sed , ut plañe perfpicio , a Maiinia-
no coníiatum eft qui mendacíis ( qux ve-
itra iníígnís faculras eft ) calumniifque plu-
rimum políec : qua de re mox videro • 
^ Falfum eñ, X I I L Sed inííat Supplementn.ríu^ monet-
vanienfem con-^^^^S^ n^ eodem Specimine Do&nnce Theo-
queñamde Pa- IO$ÍC¿S per Belp 'tum manant 'ts ex Academia Lo-
quod" hsec Bul- vanienft ab an. W ifSq .^Farte x <! .íva^ i -
l am, /« Tw/ -UWIVERSITATEM Lovanieníem auíam faiire 
^ « ^ r e c e p i í T e t . í c r i b e r e ad Acaiemíam Pariíien-
fem, mirari Belgas,aiiod SorboniciConítitu-
tionem;í« Eminenti, recepijfentr, inclmarent-
que ad damnatimem quorumdam Janfeni 't AT-
ticulorum * Falíuni idquidem » Nam Audlor 
Qollefttonh Htfioriccz &c, Kecueil Híflor 'tquey 
etíi veñri íímilis, tamen non Academiam,, 
fed Janfenianos Lovanienfes hasc ad Sorbo-
nam fcripíiíre narrat. Quomodo enim aun. 
i(Í44* die io- Martii Academia Lovanieníís 
ejuímodi Litteras Pariíios miíiiretjíi jam ipfa, 
utvidiraus, refolutionem ejus Gonftitutioais 
promulgaíidíe ceperat , a qua tamen pro-
mulgando deterrita fuit > interdidto Guber-
natoris die 10. Maji ? Qiiod íi aliqurad Pa-
rifienfes contra fcripíerunt ; quid hoc ad 
Academiam , quam non aliqut y fed pleri-
que 
^«í?conítitiiiint? Ac p¡ero/que quidem Aca-
démicos Lovanieníes paruiífe Gonñkutiotii 
j i m uíque ab anuo fuperiore ; aliquos tan-
tum repugnaire , reftis eft ürbanus rqi i i l i t -
teris in forma Brevis ad Academiam datis 
24. Oílobr. amnófá. „ Minime , inquip, nos 
„ latet» hujuímodi Gonftitutionem noílram 
EA , QUA DECU1T, REVERENTIA 
„ A PLERÍSQUE VESTRUM FUISSE 
„ EXCEPTAiVI , quippe qui optime cal-
j , letis , virgam direCíionis in Pontificis 
„ dextera elle publicas incolumitatis tute-
3, lam . Ingenti tame:i animi ícgritudine 
5, audivimus, ALIQUOS NON DEFUIS-
„ SE , quorum remeritas eo prolapía eft, 
3, utpfL^fatam Conílitutionera tum ob pro-
3, rogatum publicationis tempus in dubium 
„ revocare &c. „ . Nimirum experiundo 
compererat Pontifex , falíaeiFe , quae ad íe 
perlata fuerant auno fuperiore de malo affe-
Bu Academias. 
X I V . At an, 1(548. Lovanieníes Duacenfem Duacenfes co-
Academiam laudaran^quaíi Bajatús hascjan- d^quiburdam 
fenianiíq; partibus ftuderet,ipíifqiie proinde ex Uaiveriita-
aírentiretur;idquod Duacenfes graviterque- ^J^^"?1^ 
l i i funt ( j ) . Quid ? Duacenfes de Academia Univerfítate . 
Lovanieníi, an á t quibufdam ex ea Umverft-
T . I I I . Q. tote 
[1] Supplem. pag, 16. 
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t u t e conquefti funt ? Annon ex verbis Dua-
cenííum eorumdem , qux Supplementarius 
ibidem defcribit , plañe conñat , conqueftos 
folum ipfos fuifife de QUIBUSDAM £ X 
ACADEMIA LOVAN1ENSI ? Qua igitur 
confidentia, quo calumnia fcelere Supple-
mentarius Academiam Lovanieníem nota-
tam a Duacenfibus mentitur , indeque argu-
mentum capit vexandi Palafoxii, quod is ad 
Gubernatorem Belgii pro Lovanieníi Aca-
demia feribendum ann.itfStf. putaverit ? 
Falf<r Suppie * 'm^íXt Supplementarius , atque 
mentariusferi, íic ftatuit; quae declaravit Duaceuíis Acade-
re1'Paiafox!'m'a 5 <í[lla2C[ue anno eodem Í(55(5. egere3 do-
indicio, jefuí- cuereque Epiícopi , ac Theologi Galliarum 
tas, qui Jan- contra ¡anfenianam haerefim , plañe olten-
íemanos refel- , T r s -TJ • I- * • 
lerent. Quam " u n t f Jeíuitas ( quos iiíaem in littens lur-
muira , id ut fum deorfum Palafoxius lacerat) non fuille 
dementariis" ^)los > ^ Lovanienfes Janfenianos refel-
idem turbet, lerent ( i ) . Vide , quam heic multa turbet 
ac mifceat. nej^o a Principio ita rem eíFert, ac íi Dua-
ceníis Academia anuo 1 Ó 5 6 ' conquefta de 
quibufdam Lovanienfibus fuerit, cum ta-
men coiquefta fuerit ann. 1^ 48. Deinde , 
quod de quibufdam e Lovanienft Academia 
Duaceníes expoftularint , concludit , eos 
expoítulaífe de Lovanieníi ipfa Academia, 
qua 
(1) Supplement.l, pag . iy . 
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qua condudendi ratione nihii fíngi poteft 
iniquias. la de, Epifcopos, Theologofque 
Gallos docuilfe, cgifleque ncfcio quid, com-^  
iniaifcitur, adverfus Lovanienfem Acade-
miam ; quod eft plañe falfum, Nam ege-
runc i l l i quidem , docueruntque permulta 
contra Janíenianos , at contra eam Acade-
miam omnino n ih i l , cum nulla elFet jufta 
cauíFa quamobrem Janfenifrai accufandam 
arbitrarentur . Deinceps, indigne laceraros 
furfum deorfum fuilfe, a i t , Jeíuitas a Pa-
la fox io , litteris ad Auftriacum Guberna-
torem , quad item eft longe diftans a ven-
íate , ut eam Epiílolam legenti conftat. 
Niíi forte injuriam quiíquam Jefuitis con-
flet íi creciere fe, dicat, eos agere xelo for-
tajfe bono, ut ibidem a Palafoxio dicitur , 
Quod 11 ita quidem Supplementario vide-
tur ; permittam , quod volet : moleftus 
magnopere non ero. Sed abhorrebít pro-
fedlo Supplemcntarius : non enim tam erit 
alieno ab fuis animo , ut eos non bono %eh 
agere arbitretur . Quid ? Rationi ne coníb-
numjdice^cire, id conari Jcfuitas,^ Eccieíia 
nonn íi inforum dodtrinis reípiret ; quod ra-
tioni cílc confonum Palafoxius negat ? At in-
juria,inquies,Paiafoxius Jefuitas lacerat^dum 
id eos cniti aífirmat 5 ut ne fine ipíis Eccle-
Q^s fía 
fia refpirct, doctrinas caufía . Miror inju-
rium Sociis ab Jefuita putar i , íi quis de 
iifdem dicat, quod ipfos non pudeat faceré. 
Niíi vero hoc enitcrentnr , ac laborarent 5 
non id agerent, quod tamen contincnter 
agunt, ut , objedta Janfenifmi accufatione 
faifa , invidiam hasrefeos creent reiiquarum 
Scholarum Theologis, a quibus caulfa do-
(flrince de Gratia , Prasdeñinationeque dif-
fentiant . De aríibus Sociorum , quod ibir 
dem adjungit Palafoxius, nil injuriae conti-
net. Non enim committerent ipíi , quod 
de fe , niíi injuria , dici non poíTe , cogno-
fcerent , Quibus vero artibus uti foieant, 
fatis me fupra dixifíe, intelligis. Sed irí 
illis artibus, eíTe nonnihil video, de quo 
vix me quidquam dixiííe memini. Nempe 
íblent Socii, abiis , quos injuria , contu-
meliaquc exagitent, injuriam íibi eííe i t t r 
latam conqueri; quod cum aliis permultis , 
tum Palafoxii exemplo perfpicuum e ñ . Vix 
enim quifquam fuit , in quem adeo furiofe 
iiave£fci íint, ut in Venerabilem hunc , inno-
•xiumque Antiftitem. Poliremo de Jefuitis 
ibidem a Palafoxio dilíeri mentiuntur, quaü 
abhis tantum oppugnati. fuerint Janfenifmi, 
•quos ídem Palafoxius Auílriaco Gubernato-
r i commendatos vellet . At néque ab Je -
fuitis 
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fhitís folum fuiíTe janfenianos oppugnatos, 
Venera bilis Antiftes fcripíit | ñeque Janíe-
nianos ipfe commendatos voluit Auftriaco: 
fed imam ei Academiam commendandam 
duxit , quam certe norat non elíe Janíe-
nianam . Ataddit Suppiementarius (pag.ij.} 
Academiam Lovanienfem , etíi anuo 1653. 
Conñitutioni innocentianíE íiibfcripíerit, & 
quinqué propoíitiones Janfenii ázmmvi t , 
non damnaire tameu eas in Janfenii ejufdem 
fenfu ; ut boni quique Catholici fecerant, 
utque prseícribebat Alexandri V I L Confti-
tuúo ad Sacram, quae anno eodem i(55<J. pu-
biicata fui t , 
v. X V I . Haeccine nobis decantet Suppiemen- RurfumAccu-
tarius is , qui cavendum príeceperat eííe,fator Suppie» 
. , S . , , . / r mentanus A-
ut ne quid eneramus, non ante dihgentiiii- cademiam Lo-
me confiderata ferie temporunr5 Quid autem vanienremcar-
cogitari oratione ifta fupplcmentaria ín epaiafQ-
temporum íerie ipfa poteft perveríius ? Fa- xium ahniit, 
teor, anno lágaL fcripíic ad Gubernatorem ^ ¿ ¡ ^ ^ 
Auftriacum Palafoxius; quo quidem anno 
edidit Alexander Conftkucionem ad Sacram; 
led Palafoxius fcxta , ac décima Februarii 
ícripíit; Alexander vero lexta , atque vicefí-
ma Oélobris die. Scripferat ergo Palafoxius 
odio ipíis meníibus ante, quam eam Con-
ftitutionem Alexander feripíillet. Quemad-
Q. i mo-
34<5 
modüm igitur cognoíle tune Palafoxius po-
t€rat,Academiam Lovanienfem minusobfe-
quentcm ei Conílítutioni fore,qua; Gonftitu-
do tanto poli tempore data fuerit ? Quod ni 
poterat, uti profeclo non poterat, qua vos 
impudentia ipíi eam Conftitutionem oppo-
nerenon veremini, niíi ut dolo imperitam 
circuraveníatis plebem , quae dum annuni 
cumdem 1*56. quo & Palafoxius 5 & Ale-
xander ícripíérunt, audiat coramemorari; 
Conftrutionera Alexandrinam antedatan! 
exiftimet, quam Palafoxius ad Gubernato-
rem Belgii eas litteras mittere conftituif-
í é t ; atque ita plebs ipfa va Virum Vene» 
rabilera concitetur, quaíi Academiam com-
mendaritj quas Conftitutionibus Pontificum 
re pugna ret ? Age vero , annon perpaucií 
poft diebus , quam reddita ab Internuncio 
Academise Conftitutio Alcxandri fuit , ea 
Conftitutío ritu eft folemni publicata ab ipía 
Academia ? Non ergo reftitit ei Conftitu-
tíoni Academia Lovanieníis. 
Atqui ea, dices, ante quam híec Con-
flitutio Alexandri pubücaretur , in fenfu 
Janfenti confixas fuiíTe propofiriones Janfe-
nianas, confelfa non fuerat. Quid ? Pugna-
rat ne5 confixas non fuiíTe in fenfu Janfenii ? 
Nih i l heic tibí circuitio, tergiverfitioque 
que 
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que proderit. Aut ajas ncceíTe eft, autne-
ges . Si ajas, affer documenta , q u x tamen 
nulla tibi umquam vera fuppetent ? fin ne-
ges, cur objicis , quaíi dixerit ea Acade-
mia , quod ipíam numquam dixiííe confi-
teare ? Dicendum ne ipfi fuilíe 3 contendes ; 
adeoque, propterea quod non dixerit > fuilfc 
eam, llatues.in culpa ? Sed quí dixilfet 3 quin 
vereretur, prceventuram fefe Apoftolicse Se-
dis judicium? Epifcopus ecce Lodevenfis Le-
gatus Regís , ( quodCIerus Gallícanus 5 di-
xilFet^in fenfu Janíenii damnatas propoíitio-
nes eafdem fuiíFe ) verebatur , ne grave Pon-
tifíci eíFet futurum ( i ) , declarari ab aliis, 
quod nondum Sedes Apoftolica declarandum 
exiílimaviiret. An verita non fuillet Acade-
mia Lovanieníis5quod Legatus talis^ac tantus 
metuiíTet ? Sed ubi Apoftolica Sedes íenten-
tiam ex jure d ix i t , tam non reftitit ea Aca-
Q_ 4 demia 
( i ) Proceff. Verbal, ann. 1656. & 1657. pag. %o6. fq, 
M . de Lodeve crüt qu' avant que de rendre, fuivartt 
T ordre qu' i l avoit receu , la lettre de i ' AíTemblee ü 
fa Sainteté, i l devoit en communiquer avec quelquef 
uns de Mefleigneurs les Cardinaux, & principaiement 
avec Monfeigneur leCard. d'Eft Proteéleur de France, 
par le bruit qui venoit de France , & que i'on faifoit 
courir dans Rome , que par la declaration que Meflei-
gneurs les Evéques avojent faite , que les propofitions 
condamnees eftoient contenües dans Janfenius , ils efto-
, jent allez au de la de Tintention du Pape, & avoient 
, ennepris fur fon autorite' &c. „ Confer quse fequuntur. 
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Jemia ConíHtutioni Pontificis, ut hauc po« 
cius vix íibi redditam ab Internuncio pro-
mulgarit. 
At auno 1660 . Academia fuje reílften-
tiíE invidum argumencum dedit. Dederit • 
Quid ad rem ? Non enim id ícire Palafo-
xius potuiííet, > qui anuo ante decellerat, 
Verumtamen ecquod iftud eft argumentum ? 
Auguftiniano cuidam ^inquit Supplementa-
rius, difputationem inftituturo de propofi-
tionibus quinqué damnatis in íenfu janfenii, 
Academia cavit, ut id ne ille faceret, ni poena 
graviílima plefti vellet. Quo autem utimi-
ni hujuíce narrationis tefte ? Eo , inquies, 
qui fpecimen ícripíit Academia Lovanienjls, 
Cogetis ne igitur me, ut huic Moliniano 
íimili veftri, qui tot mendacia complexus 
fuo i lio Specim'me fuerit, credam ; non cre-
dam vero Academias i p i l , qui» initio feré 
ejufdem anni, fatente etiam Gerberonio ^ 
ad Alexandrum fcripíerit , decretumque 
ediderit a quo edixit, ne quiíquam gradum 
ullum in ea Facúltate aíTequeretur , qui 
non ante juraflet 3 Conftitutionem illam 
Alexandri fe íandle obíervaturum ( 1 ) ? 
Non 
[1] Ad an. 1660. Tom. I I . pag. 479. Edit. an. ryoo, 
„ L ' Internonce étant alié á Louvain A U C O M M E N -
i , C E M E N T de cette anntfe ? ponr porter la Faculté de 
Thco 
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Non credam Alexandro eidem Pontiñci, Acá* 
demiam eo ipfo auno laudanti, quod Con-
fíitutionibus Innocentii X. & fuae obiem-
perarit, & SS. Augufíiiii, & Thomas dog-
mata coleret ? Habete vobis Specimina ifta 
mendacilíima veñra: apud nos certe Aca-
demia ipílus tam luculenta tcílificatío ^ muí» 
toque magis Alexandri V I I . litterce vale-
b u n t ( i ) . 
At Alexander in eo Brevi : effetfuros , 
fperare fe dicit^ Académicos Lovaníeníés , 
ut omm renm prateritarum ex hominum 
ani-
Theolosfie \ íaire un Deírc t , par le quel tous ceux qui 
y voudrojent recevoir des degrez , feroient obligez de 
jurer qu' ils obferverojent la Buhe d'Alexandre V I L , 
non feulement on lai promit de le faíre, comrac on le 
fit en effet, mais cette Faíiüté écrivit méme , le 20. 
Mars, une grande & tres belle lettre á Sa Sainteté f 
ou aprés 1' avoir felicité de la paix entre les Princes 
Chrétiens , dans la negociation de la quelle elle avoit 
eu beaucou^» de part : elle lui declaroit Ion attachement 
particulier a la doftrine de S. Auguílin & de S. Tilo-
mas , fe confiant que Sa Saintete i ' approuveroit & l 
appuieroit de fa proteéHon contre tous ceux qui la 
voudroient attaquer,, . 
(1) Sic enim haber Alexander ad Academiam fcribens; 
Litteras Veftras die 20. M ir t i i datas accepimus, & iú 
feo fanc, quod quinqué propoíitiones illas, tam in illa 
F.R.. Innocentii X. Prjcdeceíf.noftri Conñitutione", quam 
in alia noftra poñea damnatas, tantopere deteftamini, 
ut neminem admittere ad gradus Académicos velitis, 
nifi prius religiofam obfervantiam prxdiflarum Conili-
tutionum promittat , & juret, obedientiam, & zeium 
veñrum uniee eommendamns &c. „ 
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étnimts evulfa 9 & pcnitus abolita memoria , 
prtfltnum decus exiftimapiom , & laudt an-
tiqux ipforum reftituapur, Ecquse vero res 
illas erant praterhce 9 niíi eíe , quibus con-
tumaciter Pontificiis Bullís reíliterant ? 
Equidem aliquos ex Academia reftitiire Gon-
ftitutioni Urbani , & Gonftitutioni Inno-
eentii animadverti; Plerofque vero contra, 
hoc eíl Academiam univerfe, paruiíFe. Ale-
xander autem non ad plerofque folum , fed 
etiam ad aliquos illos fcribit ; nam ícribit 
ad omnes . Itaque quod de memoria pr¿e-
teritarum rerum monet , hoc in aliquos 
illos, non in Academiam univeríe, ut aje-
batn 9 cadit ; quas Academia , ut plañe 
demouftravi, & Urbanam Gonftitutionem 
publicare conílitucrat , & Innoccntianam 
promulgarat llatim fere,atq; fuerat emiíFa in 
lucem ; quare nullam rem egerat, cujus ef-
í e t , velut improbe geftae , obliteranda me-
moria. Cetera, quaí idem mox Supplemen-
tarius perfequitur , prastermitto , ut quae 
(paulo ante convicta mendacii) nova confu-
tatione nonegeant. Itaque ad te redeo. 
Parsnefis ad XVIIJam evería, atqueobtrita vides elle 
Palafoxü Ob-capita qusequeaccufatíonis tuse; ñequetuae 
ueftateres. mo¿0 ^ fecj ceterarum etiam , quas tui íi-
miles inílituilTent. Patent doli, patent frau-
des , 
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¿es y calumnian veñrx perpetua patcnt * Ex 
tam multis teítifícationibus , quibus im« 
pudenter abuíi cftis , ne unam quidem 
cernís elTeaut non falfoavobis indicatam, 
aut non vitiatam fcelere, aut non perfidia 
deíedlam, ut Gatholico Antiftiti maledicc-
retis „ Gui nam vero AntiíHti? E i , qui in 
America, qui in Hifpaniís, qui in Ghri-
ítiana República univerfa, propter religio-
nis inregritatem , innocentiamque morum, 
dignus eft habitus, cui íicab Eccleíia decer-
nendus Sandlorum honos.Ei,qui a tuis etiam 
Sodaiibus laudatus eft, íingularis erga Deum 
pietatis nomine. E i , qui ita perpetuo v i -
xi t , ut Pontífices Maximi de illius apo-
theoíi ñbi cífe duxerint ( introducía ejus in 
Sacr. Rituum Gongregationem GauíTa ) co-
girandum . Hunc vos talem , ac tantum 
Antiftitem,fpecie tuendi Decreti Sandíe In -
quiíltionis; re autem ve^conculcatisDecre-
tis Pontificum Maximorum, Refraftarium 
conftituiftis continenti mendacio veñro jan-
fenianum, ¿¡¿uietiftam 3 quid non ? Gum enim 
Decretis fuis Pontifíces Maximi caverint, 
ne quis Janfenifmi quemquam iníimulet , 
quem non legitime conftet, aliquam Janíe-
nii propofitionem probaífe : Gum diftindte 
de Palafoxio edixerint^ ut ft qui eíTent 5 
qui 
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qui habere íe quidquam , quod ejus Cauf-
íáe obftare, arbitrarentur ; id non ipíi in 
vulgus emittere curarent, íed íignificarent 
Promotori Fidei, qui ad S. Congregationera 
reíerret : Gum porro inventum tamdiu 
nihil fulíFet 5 quod eidem Cauíííe polfet of-
ficere, expenlis demum Venerabilis V i r i 
operibus, declararint 3 rem his contineri 
nullam , quse impediret, quin Sacríe Gon-
gregationi ad ulteriora progredi liceret : 
Gumque ad extremum pronunciarint , fas 
non eííe pofthac cuiquam de Palafoxii do-
¿Irina quidvis objiccre / Gum , inquam, 
hasc Pontifices declararint, pronunciarint, 
edixerint ; vos confutis dolis qui ori-
r i , nifi ex animo exulcérate , atque ma-
ligno, non poíTent , non modo ( contra 
atque Prioribus Decretis prseferiptum fue-
rat ) in Janfenianos rejeciftis eum , quem 
legitime numquam conílitiíTet , Janfenia-
no ulli damnato dogmati adhaBÍiífe ; ve-
rum etiam ( fecus plañe atque pofteriora 
decreta ferrent ) conferiptis, dijíeminatif-
que libellis; nihilique habito Fidei Promo-
tore 5 perfuadere imperito rerum vulgo co^ 
nati e í t i s , id Hifpanos, id Sacram Gon-
gregationem, id demum Pontiñcem ipfum 
Máximum enit i , atque contendere, ut ne-
fa-
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farius haereticus Sanélorum faftís adícriba-
tur ; eoque abdudli temeritate , malevo^ 
lentia, odio eñ i s , ut Janfenianaí Dodtrinas 
capita, nefcio quas, Paftorali Venerabilis V i -
r i Epiftoia compreheadi audacilíime men-
tireminí. Veftra í l int , feelus , velira, in-
quam, fuut hasc omnia. Etíi veroperfpi-
cua hiec ego fecerim, etH omnium oculís 
monftra calumniarum,fa]]aciarumque veñra-
rum defíxerim ; non eo tamen fledlam , íat 
fcio , ut faciatis aliquando maledicendi, ca-
lumniandique fínem . Invidentia^livorí fu-
ror , quo incredibili agitamini, audacia im-
manis veílra , os iítud impurum , atque 
impudens non patietur , ut ( modo nocere 
vos putetis poíTe illius cauífae ) proficere 
apud vos quidquam , aut vajere ullius queat 
oratio3quin pergatís malediceatia,mendaciP-
íimifque ícriptis fallere Ghriftianam plebem, 
ipíamque in Servum eumdem Dei ve-
lut in hasreticum concitare . Pergetis igí-
tur mendacia mendaciis aggiomerare, ca-
que utí vera in vulgus fpargere. Quod 11 
teceritis, uti jam profpicio , vos eíFe fa-
ífluros, íic tibí promitto , atque recipio , 
non elle deinceps commiííurum me , ut ad-
verfum vos ícribam ; aut tam copioíe fal-
tem 5 quam haétenus feci, ícribam . Semel 
per-
3^ 4 
perfundus hoc tanto labore fum , iit ni-
h i i eorum praetermítterera , quac objeci-
ñis ; atque horum quidcm nulium a vobis 
bona fide ; nulium non falfo , nulium non 
per calumniam objedlum demonftrarem , Ac 
fi id míhi rurfum onus alFumerem , abu-
terer, mihi crede, ot io, ac tempore ; ut 
qui in re veríarer cum molefta mihi 9 tum 
ceteris non necelfaria. Nam £iliidii quan-
tum , fruílra inquirendo, quas vos jaéla-
ratis, ceperim, mihi ipíe fum confcius , 
mi jam txdeat non modo cogitare de no-
vo ejus gcneris labore íuícipiendo; fed íuf-
cepti etiam recordari . Qaamquam mole-
íliae, quantum veiles, fenem equidem non 
grávate, íl opus eiíet. At quí íitopus, non 
video; cum jam plañe provideam , futu-
rum poiihac, qui meas Epiítolas legerit, 
neminem , qui credendum tibí , tuique íi-
miíibus arbitretur . Ecquis namque aP 
featiatur iis , quos tam multis verbis n i -
hi l non falfi comprehendilFe ; quofque 
turbiííe omnia , miícuiíTe , detruncalíe > 
vitialFe pernoverit , ut ei crearent infa-
miam , quem odiíTent? Ac íi poft tam di-
ligente m a vobis locatam operam ; poli in-
vefHg itionem tam diuturnam , nihíl repe-
riílis, quod Venerabiii eidem Annñi t i jure 
poí^ 
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poíTetís opponcrc ; guare judicaftis (cura 
veritate non liceret) fallada vobis elle, do-
lifque agendum ; ecquem íperatis pofthac 
futurum , qui íibi perfuadeat, vos quitan-
tum facinus commiferitis , eouno fore con-
tentos ; aut elFe tande n veri quidpiam alla-
turos, quod ofíícere poííe Palafoxianae Gauí-
fas videatur ? Immo íic tecum ftatuas ve-
he mente r velim y eíle vos, ni deíieritis, 
hac de re ícribere , duplicaturos eorum 
numerum , qui te ceterofque Venerabilis 
V i r i obtre¿latores non afpiciunt, quin in-
gemifcant; qui non memorant, quin exe-
crentur ; qui reípuunt; qui tamquam aii-
fpicium malum deteñantur j qui vitant; qui 
fugiunt ut odium populi 3 ut labem , ut os 
beíita blafphemanth eos , qui in Cáelo habí' 
tant , ( i ) vel ut venenatam linguam Ser-
pentis ant'íqu't Accufatoris Fratrum noftro-
rum (a) . „ Oramus, ac deprecamur Deum 
55 quem vos provocare , óf exacerbare non 
5, deíinitis; ut veílra corda miteícant; ut 
„ furoredepoí i toadSANITATEM MEN-
y i TIS redeatis ; ut perora opería tene-
55 bris 5 poenitentke Jumen agnoícant ; <Sc 
,5 magis petatis íundi pro vobis preces , 
atque 
( i ) Atoocal .Cap.XUl. v . 5. f q , 
( 2) lb¡4. Cap. X I I . V, 9, fqq . 
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5, atque oratíones Antiftitis; quam vo? te 
35 datis famam Sicei'dotis. Si autem ia ve-
5> ftro furore permanferitis, atque in iltis 
3> iníidiis y ac minis veílris crudeliter perfe-
3, veraveritis j . . . Dei Sacerdos,.. . coa-
„ tra hoftes, & impugnatores • . . divinitus 
^ erigetur „ ( i ) . Non enitn f e r e t t a m 
„ late paceré zeli veítri multiplicem , & fe-
3, cundam pcrniciem „ cujus caulFa odium 
3y veñrum furgit 5 aaimofítus procedit ; 
inflat fuperbia , exacerbat íievítia, per-
„ fidia prsevaricatur , ira fervefcit ; divi-
3, iiGe pacis vinculum rumpitur: chantas 
,5 fraterna violatur , adulteratur veritas, 
„ dum OBTREGTATUR SAGER^ 
35 DOTIBUS, D U M EPISGOP1S 1NVI-
55 D E T ü R . Hinc recalcitrat, hinc rebel-
5, lat de zelo fuperbus , (2) . Memento-
te verborum Leonis I . Pontificis Maximi ad 
Julianum Coenfem Epifcopum fcribentis de 
quibufdam veftri íimilibus, Sociis olirn regu-
laris jnefcio cuiusj Inftituti Viris „ quorum 
,5 pravitas antiquum velamen fuae íimulatio 
^ nisexcedens 5 intra limites hypocrifís íüas 
55 continere fe amplius non poterat, to-
- . . tum-
(1) Confer S. Cyprian. Epift.LIX. ad L V . ad Cornel. 
pag.119. Edit . Oper, Oxon. a n . i ó S i . 
(2 ) S. Cypr. lib. de Zelo , & Livore fag.zz^. 
33 tumqne,qiiod texerat, virus eífadit, non 
fy\ folum ñiío in diícipulos veritatis, fed 
„ etiam manu fasvieas , ut coníeníum aut 
„ /implicitatis indoíflas, aut trepidas fidei 
„ violenter extorqueret „ . Nam Leo ibid* 
„ Non i ta, inquip, debent filii lucís fi-
„ lios metuere tenebrarum , ut íani furen-
, y tibus acquiefcant, aut íeftiment hujur» 
modi hominibus aliquid prsftandum eíTe 
„ revcrentice , QUI SE PERÍRE MA-
„ L U N T , Q U A M RESIP1SCERE. PROS-
„ PíCiENDUM E S T , N E Í M P U N I T A -
„ T E SUA LAT1US NOGEANT, ET I N 
„ M U L T O R U M PERNICIEVI , D U M 
„ D i U TOLERANTUR5INSURGANT . 
„ NON IGNORO QUID CAR1TATIS,& 
„ G R A T I N filiis noñris SANGTIS , E T 
„ VERIS MONACHIS DEBEATUR, qui 
„ profeííionis fuaí modeftiam non relin-
„ quunt... SUPERBI autem.&INQUlETI, 
„ QUI SAGERDOTUM G O N T E M T U , 
„ ET INJUR1IS GLOR1ANTUR, Aut i -
„ chriíti milites funt habendi^maximeque in 
íuis funt propoíids humiliandi, qui 1M-
„ PER1TAM M U L T I T U D I N E M A D 
„ DEFENSIONEM SUTE PERVERSI-
„ T A T I S inítiganc . ( i ) Quantum enim 
T J I L R me-
[ i ] E p i f i . L X X X y . f * g q i i . Edif. R i m . 
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meliora de ipfis funt credita 5 tanto funt 
3, amplius deteftandi , quorum nunc im-
„ píetas , quae per hypocriíim fucrat ve-
„ lata y detegitur .• & ideo agat Chriftia-
5, niJíimus, & piilíimus Imperator , quod 
35 paci Eccleíiafticse intelligit profuturum . . 
5, Nihil enim ultionum non mercntur fu-
„ bire, qui auíi funt di vi ni s , & huma-
3, nis Gonílitutionibus repugnare (i) „ . 
Abí 5 tecumque haec omnia , fac etiam , at-
que etiam meditere. 
K a L j u l i i . 
( t ) E p i J l . X C I I I . p a g . ^ é . 
r '' . V'^ • '.'y..." • • r i ? «.'•> .v -:' «t V r Lí'-O 
* * * * * * * * 
* * * * * * * 
* * * * * * 
* * * * * 
* * * * 
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( m ) 
M O N I T Ü M 
JX Epiftolas in Pfcudo líídori Rcf-
ponííonem perfeceram | cum in Opu» 
Jcula quadam incidi /ídverfaríorum, 
qttds non modo accufandi hcerefeos Falafoaú , 
fed et'tam oppugnandorum Ciernenfts X l í l . 
& Clementis XIV. Decreforum caujfa , itali* 
ce /cripta ejfent. His ego Opu/culis opponen* 
das duai Ep'tftolas italice item per/criptas 
duas ; quas^  etfi argumento Jtmiles Epifto-
lis fhperiorihus ( funt entm perinde de Vene* 
rabilis ejufdem Prsefulis Orthodoxia ) lingtrne 
tamen ratione dijjimiles, ífa hoc Volumim 
comprehendi , ut in Appendkem retule-
rim, in quam itálica non mea folum^fed etiañt 
aliorum , qua ad id argumentum fpetiarenf, 
re/icere , jam inde ab iniiio conflitueram . 
Non entm moror fat/ras tenebrionum , qm 
cum latine n ib i l , italice perparum fciant ; 
tum de italicis , latinifque Jcriptis fidenter 
judicant, deque iis nuncia Mfs, in vulgus 
fpargere non verentur , plena non minus inep-
tiarum , ac Jlribiliginum, quam mendacio-
rum . Itaqueyfive ht probent, ftve reprobent, 
aque non curans , Appendices huic Volumini 
ejjfe voluiomnino tres. Prior meas illas Epi~ 
fiólas 
flotas itálicas duas continet ; altera Speci> 
ium falfamm accufationum , quas latints ad 
P/eudo-Ifidorum Epijiolis , hoc ipfo tompre-
henfis Volumine) refutavi; tertia reliquum 
Pfeudo-jímbrojlana Refponftonis 5 cu/us par* 
tem maximam retuli in eatremam Appendi* 
€em ¿id Tomumfuperiorem. 
AP-
( v ) 
A P P E N D I C E 1. 
V; N U M. I , 
L E T T E R A ^ P R 1 M A 
D I A L E T 1 N O F I L A R E T E 
A l Signar 
D. A N T O N I O D i P A L A F O X 
AACIDIACONO DELLA B. CHIESA DI CUENCA , 
C 0 N T R O 
Le O flervaziom delP Anónimo Impojlore , che finge de 
/envere da Lucca , e aecufa non foto d^ignoYanza > . 
ma eziandio d i Calvinifino , d i Luteranifmo , 
e anche d i Pclagianifmo 
I L V E N E R A B I L E V E S G O V O 
D . G I O V A N N 1 D I P A L A F O X . 
I L L Ü S T R I S S I M O S I G N O R E . 
D Iceaben io , che gli Antipalafoíluni non la vo* ieano finiré . La difobbedienza , ia temerita , la infolenza loro v i giornalmente crefeendo a dif-
mifura , Dopo di aver eííi malmenato con tan!i feritti 
j l noílro Venerabil Preiato qual Gianfenifta ora íi 
avanzano a fpacciarlo per Caivinifta , per Luterano e 
( cib , che a moiri reca ftupore ) per Peiagiano . V i fari 
per avventura chi penü , che avendo eglino preveduto 
inevitabile i l colpo , per effi fatale, della Beatificazione 
dello fteflbVenerabile Servo di Dio , abbian voluto, ufan-
do uno de' foliti loro raggiri, rapprefentarlo calunniofa-
mente favoreggiatore di una Setta árnica , onde poíTano 
agevolmente trarlo a idea , e dichiararlo protettore del 
Moiiniano partito . 
I I . Ma 
( V I ) 
I I . Ma poco ini curo di fimili penfamentí. A me pre-
me di dimoftrafvi a evidenza la maligna falfitá del le ac-
cennate imputazioni di coftoro , i quali giacchb di fatto in 
Lucca non hanno mai potuto fiflare la loro Sede ; giuocano 
almeno di fantafia, e fi confolano, immaginandoli di fcri-
ver da Lncca . Veniamo pertanto alia prima loro accufa . 
Fu egli adunque, fecondo gli Antipalafofllani, i l noílro 
Venerabil Prelato infetto di Calvinifmo . E perche mai ? 
Perche , dice Sua Riverenza, che finge di ícriver da •Lucca, 
noi leggiamo , nella pag. 108. del Trattato delf Eccel-
lenze d i San Pietro fcritro dal Palafox, le feguenti paro-
Je : „ De aqui colixo , que aunque S. Pedro no quedo 
„ entonces fantificado, porque fe vee que cayo defpues 
„ en la negación : pero quedó efcrito eh el libro de la 
„ Vida „ . Ma qual cofa trova qul egli di Calvinifmo ? 
„ E che ? ( ripiglia tojlo , Sua Riverenza ) S. Pietro non 
„ avea egli la grazia fantificante , quando Crifto lo chia-
mb Beatum ? Perché poi dice i l Palafox , m quedo'} For-
„ .fe che 1' eflere Santo, cioe in grazia di Dio , porta fe-
„ co V eflere impeccabile nelP avvenire ? Ma qual ^ la 
dottrina del Tridentino Seff.6. can. z^, „ . . Si pub -egli 
ragionar peggio ? 
O infenfata cura de* mortali 
QHanto fon d i fe t t iy i filhgifmi 
Qttei , che t i fánno in bajfo batter F a l i ! ' 
Bifogna ben , che coflui s'immagmi, che la parola , fanti-
jxeato, non poíTa .fígnificare, n^ realmente mai ñgnifichi altro, 
che Vejfere in grazia ^ o fia Ta veré l'abitual grazia, che pref-
foDio ci rende giufti . Che fe cosí egli penfa, leggendo nel 
Capitolo XX. del Sacro Libro dell' Efodo : memento, ut diem 
Sabbati fanEiifices : crederá, che al giorno di Sabato íi poíía 
conferiré la. grazia abituate , e che alTuomo appartenga di 
conferirgliela . Di piíi, riflettendo egli alie parole da Do-
meneddio dette a Mosí ( i ) ; fanBificare me -voluiflis e>ír. 
argumentera fenza dubbio, che ilSignor Iddio fanto per ef-
fenza abbia mefliere della grazia abituale^ che fiafi lagnato 
del Profeta, per avere quefti trafcurato didargliela . Se pot 
Sua Riverenza e perfuafa, che la parola famificato íi poí-
fa prendere , e in fatti sí nelie Sacre Lettere, come ne-
( i ) Numer. X X V I I . 14. 
O v n ) 
gli fcritti de'Padri , e de'Teologi v talora íi prenda iu ai-
tro fenfb ; perché mai , fe non per malignare , íi ferma 
m quefto paíío moneo del Venerabile , e non íi cura di 
ritrarne da1 tefti anrectdenri , e confeguenti la vera , e 
giufta intelligenza ? E a vero diré , chiunque íi prendz 
H piacere di ícorrere anche íeggiermente i i Capitolo , m 
cui fi contiene quel paíío , che ha meíTa in aliarme la íb-
ciale brigata in Lucca , vedrá lontan le miglia , non 
aitro aver egli voluto diré i l Servo di Dio per la parola 
frntificato, che, confermato in grazia j e che del refto San 
Pierio [ allorche gli diíTe i l Redentore, Beatus es Simas 
Bnr-Jona ] era si fattamente giuflo , che ardeva di ca-
rirá verfo D io . Leggeíi i l paíTo medefimo nel Libro I L 
del fudeietto Trattato dcíP Eccellmze d i S.Pietro Cap. IX» 
Or in queílo Capo io pur trovo ( i ) le feguenti oíferva-
zioni del Venerabil Vefcovo rignardanti la ragione per cui 
quel grande Apoftolo fu chiamato Beato : „ Bienaventu-
„ rado eres Pedro.. pues el Efpiritu Santo te ha miniftra-
„ do E L A M O R CON QUE ARDES POR A Q U E L 
„ M I S M O A' Q U I E N CREES;: vale a diré : Sei Bea-
„ ío , o Pietro . . . , , -poiche lo Spirito Santo t i ha 
fomminifírato 1'AMORE , CON C U I A R D I , PER 
„ QUEL medefimo,a cui credi „ . Profegue quindi nel nu-
mero v i . a ferivere ( 2 ) . „ Fue mucho decir, efte es San-
to , hablando con S. Pedro : Beatus es Simón Bar-Joaa ; 
„ pues parece que fue C A N O N I Z A R L E E N V I D A , 
„ cofa que folo Dios puede hacerla, como quien dice : 
„ fi queréis ver práéiicamente , y a la viíla lo que os 
„ enfeñi con laDoflrina, Pedro es bienaventurado, por-
„ que en él concurren las calidades que yo feñalé en 
„ aquel fermon de los Bienaventurados. Y de aqui co-
„ l i j o , que aunque S. Pedro no quedó entonces lántifi-
„ cado , porque fe ve' que cayó defpues en la negación 
„ pero quedó eferito en el libro de la vida por bieaavert', 
turado , y deftinado a una gracia rariíTima , y fuma^ 
i mente admirable, y confirmado en la fe', para que no 
„ faltaíTe jamas de fu corazón , como es cierto nó falto ^» 
Cioe : „ Fu molto i l d i ré , queja ¿ Santo, parlando con 
San 
[1] Num.>. p^g.iSj. Tom .II. P. I. Opp. Edit, Ma t r i i . 
iesifljéi, (2 ) Pag. Í«ó. 
( V I H ) 
San Pietro : Beatus es Simón Bar J o ñ a ; poich^ pare, 
„ che fu un C A N O N I Z Z A & L O I N V I T A , cofa , che 
„ folo Dio pub fare .* come chi dice , fe voiete vedere pra-
„ ticamente , e cogli occhi, quei, che vi ho infegnato 
„ colla dottrina, Pietro e Beato , perché in lui concor-
„ roño tutte le qualita , che io indicai ni quel Sermone 
de'Beati . E di qui io raccolgo , che febbene S. Pietro 
„ non rimafe allora S A N T I F I C A T O , perché Ci vede , 
che cade dipoi nella negazione y rimafe pero fcntto nel 
„ libro deiia Vita per Beato , e per deftinato a una gra-
„ í ia rariííima , e fommamente amm¡rabile , e conferma' 
„ to nella fede , perch'ella non mancaííe mai dal di lui 
„ cuore ; com1 e cerro , che non manco „ . Ognuno ber» 
vede , che dal Venerabile Servo del Signore íi fuppofe 
S. Pietro I N G R A Z I A , allorchfe gii fu detto dal Reden-
rore i l Beatus es &c. mentre a chiare note dallo fteífo 
Venerabile fi dice , che quel grande Apollólo A R D E A 
D I AMORE verfo Dio , o fia di carita difFufagli nel cuo-
íe dallo Spirito Santo . Erra pertanto, o piuttofto, con 
evidente impoftura , fopprimendo malignamente le deci-
five parole del noflro Ven. Preiato , procura TAccufatore 
di far credere a1 fuoi Lettori , che lecondo eífo Ven. Preiato, 
S. Pietro non foífe allora in graz.ta, quando fu chiamató Bea-
ta da Gesh Criílo . Or fe , giuíla í'efpreífa dottrina del Ser-
vo di Dio , San Pietro era eziandio allora talmente in gra-
zia , ch^ ARDEA D I C A R I T A ' VERSO D I O ; dicen-
do io íleífo Servo del Signore i v i , che non fu allora fan-
tificato San Pietro, forza b , che con tal parola non ab-
bia egli voluto fignificare , che S. Pietro íleífo non era in 
grazia ma che abbia intefo un altra cofa . I n fatti dal-
la ferie del di • lui difcorfo , manifeftamente fi fcorge , 
aver egli prefo per fantificato i \ confermato in grazia , Pe-
rocchb poche rigne innanzi avea egli offervato , che dal 
Beatus es &c. detto dal Redentore al Principe degli Apo-
fíoli , fembrerebbe , che quefti allora fofle canonizzato i n 
v i t a y cioe dichiarato talmente ftaéilito in grazia , che 
da 11 in poi , non aveffe a gravemente peccare : la qual 
cofa viene in feguito giuñamente negata dal noftro Vene-
rabil Preiato , ií quale percib foggiugne, che non fu per 
allora T Apoítolo fantificato , cioe canonizzato in v i t a , 
o fia confermata i n grazia j mentre cad^ dipoi nella ne-
ga-
( I X ) 
gazione, i l che non farebbe awenuW, s'ei fin, da queirara 
foíTe Hato in grazia Conferitiaro , A vendo perianto ame-
rito i l Servo di Dio, che , tebbene fin d^aliora S. Pietro 
non era confermato in grazia ; árdea tuttavolta allora 
eziandio di carita ; e in con-reguenza era in grazia ,• e 
che di poi cad^ nella negazione ; avendo diíti turto ció 
áíTeriro i l Servo di Dio ; non folo non ammife, feumt 
provb anzi ferror di Calvino riguardante la inamijjibili' 
ta ddla gracia onde fegue . che coloro, i quali di un 
tal errore ¡T accufano , come 1 accufa Sua Riverenza, fia-
no tanti folennifílmi impoítori . 
I I I . fi pao pretendere , che i l Venerabil noílro Vefco-
vo fia flato i l folo, o i l primo, che abbia qui prefoinfen-
fo difTerente i l fantificato da quel, che porta T effere in gra-
z ia * Veggafi fra gli altri i l gran Padre Santo Agoftino 
Sermone 'GGXCIV, n. t8. [ i ] , dovementova le varié ma-
niere , onde poífa dirfi nna cofa , o una perfona fantifica~ 
t a . Non altrimenti egli fcrive nel I I . hibvo de Peccatomm 
Meri t is , & Remijf. Cap. X X V I . { 2 ) „ Non hujufmo-
„ di eñ S A N C T I F I C A T I O , ei dice j nam & Cate-
„ chúmenos SECUNDUM Q U E M D A M M O D U M 
SÜUM per fignum Crucis, & orationem manus impo-
„ fitionis PUTO S A N C T I F I C A R I i¡ Verum & ipfos ci-
„ bos, quibus ad neceífitatem fuílentanda; hujus vit£B ali-
„ mur , /^«¿?/^<;/rr/, idem Apoílolus d ix i t . . Sicut ergo 
„ illa ciborum fanélificatio non efíicit , ut qüod in os 
„ intraverit, non in ventrem vadat.. unde & ad illam 
efcam quas non corrumpitur, nos Dominus exhortatur.. 
„ ita fanSificatio catechumeni, fi non fuerit baptizatus, 
„ non ei valet ad intrandum in Regnum Coelorum . . . 
„ Ac per hoc & illa. fanHificatio, cujufcumque modi fit, 
}, quam in filiis fidelium eífe dixit Apoftolus, ad iftam 
„ de baptifmo, & de peccati origine , vel remiítione qnx-
„ ftionem omnino non pertinet. Nam & conjuges infi-
„ deles in conjugibus fidelibus fan&ificari , dk ' i t eo ipfo 
„ loco ita loquens : SanEtificatur enim v i r infidelis in uxo-
„ re & c . „ E nel I V . Libro áe l f Ot>era Imperfetta contro 
Giuliano Cap. CXXXIV. (3) trattando della fantificazio-
ííe 
(1) Pag.^2. Edit. Antuerp. ann.1700, Tom.V. 
(2) Num.42. pag.42. Tom.X. 
O) Pag.8(?8.Tom.X. ejufd. Editr. 
( x ) 
ne di Geremia , e dkS. Giambattífta nell'útero della ma-
dre, ufa deli'efpreíTioni, che poífiamo noi adattare al nü-
ílro finto fcrittore Lucchefe : „ Si non eft cuiufquam San-
„ ditas G E N U I N A , quomodo diñura eíl Jeremize, pri-
„ uíquam de vulva exires , fanBificavt te \ Quomodo 
„ >etiam diftum ell de Johanne Baptiña , Spiritu Sanólo 
replebitur jam inde ab útero matris An & ha:c 
„ di6ta non proprietatis funt difta prseconio, fed lauda-
„ tionis officio ? Sic A G I T E , fie VANESCITE ; hoc 
„ ut dicatis , V E S T R ^ RESTAT I N S A N I A . Quid 
„ enim Jeremiam , quid Johannem T U M O K I V E-
* S T K E FRONTIS OPPONIMUS &c. „ ? Nella Epi^ 
ítola C L X X X V I I . a Dardano C a p . X X Í L ( i ) infegna po-
terfi intendere della Predeftinazione la Santificazione di Ge-
remia nell' útero materno . Tralafcio gli altri pafli del 
S. Dottore, che fono quafi innumerabili, ne' quali ei in-
terpreta in diverfi feníi 1c parole, SanBificatus , e San-
•Bijicatio . Gli arrecati faranno baftevoli per confon-
dere Sua Riverenza , che fembra non ammetta altra 
fignificazione di efle parole , che quella di eífere giufi i -
ficato , o fia di elfere in grazta preífo Dio ; laonde rjflrigne a 
un tal fenfo la efpreííione del Ven. Vefcovo Palafox , per 
poterlo quindi malmenare qual Calvinifta . I I Servo di 
Dio ragiona della. fermezza nal bene , che pur fantificazion» 
ñ chiama da Santo Agoñino , e ne' Beati fantificazione (2 ) 
per-
( l ) Num,^7. pag^z^. „ Nam ¡lia ^ prtufquam exiret de 
„ vulva ft-nSUficatioHieremite ^ quamquam mnnull i hot i n ty -
pum Salvatoris avcipiant , qui regeneratione non eguerit : 
tamen etiamjt de ipfo Propheta accipiatur, poteft & SE-
. „ . C U N D U M P R J E Ü E S T I N A T I O N E M non inconve-
„ nicr.ter intelligi 
(2) U b . de Diverfis Quzrtionib. L X X X I I I . quzftion. 
LXX. „^Í per S A N C T I F I C A T I O N E M P E R F £ C T A M , u t 
„ omnts camalis appetitus f p i r h u i nojiro illumtnato, & v i -
.,, ~j i ficato, i d efl bonte voluntati fubjiciatur , ^ fícut nunc v/-
„ demus multis pueril ibus del eB at ion i bus nos carere , qua 
, ,, nos pueros, fi denegarentur acernme cruciabant , i t a creden-
dum eft,de omni carnali deleciatione futurum efíe^cum perft-
„ £la Santlitas totum hominem reparaverit.... Tune aoforpta 
„ m t 
( x I ) 
perfetta , e f ien* ( i ) , per efler ella in quefti nel fuo colmo 
Oltredichc ragionando egli i l Servo di Dio delia fer-
mezza di S. Pietro , non íi diparte punto dallo íleíTo San-
to Dottore, i l quale íbpra i l Salmo C V I I I . «.zó./wg. pip. 
T o m . i y . „ Significatum , titee , arbitror efle , eos qui ia 
„ membris ejus fortes videbantur , tamquam praelentia 
^ pañis , qna fuftentabantur abftraéta , in e>us paííione 
„ m f t í & é ÜSQUE, A D N E G A T I O N E M , Q U E AP-
„ PARUIT I N PETRO, tamquam A D EOS CON-
„ FIRMANDOS , N E PENITUS CADERENT . 
Et caro mea immutata efl , inquit , propter oleum, ut 
„ eos mea morte deficientes , mea reíurreflione FIR-
„ M A R E M , É T MISSO SPIR1TU SANCTO U N -
„ G E R E M , qui non ad eos veniíTet, nifi egoabiiíTem. 
„ Hoc enim dixerat, non poteft ille venire , nifi ego 
abiero; & EvangeliÜa dixit : nondum erat fpiritus da-
„ tus , quia J e f a nondum erat g/ortficatus „ S. Tommafo 
ancora nella Í\X3. Somma Teológica [2] avverte, che i l no-
me d i Santitti fignifica due cafe , una ^ la mondezza, c 
l'altra la fermezza ; e per provare quefla feconda adduce 
egli ilpaíTo deirApoílolo S. Paolo ad Rom. V I H . „ Certus 
„ íum , quod ñeque mors, ñeque vita feparabit me a ca-
„ ritate Dei „ lo che moítra , eflere ílato l'Apoflolo ílefso 
confermato ingrazia. Nella queftione X X I I . de Veritate 
Ar t ic . I X . (^) Infegna che,, Apoíloli per adventum Spi-
„ ritus Sanfti confirmati fuerunt in bono „ e foggiugne 
nella rifpofta al 2. argomento, che cib : „ Apodólos de-
„ cuit, quia erant quafi fundamentum , & bafis totius 
Ec-
„ erit mors in vi&oriam, cum per S A N C T I F I C A T I O N E M r 
„ i n omni parte hominis perfeBa deleElatione /p i r i ta l ium, dele' 
„ Siatio carnalis obruetur . Pag.45. fq. T o m . V I . 
(1) Sermone CCLI . n. Cap. V I I . n.5. pag.722.Tom.V. 
(2 ) 2. 2. q. L X X X I . A r t . i . , , Nomen SanEiitatis duovi -
detur importare : uno quidem modo munditiam . . . aíio 
„ modo importat F I R M I T A T E M ; unde apud antiquos San-
„ 6la dicebantur, qute legibus erant munita , ut violar i non 
„ deberent; unde & dicitur aliquid ejfe fancitum , quia efi 
lege firmatum „ . In conferma di che , apporta egli i l rife-
rito teño del Dottor delle Gent i , 
(5) Argum. 2. fed contra. 
( n ** ) 
„ Ecclefiaftici sedificii ; unde finnos eos eíTe oportuit „ 
altrimenti ei ragiona nella leziotie fopra i l CapoIL 
dellaEpiílolaa'Galati ( i ) Eflendo adunque |a fermezza» 
o lia la confermazion nella grazia , e nel bene uno de' 
modi, in cui íi prende i i nome di fantificazione^ perché 
non potea fecondo quefto fenfo intendere i l Venerabile 
Palalbx la parola fantificato > e diré, che non nmafe allora 
fanttficata S. Pietro ; quandogli difle i l Signor^í«/í ; beatOy 
poichb non era egli ancora confermato in grazia ,. mentre 
cib avvenne alia venuta delloSpiritaSanto ^ Ma tralafciam 
quedo punto, perocche, a quel r che veggo» fe piíi s^n-
terna in una tal difputa i l . noñro Sendo - Lucchefe , lai a 
capace di riprendere S» Gio: Evangeliza accufandblo 
di aver negato , che abbia fottratta la grazia a' fedeli 
prima delia venuta dello Spirito Santo , mentre arte-
íla, che Crirto dicendo : (2) qui fitit, •ueniat adme fiu-
mina de ejus ventre fluent aqme v i v a : e che cib diceoat 
de Spiritu , quem accepturi erant credentes in eum : e che 
noadum erat Spiritus datits : e molto piü riprendera, San-
to Agoñino, quaíicch^abbia queñi negata re'Pac'ri laca-
rita prima della venuta dello Spirito Santo, avendo af-
ferrnato T che „ mifTus eft Spiritus Sandus, ur A M O -
„ R E M F A C É R E T , abíblveret a timore : Timor íe-
„ gem non ú-nplebat, amor implevit: timuerunt horaines, 
„ & non implevcrunt: amaverunt, & impleverunr(>) „ . 
Rifponderá , credo , che'il Santo Maeftro , fi fpiegb molto 
bene in piíi luoghí. E che ? Non íi fpiegb per avventura 
i l Ven. Palafox, riguardo a S. Pietro, e non diííe ma-
nifeílamente , ch^egli, anche prima," che fbíTe caduro nel-
la negaxione, non folo árdea di amore , come abbiam di-
moítrato ,ma era eziandio si colmo di grazie , che Padre 
TcemOy* i l Figiiuoto parea^ che faceQero a gara tra lora per favo-
r i r lo , e concedrrgli delfEceellenz? ( 4 ) ? I V , Ma 
(1) Pag. ?8p. Edit. Lugd, art. i6?p. „ Dicendum quod 
Pnfi gratiam Spiritus SanSli nullo modo peccuverunt morta, 
„ liter Apcftoli , Ó* hoc donum habuerunt perpotentiam D i -
vinam , qu<e eos covfirmaverat ? 
[2] Cap. V I I . v.7<?. Fedi S. Agojiino, Serm» CCLXX. n.2. 
pag.768. Tom. V . 
(? ) I n Pfal. XC. Serm. IT. n. 8. pag. 754. Tom.IV. 
(4) Vedi Lib. I I . nelle Jleffo Cap. I X . num.2, pag. 18^. 
Tom. I I . P. I . della Ediz. deli'an. 1762. 
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I V . Ma Ü lihro ddla Vita fu ftritto ante mundi &onp¡~ 
tutionem , é nientedimeno i l Palafox dice , che allora 
í . Pietro ¿vi fu, e rima/e fcritto ( i ) , Non ifcrive i l Pala-
fox .• fu, e rimafe , ma , come dai teño fuo Spagnuolo a evi-
dcnza fi fcorge : rimafe a ogni modo fcritto per beato nel l i ' 
bro della Vita . Or non vi rímale egli forfe San Pietro 
fcritto nel libro della V i t a , quantunque foíTe poi caduto 
in peccato negando Grillo ? E come fi falvb egl i , fe fu 
cancellato dai libro medefimo de1 Beati ? Sebbene, quando 
anche aveíTe detto i l Venerabile rimafe^non i'avrebbe 
per avventura potuto diré nel fenfo indicato da S. Tom-
mafo i . P. qutefl.xxi-u. a r t . m . ? , , Eft confuetum in Scri-
„ pturis, ut aliquid D I C A T U R F I E R I , Q U A N D O 
„ I N N O T E S C Í T , & fecundum hoc aliqui dicuntur 
„ ESSE SCRIPTI , inquantum homines opinantur, eos 
„ ibi fcriptos propter prajfentem juílitiam , quam m eis 
„ vident „ . Negnera fuá Riverenza , che allora , quando 
i l Redentore dille a S. Pietro . Beatas es & c . innotuerit, 
ch'egli foífe fcritto nel libro de Beati ? Ma della prima ac-
cufa del Seudo-Lucchefe, fia cib detto a baftanza. 
V . Veniamo all" altra , che riguarda i l Luteranifmo . 
©ppone fuá Riverenza, che i l Venerabii Prelato „ neila 
„ pagina 552. dove fpiega i l paffo , finite hos abire 
„ ( Job . iS 9. ) piia chiaro dice, che alui non piace la opi-
„ nion di Ruberto, di Lirano, di Gaetano, di Barrada, 
„ di Silveyra , di Ribera , di S. Agoftino, di S. Tom-
„ mafo, e abbandonata una si concorde fpiegazione, di-
„ ce l'ópinione fuá , riftnngendola a queñe parole : fidem 
„ habuerant Apojioli inCcena^ nec ipfam amife'rant : colla 
„ quale fingolariflima ragione , fi da anfa all' error di 
Lutero , che bafli la foía fede per la falute . Monílgno-
„ re ho paura di qualche errata corrige non piíi veduto, 
„ che convertí foggiungere alP edizione , fe non fi va 
„ adagio , e purgando l'Eccellenze di S. Pietro dalle mac-
„ chie di quefto Scrittore „ . Le macchie, delle quali ei 
parla, fono immaginarie : e reali fon le calunnie , e le 
impofture di fuá Riverenza Sendo Lucchefe . Aceiocche 
quefte vie piu diventino paleíi, bifognera qui ricopiare 
i l teño del Venerabil Prelato citato in modo dali'Avver-
fa-
[1 ] Cos} oppone i l faifa Scrivente da Lucea. 
Ikr io , che non íí raccapezza . Egli adunqüe il'Venefa-
bile , interpretando le parole dal Signore dette a colo-
ro , ch* erano flati per arreftarlo : L\R» ergo me qucsritis + 
finite hoT ahlre ( i ) r e paragonando le parole medeíi-
me colle altre indirizzate dallo fteflb Signore all'Eterno 
fuo Padre : qttos dedifíi mih i , citfiodrvi : C5>" nemo ex-
ets pc r i i t , mfí filius perditionis ( 2 ) : quali parole San 
Giovanm Evangeliza infegna, che farono adempite . i l -
lora quando ü Signore ordinb alia mafnada , che iaíciaf-
fe andaré liberamente i fuoi Difcepoli ; quia QHOS dedijii 
m i h i ) non perdidi ex eir quemquam (^) „ Mas hace d'f-
M ficnltad , inquh , por qué habian de j>erderfc a vida 
„ eterna los Apodóles Sagrados , porque ios prendjeífen^ 
„ 6 mataflen los Htbr'los ? Algunos Expoíkores dicen ^  
p, que era conocido el rieígo del Apoílolado , porqué ÍL 
j» murieren entonces los Apollóles, no creeriati pertet\a-
mente ; v aííí no teman toda aquella ib , que era nece-
5, faria para falvarfe . Pero confiefo, que no me acomodo a 
„ efta interpretación., aunque es de graves Autores , por-
}, que los difcipulos no perdieron ia fe , como íientan l£t, 
f} común doétrina de los Santos, y fi alílentan , que no 
„ la perdieron, también fe aííienta y que la tuvieron, y no* 
es verifimil, que el Señor los comulgaífe , y coníagraf-
fe menos que tenendo fe muy bailante ; y aíTi eíla opi-
3, nion no parerce tolerabile , Por lo quale creeria r que 
3, el Señor babló-en ia profecía primera de la muerte er«r-
„ na, de que librá a ios Apollóles, y na a Judas y eí 
Evangeliíla S, Juan aplicó en eflo cafo la profecía a la 
muerte temporal , como quien, dice, cumplió fu pro-
3, fecía el Señor muy largamente ; pues no folo. libróla fus 
„ Aportóles de la muerte eterna r fino también de la. 
,, temporal en occafion y peligro tan urgenté „ . Cosí 
i l Venerabil Servo di Dio n ú l ib .V. C a p . X V I l . num.z^ 
pag, 6$. Tom, I L Farte I h della Edizione d i Madr id de/T 
an. 1762. Ma non gia cosí il Reverendo Padre Accufato-
re, i l quale per mettere almeno in foípetto di maivagiai 
credenzar lo íleífo Venerabile preífo i fuoi lettori , non. 
( O / o ^ . Evang. X V I I I . v.S'. 
i^) Joh. Evang. C ^ . X V I I . v. 12. 
U ) U i d . G a p . X f l I L v . ? . 
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folamente non indica ne il numero, rih i l Capitolo , n^ . i i 
libro , onde ha eüratto ció, che obbietta; ma né manco 
la edizione, di cui íi e fervito , e di cui cita la ^ ¿ . 5 5 2 , 
acciocch^ a' lertori í'uddetti, i quali abbiano a cuore i l 
vero , non fia facile di rifcontrare i l paíTb da lui accennato, 
e di fcuoprirne la feudo - lucchefe impoftura : non cosí , 
torno a diré, i l nofiro R. P. Accufatore, i l quale sima-
lamente inviluppa, come abbiamo veduto ^ la Paíaíbííiana 
interpretazione, ch1 ella non fi pub raccappézzare : e frat-
tanto da un tal inviluppo colla folita fuá franchezza con-
chiude cibr che gli pare, fperando d'ingarbugliare in si 
íattaguifa, fe non a l t r i , almeno que' babuaffi, che cor-
rendo dieno come pecore a chi a forza di torcer i l eolio 
procura di apparire pietofo, fi appagano delle ílrane, é 
maligne di lui confeguenze , fenza hadare alie propofizioni 
antecedenti, ond' elle fi traggono . Ma aftinche trionfi 
la venta, e fia fmafcherata la fimulazione, fviluppiamo , 
col tefto alia mano , cib, ch'egli fi c ñudiato d'imbrogliare; 
e veggiamo , quanto fia ñato lontano i l noílro Prelato dal 
tlare ¿enfa a/Penor d i Latero, e quanto calunniofamente feri-
va fuá Riverenza, ch1 ei l'abbia realmente data. Prima pem, 
che ci raettiamo aU'impreía , poiche v i ferivo in Italia-
no , mi permetterete ( ancorche voi e Spagnuolo, e fi ben 
verfato nella voflra lingua non ne abbiatemeftiere) mi per-
metterete, dif i l , che in italiano puré io traducá intiero 
l'addotto paífo del noftro Venerab. Prelato. Eccovene la 
letterale traduaione:,, Ma nafce della ditticoltá , perché 
„ mai fi aveflero a perderé eternamente i Santi Apoftoli, 
„ fe erano prefi, o ammazzati dagli Ebrei ? Alcuni- Efpofi-
„ tori dicono, chacra manifefto- i l rifehio dell'Apofto-
„ lato; peroch^ fe foffero morti allora gli Apofioli, non 
„ avrebbero ereduto perfettamente, e cosí non avrebbero 
„ avuta tutta quella fede , ch'era neceífaria per falvarfi , 
„ Tuttavolta io confeífo, che non mi accomodo a quefta in-
„ terpretazione , bench1 ella fia di gravi Autor i ; perocche 
,, i Difcepoli non perdettero la fede, come ñabilifee la dot-
trina comune de'Santi; e fe fi pone per certo, che non 
la perdettero j fi metterá e/iandio , per certo, che l'ebbe-
„ ro ;enon^ verifimile, che i l Signore gli abbia comuni-
3, cati, e confacrati, fe non avean efii fede alfai baftevo-
„ le : e cosí non pare tollerabile queíla opinione ( vale a 
- - B di-
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diré , la opinión di coloro , che íbfteaeano , non aver avu-
to allora gli Apoíloli la fede neceífana per lalvarü ) . Per 
„ la qual cofa io crederei_, cheil Signore parlo nella pri-
„ ma profezia „ ( cioé nel fermone contenuto nel C a p . X V I I . 
deli'Evangelio di S. Giovanni ; quos dedifli m i h l cufadi-
v i . , & nemo ex eis p e r i i t , n i j i filiusperditionis Ó'c. ) „ del-
„ la morteererna, da cui libero gli Apoíloli, e non Gm-
„ da : e TEvangelilla San Giovanni applicb in quedo 
„ cafo la Profezia alia morte temporale, come chi dice: 
„ concepl la fuá profezia i l Signore moho ampiamente; 
perocch^ non folamente libero i fuoi Apolloli dalla 
„ morte eterna, ma eziandio dalla temporale in una oc-
„ cafione , e in un pericolo si urgente „ . Or che vi trova 
egli i l Reverendo Seudo-Lucchefe in queílo paño di con-
trario alia concorde fenteaza di S. Tommafo , del L i -
rano &c. ? Che di ílrano , che dia anfa alferrore de' Lu-
teram ? Non "fe e.^li queílo un voler malignare ? E pri-
raieramente dove mai dice S. Tommafo cib , che 1' Ac-
cufatore con tanta franchezza gli attribuifce ? Non mo-
ílra egli i l Santo Dottore nelleLezioni , ch'ei recitb, e 
ehe fcritte furono da' fuoi Difcepoli, fopra i l Vangelo 
di S. Giovanni C a p . X V I I I . Lez . I . ? „ SirJte hos, fcilicet 
„ Difcipules meos, abire, quia nondum eíl tempus , ut 
„ tollantur de mundo per paíllonem : fupra Cap. X V I I . 
non rogo ^ ut tollas eos de mundo: In quo patet, quod 
„ ipfe dedit eis poteílatem eum capiendi. Nam fícut ex 
„ fuá potenria Difcipulos fuos fervavit , ita fe multo 
„ magis fervare potuiífet. Supra Cap.X. nemo tollit animam 
„ meam ; Jed ego pono eam Ó'c. Et quod non dimiferunt 
„ Miniílri Apollólos ex Chriíli perfuafione, fed ex ejus 
„ poteñate , oílendit Evangeliíla dicens : ut impleretur fcr-
„ mo , quem d i x i t ; quafi ideo dimiferunt Miniílri Apo-
„ ílolos abire, quod eos tenere non poterant, cum ipfe 
„ dixerit fupra Cap .XVII . quos dedijii mih i , non perdtdi 
„ ex eis quemquam. Sed contra, fupra dixit hoc Domi-
„ ñus de perditione anima; , quomodo hoc Evangeliíla 
„ adaptar ad perditionem corporis f Refpondeo DICEN-
„ D U M , SECUNDUM CHRYSOSTOMUM , quod 
„ DOM1NUS SUPRA LOQUUTUS EST DE P l . i , • 
„ D I T I O N E A N I M / E ; E T S I T A M £ N 
„ DE P E R D I T I O N E A N I M i E LOQUUTUS S í T ; 
D I -
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„ D I C E N D Ü M QUOD E V A N G E L I S T A H I C PER 
„ Q U A M D A M E X T E N S i O N E M R E F E R T A D 
„ P E K D Í T I O N E M CORPORIS „ . Quefta interpre-
tazione non coincide per avvenrura maravigliofamenTe 
eolia PalafoíTiana ? Non e adunque S. Tommafo con-
trario ,, ma e anzi- favorevole al noftro Venerabil. Prela-
to . Ma San. Tommafo nella. Carena Aurea riporta 
l'alrra fentenza, che dicefi di Sant" Agofrino. E bene ? 
Non la riporta qui puré ? Si la riporta, ma fratran' 
to: piü fí diftbnde in quella, che in quefta , e a quel-
la maggiormente inclina ,. come dal coutefto maniteíla-
mente fi. feorge ^ S. Gian Grifoftomo qui vi citato. da 
S. Tommafo ,. oíferva^ che Crifto avendo- detto non per-
4 i d i ex eis quem-jítam ^.intei'e di parlare della perdizione 
eterna r e che S. Giovanm adartb< tali parole anche-alia 
perdizion temporale- ( i ) . . Della temporal morte inten.-
dono- i l paffo fleílb di San. Giovanni ,, i: Santi Dottori 
Atanafio (2) , Ilario (5) ,. Cirillo- Gerofolimirano, (4) , 
Ambrofio (5; , Cirillo ÁleíTandrino- (á). r i q^uali Padri 
B k non 
C i ) H o m ¡ L L X X X n L z \ L X X X I l in Johanm,pag. 490» 
Tom. V I I l . Edit. Parif.. an. i ^ z ü . laonde figgiunge , che 
F aver lafciati g l i Apojhi i r e i l non. aver incrudelito contro 
d i toro : le turbe provenne „. ex comprehenfí ( C h r i f l i } virtute 
n atque fententia „ per la qual cofa nota y che P Evangeli-
fla\\ addit i ut íermo impleretur ,, quera d ix i t , nullüS, 
ex eis pereat „ . 
(2) M?/^ ' Apología a Gcílanzo- Imperatore num. 
[^.j Lib. V I I I . de Trinit . nu. X L I I . pag. 106^. Edit. 
opp.. Parif. an. lóp^.,, , EffeEium impetratie orationis . . , 
j am in ipfo opere pajjio/iis Evangelijia demonflrat, cum A P O -
„ STOLIS O M N I B U S D E P E R S E C U T O R U M M A N I -
„ EUS E L A P S U R I S , a i t , ut adimpleretur verbum , quod 
„ dixerat, quos dediíti milü r non perdidi ex eis nemi-
(4) Catech. V I . num. XXF'IL. pag.. 104.. Edit. PariL 
an. 172 a, 
(5) 7/z Pfnlm. LX7. num^ZX. pag» j ió^ .Tom.II . Edk, 
Vcnets an.1648. 
(6) In Evang. Johan. l ib ;XI . pag.101 j . Tom. I V . Edk, 
Parif. an. iójy . 
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non moñra«o mai di aver penfato , che negü ApoííoU 
foíle allora non rnaggior fede di quella , che hanno co-
loro, che penfcono . Come poi oía fuá Riverenza di 
citare i l Lirano a fuo favore, mentre quefti f u l C a p . X V U I . 
deW 'Evangelio d i S. Giovanni alvJ$, e p. not, 6. pag.xzpq. 
Tom. F . della Ediz. d i Lione deW ann. 1585). ícnve .• „ 
„ Evangeliüa applicans verbum praídió^um ( Chriíli) ad 
perditionem corporalem, non difcedit ab intentione l i t -
„ tera: „ ? Ma che .'Se lo ñelío Cornelio a Lapide , ch' b 
uno degli eroi di fuá Riverenza non Lucchefe , confefla, che 
la perdizione , di cui fi tratta in quell'Evangelico luogo, 
da altri s'intende della eterna, e da altri della tempo-
rale( i)? Non era dunque fingolare la fentenza del no-
íiro Venerabile, fecondo i i medeíimo a Lapide. 
V I . Ella \ poi cofa forprendente , che i l noftro íinto 
fcrivente da Lucca, voglia, che fubito dopo, che Gesu 
Grillo contantifegni di amicizia ( 2 ) fece partecipi del 
fuo Corpo , e del fuo Sangue i fuoi Difcepoii , querti 
non abbiano avuto rnaggior fede , di color, che perifcor 
no . Avea dianzi fuá Riverenza accufato i l noñro Pre-
lato , quaficche quefti aveífe foilenuto , che San Pie-
tro non era in grazia , quando gli fu detto dal Re-
dentore , Beatus es , ancorche di poi elfo San Pietro 
foíle cadutOj e ora facendo feco medefima a ealci, ram-
pogna lo ñeíTb Venerab. Vefcovo, come fe queñi abbia 
mancato, riprovando un fentimento , per cui fi cofti-
tuivano gli Apoñoli in quelP occorrenza privi di. gra-
zia, e aventi non altrafede, che quella, che hanno co-
(1) I n C a p . X V U I . Johan. v . 9. pag.517. Edit. Antuerp. 
an.ióyo. I I Maldonato pur Gefuita \ „ Videtur ^ á\cQ ^ Chri-' 
, , jius i ta loqui , quafi diceret, fi non Jolum me quccritis , fcd 
etiam ijiosy qui mecum funt^ fuim eftisexpcrti, pojfe me i l -
„ tos defenderé, qui vos uno verbo pruflravi . Sin ms fulum 
„ quieritis ) per mino, ut capiatis , modo bos finatis c ^ i ' ^ t j ^ . 
Non e egli quejio un parlar manifeflo della perdizion tempo-
rale , da cui Crifto volea per allora efsnti i fuoi difcfpoli ? 
InCap. X V I I . Joh. v.p. pag. 1845. Edit. Lugd. an. i'óSz, 
[2] Laonde dice nel luego citatc S. Gian Grifnfiomo : ad 
ultimam ufque horara , iv cui u-,prefo Cr i jh y \i\l\mlx\ ^0 
benignitatera denionñrans \ 
,. C x t }ir ) i ^ , fc. . . . . . 
bro> i quali pefifcotio . Imperocche qüefto ^ qnel fen* 
timento , come dall' addotro paííb del Vencrabile aper-
tamente fcorge , quefto diíli fe quql fendmtnto, che 
rigetta i l noftro Vefcovo ; e per cui impugnare , ricota 
re aila rifpoíla data prima da piU Padri , e di poi dá 
S. Tommafo , dal Lirano &c. e in fine da a i t r i , e fpe-
cialmente dal P.Calmet ( r ) . Nfe riprova ivi i l Servo di 
Dio la fentenza, cjk' í realmente di S. Agoftino (2) & c . , 
che ú Redentore, fapendo , che ancora non erano ben 
forti i Diícepoli, non yolie , che foífero preñ , e tenta-
t i di piü , di que! che lo comportavano ie loro forze : 
non riprova , dilfi , i l Servo di Dio una tale fentenza; 
anzi fupponendola (5) , folo s'irapeg na a íbftenere , che i 
Difcepoli allora aveííero tanta fede , quanta era bafte-
vole per falvaríi ( 4 ) , fe folTero ftati uccifi nello ñato di 
B 3 gra-
(1) I n Evang. Johan. Cap. X V I I L v . p . Edif. ann. 
J J^S. „ funt qui cenfeant i mortem anifíííe difcipuloru'inhis 
„ verbts a Chrijio fignificari: Non ^erdam non finam, eos ob-
noxios effff d i fc r imin i , ut me aonegato in exitium rmtnt* 
„ A L I I D E GORPORIS M O R T E I N T E R P R E T A N -
„ T U R : Hos ego a Judiéis capi non patiar certe necatnris i 
Servare iíios verlo , ut Patris ¿eterni conjf/iis, & Evange-: 
^ Ucee pYiedicatieni ferviant , Plerique jungunt utrumque ^ 
„ ac putant voluiffe Chriftum morte anima , ^ corporis 
„ Apojioloí liberare . V 1 D E N T U R T A M E N C H R I S T I 
„ V E R B A C O R P O R I S V I T A M S I G N I F I C A R E , 
„ Q U A M I L L E T U E R I V E L L E T „ . 
(2) Vedi la nota feg. 
( ^ ) Vedi i l pajfo tutto infiero del Venerahile riferito t i i fo* 
prapag.xiv. dove dice , cíe libero „ i fuoi Apofioli i l Signo' 
re non folo dtilla morte eterna ^ ma anche dalla temporale 
in Una occafione , e w ttn fieriev/o si urgente . 
[4] Imperciocché impugna egli¡come abbiamo Veduto^ que-
Jia opinione : che fe morivano allora gli Apoftoli , non 
credeano perfettamente , e cosí N O N A V E A N O 
QUELLA FEDE, CH'ERA NECESSARIA PER SAL-
VARSI . Perocché avendo egli veduto riferita da a l t r i una 
parte del tejió d i S. Agoflino, í! immagin'b , che i l Santo avef-
fepenfato ^ che g l i Apoftoli non avejfero al lora la fede neceffa' 
ria 
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3gra7Ía, in cuí fi ritrovavano ; non entrando egli nelJa 
sdifcuíTíone del punto , fe tentati , avrebbero retro; o 
avrebbero pur gli altri nega'to Crifto , come negollo 
S. Pietro, 
V I L Ma i l PalafoK abbandonata quella interpreta-
zione , rifirigne la fuá a quefle parole : fidem habuerant 
Apofboli in coena , nec ipíam amiferant „ colla quale ftn-
golarijfima ragions J l da anfa alPerror d i Lutero, eiie bafli 
Ja fola fede per la falute . Gran cofa , che gli Antipaía-
foííiani , non íieno capaci di apportar milla coa buona 
fe-
Yta alia Salute . Sbaglib nel fatto ; come d i Jomiglianti sba-
g l i fi trovano non pocbi nelle opere anche d i grandijjvmi, <• 
Santiffimi Dóttori , fenza che punto pregiudichino alia v i r t i i 
loro ; ma non isbaglio nella dottrina . S. Agojlino nel Tra t ta ' 
to CXÍI . fopra i l Vang. di S. Giovanni n. 4. dice , e vero , 
Cur fi tune moreteñtur , perderet eos , n i f i quia nondum fie 
j , in eum credebant^ quomodo credunt , quicumque non pe-
reunt „ : non per'b vuol quindi inferiré , che non avejfero la 
}ede forma ta dalla carita i ma che non foffero si bsn fortificati, 
come colüro , che mejji nel combattimento , e nelle tentazio' 
n i , con intrepidezza foflengono i tormenti , ed entraño u i t -
toriofi nel regno celejte '. Quind i nel Trattato C X I I I . n.2, 
pag.^Jl* Totn^I I I . P . I I . della Jieffa Ediz. dclPan.ijQO. , 
parlando della negazione d i San Pietro, della fortezza ílé* 
Santi M a r t i r i , e del detto d i Crifto, í inite hos abire,, íV-
ce 1 dice , columna firmijjima ad unius aura impulfum 
„ tota contremuit . . . . . Quam mult i pojiea, non dico fe-
„ nes , & anus ; fed etiam pueri , puellxque potuerunt 
5, ( mortem piro Chrif l i confejfiane contemnere ) , ^ innume-
j , rabilis Societas SanSlorum Martyrum in Regnum C<elorum 
„ fortiter, & violenter i n t r a v i t , quod tune ifte non potui t , 
qui claves regni ejus accepit ? Ecce unde diBum e]i finite 
5, hos abire : quando fe pro ftobis t r a d i d i t q u i fuá fangui-
„ ne nos redemit ut impleretur {ermo^ quem dix i t , quia 
„ quos dediíli mihi , non perdidi ex eis quemquam . U t i ' 
que enim Pttrus, fi negato Chrijlo , hinc iret , quid a l i u d , 
quam periret „ ? Vedi Natal Aleffandro fopra i l Cap. 
X V I I I . del? Evangelio d i S. Giovanni, v, 9. pag. 1429, 
.della Ediz. di Parigi dell' an. 170J. e i l Maldonato ael 
¿uogo d i fopivi citato , 
( X X I ) 
fede ! Nbn rijlrigne a quelle. parole i l Venerabile la f u á 
opinione . Egli impugnando la lentenza , che credea, 
fofie di alcuni Eípofitori , che gli Apoftoli allora non 
aveano tutta quella fede , C/J era necsffarta per [a lvarf i ; per 
direttamenre nbatrerla , ufa la ñeíía fíate d i fede, e r i -
ílrigne la fuá rifpoíla a quefti termini : che i Difcepoli 
non perderono la fede , come ílabilifce la dottrinacomune 
de' Padri y onde avean la fede; e che non e verifimile i che 
avendoli Gesíi Criílo comunicati , e confacrati , non ab-
biano avuto fede aífai baflevole . E di qual fede egli par-
la, fe non della formara dalla carita, vale a diré di quella, • 
che opera per la dilezione ? „ C R E D I , egli dice, E 
„ OPERI ? Cielo, e vira eterna. Noncredi, e fe ere-
„ di , non operi ? Cammini indubitatamente a morte 
„ eterna í i ) . Diífero i Gindei, dunque che faremo per 
„ OPERARE OPRE di Dio ? Sua Divina Maeftá ef-
„ pofe loro in poche parole la follanza di tutto i l noftro 
„ rimedio : la opera perfetta d i D i o é , che crediate in quello^ 
„ ció egli ha inviato , come chi dice : ^ IMPOSSIBILE , 
„ che A R R I V I A T E A L L A C A R I T A ' , o alia fperanza, 
„ fe non v'entrate per la fede &c. „ (2 ) . Or tutto cib, che, 
come ognuno ben vede , diametralmente fi oppone alP 
error di Lutero ; come pub dar anfa alP errore medeñ-
J mo ^ Gli Scritti si del Seudo-Lucchefe daranno anfa non 
folamente alio ñeífo errore, ma a parecchi altri ancora, 
mentre fuá Riverenza, imitando gli efecipli de' fuoi con-
federan , florpiando i paffi conrenuti nelle opere di un 
i Vefcovo di tanto crédito dichiarate con due Decreti del-
la Santa Sede fcevere, ed efenti da ogni fentenza contra-
<' ria al Cattolicifmo , o aliena dalle comuni dottrine della 
B 4 Chie-
(1) L i b . i . deil'Eccell. di S.Pietro cap.V. n.^. pag. 42.. 
w Crees y obras ? Cielo , j / v ida eterna . No crees , o ere-
i, yendo no ohras. Caminas fin remedio a muerte eterna ; . 
(2) L i b . I I . Cap.I. 11.2. pag.150. Digeronle los Judios : 
,, pues qué haremos por obrar obras de D i o s y fu D i v i -
, , na Magsjlad les respondió en breves palabras la fubftancia 
, , de todo nuejiro remedio : la obra perfefta de Dios, es 
„ que creáis en aquel que él os ha embiado ; como quien 
dice i es impofible que lleguéis á la caridad> n i d laefpp-
, , ranza fino entrareis jpor la fé „ . • 
( X X I T ) 
Chiefa Ortodafia 5 ftorprando, diffi , i paíTi, e cosí ftor-
piati rappréfentandoli conformi a' fentimenti di Lure-
ro , di Calvino, e ditjianfenio &c., Í/^ /r penfare a? mal 
avveduti, che impunemente ora íi pofsano inRoma, e 
altrove da' Cattolici foñeRere,quei, peraltro eretici fenti-
menti, come non ripugnanti ai Cattoiicifmo. Quefto, e 
non altro •€ i'effetto , che poííbno produrre gli fcianrati 
opufcoli, che or manofcritri, ora ftampati ÍI vanno fpar-
gendo dagli AntipaiafofTiani pe'paefi Cattolici. Del reílo 
i l noflro Venerabiie Vefcovo e nel Trattato de-W Eecelleri' 
ze d i Pietre terminato 1'anuo 1658. e neiP Epifiole 
Paílorali, die ícrifle prima, e nelle opere, che compofe 
dopo' di un tal Trattato, non folamente non diede oc-
cafione venina , o motivo, o anía aü' errore 1 ma i l 
ribatt^ anzi , e i l disfece ; lo che pur troppo t mani-
fefto Si dalla PaílOrale circa le Divine Mifericordie, fcrit-
ta l'ann. 1652. della quale abbiamo ampiamente ragio-
nato nel noftro primo Volume come dall' egregio 
Trattato delle Luci della Fede nella Chiefa intraprefo a 
ícriveré dal Venerabiie fubito dopo , ch'ei compl Topera 
dell'Eccellenze del Principe degli Apoíloli . In queíto 
Trattato diífufamente egli ragiena de' pregi della Fede , 
della Speranza, della Carita, e delle buone opere, e mo-
iíra la neceíTitá, che di quelle virtíi , e di queñe opere ha 
l'uomo per la fuá eterna ialute [ 1 ] . 
V I I I , Ma fe non induce egli all'error di Lurero, non 
fi potra fcufare dal Pelagianifmo . O quefto si , ch' e 
un falto mortale <ia un erefía a un' altra diametral-
mente contraria . Ci avverte fuá Riverenza Seudo-
Lucchefe, che i l Venerabiie Vefcovo nella pagina iip» 
del Trattato medeíimo delf Eccellenze d i S. Pietre cosí fcri-
T C : „ la naturaleza tambden aíliftió á efta e'eccion de 
„ San Pedro ; porqué no dudo , que el Señor con la 
„ gracia obrb fobre fu naturaleza, y que efta era también 
„ capaciíTima del puerto , de gran valor, gran juicio, gran 
„ prudencia , de un inimitable fervor , de un alto efpiritu, 
„ de un zelo excelfo, de una ardiente caridad , de una 
„ admirable vigilancia^ y de otras virtudes, que aun en 
. ju i -
(1) Cap. % fqq. pag. 146. fqq. Tom- I V . della Ediz. di 
Madrid dell'an. 1762. 
( X X I I I ) 
5, .juicio Tiumano, qüanto mas^n el Divino le hazian «i 
gno del pueño „ . Dopo di avercene avvertiti , pafía 
fuá Riverenza a Carvi la feguenté rifleííione ; „ Se tutte 
„ queñe eofe ü attribuifcono alia natura, e ehe ci reíla 
„. per la grazia ? Di fatti poco dopo io Scrittore con 
L , manifefla antilogía foggiünge ; pero aun ejias mifmas • 
„ admirables virtudes, y exreUentas partes de S. Pedro , qme 
j , todas fon , y parecen dones de naturaleza dejpues de eflú 
„ fe le deben a la gracia . A combinare quefh due paffi, . 
„ e purgarli dal Pelagianifmo, i l chiaro Edkore c' im-
„ pieghera tempo d'incanutire maggiormente . Configlia-
„ telo di grazia a troncare quefti tefti „ . 
I X . -Non ha meíliere di fomiglianti configli TEditore 
della Traduzione Italiana di qufel Trattato-. Si fatti artifiz) 
di troncare i teñi fi lafciawo da lui alia finceriti , e alia 
huona fede degli Antipalafoííiani. Egli faprá ben combinare 
le Palafoífiane efpreífioni, e vindicarle dalle maligne impu-
tazioni di fuá Riverenza . Ne gran fatica durerí egli par 
riufcirne . Baílerá, che attentamente confideri i l paflo fpa-
gnuolo del Venerabiie, non com'^ riferito dal Seudo-Luc-
chefe fpirito d'impoÜura ; ma come fi legge nel fuo fonte . 
Quando egli voglia cibfare, come i l fará cerramente , dari 
a divedere, tradncendo letteralmente lo íleíTo paíío intiero, 
quanro fi allontani i l Venerabiie Servo di Dio dall'errore deT 
Pelagiani; -e quanto fi -uniformi alia dottrina de' Santi 
h goííino , e Tommafo , cioe della Chiefa Cattolica. Ec-
covene la traduzion letterale [ i ] : „ Nella elezion di 
-knsminb i •. o S. Pie-
(x) Lib. I I . C a p . X I I I . num.ir.pag.2o5. Tom. I I , P . I . 
¿elle Opere del Ven. Palafox della Ediz. di Madrid delT 
„ an.1762. „ En la elección dt S, Pedro concurrieron la gra-
cia, y naturaleza : la gracia porqué a l l i fe fueron los favo-
„ res donde quifo la voluntad de Dios , y el principio de las 
,, elecciones del Señor, fon todas de la gracia , y fe deben ü 
„ la gracia , con que fabran las preguntas , y averiguasio-
nes del diCcurfo , Para faber , por qué honró Dios a S. Pedro 
„ y le preferid -á Natanael, pue^ en eji genero de preguntas, 
le refpuejia de la interngacion ha de fer afirmación , Por 
qué nombró Dios f u Vicario Univerfal a S. Pedro, y no 
á Haíana?! \ Debe refponderfe : por qhe nombró Dios f u 
( X X I V ) 
^•S. Pietro concorfero la grazia , e Ja natura. La gra-
„ zia, perché cola andarono i favori, dove volle la vo-
„ lontá di Dio y e i l principio dell1 elezioni del Signore , 
„ tutto ^ della grazia, e tutto íi deve alia grazia ; laon-
„ de fono fuperflue le dimande , e le inveftigazioni della 
„• ragione , per fapere, perche Iddio onorb S. Pietro, e 
5,- lo preferí a Natanaele . Poiche in quefta genere di di-
„ mande, la rifpofta alia Interrogazione deve eífere af-
„ fermazione . Perché Dio nomino fuo Vicario Univer-
„ faie S. Pietro, e non Natanaele ? Dee rifponderfi : per-
„- che Iddio nomino fuo Vicario S. Pietro, e non Na-
„ tanaele . La rifpofta nell' elezioni di Dio e chiara, e 
„ única foddisfazione alia dimanda : perciocche eífendo 
„ elezione di Dio , fi ha ad intendere , che in tutto quel-
„ lo era íuperiore San Pietro a Natanaele peí pofto , 
, j per cui era neceíTario ( pofta la volontá di Dio ) 
„ che i l fuperafle . Nell' elezioni umane bifogna diman-
„ daré , perché íl ^ fatto ? Nelle Divine , i l buon efl-
„ to prova la elezione , e 1' azione ferve di rifpofta W 
, j La natura eziandio a/Tifte a quefta elezion di San 
„ Pietro : perocche non dubito , che i l Signóte colla 
aj grazia opero fopra la di lui natura , e che quefta era 
„ pur capaóiííima del pofto , di gran valore , di gran 
„ giudizio , di gran prudenzd , di un inimitabil fervo-
„ re , di un alto fpinto, di un zelo eccelfo, di un ar-
den. 
„ Vicario á S. Pedra, y m á Natanasl. L a refpuefla en las 
M elecciones de Dios es clara y única fatisfacción de la pre-
i) i un tz i pues fiendo elección de Dios , fe ha de entender, 
„ qué en todo aquello excedía Pedro á Nataél para el puefio 
j r en que era necefario que le excediere . En las elecciones hu-
manas es menefler preguntar , por qué fe hizo ? En las D i v i -
ñas , la elección es el acierto, y la acción, fatisfacción . L a 
„ naturaleza también affxjiió á ejia elección de S. Pedro ; por-
j , qué no dudo que el Señor con la gracia obró fobre f u natura' 
„ leza , y que efia era también capacijfima del puefio, de gran 
„ valor, gran juicio, gran prudencia, de un inimitable fer~ 
, , vor , de un alto efviritu , de un zelo excelfo, de una a rd i ' 
„ ente caridad, de una admirable vigilancia , y otras v i r t w 
des , que aun en juicio humano , quanto mat en el Div ino 
„ le hadan digno del puefio „ ? 
( X X v ) 
dente cariti , di un ammira'biie vigilanza, e di -altre 
^ v i r tu , che fe al nmano giudizio •, quanto piíi a lDi-
„ vino lo facean degno del pofto „ ? Or io dimando , 
qual <:ofa fi trovi egli qui -di Pelagianifmo ? Non at-
tribuifce egli i l Venerabile Vefcovo alia virtu della 
grazia , e alia efíicacia della volonta di Dio i favori , 
che ricevette San Pietro ? Non dice , che la ragionb 
dell' elezione fia ñata non la previfione de' meriti di 
San Pietro -, ma la volonta del Signore , alludendo cosí 
alia dottrina di Sant' Agoílino, e di S. Tommafo , che 
in fomiglianti cofe , omnis ratio f a S i eji potentia ^ ovvero 
voluntas ) o conjilium facientis [ i ] ? Non infegna , che di-
mandandofi , perche S. Pietro fu da Gesü Crifto nomi-
nato fuo Vicario , e non lo fu Natanaele > fi debba r i -
fpondere , perché volle nominar Pietro , e non Natanae-
le ? S i , replicherá Sua Riverenza , ma frattanto egli trop-
po attribuifce alia natura . E che ? L ' averci egli aííx-
curati di non dubitare , che la grazia opero fulla natu-
ra del Principe degli Apoftoli, e •ch> eífa natura fu ca-
paciílima del pofto , di valore &c. Sara un Pelagianifmo? 
Fu egli per avventura Pelagiano S. Tommafo ? Ci man-
cherebbe quefta, che da un Molinifta íi aveífe a fare all' 
Angélico Dottor della Chiefa un tal rimprovero , Or 
non ifcrive egli per avventura , che la grazia non toglie 
ia natura ^ ma la perfeziona ( 2 ) ? e che Iddio febben ope' 
ra in noi ció , che la natura non pub vperare , non opera pe-
rb 
[1] 1. Augujiin. Epift. C X X X V I I . ad Volus «.8. pag.^oj. 
T o m . I I . Edit. Antuerp. an.1700. & Epift. L X X X I X . ad 
Clerum, & Sénior. Eccl. Hipponen. n. 4. pag. i^p. ^ 
L i b . L X X I I I . Qna^ftion.XXVIIl. pa£!.6. Tom. V I . , , (¿ui 
„ QU/ERIT, QUARE V O L U E R l t DEUS mundumfa-
„ cere, CAUSSAM querit voluníatis Dei . Sed omnis caufa 
„ cjficiens major ef i , quam i d , quod efflcitur . N I H I L AÜ-
„ T E M MA]US EST V O L U N T A T E D E I . N O N 
„ ERGO EJUS CAUSSA Q U ^ R E N D A EST. „ ecir-
r«/'elezione vedi i l libro d? PradeJlinationeSanSorum Cap. 
X V I L fq. n. ^4. íqq. pag. 5^7. Edit. ejufd. Tom.X. In -
torno al primo punto vedi pur S, Tommafo I . P. q. xx 111. 
art. 4. in c. & ad 2, arg. 
(2 ) l . P , Quiefl. L A r t i c . V I I I . ad 2. 
( X X V I ) 
•ñ .mai diverfamenté da quello , che alia natura conviene 
operando egli fecondo i l modo , o la condizione .delle 
creature, nelle quali opera ( i ) ? Eche la natura urna-, 
na e CAPACE íecondo la natura fuá di godere della vi -
fione di Dio , quantunque non poffa ella pervenire alia 
vifione medefima colle proprie forze (2) ? Che s' ella e 
capace del termine foprannaturale , perché non fi potra 
dir, che lo fia de' favori, e delle grazie foprannaturali , 
compartiré aU'uomo da Dio , pe' quali favori , c grazie 
ella ñeífa perviene al medefimo termine (5) ? E ne'iibri di 
S. Agofiino non troviam noi perpetuamente , che la gra-
zia opera nella natura (4) , e ch' eífa natura , é capace 
della giujiificazione (5) ? 
Ma 
(1) 1. 2. Q. L I . A r t . I V . ad 2. „ Diccndum ^ quod ex hoc 
„ quod Deus in ómnibus operatur jecundum modum eorum, • 
„ non excludit , Q U I N D E US Q U I D A M OPERE-
„ TUR , Q U R N A T U R A OPERARI N O N PO-
„ TEST : SED EX HOC S E Q U I T U R , QUOD N I -
„ H I L OPERATUR CONTRA I D , QUOD N A T U -
„ R ^ C O N V E N I T „ . 
[2] U l . P . Q . I X . art. I I . ad 3. „ Vi/io , feu fcienti/r 
„ Beata ejl quodammodo fupra naturam animíS rationalis , in 
„ quantum fcilicetpropria-virtute ad eam pervenire non po-
„ tefi . Alio vero modo ejl SECUNDUM N A T U R A M 
„ IPSIUS I N Q U A N T U M SCILICET SECUNDUM 
„ N A T U R A M SUAM EST CAPAX EjUS, prout fc i -^ 
„ licet eft ad imaginem Dei faBa „ , 
[3] 1. z. quteji. C X I I I . Art . X. incorp. „ In quibufdam 
miraculofis operibus invenitur, quod forma induóia ejl f u -
„ pra naturalem potentiam talis materits j ficut in fufcita* 
„ tione mortui v i ta ejl fupra naturalem potentiam talis cor-
„ poris i & quantum ad hoc, juftificatio impi i non ejl m i -
„ raculofa , quia NATURALITER ANIMA EST GRATIJE CA-
PAX ,* eo enim ipfo , quod faSia ejl ad imaginem Dei , 
„ CAPAX EST DEI PER GRATIAM , Ut AugujlinUS dicit „ , 
(4' Lib. de Corrept. & Gratia Cap. I I . pag.496.Tom.X, 
& Cap. X I . pag. 507. & Lib. de Praed. Sanftorum Cap.H. 
n.á. pag.^24. Tom.eod. & Cap.XVIII.n.^7. fqq. p.^S.fqq. 
[ ^ ] L i b . I . Operis Imperfedi contra Julián. Cap. G I . 
pag. 700. Tom.X. j , Quantum ad i d pertinet ^ quod condi-
( XXVTT ) 
Ma i l Palafox tutto attribuiíce alia natura , noti 
lafciando nulla alia grazia . Gran premura per la grazia 
dimoilra contro del Servo di Dio Sua Riverenza ; raen-
tre non foffre , che la dimoftriamo contro i fuoi Berruyer, 
Arduino , Molina &c. Con qual fincerita perb ofa i l 
bnon Padre di obiettarcí, non lafciaríi luogo veruno al-
ia grazia dal Venerabile Prelato , fe queíti apertamente 
fcrive , i v i : d i non dubitar egli , che /"/ Signare operb colla 
grazia ful la natura di Pietro ? 
Soggiugne perb tollo i l Prelato medefirno , che la 
natura era capacijfima del porto, delle virtü , &c. E ba-
ñe ? Non parla anche S. Tommafo ( i ) delia capacité 
della natura umana , per la vifione di Dio , e per la 
grazia altres: ? Non dice S. Agoítino , che f umana na-
tu-
3, ta ejl ( natura humana ) bona efl; qu* non folum fine v i -
j , ¿io faEia efl ; verum etiam, cum per v i t ium mala efl , CA-
„ PAX EST BONI , QUO BONA F I T „ , & l ib . dé 
Prídeftinat. Sanñor. Cap. V . pag. 527, „ Sed non fe Ule , 
quem coercebat Apoflolus adverfus pécus inflabat , nec advcr-
„ fus hominem alterum de aliquo naturali muñere, quod inejfe 
„ pojfet, ' & pejflmo ; fed aliquod bonum , quod pertineret 
JJ ad vi tam bonam , Jibi non Deo tribuens inflabatur, quan-
„ do audire maruit : quis te difcernit l quid autem ha-
bes , quod nOn accepifti ? Ut enim fit N A T U R TE 
„ F I D E M POSSE H A B E R E , N U N Q U I D , E T 
„ HABERE ' Non enim omnium efl fides , cum fidem 
„ POSSE HABERE SIT O M N I U M . Non autem ait 
Apoflolus : quid potes habere , quod non accepifli , ut pof-
fes habcre} fed a i t , quid autem habes , quod non acce-
„ p i f l i . Proinde POSSE HABERE fidem, ftcut POSSE 
„ HABERE C A R I T A T E M NATURiE E S T HO-
j , M I N U M [ ecco la capacita in che conjifle ] habere autem 
„ fidem ; quemadmodum habere carttatem gratice efl Fide ' 
y) i ium „ . 
[1] Scrive ancor S. Tommafo nel I . delle Sentenze Di -
flirift. XLí. Queft.L arr.2. ad 2. chev Eleciio divina non 
pratexigit diverfitatsm gratite , quia hoc eleSíionem confc-
quitur : fed prteexigit diverjitatem naturte in divina co-
gnitione ^ facit diverjitatem gratia i ficut difpofitio d i -
„ verfttatem natura facit >, . 
( xxvirr ) 
tura e capac? delIigiufHficazione',, e- chePOSSA. A V E -
RE l a fede,. e la carita ?' Non aggiiígne eziandio ,, che 
i l dono- della Religioiie Criftuna non manco mai a ve-
runo , che n« fia ílaro degno ; e non fu conceduto a 
chiunque non lo fia flato ( i ) 
Ma S. Tommafo iníegna nel I . Libro áeVíQ fcntenzs-
(2) ch '„ eleftio divina requirit diverfitatem in eleftis , 
„ non tamen, qux fircauíla voluntatis eiigentis ; immo 
„ potius e converfo . Sic enim difpofitio ejus caufat re-
„ rum diverfitatem in naturis „ . E S. AgoftinO' (5) r 
„ Gratia Dei non invenit eligendosfed facit „ . e fpie-
gando ú h che avea ftatmito intorno alta fede, concedu-
ta a' degni : „ Si difcutiatur , dice , & quieratur, unde 
„ quifque fit dignus, non defnnt, qui dicant volúntate 
„ humana, nos autem dicimus gratia , vel prasdeftinatio-
na divina [ 4 ] , , ^ Veda Sua Riverenzajfe in cib fia el-
la d' accordo con S. Agofiino , e S. Tommafo ; e fe lo 
fia anche i l fuo Mol ina; e non fi prenda tanta pena peí 
noftro Venerabile, che da que'Santi Dottori non fi difco-
íla : mentrer oltre ch'.egli attribuifce tutti que'pregj di 
S. Pietro alia divina grazia operante fulla natura di San 
Pietro ; e non per altro ii chiama naturali , che per la 
femplice capacita , e poter paííivo di riceverli dalla Divina 
grazia , ma non di fare da per fe , o di difporfi colle 
proprie forze per riceverli ; aggiugne eziandio : „ fe le 
deben a la gracia , y no podemos huir , ni Dios per-
„ mita , que huyamos , de que todos , y todo , y de! 
„ todo nos debamos a la gracia , y que efta es ori-
„ gen, y manantial fecundo de nueflros bienes (5) , , ; 
„ vale a diré : „ fi devono alia grazia , e non potia-
mo fchivare ; ne Dio permetta , che fchiviamo a con-
„ feífare , che tut t i fiamo dovuti, e tutto , e del tut-
to dobbiamo alia grazia ; e che quefta c Torigine, 
„ e la forgenre feconda di tu t t i . i noílri beni „ . E che 
poi non per altro , affermi egli che fieno , e fembrino 
na-
[ i ] De Prasd.SS. Cap. X. pag.^^o. 
N U H , Art . I I I . ad 4. 
m Epifi. C L X X X H . Tom. I I . pag. $op. 
[4] De Prasdeft. Sanñor. Cap. X. pag.550. 
(5) Fa lafoxiv i n. 12. pag. 206. 
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natural! ( i ) que'doni , e quelle virtü , che per la capa-
cita paííiva della natura , coila da ci?), ch' egli medelimo 
fcrive i v i : ch'eíía natura era CAPACISSIMA 4 i gran 
valor , d i gran giudizio , di- gran prudenza, di un inimir 
tabil fervore , d i un ardente carita & c . e appreflb atteña, 
che tutte quefte virtíi fi debbono alia grazia ; e final-
mente , dopo di avere dimandato , perche Crifto elefle 
S. Pietro a un tal porto ^ e non Natanaele , eíTendoNa-
tanaele dotato di tanta dottrina , íbggiugne : „ tengo 
„ por mas cierto , . . . lo que dice S. Auguftin . . . que íu 
„ Divina Magertad vino a acreditar la gracia , Y A H U -
„ M í L L A K L A N A T U R A L E Z A , qmfo fundar fu Igle-
fia fobre. la ignorancia humana ; y deshaciendo erta hu-
„ mana ignorancia con L A LUZ , Y GON L A GR.A-
„ C I A D I V I N A , dando fabiduria divina , fobre la hu-
„ mana ignorancia , dio a entender al mundo , que fu 
„ ciencia era de Dios; porqué como era poííible que me-
„ nos que fiendo Dios pudieífe hacer Predicadores,..a los 
„ que eran Pefcadores , y Sabios , alos que eran ignoran»-
tes ? Que es el difcurfo de S.Pablo : ignobilia mundi ele-
„ gi t Deas, ut confmdat f o n i a ^ el de S. Auguftin &c.„.Cio^ 
„ Tengo per piu certo, quel che dice Santo-Agoftino ^ 
„ come Sua Divina Maerta , venne ad A C C R E D Í T ARE 
„ L A GRAZIA , E A U M I L I A R L A N A T U R A ; 
„ volle fondare la fuá Chiefa fopra L A I G N O R A N -
„ ZA U M A N A COLLA LUCE , E COLLA GRA* 
„ Z I A D I V I N A , econcedendo ^apienza D I V I N A fulv 
„ ia umana ignoranza, diede [ Pietro ) a conofcer al 
u (•p) ;'?r. ' 11 - • . •• . motí-
•-x;iorj tíñh é •. -ta ' y •' _ 'K 
( i ) Pero aun ejlas mi/mas admirables virtudes, y ex-
cellentes partes de S. Pedro , que todas fon , y parecen do-
„ nes de naturaleza •> des pues de ejio fe le deben a la gra-
„ cia Úfc. „ cioé : M a febbene quefle medefime ammira-
b i l i v i r t i i ed eccellenti part i d i S. Pietro , che tutte fo-
«o , e pajona doni d i natura; dopo d i cío f i debbono alia 
„ grazia (¿re. „ E un po dopo : „ También f i podrió, pregun* 
tar , porque el Signar adornb a Pedro d¿ virtudes natura-
„ les tan heroicas , y dejsfla capaciJJ'ima difpoficion para el 
;, puejio ? vale a d i r é : „ Panmenti f i potrebbe dimandare ^ 
perché i l Signor adorno Pietr» di v i r t u na.urali s} eroiche'. 
5, e d i quefla capacijjima difpofizione peí poflo ? 
( xrx ) 
„ mondo, che la fuá fcienza era di Dio ; perocch^ com1' 
„ era poffibile , che chi foífe meno di Dio, poteífe fare 
„ predicatori? quelli, ch'erano pefcatori; e fipienti qnel-
„ l í . ch'erano ignoranti ? ch' ^ i i difcorfo di S. Paolo : 
„ ignobiiicí mundi elegii Deus , u t confundut forña : e d i 
„ S. Agoftino , quando diífe : magna artifias mifericor* 
„ d i a : fciebat enim r quia f l ellgeret fsnatoifsm , dzceret fs-
„ nator , dignítas mea eleBa eft : Jt eliueret divirem y di~ 
„ ceret, opulentia mea elecia efl : j i ' eligeret lmt)eratorenvr 
j , potocas mea : ft Oratorem , eioquentta mea : fi Philofo^ 
„ phum, fapientia mea eleSá efl.. Int^rim , inquit , diffe* 
„ rántur fuperb 't multum tument r da mihi pnus, WJN 
J, quit , ijlum- pifcatorem- r vent tu pauper , fequere me : 
j , n i&i l habes , nih 'tl nofii , feiuere me . Ta/n largo fvnü-
j , vas hiane admovendum eíi , -Dimifít retiapijcator:, accepii 
v gratiam peccator y tb- faEtus ejl' Ditvini/.'s orator ( l j „ i 
Dov"é qul i l gran valore, dove i l grah giudizio, dove la grai> 
prudenza, rammirabile vigilanza , 1'inimirabil f&rvofe ^ 
Tardetite carita naturale, percui S. Pietro Ga flato prefento^ 
a Natanaele ? Anzi io qul i l ravvifo qual ignorante , qual 
vafo vuoto, qual peccatore E come n pub^  riconofcere per 
degno del pnncipato tra gli Apoftoli, qual uomo piena 
di tante virtíi , un ignorante , un vafo vuoto, uct pecca-
tore ? Si fu S-. Pietro, pieno di virtíi., e ardente di ca-
rita ; ma fu fatto tale dalla grazia , che volle- Dioaccredi-
tare umiliando la natura, fecondo, che diífe S. Paolo : 
ignobilia m%ndi elegh Deus , ut cmfundat fon ¿a : (vé 
vafo ripieno dal fonte si copiofo della grazia : arderte 
di carirá per la grazia : e per la grazia di quel, che 
I'avea inintenzione eletto in efecuzione fu fatto degno,; 
<li eííere'eletta. Ecco pertanto dagli antecedenri, o confe-
guenti tefti del Venerabile dimoíírato a Sua Riverenza % 
in qual fenfo fi abbiano a intendere le parole , ch'egii ri^ 
prende quali Pelagiane nel Trartato, dell'Eccellenze d i 
S. Pietro; i l qual fénfo ^ pienamente conforme agli An-
tipelagiani dogmi de? Santi Agoftino , e Tommafo. 
ci dica i l buon Padrino fcrivente- iaLoicca , che frattanro 
quei 
[ t ] COJZ S.Agoftim S e r m . L X X X m i . de verb'ts Evang, 
M a t t . c . x x . p a g . ^ ó j . f q . Edit^Parif. an.168^. t i eui paffa 
vien i v i riferiio, e feguitata dal Venerabile fervo d i Dio» 
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quel paííb medefimo pub eífere prefo aU'eppoílo. E i sá 
che una fimil obbiezzione fu fatta da'Semipelagiani ( i ) a 
Sanro Agoftino . Or íiccome i l Santo Dottore rifpofe * 
„ Vifum mihi eft tune fatis , breviter eíle dicendum ^ 
^ excepta altitudine fapientias, & feientis Dei ; & fine 
„ pra:)udicio aliarura caufTarum de quibus non tune , 
„ í'ed alias opportunius difputandum putavi: „ cosí pu-
ré rifponderb io peí noftro Venerabil Prelato, i l quale 
non folo nella fuá celebre Paílorale agli Angelopolitani 
avea ampiamente moílrato, quanto lontano foíTe dal 
Pelagianifmo, e d;il Semipelagianifmo -, e anche dai 
Molinifmo ; ma eziandio in quefta ifteíía opera /^/TC-CÉ1/-
ienze d i S. Pietro , dopo i l mentovato paífo, comeabbiamo 
tefti provato, e innanzi ancora (2) . Di piü, ficcome S.Ago-
ftino fpiegb, gran tempodopo, i l fuo áet to: fa/utem Re-
iigionis Chrijliant? nui l i umquam defuifje, qui dignus fuit^. 
dicendo , fi difcutiatur , & quxratur , unde- quifque f i t d i -
gnus ; nos dicimus , gratia , vel pradeftinatione divina ; e 
ficcome anche S. Tommafo d'Aquino dichiarb nell'Ar-
ticolo ^. cib , che avea detto nel 2. della queftione i , 
Diftin'ií.4.1. del i . l ib . delle Sentenze-, cosi i l noftro Pre-
lato non folo toccb, fecondo, che abbiamo di fopra ve-
duto, nelPifteífo paflo , che ci fi obbietta , che la gra-
zia opero fopra la natura di Pietro,. ma l'efpofe ezian-
dio diftefamenie poche linee dopo , feguendo la dot-
Trina del gran Padre Sant* Agoitiuo , che avea trior^-
fito de' Pelagiani ^ Non nega, che i l paífo, di cui íi 
tratta , fia un pb intralciato, e che a prima villa paja 
non adattato alia retta fentenza : maValtresl vero, che 
gli Autori , fenza eccettnarne i Sarati Padri, non fem-
T . l l L C pre 
(1) Epifl. H i l a r i i y ad A u g u p n . T o m X . Opp. S. Aug. 
pag.118. fq. Edit. Antuerp. an.1700. 
(2) Spscialmente nel Cap.XI/ ' IL l i b . i . n. I . fq. pag. 80. 
dove dice „ Tutta la notte travagliando, non abbiamo prefa 
nnlla: perocchúc un faifapenfare, CHE POSSA L A NÁ-
„ T U R A tmtatáfy benebe fi affatichi , e fi arrabatti , far 
„ frutto , fenza la grazia . bafta. i l maggior inten-
„ dimento , ne la piu pronta , e difpofla volonta , ne le p i u 
, cajiigate pote?ize , »¿ zl maggior c a p i t a l n e le le itere, 
9j fel ici ta . , . fe non fi ha Pajuto Divino & c . 
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pre fcrivono colla ftefla precifione , e nitidezza , e ta^ 
volta u(ano deirefpreífioni , non folamente ambigue , ma 
si caricate eziandio, che fcmbra , a chi non vi s'interna 
a ben eíaminarle, fembra, dilfi , che portiao aU'errore; 
ma fe ben íi conílderano, e le ben fi riguarda cib, che 
dianzi , e dopo si fattc elpreíTloni, ü contiene ne' libri, 
ne' quali elle puré íi trovano inferite , fe ne fcorge i l 
giufto íenfo in nulla difcordante dalla vera dottrina . l a 
S. Giuftino Martire , in S. Ireneo , in Atenagora , in 
S. Ippolito Portuenfe, ae' Santi Dionisj Romano , e Alel-
fandrino s'incontran de' paííi riguardanti i l Miítero della 
Santifliraa Trinitá , che a primo afpetto par , che podan 
oflfendere i l dogma Cattolico , e in tatti ne rimafe un pb 
imbrogliato, leggendoli, i l Padre Petavio celebre Scnttore 
dellaCompagnia ; ma ponderati diligentemente, come ben 
ponderati furono da Georgio Bullo henchí Proteltante In-
glefe , e dal dotto P. Maran Benedettino dtlla Congrega-
zion di S.Mauro,- ma diligentemente ponderati, torno a di-
re e confrontati cogli antecedenti , e confeguenti detti de' 
Padri medeíimi , ben fi comprende, quanto fieno cou-
formi alia vera credenza . In qualche libro di S. Giro-
lamo li ravvifan de' t r a t t i , onde fembra , che venga in-
taccata la provvidenza di Dio . V i e puré preíTo S. Ago-
ftino qualche paflb , che a prima vifta pare , non afifat-
to conforme al dogma della prefenza reale di Gesíi Crifta 
nella Eucariftia ; ma facetidovi fopra un pó di rifleflio-
ne, e non perdendo di mira cib, ch'eífi Santi e in quel-
le ílefle loro opere , nelle quali íi contengono tali paffi; 
e neU'altre eziandio , hanno fcritto , fi fcuopre agevol. 
mente i l vero lor fentimento totalmente concorde al 
dogma Cattolico . Non altrimenti avviene nel cafo no-
ílío , come 1' abbiam dimoílrato . E qui ü avverta, che i 
paííi intralciati, eofcuri, o men caüigatamenre efpreífi, 
íi debbono fviluppare, dichiarare , e mettere nella giu-
íla loro ved uta co' tefli chiari , ed efpreíTt con efat-
tezza ; e non i chiari , ed efpreífi con efattezza íi 
hanno a fpiegare cogl'intralciati, e ofcuri, e men caíli-
gati ; poiche cib farebbe lo íleífo , che ofcurare i l chia-
re , inviluppare cib, che ordinatamente íi trova efpoflo, 
c guaílare quel , ch'e ben fatto . Ne perche un paífo 
non e efpreflb con quella efattezza , che da noi íi defi-
dc-
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dererebbe nella vaíta opera di UHO Scrittore , íi dee 
cancellare da chi ne procura I^edizione . Altrimenti,, guai 
alie opere de Santi Padri. Noi certamente non le avrem-
mo in alcuni luoghi ta l i , quali elle furono da eííi fcrit-
te , fe valeíTe i l configlio dato, da Sua Riverenza Sen-
do-Lucchefe al Traduttore del Palafoffiano Tratvato 
dell' Eccellenzfi di S.. Pietro . E cki si , giacctó: la Ri-
verenza fuá íi compiace di cosí configliare, fe ci abbiamp 
noi a fidare dell' edizioni fatte da'di lei confederan. I n fatti 
i l P. Germon, i l P. Suarez , e qualcun altro ci danno 
de' gran moirivi per non ce ne fidare . Ma cib non ap-
pirtiene al noítro aífunto. A noi per ora baila di ave-
re pienamente vindicato dalle maligne accufe di Calvi-
nifmo, di Luteranifrno, e di Pelagianifmo i l noílro Ve-
nerabil Prelato . 
X. Aggiungo, che fe per doni di natura aveíTé in-
tefo lo íleíTo Venerabile certe doísi non eccedenti P or-
dine naturale, come per efempío un giudizio fino-, una 
prudenza , una fpirito fublime ,. un attenzione fingola-
re, e una vigilanza negli affari , un ardore , e uno ilu-
dió fegnalato per intrapreuder le coi'e , e per foílenerle 
intraprefe, una commilerazione grande i'-erfo i bifognofi, 
che carita volgarmente íi fuol chiamare dagli Spagnuoli , 
e dagPItaliani altresi; che mal farebbe ? Qui non tratta 
i l Venerabile della elezione alia Vita eterna; tratca del-
la elezione al governo Ecclefiaílico, al quale poífono contri-
buiré, ed eífere anche le doti naturali di giovamenro. Del 
reílo, che: per árdeme carita ei non intenda ia virtu Teolo' 
gale,, egli e manifeílo , mentre dal paífo di l u i , che ab-
biamo di fopra riferito , coila a evidenza , che a tal cari-
ta, non fi pub arrivare fenza avere le aitre due virtü fo-
prannatural» Teologiche, cioe fenza la fede , e la fperanza . 
X L Ma ie dal Calvinifmo &c. fu egli lontano ,. ílor-
pib almeno alcuni tefli delle facre iettere . M i difpia-
cerebbe fe cib foífe vero . Eccone uno , dice Sua Rive-
renza : „ nel Capitolo X I I I . del L i b . I I . pag . toá . i l Vp-
„ nerabile Autore riferifce, che Natanaele difle di Gesíí 
„ Gri l lo: veré filius Dei cft , ia quo non efl dalus ( J o h . i . 
„ ^.46.) ma 1'Evangelio citato riferifce, che anziGesü 
„ Cnilo difle di Natanaele { J o h . i . v j $ . ) Ecce veré I f -
M raelita , in quo dolus nen eji . Che brutto fcambio^l 
C ». ü 
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I I brtmo fcambio ^ finto da Sua Riverenza , e non gíi 
fatto dal Venerabile Vefcovo ; i l quale nel eitafo Capo 
pag. 200. del Tomo I I . P. I . della Ediz. d i Madr id deW 
ann. 1762. cosí fcrive. „ Jefus luego que vió á Natanael, 
„ que venia á bufcar á fu 'Divina Perfona , dijo de e l ; 
Veis aqui el verdadero Ifraslita en quien no hay engaño ,* 
„ que fue inílgne approbazion de fu virtud „ cio^ : „ Ge-
su fubito, che vide Natanaele , che veniva a trovare 
3, la Sua Divina perfona, diífe , di lui : Ecco qui i l vero 
IfdraeUta, in cui nen v i é inganm : „ lo che fu una iníigne 
„ approvazione della di lui virtü „ . D i Natanaele per-
tanto diífe Gesu Crifto , e non di Gesíí Grillo diífe Na-
tanaele, fecondo i l tefto del Venerabile, f ecco i l vero J/-
draelita, in cui non v i é inganm. Ne in tutto i l conté-
ílo di quel Capitolo mi c riufcito di ritrovare, cib che in-
rorno all' in quo non efl dolus, come detto di Gesu Cri-
ílo da Natanaele, obbierta Sua Riverenza. Calunniá el-
la per tanto S.R. procurando di dar ad intendere a'íuoi 
Lettori, che i l Venerabii Prelato abbia ftorpiato i l tello 
dell'Evangelio . 
Ma erra i l Venerabile Vefcovo in materia di Geo-
grafía . Non farebbe gran male , poiche di fomiglian-
t i abbagli qualcuni s' incontrano eziandio nelle opere 
de' Santi Padri. Tutta volra veggiamo, in che mai con-
fiíla un tal errore . Soflien egli , dice Sua Riverenza , 
che .-S. Filippo Apoñolo fia flato verifimilmente da Na-
zaret ( 1 ) , quando e mai)iffcílo dairEvangelio di S. Gio-
vanni (2) , che Filippo fleífo fu da Betfaida . O queíla 
s i , che val un perú . Ah , che lo sbagliare intorno alia 
Patria di uno, e crederlo nato per efempio in Roma, 
quando ei fia nato in Arpiño , fari un error di fatto; e 
non giii in materia di fituazion de1 paefi, qual materia 
e la propria del Geógrafo.. Vada Sua Riverenza ad ap-
prendere prima la definizione almeno della Geografía , e 
• di poi fi avanzi a criticare, e a dar de'configli intorno 
alia emendazicn degli errori geografíci. Sbaglib , e vero 
i l Venerabile, non avendo nüettuto al teño di S. Gio-
vanni ; o s'immaginb , che ficcome i l Redentor noílro 
fi dicea da Nazaret, dov'era flato allevato;/ebben era 
"na-
(1) Lib.11. cap.xm. pag.200. • 
3 (2) JQ&. C I . v.49. 
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nato in Bertelemme; cosí S. Filippo henchí allevato m 
Berfaida, tbífe nato in Nazaret. Gran fatica fi prencie-
rebbe Sua Riverenza per notare íomigtianti fviíle di al-
cuni Santi, e correggerne le opere : le quali íVide per 
altro non impedirono loro i'ingrpfTo al Cielo , ne punto 
pregiudicarono alia ftima , e venerazione ch' e loro 
dovuta . 
X I I . pi t re lo sbaglio Geográfico tr©va il noftro Scudo-
Lucchefe ufl errore in genere di Cronología nello fteíTb 
Trattato . Eccovi la oííervazione di Sua Riverenza : 11 
Palafox pag. 2p8. fcrive ; „ folos paffaran quarenta y tres 
„ dias de/de de fu, morte dolorofa hajla fu ajcenfion : e puré 
„ i giorni furono quarantadue, e i l quarantefimo fecon-r 
„ do n^ puré compito . Veramente c un poco infelice 
„ nella Cronología ilVenerabile Aurore „ . Se cosí fofle 
infelice nella Cronología i l Venerabile, come lo ^ nel 
criticare Sua Riverenza , non poco rayremmo noi a com-
padre . 'Del reflo, s'ella per queda fuá oííervazione , ere-
de di averci fatto comparire infelice ü Palafox in un tal 
genere, ci dará puré per infelici gli Evangeiiíli, anzi lo 
fteflb Noflro Signor Gesíi Criño . Perocch^ preflb S. Mat-
teo Cap. X I I . -v. 4Ó. noi leggiamo come predetto da Ge-
síi Crilto : „ Sic crit filius hominis in corde terrae t r i -
„ bus diebus, & tribus nodiibus „ . E preífo S. Marco 
Cap. V I H . -y. 31. „ oportet Filium hominis. . . occidi, 
„ & poít tres dies refurgere „ . I I Reverendo Seudo-Luc-
chefe dirá, che appena que'trg giorni, e quelle tre nottí 
íl poífono ridurre a un giorno, e mezzo ; e che percib e gli 
Apoftoli, che hanno parlato; e Criíto, che ha predetto diver-
famente', non fono ílati troppo felici in materia di Cronolo-
gía . Ma i l V.Palafox , che ben fapea l'üfo delle Scritture 
di numerare talvolta come compiti i giorni incorain-
cia t i , e come intieri giorni le poche Ofe , che ñeno cor-
fe dal fuccedimento di un qualche fatto fino alia fine 
del giorno ; fecqndo un tal ufo, adattandofi alie Sacre 
Lettere, contó tre giorni dalla morte alia Refurrezione ; e 
poichb avea letto preífo San Luca negli A t t i Apoftolici 
cap. i . che il Signore apparve a1 fuoi Apoítoli, e parló 
del Regno di Dio per dies quadraginta ; uniformandofene, 
diffe , che quaranta tre giorni dopo la fuá morte, il Signore 
albefe al Cielo . Che fe cosí contando, l i ha «gli a ripren-
c 1 ' M 
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dere, quil infelice Cronólogo; dovrá puré eíTere riprefo 
S. Agoftino , che nel Sermone I I . fopra i i Sa/nw X C . 
wum. 8. pag. 7^4. Tom. I V . delta Fdiz . delP ann. 1700. 
fcrifle : „ Spiritas Saní^us venit die quinquagefimo a 
„ paííione Domini Noftri Jefa Chrifti „ . I I Santo Dotto-
re numera dieci giorni dall'Afcenfione di Criflo alia ve-
nuta dello Spirito Santo ( 1 ) . Dunque dalla Paflione all* 
Afcenfione di Criílo avrá numerato quaranta : quando al 
diré di Sua Riverenza, per non eíTere /«/¿•//Vf in materia di 
Cronologia , avrebbe dovuto numérame, non dico dalla 
pajfwne , ma dalla morte dello fteíTo Sig.G. Crifto alPAfcen-
fione, giorni quarantuno , e mezzo . Sara dunque d'uopo, 
di metter mano alie opere di S. Agoftino , fe íi vuole 
liare a' coníigli del Reverendo Seudo-Lucchefe , e torre 
da efle si i l defcritto , come qualcun altro paíTo di fi-
mil Torta. 
X I I I . Gran tempo andiamo perdendoin bagattelle . Ma 
vi ^ qualche cofa di gran confiderazione . Sentiamola . I I 
Venerabil Servo di Dio approva la propofizione condanna-
ta intorno agli equivoci. O quefta si clfTe groíTa davve-
ro . Ma dove? Nel Cap. X X I . del Libro I I . nel qual 
luogo , come ci attefta Sua Riverenza, ei fcrive in que-
lia guifa : „ No le dijo mas , che s ) , que es equivoco, 
3, notable ; porqué fi fe mira al defeo y intento de la pre-
„ gunta, íignifica que pagaba el tributo , como quien cü-
„ ce, J-; , paga : con que ellos quedaban fatisfechos : y 
„ fi fe mira a toda la lettra de la pregunta , y a la 
„ negativa , que va embuelta en ella , quiere decir, que 
j , no pagaba ei tributo, porqué dice , , no paga . . . 
En-
(1) Sermone CCLXX. n. 5. pag. 765. Tom.V. „ ficut 
„ didicimus ex libris facris , Q U A D R A G I N T A DIES 
„ C O M P L E V I T cum difcipulh f u » POST RESURRE-
„ C T I O N E M , manifeflans , ne aliquid fiSium exijiima-
rent, refufcitati corporis verhatem, intrans cum eis, <& 
„ exiens, manducam , & bibens . QUADRAGESIMO 
„ autem D I E , <¡uem ante hos decem d i es celebravimus, i n 
„ eorum confpeBu afcendit in Ccelum . . . vrfíuit alia die, 
„ quam afcendit mittere S P I R I T U M S A N C T U M , non 
jaltem pqfl biduum , ve/ triduum , SED POST DE-
„ C E M DIES &c. „ 
( X X X V I T ) 
„ Enfeñó el Santo a los Prelados „ ( a qnefte parole 
aggiugne i i Seudo-Luccheíe : attentt Monfignori Vej'eovi & 
San Ptetro , che vuole iflruirci colla penna del Venerabile A u ' 
tare ) „ como han de obrar en ocafiones como eftas : 
„ efto es , que ufen de pocas palabras con los Miniñros 
„ de Cefar , modellas, fantas, prudentes , pero equivo-
„ cas, y dudofas . » . , fi es poíTible , harta confultar a 
„ Dios „ . Qui T Accufatore , che come finge di ícri-
ver da Lucca, cosí anche, fimulando zelo per laver i t i , 
quando egli non fa altra profeífione , che di perpetua-
mente combatterla, efclama : Macchiahjello ha egli fcrit-
to in Lingua Spagnuola ! Dubito un poco , che quejii Afo-
r i fmi d i Política abbiano difpiaciuto a Inmcenzin X I . nella 
propofizione 27. „ CauíTa juña utendi his amphibologiis 
e vorrei , che i Prelati piuttoflo badaffero al documento dt 
Gesti Crifto in S. Matteo Cap.V. v . moho piu- vorrei , che 
i l vojiro amico ( i l Traduttore ) non fi giuocaffe la fuá /or-
tuna neW Edizione , o Traduzzone , o Riflampa d i un opera 
ferina da un Autore, che perfeguith i l lajfijfimo Caramuele 
unitamente coWArcivefccvo d i Maliner , e eolP Arcidiacom 
Ignazio Lovaniefe . Cosí Sua Riverenza , che facendo 
gran cafo delle fortune temporali altrui , moüra col fuo 
continuatocalunniairedi noncurarfi punto per fe della eter-
na . E che ? I I riprovare i lafíiífimi fentimenti del Caramue-
le , non pochi de' quali fono ñati condannati dalla San-
ta Sede, fará lo fteífo, fecondo TAccufatore , che avere 
perfeguitato i l Caramuele ? Si l'Arcivefcovo di Mal i -
n e s ( i ) , e i i Vefcovo di Ofma , e TArcidiacono Lova-
C 4 nie-
( I ) Vcdafi la Cenfura d i certi l i b r i del Caramuele fatta dalP 
Arc iv . d i Malines Giacomo Boonen i l dt \%.Peb. 1655. e riferit* 
•nel fine delf Opufcolo intitolato : Principes , & Suites de la 
probabilité exp iiquez par Caramouel F un des plus cele-
bres entre les Cafuiftes nouveaux , dans un livre impri-
mé an. 1Ó52. intitulé Theologia fundamentalis . Una tal 
cenfura fldice mandata da Ignazio Gillemans Arcidiacono Lo? 
Víaniefe a l Vene-fabile Palafox ; e ¡ i aggiugne , che quejii pro-
m i fe d? inviarla alP Arciv efeovo d i Toledo i l Signar Cardi-
fíale d i Sandoval, acciocché ns facejfe ufo , e reprimeffe co-
loro , appreffo i cjuali in Ifpagna era grande i l concetto del 
Caramufls msdefimo in materia eziandio d i morale , 
( xxxvin ) 
niefe , íi dichiararono cofftro le Caramueliañe maíHme ? 
come fi dichiararono contro le rnaííime di parecchi altri 
difenfori del ptobabilifmo ; ma non gia tolierabiie i l 
diré , che cib fu lo fteíTo, che muovere al Caramuele una 
perfecuzione .• come l'avere i l Pontefice Innocenzio X I . 
condannate alome propofizioni di eflb Caramuele, ( i ) 
non prova che quel Pontefice 1' abbia perfeguitato ; ne 
l'avere Gesíi Criík) riprovate le maffime de' Farifei, che 
pofpofero i divini comandamenti alie loro tradizioni, pub 
mdurre un -uom di fenno a penfare , che i Farifei ñeno 
ílati perfeguitati da Gesíl Criño . 
X I V . O védete poi , chi ofa di rinfacciare al Venera-, 
bile Veícovo i l Macchiavellifmo . Sua Riverenza non 
l'obbietta al fuoTeófilo Raynaudo , che intorno agli equi-
voci ha fcritto unTrattato intiero , e per foñenerli (z ) 
ha finto ua miracolo , o l'ha riferito finto da qualcun al-
t ro , come operato in difefa di chi osó di confermare efll 
equivoei con giuramento : non l'obbietta al fuo Padre 
Viva ( g ) : non 1' obbietta al fuo Padre Cataneo , ü 
qua-
[ i ] L a fcufa del Caramuele mn confiflette in altro , che 
?iel pretendere d i non ejfcre ¡lato intefo da coloro, che denm-
ziarono alia Santa Sede le d i l u i propofizioni . Vedi la v i t a 
d i Crifliano Lupo compofla dal P^SabbatiniAgofliniano, i l qua-
ie d i tale fcufa fa menzione, ma non ne fa cafo , come mn fe nc 
<iee fare , effendo ella la folita canzone de Probabilijii ; che 
anche condannati ^ vogliono tttttavolta avere in qualche mo-r 
do ragione. 
[2] De JEquivocis Gap. X I I . Tom. X I V . pag.151. 
( ? ) Quefti ne^a 'Efpofizione della X X V . pr»poílzione 
fraile dannate da Innocenzio X I . eos} ferive : n. X I I . „ Se 
„ locutio fit matyfialis, i ta ut vel ex contextu , vel eX cir-
cumjlantiis, appareat, verba non deberé ufurpari, ut f igni-
ficant, tune citra culpam proferuntar verba juratoria fine 
„ animo jurandi ; ficut etiam ipfa verba blasphemiee , ut 
„ quando dicimus cum pfalmifia : dixit infipiens in corde 
„ fuo, non eíl Deus, proferendo folum materialiter propo-
fititnem iftam i n f i p i e n t i s . Cmquefli g ingi l l i infegnan co' 
floro mn folamente d i dir la hugia , ma anche d i fpergiura-
re . „ Et ubi eflis fontes lacrimarum'. ^ [ &\XQ con S.Agofli-
( X X X I X ) 
qnale , febbene , come i l Viva , fcníTe dopo ia <jon-. 
caima delle propoíizioni riguardanti gli equivoci, le bu--
gie, e lo fpergiuro ; ñientedimeno e procuro di pallia-
re la menzogna , introducendo i l nuovo , inaudito irco-
cervo dell' ufo materiale delle pamle ; e vvolle anche in 
eftetto autorizzare , fe non le reftrizioni mentali , al-
meno gli equivoci , e i l fuo bel ritrovaro col falfo mi-
racolo raccontato dal mentovato Raynaudo [ i J . Nirfo-
lamente non l'obbietta a colloro , ma ^ anche pronto, 
comeíuol fare laconfederazione AntipalafoíTiana , di prén-
deme le difefe , e di carleare d' improperj chiunque íi 
muovefle a fare loro un fomigliante rimprovero. Ma non h 
queflo i l luogo di s-fogarfi contra cortero . Cib-, cheprefen-
temente ci dee premere íi ^, di farc palefe la falíitá delle ac-
cufe Selido-Lucchefi oppoíle al V . Prelato. Dico io adnnque 
• i . Che per equivoco non intende qul i l Servo di Dio cib i 
che equivale alia bugia , dicendoñ con parole ambi^ 
gue per far credere a uno i l falfo , e cosí occultargli i l 
vero ¡ ma cib, che -non fi dice intieramente, e non dicen-
dofi intieramente , confonde s i , e fa reftare dubbiofo i n -
terrogante, ma non 1'induce aprenderé una cofa per un 
altra , fe puré T interrogante medeíimo non s' induca da 
per fe a prenderla, lo che a l u i , e non a chi gli ha rifpo-
í l o , devefi imputare . 2. Vuele i l Venerabile , che taíi 
rifpoíle non fi diano, che da chi non fappia per allora, 
qnal cofa debba rifpondere ; laonde ne fia dubbiofo egli pu. 
re , e percib debba o penfarvi fopra , raccomandandofi a 
-Dio, che F illumini a rifpondere a'dovere ^ o ricorrei-e , 
^er eíferne aílicurato, a' Superiori, a quali fpetti di ordina-
•re , o di fare , o di fuggerire come fi abbia a difporre in-
torno a quello , che fi domanda . E in vero fe i l Prelato 
£ incerto di cib , che dee rifpondere , come potrá daré 
-una rifpoíla deciíiva a chi rintenoga ?: Pub rifpondere per 
tan-
no lib. contra Mendacium Cap. X V I I I . ] „ quid faci-
„ mus ? Quo ibimus f Ubi nos oceultabimus ab ira veritatis^ 
finan folum negligimus cavere mendaeia , fed audem.us in-
„ fuper docere perjuria f n 
(1) Lezioni Sacre Tom.i , Lezione X L I V . Vedi la Dif-
fertazione infigne deldvttijjimoSignor.Card. Orfi contro l'nfo 
nuteriále delle parole Cap. 111. n.. V I . pag.6?.. fq.. 
( X L ) 
tanto in modo, che lafci confufo , e perplefTo, e dubbio-
fo 1' interrogante ; come e perpleíío egli puré, e cosí 
prender tempo , per daré quando ne venga a capo , la 
deciíiva rifpoíla . Or un tal fentimento non folo non ^ 
condannato , ma e plenamente conforme alia dottrina de* 
Santi Agoftino , e Tommafo gran difenfori del vero . Pe-
rocch^ que'due Santi Dottori , intanto riprovano la fi-
mulazione , o fia la finzione , e gli equivoci modi di par-
lare , inquanto quefti equivalgono alia bugia , allorchc 
íi adoprano per dar ad intendere al proífimo i l falfo, e 
cosí occultargli i l vero . Del refto non riprovan egli-
no^le rifpofte tronche , e ambigue , che non fieno úfate 
per ingannare chi afcolta , e per indurlo a credere i l falfo, 
a fine di nafeondergli i l vero ; ma fervano per lafciarlo 
confufo , e dubbiofo , fpecialmente quando perpleífo , e 
dubbiofo pur fia, chi le adopra intorno a cib che debba 
rifpondere . Legganfi di grazia i libri di S. Agoftino 4e 
Mendacio , e Contra mendacium , VEnchiridio ancora , e al-
cuni de' Sermoni di lui , e de' Trattati fopra i l Vangelo 
di S. Giovanni, e fi vedrá ben chiaro, che „ ille men-
tirur , qui aliud habet in animo , & aliud verbis, vel 
quibuslibet fígnifícationibus enunciat. Unde etiam dú-
plex cor dicitur eífe mentientis ; id eft dúplex cogita-
t i o , una rei ejus, quam veram eífe vel fc i t , vel pu-
tat , & non profert ; altera ejus rei , quam pro ifta 
profert, fciens falfam eífe , vel putans.. . Culpa ve-
ro mentientis eft in enunciando animo fuo fallendi 
cupiditas ( i ) „ . E che „ nec in eo malo debemus Pri-
fcillianiftarum efie participes, in quo ceteris ha;reticis 
convincuntur eífe pejores . Ipfi enim foli , vel certe 
máxime ipfi reperiuntur , ad occultandam fuam , quam 
putant veritatem , dogmatizare mendacium , atque hoc 
tam magnum malum ideo juftum exiftimare, quia di-
cunt in corde rerinendum efle , quod verum eft ; ore 
autem ad alíenos proferre falfum [ 2 ] , , . E che „ Ver-
ba propterea funt inftituta , non per qux invicem ho-
mines íaliant, fed per quas in aiterius quifque notitiam 
co-
[1] S. Augnft. Lib. de Mendacio Cap. I I I . pag. 507» 
Tom.VI . Edit. ann.1700. 
(2) L ib . contra Mendacium Cap.II. pag.328. Tom.VI . 
( ) 
cogítationes fuas perferat;, Verbis igítur uti ad falla-
„ ciam , non ad quod inflituta funt, peccatum eíl:, Nec 
„ ideo ullum tnendacium putandum eít noa eífe pecca-
tum . quia poíTumus aiiquando alicüi prodsífe menticn-
„ do . PoíTumus enim & finando, ñ pauper, cui palam 
„ datur , fentit commodum &c. [ i ] , , . E che : „ Dolus 
„ e í t , cum aliud agitur , & aliud fingitur . Dolus eft, fraus 
„ eft , fimulatio eíí: . Quando aliquis aliquid in corde 
„ tegit , & aliud loquitur , dolus eft , & Tamquam dúo 
3, corda haber . Unum quaíí finum cordis habet, ubi v i -
det veritatem ; & alterum finum , ubi concipit menda-
„ eium (2) „ , E che „ labia dohja in Pnrde , <& corde 
„ loquuti funt mala , Sufíiceret, ut diceret , in corde lo-
c¡uuti jitat mala , ubi eft : labia dolofa : Quid eft do-
„ ius ? Cum aliud agitur, aliud obtenditur . Labia do-
„ lofa non fimplex cor : & quia non fimplex cor , ideo 
„ in corde, & corde ; ideo bis corde, quia dúplex cor [3] „ . 
Ma vedrá eziandio , che „ Non h©e eft occultare veri-
„ tatem, quod eft pioferre mendacium . Quamvis enim 
„ qui mentitur , velit celare, quod verum eft ; non ta-
„ menomnis, qui v u l t . quod verum eft, celare, menti-
„ tur . Plerumque enim vera non mentiendo occulimus, 
„ fed tacendo. Unde qui aíferunt, aiiquando eííe raentien-
„ dum , non convenienter commemorant Abraham hoc 
feciffe de Sara , quam SOROREM SUAM D I X I T , 
„ Non enim dixit non eft uxor mea ; fed dixit , foror 
„ mea eft, quod revera tam propinqua erat genere, ut 
^ Sóror non mendaciter diceretur . Quod & poftea j an fibi 
Jj ab i l lo , qui abduxerat , ea ceddita , confirmavit, ref-
„ pondens i l l i , & dicens : & veré foror mea eft de Patre, 
non de Mutre . A L I Q U I D ERGO V E R I T A -
„ C U I T , N O N FALSI A L I Q U I D D I X I T , quando 
„ tacuit Uxorem, dixit fororem. . N O N EST ERGO 
„ M E N D A C I U M , C U M SILENDO ABSCONDI-
TUR V E R U M , S E D C U M LOQUENDO PRO-
„ M I T U R F A L S U M {contr.Mend.Cap*X. ) „ . Cenforme-
mente a cib fcrive S. Tommafo fedele difcepolo del Santo 
Vé-
(1) Fncbirid. Cap.XXII. pag.150. T o m . V I . 
(2] Traí latu V I L in Joh. pag.255. T o m . I I I . P . I I . 
(?) Senn.CXXXIil . n . iv . pag.452.Tom.V. 
( X L I I ) 
Veícovo Agoftino : Quanto a cib , che riguarda Pufo 
delle parole , e reflere peccato i l dar ad intendere i l fallo 
per occultare i l vero , ñ pub egli confultare Quodlibeto 
V l l í . qutfl.VI. Artic.lV. e 2. 2. qu<efl.CX.Art¡c.lU. Quan-
to al reñante , baila leggere quel, ch' egli ferive nello 
íleífo Art ic . III . ad 7). „ . Abraham, Joño fue parole, Ut 
Auguftinus dicit , in queejiionil}. fuper Genefim , di-
,, esns, Saram effe fuam Sororem , veritatem -voluit celarl , 
„ & non inendacium dici [ i ) : Sóror enim dicitur quiafilia 
„ Patris erat. Unde & ipfe Abraham dicit , Gener.xx.12. 
„ Veré foror mea eji & c . „ . E nella rifpoña al 4. Argo-
„ mentó : „ Non eft licitum mendacium dicere ad hoc, 
quod aliquis alium a quocumque pericuio liberet. L i -
„ cet tamen V E R I T A T E M OCCULERE P R U -
„ DENTER S U B A L I Q U A D I S S I M U L A T I O N E , 
„ ut Auguftinus dicit in Libro de Mcndacio Riprovaíl 
adunque da que' Santi la menzogna , cioe i l voler dar 
ad intendere i l falfo per occultare i l vero , e non g i i Toc-
cultare i l vero non fimulaudo , ma diííimulando alcuna 
cofa, che o non fappiamo di certo , o non vogliam, che 
íi fappia; n^ i l lafeiare confufo , e dubbiofo chi ci di-
manda , fpecialmente fe fiamo dubbiofi pur noi j nel qual 
fenfo , che abbiam detto , riprovarfi da' medefimi Santi, 
fono ftate condannate quelle propofizioni da Innocen-. 
zio X I . che ora dali' Accufatore ci vengono obbiet-
tate ( 2 ) . 
X V . E ' 
(1) fe L j b . X X I I . contra Fauílum Cap.XXXIV. pag. 
271. T o m . V I I I . „ Nulla caujfa, dice S. Agoftino, cogor 
„ T E M E R I T A T E L A B I ad reprehendendum, quem ne-
„ mo convincir, timare lapfum fui (fe ad mentiendum, Ñeque 
enim , utrum ejus uxoreffet, interrogatus , non effe, refpon-
„ dit j fed cum ab eo qutereretur , quid ei effet illa mulier , 
„ indicavit fororem , mn negavit uxorem : tacuit aliquid 
„ ver i , non dixit aliquid falfi „ , 
[2] LÍ» propofirjoni dannate du Innoc. X I . fon le feguen* 
ti . la 26. „ fiquis vel folus, vel coram aliis , Jive interroga-
„ tus , five propria fponte , five recreationis caufa , (ivequo-
„ cumque alio modo jurat, fe non feciffe aliquid , quod re-
vera fecit, intelligendo intra fe ñliquid aliud, quod mri 
í " 
( X L I I I ) 
X V . E' ora tempo di apportare i l Teílo intiero del 
Venerabile Servo di Dio, e difarvia evidenza compren-
dere , che tale fia la fentenza di lui , quale ve T ho 
io rapprefentata, cio^ in nulla ripugnante alia dottrina 
de' Santi Agoflino, e Tommafo ; e del turto differente 
delle condannate . Egli adunque nel Li¿>. I I . Cap. X X I J I . 
elel Trattato delPEccellenze di S. Ptetro pag.zqp. Tom. I I . 
P . I . della Edtzione di Madrid deW anno 17Ó2. ragionando 
dallo ñeíTo Principe degii Apoíloli , ch' era flato diman-
dato , fe i l Maellro di lui pagava i l didragma , ofTerva : 
„ [1] che alcuni dicono, ch'eglino ( ¿voe co/oro, che Pavea-
no 
„ fecit, vel aliam viam ab t a , in qua fecit , vel aliud 
„ quodvis additum verum , revera non mentitur ^  necefiper' 
„ jurus „ . Ecco quali rejlrizioni , e imbregli , e raggiri 
per dar ad intendere i l falfo , e occultare i l vero, fi chiami-
no equivoci, o fia amfibologie netta propofizione fegmnte , 
che e la ventefima fettima condannata : „ Caufa jujia utsndi 
„ His AMPHIBOLOGIIS eft , quoties id neceffarium eji, aut 
„ utile ad falutem corporis , honorem , res familiares tuendas^  
„ vel ad quemlibet /ilium virtutis aElum , ita ut veritatis 
„ oceultatio tune cenfeatur expediens, & Jladiofa. „ 
(1) „ Algunos dicen , que ellos querían coger al Santo pa-
„ ra prenderlo , porque negaba tributo al Cefar ; y dar J 
„ entender, que ejfo enfenaba fu Maejlro : que fue el lazo 
que pufieron otra vez al Salvador . . . , y fi intentaron 
„ los Minifiros de Tiberio coger al Santo con ejj'e lazo 7 les 
„ refpondiá equivocamente con grandijjima acudeza , fatisfa-
ciendo á la pregunta, de fuerte que los dejaffe CONFU-
SOS , y fupieffe el Santo primiero del Salvador aquella 
„ que guflaba , y refpondieffe . Porque habiendo dicho ellos : 
„ Vueflro Maeílro no paga tributo ? No les dijo mas, que 
,, si : "que es equivoco notable : porque fi fe mira al defeo, 
„ y intento de la pregunta, fignifica , que pagaba el tributo, 
como quien dice: si, paga; co:i que quedaron muy fatisfechos: 
•>•> y fi fe mift a toda la lettra de la pregunta, y á la nega-
„ tiva que vd embueba en ella, quiere decir, que no pa-
,, gaba el tributo, porqu? dice : s i : no paga. De alli1fin 
p, hablarles mas palabra , fe fue el Santo á decirzelo al Se-
„ ñor con que los publícanos. y cobradores quedarían E N -
T R E 
r> 
( X L I V ) 
„ no intenogato ) voleano cogliere i l Santo > e prenderlo,. 
„ perche negava i l tributo aCefare,. eperdar act inten-
„ derc , che lo fteíío infegnava i i di lui Maeílra : quai 
fu i i laccio , che tefero un' altra volta al Salvatarc. - . 
E fe tentarono i Minif t r i di Tiberio di chiappare i l 
„ Santo eon quefto laccio , rifpofe egli loro equivoca-
mente con grandiífima acutezza foddistacendo alia. 
„ dimanda di maniera, CHE LI LASCIASSE CONFUSI , E SA-
„ PESSE PRIMA IL SANTO DAL SALVATORE, Q.UEL, CHE 
„ piaceva , e rifpondeííe . Perche avendo detto eífi ,. i l 
„ vofiro M.teflro non paga tt tributo ? Non diíTe loro di 
„ piíi, che s ) , ch1 ^  equivoco notabile ; perche fe fi r i-
„ guarda i l deíiderio , e Tintento delia dimanda , figni-
„ fica , che pagava i l tributo, come chi dice, sí paga : 
ond' eíTl rimafero molto foddisfatti : e fe fi riguarda 
tutta la lettcra deila dimanda , e la particola nega-
tiva , che in eíTa contienfi , vuol diré y che non pa~ 
gava i l tributo , perche dice , JV , non paga . Quindi , 
fenza dir loro piíi parola , fi porto i l SantO' a dirlo al 
Signore ,- per lo che i pubblicani, e gli efattori aveano a 
RE-
T R E SATISFECHOS , Y TURBADOS ; POR-
QUE SI M I R A B A N A L S I , QUE C A I A SOBRE 
SÜ DESEO, Y SU I N T E N C I O N , P A R E C E 
QUE SE H A L L A N O ' E L APOSTOL A ' L A PA-
GA ; PERO SE A T T E N D I A N QUE C A I A SO-
BRE LA N E G A C I O N CON QUE H I C I E R O N 
L A P R E G U N T A , ERA T A M B I E N N E G A T I V A 
L A RESPUESTA : v San Pedro refponcitó a entram-
bos fentidos con gran Luz y POR SER V E R D A D , que 
el Salvador de las almas pagaba el tributa por nofotros a 
fu Padreen la humana redención y Y PAGO' T A M B I -
EN' E L T R I B U T O A L CESAR E N T O N C E S , 
POR NO ESCANDALIZAR A LOS MINISTROS; 
y ajji mi fino ES CIERTO , que no pagaba el tributo , 
ejlo es , no lo debia pagar , porque por fu Perfona , Efen-
cia , y Naturaleza Divina no lo debe , fino que todos fe lo 
debemos pagar ; y por la humana, ejlando unida a ella la 
la Perfona Div ina , bien fe ve fi era efinto de tributo ; 
con QUE F U E C I E R T A E N TODOS SENTIDOS 
L A RESPUESTA DE S. PEDRO „ . 
( X L V ) 
„ RESTARE T R A V ESSERE SODDISFATTI , E 
j , T U R B A T I perché fe riguardavano i l si , che cadea 
„ ful loro defiderio , e fulla loro intenzione, pare , che 
„ ñ piegb 1'Apodólo al pagare ; ma fe attendevano, che 
„ cadea fulla negazione , con cui feeero la dimanda, era 
„ pur negativa la rifpoíla : e San Pietro riípofe a l u t t i 
„ due i feniimenti con gran luce, per eífere V E R I T A ' , 
„ che i l Salvador delle anime pagava i l tributo per noi 
„ altri al fuo Padre nella umana redenzione ; e pago pu-
„ re i l tributo a Cefare allora , per non ifcandalizare i 
„ miniflri : ed eziandio CERTO , che non pagava i l 
„ tributo , cioe , non lo dovea pagare , perché per la fuá 
„ Perfona, Eííenza , e Natura Divina nol deve ; ma noi 
„ tutt i i l doviamo a lui pagare .; e per la umana , ef-
„ fendo ella unita alia Perfona Divina , ben li vede t 
„ fe era egli efente dal tributo : laonde* FU C E R T A 
„ I N T Ü T T I I SENSI L A RISPOSTA D I S A N 
„ P I E T R O „ . Da tutto quefto paffo non altro íi 
pub ricavare , fe non fe , che la rifpofta di S.Pietro era 
si congegnata T ch'ella fi potea prendere in due fenfi tut-
t i due veri , e che febbene pare , che fieno rimad foddif-
fatti coloro , che Taveano dimandato , contuttocib , ne 
rimafero confuíi,e dubbiofi, ovvero l'aveano a rimanere, e 
come dubbiofo puré era S. Pietro di cib, che avea a de-
terminare ; laonde , íj porto fubito a dimandarne i l Signo-
re . Tiriatno innanzi, e confideriamo attentamente , qual 
documento abbia quindi ritratto i l Servo di Dio : „ Nel 
„ lafciarli colla parola in bocea, e and arfe ne fubito a di-
„ mandar al Maeftro, infegnb i l Santo a' Prelati , come 
„ abbiano a OPERARE I N S O M I G L I A N T I OC. 
„ CASIONI : cioe, che ufino poche parole co'Miniílri 
„ di Cefare , modefte, fante , prudenti , ma equivoche, 
„ e dubbiofe, fe e poíllbile ; finche ne confultino Dio nella 
„ orazione ; e nelle rególe Ecclefiaíliche i l Pontefice, e 
„ i Concilj , per fare cib , che fi comanderá : e al-
„ lora apertamentc operino, e dicano quel, che piíi conven-
„ ga, e che dal Signore fia ordinato . Deeíi ancora av-
„ vertiré, che non volle i l Santo definiré i l punto , fe 
„ pagava, o non pagava i l tributo, perche allora non gli 
„ toccava ancora i l definiré toccavagli i l confultare , 
„ e i l fapere dal Salvatore quel , che avea da.definiré; 
rae-
( XLVT ) 
^ raccogliendod quindi chiaramente , che- i t dichiarare, fa 
„ i l Clero Secolare, o Regolare ha da tributare a Cefa-
„ re, tocca a Crifto , e al fuo Vicario, ma non a Gefa-
j , re / poiche S. Pietro ando a dimandarlo al Signore, e. 
„ i l Signore ne devolverte la caula a Pietro , perché i l Si-
„ gnore, e S. Pietro, e i Vicarj derraedefimo Salvato* 
„ re , e Redentore poííbno folo definiré la caufa , de' t r i -
„ buti Ecclefiaílici ( i ) „ . Ecco finalmente ,. qitali cofe ha 
egli i l Venerabile Servo di Dio dedotte dalPefempio del 
Principe degli Apoítoli : cioe , ch' elíendo i Prelati dub-
^biofi intorno a cib, che debban rifpondere ; e percib dor 
'Vendo ricorrere alia orazione , e al Pontefice^. o a' Con-
oiij per faper, qual rifpofta poíitiva abbiano a daré ; fe 
vengano prima interrogan intorno a'fomigüanti cofe da* 
Minif t r i del Sovrano, non abbiano giá a dir loro una cofa 
perun'altra, nh proferiré nulla, che inducagli a credere 
i l falfo : pero abbiano a ufare poche parole , e fante y 
mx nello íteflb tempo equivoche , o dubbiofe , delle qua-
j i tutti i fenfi , che abbiano, fiano veri , ( poich-c a bella 
polla avea di anzi notato r che in tutti due i fenfi, che 
po-
( T ) Num*6. pag. 248. „ Ende/arlos con ¡a palabra en 
5, la boca, e irfe luego ¿ preguntar al Maejiro , en fino el> 
Santo á los Prelados como han de obrar en OCASIONES 
„ COMO ESTAS j ejlo es , qut ufen de pocas palabras 
con les Mini¡Iros dei Cefar , Modeflas , Santas, Pruden-
tes j pero equivocas y y dudofas , fi es pojjible, hafla confuí-
j , tar Dios en la oración , y en las reglas Ecclefiafiicas al 
Pontífice, y Concilios , y hacer lo qu9 alli mandare ; y 
,5 entonces abiertamente obren y digan aquello que mas con* 
venga, y que el Señor ordenare . X también debe adver-
,, tirfe , que no quifo el Santo definir el punto ^ f i pagaba y 
6 no pagaba el tributo, porqué entonces no le tocaba aun e 
el difinir : tocábale el cmfultar , y fabe'rdel Salvador aquella 
„ que habia de difinir , coligiendofe de aqui bien elara-
„ mente , que el declarar fi el Clero fecular y o regular ha de 
•¡y tributar al Cefar , toca a Cri/io , y fu Vicario , mas na 
yy al Cefar ; pues S, Pedro fue á preguntarlo al Señor , y el 
yy Señor devolvió la caufa a Pedro ; porque caufa de tributos 
yy Eccle/iajiicos folo pueden difinirla el Señor y y S, Pedro , y 
yy los Vicarios del mifmo Redentor, y Salvador n . 
( X L V I I ) 
potea a veré, era vera k rifpoña di S, Pietro, finche 
non ne dimandb al Signore ) le quali parole mantenga-
no rofpeíi i Miniílri medefimi , finche da' Prelati fnd-
¿Qtú , ne fia domandato lume a D io , e fe ne confulti 
i l Papa, a cui, come a Vicario di Criño , fpetta di de-
cidere ñt di tali materie . Che fe per la rifpofta ambi-
gua , che dce lafciare perpleííi , e dubbiofi i Miniftri y 
eíTi Miniftri da per fe s' inducano ad attenerfi ad uno de* 
fenfi piuttofto, che all'altro, ella fará colpa loro, e non: 
di chi loro rifponde ; come non fu colpa veruna di Santo1 
Atanafio, ( i ) ailorchc eífendo ftato egli fteffo interro-1 
gato da colui , che a norae di Giuliano Imperatore ne 
andava in cerca per uccidedo , quanto íbífe diftanre Ata-
ñafio., rifpofe , che non multo , loche dal manigoldo f i i 
prefo in fenfo, che i l Santo Vcfcovo foífe paífato innan-
z i , onde tiro avanti a ricercarlo , e i l Santo fe ne ritornb 
in Aleífandria ( 2 ) . Or eífendo la dottrina del Venerabile,-.. 
intorno ancora a quefto punto, si lontana dalle riferite pro-^  
pofizioni dannate ; e.sl conforme agl'infegnaraenti de'Santí--
Agoftino, e Tommafo, e degii akri Padri, con qual coraggio 
ardifce Sua Riverenza Seudo-Lucchefe , dimezzandone i -
Tefti , e torcendoli con peíHma fede a pravo fenfo , rap.> 
prefentare 'lo fteífo Venerabile qual follenitore delle opi-. 
nloni fulminare dalla Chiefa f- e qual feguace del Mac-
chiavello ; calpeftando facrilegamente i Decreti de'Som-
mi Pontefici, pe* quali le opere del medefimo Servo di-
Dio fon dichiarate per non contenenti nulla di contrario^ 
o di alieno da' dogm'i Cattolici, e da' fentimenti comu-
m della Chiefa ( j ) ? Quefto \ i l rifpetto, che deefi da* 
D Fe-
(1) Vedi Teoí/orí/o Lib.IILHift .Eccl.CapJX. pag. 115. 
Edit. Taurin. an. 1748. 
(2) Non farebbe flata n£ puré colpa veruna r come ne in* 
fegna S. Agoftino , in chi interrogato , fe nel luogo [ dove fia 
di fatto] fia un tale , che f l va cercando a morte ^ rifpondef 
fh, lo sb dove egli e y ma nol dirb mai ; quando ta fuá 
rifpofta f i prenda dalP interrogatore in fenfo, che altrove finí 
colui , ch1 é cércate , ¿ tiri innazi i l fuo viaggio , per ricer-
-carlo altrove. Vedi S. Agoftino lib.de Mendacio Cap.XIII , 
u.24. pag. ^18. Tqm. V I . 
( ? ) Quwtunque fe .avcjfe ancora i l Servo di Dio propofta 
la 
( XLVIII ) 
Fedeli a' Vefcovi tenuti in alto concetto di probita fm-
goiare , talche fe ne tratti la Caufa del la Beatificazione 
preíío la Sacra Gongregazione de1 Ritii1 Quefta c quella 
obbedienza, che le Riverenze Loro íi vantano di profef-
fare a5 Papi i1 Procurar a turto• potete di fcreditare un 
Prelato, a cui la Chiefa da i l titolo di Venerabil Servo 
di D i o ; fpargere contro di lui de' iibelli infamatorj, fot-
to fpecie di voler , che le accule íieno difcníTe dalla Sa-
cra Gongregazione fuddetta , quando effii Congregazione 
detefla un fimil modo di operare ; non far contó veruno 
di Monfignor Promotor della Pede , a cui,, fe vi foffe 
qualche diflicult^ , fi dovrebbe manifeílare , fenza farne 
pomp¡i, e fenza divolgarla per tutto i i mondo : empiere tutta 
l'Europa di fatire , e di fupplementi, e di rifpofte , e di let-
t«i 
la dottr'tna contenuta nella propofizions 27. profcñtta da In-
nacenzio X I . non percib farebbe egli condannevole, non effen-
do effa propoffeione flata ptofcrttta , che parecchi anni dopo I4 
morte dello flíffo Servo di Di» , E per verita , che ri/ponde-
rehh* egli i l nojiro Seudo Lucchcfe , fe da qualcuno fi daffero per 
fiondannati , o condannevoli i fuoi Sánchez , / faoi Efcobar, 
i fuoi Mafcarenhas , i fuoi Bauni ^ i fuoi Bufembaum &c, y 
paichii molte delle loro fentenze fono flate cenfurate, e candan' 
nate dalla Santa Sede í No» gli rifponderebbe egli, dicendo , che 
furono elle cenfurate s i , ma chy eglino erano allorm morti, e 
fe aveffsro fopraviffuto , f i farebbero ritrattati l Oltre di chh 
non fappiam mi farfe, che alcuni Padri ammifero per 
cita la bugia ojfiziofa detta per notabile giovamento altrui ? 
Cancellera per avventura Sua Riverenza dal numero dé Bea-
ti Santa llario di Poitiers ( in Pfalm.XIV. ad v. Qui non 
egit dolum &c, ) S, Qian Crifojlomo ( Homil. X I V . in 
Cap. I V . Epiíl, ad Ephef. & Horail, H I T . in Cap. 
X X I V . Genefeos ) e altri [ numerati dal Card. Orft nella 
Celebre Vi'xttena.zione contro l 'Ufo Materiale delle Parole 
Cap.I. n. v n i , fqq. pag. 22. fqq. della Ediz. di Roma 
dell1 an. 1727. ] per aver eglino feguitata una fimil opinione 
non ancor cmdannata i Che fe non ofa j come ofa di condarj' 
nare i i nojiro Venerabil Prelato , che e muri prima della con-
danna della propojftzione ora da lui rimproveratagli, e fu ezian-
dio lontfinijjimo dalla rea dottrina centenuta in cjfa propoft-
zione ? 
( XLTX ) 
tere,, e che foio , peí- le quali fi tacci la dottrina di un si 
gran Ptelaro, di cui,, per elTere ftata legalmenre efamina-
t a , e provata , e dichiarata non difcrepante da' veri , e 
comuni fentimenti,. non fi dee piíi far parola,, attefi. i di-
vieti de' Sommi Ponrefici ; ed eíTo, Prelato fi laces» qual 
folleniltore del Calvinifmo del Luteranifmo, del Pelagia-
niímo : metrere finalmente fotto- fopra 1'univerfo. tutto 
per riuícire in uno fceíerato irapegno ; mtto cib, ripeto, 
fará un eíTeve fedele alia- Santa Sede , e preñarle offequio-
piena raíTegnazione,. e cieca obbedienza? 
X V I ^ Ma non vi crediate , Illufiriflimo Signor Di.Anto-
nio che qultermini latemerita, e la iníblenza. degli An-
tipalafoíTiani ^ Sona giunti fino a fare la fciroia ad; Ario , e 
comecoñui, imitando Sotade PoetaEgizio, compofe la íua 
ofcemflima Talla , a fine di fpargere preffo gríncreduii, e 
gli fcoftumati la fuá rea dottrina ,. e di mettere in derifione 
i l dogma Cattolicoy, cosVhan eglino ,. per raffermare i Re-
frattarj nella. malvagia idea di non. far contó,-venino, de' 
Decreti della Santa Sede ; anzi per vie pin incitare i mif-
credenti a farfi befte de1 giudizi dev Sommi. Pontefici ; e 
per piacere- a' diírolutir e cosí, allettarli a preñar fede, alie 
impudenti calunnie da loro divolgate per tutto i l . mon-
da > cominciarono a pubblicare. da fettimana in. fettimana 
certe Gazzettacce quanto bugiarda contro^ i l Servo di 
Dio ,. altrettanto. fporche,. e anricriftiane e alia fine fi 
fono avanzati a dar fuori un faggia di Commedia inti-
tolata i l Pa/afox- ,, o i l Rigorijla alta moda ( i ) ¡. e a far 
compariré ,, dirb cosí,, in ifcena,. con deteñabil ludibrio, 
le piii. illuftri dignitá facre ne' Perfonaggi r che ne fono 
a d o r n i e le maífime della morale Crilliana in chi le. fcn 
íliene ^ ed eziandiq un Vefcovo ,. di cui fi tratta la. Cau-
U titoh intierv e quejlo : l i Palafbx , o i l Rigoriíla 
alia moda : Divertimento,. che al Sig. G. M., ( vale a 
¿/VÍ al Sig..Card^ Mario Marefofchi )daranno i Giovani del 
Collegia Fuccioli nel Car nóvale di queñ' anno. 177^. ^ 
Coj} trattan cojloro i Catdinali della Santa Romana Chie-
fa . Ne qtteflo e i l primo efempio della loro infolenza . Peg~ 
giori eziandio ne leggiam nctla (loria . Che non diffe ro del 
Cardinale Cafanata y del Card. Si liceo &c, ?. e chi mn fecere 
al Card. di Tourmn. f 
< • 1 ) 
ía della Beatificazione preño la Cattedra di S. Pietro, e 
rapprefenrarlo calunniofamente quai Macchiavellifta, ( , 
veggalene i 1 perche nelia infrafcritta (2) Amioüazioñe ) e 
quai 
(2) Ni?//'Argomento del fuo Rigorifta alia moda SuaRt-
vérenza Iflriona accufa i l Ven. Vefcovo, come fe q'ttefti nel 
C a p . I I L della Opera intitnlata : la Conquiíla della Ciña : 
abbia chato con iode i l Macchiavello, e abbia adottata la 
fnaffima di lui fcr i vendo : opportunum eíl aliquando illud 
effatum Macchiavelli, deberé hominem efTe multoties bo-
num , ut quandoque eñe poffit utiliter malus. Ma inquel 
Cap. U L non f i ravvifa ne pur Pombra di una fimile propo-
fizione . Oltrediche i l Palafox non ha fcritto in Latino, ma 
in Ifpagnuolo . Porti i l Cómico Molmijia le paroh Spagniwlé 
di lui ; o almeno citi fmcerammte il parágrafo , o il ca¡:o_, tn 
cui elle fi trovim. Ma pul flar frefco , chl afpetta jiyicenth 
da cojhro . Egli e cofcio a fe fieffo della fuá impojlura . Sa , 
<he nel Cap.VI. f i mentova dal Venerabile la maffxma del Mac-
chiavello, ma f i mentova con difapprwazione patente, e co)i 
detejiazione . Perb benchs cib fappia egli, tuttavia i l diffxmu-
l a , e cita i l Capo I I I . per tenere almeno dubbiofi per qual-
che tempo i buonomini, che non ¡ i curam di vedere ni'fon-
ti ctb , che f i apporta ; efe al fonte ricorrono . e non trovan'o^  
ctb , che cercano , nel luogo , che fi cita y non tirano innanzi 
a cercare, e frattanto refian nel dubbio fe fi abbia kd ac-
confentire , o no alie accufe . M a noi qui faromo palefe la ini-
quita Comico-Antipalafoffiana , per non dir altro . I I V. Vefco-
vo nel Cap.VI. n.^. pag.^oó. fq. Tom.X. della Ediz . di Ma-
dridi delfanno 1762. parla di un certo Cine fe per nome prima 
Jcoan , che di poi fatto Criftiano , fu chiamato Gafpero . D i ca-
fiüi dice, che fi mije a fervire dé' Mercanti, e a commerciare per 
effi con fedelta per qualche tempo i ma che poi, avendo fuppoflo, 
che i fuoi principali , o mdti almena di ejfi foffero morti di 
pefle , aprovechofe del fer Chriíliano para conocer , que 
fu amo , y confidentes , que eran gentiles, no tenian ne-
cefirad de Mifas , ni de Sufragios y olvidofe del fer, y 
obligaciones de Chrifiiano , para robarles fu hacienda: 
canfofe de tanta fidelidad , y canfofe á buen tiempo y 
aqui entra bien el refrán de Maquiabello, que ha de fer 
muchas veces bueno un hombre , para poder fér una vez 
. . . . .. .í jm,. 
C hi ) 
qual dlíloluto; quai uomo in fomma pieno <? iniquiti » 
e di peccati ; con efpreíTioni sí laide, che ali' Autoré di 
D 3 tal 
importantemente malo . Finaímente el hizo teflamento 
por todos , feualofe - por heredero univerfal de todo el 
principal, y los interefes déla hacienda de los navios;, y 
perdone el -feptimo mandamiento de ia lei de Dios á efle 
Chriíliano , que no niega la ley , aunque no la guarda ; 
y perdonen los herederos legirimos de los difuntos . n.4. 
p. ^07. Viendofe pues embarazado con Dios, ( digamolos 
aísi ) y bien defembarazado con los ombres, ectih por 
tnmsdio como caballo , que muerde el freno , y Je arroja ai 
mayor precipicio . Perdib la vergüenza a Dios , apoftatando 
de fu fe ; perdió la vergüenza al mundo dando eui ladrón pu-
blico &c. . Cos) lo fpagnuolo , che tradotto in italiano fuona'y 
come fegue : „ Approfittojji delPe/fere Crifiiano ¡per conofcers , 
„ che i l fuo padrone, e queglialtri , cfó aveangli affidate 
le ¿oro merci, ed eran gentili ^ non aveano bifogno di Mef-
fe , ne di Suffragj i e ft dimentich delPeffere , e delle ob~ 
.„ ligazioni di Criftiano , per rubar Joro i l loro avere . Strac-
„ íro//í di tanta fedeltk, e fe ne firaccb a bnon tempe : £ 
^ Q U r V A ' BEN A PROPOSITO I L D E T T A T O 
„ DEL M A C C H I A V E L L O , CHE H A D A ESSERE 
„ M O L T E V O L T E BÜOÑO U N UOMO; PER PO-
„ TER ESSERE U N A V O L T A I M PORTA N T E -
„ M E N T E C A T T I V O . Finalmente egli fece teflamento 
„ per tutti. Segnojji erede univerfzle di tsttto U principales 
e degP interejji delP azienda de1 due navigli : § perdoni i l 
w fcttimo comandamento della legge di Dio a quejlo Crijliá-
. „ «o, che non nega la legge, henchí non la ojfervi : o gli perdo-
„ niño gli eredi legittimi dé1 defonti „ . Dice di poi ^ cttei fe 
ne andb molto imbarazzato. .colle obhligazioni- di Criftiano ; 
perche gli fonava molto bene i l furto , e molto male la rejlí-
. tuzione : e aggiunge : „ veggendofi adunqne, diciam eos), 
imbarazzato con Dio, e ben difimbarazzato cogli uominty 
fece come i l cavalln , che morde i l frena y e fi getta nel 
„ MAGGIOR PRECIPIZIO . Perdt la -vergognaa Dio 
apoftatando dalla fuá fede : perde la vergogna al mondo y 
•,, facendofi pubblico ladrone „ , Dpve fon qui. le lodi , che 
Sua Riverenza Cómica finge date al Machiavrllo dalVene-
( i " ) 
"tal Commedia pofliams giufUmerite adattare ^quel , che 
di Ario medefimo fcrifle i l grande Atanafio : „ Sotatlac 
j , FRACTOS , EFFEM[NATOSQUE inores , Tha-
„ lias ipfe quoque ícribendo, imilátus eíl:^ & luis in 
„ Dominum malcdidis faltando, &c ]üdendo ei\ SEmula-
„ tos ( i ) . . . Mirificus [ ¿omo] ni'hil HONESTUM 
„ íeéíatus , ignaras , qnid probos hoiriines deceat, íb-
„ lius SotadsE^ ( & A r i i ) SCURRILES FAGETIAS 
„ JEMULATUS EST . "Quid enim eum agere conve-
„ niebat , qnam contra Dominüm T R I P U D I A R E ; 
„ quajHque M I S E R A S SUvE I M P I E T A T I S V O -
„ GULAS DISSOLUTIS, E T LUXURIOSIS M O 
„ DIS S I G N I F I C A R E ut quemadmodam Sapientia 
„ ait, ex verbis filis cogndfcitur vir ,• fie HÜJÜSMODI 
„ numeris ícriptoris animas E F F E M I N A T Ü S , EJUS-
„ QUE M E N T I S GORRUPTIO P A T E R E T f i ] „•. 
X V I I . E puré fi lagnan coñoro , quáficche fieno da 
noi^afpramente t r á t t a t i . Ma qual figlio delia ChieíaCat-
tolica Apoftolica Romana pub fentire, o leggere legante 
e si gravi calunnie con "indiflferenta , e fenZa accen^erfi di 
farito zelo, e alzar la voce, e gridare con rifenrimento 
contro gli Scrittori -di sí malvagi componiraenti, 'ne'qua-
l i con si gran difprezzo fi rigettano i Decreti della Sa-
cra Congregazione , e de' Sommi Pontefici ; fi portano in 
triorifo le impoíhire ; e regna la menzogna, la detrazione, la 
laidezza ? Ghi fara mai si irreverente verfo le dignita facre > 
si alieno dal Vicario di-Gesu Griílo y si poco amante del 
vero >, e del bene , che veggendo efpoíli alia pubblica 
derifione e Vefcovi, e Cardinali; calpeftate le determi-
hazioni de' Sommi Pontefici ; impugnata la veritá con 
tan-
rabil Servo di Dio ? Dove Papprovaz 'tene del perverfo detta-
to ? No» deride egli lo Jlejfo Servo di Dio , e mn detefta 
patentemente (¡uel difgraziato Cinefe, che operb da Macchia-
•vellifla ? Con qual feae adnnque i l Padre Ijirione osa d i feri ' 
veré , che dal Venerabile ficit'rxón lode i l Macchiavello , e fe 
ríe adotti la majoma ? 'Si han eglino, a foffrire s} calun-
niofi Stipplementarj, feudo^Lucchefi^  e Iflrionici impoflori } 
( i ) Orat. I . contra Arlanos n.2. pag.400, TomJ> L 
ÍEdit. Parif. an. 1698. 
[2] Ibid. n.4. pag.408. 
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tanti infami Libelíi, che giornalmente compirifcono alia 
luce ; e combattuta con fozziílime Commedie la. virtíl 
della continenza, delle quaii Cormnedie le copie fi fono 
moltiplicate in guifa , che hanno in fine penerrato ne' Sacri 
Ghioftri delle Spofe del Signore; chi fara, torno a diré, che 
veggendo tali fconcerti , fia cosí indolente , che non fre-
ma, e non acremente inveifca contro coloro , che pa-
tenti conrraíTegni dimoílrano dieíTerne gli Autori ? Quis 
tam ferreus , ut contineat fe ? I noñri Maggiori , i quaii 
ardean di zelo per lo decoro della Cafa di Dio , alpra-
mente trattarono non folo gl' impugnatori della fana dor-
trina, ina eziandib i falfi accufatori degli uomini per •vir-
tíl , e fama di erudizione illuftri . Che non diífe a qual-
che Monaco , che fpariava di San Baíilio , i l Teólogo 
$, Gregorio Nazianzeno Ü Quali fraíi di giufto fdegno non 
uso S. Gregorio NiíTeno contro jgrinfamatori delío ñefib 
Santo Vefcovo di Celarea? S. Cipriano, S- Agoílino, 
S. Leone , S. Gregorio , S. Bernardo , &. Tommafo, 
S. Bonaventura, non íi fcagliarono foife , adopranda delle 
veemlínri efpreflioni , contro i detrattori de Sacri Miniftri , 
o gl'impugnatori de' Refcritti, e delle ordinazioni de' Pa-
pi i* E puré, i l credereíle ? Non ne mancan di quelli ( e 
Dio voleífe, che foflero pochi , e qualcuni di eíll non 
aveífero de'grandiíTimi obblighi dieflere, piu del comune 
tjegli a l t r i , impegnati per la Santa Sede ) non ne man-
can, diíli, di quellí, * quali, trattandofi dell'autoritá 
Pontificia , piace lo ftile rifentito , e acre contro di chi-
cheííxa; ma contro degli Antipalafoífiani non piace, ancor-
che da queñi p iu , che dagli a l t r i , com' \ manifeflo, íi 
difprezzino, e s'impugnino, e íi efpongano a dileggiamen* 
t i del pubblico le difpofizioni.de' Pontefici . Che vuol di-
re cib mai ? Uuol diré, che maggior contó fan eglino della 
confederazione Antipalafoííkna , che del centro della 
unitá , vale a diré della Cattedra di S. Pietro . Dican 
eglino per altro contro di me, quel che loro pare; che 
non ceílerb mai , finché avrb vi ta , di difendere quanto 
polfo, coU'ajuto di Dio , ladignitá, Tautoritá , i decreti 
del noftro común Paíiore ; e di difenderli con tutto i l ca-
lore , e con tutto lo sforzo; e cosí facendo , mi prege-
rb , e mi farb fempre gloriad! aver iraitato gli efempli de1 
Santi Padri. 
D 4 Scu-
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Scufate Signor Don Antonio , fe troppo mi fono 
aiflfufo . Non vi volea di meno per ribattere le impoílure 
degli AntipalafoíTiani, che calunniofiífimamente , come 
avete toccato con mano , accufano i l noftro Venera-, 
bil Prelato non folo di Calvinifmo , di Luteraniímo, di 
Pelagianifmo , di Soítenitore de1 dannati fenrimenti in-
torno agli equivoci ; ma eziandio di Macchiavellifmo : 
e per vindicare la mia condotta ; e per ifcuotere dal letar-
go , da cui fon oppreífi , coloro , i quali moílrano tanta 
compaílíone verfo i calunniatori de' Servi del Signare, e 
conculcatori delle Pontificie determinazioni ; che non l'of-
frona fi nCi contro di eñi la minimarifentita efpreííione , 
Vivete felice , Comandatemi . Voi ben fapete la fti-
ma , che ho fatto fempre di Voi peí voftro fublime talen-
to , e per la íingolare vortra virtíi , e gentilezza , fin da 
quando ebbi Tonore di aílíílere a' voftri Teologici Studi: 
laonde dovete eífere perfuafo, che di vero cuore mi profelTo, 
e mi raíferrao . 
U, V. S. IJIuftrifs. 
Umitifs* Devotifs. e Obbligatifs* Servitore 
ALETINO FILARETE. 
* * * * 
* * * 
N u-
( ) 
N U M E R O I I . 
L E T T E R A S E C O N D A 
A l Signor 
D. A N T O N I O D I P A L A F O X 
ARGIDIACONO BELLA CHIESA DI CUENCA , 
C O N T R O 
Le Ijnpojlure di un Anónimo comprefe nel l ib ello intitolato: 
Note di Falíita, che dimoÜrano apócrifo un cotai De-
creto fpaccíato come Pontificio in certa carta Spagnuo^ 
ia , la quale diceíi ftampata in Madrid en la enprenta 
de Jvfepk Doblado , fenza data ne di anno , n^ di me-
fe ; tradotte dal Franzefe in Italiano : e contra i l J)er-
. verfo fine , per cui g l i Antipalafojfiani vanno fpargendo 
peí Volgo tante Jcritture fatiriche , e ¡acarando la fama 
D E L 
V E N E R A B I L E V E S C O V O 
D I A N G E L O P O L I &c. 
J L L U S T R I S S I M O S I G N O R E . 
MOlto preme agli Antipalafoíííani di comparire Franzefi, e di dar ad intendere al volgo , che dal franzefe fieno ñate tradotte le loro quan-
do calünniofe , altrettanto feipite compofizioni . L ' Au-
tore deila Rifpoíla al P. Maeftro Schiaray ilSupplémen-
tario ; lo Scrittore, di cui ora imprendo a impugnare le 
Note, tutt i per Franzefi' fi fpacciano ; ma con si poca gra-
zia , che vi aflicuro, che fa loro vergogna, in una Com-
media del Fagiuoli , Scappino Servitore finto Monfieur 
de tante chofes. M i feuferete , fe mi fon avanzato a farvi 
menzione delle finzioni comiche . I n fatti pare , che rie 
fia 
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fia fcufabile , ayendomene rifvegliata l'idea quefti nnoví 
Quinti Rofcj , i quali avendo veduto , che cogli fcritti 
ferj non poíTono punto nuocere alia buona caufa del Ser-
vo di Dio ; hanno voluto últimamente provare, fe le pof-
fano pregiudicare facendola da commedianti. Ma , che 
commedianti! Peggiori di quel, che ve gli abbia io de-
feritti neir altra mia ; e piii fozzi ancora di coloro , de* 
quali,parla S. Cipriano neila fuá feconda Letrera a Eu-
crazio [ i ] . O ubi ejiis fontes lacrimdrum ? direbbe S. Ago-
ílino . Ma cib fia detto di paflaggio . 
I I . Torno all' Annotatore . Coflui ful bel principio 
delle fue Note , a fine di rendere fofpetta preífo gl'igno-
ranti la caufa del Ven. Prelato, finge firepiti, irregolari-
ta y violenze íatte per promuoverla in quefti tempi, e^íi 
avanza eziandio a diré , doverfi ella riguardare come un» 
de' maggiori fcandali, che offufchinb adeffo la Santa Chiefa : 
„ Quis tulerit Gracchos de feditione querentes „ ? 
Chi ha fatto intorno a queña cáufa degli í lrepiti , fiior 
de' Molinifti , e fuori d«' loro devoti ? Chi , fe non eíTi 
hanno procurato di fcreditarla con libelli infamatorj , cotí 
fatire , con commedie , con memoriali pieni di calunnie 
prefentati a'Principi, con lettere circolari a'Vefcovi zep-
pe d' impofture ? Chi ha proceduto con irregolaritU , fe 
non eífi , che contro i Decreti della Congregazion de'Ri-
t i , e de' Sommi Pontefici, in vece di ricorrere , come 
ogni regola richiede , a Monfig. Promotor della Fede , 
hanno fpaífi peí volgo , a fine di cagionare delle fedi-
zioni tanti fcrittacci , ne' quali non altro regna, che 
la menzogna ; e i quali non altrove riguardano , che ad 
atterrare i Decreti di eífa Oongregazione , e de'Sommi Pon-
te-
( i ) Pag. ^. Edit. Oxon. an. 1682. dove cosi fcrive di 
un IJiriane fimile , anzi men ofceno delP Antipatafoffiano : 
„ rMagiJ}er, ^ DoBor non erudiendorum, fed perdendorum 
puerorum ¿ id qucrd male didicit, cetetis qmque injinuat, 
„ futo neo majefítri Divina , nec Evangélica difciplinte 
„ congruere, ut pudor , & honor Ecclefite tam turpi, & in-
fami cmtagione foedetur . Nam cum in lege prohibeantm 
„ v i r i rnduere muliebrem vejiem, . , quanto majoris ejl cri-
„ minis . . GESTUS TURFES , JET MOLLES, M A G l -
„ STERIO IMPUDICJE ARTIS EXPRIMERE 
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tefici ? Chi ha ufato violenza , fe ncm eglino fleflí, cht 
fi avanzarono fino a parlar alto a un gran Monarca , e a in-
timargli , che non penfafle piíi alia BeaTrficazione del Ve-
fcovo di Angelopoli , perchb ia Compagnia fe n" era di-
chiarata contraria ? E degli fcandali , chi n' í: flato la 
cagione , fe non i bogiardi, gl'impoílori , i calunniato-
r i , quali fon eglinda noi convinti di eíTereftati, e di fegui-
tarlo a eífere tu'ttavia ? Per lo contrario, de'difenfori della 
Caufa , chi ^ flato in Roma fi ñora, cheabbia fparfi de', tt-
belli , delle iettere , delle rifpofte contro gP infamatori 
della medefima ? Qneíli íian fatto tRtto fecondo le regó-
le , tutto con dipendenza dalla Santa Sede, turto con fom-
madiligenza^ accüratezia , ciTcdfpezione , e Con Vigor mag-
giore eziandio, di quel , che íiafi ofato in altre caufe di 
íimil Torta-. Che fe ora abbiamo noi cominciato a fcrive-
re contro le Satite , abbiamo intrapréfa quefta fatica colle 
doverdfe permiíTioni , per vindicare P innocenza ; e per 
torre lo fcandálo , rintuzzando la falfita , e la caiunnia , 
e per dimoftrare la finceritá , e la veritá , e la giuftizia 
de' Pontificj Decreti. 
I I I . Tira contuttocib innanzi 1* Annotatore , e cosí 
prófegne a fcrivere : ^ Si direbbe , che una fazione di mi-
„ fcredenti travagli fordamente niente meno -, che a 
„ biíttar giíi i l culto de'Santi, e a fcreditare ie decifio-
„ ni della Santa Sede in canonizarli „ . Ognun direbbe 
che coftüi fia V uorno i l piü impegnato pe'Decreti, e per 
le Decifioni Apoftoliche . E puré egli i f k il maggiore , 
e i l piü accanito impugnatore . Egíi e si •sfrontaro, che 
allora per i'appunto fimula divozione, e impegno per T 
aütorita Pontificia , qnando imprende a malmenatne le de-
terminazioni intorno alia Caufa di un Venerábale , di cui 
fi tratta ia BeaTificaiione . Sará egli adunque uno di quti' 
mifcredenti che travagli ano fotdamente a jcreditate le deci-
Jioni della Santa Sede e a butíar giu i l culto de* Santi . 
I V . Aggingne egli : ,, Per fare un voto fu gli altari 
' „ a queílo nuovo candidato , íi premette lo sbal^rne i l 
„ Cuore ifteífo diGesíi Criño , benché collocatovi con 
„ folenne giudizio della Santa Sede medefima s fi pro-
,, fondono danari , 'e regali a difmifura fi affarzinano 
„ tre grofií volumi di una confufiííima pofizione di cau-
-,, fa; e poi fi fottrae a chi fpetu i l tempo convenien-
te , 
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i,'te,:per ben ponderarli,,. La controvérfia !circa i l cuor 
di Gesíi, non fi mentova dall'Annotatore, che per. ma-
lignare - Del refto ella non ha conneííione veruna golla cau-. 
fa del noftro Ven. Prelato . Ne tal controverfia npu-
gna punto alie difpoíizioni della S. Sede, che fi rifpet-
tano giuftamente, e l i abbracciano cOn fincera fommif-
íione, e obbedienza: ma fi oppone all'abufo, e alia fu-
perílizione, che procura d'introdurre nel volgo , la ( i ) 
Alacoquiana - Colombieriana - Godvviniana - Molini-
•ñica fazione. 
Tut toc iópoi , che TAnnotatore fpacciade'regali, e 
de' danari, per ifcreditare non tanto la caufa del Palafox, 
quanto i Confultori, iGiudici , in íbmma la Sacra Con-
gregazione ; tutto cib , diííi , t una folenne calunnia . 
éx ahundantid coráis os loquitur . L'impofiore mifura 
•gli altrr con fe ñeífo, e co' fuoi. Egli fa quanto cofli-
'no al fuo complotto i fuoi impegni . Monfieur Brouf-
fe Dottore Sorbonico nella Lettera fcritta a un íuo Ami-
co interno alie calunnie invéntate contro di lui da 
un Cefuita,- e fiampata in Parigi i l i . di Agofio i6()8. 
Ipagin.ó. gliene fomminiítrera de' buoni documenti ; feb-
bene non ne avrá fuá Riverenza bifogno , avendonc 
;de' piíi recenti , e forfe di maggior pefo . Falfo ^ pu-
ré , ehe i Volumi della Pofizione fieno grofiifiimi ; e 
molto \. piü falfo ancora , che fia ñato fottratto i l tem-
•po a' Confultori di bcnefaminarli, per fórmame i l giu, 
ño giudizio . Qui non vi \ bifogno di prove . I Conful-
tori medefimi ne poífóno eífere t u t t i , e ne fono in real-
ta i teftimonj maggiori di- ogni eccezione . 
V . Acerefce le impoílure fuá Riverenza, e conisfac-
ciataggine intollerabile fegue a diré ; „ I n detta Pofi-
„ zione con inaudito , e obborbriofo efempio in materie 
„ cosí facrofante , s' impiega quafi tutto un Tomo in 
„ falfe infamazioni di un intiero Ordine Regolare , co-
„ me fe la Santitá de' Ser vi di Dio a baílanza fi dimo-
„ ñraífe con queíto difeorfo : i tali Religiofi fono ftati 
tac-
[ l ] Margherita Maria A l acoque Mmaca vifionaria fu, 
.coñfe-n-.iata dal P. la Colo-mbiere Molinijia nelle fue Jira-
nezze fondate ful fanatifmo del Inglefe Nejioriano , e Cal' 
.-jinijia Godowino , 
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„ tacciati da7 varj ; dunque ii naftro Venerabile ebbe 
„ le virtü in grado eroico . ' V i e egLi qiü i l lenfo co-
muñe „ i" 
Non vi farebbe i l fenfo comune in coloro, che co-
sí fagionaífero . Ma che cosi abbian ragionato gli A v v o 
eati, e i Polluiatori ,• ^ una ñera calunnia fabbricata da 
fuá Riverenza Annotatrice, poichVnoú avea nulla di véro 
da obbiettare . I documenri,che in quei Tomo fono ftaíi in-
feriti da' Poftulaton , confiftono in certe Lettere, o In -
formazibni di Si Cario Borromeo , diS. Terefa, di S.Gio-
vanni della Croce & c . . Non contengono pertanto , ne si 
pub prefumere, che contengano/^//É" infamazioni. Or eííi 
documenti íi adducono , non perché dalPeífere ftati tac-
ciati in varié congiuntare i Gefuiti dal CommiíTario del 
Sant'Offizio, dal gran Card. di Tournon ,• e da' menro-
vati Santi ; fi abbia a conchindere , che i l Venerabile 
PalafoK abbia avuto la virtü in gradu heroico j ma per 
dar a divedere, quanto fia infuífiílente l'argumento de-
gli Antipalafoííiani neganti la virtu heroica dello íleffo 
Venerabile Prelato , per aver egli accufiti in molte cpfe 
i Gefuiti. Perocche fe l'aver tacciati in piü occorrenze 
i Gefuiti, non prova, che i Santi fuddetti, non abbia'-
110 avuto in grado eroico la virtü : l'avergli ancor aecu^ 
fati i l Palafox, non potra parimenti provare , che non-
abbia egli puré avuta la virtü in un grado uguale'. I I 
documento del Card. di Tournon fi apporta , perche in eífo 
fi parla con iftima grande del noftro Ven. Vefcovo . Ol-
tredicirá ferve a dimoftrare , che ii Servo di Dio non ha 
punto aggravati i Geíuiti dicendo , che nella Cma non 
aveano predicato con puritá i l Vangelo . A l qual finé' 
pub eziandio fervire la lunga teñimonianza, che ivi pur 
fi riporta , del CommiíTario del S. Oñizio Lucini, che di 
poi fnCardinale . 
V I . Si avanza Sua Riverenza , „ E di piü, dice, affinche 
„ non poííano confultarfi , fi fottraggono dagli Archivj, 
„ e fi abbujano i piü gravi documenti oppoíli alia fan-
„ tita pfetefa , per prevenire , e caftigare i voti contrarj 
de componenti le Congregazioni; a l t r i , fe ne interdi-
„ cono-; ad altri fi da violeuto sfratto ; ad altri s'incute 
,-, terrore . UifteíTo Promotor della Fede viene in piü mo-
„ di impedito dal fare pro rei gravitate Toffizio íuo. l a 
.S«>V*Í.,- ; .• .. . !. . . . ; • v ; ..• '. '.íbm-
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^ íbmmsL non vi ^ mezzo , forza e raggiré^ che non 
„ m^ttafi iai opera , aflfiiiGhi Roma confermi una. fentenza, 
data gia molti anni fono in Porto Reale-.. 
O auanto ben quadra air Annotatore , e agli al-
tr i a lui ütn)li quel, che fcrive S. Cipriano contra i Re-
frattarj Feliciífimo, e Fortunato neüa Epiílola L I X . ( i ) 
a S. Comelio : „ De ore> ac de verbis fuis. unufquifque 
„ ñatim proditur ; & utrum Chrirtum in corde f u o a n 
„ vero Antichriftum habeat, loquendo detegitur.- fecun-
„ dum quod Dorninus. in Evangelio fuo dicit : proge» 
„ nies viperarum , quomodo poteftis loqui bona^cum 
„ fitis nequam? . . & per Efalam quoqueSpiritus San-
„ ftus clamar, & dicit r vas vobis tilii defertores, hxc 
„ dicit Dominus, habuiftis conülium , & non per me, 
„ & feeiftis conventionem , non per fpiritum meum.adji-
„ cere peccata fu per peccata „ . E come quefta confedere-
zione Antipatafoíííana pub. eflere da Crifto, e non dall'An-
ticrifto > fe non altro dice, non altro fcrive,, che menzo-
gne ? Falfo, che in Porto Reale fia ñata data, la fpacciata 
fentenza : e che fia faifa i'ho ben provato nelle mié latine 
lettere agli Angelopolitani, fice : Faifo, che per promuo-
vere la Caufa del nofiro Ven. Prelato fieno ftati adoprati 
mezzi feonvenevoli, raggiri, forze ; quando per i'oppofito 
^ da noi dimoílrato ; che non fi trafanda dagli Avverfarj, 
ne fi ^ trafandato verun modo illecito, verun raggiro, verun 
artiíizio per impedirla. E perché mai han eglino- invén-
tate tanta calunnie, fabrícate tante impoüure, fatte tan-
te citazioni falfe, fe non fe per metterla in diferedito , e 
ottener alia fine , ch' ella rimanga fopprefla, e abbuja-
ta ? Con quale sfrontatezza poi mentova Swa Riverenza 
Annotatrice i l degniífimo Monfig, Promotor della Fede?. 
Non atteña egli quefio si illuftre , e verace Signore a 
qnanti mai gliene efimandano, non folo di non eífere ña-
to impedito da veruno di fare pro re¿ gravitate r ujfizio 
fuo, ma di aver anzi in quefta caufa avuta tal liberta, 
che per turare le bocche de' maidicentr,, ha ufato nella 
iteíía caufa maggior rigore , che in quaínnque altra? 
Dello sfratto, che Sua Riverenza obbietta , poííb diré con 
tutta veritá, e firanchezza, ch* c una delle folite calun-
nie 
( j ) A l . L V . pag.up. & IXI . í d i t .Oxon . an.ióSa, 
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•nie fociali, invéntate non per al tro fine , ehe per mt& 
tere in íofpetto , e in ifcredito Ja Sacra Congrega-
íione . 
V I I . Non meno \ calunniofo i l ritrovafo della pre-
venzione, e del caftigamento dé1 votz contrarj . I componen-
t i la Congregazione non poteano godere maggior liberta 
di apertamente manifeftare cib , che fentivano . Egli 
notorio , che vi fu eziandio ammeífo a votare , chi fi 
dovea prefumere , ( per eflerc di quella Societá , ch'era-
fene fin da1 tempi del General González dichiarata ne-
rnica ) che 1' aveíTe a fare piuttofto da accufator fiero , 
che da ragionevole Confuitore . 
V I I I . Finalmente con guale sfacciataggine pub diré 
J'Annotatore, che dagli arcnivi íi fottraggono i documen-
t i oppofti alia Santitá Palafoííiana , ch' ei chiama prete~ 
fa , acciocch^ non poffano confultarji ? Quaii fono cotefti 
documenti, e a chi íe ne rimprovera ¡a. fottrazion? ? I do-
cumenti Immaginarj finti da'Socj , non íi fottraggono , 
ma fi nega, ch' efiftano , perche realmente non vi fono 
mai í la t i , Del refto de' reali, e veri , quali fon quei , 
che non fi moftrano, fe non fe i trafugati ne'tempi del-
la Monopantica Monarchia dalla fociale deftrezza i Non 
ci ñia Sua Riverenza a ftuzzicare , che oltre i l fofpetto 
comune , che da pertutro milita contro degli Antipala-
fofTiani, noi abbiamo in mano qualche evidente prova di 
fimili trafugamenti . 
I X . Ma chi pnb tanto in Roma , che pofTa pre-venire, 
ecajiigare i voti de'Confultori; e che abbiail potere d'impe-
dire Monfig. Promotor della Fede e che abbia ranronta 
di dar degli sfratti &c. ? Chi nol vede? Gli Antipalafof-
fiani non contenti di avere lacerara la fama del Servo di 
Dio ; e di avere procurato di fcreditare per diritto , e per 
rovefcio i Religioíi , gli Avvocati, i Prelati , i Cardina-
l i ancora , che apprendono per contrarj alie loro mire ; 
ora fi avanzano a morderé facrilegamenre i l Gran Sacerdo-
te, che con vigilant>ínma provvidenza regge la Cattedradi 
S. Pietro ; e di cui i fingolariílimi pregj, oltre parecchi 
a l t r i , fono di avere fommamente a cuore i l vero , e i l 
giuílo ; di non ufare la forza , che fol quando la eviden-
te giufiizia i l riduce a non poterne fare a meno ; di pro-
curare da pertutto la pace ; e di tollerare con criftiana 
ma-
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maravigliofa fofférenza cki ofa fino di adoperarfi a qícui-
rarne colla, maidicenza i i governo ; e a denigrarne la 
eftimazione coiie calunnie . Ma non riflette TAnfioratrice 
malignira , che ( come diífe di S.Cornelio Papa i l San-
to Martire Cipriano ) la verita intorno' alia Sacra Perfo-
na del noílro común Padre , e Paitare , e alia condotta 
ch'ei tiene nel governare la Chiefa , Ci conoíce , non de 
málignorum , & detrahentium mendacia ; fed de Dominí Dei 
judiciü , qtii Epifcopum fecit, & Coeptfcoporum tejiimonio ^ 
quorum numerus univerfus per totum mundum eoncordi uni-
tate confenfit i Non vede , Sua Riverenxa acciecata da 
Áero livore , non vede diííl , ch' eífo noñro común Pa-
dre , e Signovs tum- detnde psji Epi/copatum non exambi-
tum , nec extortum , fed de Dei,, qui Sacerdotes facit, "vo-
lúntate fu[ceptum , quanta in ipfo fufcepto Epifcopatu fuo vif-
tus ? Non avverte TAntipalafoíliano furore , noc effeopus: 
femper diaboli , ut Servas Det '/vendado iaceret,. & opinio-
nibus falfis gloriofum nomen infamet ; ut qut confcientia fu<s 
luce clarefcunt , alienis rumoribus fordidentur ( i ) ? 
X. Vien ora l'Annotatore al Decreto di Sua Beatitir-
diñe . Ma come ne parla ? Sentitelo: Ci mancava;, egli 
dice 7 l'arditiíllma invenzione di far venire di Spagna 
„ un Decreto , con cui Sua Santita Spagnuola , accib 
„ non fi M A N I F E S T I I L FETO RE DE' SCRITT1 
„ PALAFOSSIANI vieti ad ognuno della Congregazio-
„ ne i l pur toccare queña fentina . Forfe fi e voluto fare 
un contrappoflo alia Pafcorale falfamente attribuita al 
„ fedicente Arcivefcovo di Utrecht con un Decreto faifa-
„ mente attribuito al Sommo Pontefice; ma ne ralferr 
„ tivo di quslla refta cosí confutato , n^ i l difpofitivo 
., di queño divien credioile, e ragionevole . In fatti non 
„ fapendo Timpoílura produrfi mai fenza iafciar le trac-
„ ce per difcuoprirla , una fola occhiata , che diaíi a quella 
„ Carta Spagnuola, ne fvela fubito i'infuíTiílenza , ed ec-
„ cone in prova alcune animadveríioni „ . Cosí egli mt t -
te le mani avanti ; ficche, per accreditare la fuá, che 
per altro ^ manifefta, obbiettv^» agli altri con non mino-
re franchezza , che faifita , Fimpoílura . La prima impo» 
( í ) S. Cyprian. Eplñ. L V . al. L I I . ad Antonianum 
pag,io^. 104. 105, Edit. Oxon. an.1682. 
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llura-di Sua Riverenza coníiñe nel fingere, ch*ella fáj 
che i l Decreto, di cui fi tratta, fia falfamente attribuito 
al Santo Padre . Un tal modo d'impoñnrare non e nuo-
vo prefib coíloro . Fin dall'anno 1658. fu da cfil ado-
prato contro i Signori Curati di Parigi. Aveano quefti 
prefentato Panno antecedente a' Signori Vicarj General! 
uno Scritto intitolato Taftum &c. per cui aveano doman-
dato la condanna dcll'Apologia de' Cafifti comporta dal 
P. Pirot Gefuita . Cib fu lo fleíTo, che irritare crabrones. 
Non pafsb gran tempo, che lo ñuolo probabiliílico fi avven-
tb tutto contra quel FaSlum . Tra gli ahri un Socio pili 
perito de' Moliniani ftrataggemmi , pubblicb un Libel-
lo ( i ) , per cui facendo finta di credere, che tale Scritto non 
foíTe da Curati compoílo , vomito tutta la rabbia, che 
covava neiranimo non foío contro eíTo Scritto, ma con-
tro gli Autori altresi, che giá fapea non effere ñati a l t r i , 
che i Curati medefimi. Fa d'uopo, che qua io vi ñcop; 
cib, che quefti Zelanti Sacerdoti cosí indegnamente mal-
menati fcriífero in quella occafione ( 2 ) ; „ Niuna cola 
„ pub reprímete gli ecceífi di quefti ( Probabilifti) , I n 
„ luogo di tacere , e di non aprire la bocea y che per r i -
„ trattarfi di errori- si infoílenibili , e si oppofti alia 
„ purita del!'Evangelio; hanno proderro uno Scritto , 
„ in cui foftengono tutt i quefti errori, e lacerano coila 
„ maniera la piü oltraggiofa del mondo i l FaSlum, che 
„ noi abbiam dato contra la loro corrotta dottrina . Cib 
„ ne obbliga a rintuzzare di nuovo queño nuovo ar-
„ diré , aftinche non fi poíía rimproverare al noñro feco-
„ lo , che i nemici della Morale Criftiana, fono piu ar-
„ clenti a combatterla, che i Paftori a foííenerla i e ron 
„ avvenga frattanto , che ripofando fulla noftra vigilan-
„ za i popoü, noi fiamo nell'aflbpimento, ch'í: si feve-
\¿ ramente proibito dalle facre lettere a* Paftori . Lo 
E Scrit-
(1) I I libretto del GeJUita *ra intitolato : Refutation des 
Calomnies nouvellcment publie'es par les Autheurs d'un 
F A C T V M fous le nom de MeíTieurs les Curez de Paris . 
[2] Dans le Refponfe Des Curez de Paris pour foufte* 
nir le Fatftum par eux prefenté a MeíTieurs les Vicaires 
Generaux pour demander le Cenf^re de i * Apologie des 
Cafuiftes . 
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„ Scritto pubblicato contro i l noílro Fa¿tum E' U N 
„ NUOVO S T R A T A G E M M A de'Geíuiti , che iv i íi 
„ fon nominati, e che per prenderfi la liberta D I L A -
„ CERAR ES SO F A C T U M , S E N Z A PARERE 
„ F R A T T A N T O D I OFFENDERE L E NOSTRE 
„ PERSONE, DICONO D I N O N CONSIDERAR-
„ LO COME P R O V E N I E N T E DA N O I , M A C O -
„ M E U N OPUSCOLO, C H E C I S I A STATO 
„ F A L S A M E N T E A T T R I B U I T O . E ancorch^ i l 
„ TaSum fia ñato da noi elamiruto, e corretto da otto 
„ de' noftri , deputati a quefto fine ; e fia anche ñato 
„ approvaro nell' adunanza noílra genérale ; e ílampato 
a nome noílro ; e da noi giuridicamente prefentato a' 
„ Signori Vicarj Generali; e diüribuito da noi medefimi 
„ nelle noftre Parrocchie , e raffermato in tutte le ma-
„ niere poffibili , come apparifce da' Regiñri del noílro 
M rCeto de1 7. Gennajo , 4. Febbrajo , e 1. Aprile 1658. 
„ PIACE LORO N Í E N T E D I M E N O D I DIRE , 
„ CHE N O I N O N A B B I A M O A V U T O N E L L O 
„ SCRIVERLO V E R U N A P A R T E , e fu queñaridi-
„ colofa SUPPOSIZIONE T R A T T A N O G L I A U -
„ T O R I DEL F A C T U M CON T E R M I N 1 I P I U ' I N -
„ GIURIOSI , CO' Q U A L I L A V E R I T A ' POSSA 
„ ESSERE OLTRAGG [ A T A j E N E L L O STESSO 
„ T E M P O C I D A N N O D E L L E L O D I , PER L E 
„ *QUALI L A SEMPLICITA ' POSSA ESSERE SOR-
VRKSA [1] „ . Voi védete , quanto faccia al noftro 
propofito queíío paífo , henchí vi poíTii parere alquanto 
lungo. Non altrimenti íi porto un' altro Gefuita co' Ve-
fcovi di Ale t , di Pamiers, di Comeuge, di Bazas, e di 
Conferans, i quali puré aveano cenfurato (2) V Apolo-
gia medefima de' Caíiñi Panno 1658. íi buon Padre inuna 
Rilpoíla , che dice da fe data a uno de í uoi A miel di 
Linguadoca : fopra una Cenfura pi'.bblicata due mefi innan-
z i 
[1] Pap.i. fq. 
{z) Vedi la Cenfure'd'un Livrc Anonyme intitulé 
Apolügiepour les Cafuites imprimé a Paris 1657. Faite par 
MeífeigneurslesEvefques d'Alet, de Pamiers, de Comen-, 
ge , de Bazas , ele Conferans : fur PimDrime a Tolo-
fe 1658. 
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Zi contra la prohahilita del le Opinisni nella IMorale ( i ) K 
finge di provare una gran pena confiderando da una par-
te i difetti, che íimula di aver trovati neila Ceníura nie-
defima ; e dall* altra ii mérito di que' cinqne Preiati ; 
laonde- conchiude, efler eiia una invenzione de' Gianfe-
nifti ; e quindi íi mette a malmenarli , e a fcagiiarne 
contro tutte le ingiurie che , gli. pub íuggerire la fuá 
livida paíTione , Non ne mancan degli altri efempli,. ma 
ii tralafcio . Baftano quefci due per ben comprendere^ 
non effer egli nuovo ne' Probabilifti ii modo d'impoñu-
rare t fingendo , che un opera non fia di quel tale ^ di 
cui e in fa t t i , e a.cui fi artribuifce ; afñnche fi prenda 
quindi liberta m;iggiore d'infoientire contro Topera íieífa, 
e chi l'ha eziandio compofta . . E phe cosí abbia fatto 
Sua Riverenza Annotatrice al Decreto di noílrO' Signo-
re, per cui íi vietadi piu trattare, nella Congregazione de* 
RitiT della dottrina del' Venerabile Palafbx ; \\ vedremo 
m breve . Frattanro non vi crediate che i l complotto 
fociale AntipalafoíHano ignori , che tal Decreto fia ge-
nuino ; o almeno fofpetti , che nol fia . Sá di certif-
fimo, ch'e Aato fpedito da noílro Signore . E per veritá, 
come pub un uom di fenno immaginaríi , che gente- SÍ 
fcaltra non fappia , o dubiti di cib , ch1 c notonamen-
%$Mtttof-ohii¿-ÁfiLtas, 6r-j.q-j; sil* swv ¿loa adb , pm 
La 2. irnpoííura deU'Annotatore coníifte, nel ,fupporr^ 
che quefto tal Decreto fia ílato finto .in Ifpagna ,*e Tm 
i;aro mandato di la in Italia . Voi ben fapete Sig. Don 
Antonio , come da Roma fu realmente mandato i l De-
creto medefmio in Ifpagna, e come, e per opera di chi 
ne fia ñata cofti procurara la ílampa . E in vero a che 
potea. fervire i l fingerlo ? Per fare forfe un contrappoílo 
alia, faifa Lettera del Seudo-Meindarts ? Cosí vuole Sua 
Riverenza Annotatrice : 
E queda ^ la di lei terza impoftura . Ma ne la buona 
caufa , ne la finceritá, ne 1' uom onefto ha meíliere di 
foraiglianti finziom ; onde lafcianfi tutte, alia focialitá, 
£ 2 e íi 
( i ) Refponfe d'un Ecclefiañique a un de fes amis de 
la Province de Languedoc fur une Cenfure publie'e depuis 
deux mois contre la Probabilité des opinions dans la Mo-; 
rale, &c. 
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e ñ ricofiofcono di privativa de' RR. PP. Probabilifti ? 
Infifte pero fuá Riverenza , e oíferva , che fuppo-
nendoíi vero un íimil Breve-, non fi manifefta i l fetóre 
degli fcritti PalafoJJiani e da véruno•de, Confultori fi toc-
cherá piu quefla fentina . Eccovi in poche parole un com-
pleíTo cí' impoñure degne delia focial fazione • Lá quinta 
-impoftura pertanto , che fetidi ñenoqualfentina gil fcrit-
t i dei Venerabilc, provati da noi con evidenti ragioni nel-
}e noltre lettere cattoliciíTimi, e dichiarati dalia Sac. Con-
gregazionc, e da Clemente X I I L Sommo Pontefice im-
muni da ogni fentenza contraria a' dogmi ortodofíi, o 
alie comuni dottrine della Chiefa . A tanto íí avan-
za la temeritá , e la prefunzione . Egregiamente San 
Gian Grifoftomo ( in cap. xxn. Matth. ) „ Prsefumptio 
„ inverecundum quid eft , & pertinax , & irapoñibilia 
'„ tentans „ . 
La Sefta,che i Confultori íi abbiano ad aftenere di toc-
care gli fcritri del Ven. Prelato a motivo di un Decreto 
falfo ; quaficch^ eífi Confultori fi poííano Iafciar forpren-
dere da' falíi Decreti, e non fappiano , che non fi fann6 
Decreti per la Congregazione , chi; non fieno loro inti¿ 
mati . Ma lafciamo in grazia quefte non meno mali-
gne , che inerte impoñure di Sua Riverenza, e veggi^-
mo , che coía vada ella appreífo armeggiando contro i l 
Decreto . 
V I H . Pretende , ch* effo Decreto íi abbia a tenere per 
ifpurio, i . perche non ^ ñato ñampat© nella Tipografía 
Camerale . Gran monumenti terrebbe Sua Riverenza per 
ifpurj , fe valefle queña fuá ragione . Quanti Brevi gior-
nalmente fi fpedifeono , fenza , che fieno ñampati in Ro-
ma , e fi veggono altrove ñampati ? Per rinvenire fe-quQ-
ñi fieno finceri , o no , convien portarfi alia Segretari^i 
de'Brevi, e non giá alia Stampena Camerale'. 'Cosí per 
afíicurarfi del Decreto per cui Benedetto X I V . i i . di >. 
Luglio dell'anno 1726. impofe filenzio intorno' a certe 
vifioni di S. Caterina de Ricci, e volle , che fi pafTaíTe 
oltre nelia cáufa , non occorre fare delle ricerche ñeila 
Stamperia Camerale , dove non ve n' ^ n^ pur l'ombra 
ma nella Segreteria delta Sacra Congregazione de7Rif;', 
I n queña puré dovea fare le fue diligenze TAnnotató-
r e , e non gíá nella Stamperia fudderta , Ne cib egli igno-
ra , 
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ra , ma fa lo fciocco, come dir fi fuole, per non pagar 
i ' eñe : dirb meglio , finge di nol íapere , per potef bat-
tere íenza riguardo veruno e i i Decreto , e chi l ' i ia fatr 
ro fpecjire . . 
2. Vuol far apparire , che i l Decreto medefimo fía 
íuppoík) ,, perché ha letto nella ílampa di Madrid quefto 
titolo in ifpagnnolo : Decreto, de Qfma ds la Beatificaciorj 
tyc V i fa egü pertanro un baccano del diafcoci., e cosí 
feriye : Quando mai e ufeito i l Decreto della Beatificazione 
dsl Pidafox, come qu) fí enunrja . Non ü enunzia quivi 
ínai tal ,coía . Ma quando foíTe faltato aqualcunoin teíla 
di annunziarlo, che tarebbe cií) contro l'autenticita del De-
creto ? Profegue : Se fa di tutto, ¿ vero, per iflrapparlo ^  
ma grazie a quella cura che ha Iddio della fuá Chiefa , non 
é certafñjnié emanato fin ora . Non íi cerca di ñrapparlo „ 
nb. | e mentifee Sua Riverenza clicendo i l contrario ,, Si 
cerca di ottcnerlo fecondo la veritá, e la giuílizia ; ,e íi 
ípera; di ottenerlo a gloria di Dio , e a confufione deli* 
Annotatrice., Supplementaria, Seudo-Ifidoriana, lílrionica 
fazione . Tira ínnanzi, ferivendo : £" p ú : Decreto di 0¡~ 
ma} O che ? 11 Vicariato d i Crifio 'dal Succeffore diP'.etr» 
$ pajfato nel Succejfore di Palafoxl Sna Riverenza Anno-
tatrice fogna . S'ella vegliaffe , le fovverrel^be , che l'Edi-
tore 3pagnuolo del Decreto non ha preteíbmai , che i l 
Páparo., fia paífato in Ofma ma che i l Decreto ñeíTo r i -
guardante i l Venerabile Vefcovo di Ofma , di cui íi 
tratta la Beatificazione, fa fiato feritto in Roma coll'au-
%oút\ del Papa C L E M E N T E X I V . SucceíTor di S^ie-
tro , e Vicario di Gesii Crifto. » alie cui determinazioni 
mentre a parole fimula di effere devota , fi oppone co' 
fa t t i , e infulta rA.ntipalafofTiana combriccola . Co' fa t t i , 
dico , vi fi oppone, e di cib ne da fuá Riverenza alpre-
fente,colle fue Note contro i l Decreto Pontificio, un palpabi-
le argumento. Non fa ella qul fine de' fuoi fogni. Soggiugne 
pertanto, che fecondo l'Editore Spagnfiolo del Decreto , L? 
j&catificazioni fi fanno in Ofma, e non in Roma . Conofce 
Sua Riverenza quanto fia falíb , che l'Editore medefimo 
fi attenga,o fiafi mai attenuto,a unsl ridicolofo fentimento . 
Nientedimeno facendo la gonza , moílra in apparenza di. 
crederlo per poter farfi lirada a deridere la indita piiíTin\a 
Nazione S pagnuola , e addettiíHma alia Santa Sede, E che 
. E ? $a 
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íla coíV, ©íTervate come Tegua a fcrivere i l Reverendo-An-' 
notarore : Tutto qne¡io grottefco perb v i vo/eva per metiere 
hi ardmzít i buoni Spagnuoli a juonar campane ^  cantar Te 
Dzum , e mandar voti al Cielo in cerca di chi fi teme an-
cora , fe si , o no, v i fi trovi. E ' queño un gruppo di ma-
ligne mellonaggini zeppe d' impoitura . Non hanno ere-
duro gli Spagnnoli dichiarato per lo Decreto, di cui trat-
tiamo , Beato il Venerabile Palafox ; ne gli fecero de'voti, 
qilaíicch'é lo ftimaífero dichiarato Beato ; ma godettero fol-
tanto di avere veduto repreíTa peí Decreto medefimo la te--
merita , e la contumacia de'Calunniatori della dottrina di-
quel gran Vefcovo : febbene vi vuol altro per reprime-
re coftoro , che non riconofeono la S. Sede , fe non quan-
do le la credono favorevole ; lo che coila dalla continua 
efperienza che ne abbiatno , 
I X . Lafcia i l Reverendo a parte la Nazione Spagnuola/ 
e s* innoltra ad attaccare i Teologi, che furono deputati 
dalla Sac.Congr. a rivedere l'Opere del Servo di Dio . Rap-
prefenta egli quefti degni foggetti per ifcelti a feconda delP 
impegno, Ma tal impegno non vi fu certamente , e noi lo 
fappiamo , ne foffriamo, che contro la veritá íi faccia si 
grave ingiuria a'Signori Cardinali, che a quella Congre-
gazione intervennero , di avere avuto riguardo, o di aver 
acconfentito agí' intrufi per impegno in una caufa cosí gra-
ve ; ne folamente intruíi, ma eziandio ( come impoñurando 
vuol dar ad intendere a'femplici TAnnotatore ) ^ ¿ W ^ g ^ -
t i , e fofpetti 3 e imperiti della lingua Spagnuola , e s) trafeu-
rati ancora, che alcuni di eífi almeno, non abbiano nt pur 
lette le opere , delle quali atteílarono , che non contenea-
no nulla di rrjale . Dio mió , e fi pub egli mentiré corj 
baldanza maggiore ? Chi conofee i Revifori dell' opere 
PalafoíTíane , chi gli ha trattati , sá molto bene , effei: 
eglino di ottima dottrina , periti della lingua Spagnuo-
la , verfatiíTimi nelle materie Teologiche , alieni dalle 
novitá , addettiífimi alia Santa Sede , e di fíncerita fingo-
íare ; non che incapaci di fare uno fpergiuro , aflermando 
con loro giuramento di aver rivedute , e ben efaminate 
le opere , che non abbian lette, e lette con diligenza . 
Nientedimeno , quantunque tali eííí íieno ; si delicati 
furono gli EminentiíTlmi Cardinali della Congregazio-
lic , che ufarono,per accertarfene, cautele maggiori , di 
• » I quel-
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fuelle , che íieno foliti di ufare nelle altre canfe dello ílef-
í© genere . Tanto furono effi lontani dal non avere at* 
tsfi que'Teologi Revifori , che foflero ñati ^ come fuppone 
T Annotatore , di opinione contraria . Ma con qual ardire 
Sua Riverenza pub aflerire, che vi fieno ílari de' Revi-
íbri di contraria opinione, quando la Sacra Congregazio. 
ne ci aííicura , che la fentenza omnium Reviforum fu , ni-
mirum in pratdiEiis operibus juxta fupralaudatum Decre-
tum Urbani V I I I . nihil reperiri contra fidem vel bo-. 
„ nos mores, ñeque contineri dodtrinam aiiquam novam, 
„ & peregnnam , atque a communi fenfu Ecclefias , & 
M confuetudine alienam „ : e che percib ; „ ipfa Sacra 
„ Cotagregatio ómnibus mature perpenüs , ac audito R. 
P. D. Fidei Promotore , U N A N I M I E M I N E N T I S -
„ S I M O R U M SÜFFRAGA.NTIUM SENSU , RES-
„ C R Í B E N D U M C E N S U I T , POSSE PROCEDI A D 
„ U L T E R I O R A „ ? Cosí nel Decreto de' p. Dicembre 
1760. Pretende forfe i l Refrattario Annotatore , che íi ab-
bia a creder a lui piuttofto , che alia Sacra Congregazio» 
ne ? Ricorrerá egli per avventura a certe OíTervazioni di 
un non so qual pretefo Revifore , che diconíi tróvate tral-
le carte del!' Abate Speranza Segretario allora del Signor 
Card. Paffionei ? Ma chi non sá , che quelle tali OíTerva-
zioni ne furono di un Revifore , ne 11 trovarono tralla 
carte del Sig. Card. Paííionei , ma furon fatte da uno del 
complotto Moliniítico, ignoto a tut t i i buoni, e moho piu 
a Cardinali della Congregazione medefima , i l qualMolini-
í l a , giacch^ non potea altrimenti , íi era cosí ingegnato, 
colla impoftura al folito, di pregiudicare alia caufa del-
la Beatificazione del noftro Ven. Prelato ? 
Perfifle nientedimeno Sua Riverenza oftinatamente 
nella fuá idea , e ci fa fapere , fembrarle difñcile , che 
in tanta copia di fcritti di un uomo come i l Palafox , che 
íl confeíTa ignorante , che attaccava brighe con tut t i , 
ch1 era ñato accufato e in vita , e dopo morte di avere 
foftenute delle ree dottrine , non íi fia rinvenuto nulla di 
alieno dalle fentenze comuni della Chiefa . 
O si, che trova, Sua Riverenza de Santi, i quali hen-
chí dottiíTimi foífero; confiderando per6,quanto rellaífe loro 
a imparare, non fi confeííaífero ignoranti . Piene fono le 
opere de' SS. Padri di fomiglianti efpreííicni; ne per-
"E 4 cib 
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, ¿ib ü ha egli a íupporre , ch' eíTe loro opere comprec-
dano de fentimenti nuovi, e pellegrini, e alieni dal co-
mún penfare della Chiefa . Quanto a quelle , che Sua 
Riverenza appella brighe, ma che noa furono altro , 
che difele della giurifdizion Vefcovile, e della puritá dal-
ia Morale, e della Dottrina ; non fi pub negare , che 
maggiori furono le avute da' Santi Atanafio, e Gjan 
Grifoftomo, che le avute dal Servo di Dio . Or fi avrá. 
egli quindi a dedurrC', che nelle opere voluminofe di 
San Gian Grifoílomo , e di S. Atanafio vi íieno delle 
dottrine da riprendere, e da efcludere que' gran Veícovi 
dal numero de' Beati ? Chi poi e sí imperito della Sto-
ria Eccleílaftici, che ignori, eífere ñati accufati da'ma-
levoli, come foftenitori di ree opinioni, S. Cirillo AleíTan-
drino , S. Girolamo , S. Tommafo d'Aquinoi'E puré ne' 
loro gran volumi qual cofa trovera Sua Riverenza di alie-
no da1 fentimenti fani, e retti di Santa Chiefa ? Qual 
maraviglia dunque , fe nulla fi e troVato negli Scritti del 
Venerabile Palafox , che contrario íia alie comuni dot-
trine della Chiefa medefima, ancorche eííi Scritti foífero di 
numero, e di mole maggiori ? 
X. Ma non ne furono fentiti i contradittori, e fi avea-
no onninamente a fentire in un tempo , in cui la infal-
libilitá di Roma t impugnata. E che ? Non fu per av-
ventura data ampia facoltá a chi ci aveífe avuto da op-
porre alcuna cofa , di ricorrere al Promotor della Fe-
ele ? Perché dunque non hanno ricorfo si fatti Contradit-
tori a quel Prelato ? Perche in vece di ricorrervi hanno 
fparfo de' L ibe l l i , da' quali per altro fi feorge, che men-
tita eft iniquitas fibi j non contenendofi ne' Libelli 'me-
defimi, come abbiamo a evidenza dimoftrato, che bu-
gie, che impofture , che calunnie , alie quali fi ^ pro-
curato di daré una patina di verifimiglianza per circon-
venire i femplici ? Che fe non altro che impoílure, e ca-
lunnie da' contradittori fi fono finora potute opporre, 
che fi ha egli ad attendere da loro in avvenire, fe non 
che nuovi ammaíTamenti di menzogne í E per fentire i 
menzogneri, fi ha egli a perder i l tempo ; e non fi ha 
anzi a credere, che non vi fia nulla, che oñi al proce-
deré innanzi nella caufa ; mentre fe vi foífe alcuna cofa 
vera, non fi ometterebbe da chi ha tanta premura in 
con-
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contrarío, fi rieorrerebbe all'impoílure? Circa la t i -
fallibilitá di Roma, dovea puré , fe ha niente di pu-
dore , fiare zitta Sua Riverenza ; poiche fe vi ^ chi la 
combarte, ella e defla che ne impugaa i Decreti con 
tanta animofitá ; e fcioccamente fi perfuade di poter if-
chivare la cenfura, fíngeado, ch'eífi non íieno emanati 
dalia Santa Sede. 
X I . Che Cabale poi , che raggm , che ricchijjima. caufa 
va cercando, fuor di propofito Sua Riverenzk^ faltando, 
come dir fi fuole , da palo in frafca ? La caufa non e tan-
to r /V^, quanto ella s'immagina ; o piuttofto quanto ella, 
henchí non fe l'immagini, va nientedimeno fpacciando. 
Quanto alie <v^ ¿rt/e,, e a' raggiri, comeognuno vede, non 
fono de'Poíbilatori, ne dcgli Avvocati, ne de'devoti del-
la Caufa, ma de'Moliniíti Accufatori convinti di mani-. 
feíle calunnie. 
X I I . Superaogni impofinra , e ingiuria quel, che Sua 
Riverenza foggiugne, cio^ che dalla Congregazione non 
fia ñato attefo agli oñativi , n^ che appreífo la Congrega-
zione medefima i Decreti di Urbano V I I I , d'Innocen-
c i o X I I . edi Benedetto X I I L abbiano avuto i l loro pieno. 
Perocche fi fono,fecondo i Decreti medeíimijnon foio raccol-
te turtele opere del Venerabile, ma ílampate ancora ma-
gnificaraente per cómodo della ñeífa Congregazione ; íi 
fono dati de' Revifori tripiieatamente, lo che non fi fuol 
fare nelle altre caufe fi fono fatte le piü fcrupolofe ri-^ 
cerchee in Roma, e fuor di Pvom?,- fi b diligentemente 
confiderato tutto cib , che oppor fi poteva ; in fomma. 
non fi e trafeurato un jota j anzi íi e proceduto, dirb 
cosí, con fuperíliziofa circofpezione, afine di chiuder le 
bocche a' potenti, e nello fieífo tempo maligni Avverfarj ; 
e finalmente fi ^ venuto ( come cofia dal Decreto della-. 
Sacra Congregazione de' p. Dicembre 1760. a cui fi dee 
preñare ogni maggior credenza; c non giá al Annota-
tore, che afifaíleila molte cofe fen^a provarne veruna , e 
profonde falfitá a bizzefíie ) fi venne, torno a diré , una-* 
nimi EminentiJJlmorum Suffragantium fenfu al Refcritto, p?f~ 
fe procedí ad ulteriora . 
X I I I . Come unánime? Ripiglia Sua Riverenza . „ La 
„ Cattedra di S. Pietro non mentifee , e Roma fa , che i l 
„ confenfo non fu unánime, eífend»vi ík to tra gli altri 
ETBÍ» 
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,j Eminentifíími, chi nella Congregazione porto parere, 
„ che la Paüorale i Conocimientos : era. impallata deirerc-
„ tica dottrina Gianfeniana,,. 
Nol dicea io , che coñui fíngea, che i l Decreto non 
fofle del Santo Padre, per poter battere a man íalva, 
piuña i l fuo inetto penfare , i l Decreto , e i l Papa Ü 
Ecco , che fenza accorgerfene i l mefchino, impugna i l 
Decretomedefimo,ch'ei tinge , non fia di Clemente X I V . 
e daunamentita alia Sac. Congregazione, i l cui Decreto 
ammette per fincero, e ofa di negare cib , ch'EUa íblen-
nemente atteña , che unánime fia ítato i l confenfo degli 
EminentiíTimi, i quali intervennero a quelTadunanza. Ma 
ribattiamú ledi lui propofizionii Si,e verifiimo[henchí egli 
colle parole i l confeífo, co'fatti perb lo neghi] ^ veriítl-
sno , dico, che la Santa Sede , eífendo la Cattedra della 
verita , non mentiíce ; ma mentifce ben impudente-
mente Sua Riverenza, fcrivendo, faperfi da Roma, che i l 
confenfo non fu unánime i mentre sá Roma, che prefta 
giuftamente tutta la fede alia Sacra Congregazione si per 
mille altri rifleííi, come per averne efperimentata la ve-
racita in tutte roccaíioni ; sá Roma, ripeto, che i l confeníb 
fu unánime ; e sá , che non vi fu tra quegli Eminen-
riílími venino , i l quale penfaífe della Paüorale de los 
Conocimientos, come Sua Riverenza impofturando , fpac-
cia, che abbia egli penfato ; ne i l potea penfare, fenza 
grave sbagiio , cortando dalla noftra Epiftola agliAnge, 
lopolitani, quanto fia conforme laPaílorale fuddetta alie 
dottrine de' SS. Agoftino, Tomma(o&c. in fomma del-
la Chiefa Cattolica ; e quanto difcrepante dal Gianfe-
niímo . 
X I V . Non la finiremmo ttíai. fe qui aveflimo a confutare 
ad una ad una tutte le oppofizioni, che appreíTo va fa-
cendo, Sua Riverenza . vi \ bifogno di tal confu-
Tazione , mentre non apporta ella vertina prova di quan-
to dice. I n fat t i , a fine di rovefciare i l Decreto di Cle-
mente X I I I . oíferva ella i . che allora le opere del Pa-
lafox fiavano polverofe in qualche librería ^ e la curiofita non 
avea fpinti molti, come adeffoy a imparare la lingua Spagnuo-
la per ben capirle. Quaficche non fi fappia , che tali ope-
re erano maneggiate allora , ed eranlo ílate ancor prima , 
da' Moiiniñi , i quali fecero quelle liíte calunnidfe, che 
- ora 
ora fi léggono fritte, e rifritte negli Opnfcoli, cl^eífi gioV-
nalmenre vanno dando alia luce . 2* Nota , che „ non 
„ per anche fierano ben fcoperte le fegrete corrifpondenze 
„ di queño Scritrore cogli eretici di Francia, e di Fian-
„ dra ; fieche pih fácilmente íi pote meno alia fordina 
„: fabbricar loro una tal quale giuftiftcazione „ . Ma qual 
prova ne adduce? Niuna; laddove noi lo poíliamo fmenti-
re, rinfacciandogli i memoriali del P, General González, 
e de'di lui Aííiílenti, che fin dall'anno 1698. obbiettaro-
no si fatte finte corrifpondenze del Ven. Servo di Dio cogli* 
eretici di Francia, e di Fiandra ; la quale obbiezione non 
fi dovea attendere in contó verano, eflendo ella una fo-
lenne impoílura , come ben chiaro l'abbiamo dimoilrato 
rielle noílre lettere agli Angelopoiitani, e al Seudo-Ifido-
ro. ^. Awerte : che,, e notonondimeno, quanto fi trava-
„ gliaffe per ifrauovere Clemente X I I I . a rimetterne i l ma-
„ turo efame , quando trattato fi foíTe delle virtü, e a 
,7 contentarfi per ora di quel qualunque fe n'erafatto, 
„ únicamente ad effetto di poter profeguire gli A t t i di 
„ quefla caufa, com' era quello della fama , della va-
„ lid'ita de proceffi, e fimili, che a contó de'fcritti erano 
incagliati „ .. Ne apporti le prove Sua Riverenza . 
Ma non ne apporta verana; e veruna certamente nonne 
pub apportare . Tutto ^ finzione cib che avanza. I I Pa-
pa annuit al Decreto della Congregazione , che nelle Ope-
re del Venerabile non vi fia nulla di nuovo , n^ di pel-
legrino , ne di contrario alia fede , o alie comuni domi-
ne della Chiefa ; e che perció fi poiTa procederé ad ulte-
riora . Quando Annuitur dal Pontefice a tali Decreti, fe-
cóndo lo ílile della Congregazione, non altoo fi dee intén-
sete, ( e ne dimandí Sua Riverenza chi n'^ pratico, e 
fpecialmente Monfignor Promotore ) non altro , dico , fi 
dee intendere, fe non , che delladottrina non fi abbia pin 
a parlare , e fi abbia a, procederé alP efame delle vifru . 
Tutto quello adunque, che qiü irhpaíliccia 1' Annotato-
1e , e una congerie di cabale , di finzioni, e d'impoílure . 
4. Aggiugne di „ non faper egli, fe prefentemente .nell' 
„ Archivio della Congregazione fi trovin piu , ma di 
„ fapere, che fiiori fenza dubbio efiflono varié copie del-
,, le ragionate , e gagliarde proteíle, calle quali e il Si-
^ gnor Cardinal Feroni Prefetto allora de' R i t i , e il cfet-
to 
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„ to Moníignor Forti Prorhotor della Fede vivamente íi. 
„ oppofero. al-valutarfi in alcun ,modo ie reviíioni., e i giu-
„ diz j , che venivano efibiti fu di quelle opere , e al far-
„ vi fopra un refcritro favorevole „, •. La. prove ricerco di 
si fatte aíTerzioni. Nientedimeno non mi fr danno. E che l 
Sua Riverenza fi lufingaforfe, che fuor degli fcimuniti ( , i 
quali piíi credono a un eolio torto , che a' Decreti delic 
Congregazioni, e de' Papi ) fi poífano trovare degli uomi,: 
ni cosí gonzi, che diano retta alie fue ciarle? Chi fi per-
fuadera mai, che Clemente X I H . amuerit, non oftanti le 
contrarié proteíle , che quivi fi fingono , del Promotor 
della Fede, e del Card. Prefetto della Congregazione de' 
Ri t i ? Nfe tali Proteíle fi trovano , o fi fono ma' tróvate, 
come ci vuol dír ad intendere Sua Riverenza, nell'Archi-; 
vio della medefima Sacra Congregazione j laddove , fe 
foífero fiate fatte , índubitatamente vi fi troverebbero c 
Che fe altrove , fotto i l nome loro, efiílono fomiglianti 
Proteíle, bifogna vedere appreífo chi mai efiftano ; e fi 
fcorgerá , che gli Autori fono ftati di quel ceto, che le 
conferva . E qui fa d'iiopo oífervare , quanto, gli An, 
tipalafoííiani, mentendo , tra loro poco fi accordino . I I 
Supplementario da francamente qual cofa indubitata , 
che quelle tali Scritture di Monfignor For t i , e del Card. 
Feroni fi confervino nell'Archivio fuddetto ; e ora PAn-
notatore lo mette in dubbio. Ma paífiamo aranti, e la-
fciamo che i l Signor Archivifta D. Filippo tarocchi, con-
tro di cofioro, e l i t ra t t i , come fi meritano , d'impo-
ílori 5. Riflette l'Annotatrice Riverenza , che,, cib non 
„ ofiante , i l buon Clemente lafciatoíí atterrire da' fcom-
„ pigli di gran rimarco, che altrimenti gli fi minaccia-
„ vano, pensb di poter ovviare a quefti col confermare, 
^ che non oftaffero gli Xcritti, quo minus procedí poflit ad 
„ ulteriora „ . Alie prove . O , di quefte poi fiarao in pof-
feífo di non avere da cofioro veruna. E tal e i l rifpetto, 
che quefia gente fi gloria di profeífare a' Sommi Pontefi-
ci ? Che vuol ella fignificare Sua Riverenza colle parole, 
i l buon Clemente ? Si ha egli a tollerare, che fi arrivi a trat-
tare da .fcimunito un si gran Papa , un fucceífore di S. Pie-
tro , un Vicario di Gesü Criílo ? Ma vi e di peggio . Sua 
Riverenza i l tratta anche da prevaricatore , cheper paurst 
degli ,fcompigli , che gli fi minacciaífero , annuerit a cib „ 
che 
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checredea , o dubitava , che folfe meno conforme alia dot> 
trina della Cattolica Chiefa . Perocche fe non dubitava 
egli almeno , che in queiie opere íi conteneífero delle ree 
dottrine , che difficultíl avreobe avuto di acconfentirvi ? 
Se dunqué, al diredi Sua Riverenza, annuit per paura a 
ció , che o credea , o aimen dubitava, foífe ripugnante 
alia vera credenza ; fu un prevaricatore , fecondo fuá 
Riverenza medefima . A un tal ecceífo vien tralportata 
quefta gente da fuoi impegni . Non ha riguardo verunó' 
nb a' Prelati, n^ a' Cardinali, ne a' Sovrani, ne a' Papi ; e 
maltratta chiunque fe le para d'avanti, purche ü sfoghi, 
e fe pub j arrivi al fuo intento. E a qual Papa non ha 
ella riguardo? A quello, certamente , di cui dovrebbe 
parlare colla bocea per térra ; a cui dovrebbe profeífare 
fomma gratitiadine ; fapendoíi a quanto egli fi efpofe 
per foílenerla . A quello , che per non fare la minima 
cofa contro la propria cofeienza , avrebbe fofferto qua-
lunque travaglio , e avrebbe porta finanche la vita . 
d. Procurando P Annotatore d'innorpellare la grave in-
giuria fatfa a Clemente X I I I . aggiugne : „ Per mettere 
„ Infleme al ficuro ( Clemente ) in materia cosí gravé 
„ la fuá cofeienza , volle falvo i l diritto di obbiettare 
„ contra eífí tuttavia . Ció volle efpreíTo nel primo De-
„ creto colla formóla aífoluta ; benchfe neiraitro , che poi 
fi fece fu certi altri pezzi , vi fu aggiunta la claufola : 
„ de more : forfe per accennare la dottrina dell' autores 
voliíTimo Benedetto X I V . i l quale infegna , che un ta-
„ le diritto eífenzialmente e anneífo al Promotor della 
„- Fede, e ancorche non fi efprima , debba ferapre inten-
, j deríi rifervato . Voleva dunque Clemente incaricati i 
„ Teologi Confultori di vie meglio illuminare Monfignor 
„ Promotore con un nuovo efame a fuo tempo fopra que' 
„ feritti , e a queíta fola condizione íi laícib egli indur-
„ re a canfermare i l Decreto : ma accib i Confultori non 
rilevaflero le frodi de'Revifori Teologi, ben ebbero nio-
„ do , e deílrezza i Poñulatori di far difpenfare i l loro 
intervento alia Congregazione Ordinaria . Or in faccia 
„ a tutta quefta tela di cofe, Je quali in Ofma folo pof-
fono eífere oceulte , chi fara cosí dolce da credere , che 
, j ' i l Regnante Sommo Pontefice a una tal conferma di 
„ quel: mn oblare, quo rüimtí procedí jpojfit ad ulteriora, 
dar 
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dar voglia di peíb di un irrevocabilc appiovazion£r á i 
„ quegli fcritti „ ? Eccoci a cío , che ia vi avea predetr 
no ; vale a diré , che TAnnotator Malinifta per libera.-
rnente fcagliarü contra i l Regnante Sornmo. Ponteíice y 
abbia fatto finta di credere, che i l Decreto de' 17» Set-
iembre dell'anno 1771. non fia di Sua Santitá / quando 
per altro ei sa di certiíílmo , che io fia . Ma védete chi 
vuol fare fcuola a Noftro Sigraore , che olrre 1' aver i' 
autoritá , che gloriofamente con tanto valore íoftiene per 
lo bene della Cnftiana Repubbiica s neile mateiie , anche 
e nello ftile delle Congregazioni ^ maravigliofamente ver-
fato in gnifa , che ne puo eonfondere non folamente tnt-
t i gli Annotatori , Supplementarj , Refponfali , e altri 
ícrittorelli di fimii forta ; ma ancor chicheíTía . Sa egü 
pertanto , e non ha meftierc , che altri gl ' infegnino •, 
qual fia i l diritto del Promotor della Fede , e come fi ab-
biano a intendere le dottrine del íuo immortale Prede-
ceflbre Benedetto X I V , Sá , che t una ñera calunnia, 
cib che dall' Annotatore fi fcrive con intollerabile ingiuria 
de' Teologi Revifori, e in confeguenza della Sac. Congre-
gazione , come fe prevalendofi Ella degli fieíTi Teologi, 
abbia ciato mano alie frodi . Sa, quanto favolofo fia tut-
to i l racconto riguardante gli artifizj deToflulatori , a' 
quali certamente non altro preme per ia caula, che i l 
vero ; e, perfarla corta , fa , che in vigor del Decreto 
del 17Ó0. Clemente X I I I . avendo detto , che non vi e 
nulla cirea la domina negli fcritti del Venerabile ^ che 
oíli , quo minus procedí pojfit ad ulteriora , abbia voluto , 
che della dottrina íleffa contenuta negli fcritti medefimi, 
non fi tratti piíi ne manco dal Promotor della Fede ; e 
che folo quefti poífa , a tempo , e luogo opporre da 
effi fcritti qnelle cofe , quando vi íieno , che parer pof-
fano di aver luogo nelP efame delle virtu in grado eroi-
co ; poiche cosí dev'efiere intefa, per confeíTione de'pe-
ri r i dello fiile della Congregazione , la claufola r Refer-
vato jure Promotori Fidei, opponendi fuis loco, C?* tempure. 
Or fapendo Sua Beatitudine quefto ñile , ha difprezzate, 
come ogni ragion richiede , le inezie favolofe , e le im-
pofiure di quanti Annotatori, e Supplementarj mai fi pof-
fan daré : e procedendo regolarmente ha fcritto , e ha fat-
to promulgar quel Decreto , che varra perpetuamente i 
d i -
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dicáno ¡mre in contrario labia dolofa cib, che vorranno j 
e fi arrabbattiho, quanto fembrera loro, a ofcurare lave-
rita , come hanno fatto finora riíelii al lume. 
•XV. Giá védete, Sig.D.Antünio,come la.tela dicofe, che 
va francamente fpacciando Sua Riverenza , tutta e mal 
tefluta , e piena di fanfaluche , e non meno e ignota a 
que' d'Oíma , e a tut t i gli Spagnuoli , che agritaliani, 
anche abitanti in Roma , e che folamente íi vende ne' 
falliti fondachi dell' Annotatore Antipalatbífiano , e de' 
Compagni. 
Con molto ma'ggior veemenza ardifce 1' impudente 
facrilego Avverfario d'inveire contro la Santita di Noftro 
Signore , riprendendola di avere peí íuo Decreto ripro-
vati certiLibelli pubblicati contro del Venerabile, come. 
temerarj , e ripieni di calunnie : e ,, quando , dice , it 
„ Sommo Pontefice cenfura Scritti , enuncia i titoli , 
¿ e talvolta ancora le propofizioni , e qui niente fi ac-
„ cenna „ . lo non voglio fare un lungo Catalogo de' 
Decreti , e anche delle Conftituzioni de' Papi , nelle 
quali íi riprovino, e íi cenfurin de' l i b r i , fenza enun-
ziarne i Ti to l i , e fenza indicarne le Propofizioni ; pe-
roech^ troppo mi diñbnderei . Bañera per confondere la 
temeritá , e i ' audacia , e la ignoranza Annotatrice , che 
fe le accenni la Bolla di Aleífandro V i l . ad Sacram , da-
ta Tanno 165Ó. in cui íi condannano quantita di l i b r i , 
fenza apportarne i l Titolo , fuorch^ di uno . Oltrediche non 
fi tratta della proibizione. di libri direttamente nel De-
creto Pontificio , che nella infrappoña nota (1) riferiamoi 
ma 
(1) Ecco i l Decreto di cui trattiamo : „ Oxomenfis Bear 
„ tihcationis, & Canonizationis Ven. Servi Dei johannis 
, de Palafox & Mendoza Epifcopi prius Angelopolitani, 
& poílea Oxomen. 
,, Poflquam in Sac. Rituum Congregatione ad formam De-
cretorum fan. mem, XJrbayú 'Pupa: V I H . omnia , fingu-
la fcripta tam edita , quam inédita Ven. Servi Dei Jo-, 
hannis de Palafox tpífcopi Angelopoiitani , poftea Oxo-
msnfis perpenfa , Ó' cxaminata fuerunt a pluribus Theo-
logis depututis a el, jrtem. Qardinalibus Cafanata , Por-
zia , 
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ma d'imporre filenzió fu punti dottnnali a* Confulton di 
una Congregazione, eaMoní ig . Promotore inunaCauíadí 
Beatificazione s laonde, non mentovandofi in eíTo Decreto 
i i i b r i , che per incidenza , non era di meftiere l'apportar-
ne 
j , zia j Pajjionsjo, Ó* Galli Caufa; Relatarlhfs ; eorumque 
„ fententi<e ifudicioSacríe Congregationis demore fufye&te r in 
^ Congregatjonibus Ordinariis dierum p. Decembrit 17Ó0. 
„ 27. Augujli i j 66 . & z i . Februarii 1767. unanimi Reve-
„ verendtfíimorum Cardinalium confenfu probari meruerunt 
„ per refcriptum : Non obflare quom'inus procedí poffit 
„ ad ulteriora , cui San. mem. Ctemens X I I I . Apoftolicíe 
„ confirmationis robur adfecit : pofiquam etiam ad ulterio' 
„ ra revera proceffum efl : propofltis in eadem Congregatio-
„ ne feliciterque abfolmis dubiis tam fuper fama San&ita-
„ tis , quam fuper Proceffuum validhate ; nonnulla vel ano-
nymay vel falfo, & mentí:o nomine quortmidam hominum^ 
qui lucem oderunt, temeraria fcripta ealumniis refería in 
médium nuper prolata funt^ quibus eadem Opera tam fo-
lemniter a quacumqus erroris macula vindicata rurfus in 
9y examen adducere non erubefcunt, 
„ Hinc YanSiJfimus Dominus Nojler Clemen? Papa X I F . 
„ ne pr<epoJiera, temeraria & clandcjiina hiijufmodi agen-
v di ratio alicui negoeium faceffat r nemoque exifiat, que 
5, prtediSis Sacr<e Congregationis Decretis repugnare audeat, 
„ Prtedecefforum fuorum vejiigiis inhterens , audito R. P. Pro-
motare Fidei y diSia Decreta a Congregatione Sacrorum R i -
„ tuum in judicio revifionis Operum Ven. Servi Dei J ó ' 
„ hannií de Palafox iterum confirmans, perpetuum fíleyitiunt 
eidem Promotori impofuit, nec non fingulis Confultoribus 
fuffragium in hac caufa laturis dijirióie pnecipit, atque 
„ mandat, ne quifquam puritati Pidei, orthodoxteque Do-
clrin* a diSio Venerabili Servo Dei Johanne de Palafox 
in jam revifís, approbatifque ejus feriptis traditte oppone-
ñera audat , aut prttfumat , ne injuftis opprobriis Ca-
tholici Epifcopi memoria carpatur y & ne aliena infliga-
„ ti»ne commoti, Scriptorem celeherrimi nominis pmmtius fja-
„ beant culpare y quam noffe ; fed Í7i fuffragio ferendo Con-
„ fultores pradiBi depofiig partium Jiudio , Virtutes Venera-
„ bilis Servi Dei , juxta vmsm Sarrarum Ritttum Congre-
ga-
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ne i T i t o l i , i l riferirne le propofizioni » Che fe per-» 
fiftendo i l contumace Annoratore a opporfi aile difpo-
íizioni di Sua Beatitudine , avrá l ' ardiraento di ripete-
re cib, che fcriífe : „ fórfe fi ^ avuto in mira la Pafto-
„ rale di Utrecht , la letrera del Sorbonico , lo Scritto x 
„ tve colonne , le Tefi di Lucca r o Lovanio che fia , 
„ e fimili fogli diretti probabilmerrte ad avvertire i Sa-
„ cri Tribunal! di cib , che fi procura tenere loro naí-
corto, acciocche non fí lafcin forprendere in materia 
„ tanto pericolofa; ia Santa Sede pero prima di daré cen-
„ fura di calunniofo ad uno Scritto, i'efamina nelle for-
„ me &c. „ . Se avra , dirtt, la sfacciataggine TAnnotatore 
di cib ripetere; noi, combattendo peí común noíbo Padre, 
e Partore,rifponderemo al temerario Accufatore,che per Pap-
punto que' libellacci fi fono avuti tn mira ; ma gli neghe-
remo , che fimili fogli fatirici prohabU-mente fieno Jiati di-
retti ad avvertire i Tribunal i &c . Perocche fe gli Auto-
ri avefTero diretti tali opufcoli a>Tribunali medefimi, ciob 
alia Sac.Congrcgazione de' R i t i , o a Monfig. Promotore ; 
come piíi di cento volre abbiam oíTervato, a q u e l l o a que-
rtogli avrebbero foltanto comunicati; e non gli avrebbero 
fparfrdapcrtutto,come glihanno realmente fparfi: loche di-
moftra la rea loro idea di eommover a forza d' importu-
re i popoli, e di cagionare delle fedizioni. Dimandere* 
mo di poi alio sfrontato Annotatore, onde abbia faputo, 
che la Santita di Nortro Signore non abbia efaminati que' 
Jibelli calunniofi, iie gl'i abbia fatti efaminare ? Che fe 
da niuno, dirá egli ( e da niuno . certamente, Pha potu-
to fapere , non effendo vero ) com'ei prefume di si teme-
rariamente giudicarne ? Si : l'efame di quegli opufcoli ^ 
rtato efattiíTímamente fatto ; e fi e toccato con mano, 
eífer gli opufcoli fteífi con temeritá feri t t i , e pieni d'im-
F pa-
„ gationis, fedulo librantes, eam Sententiam proferant, qu<s 
„ opinioni , quam de eorum doElrina , & integritate San-
„ Eiiffxmus Dominas Nojler fovet , plañe refpondeaí : quod 
Decretum a SanSlita.e Sua editum pyblicari, & in AEirt 
„ Sacrorum Rituum Congregationis refhri mandavit, Hnc 
„ die 17. Sepxembris 1771. 
M . Card. Marefufcus Pra:fe£lus . 
M . Gallo S. R. C. Secretarias . 
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poíbire, e di calunnie , Ma íimil efame non \ flato fat-
to nslle forme . Sia cosí i ma non baílava per avventu-
ra al Vicario di Gesü Cnllo , l'eífere plenamente certifi-
cato della malvagitá di que'' libercoli , per farde men-; 
zione in un Decreto intimato a Monfignor Promotore , 
e a' ReverendilTimi Confultori ? Le impofture, e le ca-
lunnie comprcfe ne' Libelli fuddetti , fono ñate da noi 
efattamenre riportate, e confútate neile noflre lettere la-
t ine , che ho avuto l'onored'inviarvi alcuni di fono i iaon-
de, mi afierro di difcorrerne. 
X V I . Ma non fi ferma qui la temeritá Annotatrice. 
Profegue a fcrivere , che fe neile Caufe del Venetabile 
Vincenzio Rurale, e di S. Vincenzio de Paoli, e del Ve-
nerabile Giovanni d'Avila, e di S. Giufeppe da Calafan-
zio, e della Santa Giovanna Francefca di Chiantal fu proi-
bito a' Promotori di piíi infillere fulla dottrina lo^o, o ful-
le corrifpondenze , che diceanfi di aver avute co' Novatori ¡ 
cib fu fattodopo, che fi ebbero i monumenti in Roma, e 
fu efaminato ogni ápice degli Originali Procefii . Giá 
cgli confeífa, che vi íieno ñati per lo paífato fomiglianti 
Pecreti de' S-ommi Pontefici . Or tanto ci baila. Poich^ 
quanto all' efame delle opere Palafoífiane so , ch'^ ñato 
fatto colla piü efquifitadiligenza; laonde , come abbiamo 
detto , fu dalla Congregazione decifo, che fi potefTe paífar ol-
tre . Circa le ricerche de' documenti , che dal Fifco íi 
richiedevano, la Congregazione non ha iafciato di farle 
efattiílime , fino da mol t i , e molti anni, ma non ha 
trovato niun accufa fuíliñente,- e che muña fuííiíla, anzí, 
che tutte fíeno impaftate di calunnia, l'ho io puré colle 
mié lettere dimoftrato . Obbietta quindi 1' Annotatore i l 
Memoriale del González , ch' ei molto valuta , per ef-
fere ñata Sua Paternitá Reverendifsima contraria al Pro-
babilifmo ; peí qual Memoriale dice , di aver defiñito 
dall'impegno di promuover la Caufa del noílro Venera-
bile Prelato la Maeítá del K t Cattolico Cario Secondo . 
D i qual tempra perb fia i l Gonzalefiano Memoriale , e 
quanto ripieno difalfitá, e d'impofture, fi ^ fatto da noi 
vedere neile citate noflre lettere . Non baila l'eíTere 
Probabiliorifta di opinione. Bifogna cíferlo anche co' fat-
t i , fe fi vuol crédito . Pub eflere peraltro , che fiafi Ia-
fciato ingannare i l González . Ma queíla non \ giufta 
fcu-
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fcuía . Egli conofceva ia fuá gente; laortde- non dovea. 
fidarfene, ne ripofarfi fulle di iei rappiefentanze ¿ ma 
procurare di prendere efíttte , e imparziali ie informa-
zioni • 
X V I K Rifrigge appreílb Sua Riverenza parecchie altre 
OíTervazionijdeile q^uali potrete vedare la confutaziorve. uelle 
fuddette mié lettere . pero ella neqMti<tfigip modum 
fu* , Ricorre alia. Vi ta del Palafox. ñampata l'ann. 1671. 
in Venezia^ dove,, dice,, riferirfi. una Epiñola dello ñeífo 
Venerabile Prelato,. i l cui origínale, atreíla T Editore, 
che fi conferva ,. e in cui apertamente ÍI prende i l patro-
cinio del Gianfenifmo ., Mentifce . Q.uella epiftola una 
delle cinque ,. che riporta TArnaldo nel. I V . Volóme del-
la Moral Pratica . Or iu eífa , come nelle citate mié let-
tere partitamente ho provato^ di tatt ' altra fi parla, che 
di Gianfemlmo ^  
X V 1 I L Oppone in oltre Sua Riverenza nel «.12. je let-
tere di circa 20» Vefcovi della. Spagna ,. che giudicano 
cattiva la lettera del Venerabile a Innocenzo X.. e fin-
ge , che le ftelíe lettere non fieno ñate moflrate a* 
Cardinali della Congregazione • Cosi impoñura a. tuttran-
dare 1' Annotatore ,, come fe foíFe piemfllmamcnte infór-
malo di tuttoquel,che neila Congregazione fi opera . Oltre-
diche l'Epiílola a Innocenzo X. non riguarda materie di 
doctrina, e noi qui non di altro trattiamo , che di tal 
materia» Ne parleremo opportunamente , econ ampiezza 
a luo tempo. 
XÍXi Torna a* Teologi. Dice, che la Congregazione, e 
Clemente X I í L decretarono ajfidati al giudizio di que Tea-
logi, cío e fuñico refolutivo di tutto . Coñui ci vuol rove-
fciare tut t i i Decreti della Santa Sede y la quale non fuo-
le decretar nulia , fenza aver prima fentiti i Teologi. 
Perocchc fe non fi ha riguardo all ' autorita decretante y raa' 
a chi fi afcolta , prima di venir alia formazion del Decreto ; 
tutto cib, che inrorno e alia difciplina , e alia dottrina íi 
determina dairApoflolica Sede , avri per único refolutivo^ 
'econdo Sua Riverenza , H giudizio d i alcuni Teologi . Or 
vedafi, fe T Annotatore apre la ñrada air indipendentií-
rno i e da le armi in mano non folo a'Gianfenifti, ma 
eziandioa'CalviniíH , a'Lurerani, &c. che intanto a varié 
determinazioni della Chiefa Romana fi oppongono , in 
F 2 quan-
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quanto penfano, ch'ella fi fondi íulle rapprefentanze, e 
luí giudizio di Teologi , com5 eííi dicono, ignoranti, e 
prevenun dalla paífione, e da' pregmdizj. Buon Cattolico, 
che fi moílra i l noílro Annotatore! Ma bifogna ben con-: 
feífarlo . Queña gente , quando le cofe non le vanno a 
feconda , e capace di daré in qualunque ecceífo. 
XX. Ma i Cardmali della Congregazione , foggiugne 
egli, e Clemente XI11. decretarom in tempo, in cui non f i era 
ancora fcoperto P arcano commercio avuto dalP Ofomenfe ÍO* 
Ssttarjyonde fi patea procederé un po' piu alia buona. M i dica Sua 
Riverenza, con qual cofcienza nominiun commercio, che 
non fie mai dato; per ifcreditare un Vefcovo, e un Ve-
fcovo di tanto concetto ? Chi ha fcoperto un íimil arca-
no ? Dove fi trova ilcarteggio co' Settarj ? Quali fon que' 
chiariy e innegabili documenti , ch'ella vanta , venuti apiena 
luce ? Si pub daré sfacciataggine maggior di mentiré? 
Noi abbiam dimoítrato neile piii volte mentovate noflre 
lettere, che quel commercio non fi fonda fu verun mo-
numento ; e che tutto confille in un ritrovato della fecon-
da immaginazione de' fociali impoflori. 
X X I . DiíTe SanGirolamo fopra ilCap.XXÍI. deH'Evan, 
gelio di San Matteo, parlando de' Farifci: „ quia fupra 
„ fuerant confutati; debuerant hoc moveri, ne ultra mo-
„ lirentur infidias . S E D M A L E V O L E N T I A , E T 
,; L I V O K N U T R I T I M P U D E N T I A M „ . Lo ftef-
fo dirb io dell'Annotatore, e de'diln: confederati ; i l 
qual Annotatore profegue a infultare alU Santitá di No-
ílro Signore , mentre fimula di celébrame i l fapere . I l 
Papa felicemente Regnante, egli dice, non pub mai ignora-
re fautentiche rególe, e dottrine lafciate alia Congregazione 
dé* Ri t i dalP Immortal Benedetto XIIS. fuo Predecejfore . 
Veriífimo. Non ignora Sua Beatitudine le rególe, e le 
dottnne de' fuoi Predeceífori . Or che ne vuol quindi r i -
trarre l'Annotatore ? I n apparenza vuol dar ad intender 
agli altri cib, ch'egli fa eífere falfiííimo, vale a diré , che 
i l Decreto fia fpurio ; ma in realtá non altro vuole , fe non 
che Clemente X I V . abbia fatto un Decreto contrario alie re-
góle , e alie dottrine propolle da Benedetto ; e percib non 
debba eífere afcoitato , ma debba eífere anzi riprefo, e im-
pugnato fenza riguardo. Quefio, e non altro pretende i l 
maiedico, e i l contumace Annotatore, fimile a quel falfo re* 
so-
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golare Sirifco, di cui fcrive PaJladio nelía Vita di S. Gian 
Grifoílomo, ( I ) ch' era circumforaneus , tritus in perpetuis 
adverfus Epifcopos calumniis , Ma aftinche lo fciaurato non. 
glorietur in malitia, effenáo potens in ¡viquitate; adduca i l 
Teílo di Benedetto, e ben n vedra, dove poíTa eflere 
ti'afportato un mentitore dalla paílloti peí partito . „ Nel-
ia grande opera , ei dice , de Beatificatione s & Camni-r 
zatioae Sa.n&orum{z). Tom.II. L i k I L Cap.XXXIV. nu-
„ mero 12. efpreíTamente definifce : numquam poffe diez 
„ a Sanóla Sede apprchatam Servi Dei do&rinam , fed ad 
fummum dici poffe mn reprobatam, fi Revi/ores retule-
„ runt, nihil in ejus operibus reperiri , quod adverfitur De-
„ cretis Urbani V I I I , & judicium Reviforum fttit a Sacra 
„ Congregatione approbatum , Ó1 a Summo Pontífice con-
firmatum &c. „ . Deferirte queíle parole, torna a in -
íuitar i l maligno Impoílore , e „ come , foggiugne , nel 
^ finto Decreto íi dicono folennemente approvati, e vin~ 
JV dicati da ogni maecbia i tanti pericoloíi, e íbfpetti Scritti 
del Palafox? E in virtü di che fi dicono tali ? I n virta 
„ di un femplice «o» o¿/Lm? carpito con artifizio da'Poñu-
„ latori, e ammeflb con femipiena volontá di un Papa, 
n che nell'atto rteflb vuol libera un'altra revifione. In-» 
„ coerenze , e decifioni di quefta fatta fono in alcun mo. 
„ do credibili in un Clemente X I V . „ ? Si pub daré ma-
iignita .maggiore e piü sfrontata impudenza ? Troncare 
un paíTo di un Ponte fice morto , per prendere quindí 
motivo di lacerare i l Pontefice felicemente Regnan-
te ? Travolgere le parole di Benedetto a un fen-
fo totalmente diveríb da quel , eh' elle portano ? I n -
terpretare maliziofamente , e con patente falfitá i l De-
creto di Clemente , per oltraggiare Clemente , beffeggian-
done i i Decreto ? Non far contó verano del non obfiare 
. F 3 • . pro-
•i ) • • • ' . ! I v . : " . '. 
. ( i ) Tom. X I I I . Opp. Chryfoft. pag. 20. Edit, Parif. 
an. 17^8. 
(2) Storpia Jcieccnmente Sua Riverenza ilTitolv , e nien" 
tedimeno ofa di criticare , per un pretefo Jvnile mancamento, 
PEditore Spagnuolo del Decreto di Nojiro Signare demente 
X I V . I i tito/o della Opera della F. M . di Benedetto l 
quejlo: De Servorum D,ei Beatificatione , .& . Beatorum 
Ganonizatione „ 
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pronunziato dalla Congregazione de'Riti , e da un Papa Í 
8 non farne contó , non per akra ragione, fe non perché 
le O pere del Pakfcwc dalia fazion Molmiñica fi dan no pee 
fofperte, e pericolcvre ; e perché la fazione tnedefima ca-
iunniando, na fi^arío che un tal mn okjlare é flato carpi-
to con artifiz 'io ¿a'Pojiulatort ? Fingere finalmente incoeren-
ze, .femipierv 'votontá &c . non e per avventura lo íleíTo 
che giugnere al colmo di una contumace audacia, € sfron-
tatezza ? Ma •efaminiamo partidamente quanto ei dice « 
i . Apporta egli i l teüo di Benedetto^ ma uon intiero » 
íicchc fe ne poíTa feorgere i l vero íignificato. L ' intiero 
c come qm noi lo proponiamo, „ Hoc unura pro co-
„ roníde addendum elfe videtur , numquam poíTe dici a 
5, Sanda Sede approbatam Servi Dei doftrinain fed ad 
„ fummum diei poíTe non reprobatam , íi Revifores retu-
„ lerunt-, nihil in ejus operibus reperiri, quod adverfe-
n tur ;Decretis Urbani V I I I . & judicium Reviforam fuit 
„ a Sacra Congregatione APPROBATUM , •& a SUM-
„ M O P O N T I F I C E C O N F I R M A T U M : P R ^ D I -
„ C T A M Q Ü E IDCIRCO D O C T R I N A M D E B I T A 
„ C U M R E V E R E N T I A pofTe citra uliam temeriTatis 
„ notam impugnan , SI MODESTA I M P U G N A T I O -
„ bonis rationibus nixa fit ; E T I A M S I POSTQUAM 
„ D E I SERVUS , Q U I SCRIPSIT, I N T E R BE A--
„ TOS, A Ü T SANCTOS F U E R I T RELATUS . Cele-
bris eíl Tefponfio Nicolai Monachi in Epiftola ad Pe-
„ trum Cellenfem , quse eíl I X . Libri I X . inter Epiñolas 
Petri Cellenfis Editionis Sirmundi; SanBus Ule Bernar~ 
•„ ¿ « i , quem idids y me debita exuere 'veneratione, quondam 
SanBorum catalogo adfcriptus , nuper efl in 'Ecclejia Ca~ 
„ mnizatus , ab humano exem t^us judicio . Exemptus 
5, quidemeftj ne de gloria ejus aubttemus, fed non ut mi ' 
„ ñus de ejus diBis difputemus „ . Sua Rivercnza Anno-
tatrice ha copiato i l paíTo fino alie parole a Summo Pon-
tífice confirmatum , perché le parea , che copiándolo fin 
l i , poteíTe ella imbrogliare i fuoi lettori; ma con un &c. 
ne ha' foppreflo i l refto \ poich^ fe V aveíTe addotto , 
avrebbe rovinata tutta la fuá macchina . Come ? Eccolo, 
Sa ben la Riverenza Annotatrice , ebe quando fi dicono 
approvate le opere di un Venerabile, di un Beato , e 
•a,nche 4i un Santo ¿ non s' intende gi i , che quanio íi 
con* 
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contiene in quellc opere, fi erga in dogma di fade , o di 
fenrenza certa , e tura in guifa , che, fenza erefia , o 
temeritá, non gli fi poíía contradiré . In fatti veg^iamo 
quotidianamente, che da'Teologi fenza verana taccia di 
temeritá , fi contradice ad alcuni fentimenti di S, Giro-
Jámo , di S. Bernardo, di S.Francefco di Sales ,&c., íiolo 
fi vuole, che fieno approvate , ovvero non riprovare in mo-
do , che uno fi poíTa far ie:ito di tacciarie.di eretiche , 
o di erronee , o di temerarie &c. e moito meno di pren-
der quindi motivo di lacérame quali eretici, o quali fo-
fpetti di erefia gli Autori , e d'iníblentire contro di eífi, 
o di paríame fenza riverenza, modeftia, e rifpetto . Or 
quefto e per Tappunto quel , che Benedetto X I V . vuole 
in quel fuo paíTo , come dal contefto medefimo appari-
íce . Coila pertanto , che fe «o» riprovate piuttoílo, che 
approvate, fi hanno a diré le opere de' Venerabili dopo 
le revifioni ancora de1 Teologi, e dopo le approvazioni 
della Congregazione , e le conferme de' Papi ; fi abbia-
no pur a diré non riprovate piuttofta , nello ñeflb feu-
fo , che approvate le opere de' Beati, ed eziandio de* 
Santi . Ma non percib fi toglie , che approvate íi 
poííano diré , nel fenfo , che fiano ílate efaminate , 
e ritrovate , e giudicate ficuramente efenti da ogni 
propofizione erética, errónea, faifa, temeraria , e alie-
na o fia contraria, dal común fentimento della Chiefa. 
E in queílo modo fi ha egli a intendere cib , che leg-
giamo nel Breviario Romano dell' Opufcolo degli Eferci-
zj di Sant' Ignazio di Loyola , eífere ñato Sedis Apojloli-
ca judicio comprobatum .• Perocche non eífendo ? Opufcc-
lo medefimo autorizzato qual Canone di Concilio Ge-
nérale , qual Coflituzion Pontificia quando vi fi 
ravvifi da qualche Teólogo alcuna cofa , che con buo-
ne ragioni fembri, che abbiafi a confutare ; non veggo, 
qual ragione vi fia d' impedimento , che non fi pof-. 
fe impugnare colla debita venerazione , e riverenza , 
Or fe, quantunque Benedetto X I V . abbia cosí fcritto ? 
come fi ^ vedr.to ; tuttavolta. íí pub diré i l iibretto di 
Sant' Ignazio, nel fenfo fpiegato, Sedis Apofloliae judicio 
comprobatus ; perché non fi potean diré da Clemente X I V . 
di cui non £ minore 1' autontá di quella di Benedetto , 
gli fcritti del V . Palafox r fv / /^ , & approbata? Infegnan-
F 4 do 
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tío poi Benedetto, che di fomiglianti opere »o» rtpfovat 
te piuttofto , che approvate, nel divifato fenfo, dalla Santa 
Sede , maperb R1VISTE DA' TEOLOGI , de'quali i l 
giudizio fia APPROVATO D A L L A CONGREGAZlO-
„ N E , E CONFERMATO D A L PAPA ; infegnandofi, 
dico , da Benedetto , che fomiglianti opere , ancorch^; 
Xa qualche cofa loro fi contradica , non fi abbiano pero 
a irapugnare , che con rifpetto , e con riverenza ; e a fe-
conda di tal infegnamento , comandando i l S. Padre CIem» 
X I V . quifqtiam puritati fidsi, orthodextcque detlrincc a Ven, 
[ 3 oh, de Palafox ) in jam revifis, adprobatifque operibus 
opponere audeat, aut prafumat, &c. con qual ardita oñi-
nazione perfiile i l Refrattario Annotatore non folamente 
a tacciare di Gianfenifmo i libri di un si gran Prelato, 
ma a maltrattarne eziandio la perfona , e a lacerarla con 
si atroci ingiurie ? Non mi diffenderb di vantaggio fu di 
tín tal punto . Voi dal detto fin ora ben compréndete, 
quanto grave fia i l reato della riottofa Riverenza, e 
quanto temerariamenteriprendaella,e impugni un Decre-
to , in cui dicanfi vindícate da ogni macchia di errore 
le opere del noílro Ven. Vefcovo ; e un Decreto del no-
11ro Santo Padre , che fempre veglia alia cuítodia della 
fuá greggia , e iníiílendo alie veíligie de' luoi Santiííimi 
PredeceiTori, annunzia a tut t i le verita, che la Sede Ro-
mana apprefe da S. Pietro ; e S. Pietro dal Noílro D i -
vin Redentore , e Signor Gesü Grillo . Delle falfe accu-
fe riguardanti i pretefi artifizj de' Poílulatori; e delPAn-
notatoria offervazione non meno fcipita , che calunniofa 
circa la. femipiena volontz della F. M . di Clemente X I I I , 
non occorre , che vi dica nulla, avendovene di giá par-
lato di fopra . :Dirb intorno alie incocrenze , e i l dirb 
alia sfuggita , ch'elle non fono nel Decreto di Sua San-
t i t a ; ma nelle Note , come ben védete, del Refrattario 
Accufatore, che vaneggia furibondo, e alie fue fconneííloni, 
e sbaleílrature va perpetuamente intralcundo maligna-
mente menzogne . 
X X I I . I n fatti ofTervate, come t i r i egli innanzi a 
calunniare . Nel Decreto medefimo fi leggono le feguenti 
parole : „ Singulis Confultoribus fuffragium in hac cau-
„ fa laturis difirióle prascipit ( Sanélitas Sua ) atque man-
;j dat, ne quifquam puritati fideÍ5 orthodoxsque do£lri-
nar 
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„ nac a diélo Venerabili Servo Dei Johanne de Paiafox 
in jam revifis , approbatifque ejus fcriptis traditae , op-
poneré audeat , aut praslumat ; ne injuítis oppro-
3, briis Catholici Epifcopi memoria carpatur ; & ne alie-
i , na inftigatione commoti Scriptorem celeberrimi nomi-
„ nis promtius habeant culpare , quam nofle,, , Ogmm 
comprende , non comandarfi qui a' Confultori di fegui-
tare le fentenze del Venerabile Servo di Dio ; ma vie-
tarfi foltanto i l riprovargliene alcuna come acattolica, 
o difíbrme dalle dottrine comuni della Chiefa ; e i l la-
cérame la memoria, quaficche aveíTe egli aderito a' va" 
neggiamenti de' Novatori . Nientedimeno prendendo a 
traveríoun tal periodo Sua Riverenza, la quale (a onta delle 
ordinazioni de SS. Pontefici Celeílino, e Ormifda , non 
íi e raai potuta accomodare agí' infegnamenti del gran, 
Vefcovod'Ippona) baldanzofamente infultando , fcrive : „ 
„ Appena Celeílino Papa parlo con tanta enfafi della 
dottnina di S. Agoflino , con quanta fi parla in tutto 
„ queílo foglio della Palafoííiana „ . V i fembra egli toi-
lerabile queílo si fallace, e nello íleífo tempo infolente, 
altiero, difpettofo modo di parlare de' Decreti de' Sommi 
Pontefici ? ¥oglio, per difpregio chiama egli un autorevo-
le difpofizione del Succeífor di S. Pietro : eSua Santita Spa-' 
gnuola [ quaficche dalla parzialitá , . non dalla verita , e 
dalla giuftizia fi lafci guidare ] appella egli i l Paílore Uni-
verfale, e i l común Padre di tut t i i fedeli , per avere 
4uefti fcritto , e fatto pubblicare i l Decreto medefimo. 
Procura egli ancor di far apparire agli occhi del Mondo 
eífo Decreto qual componimento pieno d'incoerenze ; di 
oontrarietá alie rególe , e alie dottrine de' Papi ; di ílra-
vaganze; e ne fcaglia contro tut t i gl'improperj, chegli 
pub fuggerire 1' invelenita fuá paííione . Or íi ha egli a 
fcufare ? Si ha egli a tollerare ? E per roppofito, fi hanno 
a criticare , e a malmenare , come privi di carita, quelli ,• 
che alzano la voce conrro i l maledico, i l refrattario, i l 
calunniarore .? Signor Don Antonio mió , mancherei alia 
carita, fe non gridafli , e gridando non mettefil in efe-
cuzione , cib che leggo preífo i l Profeta Ifaia ; Clama ne 
cejfes , qua/t tué a exalta vocem tuam , C^* anmmcia populo 
meo ícelera eorum , & domui Jacob pf(cafa eorum ( i ) . 
X ^ I I I , Ma 
( i ) C a p . L V I I I . v.io . 
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X X T I I . Ma non fe ne rifcuote punto rAnnotatbre. Anzi 
da furore molto maggior agitato, travvedendo , vanta di 
trovar nel Decreto, oltre le fue immaginarie incoerenze, 
mi' altru efuberanza piti firavagante , qual é i l proibirfi fe-
veramente a* Confultori , che nelTef ime delle virth ma ardí' 
fcan difcutere quella , cfré i l fondamsnto di tutte , cioe la 
fsde , tanto pitt , che i l giudizio di effa non pub prefcindere 
daWaltro de' Scrittt , quando ve ne fono , e la infere¡fano, 
come accade nel cafo noflro , L'offervazione di Sua Riveren-
za Annotatrice s i , ch'^ wmfiravagante efuberanza . „ Quid 
„ enim adhuc quairit examen , quod faflum jara fuerit 
n apud Apoñolicam Sedem [ i ] „ ? direbbe Santo Ago-
ftino , come i l diífe a Giuliano Pelagiano . L'efame in-
torno. alia cattolicitá del Venerabile e flato di giá fat-
to , eflendone riviíli diligentiííimamente gli Scrit t i , fe-
condo che ce lo atteíla la Congregazione ( 2 ) . Ch' egli 
adnnque non abbia errata nella fede , fi \ ben provato, 
dagli Scritti , con tanta diligenza efaminati. D i un tal 
punto pertanto , non íi avrá piü a trattare , Perocche , 
fe ogni giorno íi aveífe a poter riafumere , e riefami-
nare cib , che fi b accuratamente efaminato per lo paf-
fato , farebbe fuperfluo , o fia di efuberanza Jlravagante 
i'efame , e non fi terminerebbe mai veruna caufa . Si trat-
terá in appreífo delle virtíl del Servo di Dio in grado eroi-
co; e percib anche della virtü della fede i n si alto grado. 
Se nelle opere pertanto del Venerabile Vefcovo fi tro-
vaífe alcuna cofa , che a Monfignor Promotore , o a* 
Confultori parefle , che a tal eroicitá della Fede, o del-
la Speranza, o della Carita, o delle Vi r t i i Cardinali&c. 
ü opponga, o fi poífa opporre ; non fi vieta peí Decreto 
medefimo , che fi poífa da lor obiettare ; anzi cosi fi ha 
egli a prendere la claufola del Decreto del 17Ó0. refervata 
tamen Promotori Fidei jure opponendi fuis loco , íe»J» 
pore . 
X X I V . Sentite ora, Sig. Don Antonio,una efuberanza re* 
frattaria, di cui non fe ne da, credo, la maggiore „ . Per ult i-
J() mo, dice Sua Riverenza, fatta ancora la impoíTibile 
I po-
CO L i b . I I . Opp. Jmperf. Contr. Jul. Cap. C I I L pa-
g¡n.74i. Tom.X. 
(2) Decr. p. Deeemb, 17Ó0. 
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„ Ipotefi , che queil'oTdine foíTe emanato da Roma,, , 
Adagio : Cib, di cui ei dice , ch'^ impofíibile la. ipotefi^ b 
•un fatto perocche tal 'ordine Tealmeute ^ da Roma ema-
nato ; e Sua Riverenza Jo s á , esa ch'^: noto lippis, & 
tonforihus j quantunque faccia finta di nol fapere . Otr 
data queíta ipotefi , dall'Annotatore chiamata impoíTibile 
contro cofcienza , mentre gli e noto, ch' fe tanto poflibi-
le , ch'fe vera; qual cofa ne vorra inferiré ? Pur ció non 
cftante dice^ che i l Decreto„ farebbe O R E T T I Z I O , e di 
„ N I U N V A L O R E , , . Cosí fi ftabilifce da un fi-
glio deila S. R. Chiefa contro i Decreti della Santa Se-
•de in materia di Dottrina ? E perche mai fi ha egli a 
penfare , e flabilire T, che orrcttizio fia , e di valo-
re ? „ PERCHE' , focgiugne Sua Riverenza , F O N -
„ D A T O SU D I U N FALSO SUPPOSTO , QUAL1 
„ E' , C H E G L I SCRITTI D E L L ' OSOMEN-
„ S E S IANO S T A T I C O N A U T O R I T A " APO-
„ STOLTCA A P P R O V A T I , I L C H E A B B I A M O 
„ DIVIOSTRATO FALSISSIMO, A N C H E COLLA 
„ V A L E VOLE D E C I S ! O N E D I BENEDET-
„ T O X I V . „ . Ha mai parlaro peggio verun Gianfe-
nifta contro la Bolla In Eminenti di Urbano V I I I , ocon« 
tro la Bolla di AleíTandro V I I . ad Sacram ? No certa-
mente . Perciocche furrettizie puré ftimarono i difen-
fori dell'opera di Gianfenio le Bolle medefime , quafic-
chc foflero fatte fu di un qualche falfo fuppüfto , quat 
fuppoílo diceano eííere , che nelTopera íleíTa vi fieno delle 
propofizioni condannate da S. Pió V, e da Gregorio X I I I . 
o che in éíía opera fi trovino le cinqne propofizioni cenfu-
rate da Innocenzio X. ma non fi avanzarono a difpregiarle 
cosí sfacciatamente, come fi fa da cofiui. Gran porta , che 
ora fi apre da' Molini l l i a' Refrattarj, agli Scifmatici, agli-
Eretici, per opporfi alie determinazioni della Santa Sede 
Aportolica, 'e per rigettarle fenza ribrezzo di colpa, co-
me decifioni di niun valore. Bafterá in avvenire , fecon-
do la regola feguita dalla Moliniílica Annotatrice audacia, 
bañera , diffi , che qualunque faccentello íi coflitui&a 
giudice delle determinazioni medefime; egiudicate, cbe 
le abbia, le fpacci per orrettizie, perche gli fía lecito d i 
•confiderarle come carte di niun valore, di carlearle d' impro-
perj , e di vülanie, e d'infoientire contro i Pontefici, che 
- • : .. j e 
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je hanno. fcritw , i e publicare , come. contro di tanti igno-
ranri, che non fappiano ne puré lo fliie delle Congrega-
zioni, e non inrendano i Decreri, e le dotrrine de' loro 
PredecefTori. Non occorre , che i Papi colla dignita fu-
prema , e .coll' autoritá dará loro da Gesü Crifto , af-
ficurino del conrrario i l popólo CriíHano; e afFermino , 
che rali fono ftare le difpoílzioni de'loro Predeceflbri, 
quali eíll le rapprefenrano; e ordinino rigorofamenre, che 
fi ília a' loro Decreti. Uno Scrirrorello, un privaro, un uom 
da nulla , che oíi anche di citare a fuo favore con pe (li-
ma fede i l Tefto di un libro di un Papa, come coítui [ a quel 
che manifeílamente fi £ di fopra dimoflrato] cita con peííima 
fede una dottrina di Benedetto X I V . fara [giuíla i fentimenü 
dell'Annoratore ] baile volé ^ a rovefciar e atteílati delle 
Congregazioni , c Decreti , tutto in fomma; ed efporre 
a rifchiolaríputazione de'Pontefici fleíTi, come di quelli , 
che facrifichino a''fin i politici cofa di tanta confiderazione ; e 
con queíle i l dogma Cattolico . E fi ha poi a íentir della 
gente, che vada francamente tacciandoci di poca carita , 
fe noi ci rifentiamo contro si fatti Annotatori riprovan-
t i negli altri cib, ch'eglino íleííí, in fe , e ne loro ap-
provano ; e infultanti in maniere cotanto indegne airUnto 
del Signóte, al Capo della Chiefa , al Vicario di Gesu 
Criílo { O témpora \ O mores I . A h , che fi ufa carita , 
al proíTimo, acciocch^ fe ne riguardi; fi ufa carita, d i -
co , di chiamare coíloro gen'tmina vtperamm ; e di diré al 
maligno quel, che S. Paolo diífe a Elimas, i l quale pro-
curava di diftogliere dalla fede Sergio Paolo Proconfo-
l o , come fuá Riverenza vuol diftogliere i fedeli dall' at-
tenerfi a un Decreto della Santa Sede , e a un Decre-
to riguardante la dottrina ; di diré , ripeto, al maligno , 
o plene omni dolo , C9* fallada ( i ) &:c. : Ardono queíU 
noítri Ammonitori, ardono di f l i , di zelo, fe voi l i fenti-
te, per lo decoro , e per l'autoritá della Cattedra di San 
Pietro ; ma quando quefta venga aífalita da' Molinifti, 
e conculcata , nonfoflfrono , che i figli della Chiefa alzino 
contro di efii la voce ; gridano caritá, fe i figli medefimi 
della Chiefa ne moftrino rifentimentó. Ma ellaeantica 
quefta lor cantilena . Anche a S.Gian Grifoftomo fu da-
ta 
[ i ] Aftor. Apoílolicor. Cap. X I I I . v . io . 
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ta da fuoi raalevoli una fomigliahte accufa; tnan^egli",' 
ne i di luidiícepoli ne fecero contó, i quaii nm odio ha-
bentes reprehendebant acritet , jed omnia utilia ex caritate 
faciehant ( i ) •. 
X X V . Ma voi qui mi dimanderete per avventura, onde 
avvenga, che i nemici del Venerabil fratello del Voftro 
Tritavo , non la rifparmino a veruna bugia , e impoñu-
ra , e calunnia ; e vadano fpargendo contro di lui rantí 
l ibe l l i , tante lettere , tanti fupplementi, e anche delle 
commedie l Nulla e piü facile a fpiegare . Coíloro gia 
veggono le difpofizioni de'Confultori, i quali, avendo ílu-
diata la caufa , non potranno a meno , che celebrare i l 
mérito di eíTo Venerabile, e di riconofcere eíTo Ven. per quel 
grand' eroe , ch' ei fu realmente. Sanno quanto malage-
vole impreía fia , i l procurare di rimuovere tanti va-
lent' uomini dal giufto dettame , che ne hanno formato ; 
non v i eíTendo cofa di vero , che alia cattolicita , e alia 
virtíí grande di un si Santo Prelato fi poífa opporre . 
Che hanno adunque penfato ? Ricorrere alie folite loro 
cabale : Fingere monumenti, che non fi trovano : Cita-
re quantitá di libri , che non contcngano realmente , 
quel che fi dica , che contengano ; Avanzare molte co-
íe , fenza provarne veruna , e fe di qu^icuna fi da la 
prova, quefia fia men fufilílente di quel, che fia la cofa 
medefima , che fi voglia provare : In fomma mentiré j 
impofiurare , calunniare: é di tató menzogne , impofiure , 
calunnie empiere gran numero di libretracci, € fpargerli 
per tutta i'Europa : Cortare per efperienza, che la ca-
lunnia , fe non arriva a fcottare , almeno tinge : Non 
eífer ella diñicil cofa, che non folo i l volgo, ma i femi-
dotti ancora, de quali e grande la moltitudine, ne pren-
dan ombra, e leggendo tante accufe, e tante citazioni, 
e non rifcontrandone alcuna ; e percib , o credendo , o 
dubitando , vadano fchiamazzando , che fi facciano de' 
maneggi , per afcrivere al catalogo de' Santi uno , di cui 
fi poda temeré , che fia ñato vendicuivo , non cattolico, 
Quietifta, che no / Quando cib avvenga, poterfi daré i l 
cafo , che in Congregazione i Votanti , nflettendo a que-
fie 
( i ) Pallad. Dialogo de Yita S. Joh. Chryfoñ. pag.74. 
T o m . X I I I . Edk, Parifi 
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ñc fliittuaEÍonidegli animir quantunque non dubrtiuo pun-
to della eroica virtíi det Venerabilc , opinino nientedi-
meno, non cíTer efpediente y ck'egli fia dichiarato Beato," 
e cosí ne reíli foppreffa perpetuamente , e abbujata ia 
Caufa. 
X X V I . Quefto appreflo a poco y i l progettodeirAnti-
palafoíHana fazione , come ckiaramente l l ícorge daila con-
dotta, ch'ella ha fuiora tenuta . Ma voi ben védete, 
quanto ña vano , e qnanto percib vanamente fi lufinghi 
la fazione medefima ,, che le poíTa riuicir a Teconda.. Non 
fono si poco informati delle cabale dalla combriccoia i. fa-
pientilílmi, e integerrimi Perfonaggi , i quali; compon-
gono la Sacra Congregazione de" R i t i , che le ne lafcin 
forprendere / nb si ingiufti r che giudichino non doveríi 
o reñituire r o mantenere a chiunque; e in fpecie a u n 
uomo di fingolare virtíi , la fama , e la eíUmazione r che 
gli íi deve o reftituire r fe gli vien tolta ; o mantenere, 
fe-godendola eglr, procuri da qualcuno d i detrarglie-
la . San no, che ad ognuno fi dee render i l fuo ( dica 
chi vuole c ió , che gli paja ) e che i l principale,, che un 
uomo abbia di fuo, t la riputazion, e i l crédito. San* 
no , che i l giudicare : non expediré (¿re.- e lo fteíTo,. che 
raffermare le accufe-, e mettere almeno in dubbio, o in 
grave fofpetro , chinnque fenta un tal giudizio, ch'elle 
fieno veré ; e lafciare che reíli intaccata gravemente,. e 
ingiuñamente la fama di un eroe . Se ne riguarderanno 
pertanto y e cosí giudicheranno di quefla caufa, come 
giudicarono i noílri Maggiori di tant^altre di uomini r piíi 
anche del noílro Venerabile, ¿ralunniati da'malevoli^ piij 
infamati con importure , e piü avuti in fofpetto da un gran 
numero non gia di períone volgari follevate da un com-
plotto di falfi Religioíi , che operaífero folto mano ; 
ma eziandio di Sacerdoti , che apertamente ne fparla-
vano , e incrudelivano eziandio contro chiunqne avef-
fe ofato di paríame in favore . A San Gian Grifofto-
mo furono imputan fettanta, e piíi capi di accufe. Fu 
egli tacciato ( come e dalle di lui lettere, e dalla Vita, 
che ne ha defcritta Palladio Vefcovo a lui contemporá-
neo, e manifeílo ) fu ,d in i , tacciato di commercio illeciro 
cen donne ; di facrilego latrocinio di erefia &c . . Mol t i 
M ^ a c i , molti Chierici , molti Prelati fi dichiararono 
i . - • . ' con-
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.contro di l ü i . I popoli eran divif i , e benche alcuni di efíl 
ne fofteneíTero le parti, aitri pero fieramente loro íi op-
poneano . Gl i fu contrario fino S. Epifamo. San Girolamo 
in una fuá lettera declama contro di l u i , e d:ce di tra-
lafciarne i l refto delle fceleraggini. Ma non percib S. ín-
nocenzio I . ñimb , che non foífe efpediente i l préndeme 
le difefe , e i l dichiararlo innocente a qualunque coño. 
Non volle quel gran Pontefice commettere una ingiuüi-
zia , e permettere, che íi íbpprimen@ una caufa veuuta 
al fuo Tribunale, e fpettante alia riputazione di un Ve-
fcovo . I I foftenne egli adunque vivo : e morto che 
fu , i l pofe ne' faíli de' Santi, non avendo avuro riguardo 
veruno alie infolenze di molti delvolgo, e de'Monaci, e 
de' Chierici, e de' Vefcovi altresi, che fapea da ch i , e 
perche foífero inzolfati; e puré a' lamenti di S. Epi-
fanio; n^ airefpreíTjoni di S. Girolamo, che non ignora-
va, eíferne ftati mal informati . Quanto fi diíTe contro 
S. Ignazio di Loyola , e quanto fi fece, e quanto ancora 
íi fcníTe, eziandio da'Vefcovi, di aleuni de'quali efifto-
no tuttavia le memorie. anche ñampate ? Sarebbe ñato 
per avventura un tratto prudenziale 7 un lodevol gindi-
zio, quando propoña la Caufa della Beatifícazione di l u i , 
fi foífe decretato, non ejfer efpediente i l deciderle, pe' ru-
mori , che ne avrebbono potuto nafcere , o per eíferne 
molti non ben animat.i;ma eífer anzi conveniente i l mettervi 
una pietra fopra ; e non piíi paríame in avvenire? Sarebbe 
cib ñato un voler dar corpo alie faife accufe ,• un non di-
fingannare coloro, che viveano nell'inganno; finalmente 
un giudicare , che aveífe a reftare per fempre denigrara 
ia fama di un uom dabbene , che per ogm giullizia do-
vea eífergli reflituita, e mantenuta . Or le nelie mento-
vate caufe (per tralafciarne parecchie altre ) fenza ingiuíli-
zia non fi pote penfare al non expediré ó-c. come mai íi 
potra penfare , fenza ingiuflizia, nella noñra , contro cui, 
come abbiam dimoftrato, non milita , che i l livore , che 
la menzogna, che la calunnia ? Onde io ricavo ezian-
dio un fortifíimo argomenro per la virtü , e fantitá del no-
ího Ven. Vefcovo. Perocche bifogna ben , che fia un gran 
Santo colui, che ( avendo tanti , si fcaltri, si potenti, si 
attenti nemici , che non la rifparmiano a fatica, neadi-
ligenza veruna, a fine di poterne ofcurare in qualche modo 
la 
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ía virtü eroica ) non fia flato in tanti anni accufato d i 
alcuna cofa con verit i , ma fempre co' raggiri , fem-
pre colle falfe citazioni, fempre colle impofture . Pof-
íibile, che una vera mancanza non íi ravviíi da tal gen-
te in chi tanto ella odia ; fe queíli non e un gran 
Santo? M i troppo vi hb trattenuto r Signor Don An-
tonio, con queila mia letrera . E ' omai tempo pertan-
t o , che io la termini. Ve ne fcriverb deüe aitre, quan-
do coíloro non la voglian finiré . Frattanto voi avete toc-
cato con mano, quanto ginfio fia i l Decreto di Sua Santitá; 
e quanto fieno calunniatori, infolenti, Refrattarj gli An-
tipalafofílani e quanto vane fieno le loro mire, alie 
quali veggono di non poter arrivare fenza la cabala , e 
la bugia ; veri imitatori de' nemici di San Gian Gri-
foílomo , a' quali fece Teodoro Diácono Romano preíTo 
Palladio i feguenti ritnproveri ( i ) : „ Haec moliti eliis, 
non ad aliquod tempus, fed in quantum potuiflis ; in 
„ infinitum etiam per crudelitatern , ac nimiam1 mentis 
„ veflras emotionem : quod in Beato Johmne feciñis , in-
teftinum odimn reaccendentes ; ac veiuti acutum gla-
„ dinm ad hunc ufque diem adverfus eum linguam im-
„ mittentes, iram ample£limini pro utili doflrina, con-
„ tumeliam in Ecclefia ad audientium inqainaraentum eí-
fundentes „ &c. Vivete felice . 
D. V . S. Illuílrifs. 
Umilifs. Devotifs. e Obbligatifí. Servitore 
ALETINO FILARETE. 
( i ) De V i t . S.Joh. Chryfoíl. pag.Só. Tom. X I I . Opp. 
Chryfoft, 
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S P E G C H I O 
D E L L E IMPOSTURE D E G L I ACGUSATORr 
D E L V E N E R A B I L E D O N G I O V A N N I 
D I P A L A F O X 
Confútate nei terzo T o m o del!' Epjí lole 
di Aletino Filarete * 
I M P O S T U R A L 
Ofía y che Ú Gondvin Vefcovo di 
Sens nella Francia fojfs penjio-
yy nato di 25000. lire , perche favo-
,y repgiava la caufa di Ba/a j e di Gian-
fenio ( vedi i l Tvattato di Borgo Fonta-
na Tora.2. P.v. §.2. nu.2. ) . Cofla y che 
,5 folennemente fcomunicajfe i Gefuiti , e i 
y, Cappuccini, perché f t opponevano agli er~ 
yy rori y che tentava di dijfeminare tra i l fuo 
yy popólo : e in una fuá Pajioraley chepub-
„ blico nella Domenica di Settuageftma del 
y, Í(552- dijfe dey Cappuccini quefte parole: 
yy veftra virtus eít hypocr i í i s vos t ra-
yy ¿latís Eccleííam tamquam fynagogam 
yy ÜLtSLnx . Cojia y che fojfe caporione di 
G 2 que-
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35 tfueglí undict Vefcovi Franzefe 9 che a 
, j dieci luglto i(55l. fcrljfero comuní lette-
v re al Papa Imioce?iz'ío X. perchh Jl r i -
55 guardajfe. a fare condatma delle c'tnque 
55 propoft-zioni» Cofla in fine ^ ch* egli fc r i -
35 vejfe air Arcivefcovo di Tolofa , perchh 
55 non accettajfe la Bolla , in cui le fuddet-
„ te propofizioni erano flate fulminate . D i 
3 5 que fio refrattapo Vefcovo Jiampo elogj i l 
5, noftro Venerabil Prelato . Chiamollo dot-
tijfimo y e nohilijjimo y ( Vedi la Satis-
55 facción al Memorial de los Religioíbs 
5> de iá Compañía n. 373. ) e al Re Filippo 
55 // dipinfe qual Martire da* Gefuiti tiran* 
yy neggiatp . Cosí i l Seudo-Iftdoro . §,xi. 
C O N F U T A Z I O N E . 
1. Gran cofe coftano, al diré di fuá Riverenza Seudo-
Ifidoriana, quando non ne coila veruna, n^ a coílano an-
zi a evidenza le contraríe . A chi crede i l P. Seudo-Ifi-
doro di poteí dar ad intendere , che i Bajanifli foííero 
tanto ricchi da poter aífegnare cinque mila fcudi annui 
di penfione a un loto patrocinatore ? Avean eglino per 
a,vventura i l Paraguai i 1 o aveano Ja gran ténuta del Qui-
to , o le miniere del MeíTíco , o commerciavano nella 
C iña , nel Giappone , nell'America , nclle Spagne , nella 
Gran Brettagna , nelle Gallie , nella Olanda , nella Ger-
jnania , per poter ritrarre tante fomme da foddisfaje 
«on falarj cosí groííi a' loro partigiani ? Nte ci ília egli 
a citare i l Trattato di Borgo Fontana, che fappiamo ef-
fere flato compoílo , e inzeppato di calunnie: da certi 
Socj contro chiunque fi reputava in quel tempo da eíTi 
nemico deila Compagnia . Noi crediamo ai Clero' Galil-
ea-
( XGIX ) 
cano , che ne' fuoi Procejji Verbali fa continué lodi cíeü'Arr 
civefcovo di Sens , e ne celebra lo zelo, e ia: virtu ¿ .lo 
che non farebbe, fe quel Prelato aveíTe fevorito i Bajani-
íH , a' quali i l Clero medeíimo fi oppofe' gloriofamente 
fin da principio, e vigorofamente ne impugno i rei fen-
timenti ( i ) . 
H . Falfiífimo \ poi , che TArcivefcovo íuddetto abbia 
ícomunicati i Gefuiti &c. perché queíli íi foflero oppor 
íli agli ercori, che Sua Riverenza, calunniando , pronun-
zia , eíTeríl egli meíTo a fpargere nella fuá greggia . Eglí 
fe la prefe, \ vero , contro e i Gefuiti , e alcuni Cap-
puccini, ma fí oppofe loro , perche aveano avuro i ' ar-
dire di confeífare , fenza aver ottenute le doverofe per-
rniííioni da lui ; e per cib fare impunemente , aveano 
ricorfo a' MagiOrati del fecolo ; iaonde fu egli lodato dallo 
zelantiííímo Clero di Francia ( 2 ) , e furono riprefi i Gefuiti 
raedefimi , e quegli alcuni Cappuccini, la condotta de* 
quali per altro non fu in contó veruno mai approva* 
ta dal Corpo della Religione de' Cappuccini avvezza a 
deferiré" a' Vefcovi, e a non oílare alie difpoíízioni lo-
ro confbrmi ípecialmente a' Decreti del Sacro Concilio 
di Trento. 
I I I . ScriíTe , nol negó , infieme con altri Vefcovi 
Monfig. Arcivefcovo di Sens a Innocenzio X. l'ann. 1Ó51. 
non giá per fraftornarlo dal condannare le cinque pro-
poíizioni y ma fcriífe , per avvifarlo di alcune cofe , le 
quali a lui parevano, che oflervar íi doveíTero, innanzi 
di venire alia cenfura ( 3 ) . Del reño fubito quaíi , ch* 
eífe cinque propofizioni furono candannate , egli tanto 
fíi lontano dallo fcrivere aíi' Arcivefcovo di Tolofa , che 
non le condan naife ; che anziegli fteífo le condannb fubito 
per moftrare la fuá obbedienza . Che fe non fu approvata», 
ma fu anche proibita la di lui Paílorale, con cui. avea 
accettata la Bolla della condanna di eífe propofizioni 
egli nonpertanto íi proteílb, che avrebbe dato alia San-
G 5 titá 
[1] Vedi fopra in queflo Ifleffo Volame, la Epiñola lati* 
na V I I I . pag.-j. fqq. pag.7. fqq. 
{z) Vedi la Jlejfa letrera V1U, pag.7. fqq., & pag.jo, 
fqq. 
(?) I v i pag.22. fqq. 
( c ) 
t i ta del Poutefice , in tutto quel, che da luí foíTe richíe-
í lo , pieniíTima foddisfazione ; e fenza reftrizione veruna 
fi fottomife alie Coftituzioni dello ñeífo Innocenzio , é 
di AleíTandró V I L altresl, come coila da'Proceífi Verba-
H , e dagli A t t i del Clero Gallicano ( i ) , monümenti pub-
bl ic i , cer t i , indubitati, e non gia fole Borgofontaniane. 
I V . Cib pero, che riguarda la condanna delle cinque 
propofizioni, avvenne i'an.1655. e feguenti, Or quando 
anche in qualche cofa avefTe rnancato Monfignor di Gon-
drin Arcivefcovo di Sans Tann. 165^. e fqq. che oftereb-
be ció al noftro Venerabile, i l quale, fe fece di lui men-
zione , la fece i ' anno 1652, ? Ma la letrera a Innocen-
zio X. fu daU'Arcivefcovo ñeflb, e da'Veícovi uniti con 
lui fcritta T anno 1651. e ricapitata a quel Pontefíce it 
di 10. luglio del medefimo anno . E ' vero . Maprimiera-
raenre, che ne potea fapere i l Venerabile , fe la letre-
ra fu fegretamente mandata a' Deputati de1 medefimi 
Vefcovi a Roma per elTere confegnara a Sua Santitá ; e 
non fu pubblicata, che anni dopo ? Secondariamente , fe 
i l Pontefíce non fece rifentimento veruno contro quella 
letrera ; anzi , a quel che fi sá , la ricevette colla folita 
fuá cleraenza ; perché fe ne avea a rifentire i l Servo di 
D i o , e prevenire i l giudizio della Santa Sede ? I I noflra 
Venerabil Prelato avea letti i Proceífi Verbali del Clero 
Gallicano pubblicatí gli anni 1645. 1Ó5O. e avea confiderati 
e fecondati gli elogj, che dal Clero fteflb ivi fi fanno all'Ar-
civefcovo per lo zelo, che avea moñrato nel foftenere i 
dirirri Epifcopali , che i Gefuiti di Sens aveano avnto 
Tardir di violare , fino ad arrivar all' ecceflb di fcriver-
gli contro qualche libello fatiricb (2) . 
V . Quali fono in fine gli elogj , che furon fatti dal 
Servo di Dio a Monfig. di Gondrin ? Eccoli . AW Arci-
uefcovo Senonenfe in Trancia . Queílo folo fi legge nel nu-
mero 409. della Satisfacción al Memorial: e alcuni nume-
f i prima : Un altro dottijfimo , e nobilijjijno , a cui hanno 
refifiito i Gefuiti in Sens d i Francia . I v i n. 373. V i c 
egli altro (5) ?, No certamente . Come dunque Sua Ri-
ve-
{ 1 ) Vedi la Jleffa noñrn lettera V I I I . pag.zp. fqq, 
(2) I v i pag.11. fqq. e pag.i^. 
Vedi la jieffa iett. V I I I . pag.5. 
( C I ) 
Yfirénza Seudo-Ifidoriana francamente d fpaccia, ehe l ' 
Arcivefcovo di Sens fu rapprefenrato alia Maeña del Re 
Fiiippo 11. qual Maniré tiranneggiato dd'Gefuiti} Non ^ 
egli quefto un voler ingannare i l pubblico .? Ma perché 
dirlo' nobiliífimo ? Perché lo «ra in fatti , eflend© egli 
flato della nobiliíHma Cafa di Montefpan ( i ) . E che? 
Dicade forfe dalla nobilta qualunque Cavaliere abbia avu-
To qualche briga co^Gefuiti? Che fe ií dottijfimo non va 
trpppo a fagiuolo a Sua Riverenza , fappia ella , ' che 
Moníig. di Gondriri era tale , corne i di Im componimén-
TÍ i l dimoítrano ; bnde méritamente per tale íu ricono^ 
feiuto dal Servo di Dio , contro quei, che i Socj immeri-
íamente vorrebbero . 
" ( i ) fbS la Jlejfa mflra V I H . lettera pag. 5. 
I M P O S T U R A I L 
í5 Jacopo Boonen Vefcovo di Malines ^ 
3, si perche impugnatore della Bolla Urba-
5, niana in E m i n e n t i ; y/ perche contumace 
„ con fette annt di fcadalofa dífubbtdienza 9 
fu in fine fofpefo da* Divini Uffizj con 
„ Decreto di Papa Innocenzio a di 19. Di~ 
cembre 1651. Qhe per ció * 11 noflro Mon~ 
>> fígnort ne pvefe le difefe, e nel 1652. I» 
celebro con larghijjima commendazione , 
j , e fin propofelo , fcrivendo al Re Filip* 
„ po i qual nuovo Atanafio perfeguitato dai~ 
la Societú, ( V e d i la Satisfacción al Me-
morial num.4s;9.) Or chi fojliene cón tan* 
j , to ardore e Libri Gianfeniani, e Gianfe' 
5, niani Profejfori ^ non metterh fofpetto 
G 4 d' aver-
( c u } 
w , d'averfte féavuto Ftftejfo errare ? É qum* 
& di chi maraviglferei, averio fofterwto nel~ 
v la Paftorale formata fopra i l Gtanfemflt" 
% co e/emplarey, ? 
> G O N F U T A Z I O N E . 
Poco rtí importa , che Sua Riverenza tolga i l titolo 
di Arcivefcovo si a Monfignor Boonen, che a Monfignor 
diGondrin, ch'ella appella femplicemente Vefcovi j per 
«ual fine, ella fel vegga . Quel , che ora preme, fi e , di 
íapere , quali lodi mai abbia dato al Boonen Monfignor 
di Palafox % l i Seudo-Ifidoro cita // num. 49^. delia Sa-
tisfacción al Memorial de los Religiofos de la Compania , 
Beniffimo. Ne apporti or le parole : Eccole : AW Arci-
vefcovo di Malines in Fiandm . T i r i innanzi . Non vi e 
pifc parola , che appartenga a queíl1 Arcivefcovo . Ma 
dov'^ qui qnella commeadazione larghijfima i dove i l pro-
forre P Arcivefcovo Jiejfo a Filippo I I . qual nuovo Atanafio, 
come Sua Riverenza va íchiamazzando , che i ' abbia pro-
pofto i l noftro Ven. Prelato f I I diré , che un Prelato, per 
foñenere la giurifdizion fuá , e ñato travagliato e for-
fe' lo ñefTo , che propórlo per un Sant' Atanafio ? Mol t i 
S. Atañasj conterebbe i l buon P. Seudo-Iüdoro , fe cib 
foífe vero. 
Falfo e puré , che i l Boonen foífe ñato fofpefo dal 
fuo uffizio T anno 1651. Queña e una finzione del Rer 
yerendo , per far credere , che i l Venerabile abbia io-
¿ato un uorao attualmente foggetto alie cenfure . AU* 
Arcivefcovo di Malines fu intimata la cenfura medefima 
T an. 1652. i l di ip . Dicembre (1) . Or come avrebbe 
yotuto averne la notizia i l noftro Venerabii Prelato i l 
ál 1. Novembre dello ftelfo anno, nei qual giorno oíferí 
al Re la fuá Apología, o Satisfacción al Memorial de los 
Religiofos de la Compañía, in cui fi contiene i l paífo ob-
jbiettatoci da Sua Riverenza ( 2 ) ? lo poi non trovo ia 
' tut-
CO I v i pag.45. % • efag.ñtf. 
( i ) ' I v i pag.44, fqq. > • 
( cui ) 
tut t i gli fcritti del Servo di Dio [ e queíli certamente 
non fono pochi ] altra menzione del Bodnen , ^che la 
teíl^ riferita . Che fe in uña letrera , che xredefi ferie-» 
ta dallo fteífo Servo di Dio al Gillemans , íi mentova un 
certo Decreto di eífo Boonen contro le laífitá del Cara-
muello ; e diceíi , ch' eífendo morto quell' Arcivefcovo, 
fi fpera , che fia in cielo fappia Sua Riverenza , che 
tal Decreto non contien nuíía , che ripugni alia retta 
dottrina, e che non corrifponda a'Decreti di AleíTandro 
V i l . e d'Innocenzo X I , contro le propofizioni-laífe in ma-; 
teria di morale . E che í Non fi avea a fperare, che un uomo 
ilqualeavea fottoferitta la Bolla d'Innocenzo X. come n* 
t teftimonio lo fteífo Pontefice ( i ) ; e a cui , come ad Ar-
civefcovo efercitante liberamente. i l fuo uñizio , aveano 
feritto i Sigg. Cardinali dellaS. Inquifizione (2). e che mo-
rí nella comunión della Chiefa, foífe in luogo di falute ? Ca-
lunnia pertanto i l Seudo-Ifidoro 1' innocenza del noftro 
Vener. Prelato , imponendogii di aver egli foftenuto , e 
íbftenuto con ardore i Gianfenifti, n^ folamente i Gian-
fenifti , ma eziandio i loro l i b r i ; mentre anche deMi-
bri abbiam noi'-fatto vedere ne'Tomi antecedenti , che 
non furono dal V.Vefcovo in contó veruno difeíi ; ma che 
Fuñico libro, ch' ei mentovo , prima che foífe proibito, 
(non immaginandoli, che conteneífe alcuna cofadi male) fu 
né pafti dur i , e ambigui, emendato da lui , e determinato 
al íenfo cattolico, per quella fteífa Paftorale , ch' e qul ñe-
ramente tacciata da Sua Riverenza contro ogni veritá e 
giiiftizia , come 1'abbiamo ^imoftrato nella ncuta prima 
fettera agii Angelopolitani. 
"id* iló^w-'.** U ifákffinpjpa tú tuq •ob»-^'?* 
(1) I v i pag^S. fqq, 
- >''• 1 .dMdfldV orJbn í i ftisírq? SÍ. T: -a.--; 
• "íiti:^ rsi/p isa t oiifi£ GÍÍ9ñ Oíf*l» &iúiriiir'.tln. > .U 
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( civ ) 
I M P O S T U R A I I I . 
E v v i di p'm. I I QriftimiJJlmo Luí" 
gi X I I I , fece tncarcernre a d) xv. Mag-
„ gio 1(538. i l Sancirmo primo Patriarca deW 
i , Ordine Gianfeniftico * Q u a l i , e quante 
„ beflemmie non furono allora da Fazio-
3 , narj vomítate contro la Maeflíi di quel 
i . Borbónico Principe ? I n quejii Ji volle 
,5 ancor fegnalare i l nojiro Servo di Dio , e 
5, cosí caldo, comerá , di sdegno y e di vom-
5 5 pajjione per la difgra%ia del fuo amico , 
fcrijfe piu L i b r i , e alcuni ne flampo fu* 
„ bitamente . Ma ció , c^'^ piu da notare, 
e ) che le villanie tutte , che i l Venerabil 
„ Uomo fcarico in quefle fue operette ( Ve~ 
55 di Difcorfo V . del Trattato de' los Di ícur-
5, fos Efpirituales } contro i l ReLuig i^ fu -
5, roño raccolte dalP impudentijfimo Libro, 
,5 che Gianfenio avea fcritto nel i(53i. con-
„ tro la Corona di Francia intitolato Mars 
5, Galiicus. Ebbe pertanto i l Palafox Par-
,5 dimento di chiamare Luigi X I I I . Perfecu~ 
„ tore della Chiefa 5 i l quale fopranomina-
3, to era i l Giufto . E quefio e poco. Scrif-
fe di Luigi onore della Real Famiglia 
„ Borbónica 5 e attaccati/fimo aW Apojíoli' 
ca 
( C V ) 
iy va Sede Romana , che avea egli mojfo ogm 
pietra per diflruggere nel mondo ogni R,e~ 
ligioñe ( Vedi i l Difcoríb V. infento nel 
Tomo I V . della moderna Edizione al 
num.^. Vedi i numerl 12. Í3. áffi 30. 32. 35. 
Vedi ¡1 Sitio di Fuente K&hii Libro, che 
flampo i l Palafox fotto i l nome di Fabio 
Monaco Cijiercienfe ) e tanto Jiampo un 
Palafox ad intendimento di vendicare faf-
fronto , ctfegli, contra ogni legge credea 
fatto da quel ReligioftJJlmo Monarca alia 
Sacra pajona del fuo Sancirano . Che fe 
queflo non e patrocinare i Gianfenijli, co-
fa mai i l farh. R chi ebbe Panimo d'im-
pugnare la penna a prenderfi vendetta di 
una ingiuria creduta da lui fatta ad uno 
del fuo par tito , e divulgar colle flampe 
mille improperj contro i l maggior Monar-
ca del Mondo Cattolico \ non far a flato poi 
capace di adottare le ma/fime , e le dot-
trine in una Taflorale , e fpargere qusl 
Gianfentfmo , cb* eragli tanto a cuore s 
eziandio a cojlo della propria vita ¿y? Co-
sí fuá Riverenza Seudo-Iftdoriananel §.xii. 
Rimandaci ella poi alia fuá fettima Nota, 
ch* £ quefla: „ Reca ftupore , che i Frati 
5, Carmelitani abbiano premejfa una Magni-
5, fea Epifiola Dedicatoria in lode del Re 
Car-
( cvi ) 
yy Cario J I I . felic. Regnante nelle Spa-gne al 
j , . Tomo X. delle Opere Palafoxiane, in cui. 
„ , $ inferito i l maledicenttjjtmo , e obbro-. 
55 brioJIJJimo Libro di Monfignore , intito* 
V: lato Sitio de Fuente Rabia 5 dove tanto 
:y male fi dice della Real CafaBorbone, co-
¿\ me fe FAuguflo Monarca delle Spagne ra-
?> mo fion fojfe della Real Famiglia Borbo-
5, ne, Ipenfatori del Secólo , per alto D i v i -
^ no configlio y fpejfo avvienc ^ che adopri-
?y ?2o cofe , in cui ma?ica ogni configlio .* 
C O N F U T A Z I O N E . 
. I . Egli ^ pur troppo vero , che i penfatori del Secólo ado' 
práno fpejfo delle -cofe in eui manca ogni configlio . Ció 
ten fi efperimenta negli Accufatori del Noílro Venera-
b i l , e fpecialmente in Sua Riverenza Seudo-Ifidoriana. 
E qual configlio v i pub egli eflere in una congerie di 
bugie , di calunnie , d' impofture , da effa Riverenza ado-
(prate in queño fuo fcritto, in cui ha raccolto quanto mai 
íi trova ne' libercoli de' fuoi confederati , talch^ colui , 
che i l confuta , ne faccia di tutt i la confutazione ? E per 
veritá tante menzogne ha i l Seudo-Iíídoro ravvilnppate, 
e comprefe , fpecialmente in queño fuo parágrafo dodicefi-
mo , che appena íi pub ravvifare i l modo di fepararne Tuna 
daU'altra fviluppandole;e di prendere i l filo,onc1e incomincia* 
re a confutarle . Tentiamo per altro di rinvenirne i l Prin-
cipio . Sancirano ? E dove mai ne' Difcorfi Spirituali, o 
nel Sitio de Fuente Rabia, che con tanta sfacciataggine cita 
Sua Riverenza, dove mai r torno a diré , del Sancirano o 
efpreífamente , o tácitamente parla i l no(íro Venerabile ; ó 
da ilminimo indizio, che a cagion di lui fi fia lagnato del 
K t Luigi? Adduca i l Teílo Sua Riverenza, fe ledáTani-
mo . Ma non i'apporta^ nt l'appórterá mai , non cífen» 
-do-
( C V I í ) 
dovene P ombra ne manco in que1 numeri, ch' ella ofa di-
fegrlare nel margine della Sua Rifpoíia . E fi ha egli a 
credere poi a un nomo, che ofa di si impudentemente 
mentiré, e fulla menzogna fondare tutta l'accafa di Gian* 
fenifmo contenuta in un intiero parágrafo ? 
I I . Ma che ? Se falfo e ancora , che i difenfori del San-
cirano fi fieno , fcatenati Contro del Re Criftianiííimo 
Luigi X I I I ? Eglino (i lamentarono del Signor Cardi-
nal di Richellieu , ^ vero , ma non mai del Sovrano #-
Che fe i l nega, citi i paífi loro, fe s'ella pub, la Rive-
renza Seudo-Ifidoriana, la quale per lo paífato ( imitando i 
fuoi fuperbi confederati ) nemica de' Re , e ingiunola al-
ia dignita loro, e alie loro Sacre Perfone , in oggi non 
giá col cuore ( poiche coíloro fi veílon talvolta di pelle di 
pécora , ma non mutano giammai i l cuor lupino ) in 
oggi, dico, non giá col cuore, ma coile parole fimula 
di préndeme le difefe . Ma de'difenfori del Sancirano , 
non mi curo nulla ; mentre io (vomi t i puré contro di me 
la fazione Quefnelliana tutt i • gl'improper;, che le pub 
fuggerire i l fuo livore ) ne rigetto le teftimonianze , e ne r i -
provo le maflime. A me preme , i l Venerabile Palafox fe-
guace delie dottrine de' Santi Agoftino, e Tommafo, e 
obbedientiffimo figlio deila Santa Romana Cattolica , e 
Apoftolica Chiefa . 
I I I . Caldo di fdegm i e d¡cori/paffion?per la difgrazia del 
fuo amico fcriffe egli piu libri ? Di qual amico in grazia ? 
Del Sancirano ? Ma come pub durar tanto a mentiré 
Sua Riverenza ? Piü libri? E quali fono? Sua Riverenza 
non nomina che i l ^. Difcorfo di quelli , ehe fono int i -
tolati Spirituali, e i l libro dell' Afledio di Fonte Rah)a; 
ma in queíli delTamicizia coi Sancirano , e delía compaf-
fione verfo di l u i , non fi ravvifa, come abbiamo detto, 
pur i l vefHgio . Ma fparib egli almeno dsl Re Luigi 
in que? libri , alcUni de' quali fiamth fubitamente . O buo-
na fede / Dove fei ? Non fi citano , che due libri ; e fi 
dice che alcuni ne furono jlasitpati fubitamente dal Venera-
bile . Non fe ne potea ftampare piit di uno fubitamente , fe 
fubitamente non fe ne Trampa va dopo infierne con quelPuno 
almen un1 altro ; e fe fubitamente n'era llampato pur Tai-
tro , non ne farebbe reflato veruno di piü da ñampare , 
non eííencfovene in tutto piíididue . Come dunque fi di-
• ce , 
( G V I I I ) 
4 1 , ch'ei nf'ftamp'b fubitaments alcuni ? E qúale ne fa lo 
üampato fubitamwte ? Forfe i l Difcorfo V. Spirituale } Ma. 
con quale sfrontatezza pud diré i l Seudo-Ifidoro, che i l 
Ven. Vefcovo l'abbia Jlampat$ , e fuhitamente- Jtampato? \ i 
Venerabile Pavea obbliato al //¿o,partendodallaSpagna per 
portarfi in America , Or chi ñampb tutti que'Ditcorfi Spi-
ritnali , I l Gefuita P. Antonio Veiefquez : i i Gefmta 
Rettore del Collegio di Salamanca ; i l Gefiiita ,. che dipoi 
ía Provincial di Caftiglia i G l i ítampb forfe ^ per dar a 
divedere, qnanto fbífe i l Venerabile íleífo amico del San? 
cirano g quanto ardeffe di fdegno per la prigionia di l u i ; 
e quanto foffe moífo da compadione per la di lui difgra-
zia e quanto aveífs ingiuriata la Maeftá del Giuíío Ra 
Criftianilfimo Luigi X I I I { No percerto. Perché dun-
que gli ílampb i l Molto Reverendo P. Rettore , e a cln 
l i dedico egli mai ? Gl i ftampb per far palefe al mondo 
i l fapere, e la pieta del Venerabil Prelato ; e l i dedico 
alia Regina Ifabella Sorella del medefimo Re Luigi - Sen^ 
taft cib , ch'egli fcrive nslla Dedicatoria alia Regina : 
„ Oflfro a V . M . con umile confidenza quefti Difcoríi 
„ Spirituali del Vefcovo di Angelopoli , i l quale peí do-
„ verofo fervizio di Dio , e del BSt noftro Signore ne'Regni 
i , delMeíTíco , e ñato obbligato a pifiare i l mare,e a la-
„ feiar efli Difcoríi obbliati al lido : i quali dopo í'abban-
„ donametito, in cui rimafero per la PRONTA OBBE-
„ D I E M Z A del loro Autore fono itati raccolti, perla 
„ cura, che ne hanno avuta gli A m i c i d i l u i , follecitati 
a ció fare dair aflfetto , che gli profeíTano . Egli r e 
„ ben certo , che fveglieranno puré nella benignitá Rea-
le la pietá di accoglierli, mettendoli nelTafilo della fuá 
„ protezione , atünche cosí venganó a conciliarfi Taffetto, 
„ che ha fapuro loro negare LO ZELO I L P I U ' EROI-
„ CO del loro padrone „ ( i ) . Dimando ora, fe fu egli 
i l folo quel Gefuita, che tanto apprezzb que* Difcorfi, 
che frimb di doverli daré alia luce , e di confacrarh alia 
Regina, ch'era deilaSereniííima Cafa di Borbone, attin-
che prejfo g l i altri fi acquijiajjero Pamore, che aveva loro 
¡fríputo negare lo zelo i l piu eroico del lí)r Autore í Non 
• . ... , 5 
{ i ) Vg4i la mjira Epijl, IX, pag. 5y, fqq, d i quejtc 
Volume , 
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$1 i l (alo . Perocche i l P. Agoñino de Gaftro pur Ge» 
luita , e Predicatore allora del Re , nella fuá Approva-
zione atteftb , ejfer • avvemm per provvide/iza Divina y 
che i l Vefcovo di Angelopoli parrifle per TAmerica, ac-
eiocche i Difcarfí Sptrituali da lur tenuti nafcojii, per lo 
zelo , e per la induflria del P* Velafquez Rettore del Regio 
Collegio d i Salamanca, delta. Compagnia di Gesu ^ fojfero rae-
aolti r (? dqít alia luce >• e fojfero coms nn. TESORO PRE-
ZIOSO D I D O T T R I N A C E L E S T E , E U N A I M M A -
G I N E RAPPRESENTANTE A L V I V O L O SPI-
R I T O , E L E V I R T U ' E R O I C H E D E L SUO A U -
TORE U O M O V E R A M E N T E D I D I O . 
( i ) Ma efTendo cosí paíláta la fáccenda, , come Sua Ri-
verenza Seudo-Ifidoriana ardifee d'incolpare i Religiofif-
lími Padri Tereíiani chiamandoli al folito della íbeiale 
infolenza con difpregio, Fratl , per aver egl ino dedícate 
Je Opere del Venerabile Vefcovo al Pió , Felice , Ma-
gnamtno' Re Cattolico delie Spagne Cario I 1 L glorio-
ib germe dell' Augufta Cafa di Borbone ; fe i Gefuiti 
íleíTi dedicaron» alia Regina, ch^ra della ílefla Angu-
ila Cafa, que'difcorfi appunto , che ía mala Seudo-ífi-
Üoriana fede , rigetta come ingiunofi alia Maeíla del 
Gran Monarca L u i g i X I I I ? 
I V . Ma veniamo al noftro Venerabile . Egli adunr 
que, fecondo che i l Velafquez e i l de Caftro Gefuirj 
di quell' etá atteftarono > pariendo dalla Spagna , la-
feib abbandonati que* Difcorfi , per cosí diré al lido ; 
r quali raccolti, dalle Riverenze loro , da eííe per la 
prima volta furono flampati. Non furono adunque ftarn-
pati , e non furom Jiampati fritamente dal Palafox', 
ma dopp qualche tempo furono ñampati da' Gefuiti y 
Mentifge pertanto Sua Riverenza r dieendo, cho finita-
mente furono jiampati, e flampati dal Servo di Dio . Che 
fe rifpondera ella di arer voluto parlare del libro delfAf-
fedio di Tonte Rabia, noi replicheremo, i . Che quel l i -
bro non é alcuni libri ; onde , ch'ella aíferendo, ch'egli 
fubitamente ftampb alcuni libri di quella forta, non pub 
feufaríi dieendo, di aver foltanto parlato del libro dell' 
AJfedio &.e. 2, Che non e altrimenti vero , eflere ñato 
. ' i .£i h s n V , \h\ •• ' •• . iAh'ti cn.fts c^PwB* 
• ' .;. mmiv ftioD ilba|> ni sirq >M i 5 
( i ) Ivi pag.57. 
( c * ) 
íiampit© quefto tíleflb libro dal Venerábile ; poichí: fij 
ílampato per ordine di que! Monarca deile Spagne Filip-
po I V . che aveagli dato l'incombenza di comporlo efatto 
a que' monumenti, ch'erangii llati dalla Corte coíniini* 
ca t i . Vedaíi l'Avvertenza, o fia i'Avvifo de1 Padri Te* 
reíia«i prefiíTo ai libro medeíimo nel Tom. IV. delle Ope-
fe Palafoínane pag. 90. 
V . Torno a'Difcorfi Spitituali . Se ayeíTe i i Vene-
rábile Palafox mancato nello fcriverli di rifpetto alia 
Maerta del Rí; Luigi X I I I . e avelíe mancato per lo fde^ 
gno, che aveífe concepito a cagion deüa prigionia dél 
Sancirano ; i Gefuiti giurati nemici del Sancirano mé-
defimo , avrebbero forfe avuto la cura di raccoglierli ? Ne 
avrebbero intraprefa la Hampa, e gli avrebbero dedica-
t i alia Regina Sorella di quel Monarca ? Che fe allora, 
quando egíino gli ñamparono, e l i dedicarono alia Regina,-
que Difcorfi non erano tali , qnali ora l i vorrebbe Suá; 
Riverenza ; ma per confeíTione de' Gefúiti dimoílravano 
anzi heroico zelo det loro Autore , ed erano come un r«*« 
foro dt cdejie dottrina , e una immagme rapprefentante al vivb 
Peroiche virtk di chi gli avea compoíli, ch' era veramente 
un uom di Dio ; con qúal perfidia ora fi muta fcena dai 
fociale complotto , e ingiuriofi, gianfeniftici , 'fcelera^í 
diventano que' Difcorfi , che in quel tempo dalla Sdcie-
ta fi ceíebravano con tante iodi ? Ma cosí fono fatn ccfr-
í loro . Que] che j e r i , fccondo eííí, era buono , perché 
1'Autore fi conofceaamico ; in oggi, i maivagio , percht 
per nemico l'Autore medefimo fi apprende . t 
V I . Mapaífiamoltre. Che vi \ di malerte'Difcorfi me-
defimi i' Le inginrie prefe dal Mars Gallicus di Gianferti» ? 
O quefta s i , ch'b graziofa, che i Gefuiti d'allora, i quali 
di Gianfenio non poteano fentire nc puré i l nome, abbian 
voluto approvare, e (lampare , e dedicare alia Regina, e 
pubblicare i Sermoni contenenti ingiurie fcagliate contro 
un Monarca SÍ grande da Gianfenio. 
V I L E quali maifono cotefte ingiurie í Ci rrmette Suá 
¡Riverenza ai num.8. di quel v. Difcorfo. L ' abbiamo let1-
to ; ma in eíTb alcnne cofe abbiamo tróvate contro lé 
tragedie ; pero contro Luigi X M L o a favore del San-
tirano , affatto nuil» . Provoca quindi a'numeri 12. 1^ , 
e 14. Ne puré in quefti fi iegga cofa veruna del R^ 
• ' • Xud-
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íuddetto , o del Sancirano . Ma lamentaf} egli del Re 
medefimo nel numero 21. Perche ? Peí Sancirano? Vor-
rebbe di si Sua Riverenza ; ma mendacemeute al ñio' 
íoiito . V i trovi ella ,. le le da Fanimo , una filiaba , un 
jota , che riguardi quell'uomo. Non pona certamente. 
Coña dunque , ch1 ella íempre fia ofiinata nel dir bugie, 
e nel calunniare. 
Oppone qul Sua Riverenza , lagnarfi i l Pafafox della 
lega fatta dal mentcvato Monarca cogli Svedefi , cogli 
Olandefi, co'GineVnni eretici , contro la Cafa Cattolica 
d'Aufiria^i Germania, e di Spagna ; e rammemorar egli fac-
cheggiati gli A l t a r i , mcendiati i Sacri Tempii, uccifi i Sa-
cerdoti, conculcara la Religione. Che piíi ? Chiamarfi da lui 
Luigi perfecutor clella Chiefa , e prerenderfi ; ch'egli abbia 
procurato di efterminare dal Mondo ogni Religione . 
Tutto cib pero a che ferve peí noftro propofito? 
Noi cerchiamo , fe i l Venerabil Prelato fia ñato vero 
Cattolico ; o fe , come Sua Riverenza calUnniando- fcri-
ve , fxutore de' Gianfenifli, e anche Gkmfenifta . Or 
qual conneíTiotie vi e tra quefto noftro aíTunta, e Peífer 
egli ftato contrario alia lega co> Ginevrini, &c. e Paver 
egli fteífo declamato contro coloro', che diceanfi di aver 
ficcheggiati gli airan , bruciat:e le Chiefe , incrudelito 
contro de' Sacri Miniftri ? E fe non vi 1* veruna connef-
fione , perche tali cofe fi obbiettano, fe non fe per fare 
un argumento ah invidia , e cosí muovere contro i l Ser-
vo di Dio la indita Nazione Franzefe ? Diafi nienredi-
mcno , che vi fia si fatta conneftione .* ^ ció falfilfirao > 
vnapure fidia : dimando ,chi faráilGianfenifta ? I I noftro' 
Ven. Vefcovo , che avea abbandonati que' Difcorfi, e ne 
avea perduro 1' afietto ; o i Padri Gefuiti, che ftudia-
ronfi di conciliar loro l'amore degli a l t r i , e anche della 
Regina , e a tal fine li diedero alia luce , celebrandoli con 
iftraordinarie lodi ) Quanto alia magnánima Nazione 
Franzefe, fappia i l Seudo-Ifidoro , eífer Ella lontana da' 
pregiudizj , e si perita delle cofe, che non fi lafcia com-
muovere, ne' forprendere dalle adulazioni di veruno , e 
in ifpecie di coloro, db quali hada lungo tempo laefpe--
l ienza , che realmente la odiano ; Sá ella, che fe anche 
foffe fcappata alcuna efprefíióne dura al Venerábile, al-
lora non tanto maturo , ne ancor'Vefcovo , e in -na 
H tem-
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tempo di difleníioni, e di guerra tra le due Corone ; non 
fe ne avrebbe a far contó veruno ; fe fpecialmente Ella ve-
deífe , non elfergli fcappata per odio , che avefs'egli concepi-
to contro di eífa inchta'Nazione, non per malevolenza 
verfo i l giurto di lei Monarca ; nu folo per amore deila 
Cattolica Religione, che aveííe udito diminuirfi per le con-
federazioni cogli Eretici , ed ertingnerfi in alcune regio-
ni . E per veritá , che ha egli fcritto i l Servo di Dio 
intorno a Luigi X I I L che non fia flato dianzi fcritto da 
Santo ílario di Valentiniano i . Da Sant'Ambrogio di 
Teodofio i i Seniore, da S. Gregorio Magno di Maurizio 
Angufto , da S in Bernardo del fuo Sovrano ? Dirá per 
avventura la Seudo-Iíidoriana Riverenza , che quefii San-
t i fieno fiati dali' odio , e dalla malevolenza incitati a 
cosí fcrivere / e che percib fi abbrano a canee liare dal nu-
mero de1 Servi del Signore ? Nol credo . Opporri, che 
S. Ambrogio non abbia offefo la Maefta di Teodofio fuo 
piilTimo Principe ; e che per Poppofito abbia i l Palafox 
ofiefa la Maeftá del Re Luigi X I I L Sovrano- ott imosl, e 
ginftiffimo, ma non fuo? E onde mai potra ripefear egli 
una tal diferepanza ? S. Ambrogio nella Epiftola X L . 
a Teodofio, dopo di aver prerneífe alcune cofe onorifiche 
a quel Monarca , venendo quindi a certe ordinazioni di 
l u i , le.riprova, e lo afikura , che coloro, i quali Tob-
bediranno , faranno prevaricatori ; e coloro, che , per non 
merterle in efecuzione, fofterranno i rormenti, e la morte, 
faranno Martiri í Oíferva, che Puna, e Paltradi qnefte due 
cofe, coincidendo colla períecuzione, e indegna de' tempidi 
un Criftiano Imperatore ; e che i l Conté d'Oriente T fe ne 
promuoverá.Pofiervanza, fara pur prevaricatore, etofto 
aggiugne : „ Et huic vexilla committes viílricia ; huic 
„ labarum, hoc eft Chrifti facratum nomine , qui fyna-
„ gogam inftauret, quaí Chriftum nefeiat . . . Erit igí-
r-, tur locus Judasorum perfidias fatlus deexuviis Ecclefiaí; 
„ & patrimonium , quod favore Chrifti adcquiíitum eíl 
„ Chriftianis, hoc transféretur ad donaria perfidorum í . , . 
Sed difciplinae te ratio, Imperator, mover . Quid igitur 
„ eft amplius, difciplins fpecies , an caufla religionis ? 
„ Cedat oportet cenfura devotioni. Incenfas ftmt Ba-
„ filicasGazis, Afcalone, Berithi, & illis fere locis om-
„ nibus , & vindidam nemo qiiccfivil: incer/a eft Bafi-
hca 
( GXIII ) 
„ líca Alexandrise a Gennlibus, & Jud^is ; quas foia 
„ priEÍlabat ceteris : Ecclefia non vindicara d i ; vindi-
„ cabitur fynagoga ?:. .,. Mittatur fortaíTe miles diélurus, 
quod hic aliquando-ante tuum ,. Imperator, dixit ad-
„ ventum : quomodo poterit nos Chriílus juvare , qui 
„ pro Judasis. adverfus. Chnftum militamns i" Qui mitt i-
„ mur ad vindidlam Judíeorum ? Suos perdidemnt exer-
,, citus ; noílros volunt perderé „ , Gosi S. Ambrogio. 
i v i . E nel Sermme che recitb pubblicamente , e che poi 
comprefe nella Lettera X I I . ch'ei mandb a Marcellina 
fuá Sorella „ Ego „. ( difle figurando r che Dio parlaífe'. 
all'Imperatore ) „, Ego tibí feci etiam alienígenas fub-
„ ditos r ut tibi ferviant, qui te impugnabant, & fer-
„ vientes mihi in poteftatem deduces inimicorummeorum?: 
„ E tu auferes , quod erat fervuli mei, in quo & tibi 
„ peccatum inuritur ; & habebunt,. de quo mei adverfa-
„ r i i gbrientur „ 3 Confronti ora con quefti paífi Sua 
Riverenza cib , che fcriífe in quel fuo Quinto Sermone 
Spirituale i l Servo di Dio . Non chiama egli illuJirefigLitiol 
della Chiefa Luigi X I I I ? Non dice di/•///'í-rí^r/o con pro-
fonda venerazione. Non avverte, che i l }t/je di luí potea 
edere giujio, come diífe Sant' Ambrogio, che Teodofio 
aveadato quegli ordini, peí buon fine di conteneré i Citta-, 
dini ne' lor doveri, benche lo íleíTo S. Dottore ne abbia r i -
gettati i mezzi, a' quali fi era ^ttenuto quel Principe 
per giugnere al fuo intento ? Che fe lagnoíTi ü Venera-
bile de' faccheggiamenti degli Altari , degrincendj delle 
Chiefe , delle uccifioni de1 Sacri Mini i l r i , delle leghe 
co' Proteílanti, degli ajuti fomminiftrati loro,degli eferciti 
afiidati a'Capitani eretici, i quali pareírer che faceíferO' la 
guerra non a' nemici del Regno , ma alia Religione Catto-
lica; onde avveniífe, che la gloria di un tanto Principe íi 
ofcuraíTe; di fomiglianti cofe ancora fi lamentb ferivendo, e 
parlando di Teodofio S. Ambrogio . Or perche, fi hanno 
elleno ad attribuire al Servo di Dio a colpa, e fi hanno 
a celebrare in S. Ambrogio ? Non avrá certamente a 
male la magnánima , e gloriofa Nazione Franzefe, che 
Luigi X I I I fi ^aragoni a Teodofio i l Grande, fi paragoni 
a Valentiniano i l Seniore , fi paragoni a Coftantino Ma-
gno giufliffimi, piifíimi , ottimi Imperaron, della con-
dotta, de' quali per certe cofe appartenenti alia Chiefa^ 
H x Sant. 
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Sant1 Ambrogío, Sant'Ilario, Sant'Atanafio fi lamenta-
roño. 
mai i l Palafox chiamb Luigi perfecutor della Chic-
fa i come i l caluunia Sua Riverenza ; ma folo díífe , che 
gli cretici, i quali alie Franzeíi aveanounite le loro armi , 
perfeguiravano i l Cattolicifmo . Ma che ? Se gli Svedeli, 
gli Olaudefi, i Ginevrini aveílero fatti que' gran danni 
a' Sacri Templi , e aveíTero incrodelito ne'Sacerdoti , e 
íi fofTero con eííi accordati nell' iraíierire contro i l nome 
ortodoíTo alcuni Capitani Franzefi , 1' approverebbe Sua 
Riverenza ? Ci manchercbbe quella , che un uom , che 
fi dice Cattolico , e che profeíFa un Regolare Iftituto 
avefle a lodare ne' Proteñanti \ che vantavano umani-
ta , e Cridiancfimo, cib, che i noftri Santi Padri deteña-
rono ne' rozzi, e barbad idolatri. Che fe cred' egli , che 
non íi abbiano ad approvare , ma íi abbiano anzi a 
compiagnere tali coíe , quando íieno avvenure j e giu-
dica , eíTere ílate^falfamente nárrate ; perche non ifcn-
fa i l ncftro Venerabile i Perche non dice di lui , che 
i'avere preñato fede a íimili racconti, letti nelle gazzet-
te , e in varj l i b r i , e ñato da crédulo; el'averle com-
{úante , da Cattolico ardente di amore per la vera Re~ igione ; come indubitati monumenti dimoílrano, che di 
tal amore árdea i l noflro Ven. Prelato} Non fi moílra 
per avventura, giudicando diverfamente contro la propria 
cofcienza ; e fcrivendo , come fcrive, Sua Riverenza ; non 
íi moítra ella, diííi , maligna , c agitata daU'odio con-
tro un Sacerdote immeritevole certamente di fomiglianti 
rimproveri i Ella e poi intollerabiie la Seudo Ifidoriana 
calunnia , che i l Venerabile abbia fcritto , eíferfi inge-
gnato Luigi di eñerminare dal mondo ogni Religione . 
Egli fecondo quel, che avea udito, fcrifíe , che la Corona 
di Francia abbia moflía ogni pietra per eílerminare la Qafa 
¿f Auftria , tVí egli confiderava qual edifizio della Religio-
ne i ma non ifcrifle, che abbia mofla guerra a ogni Re-
ligione, e abbia tentato di eílerminarla dal mondo, co-
me va impoíturando Sua Riverenza , avendo aggiunto 
un : f del fuo alie parole del Venerabile . Perocche i l Ser-
vo di Dio difle : Qual pietra non ha mojfa quefla Corona 
peí mondo per disfare l ' augufio edifizio della Retigiom cri-
fiiana i l noms cPAufirta ? Sua Riverenza vi ha aggiunta 
un 
( f f f l ) 
{'.fio cdifízio Vin f ." e le^ge Paugujlo tdifizio della Religione Crifliana, 
e i l nomt 4 si la Cafa ífAujlria : e poi íi lagna , fe ie rim-
proveriamo, ch'ella opera con mala fede . 11 Trattato deli* 
Affedro-j e del Soccorfo di Fonte Rabia ^ c . fu , é vei*o , com-
poílo , fecondo che abbiamo detto di fopra, dal Servo di 
Dio ; ma ne furono per ordine del Re raccolti i monumen-
t a l ) , a tenore •de'quali fu compofto , puré per ordine del 
Re j che ne ípedl il.Decreto (2) fcritto di propno pugno, 
Stampoífi quindi lo fleifo Trattato , dopo , che dallo ÜeíTó 
Monarca fu riveduto; -e ftarapoíTi fenza nome deirAutore, 
ne di vemn alna ( j ) privato ; perocch^ fi coníiderava 
come un opera non del Ven. Palafox , nía della Coro-
na . Or fe vi foife qualche cofa in eífo , che pareffe for-
te a Sua Rivorenza , come i'atrribuirebbe ella a uno Scrit-
tore , che íi attiene a' documenti fomminiftratigli dalla 
H 5 fuá 
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(1) Se i l Seudo-Ifidoro aveffe letta la Relazione dell'Af-
fedio , e Soccoríbdi Fonte Rabia, avrehbe trevato^ che nóñ 
fi ferv) i l 1^ , Prefato del libro di /verun privato ^  e in con-
feguenza ne pur di Gianfenio ; ma fulo, delle notizie date 
da'Generali, e da'Capitani , e cha rifultavano dalle Con-
fulte del Gonfiglio Reale, e dalle carte di uffizio pag.5? .^ 
Tom. I V , della edizioa. di Madrid an. 17Ó2. 
[2] Ecco-oi quel Decreto indirizzato al nojiro Venerabile 
Prelato, tradotto letteralmente dallo Spagnuolo, ctie rifento nel 
Tom. W, delie Opere 4el Venerabile della Edizione di Ma-
drid dell'anno 17Ó2. pag. 90. nell'Avvertimento prefiífo'' 
vi da' RR. P. ^Carmelitani Scalzi . „ Gli avvenimenti di 
„ •quej? anno 1Ó38. fono flati varj con molto crédito delle 
„ mié armi . Sia Benedetto i l Signare . Terrofnmi per fér-
„ -vito , CHE L I RACCOLGANO T U T T I i COLVAS-
„ S É D I O , E SOCCORSO D I FONTE R A B I A ; E 
„ DEL TUTTO TARETE UNA • FEDELE, E ¡ VERA-
„ CE RELAZIONE , T A L E QUALE DA VO I M E 
„ L A RIPROMETTO ; E I N N A N Z I D I STAMPAR-
„ LA , ME L A PORTE RETE , PER FEDERE , SE 
„ V I MANCA ALGUNA COSA D I CONSIDERAZIÓ-
„ NE , O SE V I F NULLA D I SUPERFLUQ ,, , [ 
(^) Erra per tanto Sua Riverenza dicendo, che ejfa Re~ 
lazione fu flampata fotto i l nome di Fabio Monaco : fegnq 
evidente, che non ne a vedute ne manco i l Frontejpizió • ' 
( ex vi ) 
fuá Corte, che erede veri , e a tenore di efli ferive una 
Re lazione , che riveduta dal Principe, dal Principe ñef-
fo ^ approvata , e tenuta per fuá ? Dal detto fin qiri ognu-
no vede , che in turra queíla fuá aecufa i l Seudo-Ifido-
ro non ha comprefo nulla di vero . Ma egli vi apporta 
una lunga annotazione . Coníideriamoia, e íi feorgerá , 
ch' ella corrilponde alie altre Seudo- Ifidoriane impo-
í h i r e [ i ] , 1 ; 
1 ( i ) Tuna la Impofitita 17J. e flata da noi ampiamenté 
eonfutata in quefio terzo Tomo dalla pag.51.. alia pag.75. 
I M P O S T U R A I V . 
„ Monftgnore f o r t t dalla natura un ge-
5, nto bellkofo , e pieno diferocia, come Jt 
puo vedere da quefli Lihrícciuoli ( i ) che 
„ con n 'tuna prudenza (2) fcrijje contra la 
„ Corona di Francia neW anno delta fuá 
3, eta, Queflo fuoco y e quefla ferecta feco 
?> porto al Trono Epifcopale; e por tolla a 
3, 5/ alto fegno, che fu d'uopo 5 che la Sa~ 
„ era Congregazione Romana deputata dal 
3> Papa per la celebre Lite della giurifdi* 
xio-
^ i ] Libricciuoli c&iama m buon Tomo in IV. della Re-
lazione dell^ AíTedio , e Soccorfo di Fonte Rabbia : e pa-
recchi Difcorji fpirituali, che oceupano puré un altro vnlume 
i» IVI d i giufta mole . Ma cosí ufa la fazione Seudo-IJi-
doriana - AntipalafoJJiana , fempre iperbolica e nelf accrefeere 
i l pregio delle pro^prie opere, e nello Jcemare quello delle al-
t r u i . 
[2] Buon Ciudice della prudenza, ch' e i l nojlro Seudo-
IJtdoro! Huic mandes fiquid refte enratum velis. 
( C X V I I ) 
y, zlone, g i l fcrivejfe Lettera ben forte in 
„ data de Aprde 1648. nella quale con 
i ) pzfanti parole efortalo y e gl t fa ammoni-
& Kíone , che avejfe fempre avanti g l i oc-
y-¡ chi non gi¿ Veroka manfuetudine ^ che 
„ íl tycérca a íare Santi ; ma quella fem-
jf plke manfuetudine, clf e pur necejfaria > 
„ che l'abb 'ta qualunqueQríft 'tano : Cererum 
„ Sacra Congregatio ferio in Domino hor-
tatur, ac monet Epifcopum , ut Chri-
„ ftianíE manfuetudinis memor erga Socie-
„ tatem Jefu , quae laudabili fuo Inñituto 
in Eccleíia Dei tara fruíhiofe elaboravit, 
ac line intermiííione laborat, paterno 
fe gerat aíFe¿lu, eamque in regiminc Ec-
5, cleíias fux perutilem adjutricem agno-
„ fcens 5 benigne foveat , ac priftinae fuse 
5^ benevolentiíE refticuat. Cosí la Sacra Con-
5? grÉg/zx/owtf nelfanno 1^48. Quanta udien-
i * %a prejiajfe IVLonfignore alia Paterna am-
y, monizione, che a nome del Papa gl i fe-
3, cero i Cardinali deputati ^ f t puo rileva-
3? re a evidenza dalla Lettera ^ che a Papa 
„ Innocenz'to egli fcrijfe con tro del la Com-
^ pagnta nelFanno immediatamente feguen* 
5, te 1(549. „ . COSÍ i l Seudo - Jftdaro nplla 
nota. 8. 
H 4 - CON-
( ' € X V I I I ) 
C O N F U T A Z I O N E . 
I .Falfo, che di genio feroce fcífe i l npílro Ven. Pre-
lato . Falfo, che abbia egli portata ferocia al trono Epiíco* 
palé, e i Gefuiti fteíTi ( come abbiamo dianzi veduto; p.55. 
(1) ) ne poflbno eflere teítimonj, mer tre ne cdebraro-
no lo zelo, e le virtü eroiche . Ma quando quefti man* 
caffero, noi abbiamo ne'Proceííi molti teftimonj giurati 
maggiori di ogni eccezione , che commendarono la cari-
t a , e la manfuetudine di quel gran Vefcovo : onde noa 
facciamo contó veruno delle ciarle del Seudo-Ifidoro , i l 
T|uale cerca te tenebre , e ü nafconde , per morderé , 
giacch^ íi vergogna di accufare a faccia fcoperta . 
I I . Quanto alie Sacre Congregazioni, sb ché quella del 
Concilio l'anno ñeíTo 1Ó48. i l di 14. marzo ícrifle, cU* 
ella ringraziava i l Signore., per avere provveduto la Chie-
fa Angelopolitana di un Paflore, 0^ egregiamente adempi-
va g l i Ujfizj Epifcopali (2) . Ma come avrcbbe egregiame»' 
te adempito i fuoi epifeopali doveri i l Venerabile , s' era 
privo di quella manfuetudine , ch' e neceffaria, che P abbia 
qaalunque Crifliano .? Del Papa , poífo diré , che 1' anno 
medefimo celebro la fegnaiata caritú del Servo di Dio 
•verfo la fuá greggia . Or io non veggo , come manchi la 
manfuetudine necejfaria a ogni Crifliano in chi \ dotato d i 
carita fegnaiata (^) . Come dunque la Congregazione de' 
Cardinaii detta rÁngelopoIitana avrebbe potuto a nomé 
del Papa ferivere cosí , come pretende Sua Riverenza j 
contradicendo e al Papa , e aila Congregazion del Con-
cil'o ? Non riprefe Ella i l Palafox , ma dopo di avergli 
data vinta la caufa , onde moftrb , ch' egli contro de'Ge-
fuiti avea ragione ; mofla dalle nojofe iftanze de' Padri ^ 
che quando anche perdono non vogliono apparire di ^ avere 
perduro; e pregano di eflere,ricoperti in quaiche guifa, fot-
to preteílo, che altrimenti íi renderebbe inutile la Compa-
gnia , 
(1) Vedafene anche la teflimontanza del P. 'Eufebio Nie* 
cemberg pur Gefuita , che tanto concetto godea prejfo i fuoi r 
Pag.76. fq. di queílo volume . 
(2) Pag. 80. di queílo volume. 
[^] Vedi la pag.yp, fq. di queño volume, 
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gnia , e -non riportefebbe quel frutto , che fi pub attendere 
dalle fue MifTioyi , e dalle fue Scuole &c. moífa, dico, 
da tali pregkiere de'Gefuiti quella Congregazione , 11 rac-
comandb al Vefcovo , e non l i raccomandb giá per r'u 
prendere i l Vefcovo ñeífo , quaficche queñi aveífe man-
caro alia criftiana manfuetudine ma nel raccomandar-
gl ie l i , gli rammemb quella virtu Criíliana , di cui eífa 
Congregazione era cerra, ch' ei foííe dotato : laonde do-
po le parole addotte dal Seudo-Ifidoro , tofto la medefi-
ma Sacra Congregazione íbggiunfe ; • „ Quemadmodum 
Sacra Congregarlo ipfum , ( Epifcopum ) fufluinm con-
„ fidit , SI'BIQUE CERTO POLLICETUR , C U M 
., EJ US Z E L U M , P I E T A T E M , AC PASTORA-
„ L E M S O L L I C I T U D I N E M C O M P E R T A M H A -
„ BEAT „ , Ma quefP aggiunta della Sacra Congrega-
zione non era molto gradevole al palato della Seudo-Iíi-
doriana Riverenza ; per la qual cofa e ítata da lei paf-
fata fotto íllenzio , si perche le diílruggeva i l fuo aífunto ; 
come perché ella vuole eífere fempre a fe,e a'fuoi confederati 
íimile, e non operar mai,, che con inganno . Come poi 
íiafi uniformato alia Congregazione i l Venerabile, e cor» 
qual premura abbia procurato di conciliarfi i Gefuiti , e 
come benignamente gli.abbia trattati , coña dalia Epi-
ílola di lui,pienadi aífabiiitá, al P. Rada Provinciale de' 
Gefuiti medeíimi [ i ] . Ma non cosí i Gefuiti íi portaro-
no con lui ; mentre infolentiííimamente gli rifpofe i l 
P. í lada medefimo ; e di poi tutte quelle tempefte gli fu-
fcitarono eíli contro , ch'ei, ricorrendo al Pontefke, co-
me deve fare ogni vero fígliuolo di Santa Chiefa , efpo-
fe finceramente nella fuá celebre lettera dell' an. 1645?. 
che ofa qui di tacciare i l Seudo-Ifidoro , quando eífa do-
vrebbe riempiere tutta la fazion Antipalafpíliana di con-
fiifione , .fe la fazione medefima non foífe cosí sfronta-
ta { 2 ) . Di queíta lettera parleremo altrove di propofito. 
I M -
(1) Vedi la Ipiflola 10. d i queño vol, pag.?5« 
(2) fv i pag.85. fqq. 
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I M P O S T U R A V. 
Gli argomentl el fono , Reverendif-
„ ftmo Padre, nulla meno indubítatt a ren~ 
35 derlo tinto di quella pece , onde vedeft 
5, piena la fuá mal augurata Paflórale (i) . 
3, Dieo dunque , avere i l Palafox conferva-
ta coflante amicizia 5 e mantenuto car-
?, teggto fino alia fuá mor te co partitanti 
-^5 áelGianfenifmo , Tralafc'to di parlare del* 
v la Lettera di ringraziamento feritta al 
„ Gianfenifia Gillemans per la nona delle 
Lettere Provinciali, che avea ricevuta in 
dono ; e delle premure , che gl i da , per-* 
3, che mviajfegli delle altre Lettere, che 
ufei' 
( t ) Toma a calunniare la Paflórale , che mi ab'b'tamó d i ' 
tyoftrata Cattoltcijfima nella noflra Lettera I , agli Angelopo-
titani y e nello Specchio del I . Noflra Tomo . í a chiama mal 
agurata . Modefla , in vero, e piacevolé efprejfione , e piena 
di manfuetudine ! Cosí ferivono cofloro di un Servo d i Dio , 
di cui preffo la S. Sede fi tratta Ja beatificazione ¡ e i l mo-
do loro di ferivere non folo non fi difapprova da certuni ; 
ma fa loro fpecie anzi contro dello flejfo Servo di Dio • 
Guai pero, fe noi contro i l Seudo-ífidoro diciamo una pa-
rolina un po rifentita in difefa e di effo Servo d i Dio , e del-
la Santa Sede medefima, Si amo trattati da maledici, da 
fatirici , e che fo io . E non é egli queflo un manifeflo pre-
feriré lo fluolo AntipalafoJJiana alia Cattedra della verita ? 
Or io voglio ejfere per la Cattedra di S. Pictro flrapazzato 
qual mordace , piuttoflo che, foffrendo le infolenze de* Seudo* 
JJtdori , effére tenuto piacevolé verfo la facial ardiíezza, 
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ufe'tte appena , furono dichlarate Gianfe-
mfliche , e in percto projcritte in Parigi, 
e in Roma. puré dico, avere i l nojiro 
Vefcovo mandata altra Lettera al fudáet-
to Gillemans , nella quale gl i manifefta-
va un fuo penfiere ) cioe di fare una Pa-
ftorale contro la Morale dé* Gefuiti, Ma 
ft rifletta dal Padre Keverendijpmo , che 
ció fcrijfe Monftgnore , quando flate era-
no Panno immediatamente trafcorfo 1656, 
bruciate per man di Boja in Parigi , e 
condannate in Roma le Lettere Provincia» 
l i appunto per quelle calunnie , che nelle 
Lettere Provinciali ft avanxarono contro 
la Morale di qué" Padri ?, • 
C O N F U T A Z I O N E . 
I . Se tralafcia fuá Riverenza tante cofe ; che le re-
fiera da obbiettare ? Ella parla , come fe oltre le due 
lettere , che mentova , ne aveífe quantitá grande, 
quando non ne ha piü di tre altre, e quefte non fi pro-
va , che íieno fue ; e fe lo foífero , fon indirizzate ai 
Gillemans , che Gianfenifta non fi pub diré T fenza 
violare i Decreti dell' Apoñolica Sede . Che non ne 
abbia pili di cinque , cofia dalle citazioni, ch'egli ne fa j 
e certamente non piíi di ' cinque ne mentova r Arnaldo 
nel fuo I V . Tomo della Moral Pratica , ch'^ Túnico fonte, 
onde fuá Riverenza attigne i fuoi documenti. Che non 
fi fappia, s'elle veramente ííeno del Servo di Dio, ^ pur 
manifeílo j perocch^ avendone con fomma diligenza TAr-
civefcovo prefente di Malines cercati gli originali , non 
gli ha potuti ripefcare , come ha egli Thanno fcorfo fcrit-
to al Signor • Cardinale Prefetto della Sacra Congrega-
Zitt-
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zione de 'R i t i . Or non trovandofene dopo tante prernti-
rofe ricerche gli originali, come íi pub giudicare, ch'el-
le fieno fincere Tulle fole teílimonianze dell' Arnaldo , 
che i l Seudo-Ifidoro, quando elle fieno contrarié alia Com-
pagnia, fuoi rigettare per calunniofe ? Che i l Gillemans 
non fi poífa tacciare di Gianfenifmo , egli ^ par imen-
te manifeño . Perocchb onde mai cofia , che abbia 
egli aderito a qualcuna delle cinque condannate Pro-
pofizioni di Gianfenio ? Efe non coña legittimamente, 
ch' ei abbia aderito a qualcuna ; come , fenza violare 
i l Decreto d'Innocenzio X I I . fi pub egli credere , e appel-
iar Gianfeniíla ? Oltredich^ con quale sfacciataggine íi 
pub aílerire, che alie Coílituzioni d' Innocenzio X. e di 
Aieífandro V I I . fi opponeífe i l Gillemans l'anno 1656. e 
perció avefle a eífére tenuto per infetto di Gianfenilmo; 
s' ei giá era fatto Canónico , al qual grado non farebbe 
arrivato , fe non aveífe obbedito alie Bolle ; e fe l'Ac-
cademia avea pubblicata la Bolla d'Innocenzio , e s'El-
ía pubblicb di poi , fubito, che le fu data dall'lnternun-
-410., quella di Aieífandro : della qual Accademia- era 
membro i l Gillemans, mí mai incorfe nella indignazio-
nc di eífa, lo che non farebbe avvenuto, s'ei ne aveífe 
fatto refiílenza .? Ma egli fi oppofe P anno 1649. 1650. 
1651. 1652. e 1653. alia Conílituzione di Urbano . Cib 
non íi pub dimoílrare , non fondandofi, che únicamente 
fulla fede del Gerberon , a cui i Seudo-Ifidoriani per le. 
cofe loro , non preílano veruna credenza . Del reílo nel-
la Relazione delle 22, propofizioni addotta dal P. Serry 
nell'Appendice della Stona de Auxiii/s , dove fi parla 
della deputazione a Madrid del Recht, e del Gillemans, 
non fi fa di tal incombenza di opporfi alia Bolla di Ur-
bano la mínima menzione. E fembra certamente diífici-
ie , ch' eglino fi foífero prefi una incombenza fimile, ef-
fendo ñato loro ben noto, che dalla Inquifizione di Spa-
gna era ñata pubblicata la Bolla medefima [ i j , la qual 
(1^ Nel Códice che fi conferva nslP Archivio del S. Offi-
zio , cd ¿ intitolato : A£la in Belgio , & in Gallia circa 
Caufam Janfenij an. 164^. 1Ó44, 1045. 1Ó4Ó. pag. 299. 
v i e im viglietto delP Inqui/ttor Genérale al Nunzio Jcritto 
( cxrx in ) 
Inquifizione avrebbe fenza dubbio fatto contro di'effi i 
fuoi gran rifentimenti; laddove lo ñeíTo Gerberon atte-
ñ z , ch'eglino furono ben accoki dall' Inquifitor Gene-
rale. Inoltre, come a nome deü'Accademia, per impe-
diré la publicazione della ílefla Bolla nella Fiandra , fi fa-
rebbero portari a Madrid i l Recbt , e i l Gillemans i'an-
110 1Ó4P. fe la Bolla ílefla era ftata fia dall'an. 1Ó4), 
dall'Univerfitá medefima pubblicata, come appreflb ve-! 
dremo ? Ma diaíi , che dall' anno 164^. ÍTUO aJ-i'anno 
1657. abbiano eglino reíillito alia Bolla, com^ l i pub di- ' 
re-, che abbiano di poi feguitato a reíliftervi, dopo, che 
1'Arcivefcovo di Malines, fecondo che atteftb Innocen-
zio X. (1) ílefib , íi fottomife alie Bolle / e dopo che 
i'Accademia preftb alie Bolle medefime la dovuta obbe-
dienza , e le pubblicb alcresl con intimare a tut t i colo-
ro , che aveflero voluto eífere promoífi a' gradi, che non 
ne avrebbero avuto 1' intento , fe non proraettevano fo-
lennemente di oflervare la Coftituzion d' Innocenzio, 
della qual cofa appreffo ragioneremo ? V i fu cgii alcun 
rifentimento dell'accennata Accademia contro i l Gille-
raans ? No certamente . Perche dunque avea cgli i l no-
llro Venerabile a tenere i l Gillemans per fofpetto di 
Gianfenifmo ; e non gli avea a fcrivere intorno a cofe, 
che niuna conneííioue aveano cogli errori de'GianfenííU 
( 2 ) , e delle quali cofe non oftava nulla, ch'ei fcrivefle 
eziandio a uno sfacciato Calvinifta ? 
I I . Ma riflette fuá Riverenza, che i l Venerabile aven-' 
do gradita la p. lettera Provinciale, ha moñrato di gra-
dire le opere eonrenenti i l Gianfenifmo. Negó, che la p. 
lettera Provinciale contenga cofa alcuna , che coincida 
íoir error di Gianfenio . Ella tutta íi aggira intorno a 
cer-
11 di 6. di Afioflo 1644. per cui gl i trafmette P autentica fe-
de della pubblicazton della Bolla fuddetta , e gl i fignifica 
di auer dato ordine agPlnquifítori fuhalterni di non permet-
tere la introduzione del libro di Gianfenio. Tal pubblica^io-
ne fu futa i l di 6. Marzo 1644. come puré ft legge iv i 
pag. zpó. «f/ documento autentico , 
(1) Vedi la pag.48. di quedo vol. 
(2) Vedi quanto abbiamo fcritta dalla pag, 86. alia p^. 
queílo vol. 
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ierte laíTe propofízioni in materia di Morale , le quali 
íi efpongono jalle rifate del pubhiico . Moftrb i l Ve-
nerabile del piacere per averia avuta , poiche potea fer-
virfene per la idea , che avea r di far un Catalogo di opi-
nioni larghe , e di mandarle a Roma ,'acciocche a iftanza 
del Card. di Sandoval Arcivefcovo di Toledo re fuá, edi 
altri Vefcovi foííero condannate. Per lo íleíTofine avreb-
be egli defiderato r che gli foífero ftate inviate le fuffe-
guenti lettere Provinciali ; perciocch^ queíte gli avreb-
bero ícemata la fatica ; mentre feguendone le citazioni, 
avrebbe potuto rincontrare agevolmente ne'fonti loro 
torbidi quelle laííitá , e piu prefto ne avrebbe termina-
to i l Catalogo ^ che avea meditato » 
I I I , Ma appena comparfe le lettere Provinciali , furo-
no condannate , come cahmniofe , e Gianfeniane da Roma. 
Non iftarb a contendere quanto alie prime cinque , nelle 
quali fi tratta della grazia : ma come pub egli cib diré de Ha 
6. e 7, e É?. e 9. dove non fi tratta,che della corruzione di al-
cuni fentimenti in materia di morale ? Certo, che nel De-
creto di Roma non fi legge, che per GianfenifHcbe , o calun-
niofe fieno elle fíate riprovate . Tal decreto c ílato da noi 
riferito di fopra(i) . Or con qual franchezza i l R. P. Seu-
do-Ifidoro cita i l Decreto medefimo come proibente efTe 
lettere appunto per quelle calunnie <&c.} I n etto ál calunnie 
non fi parla ; ma di una femplice económica proibizione, 
fenzadire i l perché ; come ordinariamente fivede inparec-
chi fomiglianti Decreti . Nb di calunnie fi potea far rimem-
branza , come contenute in quelle Epiftole, e fpecialmente 
nella nona , in cui non li riferifce veruna propofizion 
iaíTa , che non fia ílata fedelifiimamente eftratta da* libri 
de' Probabiliíli Gefuiti . 
I V . Oltredich^ i l Decreto, di cui qui parliamo, fufatto 
l'anno 1657. i l di 6. Setiembre; quando la lettera attri-
buita al Venerabile [dove fi parla dellap. Epiftola Provin-
ciale, e del piacere ch'eíTo Venerabile avea di averne le 
fuífeguenti ] fu data i l di 21. Settembre delPann. 1656. 
vale a diré un anno avanti, che in Roma le lettere Pro« 
vinciali foífero proibite . 
V . Non ^ vero n^ puré , che i l Servo di Dio abbia 
fcritto ch' ei penfaífe di fare una Pañorale contro la Mo-
¿, .... .-- t 1 ••• " ' ' ra-
( 0 Pag.pJ. fqq. 
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rale de' Geíuiti . E i , fe pur e fuá quella lettera, parí* 
¿elle hfíitiide' Cajtjii ( i ) jfoíTero eglinodi qualunque Pro-
feíííone íi voleíTero r Poiche lo zelo di lui il opponeva al laf-
fifmo,non agP lílituti T Le riíérite calünnie contenute nel 
§.XIILdet R.Seudo-Ifidoro, fonoftate danoi ampiamen-
te confútate dalia^^.87, a.lla.pag. 100. di queño Volóme . 
[1] Tom. IV. della Moral .Pntf/Évz .pag.233, della Ediz. 
dell' an. lópo, 
I M P O S T U R A V I . 
„ Si rtfletta tnoltre , che fu candan' 
nata in Madrid dallyInquifitore Domeni* 
cano Villa-Vineen%io con Decreto de* 15, 
Aprile lóso. quella operetta famofa, nel' 
la quale egli y Monjtgnore , ebbe la fuá 
parte . Intitolavafi ropera : Propofítio-
nes a Jeílikis prolatae contra Augufti-
„ n u m „ . 
C O N F U T A Z I O N E . 
I . Che Operette va. qai contando Sua Riverenza? Quel-
la , che da lui íi chiama Opera , e che portava i l men-
tovato Titolo prefiífole dal P. González Domenicano, 
non confifteva , che in una femplice ferie di 22. propo-
íizioni ingiuriofe a Sant' Agoftino , le quali propoílzio-
ni erano ñate dalSinnichio Lovaniefe eftratfe dagli Scrit-
t i de' Molinifti perla maggior parte Gefuiti; e denun-
ziate a InnocenzioX, Inqual cofa pertanto vi potea aver 
avuta parte i l Servo di Dio r Non nel Ti to lo , perche fu pre-
fiffo dal González . Non nella raccolta delle propofizioni j 
perch'eir erano ñate raccolte dal Sinnichio, e Colleghi 
Lovaniefi . Dunque in nulla . 
I I . I I bello poi fi i : , che non 1'iñanza , per cui íi 
pregava , ch' eííe Moliniüiche propofizioni ingiuriofe a 
S. Age-
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S. Agoflino íl riprovaíTero; ma le íleíTe Molíniílico-Ge-
fuitiche propofizioni furono condannate dalla Inquifizione 
Genérale di Spagna, non giá i l di 15. Aprile, come flor-
piando, al folito íuo, ogni cofa , fcrive i l Seudo-fsidoro, 
ma i l di 18. di Marzo 1650. Laonde non so, con quale 
sfacciatagine mai Sua Riverenza fiasi avanzara a mento-
vare la Serie intirolata: Propofitiones &c . la quale non fer-
ve ad airro, che a fempre piü confondére TAnripalafoffiana 
Moliniftica fazione . Vedi quefto noñro Volurae dalla 
jyag.iQO. aliapag.iQj. 
I M P O S T U R A V i l . 
3 , Traía/ció di raccontare le fue com~ 
5j plácenle fp 'tegctte per Lettera al fuo Gil-
3j lemáns per que* maneggi, che udiva farfi 
?, nella Francia dal par pito a áifcr editare la 
53 Compagnia di Gesu per ció y che riguarda 
55 le fue Morali dottrine (a* 2\.Giugna 1(758.) . 
55 Ma dove in fine miraffe i l partito in c/o. 
,5 fare , f i afcolti non da me, ma da S. Vin-
3 , cenzio de* Paoli 7iella Lettera , che da Pa* 
55 rigi fcrijfe in Roma al Mijponario d'Ar* 
2, gm favoreggiatore d'Arnaldo , e della fuá 
55 opera contra la Comuntone Frequente y 
55 Non ci é piu 5 quaíl perfona 5 ( fcrive 
5, S. Vincenzio) che si comunichi la p r i -
,y ma Domenica del mefe, né alie fefte fo-
5, leani 5 o fono ben pochi; né gran tatto 
5.5 pía neJle Ghiefe de5 Regolari, fe non al-
5 , cuni pochi ancora in qaelle de Gefuiti. 
E que-; 
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5, E quefto appunto ebbe di mira i l fu Sí-
„ gqor di Sancirano p ir ifcreditare i Gefui-1 
„ t i . I I Signor Gha/igny riferivá di que-
„ íli giorni addiettro a un Tuo amico , co-
3 , me queí buon Sigaore aveagli detto , 
ch' elfo 5 e Gianfenio avean prefilFo di 
fcreditare quefto S.Ordine neiGapodel-
la Dottrina , e dell'Ainminiftrazíone de' 
3? Sacramenti : e io itelíb gíi ho fentitote-
„ nere quaíi ognidi molri difcoríl a cióri-
3, guardanti. Fin qut S. Vtncen'z.io . Non e 
„ dunque chiaro , che i l buon Vefcovo in-
3y gannato da rtggiri della cabala , in tut-
3 , to aderiva a' divifamenti del partito, e 
3 , Jludiavaft per la fuá parte di promuo-
3 , v e r l i ? Cosí HSeudo Ijldoro (J .xm. 
C O N F U T A Z I O N E . 
I . O guárdate chi mentó va i raggiri della cabala. Si 
poflbno daré Cabalifti peggiori degli AntipalafoíTíani ? 
Gran premura poi dimoflra per la Morale de1 Gefuiti i l Sen-
do-Ifidoro ! Direfte , ch'tgli non pub eífere, che un del 
partito ; e io non folamente nol negó; ma per le ragioni, 
che ne hb, i l credo per certiílímo. Della lettera , ch' ei íi 
obbietta, poflo diré con tutta liberta, ch'ella ^ finta dal 
Sociale complotto con foitima ingiuria di S. Vincenzia 
de' Paoli . i . Ella fi produce com'eílratta dal diciaflette-
fimo Tomo impreífo nella idéale Staraperia di Gino Bot-
tagrifi l'ann. 17Ó1. Or qual fede fidebba preftare a fi mi-
l i monumenti , ognun lo vede . 2. Com' e credibile , che 
S. Vincenzio de' Paoli, che ardeva di zelo per la pietá , 
e per la religione , quaji ogni dí voleífe portarfi ad afcol-
tare dal Sancirano delle cofe, che aveífe creduto contrarié 
I alia 
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alia verita , alia giuftizia , e alia pietá Criñiana ? 5. Noi 
abbiamo (1) che diverfa fu la teílimonianza del Santo me-
defimo intorno al Sancirano, fecondo i monumenti aventi 
migliori caratteri di eífere finceri, e genuini . 4. Come 
potea San Vincenzio de' Paoli, che al diré dell'Abeily, 
tanto era contrario alia laífita delle maífime morali , 
che non potea ignorare, ond'elle provemífero, e achí dal 
Clero di Francia, a cui tanto egli deferiva , íi attribuiííe-
r o ; come, diflTi, potea S. Vincenzio , aíferire, che l'attri-
buire a'Gefuiti de' larghi fentimenti foífe uno fcredita-
re la Societá, quaficche fia uno fcredito della Societá ftef-
fa l'attribuirc a'Gefuiti, quel che i Gefuiti, fenza che 
ílimino di reñarne fcreditati, apertamente foftengono... 
I I . Diafi perb,che la lettera fia di S.Vincenzio de'Pao-
l i ; che avrá ella da fare col noltro Prelato ? Ma qpefti 
nella lettera, che indirizzb i l di 2i.Giugno dcU'ann. 1658. 
al Gillemans, lodo que' del panito, di cui le mire non 
erano dnerte, che a fcreditare i Gefuiti . Che partiro ? 
Che Gefuiti i1 I I Venerabile, ib pur e fuá quella lettera, 
Mioíira ivi di godere di quel, ehe íi era farro in Francia 
contro le nuuve, e dannofe o\m\\om interno allaMorale: 
je me rejouis de ce qu1 on futt en Trance fur ce fujet ...Or 
che fi era fatto fu di un tal foggetto in Francia,.^ da 
chi? Erano ílate raccolte l'ann. 1Ó56. varié laííe propo-
íizioni da' libh de'Gafiñi da'Parochidi , Rouen,, ed erano 
fíate denunziate al loro Arcivefcovo, e queíli le propofe 
aírAdunanza del Clero, affineh'Ella vi aveífe polio i'op-
portuno rimedio (2) . I I Clero giudicb canónica una sí fat-
ta rapprelentanza, e vi nomino de' CommiíTarj, afíinche 
refaminaífero [ ^ ] • Lo fleífo feeero i Curati di Parigi 
( i ) Siptio vedere quel, che porta i l Racine Tom. X I I I . 
Abregedél 'Hiñoire Ecclefiallique Arricie X X X I . 
n . X X X V I . pag.41. della Ediz. di Colonia 1767. 
[2] Fedi la Lettre , fur le procedé des Curez de Rouen 
contre la Doclrine de quelques Confuifles , pour fervir de 
rej'ponfe a un libelle intitulé Refponfe d'un Theologien &c. . 
Avec la requeme des Cures de Rouen prefentée a Monjieur 
POjficial contre les Peres Brifacier, Berard , & de la Briere 
Jcfuites le 16. OS. \6^6. fur la copie imprimée a Rouen: a 
Parts, ró^ó.pag.^.fqq. I v i pag. ó. fq. 
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i'anno medefimo ( i ) . L'anno 1Ó57. i Veícovi della Fran-
cia adunati in Parigi per prefervare le loro greggie dalla 
corruzion de'coftumi, ícriííero una Lettera circoíare, e la 
fecero llampare dal V i t r e , per la quaf Lettera , condan-
nando eglino le laííitá de^ " Caílfli, tanto di ¿oítoro fi 
lamentarono, che diíTero , foflenerjlin quejli tempi ¿elle maf-
fim? si perniciofo, e st contrarié a qaelle delP Eitangelio t, 
che uanno al diflruggimsnta della Morale Criftiana Inoltre 
verfo i l principio delPanno 1658. i Curan di Parigi: de-
nunziarono a* Vicarj Generali del loro Arcivefcovo- TA-
pologia de^afi í l i fatta dal P. Pirot Gefuita ; e condan-
natadi poi con llngolare decreto dal Papa AlíTandro. V I I . e 
la denunziarono , avendo loro prelentato uno Scritto. in-
titoiato : „ FaBum per Curati di Parigi contro. un libro i l 
„ cui titolo e : Apología dé* Cafijii contra- le Calumñe de 
„ Gianfenijii; e. conuo coloro , che rhanao ftampato-, ed 
„ efitato^, l Vane lettere Paítorali di piít Vefcovi: com-
parvero alia luce contro la ftefla Pirotiana Apología . 
Dirá Sua Riverenza, che i Parrochf di Rouen ^ i . Parro-
chi di Parigi, chiamati allora dal Geluita , che ardi di 
fcrivere contro i l loro FaEtum, bmni. Paflori > e degni, e 
uomini di pietU , e di virtu ; e i Vefcovi, anzi V Adu-
nanza ílefla de* Vefcovi, che si valorofamente aveano 
combattuto contro i l Gianfenifmo ^ fieno ílati del par-
tito ? Ardifca ella di cib diré , fe le da i ' animo, che 
fará convinta fácilmente di ñera calunnia . Che fe non 
ardifce, perché fi ha egii a d i ré , che godendo i l Vene-
rabile Palafox di quel , che intorno alia Morale era flato 
aíl'ora fatto in Francia ; godeíTe , di cib che avea-operato 
i l partito ? Chi vuol dipi í í , leggacib, che abbiamo fcrit-
to dalla pag. 108. di queflo Volume alia pag. i i p . dove 
trovera eziandio la confutazione delle Oflervazioni del 
S.upptementario , e le Citazioni delle Paflorali &c. fulle 
cjuaíi íi fonda quel tanto , che abbiamo detto della con-
danna deirApologia de' Cafifli. 
(1) I V u 
i 2 I M -
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I M P O S T U R A V I I I . 
„ Ma do , che non cieeft omettere, ft e 
„ Pavere i t Venerahile Vefcovo fcritte affai 
55 letPere a3 Teologi Gianfenifli, che in quel' 
55 la eta ofcuravano la gloria della llluflre 
„ Accademia Lova7íiefe „ . Cosí i l Seudo-
líldoro . 5.14. 
• • • .... • • > - ' K ^ f.;" c . - fren ¿ r } ) Síf lSa > 
C O N F U T A Z I O N E -
Niuna lettera fcnífe i l Venerabile a' Teologi Gian-
feniíli. Le fole cinqire lettere dirette alGiliernans, che 
roa fi pub diré Gianfeniíla ; e mentovate dairArnaldo, 
come fcritte dal Ven. Prelato, coílituifcono quelie ajjai, 
e quslle fcritte a Tcolagi Gianfenifli , giuíla la iperboiica 
menzognera Seudo-Ifidoriana frafe . La riferita Impoftura 
e íiata da noi diffufamente confutata dalla pag.np. di 
queíto Volurae fino alia pag.i 25?. 
I M P O S T U R A J X. 
» oggetto di tali lettere era di tro-
55 vare la maniera , onde frafiornare nells 
35 Fiandre la promulgazione delle Bolle Pa-
3 , pali contro i l Libro , e le propofizioni di 
5 , Gianfenio „ . 11 Seudo-Iíidoro . I v i . 
C O N F U T A Z I O N E . 
Mentifce impudentemente, e con ñera calunnia pro-
cura di denigrare la fama di un Venerabile i l Seudo-Ifi-
doro , che cosí facendo íi dimoftra uom di perdura co-
iciün-
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fcienza. I n c i b , che abbiamo di quelle lettere , fe puré 
fono del Ven. PalafoK , non v i b parola , ne veftigio, 
che riguardi o direttamente , o indirettamente , o per 
dir i t to, o per rovefcio le Pontificie Bolle . PArnal-
,do , ch'e Túnico Relatore di quegli fquarci di Lettere ac-
cenna mai , che in eíledi tali Bolle vi foíle nulla . Con qual 
fed'e adurique ofa Sua Riverenza di ícrivere, che Pog-
geíto di quelle letter? <&c. L'oggetto di una letrera pub mai 
eífere quel, che non íi mentó va, ne puré per incidenza, 
nejia letrera ÜeíTa ? L'oggetto vero di quelle lettere non 
fu altro , che procurare di avere dagli Accademici Lo-
vanrefi de' monumenti contro la •laífira nella Morale , 
Confimili corrifpondenze co' Gianfeniüi oppoíero íalfa-
-mente ( 'benchb non fiano mai arrivati a tacciarlo di Giai> 
fenifta ) al Venerabile Servo di Dio i l Genérale Tir io 
González , e gli Aífiftenti di lui a nome di tutta la 
Compagnia ; ma la cabala loro non era fondata , che 
fu quelle cinque lettere riferite dairArnaldo , delle qua-
l i tofto ragioneremo ; e full'eífere ftata ftampata dall'Ar-
naldo , e da altri fimili la Epiflola Palafoííiana diretta a In -
nocenzio X. e riferita, o citata dal Saint-Amonr , dagli 
Autori della Moral Pratica , e da qualche Proteñante, 
come fu riferita dal Jurieu Dans PEfprit de Monf. Arnalud, 
Tom. I I . pag. 191. .e dal Leideckero L i b . I I I . de Ddgmat, 
Janfenifmi c. xiv. p. 516. 517. Edit. Trajf í l i 'aun. 1695, 
C'b perb avvenne molto tempo dopo la morte del Ser-
vo di Dio , ne egli ebbe parte venina , che tal Epi-
ílola fi Ipargefle ; mentre egli non ne diede fuora niuna 
copia , ma folo mandb l'Epiílola íleffa a Roma , affin-
che foífe confegnata alie mani del Sommo Pontefice . 
Quefte accufe fono fíate dct noi ampiamente confútate in 
queño I I I . Tomo dalla pag.142. alia pag.162. 
I M P O S T U R A X. 
5, I frammentl delle qualt lettere fileg*-
5^ gom nel Tomo IV. della Moral Pratka . 
lo ne ho contate da chique in,. data de 
1 3 1 0 . 
1) 
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iC.Febbr. 1656, de 6. Aprtlei6$6. de zx, 
Settembre i(55(5. dé* 22. Marzo 1657. e fino 
de* 21. Giugno i(558. cio^ poch 't meft innan-' 
% i y che f i morijfe i l Santo Prelato 3,, / / 
Seudo-Iíldoro, I v i , 
C O N F U T A Z I O N E . 
farro aíTai a contar cinqne lerrere in nn Arr i -
coJetro del I V . Tomo della Moral Prarica. E' vero, che 
l'Arnaldo in efTo Articolerro ne porra alcuni fquarci. Ma 
fuor di quelli, ha verun aitro Sna Riverenza r No cerra-
menre . Or fe in quelli non vi £ ombra veruna di poca 
afTezion per le Bolle Ponrificie; come ha la sfronrarezza 
íl Sendo- Ifidoro di francamenre aíferire , che l'oggerro 
di quelle lerrere fia ñato di trovare la maniera, onde fra-
flornare nelle Tiandre- la promulgazions de.lle Bolle Papali 
contro i l libro ^ e le propofizioni di Gianfenioí Vedi queflo 
YelxxmQ daüa pag.izp. aliapag.i^S. 
I M P O S T U R A X L 
3, Oltre gl i fquarci di quefte lettere , 
55 che a maraviglia ne moflrano Fattacco al-
3) la Gianfenifiica faxione y e ci danno ar~ 
3, gomenú a credere che ne aveffe ammef-
3, fa la dottrina, e la infegnaffe nella Pa-
florale &o. „ . / / Seudo liidoro . I v i . . 
C O N F U T A Z I O N E . 
Della Letrera Paftorale qul dereftata dal Seudo-Ifi-
doro abbiamo veduro si nella nofira I . Letrera agli An-
jelopolitani i come nell'Appendice al I . Tomo, quanro 
fia 
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íia lontana dal Gianfenifrao , e quanro conforme alia Dot-
trina della Scuola de' SS.Agoílino , e Torñrháfo » D^fram-
menti deile lettere riferiti daiP Arnaldo , e da noi pur 
riportati. in quefto Tomo dalla pag. alia pag. 156. 
dico, che non folamente non contengono nulla, che r i -
guardi la grazia, e la predeñinazione , e i l libero arbi-
•R-io nel fenfo Gianfeniano 3 onde fi moíitri T attacco a 
quella fazione ; ma eziandio di tali punti in qualunque 
modo non comprendono n^ pur 1? ombra ; e folo tutti íi 
aggirano intorno alie mopali rilaíTatezze , ch' ei penüi-
va di riprovare , pubblicandone contro una Paftoraie ; e 
di mándame la ferie a Roma , acciocch' elle foíTero con-
dannate dal Papa, da cui percib dimoftrava di onninamen-
íe dipendere . Vedi quefto Vol. pag.i2ij>. fqq. 
I M P O S T U R A X I L 
Havvi una ben lunga lettera da luí 
fcrttta aW Aujiriaco Governntore delle 
Fia?idre in data de* 6. Apr 'tle 165^. c fa 
mandata aperta al fuddetto Gillemans, 
„ affinche voi la chiudiate , dopo aver-
}y la letra, e la preíéntiate a Sua Altez-
^ za, ailorché i l troverete meno occupa-
9> to . Cofa pero tratravafi in quefta lette* 
^ ra ? La lettera di raccomanda%ione per la 
^5 Lovaniefe Accademia aliara Refiattaria 
55 alie Bolle Papali, Ma h hen da flupire , 
55 che un Cattolico Vefcovo fcrivejfe lette-
5, re commendatizie per l*Accademia di Lo-
5 , 'uanio , quando un Innocenzio X. avea fcrit-
/o fin da* due Marzo 1^45. Brevi prejfan-
5 , tijftmi al Manhefe di Cajiro Governator 
l 4 W 
Vi 
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„ delle Fiandre j perché facejfe promulgar 
5 , neile Fiandre la Bolla di Urbatio „ . 
C O N F U T A Z I O N E . 
1. E puré vogliono , che io ília zitto , i noftri caritate-
voli difenfori; e ñia zitto in guifa, che fiati intorno alia in-
folenza níatadalSendo-Ifidoro controla verita , e la giuüi-
zia foñenutada'Decreti del la Santa Sede. Ma io rifpondo 
loro quel , che diíTe colui preíTo Terenzio i 
„ Egone ? Optume . 
- „ Verum heus tu , lege hac tibi meam adílringo 
fidem : 
„ Que V E R A A U D I V I , taceó, & contineo 
„ optime : 
„ S i n F A L S U M , aut V A N U M , aut F I C T U M 
„ E S T , continuo palam eíl . 
„ PROIN T U , TACERE SI VIS , V E R A D I -
„ C I T O . 
Ma qual veritá mai fi pub attendere dalla mala Ant i -
palafoíTiana fede ? I n íatti , che vanta fuá Riverenza ? 
Che A B B I A V I U N A L U N G A L E T T E R A . Dove íi 
ha ella mai? PreíTo i'Arnaldo ? Cosí vuole i'iperbole,e 
la efagerazione Seudo-Ifidoriana ; febbene tutto quel , 
che della lettera ñeíTaTi porta dall Arnaldo, nonoccupa, 
che 26. righe di una paginetta di un libretto in 12. e nien-
tedimeno fuá Riverenza gonfianuvoli francamente fcrive : 
havvi una lunga lettera . Falfo e eziandio, che tutte queíle 
righe contengano raccomandazioni per la Univerfitá di Lo-
vanio, non eífendovene piti di diciotto fpettanti a un 
tal punto . Cib pero poco importa. Veniamo al maífic-
cio . Negó , che la Univerfitá di Lovanio refiíleífe alie 
Bolle Papali . Ma é ben da Jlupire, che allora i l Palafox 
abbia fcritte lettere di ,raccomandazione per fUniverfita d i 
Lovanio , quando hnocenzio X. avea fcritto fin da 2. Mar-
zo 1645. Brevi prejfantijfimi al Governatore, perché faceffe 
promulgar nelle Fiandre la Bolla d i Urbano . O quanti pa-
'ralogifmi , e quante bugie in poche parole ! t i ScrilTe 
forfe il^ Venerabile 1'an. 1Ó45. quella raccomandazione ? 
No . La fcriífe i 'an. i65<5. Or bene . Corfero dunque da 
quan-
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quancfo feriflQ Innocenzio , a quando ferifle i l -Vencrabí-
le undici anni. Non ifcriíTe adunque i l Venerabile A L -
LORA , QUANDO I N N O C E N Z O X. 8¿L In un-
dici anni ( fe foífe vero cib , che per 1' anno 1645. fin-
ge fuá Riverenza fcritto contro 1' Accademia di Lova-
nio ) in undici anni, dico , fi poteano fare gran mü-
tazioni negü animi degli Accademici. 2. Se 1' argumen-
to Seudo-lfidoriano valeífe, proverebbe, che rurra la Fian-
dra foífe nel 1645. Gianfeniana ; perocche non fi chiede 
dal Governatore , che faccia pubblicare nell'Univerfira di 
Lovanio; ma N E L L E F I A N D R E , L A BOLLA UR-
B A N I A N A . 3. Diamo , che dall' anno 1645. fi poífa 
argumenrare airan.1056. dunque ripiglierb io j potea i i 
Venerabile raccomandare la Univerfira , che avea fin d ^ l -
lora pubblicara la íleífa Bolla di Urbano . Prima , che i l 
Breve d' Innocenzio foífe arrivaro a Bruífelles , gli Ac-
cademici voleano , che fi obbediífe alia S.Sede, e fi accer-
'taífe eífa Bolla da tutt i s febbene qualcuno, che contava^ 
•frapponeífe loro degl1 impedimenti , e cercafle di calmarli 
colle bugie . Cosí nella memoria fpedira dall'Internunzio 
i l dNi 11. Marzo delloñeífo ^»tto 1045.(1). I n una lette-
ra de'5?. Maggio 1045. fcrive pur rinrernunzio , che la 
Uni ver fita ricev^ i l Breve del Papa Innocenzio , e de-
terminb , che fi aveífe a preñare obbedienza alia Coftitu-
zione di Urbano ( 2 ) , non oftante che qualcuni non ne 
foífero d' accordo . E qui bifogna norare , che i Profefso-
ri di Teologia, delle Ar r i , e de'Canoni furono di fen-
timento , che afsolutamente alia Coftituzione fi obbedif-
fe ; e fe alcuni difsero, di s i , ma che frattanto fi af-
pettafse i l placet del Sovrano , furono i Giuriñi [5] . I i 
di 24. Giugno dell1 annoílefso, l'Inrernunzio medefimo 
diede la norizia, che f Univerfira avea determinaro di 
obbedire a Sua Beantudine ( 4 ) ; c i l di 1. Luglio mandb 
a Roma i l Decreto della medefima Univerfitü circa Fobbe-
dienza preilata alia Bolla di Urbano emanara conrro Gian-
fenio ( 5 ) , a onta di certi addetti a Gianfenio íleíro,che al 
fo-
(1) Efifte nel Códice citato di fopra Aftor &c. pag.555. 
(2) Iv i pag.^óp. 
h) i v i . • -
(4) I v i pag. 392. (5) Ivipag.597. 
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folito andavan dicendo, che tal Decreto era falfo , e ne 
aveano ricorfo al Coníiglio del Brabante , affinche lo caf-
fafse ( i ) . Che fe di poi vi nacquero delle difsenfioni, non 
nacquero per colpa della Univerfitá , ma per alcuni par-
tigiani del mentovato Gianfenio , che ricorfero a' laici 
Magiñra t i . La Univerfitá frattanto avea obbedito . Laon-
de i l Seudo-Ifidoro ha da concederci , che fe avefse allo-
ra fcritto i l Palafox , per raccomahdarla , non avrebbe 
raccomandata che una Univerfitá obbediente alia S. Sede . 
_ , , • • „ , , k , • • . ^; ~ . <•. 
[ i j l v i . 
I M P O S T U R A X I I I . 
„ Scrtveffe Palafox Lettere commenda-
2y tizie a favore dé* Kefrattarj, quando do-
yy po i Teologici efamt fatt't folennemente 
in Roma delle chique propofiziom eflrat~ 
5, te daW Augufi'mus ; Pifiejfo Papa hmo-
*¿ cenxio ave ale fulmínate Panno 1(553. & • 
C O N F U T A Z I O N E . 
" ' ' '(.•' t a Ü « ¡ *í¿»ií(dd9 .« ¿.'.'.n-iq fivi< : 
Mofiri i l Seudo-Ifidoro , che Refrattaria foííe V an-
no 1656. i ' Accademia di Lovanio . Ma nol moñretá mai . 
Con qual Dialettica dunque , per avere raccomandato i l 
Palafox l'Accademia, proverá , che i l Ven. Prelaro. ab-
bia raccomandati 1 Refratrarj , come vá sfacciatamente 
fuá Riverenza calunniando ? Ma rhe ? Se Panno 165^. 
in cui tu fpbdki , la Eoila fudderta d'Innocenzio fu 
ammtífa , e pubbiicata da quelTAccademia, come lo ílelfo 
Cíerberone racoonta , encorche i l racconti contro fuá vo-
glia ? Vedafi cib , che abbiamo ampiamente fcrittopa&i'J.'S* 
fqq. d i quejlo vol. 
I M -
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I M P O S T U R A X I V / 
„ Lettere egli fcrijfe commendati% 'te , 
9, quando i l Clero di Francia congregatoft 
5, nel r<5 54. decrctato avea^  trovarft realrnen" 
„ te «¿•//'Augiiftinus le cinque propoftzieni 
„ da Innocenzioprofcritte , e profcritte nel 
3, fenfo^ in che aveale prefe l*Autores e con 
5, lettera comune de* J8. Marzo i6$<\. ne 
5, aveano ragguagliato U S. Padre . Cosí i l 
Seudo-Iíidoro. I v i . 
C O N F U T A 2 I O N E . 
Obbietti queHi Decreti al fuo Tournely i l R. P» 
Seudo-Ifidoro, e non al Venerabile Palafbx , che i . non 
ifcrilfe quella lettera 1' anno 1654. ma fe pur la fcrií-
fe , non la fcriíTe prima delTanno 165Ó. 2. Non la fcrif-
fe , che per l1 Accademia Lovaniefe, la quale febbene 
grandemente rifpetta, e venera i l Clero di Francia 
non percib fi crede obbligata a feguirne in tutto le 
decifioni , avendo ella i proprj Paílori da afcoltare i 
^. Scriífe per quella, tn1 era pronta di confeífare, che le 
cinque propoíizioni erano coudannate in fin/t* Janfenij ^  
quando le foífe ñato dichiarato dalla Santa Sedecome 
prontamente i l confefsb , abbracciando la Coftituíione di 
AlefTandro V I I . fubito, che le fu propofta dair Inter-
nunzio ; lo che non í* nega ne manco dal Gerberon H l -
Jioire du Janfenifme pag.zSo. Tom.II. alP an. 1Ó57. . Ve-
di cib , che abbiamo ícritío in quefto voJ. dalla pag.1^6, 
alia pag. 180. 
IbJL 
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I M P O S T U R A X V . 
Lettere Commendatizie de Kefrat-
3, tsirj egli fcrivejfe ^ qmndo i l Clero me~ 
?5 deftmo fpedite avea folennijfime lettere a 
V2 que* Vefcovi , che intervenuti non erano 
35 aWAffemhlea 5 dando loro ragione di ció 5 
55 cFeraft operato a favore della Bolla Iñ~ 
5 , nocenziana . Lettera in raccomandazione 
95 de* Gianfe?jifli Kefrattarj di Lovanio f c r i -
,5 veffe Monjignore, quando i l Santo Padre 
55 Innocenzio con Breve de* 29. Settembre 
5^  16» 54. commenda meritamenté lo zelo de* 
Vefcovi Franzefiy quo Apoñolicam Con-
Ititutionem fervari ubique curabant 5 per 
quam damnata fuerat in quinqué pro^ 
poíitionibus Corneiii Jiníenii dodrina 
?5 in ejus Libro contenta , cuí titulus A U -
5, GUSTINUS , Quando Pifteffo Innocen* 
5j zio a 23. di Apnle 1(554. profcritti avea 
molti fceleratijfimi Libri iti difefa di Gian-
, 5 fenio Jlampati in Rouen y in Parigi , e 
5, nella ftejfa Citta di Lovanio . Quando 
i \ Luigi XIV, ftn da* 17. Maguió i 6 s > co-
55 mandato avea , che con ogni celebrita Jl 
y, promulgajfe per tutti i fuoi Stati i l Bre-
5 , ve d*Innocenzio} che fulle materie Gian-
( G X X X I X ) 
, 5 femane ave A Panno antecédeme fcrttto al 
3, Clero Gallicano ; quando in fine h Chie~ 
3, fa Gallicana i rkevuti con ogni venerazio* 
^ ne e ti Real comando di L u i g i , e fApo~ 
53 Jiolico Breve d'Innocenzio , formato avez 
5, nel i^ss . un Formulario di fede^ che do-
5, vrebbero in avvenirefottofcrivere quanti 
avejfero grado di dignita nellaTeologica 
5 5 facolta Parigina „ . 
'^"W^yWiJz i o N E . 
I . lo non ho mai letto fconneíTioni fi ílrampalate , co-
me fon qusjfte . Primieramente , che avea a fare il Mo-
narca delle Gallie co'Lovaniefi fudditi del re delle Spa-
gne } Secondo , tocca forfe a' Principi del fecolo il deci-
dere le controveríie Teologiche .? Che fe loro non tocca, 
perche apportare gli ordini dal Re Griñianiííimo , per 
provare , che a'fudditi del Re Cattolico correífe l'obbligo 
di ftare in tal materia alie difpoñzioni della Maeftá del 
Re Luigi X I V . ? Terzo , a che ferve la fpampanata de' 
Decreti del rifpettabiliífimo, e veneratiííimo Clero Ga l -
llicano, fe al Clero Gallicano non eranoin contó venino 
foggetti i Lovanieíi, i quali aveano i proprj Paftori ? Guár-
date pni, chi cita il Clero Gallicano. Chi ? Colui,che riprova 
con tanta infolenza leVindicie di Pietro Aurelio adottate, 
e celébrate dallo íleflb Clero e le taccia di fcelerate, di 
ialfe , di eretiche , come fe il Clero Gallicano abbia am-
meífe , e lodate le fceleraggini, e Terefie . M a cosí fau-
no coíloro . Deprimono quanto mai poífono , fino a trat-1 
tare da erético , e trarre fin giíi ne piíi profondi abiííl 
chi íí oppone a qualche psrveifa lor maílima ; e chi 
temono, che loro ü abbia a opporre ; ma quando fperino , 
ch' egli poífa eíTere loro di qualche giovamento , mutano 
l inguággio , e lo eíaltatio fino alie ñelle . Che non difie-
ro contro il Clero di Francia , e che non ifcriílero per 
le 
( G X L ) 
le ceníare , che avea pubblicate conrro i libelli del Floy-
de, e del K n o t t o ( i ) ; e le rilafciate opinioni in mate-
ria di Morale (2) ? M a o r a , che follemente s'immagina-
no di poter trarre dalla lora quel fionníHino , e zelantif-
funo Clero ; attenendoíi al detto di Menandro mentova-
to da Palladlo nel Dialogo intorno alia Vi ta di S. Gian-
Griloílomo , penfano , che poíTa loro valere ¡y adulatio per-
„ verfis moribus jun&a : grirueyus effé cerrare- fecitm , qui 
^ plura norint , plura patrent, erubefcant ne-minem , affen-
„ tentur potius „ . Ben fa perb il Clero medefimo le ar-
t i» e le preftigie loro , e non fi volgerá mai per le fal-
fe loro rapprefentanze a nrenderfeia conrro di un Prelato , 
che tanto ílimb fin da quando egli vivea tra noi r che 
inferí negli Atti fuoi le decifioni fatteafavore del Prela-
to medefimo(5) controla Moliniftica ufurpkizione ; n^ s'in-
tlurrá aprertarfede a coloro, ch^ haefperimentati contrarj 
alia dignitá , e a'dintti Epi^copali, quiiora i Vefcovi íi 
oppongano alie idee del Mol imít ico Monopantifmo. (4) 
I L O I -
(1) D i qusfii abhiama parlato nel I I . Tomo pag.90.iqq, 
[2] 1 Parrochi di Parigi fanno 16^8., nella loraRifpO' 
fia in difefa del faétum , cks aveano pubblicato y ragionandd 
della temerita , e infolenza, con cui i Gefuitii arrivartmo a fcri-
uere contvo la Encicltca , che /' anno 1^57. avea fpedita i l 
Clero , a- fine di porre freno alie rilaffatezze in materia di 
mor ale ; cosí fcrivono : pag.^. „ ci>i non vede mandi , che 
„ voglian' cofloro , a qualunque prezzo^ fottrarft dalP auto-
ritii , e dalle correzioni de1 Miniflri della Chie f a ; e che 
„ ejji non It riconofcano , fe non fe in ció , cti1 é di loro van-
„ taggjo , come fe i V°fcovi tengano i l luogo di Dio , quan-
do fono loro favorevoli ; e per roppofíto cejfino di tenerlo , 
quando f i oppongono a loro eccejji „ . 
(5) T o m . I I l . ABor. Cleri Gallic. pag,8p^ fqq. E d i t . 
.Parif. an. 1716. 
[4] Ha perianto i l Clero a perpetua memoria fatto in-
feriré né1 fuoi A t t i , oltre vane altre, la esnfura del Libro 
del P. Rubardié. Tom. I . pag.640, Edit. Parif. an. 1716. 
ch* é la feguente : „ Feria ^.. die 18. Martij 164?. In Con-
9, gre^atione Gensrali S. Romana: , C?* Univ. Inquifttionis 
JJ, habita in Conv. S. M . fuper Minervam coram Eminen-
( CXLT ) 
11. Oltre di che lo íleífo Vefcovo di Lodeve, avea 
avuto riguardo nel far prefentare la letrera del Clero al 
Papa, ehe . quefti non íi offendeíTe, come fe i Vefcovi di 
quella Inclita Nazione aveífero voluto prevenire il Giudi-
zio della Santa Sede ( i ) . 
I I Í , ScrifTe, ^ vero , Innocenzio X . un Breve Tanno 
1654. il di 29. Settembre al Clero lodando lo zelo de* 
Velcovi &c, ma ci íi moílri da fuá Riverenza , che a quel 
Bre-
„ tijfimis , & Reverendijfimis DD. S. R. E. Cardinali-
„ bus &c . Prodiit anno 1641. líber cui Titulus, Michae-
lis Rabardei e Societate Jefu Dioecejis Aurelianenjis r 
„ Optatus Gallas de Cavendo Schifrnate &c. Excufus Pa-
rijijs apud Viduam Johannis Cramufat , via Jacobasa 
„ fub figno Veileris Aurei; cumque evulgato opere, San-
Siifíimte Supremee, C^* Univerfalis Inquifíñonis Tribunali 
„ fuerit denunciatum, multas in eo centineri propnfitiones ^ 
„ qu¡e in EccleRce Dei grave [candalum parere poterant ; 
„ fchifmaque N O N T A M TOLLERE, QUAMFOJ^ERE 
„ PIDEBANTUR ; propterea de Mandato SanBiJJimi D. N , 
„ in Sacra Congr. ejufdem fupremte ^ (¿y Univ. Inquifitionis% 
„ propojltionibus in di&o libro contentis mature examinatis, 
eadem Sacra Congregado communi voto cenfuit , MUL-
„ TAS EX I L L I S ESSE RESPECTIVE TEMERA-
„ RÍAS* SC ANDALOS AS , P1ARUM A U R I U M 0F-
„ TENSIVAS, SEDITIOSAS, I M P I A S , POTESEATIS 
„ PONTIFICIAS PENITUS DESTRUCTIVAS, 7M-
„ M U N I T A T I , AC LIBERE A T I ECCLESIASTIC^ 
„ CONTRARIAS, NOVATO R U M H M R E S I B US 
„ PROXIMAS, ERRONEAS I N FIDE , ET M A N U 
„ FES FE HAERETICAS & c . „ . Gran cofefon quefle : ma 
nm fono punto minori quelle , che j i contengono nel libello fe-
diziofo últimamente Jiampato, per cui fi [parla della Sacra 
perfona del Sommo Pontefic? , e della MaeftH di Varj So-
vrani ; fene impugna l* autorita , e Ji procura cCindurre alia 
dijobbedienza e i Popoli, e i Sacri Miniflri con infolenza, 
e temérita , e impudenz^ intollerabile neW efaltare i Ge* 
fi' .iti , e nel deprimere calunniofamenté tutti g l i a l t r i . 
(.1) Vedi i l Procejjo Verbale degli an. IÓ55. ¡q, pag . jo í , 
íq. 
( CXLIÍ ) 
Breve ÍI fia oppofta l'Accademia di Lovatiio; o che ali' 
Accademia di Lovanio fia Itato iatimato , ed E l l a ab-
bia ricufato di accettarlo . Cib non íi moftrera mai ; ma 
ü dimüftrera anzi , che appena El la ebbe la Coftituzion 
di Aleííandro riguardante anche ii falto Gianfeniano, 
che la pubblicb folennemente , come dovea . Vedi la 
pag.183. di queflo val. 
Finalmente non ifcrifTe il Venerabile a favore della 
Univeríitá di Lovanio Panno 1654. ma fe fcrifle alPAu-
ftriaco Governatore raccomandandogliela , fcrifle T anno 
1656.. D i tutto cib fi e. copiofamente pariato di fopra 
dalle pag.i jó- alia ^«g-. 184. 
I M P O S T U R A X V L 
„ Ma ¡n queWanno ftejjfo 16^ 6. fcr 'tjfs 
,5 il Ven, Vefcovo la lettera di raccomanda-
%ione pe Teologi Gianfenijii di Lovanio , 
^ nel quale prodiere , dice i l Tournel/ ? 
„ e feraci Janfeníanorum ofíícina (1) plu-
i7 res famoíi Libelli in Gontemptum Apo-
5? ftolicai'um Conftitutionum. Tresexi l l i s 
3, prcecipue fuere ; Primus Ludovici Mon-
taltí litterse Provinciales 3 ( Lettere af~ 
3, fai commendate 5 ed avute care da Man-j 
,5 ftgnore ( 2 ) . ) Secundus Notas Guillel» 
mi 
[1] Non ft prenda tanta pena fuá Riverenza ; che s* é 
ferace la oñicina. de* Gianfenijii , non e meno, anzi molto é 
piu ferace quella del Berruyer , e de* Molinifti nello fcri-
vers deTibelli famofi in difprezzo de'' Decreti, e delle Co-
ftituzioni i Apofloliche ; lo che giornalmente efperimentiamo 
con mjlro fommo dolofe , 
(2) Fal/ijfimo . Monfígnore n¿ le ha commendate , poichc 
mlla mica lettera , fe par é fuá, doue della nona foltanto fa 
men-
V3 
( G X L I I I ) 
mí Wendrockii in didlas Epiftolas . Ter-
v tius Pauli Irengei Difquífitiones : qm~ 
li Libelli fatti coordine del Re Luigi e/a-
„ minare da quattro celehrt Vefcovi) e da 
3, nove infigni Dottori della Sorbona , e di~ 
3, chiarati rei di fegnalata maldicenza, e di 
5, Erejla Gianfeniana ? furono condaunati alm 
3, le Jiamme „ Sendo-líldoro . I v i . 
G O N F U T A Z I O N E . 
" I . Ridicolofa Importara / E per verita , qual conneí-
íionc vi trova S. R . tra i'eíTere í l a t i , dopo si grave cen-
fura , condannati alie fiamme que' Libelli fcritti da due 
Autori Franzefi Paícal , e Nicole ; e il non avere dovuto 
il-Venerabile Palafox: raccomandare al Governatore Au^ 
ftricato la Univeríitá Fiamminga di Lovanio ? M a TUii i -
veríitá era Gianfenifla . Falfo . Anzi ella fi era ( come 
fi t moítrato ) fottommeíTa intieramente allaCoftituzioa 
d'Innocenzio ; ficch^ avea, a chiunque non PaveíTe am-
mefla , intimato , che non farebbe ftato mai promoíTo a* 
gradi Accademici . Vedi rqiianto abbiamo fcritto alia 
pag. i 8 ó . di quefto Voi. Notifi pero , che il Decreto 
della S. Sede non e tale , qual'é la Cenfura di que' quat-
tro Vefcovi , e di que1 nove Teologi , che nomina fuá 
Riverenza. Vedafi il Recueil Htjiorique tyc. pag. 132. fq. 
delfEdiz. di Mons , delPann. 1697. e P Indice de' Libri 
Proibiti flampato in Roma Pan. 1664. per ordine di Alef' 
fandro V I L pag.^^. jqqt 
K A n -
menzione, dice , di non averia ancora ne manco letta ; ne le 
ha avute care ,fe non fe in quanto poteano condurre alf intento 
di lui , ctfera di fare un Catalogo delle opinioni rilafeiate pet 
mandarle a Roma , acciocche f i condannaffero ; lo che mojlr* 
a .evidenza la uniformitá di lui cvlla SantaSede, e la dipen-
denza dalla medefima. 
( C X L I V ) 
Anzi nella Cenfura Romana non vi fi legge niuna 
qualifica . Di piíi la Cenfnra di qne' Veícovi , e Teolo-
gi non fn fatta 1'anno 1656. come falfarnente fuppone 
fuá Riverenza ; ma l'anno 1660. il di 7, Settembre. Ve -
dafi il Recueil Hiftoriquc &c . I v i : onde, quando anche 
potefs'ella efsere a propofito, che non lo e certamente , 
ñon potea efsere nota al Venerabile, che m o ñ l'anno in-
nanzi . 
1 M P O S T U R A X V I L 
5, P i l i , Scrijfe la fuddetta raccomanda~ 
„ %ione Monftgnore in quell*anno ftejjo \6$6. 
„ nel quale tenutafi in Parigi fadunanza del 
3, Clero di Francia , con folennijjimo decre-
to raffermarono i Padri ció , ch' eraft contra 
5, gli errori di Gianfenio Jiabilito nelle ce-
35 lebrate Ajfemhlee degli anni 1653. 1^54* 
35 1^5.^5. Y/Seudo-Ifidoro. I v i . 
C O N F U T A Z I O N E . 
I . Ammife puré quelT anno TAdunanza del Clero le 
iñanze de' Cnrati di Rouen contro la Morale rilafciata ; 
e l'anno 1Ó57. pubblicb una Encíclica , che per altro 
le Riverenze loro ílrapazzarono orrenda mente ; e per po-
tería malmenare in coteíta guifa, pretefero , ch' ella fof-
fe furrettizia [1], come ora, per ifparlarne con liberta , e 
im^udenza maggiore , fingono, che il Decreto di Sua San-
tita per gli fcritti del Venerabile, fia finto ; e auando foffe 
fin-
(1) Nel loro ferino , che Panno ló'jS. publicáronos inti-
tolato Refutazion Des Calomnies Nouveilement publie'es 
par les Autheurs d' un FaEium, fous le nom de Meffie-
urs les Curez de Paris &c. pag.7. „ cefl, dicono, une 
„ piece fubreptice, fans adven , Sans ordre & fans autho-
9y rif¿,i , 
( r : x L v ) 
fincero, dicono , che farebbe orrettizio , e di niun valore, 
I I . Non íi negapoi, che il Clero in quellaí'ua Adunan-
2a abbia rafférmato quanto avea gli anni antecedenti di-
chiarato contro ii libro, e le propofizioni di Gianfenio. 
Qnel , che fi nega, e , che rUniverfitá di Lovanio ab-
bia fatto aicuna cofa contro eíTe dichiarazioni, o contro le 
dichiarazioni de'Sommi Pontefici . Impugni cibilSeudoi 
Ifidoro. M a : 
„ Quamquam eft fceleñus , non committet hodie um-
y, quam, iterum ut vapulet. 
I M P O S T U R A X V I I I . 
„ ScrtJJe Vohbeá'tent'tjjtyno Palafox ( í ) 
a 'oantaggio della contumnce Univerfitú di 
55 Lovanio in quelF anno ftejfo 1656. in cui 
3, Jllejfandrn V I L fucceduto a Innocenzio 
?5 /pedí airAuflriaco Governatore delle Fian-
a, dre un premurofijjimo Breve 5 perche nel-
y> le Fiandre facejfe daré alie Apoftoliche let~ 
3Í tere, gia promúlgate contro la readottri-
na, ed erefta di Gianfenio, quel corfo, che i 
„ T E O L O G I D E L V A C C A D E M I A D I 
3, LOV/íNIO , R E F R A T T A R J A L L E 
„ P O N T I F I C I E C O S T I T U Z I O N I T E N -
„ T A V A N O D ' I M P E D I R E , divenüti 
femPre pih animofi dalla protezione, che 
%^ di loroprendevano ragguardevolijjimi per-
„ / o n a g g i „ . 
K z C O N -
[1] COJ) foffero per la centefima parte obbedienti le Rive* 
renze loro . Ma ejfe aliara per f appunto refijiono alie deter.' 
minazioni delPApoJiolica Sede, quando tacciam di difobb*-
dienza gl i altri j come appunto avviene nel cafo nojlro . 
( C X L V I ) 
C O N F U T A Z I O N E . 
E ' la riferita Impoftura un compleflb di menzogne « 
i . Nel mentovato Breve non vi ^ n^ pur l'ombra di menzio- * 
ne della Univerfitá di Lovanio . 2. Molro meno ivi íi 
dice , ch' ella foíTe comporta di Teologi Refraitarj &c. 
5. Ne pur vi íi accenna , ch'ella diventa.fíe animofa fem~ 
pre piu per le protezioni &c. Tutte quefle fono inven» 
zioni calunniofe di Sua Riverenza Seudo - Ifidoriana » 
4. Non parla ivi il Pontefice del corfo da darfi alie Pon-
tificie Coftituzioni giá pubblicate ; ma eforta i' Auftria-
co Governatore di non permettere, che andaíTero diííon-
dendoíi le malvage voci di alcuni , i quali ardivano di 
difendere le dannate propofjzioni , tor.cendo ad alrro íen-
fo le decifioni della Santa Sede . 5. Que' xionnulli [1] » 
de' quali íi parla nel Breve del Santo Padre, non coftitui-
vano al certo 1'Accademia Lovaniefe, i cui membri lo-, 
no , ed erano in gran numero . Finalmente la Univerfitá 
íleíía avea di giá pubblicata la Bolla d'Innocenzo X . e íi fot-
tomife eziandioa quella di Aleífandro fubito, che le fupre-
fentata , come íi \ dianzi piíi volte oífervato . Se la racco-
mandb pertanto il noftro Prelato al Governatore , la racco-
mandb obbediente alie Coñituzioni Pontificie, e veífata folo 
da' Mol in i í l i , i quali non foffrono, che gli altri infegni-
no la Teología si dogmática , che morale diverfamente 
da quel, che prefcrive il Molinifmo, e il LaíTifmo . V e -
daíi cib , che abbiamo fcritto fondati fu certiíllmi docu-
menti , che ivi íi citano, dalla pag. 19$. d i quefto Volum. 
alia pag.250. 
[1] Fcdi i l Breve da m i riferito nella pag. ipo. fq. de 
quefto volume . 
I M P O S T U R A X I X . 
„ Or fe la condotta di quejlo Venerahi-
„ h Servo di Dio malgrado le moltiplici Co-
yt flituzioni di tre Sommi Pontefici j i fo~ 
len-
( C X L V I I ) 
j , lenm Decreti detla Ch 'tefa di Francia, ¿ 
5, Sovrani comandamenti di un Luigi it Gran-
3> de i coflantemente apparve favorevole aUr 
^ afiutifftma fazione ; potrü avere riguar-
,y do V. P . di affermare y cfr egli nell'idio-
ma Spagnuoló traducejfe, fecondo , che 
2* a w i / a Arnaldo 9 e faceffe fuá ^ e def~ 
,> fe in alimento fpirituale al fuo gregge-
3 , la condannata Preghiera franzefe áéW 
y, Abate Guglielmo ^  la quale Preghiera ap-
5, punto contiene la fomma di tutto i l fifie» 
5, ma y che in materia di gratia pervicace-
5, mente foflengono i Gianfenifli, a si alto 
5, fegno amatida MonJignore3epatrocinati ,y? 
Cosí i l Seudo-Iíidoro compiíce la fuá calun-
nioía Riípofta, 
C O N F U T A Z I O N E . 
>.r; i - U*, l . • . . • ; •, ; ' v / 
Non occorre , the di nuovo par llamo della Paílo-
rale , di cui nella noílra I . Epiftola agli Angelopolitani 
abbiáriio dimoílrata la ortodoííía . Dirb folo , eíler egli 
manifeílo da qaanto abbiamodetto di fopri, i . C h e i l V e -
nerabile non patrocino mai i Gianfenifti , ma riprovb 
anzi tutti coloro, che plenamente non preftano obbienza 
alia Sede Apofblica. z. Ch5 ei non folo non amb i Re-i 
frattarj, ma ne deteílb anzi le refiftenze , e gl' impugnb 
vigorofamente, e le Riverenze loro ne hanno per efpe-
lienza avuto qualche fentúre. ^. Ch'egli copib var;paf-
íi dalla Preghiera del Le Roy, ' ma in tempo, in cui ella 
non era ancor proibita , e ne determino i paflí medeíimi 
alfenfo cáttolico , s'erano ambigui . 4. Che i n n u l l a í i o p -
pofe egli alie Coftituzioni de' Sommi Pontefici, ma tal 
.rifpetto, e íbmmiífione preño loro, che qualora mento-
K 5 vb 
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vb le determinazioni dell'Apoüolica Sede in genere di dot-
trina , e di difc.iplina Eccleíiaftica , non íblamente non le 
pofpoíe nella feñe a' decien del Clero Gallicano, come 
qui le pofpone il . Seudo-Iíidoro ; ma fe le propofe per 
regola, e riprefe giuftamente chiunque a eíTe fi opponeva , 
Queña fu la condotta tenuta dal Venerabil Prelato , e 
cib , che in contrario íi dice da Sua Riverenza, e íi ripete 
dal Supplementario, dal Concluíionario Sendo-Lucchefe, 
dall'Annoratore , dairEpiftolare Giudiziario &c. timo c 
finto, tutto t tnenzogna, turto impoftura, tutto calun-
n i a , come fi í: in quefte noüre iettere dimofírativamen-
te provato. 
I M P O S T U R A X X . 
„ J rei conjlgli, e gl 'tfcandaloft rlguardl 
di Monftgnor Vefcovo erano i degnt frut-
,y / / delle teoYiche, e delle majjime da lui 
„ adottate circa Pufo delfequivocazione degl1 
35 inganni, e delle menzogne, Nol mérito^ 
„ m , nb punto efagero . Prendafi tra le ma-
„ ni i l fuo Libro si famofo íbpra T Eccel-
3, l^nze di S- Pietro «^///í pag.55 del cap.v. 
3, troverete oommendarfi eon lode la bugia * 
55 Ecco le fue parole : Fuit a¿tus ípiritua-
„ lis 5 & excellens S. Petri , rem unam 
„ in corde fentire , & tamen operari in 
„ aliorum opinione, id quod judicabat „ . 
COSÍ i l P , Ifirione nel faggio di Commedia, 
intitolata il Rigorifta alia Moda , o fia il 
Palafox. 
•n 
C O N -
( C X L I X ) 
C O N F U T A Z I O N E . 
I, Sua Riverenza Cómica mette, come dir fi í u o l e , le 
mani avanti , per ripararíi , e faríi crédito ; laonde ci 
aííicura , di non mentiré . M a non sá , che quando el-
la fa fomiglianti proteñe , ci fa ftar all' erta , íapendo 
ben noi, che mentre penfa fcoccare grofle le impoñure , 
allora per l'appunto fa ella fomiglianti protefte t Mente sí, 
mente il P- Iltrione . Cib , ch'ei ípaccia intorno a' rei con' 
figli, e frandalofi riguardt, e una folenne calunnia ,. co-
me a fuo luogo il dimoftreremo. Calunnia e puré que!, 
ch' ei francamente dice degli equivoci, e degl' inganni, 
come fi £ fatto vedere nella I . Lettera da noi fcritta al 
Signor Don Antonio di Palafox [ nelf Append. I . d i que-
Jlo Folume ] . Falfo ^ ancora , che nel Capo V . del 
Trattato delPEccellenze di S, Pietro abbia fcritto il noftra 
Venerabile cib , che gli viene attribuito dalla Iftrioni-
ca impudenza. Menzogna e finalmente, che le parole 
addotte dal P. Iftrione , fieno parole del medefimo Ve-
nerabile . So , qual paífo di lui abbia fuá Riverenza Có-
mica prefo di mira ; ma non 1' ha voluto citare fedel-
mente , affinchc non fi poteífe fcuoprire la fuá firocfe , 
fe non che durando qualche po* di fatica per rintracciarla : 
e i l durar fatica , a pochi piace j onde molti reftano 
nell'inganno . M a non potra Sua Riverenza lungamen-
te godere di quefta fuá fallada . I I V . Prelato non era íi-
mile a* T e r i l l i , tih a' Eufembaum , I I teño di lui , non 
contenente al certo nulla di male , i il feguente , che 
íi legge, non nel Capo quinto di non fi sá qual Libro , 
poiche del Libro Tlflrione non fa parola ^ ma neL C a -
po X X I . del Libro L pag.p^. Tom. I L P. 1. ¿ella Ediz, 
d i Madrid del? an* iy6z. dove fpieganda le parole del S, 
Aportólo : Exi a me Domine , quia homo peccator fum } 
Luca V, „ Finalmente , dice, fué adío efpiritual, y 
„ excelente el de San Pedro , fentir una cofa el cora-
•„ zon , que era conofcerfe indigno , y todavía obrar al 
„ parecer contra aquello que fentia , y arroyarfe á los 
„ pies del Salvador. Decirle á Dios , Señor apareaos de 
„ m i , y luego bufear a Dios , guiandole i lo primieró 
„ la humildad , llevándole a lo fegundo la debida con-
„ fianza en fu bondad ¿ porque fiempre en la vida efpi-
K 4 ú -
( GL ) 
„ ritual ha- de fer nueñra humildad confiada , y ha de 
j , fer humilde la confianza ; pues en la una fin la otra, 
„ corre riefgo el varón efpiritual de perderfe de coñfia-
„ do , o derefperar de humilde : por eíío el Santo con las 
„ palabras lo aparta, y con las obras lo bufca j humil-
; d e lo riconoce , y confiado lo adora „ . Eccone la let-
terale traduzione : „ Finalmente fu atto fpirituale , ed 
„ eccellente quel di S. Pietro, fentir una cofa il cuor di 
„ l u i , ch'era conofcerfene indegno e tuttavia operare in 
„ A P P A R E N Z A controquel, che fentiva , e gettarfi 
„ a' piedi del Salvatore . Diré a Dio , Signóte fcoñate-
„ vi da me ; e fubito cercare Iddio : guidandolo al prj-
mo la umiltá , e portándolo al fecondo la debita con-
„ fidenza nella ( Divina ) bontá ; perche fempre nei-
„ la Vi ta fpirituale ha da eífere la noñra umiltá confi-
• d e n t e ,• e la noüra confidenza umile y poiche nell'una 
„ fcnza Taltra corre rifchio l'uomo fpirituale di perderfi 
„ confidente, o di difperar umile . Percib il Santo colie 
parole lo sfugge , e lo cerca vcolle opere „ . Ch i e fi 
cieco, che non vegga , non diríi , qui altro dal Veaera-
bile , fe non fe, che in apparenza í' operar di S. Pietro 
in quelPincontro , in apparenza,dico, potea fembrare con-
trario a quel' ch' ei fentiva ; ma non in realtá , mentre 
in realtá , dicendo egli al Signóte , che fi feoílaíle , fi 
riconofcea peccatore i e gettandofegli nello ñeífo tempo 
a' piedi , moñrava di fperare nella bontá del Signore me-
defimo ; e V u m i l t á , e la confidenza, febbene pofláno 
fembrare, che non vadano unite infieme , debbano tut-
tavolta eífere unite nell' uomo s altrimenti egli fi pét-
ele ? Or ció íi pub egli negare da un Criñiano .? Che 
fe non fi pub negare ( e non íi pub in fatti ) come 
Sua Riverenza ofa di riprenderne il Venerabil Prelato ; 
o come , ufando la frode , e 1' inganno , che finge di 
condannare nel Prelato medefimo ; traduce malignamen-
te in latino il t e ñ o , pervertendolo , e troncándolo ,. e coa 
,aggiugnervi qualche parola del fuo , mentre ne toglie 
.parecchie deH'Autore , traendolo in malvagio fenfo con 
manifefta calunnia ? M a che fi ha egli ad attendere da 
mi nomo invafato dali'odio, e dal furore ; 
. . . „ Quem ñeque pudet 
„ Quidquam ; nec metuit tjueraquam, ñeque legem pufat 
„ Tenere fe ullam ? , . . F i -
( C L I ) 
Finalmente poich^ della ortodoíTa dottrina del no-
flro Venerabile ha di giá dato il fuo giudizio la Santa 
Apoftolica Sede : „ I n ómnibus hortamur ( i noftri Tra-
„ t e l l i ) ut his , quae a Beatiííimo Papa Romanas Civ i -
„ tatis fcripta funt, obedienter attendant: quoniam Bea-
„ tus Petrus , qui in propria Sede vivit , & príeíidet, 
„ príBÍlat qua;rentibus fidei veritatem ( i ) „ : e li pre-
ghiamo per le vifcere del noñro Signor Gesíi Criño „ né 
„ alieno fceleri príebeant confeufum, nevé ita eos formi-
„ do tutbet, ut in damnationem C A T H O L I C I , A T ^ 
„ Q U E I N N O G E N T I S Ant i í l i t i s ; & in receptionem 
„ deteílabilis pravitatis trepido famulentur obfequio ( 2 ) . , 
„ Nam iniquum nimis eft , eos, qui innocentes, & C a -
„ tholicos fuá perfecutione vexarunt, Sandorum nomi-
„ nibus mifceri , cum ipíi fe fuá pravítate condemnent 
„ quos convenit, aut percelli pro perfidia , aut laborare 
„ pro venia „ (3) . M a di quella feconda condizione, 
non fi vede ancor i l principio. 
( t ) S. Petrus Chryfologus Epiftola, quae extat in operi-
bus S. Leonis poft Epiñoiam X X I V . ejus Pontificis . Ed i t . 
Rom. an. 1755. 
(2) S. Leo Epift. L X I . pag.246. 
h) I v i pag.247. 
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C O N T E N E N T E 
G l i ÜLTIMI VIIÍ. PAKAGRAFI 
DELL'OPUSGULO, 
Intitolato 
L E T T E R A 
D I 
Í R A A M B R O G I O D A G E N O V A 
In Rifpofta alia Scrittur/t 
D E L 
P. D O M E N I C O ( i ] S C H I A R A 
l n difefa della Pajiorale d i Monfígnor 
D I P A L A F O X 
Sofpetta di Gianíeni ímo. 
X I . 
S E dell' Opere Gianfeniane , a difpetto di R o m a , tanto amorevole cura íi prendeva il Ven. Servo di D i o , piíi io non maravigiio, che Tombre fpan-deíTe della fuá protezione a íbílenere i feguaci, e 
promotori della novella Eref ia . Di Moníig. Ludovico 
Enrico Gondrin , Vefcovo di Sens , coña , ch' era un 
marcio Gianfeniña ; coila , ch' egli era penfionato con 
25000. 
(1) Confer Append. 11. Volum. 11. Hujus Operis pag. 
•CXLI. Adnot. 1. & 2. Schiaram autem virum Cl . ab in-
juria vindicavimus in priorc operis hn]nt Volnmine . Hoc 
nmc 
( C L V I ) 
55000. lire , perché favoreggiama laCaufa di Bajo, e di 
Gianfenio ; cofta aver lui íolennemente fcomumcati i 
Ce fu i t i , e i Cappuccini : e dei Cappuccini diceva, ch* 
erano pieni 43 ipocrtjta , e quelli , e queíli furono oggetto 
del fuó furore, perche con petto iodo , e coftanre fi oppo-
nevano alP Eref ia , che voleva introdurre nella fuá Dio-
cefi . Cofta eífere lui ftato il Capo di quegl' undici Ve-
fcovi Favoreggiatori áelVAuguJiinus, che fcriflero comuni 
lettere a Papa Innocerizo, perche fí nguardafle dal pro-
ferir condanna contro le cinque denunziace propofizioni. 
Colla in fine avere lui Tcritte lettere premurofe a l l ' A r -
civeícovo di Tolofa, perche foífe fermo in riggettare la 
Eolia d' Innocenzo ^ia emanata contro le Gianfeniane 
propofiziotii. Or di quefto refrattario Vefcovo come par-
la neile ftampate fue Opere il noftro Venerabile ? Par-
Jane con fomrne lodi ; chiamalo ^orí/jjíwo-, e mbíliffimo 
Vefcovo \ emoñralo tiranneggiato dalla potenza dei Ge-
fuit i , É quefte lodi fono da lui feritre , e inclirizzate a 
Filippa L V , Monarca Cattoiico, con cui paria nella fuddet-
ta opeiradella y^m/^f/ow al nuni.57^. ( 1 ) . 
X I I . Dianio altro efempio , Monfigjacopo Boonen ftato 
era per Decreto d'Innocenzo fofpefo dai divini offizj . M a 
per qual delitto era egli incorfo nella Pontificale indi-
gnazione? Perche egli Vefcovo di Malines moveva ogni 
pietra a fraftornar nelle Fiandre la pubblicazione della Bol-
la 
nmc adcwnus í tpfum ( / i modo fcrtptionis ejus ejl AuBor ^ 
quam ei attnbuit commenticfus MonachusPfeudo-Ambrofíus) 
& egifse fane feftinantet , ut amicis cnixe petentibus fatif-
faceret; quare Jatis ei temporis non fuiffe, quo nancifei Opu-
feulum de la Priere &c. illudque cum Paftorali Palafoxif 
Epiftola ¿onfenre poffet : , C^* non modo non /idfcripfiffe Ar-
naldo la Priere pour demander a Dieu &c. quam eamdem 
effe, non animadverterat, atque la Priere , Domini le Roy ¡ 
fed etiam Patoullietum Jefuttam , qui Amaldo adfcribendam 
putarit, reprehendí Jfe. Id vero ex aecurati Exsmplaris ad mar-
ginem Aánoiixione cognovi , Quamobrem heic monendos ejfe 
2*etiores duxi . 
( i ) Quidquid X I . §. complexus Pfeudo-Hieronymus eflj 
i d ego totum_ difpuli Epiftola 1/111, mea a pag. I . Hujus 
Voluminis ad pag.4j. 
( C L V I I ) 
la Urbaniana Tn Tminenti. Perche paternamente ammo» 
nito dal Santo Pontefice, mai non voíle renderfi docile alie 
amorofe ammonizioni di lu i . Perche erano corfi ben fet-
te anni di quefta fcandaloíaííima oftinatezza . Eppur íi 
crederébbe ? Di queílo si pubblico Refrattario non ebbe 
riguardo Moní ig . noftro di Palafox di prender le difefe 
preíTo la Maeftá del Re Filippo, al quale il dipinfe in 
aria di un S. Atanafio perfeguitaro dal Gefuitico furore . 
M a chi fofteneva con ardore si férvido i profcritti iibri 
GianfeniíHci, e ñudiavafi di vindicare dalle ingiurie , che 
non aveano ricevute i Profeífori della malnataerefia, non 
dará fofpetio di averne bevuto, benche forfe fenza volerlo, 
gli íleífi errori, averli adotrati, e pubblicati incautamente 
nella Paílorale ( i ) ? 
X I I I . E v v i alcuna cofa di pilj . Adi 14. Maggio 1658. 
i l Cardinale di Richelieu primo Miniñro della Corona di 
Francia fece arreftare , e rinchiudere in Vincennes per 
ordine di Luigi X I I I il Vergerio Abate di S. Cirano , Pa-
triarca del!' Ordine Gianfeniftico , uomo oílinatiflrmo ia 
credere, come riferifce S. Vincenzo de'Paoli, che da piíi 
di ^00. anni non vi foífe piu Chiefa. I patrocinatori di 
queílo Erético tentarono ogni arte a liberarlo dalla pri-
gione^j ma le loro opere andarono a vuoto . II Cardi-
nale di Richelieu era ben perfuafo della malvagita deli* 
uomo , ed era fermo in credere, che fe Lutero, e C a l -
vino foífero ftati ancor eíTi rinchiufi , la Francia , e la 
•Germania fi farebbero riflervate da un diluvio di mal i , 
onde furono poi inondate. Ora i Partitanti di lu i , non po-
tendo far altro, cominciarono con mille Libri maledicen-
tiííimi a dilacerar la fama del Cardinale, e del R^ , ed a 
vomirar mille beílemmie contro tutti i fuoi Miniftri , i fuoi 
Efercit i , e di tutta la Nazion Franzefe. F r a quefti Scrit-
ton fi fegnalb lo zelo del noftro Servo di D io , allora fem-
plice Prete, e caldo, com'era, di paíTione peí fuo ami' 
co, fcriífe, e ftampb piü l ibr i , (2) nei quali raccolfe tut-
te 
(1) Quidquid X I I . §. Vfeudo^Hieronymiano continetur,dif' 
jeSium a nobls eft , a pag.45. hujus vol. ad pag.51. 
(2) Vide , quam hic impotens Sycophanta fit, Stampb, 
inquit , piíi libri . Quot autem numerat Pfeudo'Ambrofius 
( GLVIII ) 
te le Villanie, che dette avea Gianfenio nei fuo Libvoi 
intitolato Mars Gallicus ( i ) contro i'Augnfta Corona di 
Francia . I I noftro Palafox adunque fa ditutta la Nazion 
Francefe quelP onorificentiífimo elogio : 1 Franceíi íbno^ 
Nazione indómita, fempre muore uccidendo, e fempre 
vive opprimendo (2) : alCardinale diRicheiieu attribiuíce 
un 
nebnlol Vtdc, inquit^ il Difcoríb V . de los Difcurfos Efpi-
rituales del Sitio , y Socorro de Fuente . Jam tilos piu 
l ibri ad unum Sermonem V . redigit Pfeudo-Hieronymus ; 
atque ita quidem redigit, ut Sermonem hunc V, libro de Ob-
fidione &c. Fontis Rabia; contineri Jiatuerit. Na is homo t 
non modo librum de Obfidione &c. fed ne Sermonem quidem 
iilum , quem vexat, legit * Nam fi legijfet, non tam inepte 
adeo ja gravibus error ¡bus impiicaviffet . QuíB de obflinatione 
Sancyruni in error e, de deleta Ecclefía jafáat, injuria, atque 
faifa funt , veluti fupra demonjlatum eji . Objiinate poíiuf 
agit Ffeudo-Ambrojius in infiruenda , tuendaque calumnia , 
Sed bis de rebus alio loco me copiofe difputajfe memini T . I I . 
pagaS^. fqq.. Caldo di paílíone , & caldo dipafsione pro 
Sancyranojuiffe Palafoxium , impudens item calumriia eji j ut 
Fpijiola I I . Tom.II.pag.S$. fqq. plañe ojiendimus . 
(1) Falfum hoc item eji . Monumentis enim , qua Regis 
Philippi juffu colleSia fuerunt, non Marte Gallico Janfenif 
ufum Palafoxium fuiffe, ojiendimus fupra pag.CX, fqq. Ap-
pendieum hujufceVoluminis , 
(2) Mentitur Sycophanta fcribens, Difcurfum hunc V, fuijfe 
editum a Palafoxio . Editus enimfuit ab Jefuitis,utpag.cvil. 
fqq. App. hujus voluminis demonjiratum eji. Palafoxius au-
tem in eo Sermone, quem edendum non putarat, quemque fe-
fuitte ornatum laudibus ediderunt, nu.18. p. 52^. Tom.lV. 
Fil ium illuílrem Ecclefice appellat Ludovicum. Profunda 
ipfum veneratione revereri fe, a i t : glonofum Regem vocat, 
benignum ejus, gloriofum nomcn celebrat . Belli autem 
temforej quod tune máxime fervebat inter Gallos , Hifpa-
nofque, quid mirum , jí Hifpano quid excidit in Gallum, 
Hifpano , rnquam , qui pajftm bcec audiret; utque erat homo in-
cenjus jiudio religionis , tegere ferebat audiem patrari, qu<s 
non videbat, ut compon i cum pietate poffent ? Quodjifidem 
. adjungenS) deceptus ejij creduli id quidem fuit^non odio in indi-
tam 
( C L I X ) 
•Un mondo di male , e chiamalo M/W/íro difiniperverfi ( i ) * 
Quali pietre non ha moífo, fcrive nella pagina 8^. que-
„ ña. Corona per guañar i'auguílo edifizio deiia Religione 
„ Cattolica, edi l nome della Cafa d'Auftria ( 2 )? Tu t t i i 
3, Principi delle tenebre ha convocara al fuo danno . Per-
„ fuafe Amurat, benche occupato nelle Guerre di Le-
3j vante, che volgeífe le fue armi alí' Occidente contro 
L PEu-
tam Gallorumgentem incitati : Hinc n.27. pag.52p. T 0 m . I V , 
opp. Edit. Matrit . an. 17Ó2.. „ Todos , inquit , nacimos 
„ en el bautifmo r y fomos vafallos del charáéier de la fé m 
j , Lifonjas fon i la Iglefia las alabanzas del Jujio, que U 
„ defiende NO ALABO M I N A C I O N , PORQUE ES 
„ M I N A C I O N E/pana . No. alabo la Cafa de Aujlria , 
porque foy contado rendimiento, fu Vafallo . Eh. ERAN-
„ CES y'QUE A M A A DIOS , ES M I ESPAÑOL ; EL 
5j ESPAÑOL QUE L E ENOJA ES M I FRANCES . 
ALABO EL DEFENDER LOS CATHOLICOS . 
„ ALABO EL REPRIMIR LOS HEREGES: ALABO 
„ L A PUREZA DE L A FE' , EL CULTO DE L A 
>, R E L I G I O N , EL VALOR CON QUE DEFIENDE 
* L A IGLESIA & c . 
(1) Non. meminitVirVenerabiles.Cardmalis.Richelif. Ita-
que calumnia agit Pfeudo-Hieronymus . Generatim Palafo-
xius de Miniflris haud bonis loquitur, atque univerfe agens 
n.^o.pag.5jo. „ Gran pefle , inquit , es a las gentes al lado del 
„ Rey miniftro poderofo de perverjos fines „ . Hoc vero i t* 
generatim diHum , quis neget ^ aut quotufquifque efl , qui 
ntolejle ferat l 
(2) Calumnia, rurfits agit Sycophanta Pfeudo-Hierony-
mus , Non enim Palafoxius, Jcribit, E i l nome di cafa 
¿ 'Auí l r ia , t o e adjeBum mendacio efl . Palafoxius vero, 
non de religione , & Aujlriaca gente ibidem loquitur, fcd fa-
lum de gente Aujiriaca , quam ait ab fé adificif Religio-
nis haber i loco , Quare mam.5 o. pag.5go. „ que piedras, ih-
qui t , no ha movido en el mundo ejia corona para desha-
„ cer el Augufto edifizi» de la religión el nombre de Au-
„ flria „ R Non ai t , y el nombre de Auftria . Itaque men-
titur Pfeudo-Hieronymus , qui perinde ac fi TO y t legatur itt-
textu. vertit: E i l nome di Cala d' Auftria . 
( GLX ) 
5, l'Europa . Procurb di ílimolare i l Tártaro contro Ce* 
j , fare . Dette al Palatino ad intendimenro di volerlo 
„ eílerrainato. Fece trarre a morte lo Svezzefe . Colle-
„ gb le Cittá Anfeatiche, i Circoli , ed i Principi Pro-
j , teílanti . Gran peíle ^ ai Popoli, quando al flanco 
„ del Re vi fia un Mmiftro poderofo di per-verfi fini . „ De-
gli Eferciti del Re Luigi parla i l noítro Venerabile con 
un' enfaíi si accefa, che mette orrore : „ ( i ) La Chiefa , ei 
„ dice, di cui vo i , Luigi r credere eflere Figlio Primo-
„ genito , ^ perfeguitata da' voílri Miniftri , profánate 
„ dai voílri Soldati , defolata dai voftri Eferciti ; Le 
„ voftre Truppe , profegue fcrivendn , fono comándate da5 
„ Capitani Eretici , ed Eretici riformati (2) . . . qual 
„ quiete potra, trovare i l Cattolico VaíTallo , dove la 
„ forza militare ^ in mano dell' Erético voftri 
„ General! delle campane dei Templi Cattolici fondanó 
Tartigleria ad abbattere gli fteíTi Templi . Quefto fan-
„ no i Soldati , queílo i Vaífalli di Luigi i l Santo, i i 
„ Giuílo! Egli lo sá , egli e contento (^) ! „ Del Re fi-
nalmente , che puré era fopranominato i l giuílo , ed erá 
attacatiíUmo alia Chiefa Romana , fcrive con tratti di 
penna i piu neri, ed i piíi infamanti [4] . Ecco le fue pa-
r o 
(1) C«r omittlt, vocari ibidem Ludovicum a Palafoxie 
T I L I U M 1LLUSTREM ECCLESI& : n.18. pag.52p. 
(2 ) Non intelligit hifpanica Pfeudo-Hieronymus . Non 
enim Palafoxius Scribh : , ed eretici riformati , fed : „ 
„ gcneralt eretki governano i voftri eferciti formati da' Cat-
„ t-olici, ed Eretici „ Efercitos de Catholicos y HERE. 
GES FORMADOS . Nominat mox Palafoxius Duces illos 
Exercitus Calviniams , quos tamen prceterit Pfeudo-Hiero~ 
nynuis, ut qua; mox addit, non in Calvinianos eofdem , fed 
in Regem cadere videantur . 
[ 5 } Non ait Palafoxius, i He eíl contentus ; fed non con-
fentit ? addito interro^ationis punBo $ nen auiem admira-
tionis , ut Sycophanta Pfeudo-Hieronymus calumniatur ' 
(4) Pergit Calumnian Pfeudo-Hieronymus . Non enim 
infamandi Regis caufa , quem venerabundus Palafoxius nomi-
nat : con PROFUNDA V E N E R A C I O N R E V E R E N -
CIO 
( C L X I ) 
tole : „ Figlio illuflre della Chiefa , che ío piango con íá-
„ grime Criftiane [ i j . . . chi e mai quello,. che pro-
„ voca i l real voftro animo a tante atrocitá ? Chi fa in-
„ fame la voílra Corona [2] ? Chi rende odiofo ai Fede-
„ l i i l v o f l r o [ j ] neme ? Coteñe imprefe, che v i con-
„ ducono alia gloria della fama , vi efeludono lentamen-
„ te dalla Chiefa : menano alia perdizione : fomentano 
„ l'Erefia ; armano gli Eretici : rovinano i Cattolici : 
„ difpogliano i Tempj : eflingnono la Religione vera , e. 
„ propagano la faifa . Oh configli perniciofi , che non ave-
„ ran mai feufa nelle intenzioni [ 4 ] .K „ Ma di quefte in-
giuriofifííme maldicenze, perche troppo general!, non e 
contento i l caritatevole [ y] fervo del Signore. Entra a riiw, 
L 2 fac-
CIO num.i'ÍS.; cu/u/que c\a.rum nomen celehvít- num.z^.; 
fed caujfa deplorandorum malorum , qute e faederiéus cum 
heterodoxia oriri intellexerat. 
[ í ] Cur heic, niJi fraude , Pfeudo-Hieronymus omlttit ^ 
qtií? mox funt a Palafoxio ¿id/unBa ? ,, Con profunda vene-
„ ración reverencio . La Iglefia, de quien creéis ferprimo-
„ genito, perfiguen vueftros miniftros, profanan vueftros 
„ /oldados, afuelan vueftros egercitos . Quando fueran JU-
„ STOS i ó TOLERABLES LOS FINES > M I R A D , 
,, o REY GLORIOSO , que fonimpiiíimos los medios „ . 
» » . l 8 . pag.^z. Paria ad Theodo/ium femorem optimum Prin^ 
cipem fcripfit S. Ambrofius . Epift. X L . 
(2) Mirare Pfeudo-Hieronymi mulignitatem . Palafoxius-
feribit ibid . Quien infama vueftra corona? Quod idem ejl v 
ac quis infamiam conftat coronae veftrs i" A t Pfeudo-Ifidorite 
•vertit : Chi fa infame la voftra corona ? Quafi -veroin-
fimis fiat is , cui quifquam infamiam inflruat . 
Xj) Rurfus impudem nebulo fa l l i t . Palafoxius enim ferihii 
vueftro benigno , y SereniíTimo . At Pfeudo-Hieronymuf 
tacitus prcetermittit T O Benigno, y SerenifTimo . ^í««o« ^OÍT 
impudenter calumniari efl * 
( 4 ) Palafoxius- fcnbit : „ a quien nunca podrán falvaf 
„ las intenciones „ . Horum funt f imil ia, qu<e zelo religio-
nts fiagrans S. Ambrofius de Theodofio ipfo conquejlus ejl . 
At injuriam fibi conflatam ne Theodofius quidem ipfe duxit. . 
[ 5 ] Na is Sycophanta , Hilarium , Ambrofium , Hiero--
( G L X 1 I ) 
lacciargü i fatti piu particolari, ergefi inGiudice ( i ) di 
iui, e prcmunzia fentenze con parole piene di fuoco , e di fde-
gno 
nymum , Chryfoftomum de Valentiniana I . de Theodo/io h 
deque Arcadia dijferentes y caritatis expcrtes fuijje , jud i ce/que 
fefe eorum Principum prajiantiffimorum diset conftituiffe . 
Quit hoc ferat i qui plañe norit , caritate incitatos Jic eos 
fcribere injiituiffe , Hti revera fcripferunt ; ñeque moviffe aut 
Theodofium Seniarem r ut fibi $ aut Theodo/ium Juniorem ut 
Arcadia Patri injuriam fuijfe inlatam arbitrarentur ? 
( i ) Cur is non dicet, S. Hieronymum Presbyterum etiam 
fe judicem conftituiffe hnperatorem l^aletitmiani , in primis , 
atque Theodofif Seniorum , quorum aliquot flatuta non pro-
h t y ut ex Epiít. X X X I V . pag.ióo. T . I V . Edit. Parif. 
3,n. 1706. plañe liquet ? Excludat crgo Sycophanta e cataloga 
Beatorum S. Hievonymi'm , periytde ac f i expers fuer i t cari-
tatis . fáde quinam modo caritatem pradicent . De S ir mun-
do fuo ab Sycophanta agi, deque Sociis illis y qui tam exer-
csri in Aciibus caritatis fideles nollent, ui ei virtuti bellum 
indixiffe viderentur . Ceterum qua objicit , ñeque a Pala-
foxio fcripta omnino ita fuere , ut hic Pfeudo-Hieronymus 
vertit; ñeque f i fcripta effent; a Palafoxio , fed ab Je-
fuitis funt typis edita , fparfaque in vulgus , velut co-
piofe oftendimus pag. 45. fqq. hujus voium . Sed h<ee 
eji veteratorum confuetuda , ut quad olim prabarint ; nunc 
non modo reprobene, fed alteri affingant , quo ipfum in 
invidiam vacent. Velut in controverfia cum Gonzalefío . Nam 
fi has audias y nema ipfis umquam fuit Privilegiarum Apo-
JioliCíe Sedis defenfor , adfertarque validior . Sed cum In-
nocentius X I . quefius graviter effet , Sociorum neminem pro 
Sedis ejufdem au6ioritate quidquam edidijfe , cum tam ex 
eeteris ordinibus tot extitiffent virorum DoBorum libri ; 
eamque oh rem Gonzalefius fociorum Dux , Pontifici fa-
tisfaSlurus, opus paraffet de Rom. Pont. ; eo pertigere, 
itt bominem apud Innocentium X I I . , Pontificem oh id 
opus accufare , non dubitarint , quafi fcribi ea de ré ne-
queat y nift conflata Chrijiianijfimo Regi Galliarum in fu-
r ia . yy Hic y inquiunty §.v. omiffa Societatis cura y totus l i -
„ bris componendis incumbit . Furtive pleraque typis man-
da-
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gno contro la Maéftá de si graü Prjndpe Borbónico ; 
, i Fa orrore , fcrive egli nella pagina 81. fa orrore lo 
„ ñato di voftra indita Corona „ Dicolo in quanto Cri-
y, ftiano . Maria Regina di Francia , e Madre sbandeg-
„ giata dai proprj Figliuoli , maigrado tutt i i vincoli 
„ della natura, e deila confidenza . Gañone Fratello , ed 
immediato SucceíTore alia Corona, prigione, sbandito, 
,-j o mal ficuro nel Regno , cercando tra' Principi Fore-
ftieri i l rifügio, ed i l íbftcntamento ; che dal proprio 
^ Fratello non ha . Cario Duca di Lorena, Principe v i -
„ ciño, ed amico, illuftre e per Religione, e per virtb, 
0 fpogliato con violenza . I I Cattolico Duca di Momo-
„ raníi decollato; e i'Erético Duca di Roan aflbluto da 
„ maggiori del i t t i . Cosí fevero provano i l rigore i voftri 
„ Cattolici ? Cosí facile laclemenza gli Eretici ? D i quali 
i , calamita non perifcono i Voftri Vaflalli , che acce-
„ leratamente confuma la guerra , o afíligge mifera-
j , mente la pace „ alia pagina 82. fcrive cosí; „ I Gri-
„ gioni Eretici contro de' Valtellini Cattolici fi valgono 
„ delle armi voñre . Olanda, Ginevra, e tut t i gl'Ugo-
„ notti crefcono fotto la voftra protezione . I nunRegnó , 
^ in cui protetto viene l'Eretico dal tre volte Criftiano 
«, diventerá Erético una volta Criftiano . E qual Prin-
cipe Cattolico mette in eftimazione si alta Lutero, « 
„ Calvino (1) ? Un Principe dimentico deli'eterno, e che 
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„ ¿ a v i t ; uc Commentarios nefcio quos , in controverfia, 
5, quem habuit cum Chrifiianijfimo rege Gallite „ . Heus vos, 
quibus funt cum Regibus controverfia , ecqmd reperitts ;» 
Libro Gonzatefif in Gallorum Regem . Nihi l omnino . Men-
timini igitur , fed gloriofe , quafí íeqna/es Regibus fitis , 
•cumque ijs pojfttis concertare . Quod & in fupplici Itbellovs-
Jlro ante hos anms aliquot Clementi X I I I . P. M . oblato, non 
fina flomacho legimus : fuijfe nempe Societati cum Lufitano-
rum FideliJJimo Rege delle vertenze . Qttis neget eos, qut 
fie audeant feribere, ex genere illo hominam ejje , drqmbus 
feriptum efl : fuperbia eorain afcendit femper . 
[ i \ H<ec Jefuitte publicarmtr extantque n.22. pag.5;27• 
Omittit autem heic Veterator Pfcado-Hisronyntus qu<e de 
Lti-
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„ ha folo gii occhi piegati al temporalee [ i ] che calpeftá 
la Religione , non pub far chiaro i l fuo nome . „ ( 2 ) 
Queíle fono alcune poche delle moltiiTíme , ed atroci V i l -
lanie (5) , di che fono pienequefte Operette Palafoííiane, a 
ardí i l Ven. Aurore di fcrivere, e di ñampare , a daré 
qualche sfogo al dolore , che avea egli conceputo per la 
prigionia del fuo amico S. Cirano (4) . Ma chiatal fegno 
íi vindica contro ün'intiera Nazione, conrro una si Augu-
íla Corona, contro un Monarca si pió , quale per confen-
timento di tutri gli Storici di quell'etá fu Luigi X I I I , e 
ne prende vendetta cosí enorme, per quelli affronti, che 
' credonfi fatti al partito Gianfeniftico, non dará argo-
ínento a dirlo avviluppato nei medefimi errori, chechiarx 
per altro fi veggono nellamal augurara Paílorale . (5) 
X I V . Ne qui dica la Paternitá Voílra, che queíle co-
lé avvennero , miando i l Palafox non era unto ancor 
Ve-
LutheYanis , 'Calvinianifque Palafoxius ibiú. habet: „ Per/e-
5, guíen a Chriflo y le hechan de fus Iglejias fus banderas 
„ con las vuejiras „ . Perfequuntur Chrilíum, expelluntque 
eum e fuis Ecdefíis ipforum vexilla cum tuis. 
(1 ) Non inquh Paiafoxius , che calpefta, fed condittone 
utens , íi pifa: ^ fe calpeíta , ferrbit , Neget hoc Sycophan-
ta , fi potejl ? 
(2) Haic mn amibuh vtr Venerabilis Ludovico, fed con-
filijs malorum. Hinc de mal aconfejado/r^/r ibid. . Ñeque 
injuriam conflaturus Regi fcripfit; fed lugens, quee audis-
rat, quceque cum pajfim a fuis civibus affirmari audijfet, 
crediderat . Ceterum fi injuria egijfet Paiafoxius , atrociter 
item injuria exagitaffent Valentinianum I . Hilarius, Theü~ 
' dofium I . Ambrofius, Hieronymus, Johannes Gbryfojiomus tyc. 
Quid fi hac non a Palafoxio typis excufa funt^ fed abje-
fuitis i ñeque folum typis excufa , fed etiam vulgata , ut de 
•monftravimus ? 
(?) Quod§. X I I I . comprebendit Pfeudo-Hjeronymus , fufe 
refutavimus a pag.52. huius vol. ad pag.75. 
(4) Quam h<ec fint plena x:alumni(e , demonflravimus a 
pag.75. ^ pag.116. I I . Vol. hujns Operis. 
( j ) H<ec item referta calumnijs funt , •veluti toto'fere 
V0I.2. hujus operis, adduñis documentis ^ quibus Adverfa-
r i j abutuntur, ojiendimus. 
( G L X V ) 
Veícovo, nía che dopo la Sagra unziorre fi cangiaíTe di 
fentimento y no queüo nol dica 5 sí , perche corta luí 
avere inantenuta nei Vefcovato d' Angelopoli un" eílima-
zione fingolariíTima deü'Abbate S.Cirano, Patriarca del 
partito ; e rabbiam veduto nell' ufo , ch' egli fece del-
•í' infame Libro intitolato Pietw Aurelio conrro tu t t i 
gli Ordini Regolari ( 1 ) ; fi, perche ritornato da An-
gelopoli a Madrid intraprefe ün commercio di lettere con 
tut t i i Capi Fazionarj del Gianfenifmo , volle prendere 
parte in tut t i i loro biíbgni, fe non quando lafcib di v i -
vivere ( 2 ) . Eccone i monumenti, che ci fomminiflra ; 
chi mai penfate , Padre StimatiíTimo, fomminiftrarceli ? 
Arnaldo ( 3 ) . Pub eífervi fofpetta l'autorittá di chi fu co-
nofciuto, e venerato, dopo i l S. Cirano , per Capo , e 
Genérale deil Ordine Gianfeniítico ? Ignazio dunque Gi l -
lemans uno fi fu dei piü contumaci Gianfeniüi dell'Ac-
cademia Lovaniefe . Videíi da lui approvato, e con lodi 
celebrato lo fcandalofifíimo Libro , che avea per tito-
lo : Mónita falta aria Beatte Mar i ce Virgin is ad Cultores 
fjus índifcrsm ( 4 ) . E queílo é poco . Fu i ' Autore di 
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( i ) De Opere Petri Aurelii multis egimus Tom, I I . hü-
jus Operis pag.84. fqq. 
(2) Efl id item plenum calumnice , ut topo fere Secundo 
Velumine nejlro, atque hec etiam Tertio pag.l2 2« fqq. de-
monflratum ef l . 
(5) Vide Tomum ¿«wc Tertium pag.122. fqq. 
[4] Ecquid in eo libro efl Janfsnifmi ? Nihil ceñe . No» 
ergo iftinc efficiet Pfeudo-Hjeronymus , GUlemanJlum , qui 
iibrum eumdem probavit , fuiffe Janfenianum . At is libet 
profcriptus fuit - Ita fane , Verum multo poft Palafoxij mor--
tem ó ' editus, & profcriptus efl . Profcriptus autem fuit 
oh. 1676. décimo nempe ac feptimo a Palafoxif motte anno* 
Qui igitur fcire Palafoxius poterat ? Quamquam fi nojfet , 
tcquid mali fuiffet , ad adprobatorem libri non bont, non 
áefendendi ejus libri caufa , fed de aliis rebus, iifdemque 
}onis fcribere , quibus uti ad compefcendam laxitaten? pojfet ? 
7itio ne Pfeudo-Hieronymus daret homini , qui ad Jefuttas 
yioyam , Pirotium , Rabardi<eum, Cellotium, Halloixium 
Ori-
\ 
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un' infamiffima Opericciuola i ManuduSllo ad cultum San-
tlorum , neüa quale rimpafta > trafcrive, e-fa fuoi tu t t i 
l i fcelerati principj del Mónita falutaria : Con queíl'Uo-
mo di maííime si corrotte ebbe amicizia il Venerando 
Velcovo fin dall'anno 1649.(1) e fomentolla con un con-
tirmato carteggio fin preflb alia fna morte . poi gl'ar-
gomenti di qneíle iettere Palafoxiane eran mica indiffe-
renti, no, ma Tutti quafi ad uno fcopo r ivo l t i , a fofte-
nere cio^ le maííime de'Gianfenifti da tutti i buoni Cat-
tolici , dalla Chiefa di Francia , e da Sommi Pontefici 
con-
Ortgenis vlrtutum , doíhin¿eque defenforem , atque adml-
ratorem ; & ad Danielcm oppugnatorem Epiflolarum Pro-
vincialium , ¿tque ad Harduinumy ad Berruyerum ^  ad feX' 
centos altos , quorum opera partim ita, ut illud a Gilleman-
fio adprobatum ; partim longe graviore cenfura notata ab Se* 
de Apojloíica funt; vitio ne , inquam , daret homini , qut 
ad hos , non operum quidem eorumdem defendendorum cau-
fam , fed de aliis de rehus fane orthodox 'ts , atque frugi-
feris fcripfiffet ? Atque miror equidem, cum fcrihere ad Do» 
natiftam de pietate ^ & unitate Augttjiino licuerit > CUY Pa-
lafoxio non licuerit ad Gillemanfium , qui Catholicus habe-
retur, litteras daré ; qui forte nihil ftifpieatus mali , tant' 
'diu poft Mónita falutaria B. V . probarit ? De codicibur 
etcs Sacjrorum Bibliorum, qute in Bibliothecis ferventur , fas 
eji Catholico litteras ad Calvinianos, hutheranos, atque etiam 
ad lúdaos daré ¡ quid igitur objiitiffet^ quin Palafoxius ad 
Gillemanfium darepoffet, homine^ m^ qui ñeque Calvinianus t 
ñeque Janfenifla haberetur \ Quod de Gillemanfio adpro-
baure Monitorum B. V . d i x i , idipj'um de eedem dicam , 
Manuduftionis ad cultum Sanftorum Au&ore. Quamquam 
hujus pofterioris l i b r i , mentionem j in Indice librorum pro-
hibitorum non reperi . Quare ferexda non efl Pfeudo-Hie-
ronymi impudentia , qui cum Pirotii Rabardiei, ÚTc. api-
ra qu<e funt infignibus ab Apojloíica Sede inufta cenfurarurt 
notis, non reprobet, fed defendat, eorum vexans oppugnafa 
res j tum ipfe infamiflimüm vocat opufculum, quod ne 
tet quidem in Indice librum Prohibitorum . 
Cl) Hac nos, quam inania fint, oflcndimus totisferelV 
a c l l l . hujus Operis yoluminibus, 
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contradette , e riprovate. Veniamo ai fa t t i ; Adi 2^. Set-
tembre fcrive Monfig. giá Vefcovo di Ofma a queílo fu-
riofo nemico di Maria Vergine, e di tut t i i Santi una 
Lettera di ringraziamento per la nona delle Lettere Pro-
vinciali, che aveagli i l Gillemans mandato iu dono, e 
prégalo con ogni caldezza, che non faceífe a meno di. 
non raandargü delle altre . Ma in quefte lettere non l i 
difendevano , e promovevano le maffime ree del partito? 
Ufcite appena quefte dai Torchi non furono profcritte 
in Parigi, ed inRoma come Gianfeniane ? Avanti .Mon-
fignore , adl 22. Marzo 1657. íi fentí moíTo a fcrivere 
al fuddetto Gillemans un fuo penílero degno della fuá 
mente . Quale egli eraíi quefto nuovo penfamento di 
Monfig..? Era di metter fuori, e ñampare una Paftora-
le contro la laíTa morale della Compagnia di G e s ü . 
Caritativo divifamento / E realmente glieio comunica 
con lettere premurofe in data dei 22. Marzo deli* au-
no 16^7. Ma le lettere Provinciali non erano parto di 
Autori Gianfenifti ? Non erano ñate 1' anno precedente; 
profcritte si in Parigi, che in Roma eziandio per quel-
je nere calunnie, onde la Morale de'Gefuiti vi íi difía-
mava .? Adl 21. Giugno 1Ó58. cioe quindici Mefi pri-
ma della fuá morte fu forprelb Monfignore da nuova fen-
fibiliífima compiacenza . Ma queíla donde mofTe ? Mofie 
la compiacenza di quei fortunan riícontri, che egli avea 
da Parigi, onde veniva avvifato, che cola fi faeevano for. 
t i maneggi , e fi tentava ogni mezzo a mettere fempre 
pin in difcredito la dottrina morale della Societá. Non po-
te a tale annuzio conteneré la penna Monfig., ficche nel 
Giugno 1Ó58. non ne manifeílaffe con lettera la gioja, 
ond' era comprefo . Ma dove poi mirava i l partito nel 
voler diffamata la morale dottrina de'Gefuiti ? Mirava a 
toglier dal Mondo la frequenza de% Sacramenti dell 'Eu-
cari (lia , e della Penitenza: Siílema, che in eredita ave-» 
ano i Gianfenilli ricevuto dai loro Capi S. Cirano , e 
Gianfenio. L'afcolti mió Padre Secretario dalla verídica 
Bocea di S. Vincenzo de Paoli in una di quelle auree 
fue lettere , le quali da Parigi fcriíTe a Roma i l 25. Giu-
gno 1648. al MiíTionario tPArgny degenerante figliuolo 
del cattolico fpirito del S. Padre , infigne favoreggiatore 
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d'i Arnaldo j e fpacciato contradittore della Comunione 
Frequente ; Non ci e piü quafi perfona , gíi fcrive San 
Vincenzo, che fi comunichi la prima Domenica del Me-
fe , ne alie fefte íblenni, e fono ben pochi j n^ gran fal-
to pin nelle Chiefe de'Regolari, fe non aicun poco anco-
ra in quelle de^Gefuiti . £ quefto appunto ( notifi con 
accuratezza ) e quefta appunto ebbe di mira i l fu Signo-
re di S. Cirano per ifcreditare i Gefuiti : I I Signore di 
Chavigny riferiva di quefti giorni addietro ad un fuo 
Amico , come quel buon Signor gli avea detto , ch'effb, 
eGianfenio, fi avean prefiífo di fcredirare quedo Sant'Or-
diñe ( Ordine , che di quefto tempo medeíimo volé va 
diflrutto colla lettera del 1649. Monfig. nortro ) nel ca» 
po della dottrina , e dell' amminiftrazione dei Sagramen-
t i . Fin qui fono parole di S. Vincenzo . Ora non \ egli 
chiaro piíi che la luce del Solé , che i l Ven. Prelato di 
Oíma , tratto ad inganno dai raggiri della cabala , ade-
riíle alie machinazioni del partito, e per la fuá parte si 
íludiaiTe di fempre promoverli , e vantaggiare ? E cosí 
a far breve, dicafi delle altre lettere fcritte da Monfig. 
a' 16. Febbraro , a' 6. Aprile , a' 21. Settembre del me-
defimo anno xó^ó., e tutte fopra argomenti di fimil ma-
niera , che i teftt: divifati . Ma c qui da avvertire , che 
Arnaldo non rapporta, che foli frammenti ; e pur fono 
frammenti di quefta forra . Che fárá egli mai ftato di 
tuno i l corpo delle lettere * Lettere, che Arnaldo tefti-
monia di aver vedute intere , ed originali . Perche dun-
que non fi cerca averie íotto gli occhj , ed eftrarne le 
debite animaverfieni.; Non potrebbe contenerfi in quelle 
eofe di maggiore importanza , percib , che riguarda l'af-
fare del partito ? Non potrebbe efTere , che Arnaldo in-
tanto non aveífe pubblicate colla ftampa , perché ci ve-
deíle cofa fcritta, che mefsa fuori metterebbo nuovi ofta-
coli al corlo della Caufa per la Beatiticazione ? Tanto 
piíi, che a queft'intendimento ei riprovava, che i l Sant-
Amour avefso infcrita nel fuo GiorrMale la lettera di Mon-
fig nore a Papa Innocenzo (1) . 
X V . Se 
(1) Qn<é hañenus §. XIV. complexus PfeHcio-Hferonvmus 
tft, copioje confiitavimHS * pag.87. fqq. huj, vol. & App. 
jkcxxi. fqq. 
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X V . Se non che Iddio , che confonde i Sapienti d^l 
Secólo coi loro medeíimi configli, ha permeflb , che Ar-
naldo, uomo si cauto, oltre quefti fquarci di lettere PL-
lafoíliane , che a maraviglia ci difvelano l'attacco di Mon-
íignore alia fazione Gianfeniftica , e rendono fempre ere» 
dibile , averne lui nella Paftorale adottata la dottrina ; 
oltre , dico , queñi frammenti, ci regiñraíTe nel Tomo I V . 
della Morale Prattica una ben lunga lettera , cheMonfi-
gnor di Palafox a' 6. Aprile 165ó. fcriífe all' Auftriaco 
Governator delle Fiandre , nella quahe pregava Sua Altez-
?a a prendere le parti della Lovaniefe Accademia , che 
di quei di era pubblicamente refrattaria contro le Bolle 
del Papa Urbano, Innocenzo , e AleíTandro , e mandolla 
aperta al fuo Gillemans, membro di quell' Accademia , 
perche Voi, dice Monfignore , la chiitdiate dopo di averia 
letta , e la prefentiate a Sua Altezza aliorche i l troverets 
meno oceupato . Ma in quali circoftanze ícriíTe Monfigno-
re queda memorabile lettera ? ScriíTela , quaado gia I n -
nocenzo X. avea fpediti Brevi preíTantiíTimi al Marchef* 
di Caftro Gevernatore dtlle Fiandre fino dai z.Marzo 1 6 ^ . 
per i ' efecuzione della Bolla di Urbano non anqor promul-
gata in quelle Provincie . ScriíTela, quando dopo i Teo-
logici efami fatti in Roma delle cinque propofizioni 4i 
Gianfenio , aveale Tifteílb Innocenzo fulminate ran.iÓ5^. 
ScriíTela , quando i l Clero di Francia congregatofi per 
quell'aftare nel 1Ó54. decretato avea eíTerci nel Libro di 
.Gianfenio le cinque propofizioni proferitte, e con lette-
ra comune in data del 18. Marzo 1654. ragguaglib i l S, 
Padre Innocenzo di cib , che erafi operato neU'aíTemblea. 
ScriíTela , quando i l Clero medeíimo tuttavia congrega-
.to fpedite avea pubbliche lettere a tu t t i i Vefcovi del 
ílegno , che non erano intervenuti perfonalmente alPaidu-
jpanza, che fi celebrava a favor deila Bolla . ScriíTela , 
quando i l Pontefice Innocenzo con Breve de' zp. S.ettem-
bre 1^54. lodato avea lo zelo dei Vefcovi Francefi , col 
quale Apojiolicam Conftitutionem fervari ubique curabant , 
per quam damnata fuerat in quinqué propofitionibus Corneli* 
Janfenii doElrina in ejus Libro contenta, cui tJtulus Augu-" 
ftinus , ScriíTela , Monfignore , quando Innocenzo X. ai 
23. Aprile ,del medefimo aano 1654. proferitti avea mol-
( C L X X ) 
t i libracci in difefa di Gianfenio in Lovanio, in Parigi, 
in Roano ñampat i . Scrilíela , quando i l Re Luigi XIV» 
íin dai 17. Maggio 1655. comándate avea , che fi di-
vulgafle con ogni celeritá per tutta la Francia i l Breve 
di Papa Innocenzo, che contro la domina Gianfeniílica 
avea 1' anno antecedente feritto al Clero Gallicano . Scrif-
fela in fine , quando i l Clero Gallicano , giá ricevuti e 
i l Decreto del Re, e i l Breve del Papa , avea nel anno 
1655. formato un formolario di Fede da íbttoícriveríi da 
quanti aveflero qualche grado di Dignitá nella Sorbona [ i ] . 
X V I . Dirb anche dipi í i . I n quello íleíTo anno 165Ó» 
fcriíTe Monfignore la letrera commendatizia dei Gianfeni-
íli di Lovanio, nel quale prodiere , al riferirs del Tourne* 
ly , e feraci Janfenianorum officina plures famofi libelli in 
contemptum Apoííolicarum Conílitutionum. Tres ex illis 
prajeipue fuere . Primus Ludovici Montalti littera; Pro-
vinciales , Secundus Notae Villelmi Wendrochii in diñas 
Epiñolas . Tertius Pauli Irenaíi Difquilitiones . I quali 
libelli furono d' ordine del Re Criñianiflímo Luigi X I V . 
fatti efaminare da quattro Vefcovi, da nove Dottori del-
la Sorbona , e, come fopra accennammo , conflannati alie 
fiamme, perché rei di fpacciata maldicenza, e di Erefia 
Gianfeniana . Nell'anno íleflb 1656. fenífe la fuddetta let-
rera a favore di quei Gianfenifti, quando tenutafi in Pa-
rigi adunanza dal Clero, i Padri con folennt; Decreto 
raffermarono , che erafi contro gli errori di Gianfenio fta-
bilito negli anni immediatamente trafeoríi 1655. 54. 55. 
E finalmente in queñ1 anno 1656. fcriíTe Monfignore la 
fuá Commendatizia per l'Accademici di Lovanio , in cui i l 
Pontefice Aleflandro V I I . fpedi all'Arciduca Leopoldo 
' Regio Governatore delle Fiandre un gagliardiííimo Bre-
ve , perché appunto nelle Fiandre fi deífe alie Apoñoliche 
Coftituzioni contro la nuova Erefia quel corfo , che i Lo-
"^anieíi Accademici tentarono ogni arte d'impedire ( 2 ) . 
X V I I . Or 
(1) Quce fequantur ad §. ufque XV. difpulimits pag.161. 
fqq. hujus vol. Et App. p.cxxx. fqq. 
(2) Quá §. x v i , comprehendit Sycophanta difpulimu-i 
pag.ióy. fqq. hujus^W.-
( C L X X Í ) 
X V I I . Or fe la cóndotta di queíto Ven. VeTcovó^ 
malgrado le moite Coílinizioni di tre Sovrani Ponrefici, 
i Decreri tanto flrepitoíi del Clero Galiicano, e i Reali 
Comandi di Lüigi i l Grande , tutta íi moilrb fiivorevole 
alia refrattaria fazione , chi avrá riguardo di affermare , 
avere i l Gianíenifta Arnaido prortnnziato i i vero, quando 
affermb , che la Preghiera Francefe condannata in Roma 
da clue Papi Innocenzo, ed AleíTandro foíTe degno parto 
di Guglielmo le Roy,Abbate di Haute Fontaine-celebre 
nel fuo partito , e che Moníignordi PalafoxlatraíportafTe 
nella Lingua Spagnuola , ampliafTe, faceíTe lúa , e defle 
inpafcolo fpiritnale al fuo Gregge , come opra, la quale 
in breve dettato conteneva la fomma di tutta la rea Dot-
trina Gianfeniana , i cui feguaci vedernmo a si alto fegno 
daMonfignore avuti cari, e patrocinati ? Concib miraffer-
moconogni piü divotorifpetto ( i ) . 
[ i ] Vide , qu<e firipfi a pag.250. hujus vol. ad pag.258. 
Atque hccc ego veritatis fludio , pietate in Palafoxium, tu-
endorumque Sedis Apojiolic.'e Decretorum caujfa , adverfus 
eorumdem afores , [c 't?ns , volens, atque lubens fcripjfi . Scnpfi 
autem non modo probantibus noftris , quorum eji nema , quin 
maximi Optimum Prafulem ob Jtngularem , ptaneque heroi-
cam -virtutem pendat ; [ed et 'tam addentibus animum ; ac ut 
ne fegnius agerem magnopere cohortantibus. „ Ceterum mflra 
armatura Chriflus efl, & Apojioü Pauti inftitutio, quifcrt-
„ bit ad Pphefios, aífumite arma Dei, ut pofíítis tefillere in 
„ die malo; & rurfus ; ftate fuccinfli iumbos veflros in ve-
„ ritate, & induti loricam juílitiar, & calceati pedes in 
„ preparationem Evangelij veritaris; fuper omnia acci-
„ pientes fcutum fidei in quo poíTitis, UNIVERSA T E -
„ L A M A L I G N I I G N I T A E X T I N G U E R E , & ga-
„ leam falutis accipite , & gladium Spiritus , quod cíl 
„ verbum Dei . His quondam telis Rex David armatus 
„ procedebat ad pralium, & quinqué lapides de torrente ac~ 
„ cipiens levigatos . . . Superbijfimum Goliat fuo potijfimum 
mucrone truncavit , percutiens in fronte blafphemum , in 
„ qua & prmfumtor Sacerdotij Ozias lepra psrcHtitur „ . 
S. Hjeronymus Epift. ad S. Auguftinum , quas eft inter 
Auguftinianas L X X V . al X I . num.2. pag.rzT. T o m . I I . 
• E d i r . , 
( C L X X I I ) 
Edit-. Antuerp. an. 1700. Sed vereor , ne hl nqftri, qui ca-
ritate feje flagrare fimutant , Hieronymum quoque infeften-
tur , ac lacerent, perinúe ac fi minus ea viríute pnefliterit, 
qua ipfi excellant . Ego vero Hieronymo ejfe fimilis, quam 
iflis tanta ^ uti fe jaSiant ^ caritate fiagrantibus malo. Non 
enim , qmd reprehendam ; fed quod eos reprehendam cegerri-
me patiuntur, qui etfi injurii Sedi Apojiolica fint, viro/que 
pietatis laude injignes profcindant ; tamen fie diliguntur ab 
Accufamribus noflris , ut non modo chivis, fed Sedi etiam 
ipfi Apoftolica prrferantttr. 
I L F I N t i 
',ft " r ~ * Hln bíP -2 i . 
I N -
( G L X X I I I ) 
I N D E X 
P A R A G R A P H O R U M E P I S T O L A R U M 
A L E T H I N I P H I L A R E T JE, 
QU^E HOC T E R T I O VOLUMINE 
C O M P R E H E N D U N T U R . 
E P I S T O L A V I I I . A D PSEUDO-ISIDORUM. 
§. I . Ondrinium Archiepifcopum Senonenfem a Palie 
V J foxio doEinm, ac nobilem appellatum Accufator 
carpir, ac fi ille pecunia corruprus defenfionem fu-
fceperir Bajana;, Janfeníanasque fadlionis, inque ]e-
fuiras , & Capuccinos fasvierit, quod hi erroribus 
ejus adverfarenrur. pag*^* 
§.II . Quam ineprae fínt Accufaroris criminariones de 
Gonclrinio appellaro doEliffxmo , & nohilijjimo a 
Palafoxio . Calumnia de pecunia ab Janfenianis Gon-
drinio decrera depellirur . 5. 
§ . I I I . Gondrinio reílitifle Jefuiras , eamque ob rem in-
terdi6h;m illis ab ipfo fuiíTe facris , Pfeudo-Iíidorus 
mentirur. 10. 
§.IV. De Lirreris a Gondrinio daris ad Innoc. X. nihil 
Palafoxius noverar ; noverar aurem , qu£ fcripta de 
eo Anriílite magnifice a Clero Gallicano fuerant 
ann.1645. & 1650. Falfo Gondrinium ipfum accufat 
Pfeudo-iridorus , quafi deterrere ille Ponrificem a 
quinqué Janfenii propofitionibus condemnandis vo-
luerit . i p . 
§. V . Scriptas a Gondrinio ad Archiepifcopum Tolofa-
nurh litteras, quibus eum hortaretur, ne Conftitu.-
tioni Pontificis pareret, fcribit quidem Pfeudo-Ifido-
rus, fed ullo monuniento non efHcit. 26. 
§vVI . Subfcripfit Gondrinius Conílitutionibus Pohtifi-
cum, 
( C L X X I V ) 
tntn , noii folum pacis fervandce, fed etiam coufcieii-
tise caufa. Itaque ejus íubfcribendi ratio probata 
Clero GaHicano univerfo fnit , atqae etiam Pontifi-
cibus, etíi moleíle ferrent Moiiniani, qui eum ode-. 
rant. - pag. ^6. 
§ .VII . Objicit Accufator , Boonenium , qui Confütu-
tioni Urbani Pontificis relhterit, fuiíTe a Palofoxio 
laudatum - 45, 
§ .VI I I . Mentitur Accufator , fufceptam a Palafoxio, 
fcribens , Boonenii defenfionem , ipfumque propoñ-
tum Regi , ut alterum Athanafium . Sufpaníionis 
cenfura non ann. 1651. fed 1Ó52. inlata in Boone-
nium fui t , pofl: fcriptam a Palafoxio la Satisfacción 
al Memorial de los Religiofos de la Compañía . 44, 
§.IX. Quamquam non de quajñionibus de Gratia Pa-
lafoxius agebat, fed de injuria illata fibi , Boonenioque 
ab Jefuitis. 4.6* 
§.X. Sperane fe Palafoxius fcribit , in cado Boonenium 
feiicitate fempiterna f ru i . Cur autem id non fcribe-
ret de homine , qui Pontificiis ConíHtutionibus parue-
rat, atque in Ecclefiaj pace deceíferat i1 46, 
E P I S T O L A I X . 
§. I . Objicit Accufator , injuriam a Palafoxio fuiíTe inia-
tam Ludo vico X I I I . Galliarum Regi ob conjeftum 
in carcerem Sancyranum . 51. 
§ . I I . Eft item ea aecufatio Pfeudo-Ifidoriana referta ca-
lumnias . A Jefuitis, non a Palafoxio editum , lauda-
tumque fuit opufcnlum , quo injuriam fuiíTe con-
flatam. Ludovico, Pfeudo-Ifidorus jaéla t . 5 2. 
§.III . Nih i l efl: in eo Palafoxii Opufculo pro Sancyrano 
adverfus RegeraGalJiar Ludovicuin X I I I . 60. 
§.IV. Pfeudo-Ifidorus Paiafoxium carpit, quod queílus 
fuerit, inita ab Ludovico Rege fuiífe fcedera cum 
heterodoxis, qui tantum atferrent detrimentorum 
templis, religionique Catholicorum. 62. 
§. V . Ha;c aecufatio ad inítitutum noñrum non perti-
net . Nos enim de Orthodoxia Palafoxii agimus . 
Quod fi etiam pertineret eadem aecufatio ad infti-
tutum i tamen ejus injuriaí erunt Jefuitas reí , non 
Pa-
( CÍ-XXV ) 
' ' Palafoxius . Quamquam nihil diñum a Palafoxio ele 
Rege Ludo vico eft, quod fine ulla injuria diélum perin-
de a S. Ambroíio non fuerit de Theodofio Seniore Au-
guílo , pío in primis, juíloque Principe. pag. 6^. 
f . V I . Carmelitas Excalceati Matritenfes redarguendi nul-
lo modo funt, quod Hiftoriam PaUfoxii de 0 ¿ ^ / o -
ne Úrc. Fontis Rabia rurfum typis excudi curaverint • 
Cur i d faftum Carmelitarura Accufator impro-
bet? 72. 
E P I S T O L A X. 
'§, I . Palafoxium Accufator expertem manfuetudinis Chri» 
ílianae fuifle fcribit , nixus, uti mentitur, Sac. Ange-
lopolitanae Congregationis aufloritate . 74. 
§.II . Jefuitae ad an.1646. de caritate, virtuteque Palafo-
xi i fecus fenfere, atque Accufator fentiat. 75. 
§.111. Sacra Congregatio, & Pontifex ipfe , non repre-
hendunt Palafoxium, fed ejus laudant zelum, & man-
fuetudinera, & virtutem fingularem. 79, 
E P I S T O L A X L 
^.1. Nulla erat cauíTa, quamobrem ad Gillemanfium Pa-
lafoxius non eífe feribendum arbitraretur. 86, 
§.II . Palafoxius mérito gratum habuit , miflam ad ib 
fuifle ab Gillemaníio Epiftolam I X . ad Provincia-
lem &c. Nam nihil eft ia ea Janfeniani ; fed folum 
deferibuntur, atque irridentur propofitiones quídam 
laxae Probabiliftarum in re morali ; quarum propo-
fitionum feriem texere Palafoxius, una cum Cardi-
nal! Sandovalio conñituerat; eamque Romam ad 
Pontificem mittere , quo propofitionibus ipfis dam-
natis, Probabiliftae modum iaxitatum faceré coge-
rentur, P4. 
^.111. Quod Palafoxius, de Paftorali Epiftola adverfus 
laxitatem perferibenda , cogitarit, laudandus eí t , 
non culpandus. 98. 
§. I V , Epiftolae Provinciales non ann. 1Ó56. fed 1657. 
proferiptae fuerunt R o m » ; at earum proferiptio non 
obfti» 
( C L X X V I ^ ) 
obrtitit , qüin contra laxitatem in re mortím fcribere 
Theologis,in primis autem Epifcopis liceret * pag,pp. 
§.V. Nihi l opera; Palafoxius in eo libelio fupplici per., 
fcribendo locavit , quo petebatur , ut 2 2 . propofi-
tiones S AuguíHno injuria; damnarentur . Quod fi 
quid opere locaífet , laudandus eífer. Nam damna-
t z reipfa fuerunt propofitiones illaz ab Hifpanica In -
quifitione Generali , contra atque Pfeudo-Ifidoru-
fcribat. 101, 
E P I S T O L A X 11. 
§. I . Non qux a fadlióne Janfenianorum , ut calutíinia 
Pfeudo-Ifidorus fcribit, fed qu^ e ab Epifcopis, Tkeo-
logifque Orthodoxis geri cceperant in Gallia adver-
fus laxitatem morum, ea fibi Palafoxius grata acci-
diffe tefiatur . 108. 
§. I I . Nih i l agit Pfeudo Ifidorus Epiñola falfo attributa 
Sanflo Vincentio a Paulo. 114, 
§. I I I . Epiftolas a Palafoxio ad Janfenianos fcriptas, men-
titur Pfeudo-Ifidorus; earuraque fcopum falfo com-
memorat. n p . 
§. I V . Nih i l efi fcriptum ab Arnaldo in I V . Vol . Mo-
ralis Praélicaí de Epiñolis Palafoxii ad Lovanien-
fem Gillemanfium , quod efíiciat, Paiafoxium ipfum 
íluduiífe partibus Janfenianis . 125. 
§. V . Fraudes deteguntur Accufatoris. Ex fragmento 1. 
Epiílolarum , quas Palafoxio Arnaldus attribuit, eli-
ci nullo modo poteíl , Paiafoxium ipfum ñuduiífe 
partibus Janfenianorum . I 2 p . 
§, V I . Quin etiam ne e ceteris quidem fragmentis ea-
rumdem Epiñolarum. 154. 
E P I S T O L A X I I I . 
.§.1, Quam multa faifa complexi Gonzalefius S.J.P.G.ejufq; 
Adfiftentes fuerint libelio fupplici oblato Catholico 
Regi Carolo I I . & Epiñola Encyclica , quam mife-
rant ad Epifcopos Hifpaniarum , ut ipfis perfuade-
rent ; junílam a Palafoxio fuiíTe cura Janfenianis 
confuetudinem Littararum , 159. 
§.I I . 
( C L X X V I I ) 
§, 11. Nihií Palafoxio cum hsereticis commune fuit , Qua-
re calumnia agunt Socii in eo libelio fuppiici, quera 
obrulerunr Carolo I I . Hifp. Regi. pag. 147. 
§. I I I . Falfum eíl:, Epiftolam Palafoxii ad Innocentium, 
vix ac pervenit Romam, apparuiíTe in Jibris Janfe-
nianorum ; nihilque oñicit Palafoxianae CaufsEe, eam 
Epiftolam fuifse deinceps infertam libris heterodoxo-
;rum &c. 154. 
§. I V . Pugnantia loquitur Pfeudo-Ifidorus . Si quid in 
Epiftolis ad Gillernaníium Palafoxio attributis fuif-
fet faflioni Janfenianse favens, id Amaldus non prs-
termififset . i 6 r , 
E P I S T O L A X I V . 
§, I , De quinto Palafoxianarum Epiftolarum fragmento 
defcripto ab Arnaldo agitar . Nihi l item eo conti. 
neti oftenditur favens Janfenianis. 167-
§. I I . Per fummam injuriara , atque calumniara Pfeudo-
Ifidorus Academiam Lovanienfera in crimen ]anfe-
nifrai vocat . 175, 
§. I I I . Quam firaulate Pfeudo-Ifidorus ad Edi¿la Régis 
Gailorura , Clerique Gallicani Decreta provocet . 
Academia Lovanienfis nihil contra eadem Edifta , 
atque Decreta egit j idque fequuta eft , quod ei Se-
des Apoftolica propofuerat ad fequendum . 180. 
§. I V . Quod Epiftols Provinciales , Pauli Ivenx'i Opu-
fculum , Vendrokii Adnotationes damnatíE a Ludo-
vico Rege, indeque ab Sede Apoftolica fuerint, ni-
hil Palafoxians Cauífíe , nihil Academize Lovanieníí 
obftare poteft . 185. 
§. V . Eadera de Clero Gallicano repetens Pfeudo-Ifido-
rus , nihil agit . 188. 
§. V I . Alexander V I I . in Epiftola ad Gnbernatorem Bel-
gii Academise Lovanienfis non meminit, eamque ne 
indicavit quidem . 188. 
§. V I I . Epiftola , quam a Palafoxio ad Belgii Guberna-
torem Auftriacum fcriptara ferunt , nihil continet , 
quod efficiat ftudiofura ipfum fuifse partium Janfe-
nianarum . 195. 
§. V I I I . Refellitur Audoris mendacilfimi Supplemento-
rum 
( C L X X V I I I ) 
rum accufatio de commendata a Palafoxio Acadcrniá 
Lovanienfi , quae Janfenifmo faveret. pag. 205. 
I X . Calumnia agunt Accufarores , dum fcribunt, Aca-
demiam Lovanienfem , poft annum 1055. pro Janfe-
nio fub umbra, feu patrocinio Palafoxii pugnafse. 228. 
§. X. Falfo , ut folent , Accufatores ad Vitam Palafoxii 
provocant, quas I V . Volum. Moralis Pra&tca contine-
t u r . 2 2 p . 
§. X I . Injuria clamant Accufatores , Vitam Palafoxii ab 
Arnaldo fcriptam , totam adverfus Jefuitas efse . 
Mentiuntur iidenr Accufatores ajentes an.1056. Aca-
demiam Lovanienfem fuifse Janfenianam , etft modo 
orthodoxa fit» 2 5 0 . 
§. X I I . Falfo fcribunt Accufatores, Academiam Lovanien-
fem poft an. obfequi recufafse Conftitutioni 
Urbani V I I I . 134. 
§.XII I . Falfum eft, Academiam Lovanienfem conqueñam 
de Parilleníi fuifse , quod hajc Bullam , in Eminentt 
recepifset. 2 4 0 ; 
§.XíV. Duacenfes conquefti fuerunt de quibufdam ex U -
niverfítate Lovanieníi, non de ipfa Univerfitate. 2 4 1 , 
§.XV. Falfo Supplementarius fcribit, folos fuifse „ Pala-
íqxii judicio , Jefuitas^ qui Janfenianos refellerent . 
Quam multa, id ut evineat , Supplementarius idem 
turbet , ac mifceat. 24U. 
§ . X V I . Rurfum Accufator Supplementarius Academiam 
Lovanienfem carpir ; ejufque caufsa Palafoxium ar-
güir , atque infeélatur calumnia . 2 4 5 . 
§. X V I I . Paraenefis ad Palafoxii Obtreftatores . 250. 
F I N I S . 
T O M. L 
E R R A T A 0 CORRIGE 
Pag.16. not.z. l in . i* 1Ó4P. 16^4. 
, 57. Un. 5. non repugnet non repugnaret 
Appenci.I. pag.x.x. col.zJin, 10. non v i fia non vi fofse 
T O M. n: 
E R R A T A 
Pag. S.not. i . Un. 2 . in Í« Volumine 
CORRIGE 
in I . Volmniue, & ín 
hoc etiam akero 
45. l m . i . Refeudii Rofendii 
144. //». i . Philaretes Philalethes 
156. auñoritatem obtineant maxi-audoritatem obtineat 
mam ; u^ae in alios , omnino nul- omnino nnllam; quae 
lam é 
263. Un. 20. fuifse 
284. Un. 25. fseqne 
¿ípp,pag.w. ¿in.ió. fuííifterá 
lin.zp. complorto 
x v i . lin.^S. deiie 
X X I I I . lin.zó. Proteñauti 
x x v i . Un. 33. quelia 
XLVII. Un.'), non -vi fia 
XLVII. not..z, lin.z. ip^S, 
XCIV. Un. 16. declinferet 
, cx i . not.i. lin.p. major 
cxx. U n . c o n t r o 
c x x n . Un. 29. Q.uefnelliane 
c x x m . i l Gefuita Michele Orfat 








non v i foffe 





i l Gefuita Giovanni 
Auflin , o fia , come volgarmente íi 
proimnzia, Ojlon. L'errore nel nome 
non e flato mió . E provenuto dair 
efserfi , chi ce ne diede la notizia , 
troppo fidato della fuá memoria , 
fenza avere di nuovo confultato i l 
ficuro monumento , onde Pavea ap-
prefa. Ma i l rivide poi, ed egli ílef-
fo benignamente ce ne avvisb, atíin-
che emendaíTimo l'errore inavvedu-
tamente commefso . 
CXLVI. noU 2 . infint Audio Audis ne 
T O M. í I L 
E R R A T A 
Fag.^, lin.z. fcripta , & damnata 
4. I tn . j . ñudebat, Quare 
12. h'n.ip. [4] 
54. Un.16. curatarofque 
^5. l i n , j . fq. Sanftitatis TUSE 
56. Argum./in.iS. oderent 
40. Not. l in. i . fq. ASI. ( i )Cler . 
5ó. lin.zo. Viden ut Jefuitarum Provin-
cialis 
66. / /». 25. inquit Dei nomine 
68. Ñor. 5?. Ut in Append. hu-
jus I I , 
72' Un.i? X V . 
89. Un.2i. anno 1656. 
9*. Un.iCf. D i fputationes 
p6. lin.16. fe vien 
l in . iy . recevrir 
115. lin.10. Antiíles 
15. judicarat 
i28. No?, l in . j , ajebant 
l¡n.6. que fcripferat 
IÍJ7.23. exagerando 
//Wj. Tune homo 
NOM. lin.z. BroníTcEum 
/ /« .6. reñiterc 
Un.11. antedatam 
App'. pag.LXyi. //w.^4. Benedetto X I V . 
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Qj) (^&? C/er. 





inquit, Dei nomine 
Ut in Appendice Ter-
tia hujus Voluminis 















Benedetto X I I I . 
i l deciderla 
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